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PRESENTACIÓN
Mariano Jabonero Blanco
Subdirector General de Educación Permanente
Ministerio de Educación y Cultura
ESPAÑA
Cuando esta publicación llegue a las manos
de las personas para las que puede tener interés,
sus lectores, ya habrá transcurrido un cierto tiem-
po desde el momento en el que se generó su con-
tenido, la Tercera Conferencia Europea de Educa-
ción de Adultos que tuvo lugar en El Escorial,
Madrid, durante el mes de noviembre de 1995.
Esta circunstancia, estrictamente temporal,
no menoscaba ni difiere en el tiempo la impor-
tancia y significación de estas páginas, de las ide-
as que las personas aportan en ellas ni, por
supuesto, su interés y contribución a la mejora de
la educación de los adultos europeos. En todo
caso nos encontramos ante un procedimiento que
ha sido común en la construcción de la ciudada-
nía, cultura y ciencia europea: promover inter-
cambios de ideas, debates colectivos, síntesis de
propuestas de futuro y, de todo ello, dejar cons-
tancia escrita para que ese saber, esa democracia
del conocimiento, sea compartida por todos a tra-
vés de testimonios documentales sobre los que
puedan ejercerse las opciones críticas del acuerdo
o del disentimiento.
Y además todo esto en un ámbito que se
encuentra muy directamente relacionado con el
bienestar, ante todo el bienestar y la cohesión
social, así como la competitividad de los ciudada-
nos europeos: la mejora de la educación de los
adultos. Para Europa, para sus hombres y mujeres,
sólo será posible un futuro más prometedor si se
garantiza el ejercicio de un derecho ciudadano
básico que la Ilustración, hace ya muchos arios
formuló: el derecho a la educación.
El Ministerio de Educación de España convo-
có a los representantes de las instituciones con res-
ponsabilidades en este ámbito, a los expertos, a los
investigadores, a organizaciones no gubernamen-
tales y sindicatos, en fin, a todos los directamente
implicados en la educación de las personas adultas.
Esta convocatoria, que contó con una masiva res-
puesta favorable y un total nivel de participación,
tuvo un objetivo fundamental: proseguir el camino
iniciado en Atenas y continuado en Dresde.
En las páginas a las que estas líneas sirven de
introducción se podrá comprobar el cumplimien-
to de ese objetivo: podemos afirmar que la abun-
dancia, rigor y diversidad de aportaciones son
buena prueba de ello.
Por todo lo anterior, por la favorable res-
puesta que motivó el llamamiento realizado por el
Ministerio de Educación de España, por las apor-
taciones recibidas, por los esfuerzos, la imagina-
ción y la ilusión que todos han puesto en el feliz
éxito de esta iniciativa que persigue una meta tan
noble, como es la de mejorar la educación y la for-
mación de todos a lo largo de la vida sólo nos
corresponde, como organizadores de la III Confe-
rencia Europea de Educación de Adultos, ofrecer
este texto para la lectura y debate y, sobre todo,
manifestar a cuantos han participado en esta acti-
vidad nuestro más sincero reconocimiento y
mayor gratitud.
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PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA Y DE LA MESA INAUGURAL
Francésc Colomé
Director General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Ministerio de Educación y Ciencia
ESPAÑA
Señoras y señores, buenos días a todos.
En estos momentos vamos a iniciar la sesión
inagural de esta III CONFERENCIA EUROPEA DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS.
Soy Francésc Colomé, Director General de
Formación Profesional y Promoción Educativa del
Ministerio de Educación y Ciencia de España y me
corresponde el honor de dirigirles estas palabras.
Tengo el placer de presentarles al Excmo.Sr
Ministro de Educación y Ciencia de nuestro país,
D. Jerónimo Saavedra Acevedo, quien ha querido
acompañarnos en este momento debido a su pre-
ocupación e interés por la educación de las Per-
sonas Adultas, cuestión que bien conocemos
todos los que día a día colaboramos con él.
Quiero además destacar la presencia del Sr
Thomas O'Dwyer, Director General de Educación
Formación y Juventud de la Comisión Europea. El
Sr O'Dwyer, desde hace tiempo, nos manifestó y
transmitió su interés y el de la Comisión Europea
por esta iniciativa. Interés que se hace evidente
con su asistencia y activa participación en este
acto.
Corresponderá al Sr O'Dwyer y al Exmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia de España reali-
zar las dos intervenciones inagurales tanto en
nombre de la Unión Europea, como en el del Esta-
do Español.
En la mesa, y acompañando a las personali-
dades anteriormente mencionadas, se encuentran
la Sra Ana Anyfanti, Secretaria General de Educa-
ción de Adultos de la Secretaría de Estado en el
Ministerio de Educación y Culto de Grecia; el Sr.
Hans Konrad Koch, responsable de la Unidad de
Formación Continua en el Ministerio de Educa-
ción de Alemania. Ambos acompañan a la presi-
dencia del acto en reconocimiento y recuerdo por
haber sido anfitriones, en Atenas y Dresde, de las
dos anteriores Conferencias Europeas de Educa-
ción de Adultos, cuyas aportaciones y propuestas
todos tenemos muy presentes. Asi mismo figura
en esta mesa el Sr. Luciano Corradini, Excmo.
Viceministro de Educación de la República Italia-
na, país al que corresponde la próxima presiden-
cia de la Unión Europea y del que todos conoce-
mos bien su interés por el desarrollo de la educa-
ción de las personas adultas.
Señoras y señores, la presidencia de la mesa
representa suficientemente el esfuerzo continua-
do y corporativo de la Unión Europea en favor de
esta imprescindible oferta educativa.
No quiero estenderme más y cedo la palabra
al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, D.
Jerónimo Saavedra.
11
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Sesión de
Inauguración

ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA III CONFERENCIA
EUROPEA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Don Jeronimo Saavedra
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia
ESPAÑA
Sirvan mis primeras palabras de esta inter-
vención para expresarles, como Ministro de Edu-
cación y Ciencia y en nombre del Gobierno espa-
ñol, mi más cordial saludo de bienvenida y mi
mayor agradecimiento por contar con su presen-
cia en esta III Conferencia Europea de Educación
de Adultos. También quiero hacerles participes de
mi gran satisfacción por inaugurar esta Conferen-
cia, satisfacción que obedece a diferentes motivos
que a continuación les detallaré.
En primer lugar, por tratarse de una actividad
que se produce durante la Presidencia Española de
la Unión Europea: por ello esta iniciativa tiene un
valor singular para nosotros. Han existido y segu-
ramente continuarán produciéndose muchos
debates a nivel regional y nacional, pero en estos
meses previos a lo que será el «Ario Europeo de la
Educación y Formación a lo largo de toda la vida»
nos encontrábamos en un momento especialmen-
te idóneo para el análisis a nivel de la Unión. Con
esto, además, damos continuidad a esta feliz ini-
ciativa que tuvo su comienzo en la Conferencia de
Atenas y su continuidad en Dresde.
Estoy convencido de la necesidad, también
en materia de educación cle adultos, de un pro-
yecto europeo común y esta conferencia, junto
con las que la han precedido y las que, con segu-
ridad, se producirán en el futuro, son un instru-
mento imprescindible para desarrollar ese pro-
yecto común.
Mi segundo gran motivo de satisfacción está
directamente relacionado con lo que acabo de
exponerles y con el objeto de esta iniciativa: la
educación de adultos. Nuestra sociedad europea
tiene que hacer frente a importantes retos rela-
cionados con el incremento de la competitividad
y el bienestar, y ello en un contexto complejo y
cambiante, caracterizado por las variables que
están generando los impactos recientemente
señalados por la Comisaria Cresson: la mundiali-
zación de la economía, la sociedad de la informa-
ción y la civilización científica y técnica; factores
que van a añadir dificultades e incertidumbres.
Pues bien, frente a ello, la casi única certeza
existente es que la formación de los recursos
humanos, la educación de las personas adultas, es
la política prioritaria y el mejor recurso para hacer
frente a los retos del futuro.
En tercer lugar, nos hemos de felicitar todos
por la orientación básica de esta conferencia de
educación de adultos que va a girar en torno a los
conceptos de integración: tanto territorial, como
social, cultural o tecnológica. Y permítanme que
en este momento haga una defensa de la necesi-
dad de un sistema de educación de adultos, sir-
viéndome de una emotiva experiencia, que hace
pocos días tuve en Leganés, una localidad subur-
bana próxima a Madrid, con motivo de la entrega
de los Premios «Miguel Hernández» que concede
nuestro Ministerio a las entidades distinguidas en
la alfabetización y la educación de adultos. Al final
de un entrañable acto dos mujeres de edad media-
na, alumnas de un centro de educación de adul-
tos, tomaron la palabra para expresar su gratitud
hacia lo que ese centro y sus actividades significa-
ban en su vida, tanto para su promoción educati-
va, social y laboral, como en su desarrollo perso-
nal. De las sinceras, directas y afectuosas palabras
de ambas se deducían dos agradecimientos funda-
mentales: por haberles facilitado su acceso a la
educación y a la cultura y, también, por la posibi-
lidad de participación social que realmente se les
había proporcionado.
Ante aquello concluí lo que ahora quiero
exponerles: se había producido una opción indi-
vidual que era posible satisfacer gracias a la exis-
tencia de una oferta pública adaptada a esas
expectativas e intereses; es decir, existía una
demanda personal y, al tiempo, se garantizaba la
pertinente oferta. Pero por encima de lo que aca-
bo de exponer, lo que se hacía efectivo era la par-
ticipación social y el ejercicio del derecho a la
educación: en resumen, el ejercicio básico de uno
de los derechos fundamentales de la ciudadanía,
el de la educación, que hace aproximadamente
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y, también, los de régimen ordinario, consiguien-
do con ello su mayor apertura a la comunidad.
dos siglos fue formulado, junto con otros, como
aspiración legítima para todos los hombres y
mujeres de la tierra.
Señoras y señores, sólo con esto se com-
prende la grandeza y la importancia de la educa-
ción de adultos.
Durante estos días van a tener Ustedes la
oportunidad de analizar la educación de adultos
desde la perspectiva de la integración, como antes
apuntaba, y ello supone un valor añadido a esta
Conferencia que yo quiero destacar, máxime en
un momento histórico en el que algunos apuestan
por limitaciones para estos tipos de programas.
Por ello, es especialmente pertinente recordar lo
que expuso J. Delors en su Libro Blanco en cuan-
to a que la drástica reducción de la protección
social era «... socialmente inaceptable y política-
mente insostenible...» y que, además, sólo condu-
ciría a «agravar la crisis por reducir la demanda
interna». Comprenderemos, entonces, que las
lógicas de integración producen dos efectos clara-
mente benéficos en estos momentos: racionalizan
la utilización de los recursos disponibles y produ-
cir lógicas de cooperación y sinergias que favore-
cen la tolerancia, la multiculturalidad, la dimen-
sión europea, en resumen, la cohesión social.
En España nos encontramos ocupados fun-
damentalmente en la aplicación y desarrollo de
nuestra reciente Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo, Ley con la que
estamos consiguiendo grandes mejoras en nuestro
educación, entre otras, la extensión de la escolari-
zación de niños y jóvenes, una profunda reforma
de la formación profesional, incrementos en los
niveles de participación y en la mejora de la cali-
dad de la enseñanza y, también, puesto que la
LOGSE da una gran importancia a esta oferta,
dedicando un Título completo de la Ley a la edu-
cación de personas adultas. Queremos disponer
de un completo sistema de educación de adultos:
diversificado en sus ofertas tanto las de perfil más
académico como las de contenido profesional, así
como renovador en sus metodologías: combinan-
do las modalidades presencial y a distancia, e
innovador en sus procedimientos. Un sistema
específico que utilice sus propias redes de centros
Tanto para mí, como para los responsables
de las Administraciones Educativas de todas las
Comunidades Autónomas de España, quienes nos
acompañan en esta Conferencia y a los que agra-
dezco especialmente su presencia, nos será espe-
cialmente útil todo lo que en estos días sea objeto
de información, análisis y valoración; todo ello
servirá para mejorar nuestras políticas y nuestros
programas en materia de educación de adultos,
para de esa manera poder prestar más y mejores
servicios a los ciudadanos. Estoy seguro que igual
deseo anima a las entidades no gubernamentales,
sindicales y empresariales, que nos acompañan;
dada su experiencia, interés y aportaciones a la
mejora de los niveles de educación y formación
de los ciudadanos.
La educación de niños y jóvenes es una de
las actividades humanas más ricas y apasionantes,
actividad que se manifiesta en una amplitud y
alcance aún mayor cuando se produce entre
semejantes, entre adultos. Con este pensamiento,
que explica y justifica el interés que suscita la edu-
cación de adultos, quiero concluir mi interven-
ción. Deseo además que este magnífico lugar de
San Lorenzo de El Escorial sea también un ele-
mento favorecedor del debate, del análisis con-
junto, de la aportación de informaciones e inter-
cambio de experiencias, y que con ello en esta
Conferencia consigamos desarrollar mejores sis-
temas regionales y nacionales de educación de
adultos y cumplir con los objetivos asignados a
1996 como «Ario Europeo de la educación y for-
mación a lo largo de toda la vida» y así, mediante
la puesta en marcha de un auténtico modelo euro-
peo de educación y formación de personas adul-
tas, hacer frente a la cualificación de recursos
humanos que los retos de la competitividad y bie-
nestar social requieren.
A todos Ustedes feliz estancia con nosotros y
muchas gracias.
Declaro inaugurada la III Conferencia Euro-
pea de Educación de Adultos.
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Thomas O'Dwyer
Director General de Educación, Formación y Juventud
COMISIÓN EUROPEA
Muchas gracias, Sr. Ministro, Presidente,
Sras. y Sres.; en primer lugar me gustaría, mejor
dicho no me gustaría sino que quiero pedir dis-
culpas por la ausencia de Madame Cresson, mi
comisaria que quisiera haber estado con Vds.
aquí, esta mañana, pero desgraciadamente no ha
sido posible.
Ella me ha pedido que les transmitiera sus
saludos, a Vd. Sr. Presidente y a esta conferencia,
porque la Comisaria aprecia la oportunidad de
poder estar reunidos en esta muy importante con-
ferencia.
Quiero felicitar a Vd., Sr. Ministro, y a su
equipo por la organización de esta conferencia.
Si es posible, más tarde tendré oportunidad
de hablar más específicamente de educación de
adultos, sin embargo creo que si Madame Cresson
estuviera aquí, le gustaría situar esta conferencia
en un contexto mas amplio, en un contexto que
provoque un creciente interés en la importancia
de la educación y formación, no sólo en Europa
sino en todo el mundo. Pero concretamente en
Europa desde la implantación del Tratado de
Maastricht, en los artículos 126 y 127 en concre-
to, hemos visto el creciente interés en el campo
de la educación y formación y creo, Sr. Presiden-
te, que estará de acuerdo en que este creciente
interés se ha reflejado en la reunión del Consejo
de Ministros que Vd. presidió en Luxemburgo
hace un mes aproximadamente.
El orden del día de la reunión fue el más con-
sistente de las reuniones de conferencia actuales y
se trató sobre temas de interés para todos los esta-
dos miembros e incluso para un ámbito más
amplio.
Se hicieron proyectos y se llegó a un acuer-
do de cooperación en el campo de la formación
profesional con Estados Unidos y Canadá.
Madame Cresson tuvo ocasión de expresar
sus ideas sobre el futuro Libro Blanco que se
publicará a finales de este mes. Ella pudo exponer
sus ideas a los ministros en este contexto.
Hubo un amplio debate sobre lo que iba a
ser el ario Europeo de la Educación y la Formación
Permanente, y por la tarde los ministros tuvieron
ocasión de reunirse con los nueve ministros de los
países asociados de Europa del Este, sobre la
extensión de estos países de los programas de for-
mación educativa Sócrates y Leonardo.
Esta es una reflexión no sólo de la educación
y la formación sino sobre el significado de la edu-
cación en un contexto más amplio.
Por ejemplo, Sr. Presidente, damos muchas
cosas por garantizadas, no hace mucho tiempo,
bueno, hace mucho tiempo en realidad, hace
unos veintidós arios aproximadamente que aterri-
zamos en Bruselas. En aquella época, si dos o tres
ministros fueran a tratar sobre temas de educa-
ción, creo que los estados miembros se pregunta-
rían de qué temas se puede tratar, y sin embargo
en los arios ochenta tuvimos un número notable
de programas que iniciaron un proceso. Y este
proceso queda ahora reflejado, e impresiona ver
que por ejemplo una fundación europea de ense-
ñanza situada, no en Florencia, si bien los minis-
tros tendrán ocasión de visitar bajo la presidencia
italiana en alguna posible visita, tenemos un cuer-
po consultivo para esa fundación europea de
enseñanza, cuyo objetivo es la transferencia eficaz
de experiencia y conocimientos de Europa Occi-
dental a la Oriental.
Se ha hecho una reforma del grupo asesor,
formado por dos representantes de cada país, y
hay 44 países en el continente europeo, y por con-
siguiente, dentro de esta reforma para el asesora-
miento, la gente podrá tratar de sus problemas,
sus intereses, intercambiar sus experiencias y
conocimientos. Este es el significado de la educa-
ción y formación en el mas amplio contexto euro-
peo, y este interés más amplio está reflejado en la
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participación de la Comunidad Europea en los
acuerdos de incorporación de la Unión Europea
ya mencionados con Estados Unidos y Canadá.
Una de las paradojas en el momento actual,
es que Europa está mucho mejor considerada fue-
ra de Europa que dentro.
Mis colegas acaban de volver de una visita
informativa a petición del gobierno y administra-
ción japoneses, para establecer una relación en el
campo de la formación educativa entre la Comu-
nidad Europea y Japón.
Como Vd. ya sabe, Sr. Ministro, va a cele-
brarse en breve una reunión en Barcelona y la ayu-
da de la Unión Europea puede beneficiar a los Paí-
ses Mediterráneos.
Una parte importante de este programa de
ayuda se dedica al campo de la educación y for-
mación.
Si observamos la ayuda que la Comunidad
proporciona a los países africanos y del Caribe
según la Convención de Lomé, tomando como
ejemplo entre 65 y 70 países, la Convención de
Lomé se inició en 1975, más de la mitad de la
ayuda que se da en el ámbito de la Convención
de Lomé está destinada a la educación y la for-
mación.
La Comunidad está en la actualidad ponien-
do en marcha un programa de ayuda, o está empe-
zando a hacerlo en Sudáfrica. No crean que nece-
sitan un programa de ayuda para el Rugby como
nuestros amigos indios organizaban en otra épo-
ca, sino en un contexto más amplio; y la primera
prioridad identificada por el Presidente Mandela
en su gobierno para colaborar con Europa Oeste
fue en el campo de la formación, y más concreta-
mente de la formación profesional como lo más
importante del conjunto de intereses en este
momento.
Y en este contexto, Sr. Presidente, vemos
esta Conferencia de Educación de Adultos, y si
bien algunos conferenciantes pueden sentirse
decepcionados sobre la forma en que estan refle-
jados en los programas Sócrates y Leonardo el
interés sobre educación de adultos, el estableci-
miento en 1996 como el Año Europeo de la Edu-
cación y la Formación Permanentes es un reflejo
del interés que la Comisión, el Consejo y el Parla-
mento tienen sobre el concepto de la educación
de adultos.
Por último quiero agradecer de nuevo, Sr.
Ministro, y felicitar a Vd. y a su equipo por la orga-
nización de esta Conferencia y desearle todo el
éxito para los próximos días.
Muchas Gracias.
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Anna Anifanty
Secretaría General de Educación de Adultos
Ministerio de Educación y Culto
GRECIA
Señor Presidente,
Señoras y Señores,
Quisiera felicitar a la Presidencia Española
por haber tornado la iniciativa de organizar la Ter-
cera Conferencia Europea sobre Educación cic
Adultos.
Europa se prepara para entrar en el siglo
I. Los gobiernos nacionales y las instituciones
regionales, así como Europa entera, desarrollan
nuevas estrategias.
Se considera que los recursos humanos son
uno de los factores más importantes de la cons-
trucción Europea del futuro.
Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos cuanti-
tativos y sobre todo cualitativos imprescindibles
para crear una estrategia de desarrollo de los
recursos humanos.
¿Qué medidas ha tomado Europa para dar
respuesta a las nuevas necesidades resultantes de
los cambios geopolíticos, demográficos y socioe-
conómicos de nuestro siglo?
En el Libro Blanco, la educación y la forma-
ción están consideradas como un verdadero cata-
lizador en una sociedad en transformación, dado
que se supone que resolverán los problemas de
competitividad de las empresas, la crisis del
empleo, el drama de la exclusión social y de la
marginalidad de gran parte de la población. Los
cambios radicales que vivimos todos ponen hoy
de manifiesto la importancia de la educación y la
formación de adultos.
Convencido del papel estratégico de la edu-
cación y la formación de adultos, el Gobierno
Griego (y más concretamente la Secretaría Gene-
ral de Educación de Adultos), durante su Presi-
dencia de la Unión Europea, incluyó la educación
de adultos entre las prioridades del Ministerio de
Educación y Ciencia y organizó en Atenas, del 18
al 20 de Junio de 1994, la Primera Conferencia
Europea sobre Educación de Adultos bajo el lema:
«la Educación de Adultos, instrumento de desa-
rrollo de los Recursos Humanos en la Unión Euro-
pea del Ario 2000».
Permítanme recordarles las recomendacio-
nes de los participantes en la Conferencia de Ate-
nas:
• Que la Unión Europea preste con urgencia
una atención muy especial al campo de la edu-
cación de adultos y su desarrollo en los países
miembros y en el conjunto de la Unión Euro-
pea, respetando el principio de subsidiaridad.
• Que la Unión Europea, en el marco europeo,
contribuya a la elaboración de políticas en
este campo, en los distintos países miembros.
• Que la Unión Europea redacte un memorán-
dum que pueda abrir el debate sobre el papel
de la educación de adultos, para encontrar
soluciones duraderas a los problemas actuales,
fomentar una ciudadanía activa y proponer
estrategias en los distintos campos de la edu-
cación de adultos con el fin de permitir que
todos los agentes implicados tomen parte en
este esfuerzo común.
Que la Unión Europea procure que los distin-
tos programas comunitarias que incluyan una
parte de formación, las políticas estructurales,
las iniciativas comunitarias y el programa mar-
co de investigación y desarrollo estén abiertos
a todos los agentes de la educación y la for-
mación de adultos, incluidos los agentes socia-
les y las asociaciones activas en este campo,
con objeto de que puedan todos aportar su
contribución.
Nuestros colegas alemanes organizaron ya la
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segunda Conferencia Europea en Dresde y actual-
mente participamos en esta tercera Conferencia
organizada por la Presidencia Española.
tamente conectadas con los objetivos del Ario
Europeo.
Me han informado que la Presidencia Italiana
tomará el relevo.
Señoras y Señores, hasta hoy se ha dado un
pequeño paso hacia adelante. En los programas
Sócrates y Leonardo, la educación de adultos ha
ocupado una pequeño espacio que, desgraciada-
mente, no responde suficientemente a las necesi-
dades de nuestro campo de interés.
No obstante, podemos destacar dos aspectos
positivos:
• Por primera vez, la educación de adultos se
convierte en una de las prioridades de los pro-
gramas comunitarios y
• comprobamos asimismo la introducción de la
dimensión Europea de la educación de adultos
Por otra parte, estos programas amplían
el campo de la cooperación entre los Estados
Miembros.
Esperamos que en un próximo futuro la
Comisión, a falta de poder modificar a corto plazo
la tradicional separación existente entre la educa-
ción general y la formación profesional, cree vín-
culos y relaciones adicionales entre los programas
Sócrates y Leonardo.
Podría decir que la declaración de 1996
como Ario Europeo de la Educación y Formación
Permanente es una ocasión para avanzar en mate-
ria de educación de adultos.
En Grecia, los servicios responsables de la
coordinación de las acciones del Ario son compe-
tencia de la Secretaría General de Educación de
Adultos, en el marco del Ministerio de Educación
y Ciencia, y del Instituto Nacional de Trabajo en el
marco del Ministerio de Trabajo.
Con una idea de enfoque holístico de la Edu-
cación, nuestro objetivo consiste en conseguir un
acercamiento entre las instituciones de Educación
y las de Formación mediante la creación de una
red transregional que estaría asimismo conectada
con las redes europeas para alcanzar una comple-
mentariedad y una sinergia a escala nacional y
transnacional.
Nos ha parecido útil definir por nuestra
parte ciertas prioridades para las acciones (bree-
Uno de los temas del Ario, que podría ser el
campo principal de convergencia de las políticas
en materia de educación y formación es el que se
refiere a la promoción de la educación y de la for-
mación continua, concebida corno continuación
de la escolaridad y la formación profesional inicial,
que tendría en cuenta nuevas exigencias profesio-
nales y sociales, garantizando al mismo tiempo la
calidad y la transparencia de semejante tipo de
educación y formación.
Es preciso subrayar la necesidad de reforzar
la complementariedad y la continuidad entre la
educación y la formación, y dar prioridad a un
enfoque holístico del proceso educativo, para
satisfacer las exigencias y aspiraciones de este
Ario.
Otra tema de este Ario, tan importante como
el anterior, es la sensibilización de los agentes
sociales para animarlos a participar y contribuir
activamente a crear nuevas posibilidades de edu-
cación y formación permanente.
En mi opinión, el ario 1996 marcará un nue-
vo hito en la promoción de la educación de adul-
tos. El espacio europeo se convertirá en un lugar
de intercambios entre las instituciones de educa-
ción y formación y un campo de acciones desti-
nadas a sensibilizar e informar a la población.
Tenemos todos el deber de poner de mani-
fiesto el papel de la educación de adultos y la
necesidad de diseñar una política coherente para
la educación y la formación con vistas al siglo XXI.
Por mi parte, quisiera destacar aquí los crite-
rios fundamentales que debemos tener en cuenta:
• No puede haber educación y formación per-
manente en la comunidad local o en el trabajo
sin entornos culturales que fomenten la curio-
sidad y el interés por aprender.
• La educación permanente reside en primer
lugar en el hecho de que cada persona pueda
garantizar la continuidad de su proyecto edu-
cativo: la consolidación de esta autonomía cul-
tural del individuo es vital.
• La continuidad del aprendizaje sólo será una
realidad para todos en la medida en que todos
hayan tenido, como formación inicial, una for-
mación enriquecedora y la oportunidad de dis-
frutar del aprendizaje y adquirir métodos de
autoform ación .
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• La continuidad del aprendizaje va necesaria-
mente unida a una continuidad de las condi-
ciones de acceso y financieras. En efecto, no
convendría que el Ario Europeo sobre Educa-
ción Permanente supusiera la ratificación de
otra «Europa de dos velocidades»: la de aque-
llos que sigan su formación y la de aquellos y
aquellas que (por no trabajar en grandes
empresas, por falta de empleo, por falta de
información o por no vivir en una gran ciu-
dad) queden excluidos de la misma.
En este punto, me gustaría señalar la contri-
bución especialmente importante de la UNESCO
en este campo y particularmente la del Señor
Bélanger, Director del Instituto de Hamburgo, que
se encuentra entre nosotros.
El Presidente de la Comisión Internacional
sobre Educación para el siglo XXI, el Señor Jac-
ques Delors, en su discurso en la octava sesión de
la Conferencia General de la UNESCO, destaca el
papel importante de la educación permanente y
propone situar la educación en el centro de la
sociedad, a lo largo de toda la vida, de forma que
la educación sitúe a cada uno en el centro de la
transformación mundial, en el centro de las
estructuras de la vida, en el centro del desarrollo
económico y social.
Volviendo a la Unión Europea, creo que sería
útil hacer una referencia al borrador del Libro
Blanco presentado por la Señora Cresson al Con-
sejo de Ministros de Educación.
Al respecto, voy a destacar ciertos aspectos
que me parecen interesantes:
• Dicho Libro Blanco pretende dibujar una pers-
pectiva movilizadora para la sociedad euro-
pea, la de una sociedad del saber, cualificado-
ra y basada en la adquisición y renovación de
los conocimientos, sin dejar de enseriar y
aprender.
• La principal evolución de la sociedad consiste
en el nacimiento de la sociedad de la informa-
ción: modificación del contenido del trabajo,
mayor autonomía individual y, a la vez, atomi-
zación de la comunidad laboral, necesidad
de adaptación de cada persona no sólo a nue-
vas herramientas técnicas sino a la transforma-
ción de la organización y de las condiciones
laborales.
Resulta importante referirse a la necesidad de
una cultura general que permitirá a la individuo
orientarse en nuestra sociedad cambiante y
compleja, y dar a cada uno la oportunidad de
aprender a aprender de forma permanente.
Actualmente, todas las instituciones de edu-
cación de adultos y en particular las instituciones
nacionales de los Estados Miembros deberán con-
tribuir mediante su experiencia a tomas de posi-
ción definitivas.
En este nuevo campo de actuación de la edu-
cación y la formación continua, no podemos seguir
actuando a partir de un único ministerio, debido a
su carácter multidimensional. En la conferencia de
Atenas, cabe recordar que los Ministros de Trabajo
y de Educación ya aunaron esfuerzos para organi-
zar esa primera Cumbre Europea. En mi opinión,
se trata de una serial precursora y de un reto. Dicha
tendencia continuará con toda probabilidad y afec-
tará a otros campos de actuación. La educación de
adultos se ha convertido en una herramienta fun-
damental de las políticas económicas, sociales y
del medio ambiente, una herramienta fundamental
de la democracia política y cultural. Nuestras admi-
nistraciones tienen que aprender a adaptarse a este
nuevo marco.
Finalmente, quisiera poner de relieve la
necesidad de una acción coordinada de todas las
instituciones dentro del espacio europeo, con
objeto de promover la dimensión europea de la
educación de adultos, mediante:
• la puesta en marcha transnacional de acciones
piloto
• la creación de redes entre los organismos de
educación de adultos, de formadores y de per-
sonas formadas
• la puesta en marcha de visitas de estudio entre
«multiplicadores»
la creación de bases de datos comunes - de
material de información, de currículos educa-
tivos y programas comunes de formación de
personal intermedio
• la creación de una televisión europea educati-
va por satélite
• la producción de material didáctico innova-
dor, con utilización de los multimedia y los sis-
temas de educación a distancia.
La colaboración de los distintos agentes de la
educación de adultos, tanto a nivel nacional, regio-
nal y local como a escala europea, insistiendo a la
vez y especialmente en la colaboración del sector
público, privado y social (Ministerios, Organismos,
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Universidades, Agentes sociales, Empresas, Prefec-
turas y colectividades locales, ONGs y organismos
con fines no lucrativos) es la principal condición
para alcanzar nuestros objetivos comunes.
Esperamos que Europa, a partir de la confe-
rencia de Atenas, desarrolle cada vez más sus polí-
ticos de educación de adultos. Todos esperamos
poder continuar eficazmente, bajo la Presidencia
Italiana, esta vía iniciada en Grecia y seguida por
Alemania y España.
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Hans Konrad Koch
Responsable de la Unidad de Formación Continua
Ministerio de Educación
ALEMANIA
Señor Ministro, Señoras y Señores:
Torno la palabra en representación del Minis-
terio Federal alemán, aun cuando es mi deseo
subrayar que intervengo asimismo en nombre de
los dieciséis Länder, cuyo Presidente del Comité
de Educación de Adultos, el Doctor Krug, forma
parte de la delegación alemana.
En primer lugar, quisiera agradecer a España
su iniciativa de volver a recuperar la idea de las
conferencias europeas sobre la educación de adul-
tos y convertirla ya en tradición gracias a esta ter-
cera conferencia. Muchísimas gracias a todos
aquellos que han preparado y organizado esta
magnífica conferencia que nos permite proseguir
la labor iniciada en Atenas y Dresde.
Permítanme recordarles de forma breve los
resultados de la conferencia de Dresde cuyo terna
fue la dimensión europea de la educación de adul-
tos y sirvió para que, entre todos, llegásemos a la
conclusión de que dicha dimensión europea debía
tener dos fines fundamentales:
En primer lugar, permitir que los ciudadanos
europeos mantengan su capacidad competitiva en
el mercado laboral; dicho de otra manera, contri-
buir a dicho fin mediante el acceso a la educación
y la formación, y en segundo lugar, es de suma
importancia que los ciudadanos de Europa estén
en sintonía y convivan en un clima de paz, com-
prensión, tolerancia y ciudadanía activa.
Los participantes en dicha conferencia, y
muchos de ustedes lo recordarán dado que estu-
vieron presentes en Dresde, consideraron que la
dimensión europea de la educación de adultos era
sumamente importante, especialmente en cuatro
aspectos.
Es evidente que existen muchísimos más
pero en Dresde se abordaron sobre todo los cua-
tro siguientes:
En primer lugar, la necesidad de otorgar un
peso mucho mayor a la formación en lengua
extranjera y, a la vez, al conocimiento del modo
de vida diaria, también a quienes no han tenido
hasta ahora la oportunidad de aprender un idioma
extranjero, es decir, a la gran mayoría de los ciu-
dadanos de Europa.
En segundo lugar, es preciso hacer lo nece-
sario para que la estancia en el extranjero sirva
para aprender un idioma extranjero, conocer otro
estilo de vida y, al mismo tiempo, mejorar la capa-
citación profesional; es preciso asimismo lograr
que las estancias en el extranjero se conviertan en
algo habitual para los jóvenes trabajadores euro-
peos que no hayan tenido estudios.
En tercer lugar, es preciso dar con la fórmu-
la que nos permita satisfacer en mayor medida
necesidades tan distintas en materia de forma-
ción continua o función europea de las Pequeñas
y Medianas Empresas. Creo que también en este
aspecto su aportación puede resultar muy impor-
tante en el cumplimiento del objetivo que con-
siste en trabajar en Europa con una dimensión
europea.
Y por último, la ciudadanía activa requiere la
comprensión de los contextos políticos, históri-
cos, económicos, culturales y administrativos de
Europa. Esto demuestra que la dimensión europea
no es algo dirigido a un colectivo reducido de per-
sonas que, por otra parte, ya son partidarios de
Europa; hasta ahora, la educación de adultos con
ciudadanos europeos se ha limitado muy a menu-
do a este colectivo reducido; la dimensión euro-
pea de la educación de adultos tiene que estar
dirigida a nuevos y amplios colectivos, con un
objetivo de grandes intercambios en los que par-
ticipen asimismo los medios de comunicación.
Desde Dresde, se han puesto en marcha los
grandes programas Sócrates y Leonardo (la delega-
ción griega ha abordado ya esta acción limitada en
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el marco del programa Sócrates) y es imprescindi-
ble que nuestros proyectos en esta acción limitada
tengan éxito para que nuestros objetivos se cum-
plan, es decir, por una parte ampliar esta acción
limitada, convertirla en algo más importante y, por
otra parte, conceder un peso aun mayor a la edu-
cación de adultos a escala europea, por ejemplo en
el Libro Blanco, tan esperado, sobre todo por el
sector de la educación de adultos.
Estoy convencido de que esta tercera confe-
rencia europea de la educación de adultos supon-
drá una gran aportación a tan importante fin, en
beneficio de Europa y, sobre todo, en beneficio de
los Ciudadanos de Europa.
Muchas Gracias.
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Luciano Corradini
Viceministro de Educación
ITALIA
Señor Ministro, Señor Director General,
Señoras y Señores,
Es para mí también un placer estar aquí y
participar con profunda convicción en los traba-
jos de esta conferencia, así como en las acciones
que Europa y nuestros países desarrollan para
situar la educación de adultos en el nivel que se
precisa para conseguir un verdadero desarrollo de
nuestras regiones. En Octubre del pasado ario, en
Ginebra, tuve la oportunidad de participar en la
44' Conferencia mundial de Educación; allí, se
dijo claramente que la «E» de Educación era menor
que la «E» de Economía, pero todos los que esta-
mos hoy aquí sabemos que si la «E» de Educación
no se hace mayor, la «E» de Economía se hará
menor, es decir que es preciso que la educación
haga su contribución no sólo al ser humano, a la
civilización, sino asimismo a la economía, la cual
parece ser más comprensible para personas con
los pies en el suelo, como se suele decir. La edu-
cación de adultos se convertirá en un campo cada
día más importante dentro del campo más amplio
de la educación. Estoy aquí en representación de
mi Ministro, vuestro amigo, el Ingeniero Gian Car-
lo Lombarcli, que ejerce su actividad en el campo
de la producción industrial. Soy Profesor de Peda-
gogía en la Universidad de Roma y dos colegas
míos, que también están presentes aquí, se dedi-
can asimismo a la enseñanza de la pedagogía.
Hemos entendido la necesidad de prestar mayor
atención y asignar más recursos económicos a la
educación de adultos. En nuestro país, tal vez ten-
gamos más dificultades que en otros. No tenemos,
por ejemplo, una Dirección General para la Edu-
cación de Adultos; desde principios de los arios
70, contamos con una experiencia muy interesan-
te denominada «150 horas»: se trata de una parte
de tiempo acordado entre el representante de los
empresarios y el de los sindicatos; pero desde
entonces, el tipo de personas que hacen uso de
esa oportunidad ha cambiado mucho y nos hemos
dado cuenta de que la demanda, si se la puede lla-
mar así, se ha incrementado sobremanera y que la
respuesta ya no se ajusta a esa demanda.
Tenemos sin embargo una demanda que no
es consciente ni de las necesidades reales de las
personas ni de las necesidades reales de la socie-
dad misma.
Es preciso, pues, concebir una política de
adecuación de la demanda y una política de ade-
cuación de la respuesta, e incluso impulsar aun
más la investigación. En nuestro país, se trata de
crea una dirección, una estructura que sitúe la
educación de adultos en el nivel de las direccio-
nes generales que dirigen la educación escolar,
como ocurre ya en otros países. Se trata de vincu-
lar mejor lo que se piensa con el campo interna-
cional, especialmente a escala europea, con la
Unión Europea y con lo que se hace en distintos
países.
Ahora bien, sabemos en primer lugar que la
educación de adultos es sumamente importante,
que si no se desarrolla la educación de adultos en
los próximos arios, es posible que 50 millones de
personas se queden al margen de las oportunida-
des de formación, con el peligro no sólo personal
sino social que eso conlleva. La Señora Susmut ha
admitido estos datos en su discurso ante el Parla-
mento Federal Alemán.
Sabemos que los distintos países siguen vías
distintas para llegar a la meta: una política de edu-
cación de adultos que sean dignos de ese nombre
y de las exigencias de nuestros países.
Sabemos incluso que la Unión Europea se
ocupa de estos problemas de forma muy amplia;
es posible incluso que haya un exceso de iniciati-
vas, puesto que se han identificado 150 posibili-
dades en los distintos programas de Europa en
este campo. Ahora bien, si muchos programas,
muchas direcciones se ocupan de este problema,
es fácil entender las dificultades de adecuación
que habrá y quizá entonces sea necesario reorien-
tar, sintetizar, incluso agrupar de manera distinta
en el campo de la política europea sobre educa-
ción de adultos. Lo que es preciso hacer en dis-
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tintos países, es probable que sea necesario hacer-
lo asimismo a escala europea a finales de este
milenio. Los programas Sócrates y Leonardo serán
objeto de redefinición y será entonces preciso
pensar en algo que, respecto a la educación de
adultos, se sitúe entre Sócrates y Leonardo, con
una definición y una configuración suficiente-
mente precisas para un campo tan sumamente
complejo como el de la formación de adultos.
En Italia, hemos identificado tres problemas
fundamentales, tres ejes que podrían sernos de
utilidad para dar una nueva definición a este
tema, muy ampliado, que es la política, repito, de
la oferta, la política de la demanda, la política de
la investigación y de la formación de adultos, que
sean formadoras de los adultos en las distintas
condiciones personales y sociales de esos adultos,
especialmente si se tiene en cuenta la inmigra-
ción que, en nuestro país, es actualmente un tema
dramático en el que se va a ventilar próximamen-
te el porvenir del gobierno. En el fondo, espera-
mos que esto no ocurra y que nuestro gobierno
pueda, durante el semestre de la presidencia ita-
liana, centrar toda su atención en los temas euro-
peos y no en las cuestiones nacionales. Todos
ustedes saben, sin embargo, que la política no
siempre se concibe de forma general y coherente,
y que es preciso a veces seguir líneas rectas que
forman eses, aunque esperamos que éste no sea el
caso.
Ahora que estoy en condiciones de hacerlo,
con la plenitud de poderes que se me han confe-
rido, les anuncio la celebración de una Conferen-
cia, la Cuarta Conferencia sobre Educación de
Adultos, que se celebrará en Florencia, en el mes
de Mayo. Debemos proseguir este trabajo en
beneficio de nuestros países, de la Unión Europea
y, a mi juicio, especialmente en beneficio de nues-
tro país, que tendrá la oportunidad de dar un sal-
to de calidad en esta materia. El tema se planteará
de la forma siguiente: hemos elaborado un primer
borrador de programa y, si alguien tiene la amabi-
lidad de solicitar una copia de dicho programa,
estaríamos encantados de someterlo a su conside-
ración y tener en cuenta las observaciones que
pudiesen hacernos, dado que es nuestro deseo
desarrollar un enfoque de trabajo que deberá ser-
vir no sólo a nuestro país sino a la continuación
del fantástico trabajo que se está haciendo aquí,
en España, y que proseguirá en Irlanda y en dis-
tintos países, una vez que nosotros hayamos
hecho el nuestro, como en una carrera de relevos.
El lema en el que hemos pensado es «Hacia una
sociedad del saber», «Orientación para una políti-
ca de educación en la edad adulta». Habrá un mar-
co político y teórico general, la educación de adul-
tos en las políticas de estado, con referencias
específicas a la trayectoria italiana y a la educación
de adultos en la Universidad. De Florencia, está
con nosotros el Profesor de educación de adultos
Paolo Federighi, al que ustedes conocen bien, y
Paolo Orefice, Presidente de la Facultad de Letras
de la Universidad de Florencia, que hablará de
esta cuestión con la Dirección de la Universidad
de Investigación Universitaria. En nuestro país, no
existe «Educación y Ciencia», como en España.
Nuestra «Ciencia» es distinta y está integrada en
otro Ministerio pero, en el fondo, estamos de
acuerdo.
El contexto, la demanda de formación en los
países desarrollados, los recursos humanos, la
competitividad en el mercado mundial, el dere-
cho individual a la educación, se habla incluso del
enfoque de política activa en la educación y no
sólo de política activa en el trabajo, pero en la
educación y la autogestión de las trayectorias de
formación; es decir, se trata sólo de unos impulsos
y a nosotros nos gustaría profundizar en las cues-
tiones de las que les he hablado antes; voy a fina-
lizar con una referencia a la cuestión de la deman-
da, de la respuesta y de la formación, de la inves-
tigación para llevar a cabo una reorganización a
escala europea y a escala de nuestro país, que tie-
ne mucho que hacer y muchos pasos que dar para
ponerse a la altura de ciertos países que están ya
muy avanzados en este campo.
Gracias por su atención y mis mejores de-
seos a todos.
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CONFERiNCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
II. Sesión
plenaria:
«Hacia un
modelo
integrador de
educación de
adultos»

LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA EN LA
EUROPA DE FINALES DEL SIGLO XXI: LÍNEAS COMUNES DE ACCIÓN
Thomas O'Dwyer
COMISIÓN EUROPEA
Gracias Sr. Presidente, Señoras y Señores,
Sr. Presidente, en mi intervención de esta
mañana intenté situar esta conferencia en un con-
texto de interés general para la Educación y la For-
mación más ámplio y global que la conferencia
específicamente, ya que me parece más claro
enfocarlo desde el punto de vista de la integración
dentro de Europa y de las políticas comunes.
Se ha convertido en un tópico hacer referen-
cia a Jean Monet, uno de los precursores de la
Comunidad. Antes de su muerte en 1975 dijo que
él mismo había tenido que estar empezando una y
otra vez e hizo referencia a que el proceso de la
Integración Europea había comenzado en el cam-
po de la cultura y la educación.
En todos los eventos, esta integración terri-
torial es tenida en cuenta principalmente en sun
contexto económico y este contexto económico
ha sido ampliado a la relación entre la integración
en el campo de la Educación y la Formación y la
integración económica.E1 Sr. Ministro, el Sr. Presi-
dente y otros ponentes ya se han referido a ello
esta mañana.
Los otros campos por supuesto también
estan íntimamente relacionados con la Educación
y la Formación en el entorno actual de las nuevas
tecnologías.
En febrero de este ario en la Conferencia G7
sobre la sociedad de la información, Jacques
Delors, el presidente de la Comisión en aquellos
momentos, expresó claramente al final de la con-
ferencia los riesgos para los ciudadanos europeos
que conlleva esta nueva sociedad de la informa-
ción:
«Los ricos y los pobres, lo serán, si no tene-
mos cuidado, no sólo en términos económicos,
sino en que tal vez las diferencias se establecerán
más claramente entre los que tienen acceso a una
educación y formación efectivas y los que quizá
no tengan esta oportunidad».
El desarrollo del debate sobre las nuevas tec-
nologías aporta una perspectiva real a aquellos
que estamos relacionados con el campo de la edu-
cación y formación para asegurar que en un futu-
ro no existirá este tipo de ruptura social.
Hay muchos aspectos en la integración
social que podrían relacionarse con la educación
y la formación pero quizá el mas importante se
podría asociar al campo de la educación. Si los
ciudadanos de Europa han de sentir que forman
parte de una entidad, lo sentirán a través del pro-
ceso de asegurar que aprendan unos de otros, del
intercambio de experiencias y habilidades dentro
de una Europa con toda su diversidad. Si esta ten-
dencia a la diversidad no continúa siendo un tópi-
co, sucederá algo importante. Con toda seguri-
dad, quizá incluso aquellos que con los sistemas
actuales no gozan de movilidad tengan al fin la
oportunidad de experimentar lo que es esta diver-
sidad en Europa.
Este concepto de integración es parte de la
orientación principal en el campo de la educación
y la formación, pero también en el quehacer de la
Comisión Europea e incluso, en términos más
generales, en el papel de la Unión Europea; una
Unión Europea que debe ir más allá de lo que es
la mera relacion entre los Estados Miembros.
Muchos han sentido, incluido el último pre-
sidente de la Comisión, que era una pena que el
concepto de comunidad se dejara al margen en las
referencias a la Unión Europea, porque el con-
cepto de «comunidad » refleja elementos tales
como la solidaridad, que normalmente no se aso-
cian al concepto de «unión».
Pero de todos modos no entra dentro de los
intereses de la Comisión el imponer dentro de la
Unión Europea un modelo particular y único para
todos los estados miembros, sino más bien contri-
buir primero a mejorar la calidad, fomentando la
comunicación y el entendimiento mutuo entre los
sistemas nacionales y, lo que es más importante,
las personas que forman esos sistemas, y en
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segundo lugar a desvelar problemas que se han
identificado en Europa desde un punto de vista
común, con objeto de promover un debate entre
los agentes principales y animarles a explorar jun-
tos nuevas ideas.
Todos Uds. saben muy bien que en el perio-
do previo a la introducción de los programas
Sócrates y Leonardo se identificó claramente que
el papel de la Comunidad era el ser innovadora en
el campo de la Educación y la Formación y el de
estimular la calidad de todos los niveles dentro del
proceso.
A este respecto, una de las cuestiones más
importantes que hemos elegido resaltar particu-
larmente en los últimos tiempos y en la que los
participantes en esta Conferencia tienen clara-
mente un interés especial es la de la Educación y
la Formación Permanentes.
No es necesario que diga que este concepto
integra toda la herencia de la Educación de Adul-
tos, pero decididamente no podemos dejar de
lado los retos del S.XXI. Y es por esto que en este
contexto se genera la noción del Ario Europeo.
Sr, Presidente, hace aproximadamente un
ario, cuando la Comisión hizo esta propuesta al
Parlamento Europeo y al Consejo, no estaba del
todo claro que la idea se fuera a llevar a cabo. El
hecho de que finalmente el Parlamento y el Con-
sejo hayan adoptado la idea con tanto entusiasmo
es en si mismo una reflexión sobre el alcance que
este concepto ha adquirido en nuestro continente.
Este es el motivo de las políticas de la Unión
Europea en el campo de la Educación y la Forma-
ción, emanadas del Libro Blanco «Crecimiento,
Competitividad, Empleo», que resaltaba la impor-
tancia para Europa de una inversión en el campo
de la Educación y la Investigación, y que esa inver-
sión, ese esfuerzo fuera considerado un elemento
decisivo en el contexto del mayor problema que
afronta Europa, el del desempleo.
Sr. Presidente, esta mañana hubo muchas
referencias al Libro Blanco que la Comisión pre-
sentará. Más adelante yo haré algunas referencias
a él en esta intervención. Algunos me tendrán
envidia por ello, ya que expresar, explicar, lo que
va a ser el Libro Blanco debería ser privilegio de
Madame Cresson después de la adopción (así lo
esperamos) del Libro Blanco por la Comisión
Europea el 29 de noviembre.
Ese Libro Blanco no es algo que proceda úni-
camente del capricho de funcionarios públicos,
sino que de hecho fue asumido claramente por los
representantes de los gobiernos en la reunión de
junio de este ario en Cannes. Estos dijeron que
esperaban que la Comisión presentara un Libro
Blanco sobre el campo de la Educación y la For-
mación.
Se trata sin duda de un Libro Blanco que,
como la mayoría de los Libros Blancos de la Com-
sisión, no satisfará a nadie. Después de ventidos
arios al servicio de la Comisión, Sr. Presidente, soy
consciente de lo dificil que es satisfacer a todas las
personas. Pero esperamos que el Libro aporte lo
suficiente como para hacernos confiar en la Edu-
cación y la Formación dentro de Europa.
Sobre estas bases consideramos el Libro
Blanco una aportación importante al desarrollo
del concepto de Educación y Formación Perma-
nentes. Este concepto de Educación y Formación
Permanentes también queda reflejado un varias
aproximaciones, no lo suficientemente importan-
tes como para satisfacer a nadie, pero que por lo
menos aportan oportunidades.
La primera en el programa Sócrates, cuyos
proyectos para el primer ario (1995-1996) ya han
sido presentados.
En segundo lugar en el programa Leonardo
para el que se han presentado gran cantidad de
proyectos cuya primera selección finalizó a prin-
cipios de la semana pasada. El objetivo del pro-
grama Leonardo es asegurar una cooperación
transversal entre los distintos sectores de la edu-
cación y la formación y desarrollar toda una serie
de medidas que intentan promover la Educación y
la Formación Permanentes.
Por último, el Ario Europeo. El Ario Europeo
es, según nuestro punto de vista, el evento de
mayor alcance que será presentado bajo la presi-
dencia italiana a principios del próximo ario. Los
objetivos de ese ario son:
Sensibilizar a los ciudadanos europeos de
todas las edades para que llegen a considerar la
educación y la formación como un proceso
dinámico a lo largo de toda la vida, en lugar de
una fase finita dentro de una progresión lineal
a través de los sucesivos periodos de la vida.
Para personas como ustedes, relacionadas
claramente con la Educación de Adultos y con la
Educación y la Formación Permanentes, no les es
necesario un Ario Europeo que les haga llegar el
mensaje, pero Europa sí necesita un Ario Europeo
que haga llegar el mensaje a sus ciudadanos de
todas las edades de que ya no se trata de una cues-
tión para los pocos elegidos que tienen la oportu-
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nidad de participar en el educación y la formación
a través de las instituciones.
Tenemos que ser conscientes de que en este
proceso, menos del 25% de los que actualmente
tienen la edad de abandonar la escuela, y ya sabe-
mos que esta edad varía considerablemente de
unos paises a otros dentro de la Comunidad,
obtienen titulación universitaria o una cualifica-
ción equivalente. Esos son todavía los pocos ele-
gidos.
Si estamos hablando de ampliar el concepto
de educación de adultos, debemos darnos cuenta
de que no sólo se trata de las personas que han
tenido la oportunidad de ir a la universidad y de
obtener un título. Cuando Delors hablaba del ries-
go de la desintegración social a causa de la nueva
sociedad de la información, no sólo lo situaba en
el contexto de aquellos que habían tenido la opor-
tunidad de obtener un título universitario.
En segundo lugar, y quizá igualmente impor-
tante aunque no para el individuo, es estimular
un debate a nivel europeo, con apoyos a nivel
local, regional y nacional y que implique a las
administraciones, a los educadores y a los par-
ticipantes en recursos con el objetivo de iden-
tificar cómo se puede avanzar en la difusión de
la educación y la formación permanente, de
hacer llegar al mundo la idea de que se trata de
una realidad para muchos más ciudadanos.
Este objetivo no es tan simple de lograr, no
es algo que se vaya a conseguir en un ario. Pero
nosotros no consideramos el Ario Europeo como
una entidad en si mismo, lo consideramos el
comienzo de un proceso a un plazo mucho más
largo. En este sentido, somos afortunados por no
tener que comenzar desde cero en 1996. Pode-
mos trabajar sobre elementos que han surgido de
proyectos de cooperación anteriores en el campo
de la educación y la formación a lo largo de los
arios ochenta, y que la Comisión apoyó activa-
mente y, como ya se ha indicado esta mañana, en
dos Conferencias específicas sobre Educación de
Adultos en Atenas y en Dresde en el ario 1994.
El debate mantenido a través de estas confe-
rencias ha contribuido, según nuestro punto de
vista, a las reflexiones internas de la Comisión y
han conducido al Libro Blanco.
Muchos de Uds. sin duda se habrán sentido
desencantados al leer este documento, ya que el
concepto «per se» de educación de adultos no se
expresa muy claramente y por la breve mención
que a este concepto se hace en el nuevo Libro
Blanco. Pero no es el número de lineas dedicadas
a un concepto lo que determina si ese concepto
se considera importante o no, porque nosotros
consideramos el Libro Blanco, y Madame Cresson
así lo explicará claramente, una parte del proceso
que generará un debate efectivo en 1996 sobre la
Educación y la Formación Permanentes y segura-
mente el rasgo distintivo fundamental de la Edu-
cación y la Formación Permanentes, más allá de la
educación formal y de las instituciones formati-
vas, se encuentra en el campo de la Educación de
Adultos.
Tomando la Educación y la Formación Per-
manentes como un concepto prometedor para
nuestras acciones futuras, debemos concentrar-
nos en dos elementos de continuidad con las
acciones desarrolladas previamente en el campo
de la educación y la formación y más específica-
mente en el de la Educación de Adultos:
El primero de estos dos elementos es el indivi-
duo. La continuidad del proceso de aprendiza-
je a través del tiempo, desde la infancia y a tra-
vés de la escuela hasta la formación profesional
o hasta lo que de manera tendenciosa llama-
mos educación superior, le lleva a continuar
la educación y la formación en la vida adulta,
ampliando cada vez más la educación para el
creciente número de personas que están
jubiladas, una oportunidad para seguir apren-
diendo y participando de manera activa en la
sociedad.
El segundo es el sistema. Me gustaría pensar
que miramos más allá de las instituciones y de
los sistemas y nos concentramos en las perso-
nas. En cualquier caso todavía nos centramos
en los sistemas, pero presumiblemente nos
referimos a las personas que se están en el sis-
tema. Y así nos encontramos hablando del con-
tinuum entre la educación general y la forma-
ción profesional, de cómo cubrir el espacio
que se percibe y que a menudo está institucio-
nalizado entre la educación corno medio de
desarrollo personal y la formación como
medio utilitario con fines económicos. En esta
conexión merece la pena señalar que no hay
una diferencia entre la educación y la forma-
ción tal y como la entendemos.
La industria europea ha dicho repetidamen-
te alto y claro que lo que quiere del sistema edu-
cativo no son empleados bien entrenados y pasi-
vos, sino más bien individuos maduros y forma-
dos, con sentido de la iniciativa y capacidad para
aprender y adaptarse y la habilidad para encontrar
un satisfacción genuina en ello, lo que ofrece res-
ponsabilidad, estimulación mental y satisfacción.
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Es muy fácil escribir estas palabras, pero si
tenemos que traducirlas a la realidad en un futuro,
si pretendemos conseguir una generación de
europeos que tengan la capacidad de aprender, la
capacidad de adaptarse a una sociedad en conti-
nuo cambio, la oportunidad de encontrar un estí-
mulo mental en su trabajo, la oportunidad para las
personas de expresar su talento en la vida laboral,
todo esto muestra, Sr. Presidente, lo lejos que aún
tenernos que ir en el campo de la educación y la
formación.
Este modo de enfocar la cuestión de los
empresarios europeos se ha expresado literalmen-
te en la Mesa Redonda Europea de Empresarios
con la idea de que el cambio educativo contemple
el proceso completo, desde el período preescolar
hasta la edad de jubiliación.
Pero más allá de esto, la idea de la Educación
y la Formación Permanentes tiene que concentrar-
se en el individuo, quien de manera creciente ten-
drá que responsabilizarse de su parte de aprendi-
zaje en lugar del sistema, que ya no puede conten-
tarse con transmitir un conjunto de conocimien-
tos. Tal cosa ya no existe, sino que en lo sucesivo
tendremos que servir al individuo de una manera
más flexible y adaptarnos a sus necesidades.
Con el Ario Europeo como fondo queremos
situar y expresar los puntos de vista del Libro
Blanco de la Educación y la Formación que la
Comisión ha preparado y que, como he dicho,
será presentado.
Unicamente me gustaría mencionar un par
de características del Libro Blanco, no en térmi-
nos de los proyectos que incluirá, sino en térmi-
nos del entorno en el que el Libro Blanco va ser
presentado.
Ya he indicado algunos de los elementos en
el contexto de la sociedad de la información, de
los retos más importantes que afronta Europa y
que afrontan especialmente sus ciudadanos. La
Comisión identifica en este punto tres áreas muy
importantes, tres movimientos significativos que
pueden ser considerados parte de la escena de
Europa o pueden ser considerados en un contex-
to más global. Creo que no es necesario discutir
sobre la procedencia de estos tres importantes
movimientos.
El primero de ellos es la sociedad de la infor-
mación. El informe Bangerman «Europa y la
Sociedad Global de la Información» hace hin-
capié en que a través de todo el mundo, las tec-
nologías de la información y de la telecomuni-
cación están produciendo una nueva revolu-
ción industrial, que ya parece ser tan impor-
tante y radical como la revolución que nos pre-
cedió.
Está el impacto de la internacionalización, no
de la internacionalización meramente dentro
de Europa. La internacionalización de la eco-
nomía es el segundo hecho importante para la
Comisión. Principalmente está asegurada la
elección de un principio organizativo descen-
tralizado en las relaciones entre las personas,
libertad de movimientos, de capitales, de bie-
nes y servicios y, como indicó Madame Cres-
son claramente en el último consejo, otra de
las paradojas en Europa es que ahora existe
mayor libertad para el movimiento de capitales
de bienes y de servicios dentro de Europa de la
que hay entre las personas. Y en ningún otro
sitio está más claro que en el campo de los
estudiantes y las cualificaciones. Aunque se
han hecho progresos considerables en las posi-
bilidades de movilidad, en la convalidación de
créditos, en el reconocimiento de cualificacio-
nes, queda aún mucho por hacer.
Aproximadamente un tercio de los estudian-
tes de nivel universitario que tienen la oportuni-
dad de pasar un período de estudios en un Estado
Miembro fuera del suyo, vuelven a casa sin la posi-
bilidad de un reconocimiento efectivo de lo que
han hecho en el otro Estado Miembro.
Por último está el impacto y el papel de la cien-
cia y la tecnología. El conocimiento científico-
tecnológico y la producción de bienes tecnoló-
gicos se está desarrollando a un ritmo acelera-
do y se ha extendido a lo largo y ancho del
mundo. Está emergiendo un nuevo modelo de
producción, un modelo que combina una
extrema especialización con una actividad
interdisciplinar.
Todos estos cambios llaman a una adapta-
ción continua y a un ajuste de los ciudadanos
europeos a estos cambios. Pero no podemos desa-
rrollar estas políticas desde un punto de vista
europeo si no sensibilizamos a los europeos en lo
relativo al concepto de la educación y la forma-
ción permanentes. Esta es la misión según nuestra
perspectiva del Ario Europeo de la Educación y la
Formación Permanentes 1996, dejar claras y evi-
dentes a los ojos de todos los ciudadanos europe-
os las iniciativas que se desarrollarán a nivel euro-
peo, nacional y local.
Una reflexión global y unas expectativas per-
sonales, es lo más irriportante. Expectativas per-
sonales en lo concerniente a la Educación y la For-
mación Permanentes. En esta perspectiva, por
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que se trataran, en el proceso de integración y en
la Educación y la Formación Permanentes.
supuesto, tenemos que ser prudentes en el nivel
de expectativas que se generarán.
En esta Conferencia de Madrid, de El Escorial
más que de Madrid, se hará hincapié a través de los
distintos grupos de trabajo y de los distintos temas
Gracias de nuevo por su atención Sr. Presi-
dente, Señoras y Señores.
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HACIA UN MODELO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Francesc Colomé i Montserrat
Director General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
Ministerio de Educación y Ciencia
ESPAÑA
La sociedad del conocimiento es ya nuestra
sociedad y lo será, en mayor medida, en un futuro
próximo: así, la educación y la formación, cada
vez van a constituirse con mayor importancia, en
el factor estratégico clave para cualquier tipo de
desarrollo, tanto económico como social.
José María Maravall, quien además de presti-
gioso intelectual y político, fue Ministro de Edu-
cación y Ciencia en España y promotor de la
actual Reforma del Sistema Educativo de nuestro
país, solía afirmar que una democracia avanzada
era aquella que, además de políticas orientadas a
alcanzar mayores niveles de equidad, justicia,
solidaridad y bienestar, lo hace con mayores nive-
les de eficacia y eficiencia. Nuestra sociedad del
conocimiento, del aprendizaje continuado, es, sin
lugar a dudas, efecto y consecuencia de un mode-
lo de democracia avanzada; sin que esta lógica sea
comprendida como un producto fenomenológi-
co, sino como consecuencia de un proceso de
construcción social complejo y completo en el
que han intervenido una multiplicidad de actores
sociales, profesionales, sindicales, etc, y cuyo
objetivo común era, y es, asegurar el acceso de
todos los ciudadanos, en todo momento, a la edu-
cación.
La Ilustración Española, el Positivismo, el
Regeneracionismo y toda la rica tradición progre-
sista europea, han trabajado durante arios y arios
en hacer efectivo uno de los derechos del ciu-
dadano que la Revolución Francesa acordó en el s.
XVIII: el derecho a la educación. Derecho que, sin
lugar a dudas, ha sido uno de los factores impres-
cindibles para el desarrollo de las personas, de las
comunidades y de las economías de nuestro con-
tinente. Derecho que, en ningún caso, se ha redu-
cido a una opción personal, sino que ha sido, y
debe ser considerado, como un hecho social,
imprescindible para el progreso y bienestar y, por
ello, sujeto al deber de los poderes públicos en su
organización y oferta accesible.
Nuestro actual Ministro, D. Jerónimo Saave-
dra, alude en sus palabras de bienvenida a esta
Conferencia a Jean Monnet y su reflexión sobre la
obligación de que Europa deba construirse a par-
tir de la educación. Esta cita tiene para nosotros,
en este momento, una singular importancia que,
no obstante modas o circunstancias coyunturales,
es de especial valor: la construcción europea debe
ser nuestro mayor proyecto colectivo y, de acuer-
do con Monnet, la educación su mejor instrumen-
to favorecedor: por ello, la educación y formación
de los ciudadanos no puede reducirse en ningún
momento solamente a un factor individual o de
opción personal. Será posible construir un mode-
lo político, económico y social colectivo, a partir
de un sistema de educación solidario y comparti-
do que garantice el derecho de los ciudadanos y
satisfaga las necesidades comunes del proyecto
comunitario.
Si lo anteriormente expuesto fuera motivo
de escaso interés para alguno, cabe recordar, ade-
más, uno de los tópicos repetidos continuamente
en otros países y continentes distintos al europeo:
el mayor y mejor medio con que cuenta Europa
para su desarrollo son sus recursos humanos,
capital que a lo largo de la historia reciente ha
contado con múltiples oportunidades para el
acceso a la educación, a la formación y a la cultu-
ra, es decir, al bienestar, gracias a que las asigna-
ciones de recursos de protección social han dupli-
cado o, incluso triplicado, a los de otros países
desarrollados como USA o Japón.
Evidentemente que existen otros modelos
distintos y alejados del europeo cuya justificación
radica, casi en exclusiva, en la competitividad y
productividad; en el sureste asiático hay ejemplos
ilustradores. Nosotros entendemos que debemos
seguir perfeccionando un modelo de cualificación
de recursos humanos que garantice el acceso de
todos los ciudadanos a la educación y la forma-
ción. Este objetivo nos orienta en un sentido dis-
tinto a los modelos anteriores. Nos orienta, en
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en consecuencia, mejore y actualice las cualifica-
ciones de todos los hombres y mujeres.
mayor medida, al logro del bienestar y cohesión
social.
Una nueva sociedad con
distintas necesidades
Estamos de acuerdo con lo expuesto por la
Sra. Cresson en su reciente Libro Blanco, en cuan-
to a que la situación actual de nuestras sociedades
corresponde, en mayor medida, a una fase de tran-
sición, más que a características constantes de la
sociedad europea.
Así, en estos momentos podemos identificar
los elementos básicos que, al tiempo de actuar
directamente sobre nuestras organizaciones socia-
les, determinan en buena medida las necesidades
de educación de los adultos.
Son importantes los factores demográficos,
entre los que han de destacarse los relacionados
con las grandes variaciones que se han producido
en la natalidad y esperanza de vida, en la movili-
dad de la población y en las corrientes migratorias.
También deben destacarse los avances tec-
nológicos, que están dibujando unos nuevos esce-
narios en los sistemas productivos con diferentes
requerimientos formativos para la vida social o el
acceso al empleo, siendo la formación tecnológi-
ca, a su vez, un requisito para la mejora de la com-
petitividad. En este sentido, y como dice el Libro
Blanco de J. Delors, lo que existe es «... un déficit
real en una serie de sectores relacionados con las
aplicaciones de la ciencia y de la tecnología y con
las interacciones de éstas con el funcionamiento
social».
Y, por último, la insuficiencia de cualifica-
ciones que pone de manifiesto la diferencia
existente entre las cualificaciones disponibles en
el conjunto social y las requeridas por el sistema
productivo, siendo común el balance de insu-
ficiencia de cualificaciones o su inadecuación.
Diagnóstico que el precitado Libro Blanco de J.
Delors, describe de manera precisa por la «... ine-
xistencia de un auténtico mercado europeo de las
cualificaciones y profesiones, carencia de transpa-
rencia mutua y limitado reconocimiento de los
títulos y las competencias a escala comunitaria, y
ausencia de un auténtico espacio europeo de la
enseñanza abierta y a distancia».
Por consiguiente, además de extender,
aumentar y mejorar el nivel de formación de los
niños y jóvenes, es preciso disponer de un com-
pleto modelo y sistema de educación de adultos
que asegure el derecho de todos al acceso a la
educación y formación en cualquier momento y,
Ciudadanía y educación de adultos
Conocido el contexto, conviene definir las
líneas básicas caracterizadoras del modelo de
educación de personas adultas necesario para
nuestra sociedad. Para ello conviene recordar lo
que dice el Preámbulo de nuestra reciente Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo «La educación y la formación adquirirán
una dimensión más completa de la que han tenido
tradicionalmente, transcenderán el período vital
al que hasta ahora han estado circunscritas, se
extenderán a sectores con experiencia activa pre-
via, se alternarán con la actividad laboral». Todo
ello llega a concretarse en el artículo 2° de la Ley,
en el que se establece que «El sistema educativo
(español) tendrá como principio básico la educa-
ción permanente».
De acuerdo con lo anterior, podemos con-
cluir que el sistema de educación de adultos es el
que puede hacer posible y efectivo el principio
de educación a lo largo de toda la vida.
La educación de adultos, por ello, va a cubrir
otro gran objetivo no tanto educativo corno polí-
tico: el derecho de toda persona a la educación,
como uno de los derechos básicos de ciudada-
nía. Gracias a la educación de adultos las perso-
nas podrán acceder al saber y al saber hacer y así
formar parte plenamente de nuestra sociedad:
quien no puede acceder a la educación y a la for-
mación, corre el riesgo de exclusión de este espa-
cio social; quien no participa pierde realmente
derechos y capacidades de formar parte de la ciu-
dadanía.
En una categorización de modelo social, la
sociedad cognitiva, una sociedad a la que hoy
podríamos denominar como cognitiva, que hace
posible uno de los derechos básicos del ciudada-
no, entre los que destaca el derecho a la educa-
ción, es anterior a una sociedad meramente com-
petitiva.
En este sentido debemos considerar de
manera prioritaria el derecho al empleo, al traba-
jo creativo y remunerado, ya que es también uno
de los elementos que configuran el concepto ple-
no de ciudadanía, ya que gracias a él la persona
participa en su sociedad mediante la producción
de bienes y servicios. Las políticas de educación y
formación de adultos son políticas activas de acce-
so y mejora en el empleo, siendo también con
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reiteradamente señalada, de una formación básica
completa y de calidad.
ello, al mismo tiempo, políticas que hacen posible
el desarrollo de la ciudadanía.
Por todo lo anterior debemos apostar por un
sistema imprescindible de educación de adultos,
sistema que garantice el pleno acceso de todos los
ciudadanos al conocimiento; tanto con formacio-
nes iniciales, como con formaciones permanentes,
y siempre procurando la convergencia de ambas.
Competitiviclad y educación de adultos
En el Libro Blanco de la Comisión Europea
«Crecimiento, competitividad y empleo» se afirma
que el 80% de la mano de obra europea del ario
2000 ya se encuentra en el mercado de trabajo y
que, para orientar las acciones educativas y de for-
mación para relanzar el crecimiento y el empleo
de la Unión Europea, en el centro de todas las ini-
ciativas «debe situarse de modo imperante la
idea del desarrollo, de la generalización y de la
sistematización de la educación permanente y
de la formación continua». Así pues, sin un sis-
tema completo, fuerte, capaz y ordenado de edu-
cación y formación de adultos no será posible
hacer frente a los retos de competitividad. Pero la
competitividad no es un hecho económico o pro-
ductivo aislado es, en el sentido más completo, un
hecho global que requiere una gran estructura-
ción y desarrollo social. Si no se asegura el acceso
de todos al conocimiento en una «sociedad cogni-
tiva» se estará favoreciendo la aparición de situa-
ciones de exclusión y marginalidad que van a
desestructurar a la sociedad y, en consecuencia,
hacer inviable la competitividad.
Desde una visión coyunturalista o con miras
a corto plazo, podríamos pensar que la compe-
titividad de nuestra sociedad requiere prescindir
del lastre que representan aquellas personas que
no quieren o no pueden acceder a la formación
continua.
La necesidad de invertir todos nuestros
esfuerzos en el incremento de nuestra competiti-
vidad, nos puede llevar a ignorar que la condición
socio-económica de algunas personas no les per-
mitirá nunca acceder a las opciones de formación
existentes, a menos que no exista un esfuerzo des-
de las distintas instancias sociales para facilitar y
estimular dicha formación.
Este esfuerzo debe hacerse ya desde la pri-
mera enseñanza, estimulando la necesidad de for-
mación continua, de aprender a aprender, y con-
tribuyendo a sentar las bases para una formación
a lo largo de toda la vida. De ahí la importancia,
Entendemos en este sentido que no pode-
mos pensar en hacer recaer toda la responsabili-
dad en el acceso a la formación permanente sobre
el individuo. Deberemos buscar el equilibrio entre
el estímulo de la responsabilidad individual y el
compromiso colectivo para lograr que la forma-
ción permanente no sea motivo de exclusión
social.
No podemos pretender exculpar a un mode-
lo sociopolítico de su responsabilidad, por no pro-
mover ni organizar la oferta de formación, ni
garantizar el acceso de los ciudadanos a ella, de la
misma manera que debemos estimular la respon-
sabilidad individual a colaborar en la estructura-
ción y crecimiento de nuestra sociedad.
Ello nos podría inducir a la posición de hacer
recaer toda la responsabilidad en el individuo y en
su decisión personal.
Volviendo al Libro Blanco de J. Delors, así
como a nuestra LOGSE, hemos de considerar que
la consecución de mayores niveles de competiti-
vidad es algo supeditado al concepto de ciudada-
nía, ajeno a la exclusión y marginalidad y que
debe ser consecuencia de un «... desarrollo de
auténticas políticas de formación que asocien a
los poderes públicos, a las empresas y a los inter-
locutores sociales».
Bienestar y educación de adultos
En los últimos arios hemos tenido conoci-
miento preciso sobre el comportamiento de los
grupos sociales, sobre el fracaso escolar, sobre los
efectos de la carencia de formación y sobre los
elementos desincentivadores que, en materia de
educación y formación, puede generar el Estado
del Bienestar sobre determinados ciudadanos.
El logro de la plena escolarización, el incre-
mento de los tiempos vitales dedicados a la edu-
cación y a la formación, la defensa de la educación
permanente, los programas educativos específi-
cos con grupos sociales desfavorecidos para con-
seguir su plena integración, son ejemplos claros
ya asumidos por todas las personas y todos los
poderes públicos sobre el valor instrumental
estratégico que tiene la educación y la formación
para conseguir mayores niveles de bienestar gene-
ral, no existiendo nadie que pueda demostrar que
todas o alguna de esas medidas genere elementos
desincentivadores: existe un consenso generaliza-
do sobre la bondad y necesidad de esas políticas.
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Estamos en un momento histórico particu-
larmente oportuno para abordar este análisis y
reflexión y ello por diferentes motivos, especial-
mente por la cada día mayor implicación y con-
certación necesaria entre poderes públicos,
empresas y agentes sociales que muchos propug-
namos como estrategia válida para el futuro. Y
todo ello en un tiempo en el que los recursos son
y serán limitados, obligándonos a compartir, admi-
nistrar y, sobre todo, a priorizar.
Pues bien, en materia de educación de adul-
tos y valorando su contribución al Estado del Bie-
nestar podemos convenir que las responsabilida-
des deben ser compartidas por otros además de
por el propio Estado, que esto propiciará altos
niveles de participación y de implicación y que
todo ello es el mejor instrumento para reducir o
incluso eliminar los factores desincentivadores a
los que hicimos referencia.
Los objetivos de bienestar y cohesión social
son irrenunciables, como exponía al principio de
mi intervención y en materia de educación y for-
mación exiten buenos ejemplos que ilustran sobre
la eficacia de programas en los que se combinan
el análisis y valoración de las dificultades, la coor-
dinación y concertación de las acciones formati-
vas a través del diálogo permanente con los agen-
tes sociales asegurando siempre el mayor nivel
posible de concertación interinstitucional, bus-
cando siempre la mayor orientación posible hacia
el empleo y la conexión con el sistema producti-
vo y, en todo caso, garantizando la máxima impli-
cación y motivación de los ciudadanos. Decían los
clásicos que el hombre es la medida de todas las
cosas, si en materia de políticas educativas se
practica ese antropocentrismo es dificil pensar
que puedan producirse inhibiciones o falta de res-
puestas o incentivos personales. Teniendo en
cuenta esos elementos, se han llevado a cabo polí-
ticas educativas favorecedoras del bienestar, inclu-
so con los colectivos socialmente más desfavore-
cidos: la experiencia española de escuelas taller y
casas de oficios es un buen ejemplo de ello.
La caracterización de un modelo
de educación de adultos
De poco serviría lo que acabamos de expo-
ner si no avanzamos en la definición de lo que, a
nuestro entender, deben ser los elementos básicos
caracterizadores de un sistema de educación de
personas adultas.
En primer lugar, consideramos necesaria la
existencia de un marco de coordinación y apoyo
europeo, que garantice servicios compartidos o
comunes de investigación, asesoramiento, intbr-
mación, intercambio de experiencias y, sobre
todo, también en este campo hacer efectivo lo
que prevé el Tratado de la Unión Europea: desa-
rrollar la dimensión europea de la educación de
adultos.
Es preciso que desde esta dimensión euro-
pea se establezcan estímulos y apoyos, de todo
tipo, para favorecer el fortalecimiento de los siste-
mas regionales y nacionales de educación de
adultos, ya que sin unos sistemas potentes de
educación y formación de adultos no podrá exis-
tir oferta suficiente ni se generarán políticas acti-
vas para incentivar la demanda social e individual.
Como segunda característica, apostaremos
por un sistema solidario, es decir, que se oriente
hacia los sectores de la población con mayores
carencias y necesidades, sin que ello sea identifi-
cable con la marginalidad, circunstancia que con-
cierne sólo a grupos muy minoritarios. Será
entonces precisa la existencia de una oferta públi-
ca y de calidad ya que a través de ella se garanti-
za el acceso a la formación continua a la mayoría
de la población, sin que ésto suponga cuestionar
la existencia de ofertas privadas.
La accesibilidad de la oferta ha de ser un
requisito imprescindible, por ello la importancia
de la oferta pública o la de iniciativa social y, tam-
bién, la existencia de redes institucionales, no
limitándose a la escuela y la empresa las res-
ponsabilidades sobre la educación, ya que ésta
debe producirse con la participación de otros
agentes y desarrollarse en otros espacios: el tejido
social debe ser más amplio y rico y debe contarse
con su activa implicación en esta tarea.
En estos momentos quiero recordarles que
en el Libro Blanco de la Reforma del Sistema Edu-
cativo se hacía una referencia especialmente clara
a los ámbitos en los que se debía producir la edu-
cación de adultos; el ámbito local, es decir, el
mundo próximo a la persona en el que desarrolla
su actividad cotidiana y en el que actuan los pode-
res y agentes locales, el mundo de la empresa y el
ámbito educativo del que forman parte las institu-
ciones que desarrollan programas de educación,
tanto formal como informal.
Con todo lo anterior evitamos un modelo
que reduzca a la iniciativa del individuo y a un res-
tringido espacio o institución la consecución de
los niveles de educación permanente que requie-
ren, tanto la competividad como la cohesión y el
bienestar social.
Superar un modelo recurrente o compen-
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satorio es otro de los elementos básicos que
deben caracterizar a un sistema actual de educa-
ción de adultos. La organización de la oferta debe
pensarse no de acuerdo con el modelo remedial
histórico: cuyo objetivo fundamental se limitaba a
ofrecer a las personas aquellas enseñanzas que en
su niñez o juventud no pudieron cursar por algu-
na razón, normalmente relacionada con desigual-
dades o carencias. El sistema actual sin olvidar
esas situaciones debe garantizar el derecho a la
formación continua en todos aquellos saberes
que genera el dinamismo social y productivo:
los que se producen día a día como consecuencia
de los tres impactos que Mme. Cresson nos des-
cribe en su reciente texto: el impacto de la socie-
dad de la información, la mundialización de la
economía y la civilización científica  y técnica.
La educación de adultos no es ni volverá a
ser nunca más una oferta que se limite exclusi-
vamente a proporcionar a las personas una opor-
tunidad de formación a la que en otro momento
de su vida no tuvieron acceso. Ese modelo ya no
es posible ni conveniente, ya que su único objeti-
vo era cubrir carencias del pasado y no se pro-
yectaba sobre los objetivos y necesidades del futu-
do, afirmación que se verifica con claridad en el
caso español: la mayoría de nuestro alumnado
actual son hombres y mujeres en edad activa que
demandan formaciones útiles para su acceso al
empleo o promoción en él y, también, para su pro-
moción académica, ofertas que son en su práctica
totalidad de reciente desarrollo e implantación.
La diversificación deberá ser otro de los
factores estratégicos del sistema de educación de
adultos, diversificación tanto en los métodos
como en los contenidos para hacer efectivos dos
principios por los que venimos apostando duran-
te toda esta intervención: la posibilidad de ejer-
cicio de libertad de elección por parte de la per-
sona y, también, los mayores niveles de sociali-
zación posible del conocimiento.
Así, en cuanto a los métodos, deberán desa-
rrollarse todos aquellos que aseguren mayores
niveles de eficacia y eficiencia en la consecución
de los aprendizajes: aquellos que aseguren la
especificidad de la educación de adultos por ser
abiertos, flexibles y adaptados a las «condicio-
nes y necesidades» de los destinatarios de esta
oferta, como textualmente prescribe la LOGSE.
No quisiera pasar la oportunidad, en estos
momentos, de llamar la atención y, al tiempo,
requerir mayores esfuerzos para paliar el déficit
existente en las investigaciones psicopedagógicas
y didácticas sobre el aprendizaje y la educación de
los adultos. Si es absolutamente cierto que han
existido abundantes aportaciones con contenido
sociopolítico y programático, las de índole psico-
pedagógico y didáctica han sido escasas, constitu-
yendo esta situación un cierto lastre para el desa-
rrollo de esta oferta.
Continuando con la diversificación, y ya más
concretamente, con los instrumentos de la oferta,
es preciso insistir en la necesidad de uso combi-
nado de metodologías presenciales y a distan-
cia, sin que ello suponga limitaciones ni interfe-
rencias recíprocas. En el Ministerio de Educación
y Ciencia hemos apostado en los últimos arios de
una manera decidida por esta diversificación tan-
to en las ofertas formativas como en las metodo-
lógicas, así hemos pasado de un sistema de edu-
cación de personas adultas en el que el desarrollo
metodológico era escaso y las enseñanzas imparti-
das se limitaban a las de tipo sociocultural y for-
mación académica inicial, a otro en el que las
metodologías y tecnologías didácticas han tenido
una notable evolución y las enseñanzas, además
de las anteriormente existentes, se han incremen-
tado y diversificado con las de formación profe-
sional, idiomas y educación secundaria. Ello ha
supuesto casi duplicar los centros (de 126 centros
públicos se ha pasado a 218) y el profesorado de
la red presencial en los últimos arios; utilizar nue-
vos sistemas didácticos y medios tecnológicos,
como es el caso de la TV, y ha producido a un
incremento del alumnado que ha pasado de alre-
dedor de 60.000 personas por curso escolar a cer-
ca de 300.000, siendo el incremento similar tanto
en la oferta presencial como en la de distancia, ya
que entre ambas se ha generado una sinergia
beneficiosa para el conjunto del sistema.
Creemos que en la diversificación e innova-
ción de los contenidos, enseñanzas y métodos,
está la clave del progreso anteriormente expuesto.
En todo caso es necesario insistir que el
desarrollo de la educación a distancia y de los sis-
tema multimedia, es una de las prioridades esta-
blecidas en el Tratado de la Unión Europea y en el
Libro Blanco de J. Delors, prioridad que contiene
elementos tanto de apuesta tecnológica en favor
de los medios de información y comunicación,
como de desarrollo del audiovisual; cuya trascen-
dencia social y política no quiero ocultarles.
Quiero hacer alusión a una referencia fre-
cuente hacia los medios audiovisuales y, en gene-
ral, las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, cuando se justifica su utilización
con fines educativos: su enorme potencial para
contribuir a la socialización del conocimiento y,
además, a la socialización de las propias tecnolo-
gías; corrigiéndose, de esta manera, la tendencia
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que en sí mismo pueden tener hacia comporta-
mientos de tecnocracia elitista.
Y para concluir mi intervención y esta carac-
terización del modelo y sistema de educación de
adultos, quiero destacar la necesaria inclusión
en esta oferta de los valores democráticos fun-
damentales.
Repetidamente he relacionado la educación
de adultos con el concepto de ciudadanía, de ciu-
dadanía europea más concretamente. Pues bien,
ésto no es posible si no se incluyen en los currí-
culos de los programas de educación y formación
de adultos, bien de manera transversal o por cual-
quier otro procedimiento, valores como los de:
tolerancia, no discriminación por razones de
raza, sexo, edad o condición social, aprecio de la
multiculturalidad, etc. Creemos que insistir en
estas cuestiones es tan importante como cual-
quier otro factor susceptible de cuantificación y
no es preciso que nos remitamos al origen de los
gravísimos conflictos que están produciéndose en
suelo europeo y a su repercusión sobre la cons-
trucción de la Unión Europea.
Un currículo integral e integrador y con cali-
dad de educación de adultos, debe contar con
requisitos como son los sobradamente conocidos
de ser abierto, flexible, modular, en ocasiones
adaptado y otras veces específico; pero, por enci-
ma de todo ello, debe responder con los valores
básicos que un hombre o mujer deben contar en
una sociedad democrática. Especial importancia
tiene lo anteriormente mencionado si además, se
enmarca en un contexto en el que la dimensión
europea es uno de los objetivos básicos de la edu-
cación, como el artículo 126 del Acuerdo de Mass-
tricht establece.
La formación permanente de estos valores
imprescindibles no puede limitarse a una opción
individual ni a un asunto de simple competitivi-
dad productiva ya que, en último extremo, lo que
se está pretendiendo es alcanzar un completo
desarrollo tanto económico, como social y cultu-
ral de todas las personas, de todas las comunida-
des y de la propia Comunidad Europea, buscando
que ese desarrollo por ser solidario, sea, además,
sostenido y sostenible.
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1. ANDALUCÍA, REGIÓN ESPAÑOLA
Y EUROPEA
Presentar Andalucía como región europea
no es tarea fácil. La tealidad territorial se configu-
ra con notables diferencias geográficas y socioló-
gicas entre lo rural y urbano.
La realidad histórica por sus características de
dinamismo y vitalidad social es dificil de precisar.
Podríamos decir que Andalucía es una reali-
dad física y una colectividad humana caracteriza-
da por la complejidad y diversidad.
Con una extensión de 87.268 Km2; ocho
provincias; 768 municipios, de ellos 236 con más
de cinco mil habitantes; 76 parques y parajes natu-
rales; con una población de derecho de 6.940.522
(Fuente: I.N.E. Censo 1991) y con un producto
interior bruto de 7.806.650.
En razón de su situación, Andalucía se
encuentra en un importante cruce de rutas mun-
diales. Es frontera y primer paso de un notable
éxodo migratorio. Muchas de estas personas se
han asentado, no sólo temporalmente, y han recla-
mado la venida de sus familiares, generando un
conjunto de demandas socioeducativas.
Desde 1982, que se planteó la construcción
de la autonomía, el Gobierno socialista se propu-
so «integrar todos los sectores sociales andaluces
en un proyecto de futuro común y mejor, de pro-
greso, de transformación y que esta tierra del sur
se comprometa solidariamente a responder al reto
que significa la presencia de España en Europa».
Desde esa fecha han cambiado, positivamen-
te muchas cosas en Andalucía, se han modificado
determinadas tendencias negativas que histórica-
mente han condicionado nuestra región.
No obstante, reconocemos las diferencias
que aún nos separan de otras regiones de la Unión
Europea. Nuestra incorporación a ella, está supo-
niendo esfuerzo y el arma estratégica de ese
esfuerzo y modelo de crecimiento es la calidad.
Impregnar de calidad el objetivo de creci-
miento sostenido y equilibrado pasa por procesos
formativos en el contexto de una educación per-
manente, que es la base del nuevo sistema educa-
tivo que actualmente se implanta en España.
2. LA EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS EN ANDALUCÍA
Haciendo una referencia a la evolución edu-
cativa en estos arios, significo que en 1983, la tasa
de analfabetismo en Andalucía era del 11'8, y
según la misma fuente de datos se ha descendido
hasta un 5'9 en 1991 (último Censo). Notable ha
sido también el descenso del número de personas
que no poseían la titulación mínima requerida
para acceder al mundo del trabajo, desde más de
55% hasta un 26%. (Censo 1991).
Dar respuesta a problemas como el desem-
pleo, la reconversión o la participación democráti-
ca desde el ámbito de la Educación de Personas
Adultas, que hoy nos convoca en esta III Confe-
rencia, ha sido una prioridad del Gobierno Andaluz
por entender ligado el desarrollo personal al desa-
rrollo de nuestra Comunidad. Creando para ello un
Programa de Educación de Adultos desde 1983.
Este programa se ha ido consolidando para-
lelamente a una evolución socioeclucativa en
nuestra región. La nueva realidad social ha gene-
rado nuevas demandas educativas no sólo en el
campo de la Educación de Adultos. Demandas
que han tenido una respuesta institucional, pri-
mero con la Ley para la Educación de Adultos de
Andalucía y la Ley de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (L.O.G.S.E.).
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INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL. LÍNEA COMÚN DE ACTUACIÓN
OBJETIVOS
NORMALIZAR
	 /
COORDINAR
	 / ACTUACIONES
POTENCIAR	 /
PROMOVER
	 /
/ PARTICIPACIÓN DE
ESTIMULAR	 LAS INSTITUCIONES
PLANES A TRAVÉS DE
LOS QUE SE ARTÍCULA
A) DESARROLLO COMUNITARIO Y ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
B) FORMACIÓN OCUPACIONAL
C) PLANES INTEGRADOS (DISTINTOS
ORGANISMOS E INSTITUCIONES)
Actualmente en Andalucía se atienden
97.895 alumnos para planes formales y participan
en los centros 123.566 personas en planes ocupa-
cionales y de desarrollo personal o no formales.
El número de centros es de 677 y se dedican
a tiempo total 2.176 profesores. Participan,
mediante convenio, 625 municipios; creando los
Centros Públicos Municipales.
3. CURRICULUM Y MODELO QUE GENERAN
UNA INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL
El Art. 1° de la Ley para la Educación de Adul-
tos de Andalucía, dice «... se entiende como Edu-
cación de Adultos el conjunto de acciones y pla-
nes educativos y de desarrollo sociocultural que
tienen corno finalidad ofrecer a los ciudadanos y
ciudadanas andaluces, que han superado la edad
de escolaridad, con carácter gratuito y permanen-
te, y especialmente, a quienes no lo obtuvieron en
el Sistema Educativo, el acceso a los bienes de la
cultura y el apoyo a su desarrollo cultural, familiar
y social».
Los planes que contempla la antedicha Ley y
que se llevan a cabo son:
a) De formación básica, dirigida a colectivos de
actuación educativa preferente. (Personas
analfabetas, mujeres, desempleados, minorías
étnicas, inmigrantes, etc...).
b) Facilitadores de titulaciones para la promo-
ción en el empleo o a otros niveles de estu-
dios superiores.
c) De desarrollo comunitario y animación socio-
cultural.
d) De inserción y orientación en el mundo labo-
ral.
e) Planes integrados de la colaboración de dis-
tintos organismos e instituciones.
En esta oferta educativa cobra una especial
relevancia el curriculum, que se concibe como un
proyecto educativo con unas características pro-
pias que responde a un modelo curricular abierto
y flexible.
Como características propias a este curricu-
lum podemos señalar:
- Se dirige a una formación integral.
- Se orienta a mejorar las condiciones de vida.
- Requiere un planteamiento interinstitucional.
- Se concibe con entidad propia.
La Ley para la Educación de Adultos de Anda-
lucía, como marco normativo, contempla necesa-
riamente una intervención multisectorial que se
propone entre otros objetivos, normalizar, poten-
ciar y coordinar las diferentes actuaciones públi-
cas y privadas y promover y estimular la partici-
pación de las instituciones que desarrollan activi-
dades formativas para las personas adultas.
Un planteamiento innovador y progresista
desborda los límites de la institución educativa.
Para ello, se crean la Comisión para la Educación
de Adultos de Andalucía y las Comisiones Provin-
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ciales, rentabilizanclo recursos humanos y mate-
riales. Las finalidades son:
a) Formulación de prioridades atendiendo al
mapa social de carencias formativas.
b) Aplicación de la L.O.G.S.E. a la Educación de
las Personas Adultas, adaptándola a las
demandas sociales de la innovación, lo que
lleva a un diagnóstico serio de la situación, la
investigación y la formación de los profesio-
nales; así como, la dirección, seguimiento y
evaluación de la adecuación de su implanta-
ción desde la perspectiva de su constitución
a la creación de la sociedad educativa.
c) La democratización de la educación u la
sociedad. Desde este ángulo la Comisión pro-
mueve el desarrollo de sistemas educativos
(básicamente no formales), que además de
asegurar la adquisición de conocimientos
fomenten la participación responsable, inte-
racción social y creatividad cultural, es decir,
una formación integral.
d) La potenciación del papel de las Corporacio-
nes Locales.
Integran la Comisión Regional:
-
La Consejera de Educación y Ciencia que
actuará como Presidenta
-
Los Directores Generales de Promoción y Eva-
luación Educativa y Planificación del Sistema
Educativo y Formación Profesional de la Con-
sejería de Educación y Ciencia.
-
El Director General de Administración Local y
Justicia de la Consejería de Gobernación, el
Director General de Investigación y Extensión
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, el Director General de Formación e Inser-
ción Profesional de la Consejería de Trabajo, el
Director General de Consumo de la Consejería
de Salud, el Director General de Juventud de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Director General de Fomento y Promoción
Cultural de la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente.
-
Tres representantes de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias.
-
Un representante del Instituto Andaluza de la
Mujer.
-
Un representante del Instituto Nacional de
Empleo.
-
Un representante de la Universidad.
-
Un representante de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.
- Secretaria.
Los integrantes de las Comisiones Provincia-
les son un reflejo de la Comisión Regional, más
organizaciones sindicales y alumnos.
4. POLÍTICA EDUCATIVA DE ANDALUCÍA,
SOLIDARIA Y CRÍTICA CON UN MODELO
EUROPEO PARA EL SIGLO XXI
«La sociedad democrática es una sociedad de
consenso, donde los conflictos de intereses deben
y pueden resolverse mediante el diálogo y el
acuerdo».
«La política regional por tanto tiene que
desenvolverse en el marco de la política económi-
ca nacional y de la política comunitaria. La conse-
cución del Mercado Unico va a favorecer un
aumento de la competitividad, pero también hay
que estar alerta porque también puede dar lugar a
un agravamiento de los desequilibrios entre las
diferentes regiones europeas». (Andalucía hacia el
futuro. Discurso de Investidura de D. Manuel Cha-
ves González, Presidente del Gobierno Andaluz.
1990).
La nueva situación, que va definiéndose día a
día, nos obliga a anticiparnos a las consecuencias
de estos cambios educativamente y que sea la cali-
dad el arma estratégica.
La Educación como condición para hacer
efectiva la libertad de las personas. El acceso a los
bienes de la cultura como garantía de igualdad de
oportunidades. El nuevo Sistema Educativo nos va
a permitir una enseñanza más moderna, acorde
con la europea y que responde mejor a las nuevas
demandas de la sociedad.
El Sistema Educativo Español, en el que en
estos momentos todas las Comunidades Autóno-
mas de España nos encontramos inmersos, se
halla en un momento importante de reforma,
renovación y cambio. Con un notable esfuerzo de
innovación en ánimo de mejorar la calidad.
Desde Andalucía propugnamos en esta III
Conferencia:
La calidad de la Educación en general y de la
Educación de Adultos en particular como uno
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de los indicadores más fiables del nivel de desa-
rrollo de Europa en su conjunto.
adecuación a las necesidades de los países
miembros de la Unión Europea.
Una formación de personas adultas no sólo
sustentada en unos objetivos de rentabilidad
económica y para un horizonte de competiti-
vidad, movilidad y libre circulación de los tra-
bajadores/as sino dirigida al desarrollo de sus
capacidades para ejercitar la libertad, la tole-
rancia y la solidaridad en una Europa plural.
Una revisión crítica de las políticas comunita-
rias en Educación de Personas Adultas y su
Y unos programas flexibles que puedan adap-
tarse a cada una de las realidades regionales
y permitan el contraste de experiencias educa-
tivas.
Felicitarnos la organización de esta III Confe-
rencia, que en la línea antes indicada, favorece el
conocimiento e intercambio de proyectos educa-
tivos entre regiones europeas.
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POLÍTICAS REGIONALES: ELEMENTOS ESPECÍFICOS
Y COMUNES CON MODELOS NACIONALES Y EUROPEOS
Ángela Miguel i Anglarill
Directora General de Formación de Adultos
Departamento de Bienestar Social
GENERALITAT DE CATALUNYA
ESPAÑA
1. CATALUNYA, REGIÓN ESPAÑOLA
Y EUROPEA
Cataluña, región de España, región europea,
es un pais situado entre los Pirineos y el Medite-
rráneo, con una superficie de 31.895 km2 y seis
millones de habitantes. El 15'8% del conjunto del
Estado español.
Tierra de paso obligado entre Africa y Euro-
pa a lo largo de la historia ha tenido numerosas
invasiones que han marcado profundamente la tie-
rra y sus habitantes. Más allá de los lazos étnicos,
culturales y políticos que la han unido a otros pue-
blos de la Península Ibérica, Cataluña constituye
una entidad diferenciada.
Por su situación, por su clima, por su vege-
tación, por su historia y por la manera de ser de
nuestra gente, Catalunya es un país mediterráneo.
Los primitivos pobladores de lo que hoy es
Cataluña, aparecieron en el Paleolítico y conocie-
ron la llegada de iberos y celtas como los más
representativos. La colonización griega con la
aportación cultural del alfabeto y de la moneda
abrió las puertas a la colonización romana que
duró seis siglos fijando las bases culturales de la
futura Cataluña. El derecho romano, la lengua lati-
na, la religión cristiana fueron elementos esencia-
les del nuevo país. Las invasiones visigoda y árabe
no tuvieron tanta importancia, pero las luchas
entre francos y musulmanes proporcionaron la
aparición de una conciencia diferenciada de pue-
blo. La llegada de Carlomagno marcó un nuevo
período: la Marca Hispánica que fué la frontera
que se estableció con los ärabes. Aquisgran
(Aachen) ha sido nuestra primera capital europea.
Cataluña ha sido la primera comunidad que ha
nacido ligada a Europa.
Desde 988, los condes catalanes no rinden
vasallaje a los reyes francos, Cataluña es dueña de
su destino. Es en esta época, que se utilizan por
primera vez las palabras Cataluña y catalán para
designar los habitantes de Cataluña y su lengua
que como todos saben, deriva del latín como las
demás lenguas románicas.
Con el rey Jaime I el Conquistador (1213-
1276) se consolidan instituciones esenciales para
el buen gobierno de un pais, el Consejo de Cien-
to para la ciudad de Barcelona y las Cortes Gene-
rales (una de las primeras instituciones democrá-
ticas del mundo), el Consulado del mar y un
Consejo. El 1348 la Generalidad de Cataluña actua
como poder soberano. El rey Carlos I de España y
V de Alemania une varias coronas y sigue la
expansión.
El 11 de septiembre de 1714, Barcelona cayó
bajo el poder de las tropas borbónicas y son per-
seguidas o derogadas sus instituciones y su
lengua.
Es difícil resumir la historia de Cataluña
durante los tres últimos siglos, por eso lo agrupa-
ré en tres grandes bloques:
La recuperación económica,
cultural y política
A finales del s.XVIII, Cataluña recupera gran
parte de su potencial económico perdido y se
presenta corno un país diferente del resto de tie-
rras de España.
La vida en Cataluña en el sXD(, manifiesta
notables diferencias. Cercana a Europa, entran
por sus fronteras nuevas ideas y nuevas doctrinas.
La lengua catalana vuelve a ser lengua oficial.
Ante la generación crítica castellana del 98,
en Cataluña la crisis del antiguo régimen se mani-
fiesta como consolidación de un fenómeno positi-
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vo: el catalanismo. Cataluña reclama de nuevo sus
instituciones.
El 1931 con la proclamación de la República
en el Estado Español, se proclama la República
catalana. El 1932 en las Cortes Españolas se pro-
claman un Estatuto de Autonomia y se elige un
Parlamento de Cataluña, recuperando, sin violen-
cia, su personalidad política.
En 1936 la guerra civil dividió el pueblo cata-
lán y con la victoria del general Franco fue dero-
gado elEstatuto de autonomía, las instituciones
fueron abolidas y la lengua y la cultura catalanas
fueron perseguidas. Los periódicos, revistas y
libros editados en catalán fueron prohibidos.
Más de 100.000 catalanes se exilaron por
todo el mundo.
El 1979 las Cortes Españolas aprueban un
nuevo Estatuto de Autonomía que pone fin a cua-
renta arios de dictadura. El 1980 las primeras elec-
ciones al parlamento catalán dan la victoria al líder
de la coalición nacionalista (CiU), dando comienzo
a una nueva etapa de la historia de Cataluña.
He hecho esta breve introducción histórica
para confesarles que este orgullo que sentimos del
patriotismo catalán y del patriotismo europeo tie-
ne, entre otras, una raíz cultural. Nuestra persona-
lidad diferenciada está basada principalmente en
la lengua, la cultura, el sentimiento de país, la
conciencia histórica y el sentido de identidad.
Nuestra mentalidad y nuestro modelo social
vienen, sobre todo en los últimos siglos, de nues-
tra vocación europea. Si miramos el mapa nos
daremos cuenta que Europa es un pequeño conti-
nente frente a la inmensidad de Asia. Europa no es
importante por su riqueza o su número de habi-
tantes sino sobre todo por la síntesis de culturas y
por la calidad de sus habitantes. Es evidente que
tener personas de calidad quiere decir tener per-
sonas formadas, aquí radica el papel clave de la
formación.
Se me ha pedido que hable de políticas
regionales, por eso me he extendido en los oríge-
nes políticos de Cataluña.
Desde el punto de vista de las regiones Cata-
luña pertenece al movimiento regionalista europeo
que tiene unas instituciones como son la Asamblea
de las Regiones de Europa de la cual es presidente
elpresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi
Pujol, el Comité de las Regiones, las asociaciones
regionales de cooperación como son las cuatro
regiones motor por Europa (Baden Wütenberg,
Cataluña, Lombardia i Rhone-Alps) a la que se agre-
gó Ontario en 1990, la Euroregión con Languedoc-
Rosellón y Midi-Pirines y la Comunidad de Trabajo
de los Pirineos creada en 1983, para, a nivel regia
nal transfronteras, fomentar la cooperación a la
construcción de una Europa más desarrollada.
Las regiones pueden acercar al ciudadano la
actividad política y administrativa.
2. LA FORMACIÓN DE ADULTOS
EN CATALUÑA
Cataluña se constituye en comunidad autó-
noma en 1979, ejerciendo el derecho que la Cons-
titución le otorga. En enero de 1981 el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña asume las compe-
tencias en materia de educación y, en consecuen-
cia, la formación de adultos. La gestión se atribu-
ye al departamento de Educación. En 1988, duran-
te la tercera legislatura, el Gobierno de la Genera-
litat de Cataluña crea el Departamento de
Bienestar Social y le encarga la política de forma-
ción de adultos. Esta decisión significó la voluntad
política de poner especial atención en la plena
realización de la persona a través de la formación
integral y la voluntad de intentar que la formación
de adultos llegue a ser parte fundamental de la for-
mación permanente dirigida a todas las personas
sin excepción.
Según palabras del presidente de la Genera-
litat pronunciadas en la clausura del I Congreso
Internacional de Formación de Adultos en Mayo
de 1989: «creo sinceramente que conviene
subrayar el concepto de realización personal
a través de la formación permanente. Pienso
que este concepto de realización personal,
de plenitud personal, de autoexigencia per-
sonal es muy importante... me parece que
todos estaremos de acuerdo que solamente
en la medida que consigamos dar valor alas
personas concretas, seremos capaces de
construir una sociedad que realmente sea de
progreso, de progreso auténtico, de progre-
so humano».
El cambio de departamento representó
mucho más que un hecho puramente administra-
tivo: la implantación progresiva de un modelo
propio de formación de adultos, en la línea de los
países más avanzados, que para llevarlo a cabo exi-
gió un conjunto de actuaciones de las que voy a
destacar las más relevantes.
A partir de este momento realizamos varias
iniciativas de las que cabe destacar:
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estructuran alrededor de cinco áreas: lengua cata-
lana, lengua castellana, lengua francesa, matemáti-
cas y ciencias de la naturaleza, y ciencias sociales.
-
creación de la Dirección General de Forma-
ción de Adultos y unas secciones territoriales
de coordinación
-
creación de un centro de recursos exclusivo
de formación de adultos
-
edición de la revista SUPORT A LA FORMA-
CIÓ D'ADULTS
-
creación del Consejo asesor de Formación de
Adultos, 1989 como órgano de PARTICIPA-
CIÓN, integrado por representantes de siete
departamentos de la Generalitat, los presiden-
tes de los consejos sociales de las universida-
des, los sindicatos más representativos del
país, la federación y la asociación de munici-
pios de Cataluña, organizaciones empresaria-
les, entidades no gubernamentales y expertos
a título personal
Este órgano de participación se organiza en
grupos de trabajo,uno de los cuales se dedicó a ela-
borar las bases de la ley de formación de adultos.
2.1. El mapa de la formación
de adultos en Cataluña (1989)
El mapa fué uno de los instrumentos de
mayor importancia para conocer las necesidades y
las aspiraciones formativas de las personas adul-
tas. Destacaré algunos aspectos más significativos.
De los seis millones de habitantes, conside-
ramos adultos los de más de 15 arios que son
4.680.000. El 60% de estos habitantes no acredita-
ba tener el Graduado Escolar que es el que se
obtiene al acabar la formación básica. Un 5'7%
(ahora 2'7% tenía dificultades para leer i escribir
correctamente. Un 80% de las personas adultas de
Cataluña desean aprender la lengua catalana, ya
que, como he dicho su aprendizaje fue prohibido
durante la dictadura.
Ante la necesidad de obtener el título de gra-
duado escolar que es el correspondiente a la for-
mación de base de un 60% de las personas adultas,
se incrementó un 34% la plantilla de profesores en
los centros de formación de adultos y se preparó
la primera oferta de formación a distancia.
2.2. Programa de formación a distancia
«gradurs. ara pot!»
Con el fin de poner al alcance de todas las
personas la obtención del Graduado Escolar, se
creó esteprograma los contenidos del cual se
Consta de tres elementos:
- 155 programas de televisión de media hora
que se emiten de lunes a viernes por los cana-
les públicos de la televisión autonómica y que
actualmente están editados en video
- 19 cuadernos de ejercicios, tres por cada
una de las cinco áreas más cuatro cuadernos
complementarios. Se componen de ejercicios
relacionados con la materia y unos específicos
de recapitulación, para ejercitar al alumno en
el autoaprendizaje.
- un teléfono gratuito de consulta que de nue-
ve de la mañana a nueve de la noche atiende
las consultas que hacen los seguidores del pro-
grama a través de un equipo de especialistas
en cada una de las materias.
Este elemento es muy importante porque
facilita el contacto humano a los seguidores del
programa y ayuda a resolver de manera positiva
sensación de aislamiento de las personas que uti-
lizan este tipo de aprendizaje.
Este programa empezó con una prueba pilo-
to en Mayo de 1990 con tres asignaturas: matemá-
ticas, francés i catalán. Actualmente lo siguen unas
24.000 personas. Cada trimestre se convocan
pruebas libres para facilitar la obtención del título.
2.3. Centros de autoformación
Aprender a aprender
• Son un elemento muy importante para todas
aquellas personas que necesitan un programa
personalizado. Estan equipados técnicamen-
te para que se puedan visionar las unidades
del programa Graduï's. Ara pot!, y hacer con-
sultas presenciales a los tutores, así como ini-
ciarse en el aprendizaje de otras áreas como
informática, idiomas, etc.
Tienen un horario muy flexible que los hace
especialmente atractivos y muy útiles para los
jóvenes a quienes les ha quedado alguna asignatu-
ra pendiente.
2.4. La ley de formación de adultos
La ley 3/1991 de formación de adultos, ha
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sido, sin lugar a dudas, el elemento clave para con-
solidar una política propia. Fué aprobada por el
Parlamento en marzo de 1991 sin ningún voto en
contra; nació con un amplio consenso. Es una ley
marco, no reglamentista.
La formación de adultos comprende los
siguientes ámbitos fundamentales de actuación:
a/ La formación instrumental y la formación
general compensadora de una formación defi-
citaria en relación al desarrollo y a las exigen-
cias de la sociedad actual.Este ámbito debe
permitir el acceso de la persona adulta a
todos los niveles de la enseñanza reglada, has-
ta la universidad, y a otras modalidadesnuevas
que puedan surgir en el futuro.
b/ La formación para el mundo laboral, entendi-
da como el aprendizaje para poderse incor-
porar al mundo del trabajo, y la actualización,
reconversión y perfeccionamiento de conoci-
mientos y habilidades para ejercer una profe-
sión o un oficio según las exigencias del desa-
rrollo social y del cambio constante del siste-
ma productivo.
c/ La formación para el ocio y la cultura, enten-
dida como una dimensión de la formación de
adultos que bisca el aprovechamiento, con
finalidades formativas, del tiempo libre y de
desocupación laboral, y la profundización en
los valores cívicos, en una participación mas
plena en la vida social y en el conocimiento de
la realidad social y cultural de Cataluña dentro
de un proceso de recuperación nacional.
Estos tres ámbitos inciden desde campos de
actuación distintos en la formación integral de la
persona.
Son objetivos de la presente ley:
a) Eliminar progresivamente el analfabetismo.
b) Procurar que todos los ciudadanos adultos
tengan la posibilidad de alcanzar la formación
básica que la sociedad actual demanda.
c) Promover el conocimiento de nuestra realidad
nacional en todos sus aspectos y, de manera
específica, en todo lo relacionado con la lengua
y la cultura, y el conocimiento de la realidad de
los otros pueblos del Estado y de Europa.
d) Favorecer el acceso a la educación reglada,
obligatoria, en sus distintas modalidades y
con la metodologia adecuada a la formación
de adultos.
e) Posibilitar el derecho que toda persona tiene
a la actualización y perfeccionamiento de sus
conocimientos y destrezas, de acuerdo con
las exigencias laborales, sociales y culturales
de la misma sociedad, y dedicar una atención
preferente a los sectores sociales con más
carencias, para tratar de reequilibrar el con-
junto de la sociedad catalana.
O Contribuir a atender las necesidades de for-
mación propuestas por los agentes sociales, y
la obtención por toda la población adulta, de
los niveles de creación y participación cultu-
ral de las sociedades avanzadas.
g) Fomentar los hábitos de responsabilidad cívi-
ca y participación social.
h) Favorecer hábitos y actitudes que permitan
vivir el tiempo de ocio de forma creativa.
Facilitar la integración plena de los ciudada-
nos de Catalunya en Europa a fin de partici-
par, en pie de igualdad, de los bienes cultura-
les europeos.
De la formación deformadores
y la investigación
El Gobierno de la Generalitat ha de promover
la organización de actividades y cursos de reciclajer
apropiados para los formadores de adultos tniendo
en eucneta sus actuales titulaciones, su expeiencia
previa y su adequación al perfil específico.
Las actividades de investigación y estudio se
fomentaran en los programas de formación de for-
madores d adultos. En este sentido:
a/ Se potenciaran los conocimientos y el inter-
cambio de experiencias con otros paises
b/ Se impulsará la investigación y profundiza-
ción teórica, especialmente en colaboración
con lasUniversidades.
c/ Se fomentará la investigación a partir de las
propias experiencias de formación de adultos.
d/ Se promoverá el concurso de las universida-
des, empresas, asociaciones y entidades de
iniciativa social en la formación de adultos.
e/ Se dedicará una especial atención a los datos
estadísticos y a los estudios sociológicos que
expliquen tanto los cambios sociales como
las previsiones de evolución en un futuro
inmediato.
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El Gobierno de la Generalitat promoverá la
creación de centros de recursos especializados
en las distintas modalidades de la formación de
adultos.
Programación
El Programa General de Formación de Adul-
tos ordenará globalmente las actividades a desa-
rrollar para la realización personal y para dar res-
puesta a las necesidades sociales y culturales exis-
tentes y previsibles.
Las corporaciones locales elaboraran planes
locales de formación en los que se expresaran las
necesidades existentes y futuras y las iniciativas
para resolverlas. Los planes locales preverán la
localización de las actividades.
Coordinación
La Ley ratifica el Consejo asesor de forma-
ción de adultos como el órgano de asesoramiento
y apoyo ala política de formación de adultos.
Coordinación Interdepartamental
de la Formación de adultos
La Ley crea la Comisión Interdepartamental
como órgano de coordinacion de la política que
llevan a cabo ocho departamentos de la Generali-
tat de Cataluria.Esta Comisión ha realizado el Pro-
grama Interdepartamental que está estructurado
en ocho ámbitos, cuenta con 121 tipologias de
actuación y comprende más de 5000 actividades
formativas.
Los ocho ámbitos son:
A: Formación instrumental y básica reglada.
B: Otras enseñanzas regladas
C: Formación para el aprendizaje de idiomas.
D: Formación de formadores.
E: Formación y reciclaje para profesionales.
F: Formación para el mundo del trabajo.
G: Formación para el ocio y la cultura.
H: Formación para colectivos necesitados de
programas específicos.
Un ejemplo de Programa interdepartamental
es el PIRMI.
Otro ejemplo puede ser el Programa de Acti-
vidad Física para Adultos en el que participan los
Departamnentos de Sanidad, Deporte y Bienestar
Social y se lleva a cabo en las «Cuatro regiones
motores para Europa»: Catalunya, Lombardia, Rhél-
ne Alpes i Baden-Württemberg. Su principal obje-
tivo es la adquisición de hábitos que ayuden a con-
servar la salud mediante la actividad física.
Toda esta política está orientada a hacer
posible que la formación básica esté al alacance
de todos.
Se han establecido diversos convenios con
C.O.N.0 i U.G.T.
No quisiera olvidar el Programa de Alfabeti-
zación que dedica especial atención a las personas
adultas de hasta cicuenta arios que tienen dificul-
tades para leer y escribir. Para ello hemos prepa-
rado unos materiales específicos para personas
adultas a tres niveles de dificultad progresiva y
con centros de interés relacionados con la vida de
las personas. Con estas actuaciones en formación
de adultos hemos pasado de 19.000 alumnos en
1988 a casi 115.000 alumnos en 1995.
3. PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Y POLÍTICA REGIONAL EUROPEA
Proyección Internacional
La organización de tres Congresos Interna-
cionales así como nuestra participäción en las dife-
rentes conferencias europeas en Atenas y Dres-
den con motivo de las presidencias griega y ale-
mana respectivamente, nuestra participación en
casi todos los Congresos celebrados en la materia
en Berlin, Florencia,Ontario, Paris, Barcelona, etc.,
dan muestra del interés que tenemos en conocer y
dar a conocer todos los programas que se hacen
para que podamos mejorar nuestra política.
Política regional europea
Hoy en dia las regiones presentan unas
características específicas -incluso en los paises
de regímenes políticos mas centralizados- que
esparticularmente importante tener en cuenta en
los procesos de educación y formación.
Tradicionalmente la responsabilidad de la
educación recaia principalmente en la familia y en
el Estado, pero hoy en dia esta responsabilidad
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recae cada vez mas sobre las regiones. El papel de
las regiones en materia de educación y formación
va creciendo y aumentan las relaciones interre-
gionales e internacionales en este campo.Es
importante conocer como deben realizarse las
transferencias de competencias del Estado a las
Regiones para contribuir a la construcción de una
nueva ciudadania europea.
Una de las críticas que se hacen a las Institu-
ciones europeas es que cada vez parecen mas ale-
jadas del ciudadano y parecen caer en los mismos
defectos que tradicionalmente han tenido los esta-
dos europeos: centralismo y burocratización.
La transferencia de competencias de los esta-
dos a las regiones en la línea de lo que se ha hecho
en las instituciones europeas contribuiría a un
buen funcionamiento institucional y representaría
un gran estímulo a la iniciativa, a la creatividad y a
la asunción de responsabilidades por parte de los
ciudadanos. Estamos convencidos que las regio-
nes han de llegar a ser un factor clave de integra-
ción europea.
El Tratado de Roma olvidó las regiones. En
los últimos arios asistimos a un cambio de per-
cepción del hecho regional en Europa y conside-
ramos la Región como la representación de una
comunidad de hombres y mujeres con un proyec-
to común. Europa es como un puzzle formado por
diversas culturas -cada una con su identidad par-
ticular- y donde cada pieza aporta su contribu-
ción irremplazable para la armonía del panorama
conjunto. Cuatro elementos dan al concepto de
región su nuevo caracter progresista: la identidad,
la profundización democrática (acercar la toma de
decisiones a las personas), la responsabilidad y la
capacidad de iniciativa y la eficacia.
Cada vez más tendemos hacia grandes unida-
des, la Unión Europea es un ejemplo de ello. Nos
vestimos mas o menos igual, las series televisivas
son las mismas en todo el mundo, cantamos las
mismas canciones, y, en definitiva, tendemos a lo
que los sociólogos anglosajones llaman global life
stile, un estilo de vida global por el que el mundo
llega a ser una globalidad y nos sentimos ciudada-
nois del mundo. Pero por más que nos sintamos
ciudadanos del mundo todos ten emos necesidad
de tener un lugar con el que nos sentirnos identi-
ficados para no perder nuestras raíces.
La fuerza de un país no radica en el centra-
lismo sino en la creatividad, la vitalidad, la capaci-
dad de tomar decisiones y la ni ultiplicidad de cen-
tros de decisión. Estas son las claves de la compe-
titividad y de la cohesión social. Tenemos el ejem-
plo de los alemanes. Después de la segunda guerra
mundial se les impuso el federalismo y han sido
los lander los que han conseguido el progreso eco-
fornico y social de la República Federal Alemana.
En todo este proceso la formación juega un
papel absolutamente capital porque la riqueza de
un país depende de las personas, de la calidad de
las personas. Y tener personas de calidad quiere
decir tener personas formadas.
No cabe duda que el proceso autonómico en
España ha representado un paso adelante y en
definitiva ha sido positivo por lo que ha represen-
tado de más libertad, más capacidad de iniciativa,
más centros de decisión, más iniciativa económi-
ca y tambien enriquecimiento cultural y social.
Regionalización e integración europea
son dos procesos complementarios e
interrelacionados
En lo que concierne a la Educación y la For-
mación debemos apelar al Comité de las Regiones
creado por la Unión Europea como organismo de
participación regional en el proceso de toma de
decisioneseuropeo. Debemos hacer llegar a esta
Institución las aspiraciones y las voluntades de
unos ciudadanos que cada vez conceden mas
importancia a aquello que es conocido y a aquello
que les es familiar. Las políticas regionales deben
poner el acento en el partenariado que implica la
participación de todos los actores regionales y
nacionales en las diferentes fases del proceso, en
la subsicliariedad que significa que las responsabi-
lidades se ejercen allá donde la acción puede
adaptarse mejor a la situación, y a la complemen-
tariedal como la ayuda comunitaria que se une a
los esfuerzos financierons de las regiones y de los
estados pero no los sustituye.
Sabernos que los nuevos Programas SOCRA-
TES y LEONARDO complementaran los esfuerzos
que cada uno de nosotros hagamos en nuestro
país. Esto significa para las regiones un aumento
considerable de su participación en la concep-
ción,gestión y evaluación de los programas comu-
nitarios así como el desarrollo de redes de infor-
mación para acercar el nuevo contexto que nos
ofrece el Mercado Unico a la comunidad educati-
va (alumnos, educadores, administradores de la
educación, formadores, etc.) Creemos que la cali-
dad de la formación de adultos puede enriquecer-
se de esta participación regional en el seno de las
Instituciones europeas y de manera especial en el
ario que viene, proclamado Ario Europeo de la
Educación y la Formación a lo largo de toda la
vida.
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Quiero felicitar muy sinceramente a los orga-
nizadores de esta III' Conferencia y deseo que ella
contribuya a encontrar soluciones que permitan
avanzar en la construcción de una Europa mas
democrática, más participativa, mas solidaria y en
definitiva, con ciudadanos mas formadors y más
felices desde los que participan en programas de
alfabetización hasta los que realizan estudios en la
Universidad.
Nuestra exposición el pasado mes de octu-
bre, en Barcelona, «Aprendre es la clau» quiso
poner el acento en la persona. Hacemos votos para
que en la Conferencia Paneuropea que cerrará
tambien en Barcelona el Ario Europeo de la Edu-
cación y la Formación a lo largo de toda la vida, sea
la persona y su valoración mediante la formación
uno de los logros que nos permitan seguir avan-
zando hacia un mundo mas libre y justo.
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN NACIONAL
EN LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN FRANCIA
Françoise Thorin
Consejera de Formación Continua / Coordinadora del Proyecto GRETA
Ministerio de Educación Nacional
FRANCIA
La ley de julio de 1971 vino a suceder a los
acuerdos paritarios de julio de 1970. Su título no
es neutro «Ley sobre la organización de la forma-
ción profesional continua en el marco de la edu-
cación permanente» , y estructura el ámbito de la
formación y educación de los adultos.
Por aquella época, el Ministerio de Educa-
ción francés contaba ya con cierta experiencia en
materia de formación de adultos, concretamente a
través de la práctica adquirida en los cursos de
promoción social, de las tardes y sábados.
Por lo tanto, el Ministerio de Educación, en
su afán de brindar una formación a los adultos en
el marco de su función de servicio público y de la
ley de 1971, puso en funcionamiento una red de
formación para adultos.
1. PRESENTACIÓN DE LA RED DE LOS GRETA
1.1. El Greta: una organización
local de formación
A nivel local, los centros docentes públicos,
institutos y colegios se organizaron en Agrupacio-
nes de Centros (GRoupement d'ETAblissements,
GRETA) sobre un acuerdo de adhesión voluntaria,
a fin de presentar una oferta formativa para adul-
tos, impartida por la Educación Nacional, pero en
el mercado de la formación.
Los centros docentes pusieron así en
común sus recursos humanos (personal docente
y de dirección, administrativos, técnicos y perso-
nal de servicio) y materiales (locales, laborato-
rios, talleres, instrumentación técnica, material
pedagógico).
Los directores de los centros forman parte
de un Consejo Inter-colegios, cuya función es defi-
nir la política de la agrupación y elegir un Presi-
dente. Uno de los directores de colegios, denomi-
nado director soporte del Greta, ejerce el papel de
ordenante de pagos y realiza, con ayuda de su
administrador, la gestión del Greta.
Los formadores del Greta son en su mayoría
miembros del profesorado de los centros, que tra-
bajan en formación continua, en horas extras y
voluntariamente. Asimismo están los formadores
contratados expresamente para la formación de
adultos. En menor medida, de forma puntual los
Greta acuden a otros profesionales.
Asesores en formación continua, personal
docente generalmente especializado en forma-
ción de adultos (y formados a tal efecto) se encar-
gan de asesorar al consejo intercentros, analizar
las demandas de formación, buscar clientes, desa-
rrollar la oferta formativa para que ésta se ajuste y
corresponda a la demanda.
El Greta estudia las necesidades locales de
las empresas en su entorno, generalmente próxi-
mo a un yacimiento de empleo, así como las nece-
sidades de la población local. Por otro lado, anali-
za las demandas formuladas por las instancias
públicas.
En función de su potencial y plan de actua-
ción, el Greta negocia por un lado con las empre-
sas las propuestas de prestaciones que posterior-
mente se formalizarán en contrataciones directas,
y de otro participa en ofertas públicas de las dipu-
taciones provinciales, ministerios de trabajo, de
asuntos sociales...
El Greta no recibe subvención alguna, ni del
Estado ni de las corporaciones locales. Se sitúa en
el mercado de la formación.
1.2. La red de los Greta, descentralizada
pero estructurada
Trescientos diez Greta agrupan a cinco mil
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seiscientos centros de formación, cubriendo casi
todo el territorio nacional.
Los Greta, encargados de dar respuestas de
formación local, cuentan con una organización
estructurada. A nivel académico, el Delegado aca-
démico para la formación continua se encarga de
coordinar la actividad de los Greta, definir y poner
en práctica una estrategia académica de desarrollo,
concebir y organizar actividades de «investigación
y desarrollo», y desarrollar un programa de forma-
ción destinado a los responsables de la formación
de adultos. Pero además, el Delegado, asesor del
Rector de la formación de adultos, es el interlocu-
tor regional de los servicios descentralizados del
Estado, la Diputación Provincial, las ramas profe-
sionales, los organismos mutualizadores de los fon-
dos de formación, grandes empresas...
A nivel nacional, en la dirección de cole-
gios e institutos, hay un servicio central del
ministerio que garantiza la armonización y cohe-
rencia de las actuaciones regionales. Estudia las
necesidades formativas de los colaboradores
públicos y privados cuando éstos solicitan res-
puestas armonizadas a nivel nacional. Asimismo
define el marco reglamentario de la actuación de
los Greta.
2. ESPECIFICIDAD DE LA RED
DE LOS GRETA
2.1. Las ventajas de la red
En primer lugar, los Greta cuentan con pro-
fesionales probados de la formación. La formación
es la actividad básica de los centros escolares. Los
Greta imparten formaciones a distintos niveles y
trabajan desde hace mucho tiempo en múltiples
vertientes.
Progresivamente, los Greta han ido estable-
ciendo asociaciones con las empresas, administra-
ciones, corporaciones locales, fondos (.Ie seguro
de formación y federaciones profesionales, lo cual
pone de manifiesto la forma en la que la Educa-
ción Nacional ha concebido y asumido su función
de servicio público en el ámbito de la formación
de adultos y jóvenes.
Además, el hecho de trabajar en red permite
el intercambio de experiencias y el análisis de
prácticas, que posteriormente revertirán en los
trabajos llevados a cabo a nivel central o académi-
co, en el área de la investigación y desarrollo.
Como ejemplo de ello, se ha desarrollado e
implantado un importante trabajo sobre indivi-
dualización de la formación, se ha puesto en mar-
cha un Taller de Calidad en todas las academias y
se han mutualizado las herramientas pedagógicas,
facilitando así el trabajo de los formadores.
Asimismo, la animación de la red (concerta-
ción de delegados académicos, grupos de pilotaje,
coordinación de corresponsales académicos, gru-
pos de trabajo técnico o temático) contribuyen a
la cohesión del conjunto de la red.
Finalmente, la búsqueda de la sinergia entre
los tres niveles (local, académico y nacional) le
dota de coherencia y dinamismo.
Todo este trabajo puede revertir por lo tanto
en la esfera local.
2.2. Unas contradicciones que
hay que superar
La primera contradicción a superar es la de
ser un servicio público de formación, con sus
compromisos (al servicio de lo económico y
social, de las personas y de la sociedad), que actúa
a su vez en un mercado de formación.
Una segunda dificultad consiste en su carác-
ter de operador cuando el Greta es en realidad
una institución, siendo necesario en ocasiones
separar las dos funciones.
La tercera dificultad proviene de la relación
formación inicial / formación continua dentro de
su propia institución, concretamente del (limen-
sionamiento relativo de la formación inicial y la
continua. Esta red joven, que recientemente ha
cumplido 20 arios, es más conocida a nivel exter-
no (primer organismo francés de formación de
adultos) que interno.
3. LOS GRETA EN EL ÁMBITO
DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Los Greta posicionalos en un mercado de
formación profesional, que se presentan a distin-
tas licitaciones o organizan contrataciones direc-
tas, integran en sus programas actividades que
entran de lleno en el ámbito de la educación de
adultos.
Las estadísticas muestran que la formación
general ocupa el 38 % de las horas realizadas.
Estas actividades de educación de adultos
cubren cuatro campos distintos:
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3.1. Educación de adultos destinada a
adquirir conocimientos básicos
Desde el punto de vista histórico, este es el
aspecto fundamental de la educación de los adul-
tos: garantizar a toda la población el acceso y
dominio de los conocimientos básicos: leer, escri-
bir, contar, situarse en el tiempo y en el espacio.
El hecho de dominar estos conocimientos es un
punto de partida para todos aquellos que, habien-
do abandonado la enseñanza en un momento
cualquiera de la educación básica, deciden un día
volver a retomar la formación, cualquiera que sea
su finalidad y contenido.
Para este público, los Greta inician general-
mente cualquier acción formativa con un diag-
nóstico que permite ubicar al demandante res-
pecto a sus conocimientos. Por otra parte, es
necesario que estas personas tomen consciencia
de sus carencias y deseen corregirlas: es necesario
que haya una demanda. Esta demanda de los indi-
viduos surge de un trabajo de base realizado por
estructuras formativas, que ayudan al demandante
a construir su proyecto y confirmar su compromi-
so en un proceso de formación de base.
Los Greta realizan de esta manera formacio-
nes dirigidas a jóvenes con dificultades de inser-
ción social y sin dominio de conocimientos bási-
cos, a colectivos con bajo nivel de formación o
cualificación, analfabetos, inmigrantes...
3.2. Educación de adultos para adquirir
capacidades y competencias
Además de competencias técnicas y profe-
sionales, esenciales en los dispositivos de forma-
ción profesional continua, deben de inculcarse
aptitudes transversales o genéricas, de desarrollo
de capacidad de análisis y síntesis, de capacidad
para tomar decisiones, llevar a cabo satisfactoria-
mente un trabajo, trabajar en equipo...
La inestabilidad del empleo, los cambios en
la organización del trabajo en las empresas, la
polivalencia requerida exigen también personas
con capacidad de transferir sus competencias y
conocimientos y mejorar así su adaptabilidad.
Estas demandas se extraen de los análisis de
necesidades de las empresas, así como de las
requeridas por la sociedad. Estas competencias
podrían definirse como competencias sociales.
Al Greta le corresponde llevar a cabo forma-
ciones de tipo general (que no sean clases de
matemáticas o francés académicas) capaces de
facilitar la adquisición de competencias y la adap-
tabilidad de las personas.
3.3. Educación de adultos
para aprender a aprender
Aprender a aprender es una de las necesida-
des puestas de manifiesto en las demandas de las
empresas, a fin de que los asalariados estén en
contacto con las evoluciones tecnológicas y orga-
nizativas y ello revierta permanentemente en su
puesto de trabajo. Es también una necesidad des-
de el punto de vista del desarrollo de la autonomía
de los individuos.
Esta necesidad ha obligado a los Greta a plan-
tearse de forma distinta su oferta formativa. Así
puede decirse que se ha modificado la relación
con el conocimiento del adulto, así como la del
formador y alumno. Los dispositivos de formación
puestos en marcha han tenido en cuenta esta evo-
lución (creación de centros de recursos destina-
dos a los alumnos, métodos de construcción de
los conocimientos...).
3.4. Educación de adultos para
un desarrollo personal
La educación de adultos tiene también por
objetivo favorecer el desarrollo personal del indi-
viduo. El campo de actuación es muy amplio y el
objetivo global perseguido es el de convertir a
cada hombre y mujer en actor de una sociedad de
progreso.
Apreciar la demanda en Francia es hoy en día
una dificil tarea porque las financiaciones son
muy escasas. En este contexto se sitúa la nueva
propuesta del Ministro de Educación: cualquier
persona que desee una formación para su propio
enriquecimiento personal, cultural o técnico ten-
drá la posibilidad de cursar una enseñanza de esta
naturaleza en jornada de tarde.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, sencillamente recor-
dar la vocación de esta red, recogida con motivo de
su vigésimo aniversario: «Escuchar, servir, innovar.
Es la triple vocación a la que desde hace dos déca-
das responden las agrupaciones de establecimien-
tos (Greta) para la formación continua de adultos.
Para ello, ha sido necesario anticiparse a las expec-
tativas de los demandantes de formación, precisar
y profesionalizar estas estructuras federativas y ser
punteros en la innovación pedagógica».
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EL MODELO NÓRDICO DE EDUCACIÓN
DE ADULTOS A NIVEL LOCAL
Sven-Erik Wahn
División de Educación de Adultos
Ministerio de Educación
SUECIA
Muchas gracias. Primero, les quiero manifes-
tar que estoy muy satisfecho de estar aquí para
participar a esta conferencia que tiene un progra-
ma tan interesante, pero debo añadir tambien que
estoy contento de estar aquí porque cuando salí
de Estocolmo había una tormenta de nieve y ten-
go que admitir que el clima aqui parece ser
mucho mas agradable. Asi que no soy muy feliz
por tener que marcharme de aqui. Pero supongo
que tendré que hacerlo en un momento u otro.
Permítame que empiece con algunas reser-
vas. Se habla del modelo escandinavo, pero los
paises escandinavos son tan independientes como
las regiones españolas; asi que no tenemos un
modelo escandinavo; si somos cinco paises, tene-
mos cinco modelos y si somos menos paises, tene-
mos entonces menos modelos. Yo diría que tene-
mos al menos cinco modelos. Luego está el nivel
local en donde no tenemos un nivel local. Habla-
ré sobre Suecia porque es lo que mejor conozco,
y aunque no sea suficiente, de todas formas sé
más sobre Suecia.
El nivel local en Suecia consiste en doscien-
tas ochenta y ocho municipalidades y un montón
de organizaciones, de manera que no será facil
para mí comentarles muchas cosas a propósito del
nivel local, pero intentaré decirles algo, al menos,
sobre la educación de los adultos.
Nuestro sistema de educación para adultos
tiene, podríamos decir, dos corrientes principa-
les: una es la educación popular y es una organi-
zación informal que no depende del gobierno,
que no depende de las municipalidades de forma
regular, pero a menudo de unas organizaciones
populares de diversas índoles. La otra corriente
principal es el sistema de educación para adultos
principalmente organizada por las municipalida-
des pero en las cuales el gobierno tiene tambien
pequeñas unidades.
Empezaré por la educación popular y las aso-
ciaciones de educación para adultos, a menudo
organizadas por organizaciones religiosas en Sue-
cia, por movimientos obreros, partidos políticos,
etc. Tienen una larga tradición, que existe desde
principios de este siglo. Reciben alguna ayuda de
parte del gobierno, aproximadamente cien millo-
nes de ECUS y reciben igualmente alguna contri-
bución de parte de las municipalidades; se les per-
mite cobrar también, hasta un tope máximo, una
matrícula a sus alumnos.
Las metas que el parlamento se ha propues-
to a través de esta educación es la promoción de
la democracia, la igualdad, la comprensión cultu-
ral e internacional asi como el desarrollo. Ellos
mismos la administran. Estan unidos en un conse-
jo de educación para adultos que se asegura de
que no se utiliza el dinero para otros fines, sino
exclusivamente para lo que prescribe el gobierno;
existe un seguimiento y una evaluaciones y se dis-
tribuye y se toman decisiones sobre las cantidades
de dinero que debe recibir una u otra organiza-
ción. Se puede decir, por tanto, que los políticos
han dejado esta area y esta lucha en sus manos. En
los sistemas anteriores el gobierno daba el dinero
directamente a esas organizaciones y, como
podrán entender, esas organizaciones no estaban
jamás realmente satisfechas con las decisiones
tomadas por el gobierno; ahora la lucha esta entre
ellas y nos hemos salido de ella lo que, de verdad,
nos hace felices.
La educación popular tiene algo llamado
Folk High Schools (Colegios populares), incluso
en Suecia. La idea de las Folk High Schools es de
origen danés; partió de un gran sacerdote que se
llamaba, creo, Grunwig; empezó a principios del
siglo XIX y un poco más tarde en Suecia. Desde el
prinicipio la idea fue dar una educación cívica
general a las personas con desventajas, probable-
mente la mayoría de ellas en el medio rural; hay
que tener en cuenta que la mayoría de las perso-
nas vivían entonces en el medio rural. Con la
mejoría del sistema de educación, han cambiado
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ligeramente su papel, pero sigue teniendo una
tarea importante para dar una educación cívica a
las personas que, por una razón u otra, han falla-
do en sus estudios anteriores. Producen aproxi-
madamente 15.000 cursos de un ario ó mas de
duración cada ario y muchos cursillos; esos cursi-
llos son a menudo asociados de alguna forma al
tema de la organización que se encuentra a la
cabeza. Estas organizaciones pueden ser unas fun-
daciones especialmente creadas para fines educa-
cionales, pueden ser partidos políticos, puede ser
la Cruz Roja, por ejemplo tenemos una Folk High
School solo para mujeres, puede ser un movi-
miento obrero, etc,etc...
Obtienen tambien becas del Estado de apro-
ximadamente cien millones de ECUS, pero tienen
que luchar con otras organizaciones para este
dinero.
Las asociaciones procuran aproximadamen-
te una educación para 700.000 personas cada ario
y, de hecho, el 75% de todos los Suecos han asis-
tido en algun momento a uno de esos cursos o cír-
culo de estudio. Yo diría que estas organizaciones
son muy útiles porque atraen a personas que, de
otra forma, no tendrían nunca acceso a un tipo de
educación formal. Efectivamente, el seguimiento
y la evaluación de esas actividades nos dice que el
75% de esas personas no desearía recibir ninguna
educación si no existiera esta posibilidad para
ellas.
Los temas son amplios; un 40% de ellos tra-
tan de artes, música, teatro y artesanía y los demás
son más académico, tales como lenguaje, ciencias
sociales, humanidades.
La educación municipal para adultos, como
ya dije, estaba dirigida en gran parte por las pro-
pias municipalidades y las municipalidades en
Suecia son unas organizaciones fuertes. Se basan
sobre sus propios impuestos. Pagamos aproxima-
damente un 30% de nuestros ingresos a las muni-
cipalidades, de modo que podrán Uds entender
que nuestras municipalidades tienen una econo-
mía fuerte; el dinero que el estado concede a la
municipalidades es aproximadamente el 15 ó 20%
del dinero que gastan. De modo que el soporte
financiero que las municipalidades reciben del
estado es más bien bajo, y por esta razón conside-
ran que, cuando obtienen tan poco dinero del
gobierno, éste no debería interferir en sus asuntos
y esto representa, diría yo, un problema por lo
que se refiere a la educación para adultos, pero no
tanto en otras áreas de la educación.
El sistema consiste en la educación básica,
educación secundaria superior y formación profe-
sional suplementaria; tenemos tambien una edu-
cación para adultos para personas retrasadas men-
tales, pero en una proporción muy pequeña. La
educación básica tiene aproximadamente cuaren-
ta mil estudiantes cada ario, y les recuerdo que
Suecia tiene una población de unos 8,6 millones
de habitantes; un grupo de un ario tiene unos cien
mil persionas, lo que les da una idea de lo poco o
lo mucho, como lo consideren, son cuarenta mil
personas.
Se tiene derecho a entrar en esta educación
básica si se ha fallado de alguna manera en la
escuela obligatoria o si no se ha asistido a ella.
Muchas personas mayores en Suecia no tuvieron
la oportunidad de asistir a la escuela obligatoria,
nuestra escuela obligatoria moderna; no han teni-
do, evidentemente, esta buena educación, y tie-
nen el derecho de asistir a esta escuela; tenemos
tambien muchos inmigrantes que asisten a la edu-
cación básica para adultos; hay unos 15.000 estu-
diantes que no estan en escuelas especiales, sino
en estos cursos.
La educación secundaria a la cual no tiene
derecho de acceso, pero que las municipalidades
tienen derecho de organizar hasta cierto punto,
tiene unos noventa mil alumnos por ario. La meta
de esta educación es dar una educación secunda-
ria superior, completa o hasta donde se desee
tener, y la mayoría de los estudiantes de este nivel
estudian para completar su educación secundaria
superior, para obtener una educación superior.
La mayoría de esta educación se da de día,
pero seguimos teniendo clases nocturnas, aproxi-
madamente un 10 ó 15%. Tenemos dentro de esto
una especialidad, llamada el ario básico, cuyo pro-
pósito es capacitar a las personas para estudios
posteriores en ciencias naturales, tecnología o
matemáticas porque pensamos que nuestra edu-
cación superior o universidades o colegios uni-
versitarios no tienen suficientes alumnos en esas
áreas; por esta razón intentamos dar a las personas
que tienen una educación secundaria superior
humanística o una educación secundaria de for-
mación profesional, la posibilidad de estudiar
estas materias para que puedan entrar en las uni-
versidades para ciencias.
Hay luego una enseñanza suplementaria que
no tiene un gran número de estudiantes, (unas
10.000 personas) pero que representa una décima
parte del ario (inaudible). Es principalmente una
educación de nivel post-obligatorio y tambien de
nivel posterior al secundario superior.
El resultado de nuestra educación para adul-
tos a nivel municipal arroja que un 38% de las per-
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sonas matriculadas en un ario terminan este curso,
un 14% lo dejan y un 23% siguen al ario siguiente.
Es una escuela sobretodo para mujeres; el 60% de
los estudiantes de educación para adultos en Sue-
cia son mujeres y el coste de ésto es de aproxima-
damente unos 300 millones de ECUS por ario, de
los cuales las municipalidades pagan lo que les he
señalado. Pero aunque durante la recesión, con
una importante tasa de desempleo, hemos puesto
un dinero extra del gobierno para la educación
para adultos para procurar más educación, tengo
que decir que nuestra meta al hacer esto no es
necesariamente el dar a esas personas una educa-
ción que les dará inmediatamente un trabajo, sino
mantenerlas activas mientras se encuentran sin
empleo, y es tambien para elevar el nivel de cono-
cimientos en la sociedad considerada como un
todo. De este modo creamos 40.000 plazas extra
cada ario en la educación para adultos y 10.000
plazas extra en las Folk High Schools.
Querría decir algo ahora sobre nuestros pro-
blemas, pero tambien sobre nuestras alegrías,
dentro de este sistema de educación. Y diría que
nuestro mayor problema podría ser la distribución
por igual de la educación. Sabrán Uds que Suecia
es un país grande, no tan grande como España,
pero casi, pero que nuestra población no es tan
numerosa como la de su país. El condado mas
grande en Suecia tiene una densidad de población
de una persona por kilómetro cuadrado asi que
pueden entender que surjan problemas a la hora
de repartir educación en un área como ésa. Asi
que la geografía es un problema para nosotros. ¿ Y
que podemos hacer para resolver esto? Nosotros
apostamos mucho sobre la educación a distancia,
pero reconozco que no hemos llegado muy lejos
en este campo hasta ahora. Tenemos una investi-
gación estatal en curso sobre la educación a dis-
tancia y se tiene una buena cantidad de dinero
para investigar y desarrollar actividades pero, de
hecho, no hemos visto mucho resultado; pero no
perdemos la esperanza. Consideramos tambien la
posibilidad de una financiación en este campo.
¿Sería posible, con una financiación estatal o de
otro tipo, obtener una distribución de la educa-
ción más justa geográficamente hablando? No
estoy seguro de ello dado que el sistema que tení-
amos antes del que tenemos ahora tenía las mis-
mas debilidades, pero entonces pagábamos por
estudiante, de modo que no estoy convencido de
que este método sea seguro.
Y existe tambien, evidentemente, la necesi-
dad de una igual distribución de la educación para
adultos en el plano social. Y me gustaría decir
aquí que nuestro problema es la motivación de los
estudiantes. Muchas personas abandonan la
escuela con la firme decisión de volver jamás a la
escuela. Y son estas personas las que, seguramen-
te, necesitan una educación y mas que ningunas.
Y esto es ciertamente un problema cuando se
quiere utilizar la educación para adultos para ele-
var los conocimientos y la capacidad en toda la
sociedad. No alcanzarnos a las personas que tie-
nen las mayores necesidades, y hasta cierto punto
obtenemos ayuda de nuestros movimientos popu-
lares, organizaciones populares, evidentemente,
pero esto no es suficiente. Probablemente la res-
puesta a esta pregunta sería la de ampliar la edu-
cación dentro de la companías con el fin de moti-
var a la gente a través de sus trabajos, pero esto es
algo que no hemos alcanzado todavía.
Y luego esta la cuestión de la igualdad de dis-
tribución de la educación entre companías; y
estoy hablando, evidentemente, de la formación
dentro del servicio, lo que es tambien, está claro,
una forma de educación para adultos. Nuestros
problemas son los mismos que los de la mayoría
de los Paises Europeos, según he podido enten-
der. El problema no reside en las grandes compa-
nías, que van muy bien, sino que son las pequeñas
y medianas empresas, las que plantean realmente
un problema : ¿como motivarlas para que invier-
tan en educación? Es algo realmente muy duro
porque los costes que esto representa para ellas
son más problemáticos que para una gran compa-
nía; y cuando alguien falta, es un problema en una
pequeña empresa, mientras no lo es tanto para
Erikson ó Volvo o para cualquier otra. Estamos tra-
bajando en este campo con la Unión Europea den-
tro de la meta 4 con los fondos sociales. Hemos
planteado aqui un problema que, espero, nos per-
mitirá realizar el desarrollo deseado dentro de las
companías tambien.
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TECNOLOGÍAS DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Dr. Jan de Vries
Presidente de ERDI
(European consortium of R&D institutes in Adult Education)
HOLANDA
1. INTRODUCCIÓN
Aunque represente aquí un Consorcio Euro-
peo, espero que Vds no me reprocharán que haga
referencia, la mayoría de las veces, a la situación
en Holanda. No porque sea mejor, sino porque es
la que mejor conozco.
En los Paises Bajos, la promoción de las tec-
nologías abiertas y a distancia ha sido fuertemen-
te impulsada a partir de la decisión de reformar el
sistema de educación de adultos, integrándolo en
escuelas de formación profesional (secundaria) en
los Centros de Formación Regionales.
Estamos evaluando la utilización de las «tec-
nologías tradicionales» e investigando las posibili-
dades de nuevos desarrollos y telemáticas dentro
de los planteamientos educacionales.
Recientemente, un colega Galés me dijó: «Si
no está confuso, no está al día».
Pues bien, cuando se discute a propósito de
las ventajas de las nuevas tecnologías, se queda
uno a menudo confuso. Una de las razones prin-
cipales en relación con esto es, en mi opinión,
que los argumentos proceden de diversas discipli-
nas: tecnólogos, políticos, economistas y especia-
listas en pedagogía.
Me concentraré en el enfoque de la peda-
gogía.
Esto significa que estudiaré nuestras expe-
riencias de modo a poder dilucidar si el uso de las
tecnologías en educación abierta y a distancia
contribuye a un aprendizaje más efectivo (consi-
derado, en primer lugar, desde el punto de vista
del estudiante).
2. CONTEXTO TEÓRICO
intentaré analizar, incluso dentro de este corto
tiempo que se me concede, las diversas experien-
cias, confrontándolas con algunos conceptos
claves.
Estos conceptos son realmente modernos en
el sentido de que simbolizan la dirección hacia la
cual queremos organizar la educación moderna.
Me estoy refiriendo a los cuatro conceptos-
claves siguientes:
A. Interacción: Aprender requiere una implica-
ción activa de parte de los alumnos adultos
B. Orientación del cliente: Necesidades del
alumno desde el punto de vista individual asi
como lo que la sociedad define ampliamente
como enseñanza para adultos
C. Flexibilidad: la enseñanza debe organizarse
respetando los ritmos de trabajo y los de la
persona.
D. Integración del entorno: casa, trabajo y
escuela, todos son entornos de aprendizaje
que deben ser conectados entre ellos.
untos, son mas efectivos, y en consecuen-
cia, mas independientes de una tutoría.
3. REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA
A propósito de la práctica de las tecnologías
en educación abierta y a distancia, me gustaría
diferenciar entre:
A. medios para uso interno: dentro del entorno
escolar; y
B. medios para uso externo: estan pensados para
Para hacerlo de una forma más estructurada, 	 que los utilice el alumno fuera de la escuela.
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A: Los medios que pertenecen a la categoría A
son:
ordenadores
CD-! y CD ROM
Video y TV
radio y cintas audio
Estos medios se utilizan, a veces, en grupos
tradicionales: es decir las aulas.
Pero parece que son más efctivos cuando se
emplean en un contexto que corresponde a otra
organización: los centros de educación abierta.
Se pueden encontrar unos ejemplos de estos
contextos (entre otros) en
The Open Learning Centres en Gran Bretaña
(País de Gales)
Les Ateliers de Pédagogie personnalisée en
Francia, y
de Open Leer Centra, en los Paises Bajos.
El concepto de base para esos centros es que
les estudiantes pueden ir y venir, encontrar los
medios y el soporte que necesitan, estudiar a su
manera y a su propio ritmo.
Las experiencias con los medios modernos
en el contexto de centros de educación abierta,
son positivos en tres de los conceptos-clave:
interacción: apoyo por parte del tutor que
actua como ayuda
orientación del cliente: cuando el software es
disponible, el estudiante dispone de una elec-
ción totalmente libre;
flexibilidad: loa estudiantes pueden ir y venir,
cambiar de temas cuando quieren ó necesi-
tan,etc.
En cuanto al cuarto concepto-clave, referen-
te a la integración, es más dificil realizarlo:
Resumiendo, podemos decir que en relación
con la introducción/utilización de los multi-media
dentro del contexto de la escuela, hay que resol-
ver al menos los problemas siguientes antes de
que puedan ser realmente efectivos:
los métodos de estudio existentes son -toda-
vía- rara vez diseñados para una aproximación
multi-media; la adaptación a una nueva deman-
da no es fácil:
muchos softwares estan diseñados por espe-
cialistas de software y ó por auténticos «bárba-
ros», y no por educadores/profesores.
la presente generación de tutores tiene dificul-
tades para manejar esos aparatos.
La organización de la escuela es tradicional, no
sólo en la forma, sino también en el proceso, y
muy dificil de cambiar.
B. La segunda categoría de media que se pueden
utilizar o que estan pensados para la ense-
ñanza y el estudio externos incluye:
radio y TV (nacional y local)
teletexto
Teléfono
Internet
La mayoría de los paises de la UE tienen
experiencia con la forma «pura» de enseñanza a
distancia, utilizando la radio y la TV.
En cuanto a la experiencia holandesa, se lle-
ga a la conclusión de que esta forma de enseñan-
za es útil principalmente para estudiantes supe-
riores, y no para la mayoría de la poblasción de
estudiantes adultos. Parece que las razones son:
los cursos son poco sistemáticos y metódicos;
estan demasiado orientados hacia el tema, no
hacia el estudiante;
Son totalmente inflexibles;
hay poca interacción
- numerosos estudiantes, especialmente los
menos dotados, no disponen de ordenadores
multi-media en casa;
- en casa, la pantalla del televisor está a menudo
utilizada por otros miembros de la familia.
Nuevas experiencias, mas a nivel local/regio-
nal, y despues nacional, intentan integrar mas tec-
nologías. Algunos buenos ejemplos han sido des-
critos en el informe de un taller del ario 1995
sobre «aprendizaje del lenguaje asistido por media
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en la educación (básica) para adultos» (Ineke van
den Brand, SVE, Holanda; ISBN 90- 5003 - 194 - 3).
Es característico, en la mayoría de los acer-
camientos el hecho de que los estudiantes están
en el centro; pueden desplazarse desde su casa
hasta el taller cuando lo desean o lo necesitan;
pueden utilizar toda clase de media, en casa y en
el centro de educación local; pueden encontrarse
con otros estudiantes y charlar con el tutor; y
sobretodo: pueden elegir y componer su propio
programa.
4. CONCLUSIONES
Las experiencias en diversos paises han
demostrado, hasta la fecha, demostrado que una
aproximación multi-media integradora en la edu-
cación para adultos tiene un futuro muy promete-
dor. Especialmente en lo que concierne:
la motivación de los estudiantes
la eficacia
la flexibilidad y
la interacción.
Esta aproximación intenta conectar desde
todas las formas y los instrumentos con un con-
texto amplio para los estudiantes.
Pero queda mucho por hacer, especialmente
en relación con:
la organización y la gestión
la experiencia de los tutores
un software adaptable y asequible
Para realizar un planteamiento de enseñanza
realmente moderna y flexible para estudiantes
(adultos), las personas encargadas de esta política
tienen que tomar en consideración, al menos, las
recomendaciones siguientes:
a. que se concentre e investigue el desarrollo de
nuevas formas de organización, en la gestión
y la preparación de los tutores;
b. que tengan en mente, como principio funda-
mental, que los media son meramente unos
instrumentos de intercambio de conocimien-
tos y experiencias.
El contenido y las metas de este conocimien-
to y de estas experiencias no pueden ser pres-
critos por los fabricantes de las herramientas;
c. que tienen que promocionar una educación
independiente del tutor, pero que, al mismo
tiempo, sean conscientes que para la mayoría
de los adultos, ésto es solamente efectivo
cuandoexiste un curriculum a largo plazo, y
cuando pueden consultar a los tutores y a
otros estudiantes:
d. que dejen el desarrollo de la tecnología y del
software a los empresarios, hombres de nego-
cios y editores, pero que al mismo tiempo
esten involucrados los tutores y los propios
estudiantes como grupos de consumidores.
e. que formulen standards para que los hardwa-
res se utilicen en los procesos de educación.
f. y por último, y esto no es lo menos importante:
que se estimule el establecimiento de una red
de educadores por internet, de forma que las
prácticas, los materiales y las conversaciones de
los estudiantes puedan ser intercambiados.
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LOS NUEVOS RETOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Evelyn Dupin-Chizelle
CNED
FRANCIA
La educación a distancia se ha abierto a nue-
vos públicos deseosos de adquirir, consolidar o
actualizar sus conocimientos.
Entre las tendencias que puedan contem-
plarse, destacan dos, cuyo interés requiere un
detenido análisis:
formaciones adaptadas a las necesidades de
personas aisladas y grupos, donde ya no es la
oferta que se impone a la demanda, sino lo
contrario.
formaciones superiores a distancia cada vez
más numerosas, siendo fundamental en este
sentido las modalidades de convalidación y
valoración de los conocimientos adquiridos.
Al dirigirse al individuo, la educación a dis-
tancia es el campo privilegiado para experimentar
y llevar a la práctica nuevas tecnologías. Por lo
que se dota de medios trasladables o complemen-
tarios de la educación presencial y puede utilizar-
se como instrumento de evolución del sistema
educativo.
La innovación tecnológica contemporánea
ha reactivado la interactividad entre formaclores y
alumnos que por la distancia geográfica se estaba
alterando. Para la educación a distancia, el ele-
mento decisivo no es sólo el descubrimiento de
una tecnología nueva e innovadora para la educa-
ción, sino que es ante todo una dotación social
que posibilita la oferta de un servicio al usuario:
radio y casete, teléfono y teletexto, televisor y
vídeo, puesto multimedia y redes, vídeotransmi-
sión interactiva vía satélite y videoconferencias a
través de la red telefónica.
El CNED, como gran entidad pública de for-
mación a distancia da una respuesta adaptada a
una multitud de necesidades, y procura que la
educación a distancia sea un modo natural de
transmisión y adquisición de conocimientos.
CONOZCA MEJOR EL CNED
Primero, recordaremos algunos datos:
una red de 8 institutos de formación que ase-
guran a los matriculados distintas ofertas de
educación.
cada ario, 350.000 matriculados, de los que el
80% son adultos, procedentes no sólo de Fran-
cia sino también del extranjero (27.000 matri-
culados).
2.750 productos, en todos los campos (acadé-
mico, técnico, profesional), para todos los
niveles, desde el básico hasta el superior, tanto
en formación inicial como permanente.
una logística competitiva, que moviliza el
know-how de 1.000 fijos y 3.000 profesores.
En la actualidad, el CNED actúa, en el marco
de su misión de servicio público, de forma a res-
ponder a una demanda de formación en perma-
nente evolución: formación superior, formación
continua, productos educativos específicos, están
en auge.
RESPUESTAS ADAPTADAS
A SITUACIONES MÚLTIPLES
Las diversas formas de enseñanza híbrida
que combinan educación presencial y a distancia
han surgido y siguen surgiendo de desequilibrios
y carencias varias dentro de las formaciones tradi-
cionales.
Educación híbrida, mixta, formación abier-
ta... De esta variedad de denominaciones emerge
el mismo afán: satisfacer lo mejor posible las nece-
sidades multiformes de formación amparándose
en nuevas tecnologías de comunicación.
Entre la educación «presencial integral» y la
educación «a distancia integral», se confirma un
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nuevo modo de enseñanza y formación, que, en
dosis variable, combina uno y otro.
En la actualidad, el CNED, amparándose en
una serie de experiencias llevadas a cabo estos
últimos arios, intenta definir nuevos servicios de
formación que estén disponibles en el marco del
CAMPUS ELECTRONICO.
Este CAMPUS ELECTRONICO CNED se
implantará próximamente en el recinto de Futu-
roscope en el departamento del Vienne como pla-
taforma de desarrollo de servicios educativos o
complemento de servicios de formación a distan-
cia. Se accederá al mismo a través de redes de
telecomunicaciones, con lo cual el usuario podrá
aceder, a partir de una entrada única, a todas las
funciones disponibles en un campus real como:
centro de atención, balance, valoración, guía de
formaciones, orientación, formación, biblioteca,
centro de recursos...
Esto supone utilizar los medios de telecomu-
nicación actuales y futuros para ampliar al mayor
número de personas:
el acceso a la información sobre competencias
solicitadas por los empresarios de un sector
profesional, de un conjunto de gremios...,
el asesoramiento de aquellas personas que
deseen incorporarse a una formación recono-
cida por el ramo profesional correspondiente a
su sector de actividad actual o futuro,
la valoración de las competencias adquiridas,
el seguimiento individualizado y la validación
de las formaciones.
Las nuevas tecnologías conllevan nuevos ser-
vicios como la videotransmisión interactiva, vide-
°reunión, red Internet...
Ultimos lugares de exploración interactiva y
comunicación, las redes de telecomunicaciones
son un punto de encuentro obligado y de evolu-
ción convergente de la educación a distancia y
presencial.
Lo que definiremos como los nuevos siste-
mas híbridos de formación.
CONOZCA MEJOR EL CAMPUS
ELECTRÓNICO CNED
Las entidades que integran el área de forma-
ción ubicado en el recinto Futuroscope (CNED),
que en la actualidad son Ecole Nationale Supé-
rieure de Mécanique et Aérotechnique, Lycée
Pilote Innovant, Juriscope International, Institut
International de la Propective, y en un futuro, Uni-
versité de Poitiers-Laboratoire de Sciences pour
l'Ingénieur et Centre de Recherche Juridique
International- y Ecole de Cadres de l'Education
Nationale, han aunado sus competencias para
constituir una plataforma de desarrollo de servi-
cios educativos o de apoyo a los servicios de for-
mación a distancia, accesible a través de las redes
de telecomunicaciones.
A través de este Campus Electrónico el usua-
rio podrá acceder, a partir de una entrada única, a
todas las funciones disponibles en un campus real
como: centro de atención, balance, valoración,
guía de formaciones, orientación, formación,
biblioteca, centro de recursos etc...
Este proyecto se sitúa en el desarrollo de la
plataforma que presentó la Diputación Provincial
del Departamento del Vienne en el marco de un
proyecto de ordenación territorial que utilice la
red cableada del recinto Futuroscope así como
sus posteriores desarrollos.
Por lo que el Campus Electrónico constituye
la base de un partenariado abierto a aquellos orga-
nismos formativos que deberán aceptar su carta y
a los prestatarios que, en un marco claramente
definido, ofrezcan un servicio de interés para los
usuarios del Campus.
TIPOLOGÍA DE SISTEMAS HÍBRIDOS
DE FORMACIÓN SEGÚN EL MODO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A modo de ilustración de esta tipología, se
recoge a continuación ejemplos que correspon-
den cada uno a una de las dos categorías que se
alegan:
Primera categoría: SISTEMAS HIBRIDOS BASA-
DOS EN LA AUTOFORMACION
Teleformación al servicio de los empresarios
de la construcción
Esta formación conduce a la obtención del
título de graduado B otorgado por QUALIBAT
(organismo profesional de calificación y certifica-
ción de la Construcción). Este título es una
referencia que ya comienza a ser exigida por las
constructoras.
Se ofrecen tres módulos de formación (Ges-
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tión - Enfoque Calidad Global - Preparación al títu-
lo profesional) en un período de 10 meses, con la
posibilidad para el directivo de amoldar los cursos
a su ritmo de trabajo.
Se incluyen cintas sonoras a sendas unidades
así como una carpeta que recoge fichas prácticas,
pruebas y ponencias.
La teleformación incluye 3 jornadas para reu-
nirse con el tutor Calidad del Colegio de la Cons-
trucción, que por otra parte, se encarga de las
correcciones de los ejercicios.
Meta a alcanzar : 1.500 inscripciones
NEWSPEAK: un laboratorio
de idiomas en red
En el marco del aprendizaje a distancia de las
lenguas vivas, el CNED somete a prueba este ario
el dispositivo NEWSPEAK que facilita el adiestra-
miento a la práctica del oral.
Un diálogo pregrabado vinculado a la ima-
gen fija y/o del texto es la base de los ejercicios de
comprensión y pronunciación, del debate organi-
zado dentro de un foro y de la charla tipo tertulia.
Se graban los diferentes ejercicios orales y se
someten a la corrección de un profesor-tutor vía la
red Numeris. En la actualidad unos treinta alum-
nos están interesados en ello.
* HAMLET una herramienta telemática a
disposición de los diferentes departamentos
del CNED
El CNED, como entidad de educación a dis-
tancia y conectada en forma de red, ha de tener
en cuenta las nuevas herramientas de comunica-
ción. En la actualidad se encuentra en fase de
desarrollo un proyecto que entre otras cosas
incluye dos objetivos para facilitar la autoforma-
ción de los matriculados:
-
permitir a los usuarios (alumnos, docentes...)
varios tipos de mensajerías preguntas-respues-
tas, grupos temáticos, particulares.
- permitir al tutor telemático dirigir desde su
domicilio y a través del teletexto los intercam-
bios y el seguimiento) pedagógico de los matri-
culados.
Segunda categoría: SISTEMAS HIBRIDOS
BASADOS EN LA INDIVIDUALIZACION DE LA
FORMACION
Educación a distancia asistida para
preparación al examen de ingreso
en colegios de enfermeras
Respuesta original a una demanda de forma-
ción en medio hospitalario: tres entidades colabo-
radoras (CNED -Association nationale pour la for-
mation permanente du personnel hospitalier-
Centres de formation continue d'adultes du
ministère de l'Education nationale) han formado
una asociación con vistas a dirigir y amparar al
alumno en su formación. Le proporcionan un apo-
yo pedagógico, psicológico y profesional.
Las 300 horas de formación a distancia se
distribuyen en 16 meses, unidas a 100 horas de
apoyo a nivel metodológico impartidas por el cen-
tro de formación de enlace.
El apoyo se prosigue en el lugar de trabajo,
con el fin de responsabilizar la entidad empresa-
rial, de una parte, y de aproximar el alumno con
la realidad profesional de otra. El espacio ajustado,
el tiempo asignado (media jornada por semana),
el acceso a la utilización del teletexto masificado,
permitirán un seguimiento pedagógico muy per-
sonalizado.
Amén de las reagrupaciones, la herramienta
telemática facilita tanto la constitución de la red
como la coordinación, con lo cual el equipo peda-
gógico puede asegurar la coherencia del sistema
organizativo.
Son 4 las entidades hospitalarias interesadas
y en la actualidad se cuenta con unas veinte auxi-
liares estudiando para examinarse.
Dispositivo de formación abierta y a
distancia para la preparación al título de
tercer grado universitario con vocación
profesional; el DESS Ingeniería de la
formación
Este título se integrará en un futuro próximo
a un conjunto de formación que reunirá los gre-
mios de la formación y asesoramiento (nivel
bachiller + 2 arios de estudios superiores o bachi-
llerato + 5 arios.
Dicho dispositivo pretende que situaciones
de formación individual a distancia alternen con
situaciones de formación presencial o a distancia
en grupo. Garantizará a todos los alumnos una
coherencia en la formación basándose en una ges-
tión en red de los centros de atención. Garantiza-
rá los intercambios y el trabajo entre centros,
alumnos, profesores, tutores (videoconferencias-
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preparación para examinarse del DESS, o sea
1.000 horas distribuidas en 4 semestres.
trabajo cooperativo-carga remoto-consulta base
de datos-mensajerías-foro).
El 70% de la formación se imparte a distan-
cia, el 30% se organiza en reagrupaciones regu-
lares en una decena de centros distribuidos por
toda la geografía francesa.
Este dispositivo incluye un tiempo de reco-
nocimiento de las experiencias profesionales, uno
de actualización de los conocimientos de los
alumnos, un tiempo de formación a tiempo par-
cial con un tiempo de trabajo en campo y uno de
Este dispositivo es el fruto de una colabora-
ción entre el CNED, la universidad de Rouen, una
empresa de teleservicio, centros de atención (uni-
versitarios-consulares-interinstitucionales).
En tres arios, se podrá acoger a 300 especia-
listas de la formación procedentes de organismos
públicos o privados, colectividades públicas,
cámaras consulares o asociaciones.
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LA FORMACION PROFESIONAL Y LA ENSEÑANZA
DE IDIOMAS EN UN MODELO DIVERSIFICADO E INNOVADOR
DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS
Mariano Jabonero Blanco
Subdirector General de Educación Permanente
Ministerio de Educación y Ciencia
ESPAÑA
ANTECEDENTES
La práctica totalidad de los estudios sobre las
necesidades más importantes y masivas de educa-
ción y formación de los adultos, en España y resto
de los países de la Unión Europea, coinciden en
identificar a los contenidos de Formación Profe-
sional e Idiomas comunitarios como las demandas
educativas más reiteradamente solicitadas por las
personas adultas. En estos momentos y, previsi-
blemente con mayor intensidad en el futuro, estas
demandas van a superar ampliamente a otras tan-
to las de tipo académico como las de perfil socio-
cultural.
Cualquier reflexión sobre el origen de este
interés social debe asociarse, inevitablemente con
argumentos tales como: acceso y promoción en el
empleo, la movilidad social y geográfica, el
empleo del ocio, la globalización de la economía,
las aspiraciones de mejora de los niveles de bie-
nestar, etc.
En España, hasta la aprobación de la nueva
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), la educación de adultos se
organizaba, a grandes rasgos:
a) Oferta pública presencial de educación de
personas adultas, en la que las enseñanzas
antes aludidas apenas tenían lugar.
b) Oferta pública de educación a distancia, que
sólo se ocupaba de enseñanzas de carácter
académico y mediante metodologías didácti-
cas tradicionales.
c) Oferta privada de educación presencial y a
distancia que, sin apenas regulación académi-
ca ni didáctica, impartía enseñanzas de for-
mación profesional e idiomas a un elevado
número de alumnos/cliente.
ACCIONES RECIENTES
Por diferentes motivos, entre otros los rela-
cionados con un modelo de economía mixta, se
ha mantenido una doble oferta: pública y privada,
pero se han introducido importantes modificacio-
nes que, en cuanto a la oferta pública presencial,
se resumen en un proceso de consolidación y cua-
lificación de la red de centros públicos, actuali-
zando sus ofertas formativas e introduciendo de
manera generalizada enseñanzas básicas instru-
mentales y polivalentes que son el requisito
imprescindible para seguir enseñanzas profesio-
nales. También se han incluido enseñanzas profe-
sionales de primer nivel.
En cuanto a la oferta pública de enseñanza a
distancia, se consideró que esta era una modali-
dad educativa que contaba con un especial valor
instrumental y estratégico, tanto para el incre-
mento de la oferta, como para su renovación.
De acuerdo con lo anterior, se inició este
proceso de reforma, buscando un sistema en el
que se reflejarán los criterios de:
• Diversificación de ofertas
• Extensión de la oferta
• Innovación educativa
• Renovación en los métodos, técnicas y
procedimientos
Lo que producirá un modelo:
• Abierto: eliminando barreras y requisitos.
• Flexible: sin rigideces en ritmos, lugares,
tiempos o contenidos.
• Modular: organizado en unidades formativas
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autosuficientes e insertables en dis-
tintos itinerarios formativos.
• Adaptado: de acuerdo con las características,
necesidades e intereses de cada
alumno y de cada entorno.
Sin olvidar la aplicación de estos criterios
para el desarrollo de nuevas ofertas, como las de
formación básica para personas en edad activa o
las más avanzadas de educación secundaria para
personas adultas, la concreción de este sistema ha
sido especialmente ilustrativa en la oferta de For-
mación Profesional Específica y en la enseñanza
de idiomas.
• En cuanto a la diversificación de la ofer-
ta: se han implantado los módulos profesiona-
les de:
• Mantenimiento en Línea (Nivel 2)
• Comercio Interior (Nivel 2)
• Auxiliar de Administración y Gestión
(Nivel 2)
• Instalador-Mantenedor Eléctrico (Nivel 2)
• Educador Infantil (Nivel 3)
En estos momentos se ha iniciado la elabora-
ción de medios didácticos para impartir nuevos
ciclos formativos de:
• Técnico de acabados de construcción
• Técnico superior en análisis y control quí-
mico
• Técnico en electromecánica de vehículos
• Técnico en gestión comercial y marketing
• Técnico en gestión administrativa
En idiomas ya se ha implantado la oferta de
idioma inglés, se está produciendo el programa de
lengua francesa y se acaba de iniciar el diseño del
correspondiente para la lengua alemana.
recursos educativos y didácticos que, hasta
fechas recientes, no se contaban:
Convenios con la mayoría de Administra-
ciones Regionales, múltiples Ayuntamien-
tos y entidades sin ánimo de lucro para
aportar recursos y colaborar en la exten-
sión de esta oferta educativa.
• Medios didácticos completos para impartir
todos los módulos profesionales.
• Más de ochenta centros autorizados en
diferentes provincias para impartir esa
oferta formativa de formación profesional,
141 para la enseñanza de idiomas a distan-
cia para adultos, 40 para enseñanzas de
bachillerato y 216 centros como red espe-
cífica y exclusiva de educación de adultos,
además de numerosas aulas (centros con
menos de 3 maestros) en pequeñas locali-
dades. En total cerca de 500 centros públi-
cos participan en esta oferta educativa.
• Más de 300.000 alumnos adultos siguen
distintas enseñanzas en la red pública.
Como factores de innovación educativa,
pueden destacarse:
• Programas de formación, inicial y continua
para el profesorado.
• Incorporación de nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
• Elaboración por expertos docentes de
todo el material didáctico.
• La renovación de los métodos, técnicas y
procedimientos han supuesto, en la mayo-
ría de los casos, incorporar:
• Medios didácticos que, por responder a los
criterios de ser modulares, abiertos y flexi-
bles, hagan posible el autoaprendizaje.
• Sistemas multimedia; tanto para la forma-
ción básica, como la profesional o las de
idiomas.
• La extensión de la oferta, ha supuesto el
acceso de las personas adultas a unos nuevos
• Incorporación de recursos informáticos y
audiovisuales a los centros.
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Cambios organizativos en los centros con
constitución y puesta en funcionamiento
de un nuevo modelo (departamentos
didácticos, proyectos educativos, proyec-
to curricular, etc.).
PREVISIONES
Tanto el crecimiento como la extensión de la
educación de adultos, y su innovación metodoló-
gica y tecnológica, han estado muy vinculados
con la implantación de enseñanzas de formación
profesional e idiomas para adultos. Podemos ase-
gurar que este proceso, por haberse validado en la
experiencia reciente, continuará con las siguien-
tes líneas básicas de acción:
a) Incremento y diversidad de opciones forma-
tivas, de acuerdo con la demanda social y los
requerimientos del sistema productivo, tanto
en:
• Ciclos formativos profesionales
• Idiomas comunitarios
b) Utilización de la red de centros públicos de
enseñanza, como red de apoyo: tanto para la
gestión académica y administrativa del alum-
nado, como para su información, su orienta-
ción y su tutoría.
c) Desarrollar sistemas didácticos multimedia,
como ya se ha realizado en programas como
«That's English», «A SABER», etc. Con ello se
garantizan requisitos de eficacia y eficiencia
en los aprendizajes, profundos procesos de
renovación pedagógica y amplias posibilida-
des de alcance cualitativo y cuantitativo de las
ofertas.
d) Mantener acciones de cualificación de esta
oferta: formación y actualización del profeso-
rado, programas de investigación, evaluación
externa e interna de las acciones, adaptacio-
nes curriculares, intercambios con otras
experiencias y otros países, etc.
Con todo ello no será difícil alcanzar los
objetivos de alumnado previsto y siempre con
enseñanzas con todos los requisitos de calidad,
homologación, reconocimiento y certificación
por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
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LA FORMACION PROFESIONAL Y LA ENSEÑANZA
DE IDIOMAS EN UN MODELO DIVERSIFICADO E INNOVADOR
DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS
Maurice de Volder
Consorcio STOHO
PAISES BAJOS
Los ponentes anteriores se ha referido ya a la
importancia que la Comunidad Europea concede a
la educación a distancia abierta. Las características
de este tipo de educación que se pueden apreciar
son la libertad de lugar, de tiempo y de ritmo, por
lo que convierten la educación a distancia abierta
en la fórmula ideal para la formación profesional a
escala internacional. Así pues, voy a explicar de
forma breve cómo funciona la organización STO-
HO, organización a la que represento, en el marco
de la educación a distancia superior. No voy por lo
tanto a referirme a la educación primaria o secun-
daria para adultos, sino sólo a la educación supe-
rior de adultos. Sólo las universidades existentes
pueden ofrecer educación a distancia superior, lo
que significa que no existe una universidad a dis-
tancia separada, la gestión de la agencia central lla-
mada STOHO corre a cargo de las universidades
que cooperan y cuando digo universidades, me
refiero asimismo a las instituciones de educación
superior que no son universidades; además, la
cooperación que mantenemos con la Dutch Open
University es asimismo muy estrecha, nuestra coo-
peración es pues transnacional.
Las funciones de la agencia central STOHO
son las siguientes: desarrollo de cursos, estudios
en materia de política de cooperación interna-
cional y promoción internacional.
La estrecha cooperación con la Dutch Open
University supone que todos los cursos de dicha
Universidad, cuyo número actual es de unos 300,
están disponibles para el acuerdo de cooperación
internacional en Flandes; las tutorías se desarrollan
en centros flamencos, corren a cargo de profesores
flamencos, y la Dutch Open University matricula y
expide los diplomas a los estudiantes flamencos,
de forma que consiguen un diploma holandés.
Voy a referirme ahora de forma más detalla-
da a un proyecto de cooperación europea y mi
estimada colega Pilar Montero Montero entrará en
mayores detalles en la segunda parte de nuestra
presentación conjunta. Como pueden ver, se trata
de un proyecto desarrollado por Euroform, es un
programa europeo. Se concibió para los profeso-
res de educación de adultos y hace hincapié en las
técnicas de educación a distancia y abierta, pero
también usa técnicas de educación a distancia y
abierta con el lema «practique lo que predica». Los
socios del proyecto fueron el CIDEAD, el Centro
de Innovación y Desarrollo de Educación a Dis-
tancia, el STOHO, el Centro de Educación a Dis-
tancia Superior de Bélgica, y el DIFF de Alemania
(Deutsches Institut für Fernstudienforsum), en el
marco de la red de la European University. Por
último, se decidió utilizar la tecnología de la infor-
mación y la comunicación.
Les voy a dar ahora algunos detalles de un
curso que es una variante de la versión que hemos
hecho en Flandes; lo tenemos en inglés pero ten-
drán ocasión de conocer de forma más detallada
los contenidos del curso presentado por Pilar, de
forma que podrán pasar de uno a otro, podrán
leerlo y hacerse una idea de qué se trata.
Así pues, existen distintas versiones del cur-
so. Hay versiones impresas en español que fueron
hechas por el CIDEAD, una versión inglesa de STO-
HO por supuesto en colaboración, en el sentido de
que todos los contenidos fueron diseñados por
personas de los tres países aunque la versión final
fue hecha por separado por cada socio. Existe asi-
mismo una versión española en CD-ROM del CIDE-
AD, de la que tendrán ocasión de ver una parte, y
me acaban de informar que existe también una
versión inglesa de este CD-ROM del CIDEAD, y por
último estamos preparando una versión en Inter-
net sobre la base de la versión inglesa.
Memorandum sobre la importancia
de la EDA en la Comunidad Europea
Las características de la EDA son las siguien-
tes:
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Libertad de lugar
Libertad de tiempo
Libertad de ritmo
Dichas características hacen que la EDA sea
ideal para:
la formación profesional
a escala internacional
Principales opciones políticas de la Educa-
ción a Distancia en Flandes:
* Sólo las universidades existentes pueden
impartir Educación a Distancia superior
Las universidades colaboradoras gestionan una
agencia central
Cooperación muy intensa con la ED-HOLAN-
DESA:
Todos los cursos de la ED-HOLANDESA se
imparten en Flandes
La enseñanza se desarrolla en centros fla-
mencos
la ED-HOLANDESA matricula y expide los
diplomas a los estudiantes flamencos
FUNCIONES DE STOHO:
Desarrollo de los cursos
Cooperación internacional
Estudios relativos a la política
Promoción nacional
PROYECTO DE COOPERACIÓN EUROPEA
Concebido por EUROFORM
Dirigido a los profesores de Educación de
Adultos
Centrado en la EDA
Por medio de EDA
Socios: CIDEAD, STOHO, DIFF
En el marco de la Red de la European Open
University (EOUN)
Uso de TIC
CONTENIDOS DEL CURSO DE EDA
Sección I: Visión de conjunto
Módulo 1 - Introducción a la EDA
Módulo 2 - Aspectos teóricos de la EDA
Sección II: El Estudiante
Módulo 3 - El estudiante en la EDA
Módulo 4 - La tutoría en la EDA
Sección III: El Programa de Estudios
Módulo 5 - Aspectos didácticos del material de
EDA
Módulo 6 - Desarrollo del material de EDA
Módulo 7 - Planificación y gestión del programa
Sección IV: Evaluación
Módulo 8 - Evaluación del programa
Módulo 9 - Evaluación del material de EDA
Módulo 10 - Evaluación del apoyo tutorial
Módulo 11 - Evaluación del estudiante y certi-
ficación
Sección V: Contexto europeo
Módulo 12 - Política y programas europeos
Módulo 13 - Creación de redes en EDA
Sección VI: Nuevos medios
Módulo 14 - Introducción a los nuevos medios
Módulo 15 - Hipertexto e hipermedios
Módulo 16 - Telemática en la EDA
VARIANTES DEL CURSO
Impreso: en español, por el CIDEAD, en inglés
por STOHO
CD-ROM: en español e inglés por el CIDEAD
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Internet: curso en Internet de STOHO	 Voz
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDA	 Sonido
1 - Calidad	 Gráficos móviles
Calidad del contenido	 Video
Calidad didáctica	 TECNOLOGÍAS DE CONFERENCIA EN EDA
* Calidad de titulación	 EN LÍNEA
2 - Productividad	 Audioconferencia
Eficiencia de costes 	 Conferencia audiográfica
Resultados	
.1' Reunión por ordenador
3 - Flexibilidad	 Videoconferencia
* Flexibilidad de contenido	
'FV interactiva
* Flexibilidad didáctica	 AUTÓNOMAS
4 Aceptabilidad	 Conferencia por ordenador
Por parte de los estudiantes
ASPECTOS CUALITATIVOS DE
Por parte de las instituciones educativas 	 LA TELEMATICA EN EDA
Por parte del estado	 Facilidad de uso
NOVEDADES EN TIC	 Interactividad
Ordenadores más potentes	 Multifuncionalidad
* Técnicas de compresión 	 Flexibilidad
Ordenadores y sistemas multimedia a precios	 Eficiencia de costes
razonables
Gran capacidad de almacenamiento digitaliza-
do (MMCD 7 Gb)
Interfaces de usuario mejorados
Usuarios de Internet (40 millones)
Combinación de sistemas en linea y autóno-
mos (Tele-CD)
LA EDA ES UN MÉTODO
MULTIMEDIA QUE COMBINA
* Texto
Gráficos inmóviles
LA EDA UTILIZA TANTO LAS ANTIGUAS
COMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC):
Impreso
Teléfono
TV/VCR
Ordenador
Vídeoconferencia
Internet
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NUEVAS METODOLOGÍAS, MODALIDADES Y TECNOLOGÍAS EN LA
FORMACIÓN DE FORMADORES DE PERSONAS ADULTAS: UNA APLICACIÓN
MULTIMEDIA PARA LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA
Pilar Montero Montero
Jefa del Servicio de Innovación Educativa
Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD)
Ministerio de Educación y Ciencia
España
1. INTRODUCCIÓN
El Centro para la Innovación y Desarrollo de
la Educación a Distancia (CIDEAD), dependiente
del Ministerio de Educación y Ciencia de España,
es la institución que se ocupa de la oferta educa-
tiva pública a distancia, de los niveles anteriores a
la universidad.
Dentro de sus tareas innovadoras, y como
resultado de un proyecto EUROFORM, cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo, el CIDEAD ha ela-
borado un producto multimedia para la forma-
ción de formadores en educación abierta y a dis-
tancia, cuyo soporte físico es un CD-ROM.
La utilización de las nuevas tecnologías en la
formación, implica y presupone una capacidad de
autoformación en el destinatario de aquélla, por
lo que hemos considerado muy conveniente
comenzar innovando con medios tecnológicos en
el campo de la capacitación de formadores, ya
que se trata de personas adultas, con un nivel de
formación considerable y con posibilidades de
autoinstrucción, aunque con un conocimiento
desigual de las nuevas tecnologías.
Por otro lado el campo de la educación a dis-
tancia, en los niveles educativos anteriores a la
universidad, se encuentra en pleno desarrollo y
evolución, lo que implica un aumento de ofertas
educativas, con el consiguiente aumento de alum-
nos y en consecuencia, la necesidad de un mayor
número de profesores especialistas en esta moda-
lidad educativa.
Pero no sólo hace falta más profesores para
impartir educación a distancia (de cuya especiali-
zación ya se ocupa el Ministerio de Educación y
Ciencia proporcionándoles un curso de forma-
ción inicial a distancia), sino también son necesa-
rios especialistas en elaboración de materiales
didácticos específicos, gestores y planificadores
de educación a distancia, evaluadores, tutores,
etc.
Por todo ello se dedició elaborar un material
didáctico destinado a virtuales formadores de edu-
cación abierta y a distancia, que posibilitase una
profundización y especialización en esta modali-
dad educativa, y que se adaptase a las necesidades
e intereses de sus destinatarios. De ahí que se
decidiese elaborar el material didáctico en dos
soportes, impreso y multimedia, para que cada
quien eligiese el más adecuado a sus condiciones.
El CIDEAD ha desarrollado los contenidos
del programa en colaboración con el consorcio
belga de universidades flamencas St0H0. Del
diseño, definición y planificación del material
multimedia, establecimiento de interfaces, pun-
tos interactivos, diagrama de flujos etc., así como
del seguimiento de su elaboración y de su evalua-
ción se ha ocupado exclusivamente el CIDEAD;
para la producción y el desarrollo de la aplicación
se contrató los servicios de la empresa CINSA.
De las características y estructura de la apli-
cación multimedia vamos a hablar a continuación.
2. CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
MULTIMEDIA
El producto multimedia que presentamos,
posee un alto grado de interactividad porque
hace que el usuario tenga que elegir entre distin-
tos itinerarios formativos, entre distintas respues-
tas y propicia el diálogo; permite una utilización
diversificada de sus elementos, con mayor o
menor nivel de profundidad; tiene un alto grado
de motivación, por los propios medios utilizados
(micho, imágenes...), por el enfoque y por los dis-
tintos elementos reforzadores; es bastante intuiti-
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vo, ya que utiliza iconos que representan de for-
ma permamente cada elemento, y colores que sir-
ven para identificar temas, por lo que apenas
necesita para su utilización de grandes conoci-
mientos informáticos, pues funciona con un sim-
ple toque del ratón sobre cualquiera de las zonas
sensibles de la pantalla.
Tiene un alto grado de autosuficiencia en
el sentido de que recoge los contenidos e instru-
mentos suficientes para conseguir los objetivos de
aprendizaje previstos y se caracteriza por posibili-
tar y potenciar la transferencia a través de acti-
vidades, ejercicios, juegos, prácticas, resolución
de casos, etc.
Se ha seguido un modelo constructivista
del aprendizaje y se han tenido en cuenta aspec-
tos andragógicos dado el carácter adulto de los
destinatarios del programa. Es modular y flexi-
ble, de manera que permite distintos recorridos
formativos.
El entorno del usuario es atractivo, cohe-
rente y sencillo; el interfaz de diálogo con el usua-
rio que hemos elegido es muy amigable al estar
constituido por una serie de iconos que aparecen
en la pantalla y que constituyen las zonas activas.
En efecto, se trata de un escritorio en el que
aparecen una serie de elementos que para todo
formador, estudioso o profesor son muy cercanos
(ver figura 1): unos libros, un archivador, un globo
terráqueo, un glosario, un bloc de notas y un bolí-
grafo, y como elemento lúdico unos bloques de
madera de distintos colores, y todo ello situado
sobre una mesa de trabajo en una habitación que
parece llamar al estudio. Desde este escritorio se
accede a cualquiera de las utilidades haciendo
«clic» con el ratón sobre los iconos que las repre-
sentan, y a él se vuelve de nuevo cuando se cierra
la que se esté utilizando.
Una vez que se entra en una de las funciona-
lidades, a la izquierda de la pantalla aparece un
panel (figura 2) con tres zonas: en la superior apa-
rece el escritorio en tamaño reducido con los ele-
mentos susceptibles de ser utilizados; en la central
el elemento activo en ese momento, y en la infe-
rior los elementos utilizados y pendientes de ser
cerrados. Podemos mover cualquier elemento de
una a otra zona del panel con un simple toque de
ratón.
Utiliza un único soporte, el ordenador, que es
el que lee los contenidos del CD-ROM, en el que se
integran distintos medios: texto, voz, imágenes
fijas y en movimiento. Existe una versión en espa-
ñol y otra en inglés, dado su carácter de producto
de un programa europeo. El equipamiento necesa-
rio es un ordenador 486, a 66 MHz, SVGA
640x480, 256 colores, entorno Windows, lector
de CD-ROM de doble velocidad y tarjeta de sonido.
3. FUNCIONALIDADES
Hay una serie de funcionalidades o utilidades
en el programa, que están disponibles para ayudar
al usuario en su tarea de aprendizaje, y a las que
se puede acceder de forma directa e indepen-
diente, o a través de los módulos donde se hallan
los contenidos básicos del curso. Las funcionali-
dades son las siguientes:
Módulos: son siete y en ellos se encuentran
los contenidos básicos del curso (ver figura 3).
Cada uno desarrolla un tema: bases conceptuales
de la eduación abierta y a distancia, el alumnado,
los materiales didácticos, el apoyo tutorial, eva-
luación y calidad, aspectos organizativos y la edu-
cación a distancia en España y en el mundo.
Glosario: está formado por los términos y
conceptos más importantes del campo de la edu-
cación de adultos y a distancia, ordenados alfabé-
ticamente y a los que se puede acceder directa-
mente o a través de los temas y apartados de los
módulos en los que aparezcan (ver figura 4).
Bibliografía: contiene referencias bibliográ-
ficas básicas a las que se hace alusión en los módu-
los, organizadas alfabéticamente por autores y por
los temas que trata cada uno de los módulos (ver
figura 5).
Artículos: es un conjunto de catorce artícu-
los, fragmentos de documentos, etc., cuya
referencia aparece a lo largo de los distintos
módulos, y a los que se puede acceder directa-
mente para su lectura con el fin de profundizar en
los distintos temas que se tratan (ver figura 6).
Cuaderno de notas: es un instrumento
para que el usuario pueda ir introduciendo
comentarios, notas o apuntes personales a medi-
da que realiza el curso, ya sea referidos a un
módulo concreto o a todo el programa general
(ver figura 7). Se registran y archivan automática-
mente con la fecha y la hora en la sección corres-
pondiente, y se pueden imprimir. Esta funcionali-
dad está siempre disponible y es representada por
un bolígrafo y el propio cuaderno donde se archi-
van las notas.
Juegos y prácticas: esta utilidad permite
simular resoluciones de problemas partiendo de
casos y de supuestos prácticos, a modo de juego,
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origen; en todos los casos está disponible un bolí-
grafo para tomar notas.
como elemento facilitador de la transferencia (ver
figura 8). Hay tantos como temas tratan cada uno
de los módulos, aparte de uno de tipo global.
Mapa: es un organizador del aprendizaje del
usuario del programa y un instrumento de evalua-
ción, en el que de una forma gráfica y rápida se
obtiene informaciones valiosas, como la adecua-
ción del ritmo de aprendizaje, el índice de utiliza-
ción de las distintas funcionalidades, las unidades
didácticas vistas, el lugar donde uno se encuentra
en ese momento, etc. (ver figura 9).
Ayuda: disponible en cualquier momento, y
representada por una estrella que aparece en la
zona central del panel (ver figura 2).
4. FORMAS DE NAVEGACIÓN
Frente a la tradicional presentación lineal de
los contenidos que suelen ofrecer los materiales
formativos impresos, nuestro material multimedia
presenta una estructura en forma de red, en la que
los distintos núcleos temáticos y diversas funcio-
nalidades pueden ser fácilmente asociados y rela-
cionados; esta estructura de hipertexto, se aseme-
ja más al pensamiento humano y facilita y poten-
cia el aprendizaje, al adaptarse más y mejor a los
intereses y capacidades del usuario.
Hay distintas posibilidades de acceder y
recorrer los contenidos o, dicho de otra manera,
navegar por la información que contiene el CD-
ROM. Por un lado hay una forma lineal, -como si
se tratase de un libro, comenzando por cualquie-
ra de los capítulos-, que viene dada por la estruc-
tura jerárquica de los contenidos; por otro lado
hay un acceso no lineal, dada la estructura temá-
tica que permite establecer vínculos entre infor-
maciones relacionadas, de manera que podamos
acceder a ellas con un simple toque de ratón.
Este acceso no lineal se produce fundamen-
talmente a través de los módulos; en el texto de
éstos aparecen unas palabras «calientes» o sensi-
bles, que se destacan por su color rojo; al pasar
sobre ellas con el puntero del ratón, se despliega
una etiqueta que nos informa sobre las funcionali-
dades a las que nos da acceso, una vez que haga-
mos «clic» con el ratón, y que son las siguientes:
un término o concepto del glosario con la defini-
ción correspondiente, una ficha con la referencia
biliográfica correspondiente, un artículo, una
nota aclaratoria, un esquema, que funciona como
organizador del aprendizaje con una pequeña ani-
mación, la posibilidad de navegar e ir a otro lugar
del módulo o a otro módulo y volver al lugar de
En el programa quedará registrado para el
usuario y su tutor el camino que ha seguido aquél
para saber qué partes faltan por completar y cuá-
les ya se han trabajado y cómo se ha hecho.
5. ADECUACIÓN A LA METODOLOGÍA
A DISTANCIA
Los elementos básicos que deben estar pre-
sentes en los materiales de todo proceso formati-
vo que se realice con la metodología a distancia
son: instrumentos de evaluación, elementos moti-
vadores y orientadores, y apoyo tutorial.
Como instrumentos de evaluación tanto
formativa como sumativa, incorporados al progra-
ma, contamos con:
- actividades de autoevaluación que aparecen
distribuidas a lo largo de las distintas unidades
didácticas que componen los módulos y que
cuentan con un solucionario que permite la
comprobación inmediata de los resultados;
-
actividades de heteroevaluación que figuran al
final de cada módulo y que deben ser envia-
das, para su corrección, al tutor;
- prueba de más de 100 preguntas de elección
múltiple y de respuesta abierta, incluida den-
tro de la utilidad de Juegos y prácticas, que
puede ser utilizada al inicio del programa
como prueba de diagnóstico y al final como
evaluación global.
- utilidad de Mapa que informa al usuario o al
tutor sobre el lugar del programa en el que se
encuentra, las unidades didácticas ya vistas,
el número de actividades de evaluación reali-
zadas correcta e incorrectamente, el índice
de utilización de las distintas utilidades del
programa, la adecuación del ritmo de apren-
dizaje utilizado, y el grado de «navegación»
realizada.
- Siete Juegos y prácticas , que tras su realiza-
ción, ofrecen una valoración en tres grados
(bien, regular y mal) de lo hecho.
En el programa quedará registrado para el
usuario y su tutor el camino que ha seguido aquél,
lo que permitirá una evaluación individual y de
grupo.
En cuanto a la motivación se intenta conse-
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guir por distintos caminos; el primero lo constitu-
yen los propios medios utilizados: la imagen, el
color, el sonido, los dibujos, los iconos; otro ele-
mento motivador es la estructura del multimedia,
flexible, versátil y que proporciona libertad al
usuario; la utilidad de los Juegos y prácticas por
su diversidad y por su carácter lúdico es la más
motivadora; también es muy motivador el hecho
de que el usuario pueda conocer de forma conti-
nua y actualizada el progreso de su aprendizaje, su
adecuación, ritmo, etc.
tutorial. El usuario de este programa, además de
contar con un tutor humano en el centro de for-
mación al que esté adscrito, contará con el apoyo
tutorial que le proporciona el propio programa a
través del elemento sonoro: una voz de mujer (la
tutora virtual) persuativa y motivadora, le hará lla-
madas telefónicas imprevistas, en las que le ani-
ma, le recuerda cosas o le sugiere actividades
diversas; esta misma voz es la que introduce el
propio programa, los módulos y valora las tareas
realizadas en los Juegos y prácticas.
Por último, otro elemento fundamental en la
enseñanza-aprendizaje a distancia es el apoyo
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTO
V. Sesión
plenaria:
«Hacia una
sociedad
de la educación
y de la
formación a lo
largo de la
vida»

EL AÑO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PERMANENTES
Florence Lautredou
Comisión Europea
1. CONTEXTO GENERAL DE LA DECISIÓN
QUE INSTITUYE 1996 AÑO EUROPEO DE
LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN
PERMANENTES
1.1. Contexto general
A partir de las conclusiones del Libro Blanco
«Crecimiento, Competitividad, Empleo» que habla
por primera vez de la conveniencia de consagrar
una Ario Europeo a la educación a la formación, el
concepto básico que se ha propuesto es el
siguiente:
La evolución de la sociedad muestra los
limites del modelo socio-económico de la post-
guerra, fundado en el pleno empleo y, en el
ámbito de la orientación de los sistemas de edu-
cación y formación, sobre la perspectiva de una
carrera que se extendiera a lo largo de toda la
vida. El resultado en el momento actual es un
desfase especialmente inquietante entre los sis-
temas de educación y formación y la evolución
del mundo laboral.
Paralelamente, la compartimentalización de
la vida en tres edades (educación- trabajo- jubila-
ción) ha entrado en crisis por el doble efecto del
paro y de la aparición de nuevas necesidades en
materia de educación y formación.
En este contexto es necesario que los ciu-
dadanos se impliquen más activamente en la
adquisición de conocimientos y de competencias,
aprovechando las oportunidades sin precedentes
que se abren con los desarrollos tecnológicos y la
sociedad de la información.
Este reflejo de aprender, que debe ser
fomentado en todas las etapas de la vida, consti-
tuye un factor esencial del desarrollo personal del
individuo y de su participación activa en los pro-
cesos democráticos. Esta preocupación, que con-
cierne a la población de todas las edades, respon-
de igualmente a la evolución demográfica, donde
las necesidades de educación continua, especial-
mente de las personas adultas y de los jubilados
activos son particularmente importantes.
Es conveniente promover por lo tanto siste-
mas de educación y de formación que tengan en
cuenta esta diversidad de demandas.
1.2. Objetivos
Sensibilizar a los ciudadanos europeos del
concepto de educación y formación permanen-
tes. Responsabilizarles de la adquisición de nue-
vos conocimientos y de la gestión de estos cono-
cimientos y competencias. Animar el aprendizaje
aprovechando las oportunidades que ofrece el
desarrollo tecnológico y la sociedad del conoci-
miento. Promover, en fin, el desarrollo personal
de los individuos al mismo tiempo que se les capa-
cita para adaptarse a los cambios económicos, tec-
nológicos y sociales.
1.3. Temas contenidos en la Decisión
El concepto de educación y de formación
permanentes se refleja en los ocho temas siguien-
tes:
-
Subrayar la importancia de una educación
general de calidad, abierta a todos sin discri-
minación de ningún tipo.
-
Promover una formación profesional que con-
duzca a una cualificación para todos los jóve-
nes que les posibilite una transición armonio-
sa hacia la vida activa y que sirva de base a su
desarrollo personal posterior, a su adaptación
al mundo del trabajo y a la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.
-
Promover que la educación y formación conti-
nuas sean una prolongación de la educación
general y de la formación profesional inicial y
tenga en cuenta las nuevas exigencias del
mundo del trabajo y de la sociedad.
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- Motivar a las personas a acceder a la educa-
ción y la formación permanentes y promover
su desarrollo en favor de los grupos que se han
beneficiado poco o no se han beneficiado en
absoluto de ellas, especialmente las jóvenes y
las mujeres.
- Promover una mejor cooperación entre las
instituciones de educación y formación y los
medios económicos, en particular las peque-
ñas y medianas empresas.
- Sensibilizar a los agentes sociales de la impor-
tancia de la creación y de la participación en
nuevas formas de educación y formación per-
manentes en el contexto de la competitividad
europea y de un crecimiento económico basa-
do en la creación de empleo.
- Sensibilizar a los padres de la importancia de
la educación y la formación de los niños y
jóvenes con una perspectiva de aprendizaje a
lo largo de la vida y del papel que ello pueden
jugar.
- Desarrollar la dimensión europea de la educa-
ción y la formación inicial y continua, la mejo-
ra de la comprensión mutua y de la movilidad
en Europa, en tanto que es un espacio de coo-
peración en materia de educación. Desarrollar
del mismo modo la sensibilización de los ciu-
dadanos europeos sobre las actividades de la
Unión Europea, especialmente en aquello que
concierne al reconocimiento académico y pro-
fesional de los diplomas y de las cualificacio-
nes y a la promoción de las competencias lin-
güísticas.
2. COORDINACIÓN DEL AÑO
La Comisión Europea es la encargada de la
puesta en práctica de la Decisión. La Dirección
General XXII se hace cargo de la coordinación
general en colaboración con las otras Direcciones
Generales (III,V,X,XII,XIII y XXIII). Estás asistida
por un Comité Consultivo compuesto por dos
representantes de cada Estado Miembro.
En cada Estado Miembro se han constituido
agencias nacionales de coordinación que están a
cargo de la animación general del Ario : informa-
ción sobre los objetivos y acciones del Ario, cana-
lizar los proyectos de comunicación que pudieran
ser subvencionados por la Comisión, recepción y
valoración de los proyectos enviados por los cole-
gios, empresas, asociaciones, colectivos territoria-
les, etc.
Esta organización permite una gran coordi-
nación con los Estados Miembros. Completa las
redes entre los agentes europeos que colaboran
habitualmente con la Comisión en materia de edu-
cación y formación.
El Ario de la Educación y la Formación se dis-
tingue de otros arios europeos por lo siguiente:
Afecta a trescientos millones de europeos y son
cientos de millones de personas las que pueden
ser convencidas de que la educación y la forma-
ción puede cambiar sus vidas y que son los pro-
pios actores de su desarrollo. Tiene que encontrar
apoyo en las administraciones regionales y locales
para que este Ario no sea solamente un evento ins-
titucional, sino el Ario de la toma de conciencia de
todos.
3. ACCIONES
Al ser una acción de comunicación y sensibi-
lización, el Ario Europeo se dirigirá al conjunto de
los ciudadanos, aunque las manifestaciones espe-
cíficas movilizarán más particularmente a cierto
público (organizaciones responsables de la educa-
ción y la formación, organizaciones responsables
de los jóvenes, de las mujeres, de las personas
mayores, pequeñas y medianas empresas, etc.)
Las actividades desarrolladas durante el Ario
serán de dos tipos: por una parte, acciones de
información y de sensibilización propiamente
dichas (conferencias, seminarios, jornadas de
puertas abiertas, ferias, premios y concursos, estu-
dios y sondeos, intercambios de buenas prácti-
cas); por otra parte, acciones piloto que servirán
para ilustrar los temas del Ario promoviendo espe-
cialmente la dimensión europea de la educación y
la formación, tal y como resulta del Tratado de
Maastricht.
3.1. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
- La lista de proyectos esta en proceso de ela-
boración y las agencias nacionales de coordi-
nación enviarán los proyectos antes del 30 de
octubre a los servicios de la Comisión. Pero se
puede señalar que, sin haber hecho una cam-
paña de información sistemática, la Comisión
y a ha recibido más de cuarenta proyectos
espontáneos procedentes de la totalidad de
los Estados Miembros. Este interés por el Ario
Europeo de la Educación y la Formación Per-
manentes ha manifestado ser muy fuerte tanto
entre los educadores como entre las empresas
y colectivos locales.
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-
Hay que prestar una atención particular a la
relación con las Radios y TV nacionales o
regionales. Si los temas en su conjunto son
considerados de gran interés, se añaden las
propuestas concernientes a la educación de
adultos, la evolución de las competencias
requeridas por los cambios de la sociedad y de
la organización del trabajo.
3.2. ACCIONES A INICIATIVA
DE LA COMISIÓN
-
Para apoyar las acciones de sensibilización la
Comisión pondrá a la disposición de los Esta-
dos Miembros cuatro productos de informa-
ción y comunicación:
-
Un folleto informativo sobre el aprendizaje a
lo largo de la vida. Este folleto podrá ser difun-
dido en lo actos organizados en todos los paí-
ses. Están disponibles en los once idiomas de
la Unión.
-
Una revista informativa sobre los eventos del
Ario (4 números en tres idiomas). Esta revista
que permitirá sostener la acción a lo largo de
todo el ario estará destinada esencialmente a
los transmisores de información.
- Producción de audiovisuales sobre el Ario.
-
Para fomentar el debate y orientar la reflexión
la Comisión pondrá a disposición de los Esta-
dos Miembros:
a) Los resultados de un sondeo europeo (Euro-
barómetro) sobre las espectativas de los adul-
tos y de los jóvenes (18 a 25 arios) sobre el
tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Los
primeros estarán disponibles a finales de
diciembre de 1995 y los resultados se facilita-
rán a todos los Estados Miembros.
b) Los resultados de estudios sobre la finan-
ciación de la educación y las repercusiones
individuales y colectivas de los gastos en edu-
cación (rentabilidad de las inversiones)
-
 los proyectos «multimedia»
La Comisión otorga una particular importan-
cia a las posibles ofertas para utilizar las nuevas
tecnologías de la información y de la comunica-
ción en provecho de la educación y la formación.
El uso de multimedia favorece particularmente la
emergencia del papel activo del individuo.
Se podrán lanzar cuatro acciones comple-
mentarias:
-
Una red destinada a promover el uso de mul-
timedia en los colegios favoreciendo la for-
mación de una red europea de seis colegios
por Estado.
-
El lanzamiento a nivel europeo de un concur-
so de material educativo destinado a los ense-
ñantes, alumnos y estudiantes de la Unión
Europea.
-
Una red de centros de recursos multimedia
abiertos al público de todas las edades con
vocación educativa. Estos centros serán locali-
zados, por ejemplo, sobre la base de concur-
sos lanzados en todos los Estados y se favore-
cerá a aquellos situados en zonas rurales
menos beneficiadas hasta ahora por el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías. Se contará
con dos centros por cada Estado Miembro.
-
La puesta en marcha de un proyecto destinado
a promover el uso de tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación en las pequeñas
y medianas empresas.
La Comisión promoverá diversos eventos de
dimensión europea: Conferencias europeas gene-
rales o temáticas organizadas en gran número de
países. Ya están en estudio en Italia, Irlanda, fran-
cia, Bélgica, España, Finlandia, Alemania...
La financiación del Ario es muy limitada y
estas acciones no serán posibles nada más que
con el concurso de los Estados Miembros y las
industrias implicadas en el desarrollo de multime-
dia (fabricantes de hardware, distribuidores de
programas, editores)
4. EL AÑO EUROPEO: UN MARCO PARA
FAVORECER EL DEBATE SOBRE UN TEMA
ESENCIAL PARA EL FUTURO DE EUROPA
La educación y la formación permanentes
continúa estando poco difundida en el seno de
Europa. Los obstáculos no son únicamente a nivel
de financiación: falta tiempo, voluntad, el temor a
parecer ridículo por no saber, el miedo de volver a
la escuela de la que no se guarda obligatoriamente
un buen recuerdo ( sobre todo por aquellos que
más lo necesitan!). Existen los que se resisten a la
evolución de la sociedad y de la economía, aque-
llos que creen que esto no les concierne...
El Ario Europeo será la ocasión cambiar las
mentalidades, de impulsar el cambio social. Pero
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la situación económica y social, la historia de los
sistemas de educación y formación son totalmen-
te diferentes de un país a otro. Dentro de los obje-
tivos generales del Ario, cada país podrá llevar a la
práctica sus propias prioridades: El Ario ofrece un
marco dinámico en el que cada país podrá desa-
rrollar con provecho sus propios proyectos. La
implicación de las autoridades nacionales de cada
Estado es indispensable. En primera linea de esas
autoridades figuran aquellas que están a cargo de
la educación y la formación. Es importante que las
agencias nacionales de coordinación dispongan
no solamente del apoyo necesario para afrontar
esta dura tarea, sino también para que hagan infor-
mes de las prioridades que los Estados consideren
en pro de la implicación de los más altos niveles
del Estado para el éxito del Ario.
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LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Alain Mouchoux
Secretario General del Comité Sindical Europeo de Educación
Confederación Europea de Sindicatos CES
I.- 1.- Una sociedad europea con profundas
mutaciones profesionales, sociales, cultu-
rales necesita adaptaciones y anticipacio-
nes en el campo de la Educación y de la
Formación.
2.- Responder a los desafíos del crecimiento,
de la competitividad y del empleo
3.- Luchar contra el paro a través de la Forma-
ción -Inserción y reinserción profesional
4.- Un entorno profesional y social incierto:
-
perspectivas de las relaciones profesio-
nales
- evolución del trabajo
II.- La Union Europea necesita una mejora gene-
ral del nivel de educación, formación y de la
cualificación profesional.
III.- La formación Permanente:
-
 para una mayor igualdad de oportuni-
dades
- contra la exclusión social.
IV.- Un derecho fundamental que debe ser reco-
nocido: la formación a lo largo de toda la
vida:
* adaptación y readaptación profesional
mejora del nivel cultural y desarrollo per-
sonal
mejora de la Formación inicial y de las
formaciones básicas
integración en la sociedad de informa-
ción
V.- El compromiso de los interlocutores sociales
en el proceso:
toma de conciencia, sensibilización y
motivación
partenariado y puesta en marcha
evolución y evaluación
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LOS AGENTES SOCIALES ACTORES DE LOS SISTEMAS
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Nicole Brondeau
Confederación Europea de Empresarios UNICE
Señor Presidente,
Muchas gracias por su invitación. Voy a ini-
ciar mi intervención respecto al papel que juegan
los agentes sociales en el seno del sistema de Edu-
cación y Formación refiriéndome brevemente a la
organización a la que tengo el honor de represen-
tar hoy, la UNICE, y transmitiéndole asimismo las
disculpas de Michel GUYOT, que siente mucho no
haber podido compartir nuestros trabajos.
LA UNICE
Creada en 1958, la UNICE (Unión de las Con-
federaciones de la Industria y los Empresarios de
Europa) es el portavoz oficial de los medios de
negocios europeos ante las Instituciones Europeas.
La UNICE se ha marcado tres misiones fun-
damentales:
1.- informar a sus miembros adheridos sobre
cuestiones importantes en conexión con las
Instituciones Europeas,
2.- facilitar un marco que permita a la industria
y a los empresarios examinar las políticas
europeas,
3.- fomentar, a escala comunitaria y nacional,
sus políticas y posiciones, tratando a la vez
de convencer a los legisladores europeos
para que las tengan en cuenta.
Tres misiones y asimismo ciertas priorida-
des, tales como el logro del Mercado Unico, el
cumplimiento de la Unión Económica y Moneta-
ria, y la consecución de un crecimiento económi-
co sostenido.
Por otra parte, la Comisión concede gran
interés a las distintas iniciativas en las que toman
parte los agentes sociales en materia de Educa-
ción y Formación.
Por último, cabe recordar que los agentes
sociales intervienen en todos los niveles: inter-
profesional, sectorial, a nivel de la gestión finan-
ciera de la formación y a nivel de la empresa.
En ciertos países, como es el caso de Fran-
cia, el diálogo social puede incluso estar en la base
de la ley (aunque no siempre es el caso..).
En cualquier caso, el papel de los agentes
sociales desde el acuerdo del 31 de Octubre de
1991 se ha visto sensiblemente reforzado.
CUESTIONES TRATADAS -
OPINIONES COMUNES
Estas opiniones comunes son el fruto de una
comprensión mutua: a menudo, existe concordan-
cia de puntos de vida en materia de formación.
1.- La formación a lo largo de toda la vida
Como se ha dicho ya, la competencia a esca-
la mundial implica un cambio en los comporta-
mientos y las estrategias. La noción de competiti-
vidad se convierte en algo primordial. Competiti-
vidad en beneficio de la empresa para incremen-
tar su productividad y, también, competitividad
para la protección y la evolución de los empleos
en beneficio de la persona.
La formación está obligada a responsabilizar
al individuo respecto al desarrollo de sus propias
competencias.
Nos encontrarnos en una época del conoci-
miento en la que la Empresa, para poder garanti-
zar sus empleos integrados multifuncionales, debe
pues convertirse en una organización pedagógi-
ca en un entorno de aprendizaje permanente.
2.- Formación = Inversión
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Cuando se piensa en formación, se asocian a
menudo dos palabras claves: calidad y eficacia.
Para conseguir optimizar esa formación, es
preciso apostar por una flexibilidad total. Flexibi-
lidad de horarios, de ritmos: lo importante consis-
te en responder precisamente, incluso de forma
individual, a las necesidades de la empresas. En
este tema, ponemos de relieve el papel funda-
mental que juegan los empresarios.
Ahora bien, para que la formación se con-
vierta en un elemento incitativo, no podemos
dejar de lado la motivación que es preciso susci-
tar en el individuo. El asalariado debe saber ser
empresario en su actividad profesional. Se trata
nada menos que de crear un nuevo estado de áni-
mo con una implicación muy fuerte de cada uno.
Para considerar aun mas la formación como
una inversión, es preciso asimismo llevar a cabo
acercamientos entre el mundo educativo y el
mundo económico.
Naturalmente, eso nos lleva a abordar el
tema siguiente:
3.- La Educación: preparación
para la vida activa
Las funciones múltiples, omnipresentes en
las empresas, implican una creciente polivalen-
cia por parte de los trabajadores. Dicha poliva-
lencia se expresa en términos de: saber, saber ser,
saber hacer, ser capaz de. La educación general
básica de preparar a esta polivalencia desarrollan-
do aptitudes.
Construir puentes entre el mundo de la edu-
cación y el mundo económico es, entre otras
cosas, intensificar las relaciones entre entidades
de enseñanza y empresas. En tal sentido, podemos
destacar la acción determinante de la Comisión a
través de sus programas. Se han creado verdaderas
redes gracias a Comett, Erasmus, Force, Petra...
Por supuesto, todo eso continuará con los nuevos
programas Leonardo y Sócrates.
Los agentes sociales, debido a su profundo
conocimiento del terreno, contribuyen con toda
razón al acercamiento entre los dos mundos. El
consenso es total respecto al desarrollo conjunto
de la Educación y la Formación.
Por último, unas palabras sobre la estructura
de la UNICE:
- un Consejo de Presidentes, formado por Pre-
sidentes de las Federaciones miembros,
- un comité de Delegados permanentes, repre-
sentado por los «embajadores» de las Federa-
ciones en Bruselas,
- 5 comisiones de política, entre ellas la de
asuntos sociales, que ha creado un grupo de
trabajo formación. Las otras comisiones se
ocupan de los asuntos económicos y financie-
ros, de las relaciones exteriores, de los asuntos
industriales y de los asuntos de empresa,
- una secretaría con 5 departamentos corres-
pondientes a las 5 comisiones.
CONTEXTO GENERAL
Unas palabras ahora respecto al contexto
general, para entender la legitimidad del papel de
los agentes sociales.
El mundo actual está inmerso en profundos
cambios tecnológicos que exigen una mayor com-
petencia.
Los países de la Unión Europea deben mejo-
rar su posición competitiva, lo que implica una
fuerte inversión en las capacidades y las cualifica-
ciones.
Nuestras empresas tienen que hacer frente a
una escasez de mano de obra cualificada, a una
necesidad de supervivencia económica.
Demasiados asalariados tienen empleos
expuestos y debilitados. La mejoría de las cualifi-
caciones y la búsqueda de una mayor adaptabili-
dad al mercado de trabajo pasan por supuesto por
una política elaborada de formación continua. En
este campo, los agentes sociales desarrollan una
acción decisiva, fomentada por la Comisión. En
efecto, la Comisión se basa con gusto en los infor-
mes comunes elaborados por:
-
la CES (Confederación Europea de Sindicatos)
-
el CEEP (Centro Europeo de Empresas con
participación pública)
- la UNICE.
Por tal motivo, concedemos gran importan-
cia a la noción de
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4.- Identificación de las cualificaciones, su	 incorporación del joven a su primer empleo, se
reconocimiento y su evaluación. 	 crea un espacio de incertidumbre.
La competitividad de las empresas pasa
necesariamente por una población activa motiva-
da claro está, pero asimismo cualificada. Y dicha
cualificación debe tener una base amplia para
permitir una mejor adaptación. Los agentes
sociales deben ayudar a los empresarios, (en
particular a las PYMES) a expresar mejor sus
necesidades en materia de cualificaciones, a eva-
luarlas mejor y a mejor traducirlas en términos de
respuestas.
La cualificación incrementa la motivación
del trabajador, al aportar algo más a la evolución
de su carrera profesional.
También en este aspecto se deben respetar
ciertos principios básicos:
-
la coherencia, la transparencia, la respuesta a
una necesidad real del terreno, la convalida-
ción.
En el campo de la convalidación, no dispo-
nemos del tiempo necesario para hablar de la
importante labor desarrollada con los profesiona-
les para los reconocimientos de ramas (ver CCP).
En cambio, es evidente que también en este
aspecto solicitamos a la Comisión que promueva
los métodos innovadores, le reconocemos ese
papel de «catalizador» y «divulgador» de las prácti-
cas correctas.
Por último, unas palabras respecto a un
tema que para nosotros resulta sumamente impor-
tante:
5.- La inserción de los jóvenes
Al respecto, les informo que la UNICE orga-
niza una conferencia sobre la inserción de los
jóvenes, que se celebrará en Madrid, los días 4 y 5
del próximo mes de Diciembre.
Es evidente que existen fuertes disparidades
en el campo de esta inserción: ciertos países,
como Alemania o Austria, tienen menos dificulta-
des que ustedes mismos, nosotros, Irlanda y
otros.
No obstante, se puede destacar una proble-
mática común: entre el sistema educativo y la
Ese espacio de incertidumbre es el que es
preciso gestionar lo mejor posible para evitar que
se prolongue en exceso y conlleve riesgos de pér-
dida de cualificación o de exceso de cualificación.
Queremos llenar ese desfase entre conteni-
do del empleo y nivel de la formación básica. Que-
remos ayudar a un mejor posicionamiento de los
jóvenes, hacer frente al grave problema de los
jóvenes sin cualificación.
Por eso fomentamos las fórmulas de alter-
nancia, que consideramos la «formación conti-
nua» de los jóvenes.
Hemos hecho referencia a 5 temas pero, por
supuesto, sentimos no haber hablado de nuestra
acción en favor de la inserción de los desemplea-
dos, las acciones de ayuda a la puesta en práctica
de la formación para las PYMES, la respuesta a las
necesidades individuales de formación, la evolu-
ción de la organización del trabajo...
Para finalizar y a modo de conclusión, me
limitaré simplemente a enumerarles algunas
POSTURAS ESENCIALES DE LA UNICE
- fomentar la competitividad,
-
desarrollar una formación profesional de cali-
dad y conseguir que el reconocimiento de esa
inversión se traduzca en medidas incitativas
y no coercitivas,
-
con vistas a la calidad, deseamos asimismo que
en lo relativo a la oferta se deje de lado la lógi-
ca del catálogo y se dé paso a una lógica de la
demanda de las personas y de la empresa,
-
compartir las responsabilidades de la finan-
ciación de la formación,
-
y por último, convertir la formación en un
espacio de autonomía e iniciativas.
La Formación no se debe limitar a su aspec-
to pedagógico. Es y debe ser un elemento clave de
regulación social en la encrucijada del empleo,
las condiciones de trabajo, la cualificación y la
educación.
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LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA: LA CONVERGENCIA
ENTRE LA EDUCACIÓN GENERAL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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Desde el punto de vista de una educación
que se desarrolle a lo largo de toda la vida, el pro-
blema de la convergencia entre la educación gene-
ral y la formación profesional se puede analizar des-
de varios ángulos, si bien aquí se pretende destacar
tres aspectos considerados fundamentales, sin pre-
tender ser exhaustivos sino más bien con la inten-
ción de proponer temas de reflexión que podrán
ser objeto de un posterior y más detenido análisis.
Uno se pregunta ante todo cuáles son las
causas de la convergencia desde el punto de vista
de las ciencias de la educación. En este caso, la
perspectiva de análisis es la persona que participa
en un programa de educación/formación.
Por otra parte, y este es el segundo tipo de
reflexiones, resulta imposible considerar la pers-
pectiva anterior sin tener en cuenta asimismo las
razones del contexto en términos de dinámica evo-
lutiva presente en la sociedad y el mundo laboral.
El tercer tipo de reflexiones se centra en las
pedagogías derivadas en términos de orientacio-
nes para las políticas comunitarias y nacionales de
la convergencia entre educación general y forma-
ción profesional.
La conclusión de todo el análisis, aunque
sólo sea a modo de introducción, es la necesidad
de encontrar un acuerdo mínimo sobre los con-
ceptos de educación general y formación profe-
sional que puedan conservar su carácter específi-
co y garantizar a la vez la convergencia de ambas.
1. LA CONVERGENCIA CON RELACIÓN AL
SUJETO DE LA EDUCACIÓN/FORMACIÓN
La teoría y la práctica de la educación gene-
ral y de la formación profesional no pueden por
menos que preguntarse cuál es la postura que
adoptan con relación a la persona a la que se
refieren, sea ésta joven o adulta, entendida como
individuo o como colectivo.
Entre las posturas que no encuentran legiti-
midad científica, se pueden citar las siguientes:
Proponer a la persona un programa preesta-
blecido, rígido y uniforme, que ésta deberá asimi-
lar, con la probabilidad de enfrentarse a serias difi-
cultades de aprendizaje en la medida en que la
persona no consiga establecer un vínculo entre
los contenidos del programa y su vivencia mental.
Es el caso más extendido en los sistemas escola-
res, aun cuando se puede detectar asimismo en
muchos sistemas de formación. En este caso, la
educación y la formación pierden gran parte de su
éxito: los efectos negativos recaen sobre la perso-
na y ésta, por tal motivo, resulta poco a poco apar-
tada y finalmente expulsada del sistema de educa-
ción y formación; el sistema de enseñanza o for-
mación también resulta penalizado y registra un
desfase muy negativo entre los recursos invertidos
y el colectivo que se beneficia de los mismos.
La discontinuidad en la forma de tratar a la
persona es otra solución que está presente en los
sistemas educativos, si bien adquiere distintas for-
mas: en uno u otro sistema, por una parte se actúa
tomando como eje de la intervención el desarro-
llo del proceso de aprendizaje del colectivo afec-
tado y, por otra parte, se mantiene la lógica de la
separación del caso anterior entre la organización
de la acción educativa/formativa y las necesidades
individuales y colectivas de las personas. No obs-
tante, es posible encontrar asimismo el caso más
general en el cual el sistema educativo y el sistema
de formación profesional, en los distintos niveles
operativos, empezando por el nivel local, no satis-
facen de forma coherente la demanda de educa-
ción y formación del mismo colectivo de referen-
cia, que pasa de un nivel al otro en función de
modalidades y momentos distintos.
En el segundo caso, y sobre todo en esta
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última situación, los efectos negativos detectados
en el primer caso son aun mayores. Durante la tra-
yectoria educativa o de formación, las personas
sometidas a planteamientos que van total o par-
cialmente en contra de la connotación específica
de sus necesidades de aprendizaje están llamadas
a desaprovechar gran parte de la oferta educativa
y de formación que se les ofrece. Más que en el
aspecto cuantitativo, es en el aspecto cualitativo
donde se produce dicho desaprovechamiento: la
incoherencia de los planteamientos produce una
disociación entre los distintos aprendizajes y pro-
blemas en su aplicación dado que resulta difícil
construir representaciones mentales coherentes y
precisas y adoptar sistemas apropiados para resol-
ver los problemas de la esfera privada y pública,
en el marco de la sociedad y en el ámbito laboral.
A su vez, cuando ponen en práctica instru-
mentos institucionales complejos que no tienen
realmente en cuenta la demanda de educación y
formación del colectivo, los sistemas de educa-
ción y formación terminan por fallar a la hora de
cualificar la oferta presentada en el campo peda-
gógico y vuelven a caer en una gestión de tipo
burocrático; además, cuando se quiere llevar a
cabo una evaluación de su productividad, ésta
resulta sesgada en origen dado que no está correc-
tamente centrada en el análisis de las dinámicas
de la demanda de educación y formación del
colectivo de referencia: es una crítica hecha den-
tro del sistema y no una critica del sistema. El
desaprovechamiento de las competencias, incluso
su degradación o su debilitamiento para las perso-
nas que salen del programa de educación y for-
mación, son indicadores fundamentales para eva-
luar de forma negativa la eficacia de los recursos
humanos, técnicos y financieros del sistema.
El punto de vista de las ciencias de la educa-
ción se basa en un principio de referencia muy
preciso: el carácter unitario de la persona que
aprende. El aprendizaje no se hace mediante blo-
ques compartimentados sino de forma integrada.
Sea cual sea el contenido transmitido, ya sea de
cultura general o específica, técnico o profesio-
nal, deberá formar parte integrante del sistema de
conocimientos y de competencias de la persona
que lo asimila. Esto significa que lo que se ha
aprendido en un campo no debe quedar circuns-
crito a dicho campo sino que la persona debe
usarlo en otros contextos, de forma que las com-
petencias desarrolladas en un sector, aun cuando
no sean más que la expresión de representaciones
mentales o de capacidades operativas, puedan
aplicarse en otros sectores.
Dicho de otro modo, los conocimientos y las
competencias, sea cual sea su naturaleza y su cam-
po, tienen una transmisión transversal y transfe-
rencial: es lo que se denomina transferencia del
aprendizaje, teorizado por las ciencias psicológi-
cas. En este caso, significa que los conocimientos
y las competencias adquiridos durante una acción
educativa tienen inevitablemente una repercusión
cuando la persona pasa a una acción de forma-
ción, y viceversa. La repercusión será positiva o
negativa, dependiendo (le que dichos conoci-
mientos y competencias adquiridos por la persona
en un campo faciliten y aumenten o perjudiquen
y bloqueen los aprendizajes en el otro campo.
El principio del carácter unitario e integrado
del aprendizaje lleva a una serie de corolarios en
favor de la convergencia entre la educación gene-
ral y la formación profesional:
-
la continuidad: las trayectorias educativas y
formativas no se pueden considerar de forma
independiente: unas se convierten en el desa-
rrollo natural de las demás, los conocimientos
y las competencias adquiridos en un campo se
recuperan en los demás.
-
la congruencia: dentro de esas mismas trayec-
torias y dentro de su relación recíproca, no se
pueden desarrollar conocimientos y competen-
cias que se anulen mutuamente o que resulten
desfasados unos de otros; por el contrario, es
preciso adoptar pedagogías coherentes en su
conjunto con objeto de desarrollar en la perso-
na aprendizajes que puedan ser integrados.
-
la economía y la funcionalidad: es evidente que
en cada uno de los tipos de trayectoria y en las
dos trayectorias consideradas de forma global,
es preciso volver a examinar los aspectos que
resulten inadecuados a los objetivos educativos
y formativos considerados en su interdependen-
cia, eliminando los conocimientos y las compe-
tencias redundantes y sin razón de ser y favore-
ciendo los que la persona pueda usar al pasar de
la educación general a la formación profesional.
Por consiguiente, la convergencia entre la
educación general y la formación profesional pue-
de suponer una contribución importante en mate-
ria de recomposición de la unidad de la persona
mediante la integración de sus saberes y la gestión
de los mismos para que ésta pueda construir su
identidad y ampliar su creatividad para sí misma y
para la sociedad de la que forma parte.
2. LA CONVERGENCIA CON RELACIÓN
AL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN/
FORMACIÓN
Como ya se ha dicho, el problema de la con-
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vergencia se plantea asimismo en función de la
relación que los sistemas de educación y forma-
ción establezcan con su contexto: la sociedad
posee distintos niveles de organización y, en par-
ticular, el mundo laboral. La teoría de los sistemas
puede ofrecernos indicadores válidos para esta-
blecer un razonamiento sobre el problema de la
convergencia:
Es preciso prestar más atención a las relacio-
nes entre los distintos sistemas que a la identifica-
ción de los caracteres constantes de las respecti-
vas estructuras.
Referente a esto, el análisis resulta insufi-
ciente y sus conclusiones inadecuadas si se adop-
ta la lógica de los sistemas cerrados o sólo entrea-
biertos: en tal caso, se trata el sistema como una
estructura con un contenido relativamente auto-
nómo que es preciso distinguir perfectamente de
las fuerzas externas o que, en el peor de los casos,
sólo reconoce determinados canales de interde-
pendencia con el exterior. Esta tipología se pro-
duce en particular cuando el sistema se endurece
en el interior, en sus elementos constitutivos, y
mantiene tal cual los contactos establecidos con
el exterior.
Refiriéndonos a la cuestión objeto de nues-
tro análisis, o la convergencia no se puede llevar a
cabo o sólo es posible en ciertas direcciones. En
tal caso, el sistema educativo mantiene intacto su
forma interna a pesar de la transformación del
contexto exterior y, si se abre a otros sistemas
como los de la formación profesional y laboral,
sólo lo hace a nivel final -por ejemplo, se progra-
man momentos de debate respecto a los proble-
mas de la sociedad contemporánea y laborales o
se sale al exterior y se visitan empresas- pero el
sistema no pone su estructura en tela de juicio. Se
puede hacer el mismo tipo de reflexión si se toma
como punto de partida el sistema de formación
profesional que establece un vínculo con el siste-
ma educativo sólo en ciertas zonas periféricas de
interferencias -por ejemplo, la adquisición por
parte de la persona, mediante ciertos tipos de cur-
sillos programados en el sistema educativo, de
conocimientos determinados, de carácter técni-
co, utilizables de inmediato en el campo de la
especialización profesional. Es obvio que incluso
en este tipo de situación, el sistema de formación
«converge» de forma muy escasa dado que se plan-
tea poco las modificaciones que sería necesario
llevar a cabo desde el interior.
La puesta en práctica de las medidas necesa-
rias para lograr una convergencia real y adecuada
entre la educación general y la formación profe-
sional sólo es posible si se entra en la lógica de los
sistemas abiertos, que admiten sin ninguna res-
tricción que su mantenimiento y desarrollo
dependen en gran medida del entorno exterior.
Este punto de vista se amplía entonces a los
sistemas más complejos que engloban los siste-
mas de educación y de formación: la sociedad y,
en su interior, el mundo laboral. Por consiguiente,
la relación entre educación y formación no es bila-
teral y ninguna tiene un único sistema de referen-
cia: la sociedad para la educación y el mundo labo-
ral para la formación.
Esta relación es compleja y se sitúa con toda
razón en la perspectiva de la educación a lo largo
de toda la vida: afecta a las transformaciones en
curso en la sociedad y, por ende, en el mundo
laboral y obliga a la educación y la formación a
hacer frente a dichas transformaciones.
Invocar entonces los cambios en curso en la
sociedad contemporánea y en particular en el
mundo laboral, de los que Europa es testigo privi-
legiado, significa ofrecer a la educación y a la for-
mación las tendencias a las que hay que hacer
frente para modificar cada sistema y no limitarse a
una convergencia superficial.
Desde este punto de vista, se puede enton-
ces hablar de una sociedad posmoderna, que se
consolida también en Europa, en la que las tecno-
logías de la información y la globalización de la
economía suponen una profunda revolución de la
organización social, cultural y productiva. Cierta-
mente, no podemos analizar esta problemática
aquí pero, en la actualidad, es objeto de un deba-
te especialmente complejo en la cultura contem-
poránea. Se puede uno referir al Informe Bange-
mann (Europa y la sociedad de la información pla-
netaria) y al Libro Blanco de Jacques Delors (Cre-
cimiento, Competitividad, Empleo) que abordan
el aspecto europeo de la cuestión.
Por otra parte, es preciso destacar que el
carácter cada vez más complejo y sofisticado de
la organización de la sociedad mundial, en la que
Europa juega un papel fundamental, plantea pro-
blemas cruciales a los sistemas educativos y for-
mativos: frente a la multiplicación y la interrela-
ción de los mensajes que invaden la vida pública
y privada, no sólo las jóvenes generaciones sino
las generaciones adultas se ven obligadas a inter-
pretar abecedarios distintos, cada vez más difíci-
les, para no caer en alguna de las numerosas for-
mas de marginación social, cultural y política. Se
trata de un problema general de auto-orientación
frente al cambio, un problema que parece cons-
tituir actualmente una constante de nuestra
sociedad.
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El tema afecta hoy a muchos campos que
van de las concepciones de la vida a la organiza-
ción de la vida diaria, de la investigación científica
a las tecnologías, de las formas políticas a las for-
mas sociales, de la organización de la cultura al
mundo laboral. En lo relativo al mundo laboral, la
necesidad de constantes cambios en la orienta-
ción se hace cada vez más urgente, tanto en las
tecnologías como en la producción, la organiza-
ción y las funciones: es el requisito fundamental
para que Europa logre mantener la posición que le
corresponde dentro de la globalización de la eco-
nomía y la información.
Entre los corolarios que resultan de este aná-
lisis, aun siendo rápido e incompleto, cabe desta-
car especialmente los siguientes:
- La capacitación de los recursos humanos. Para
el desarrollo de una sociedad avanzada en sus
distintas articulaciones, empezando por su
gestión y su producción como es el deseo de
toda la Comunidad europea, la capacitación
de los recursos humanos es un objetivo priori-
tario y no existe ninguna justificación, princi-
pio o hecho para avanzar en otra dirección.
- El sistema de la sociedad que se educa y se for-
ma. LA CAPACITACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS PASA NECESARIAMENTE POR
LA CUALIFICACION DE LOS SISTEMAS DE
EDUCACION Y FORMACION.
Conservando su especificidad, dichos siste-
mas deben integrarse en un sistema más general
que se encargue de la educación del ciudadano
europeo a lo largo de toda la vida: el objetivo de
una sociedad educativa que aprende y se forma,
conservando a la vez el aspecto utópico, se con-
vierte en un proyecto operativo en la medida en
que se traduce en un sistema interdependiente de
educación y formación.
- La convergencia con relación al contexto. La
convergencia entre educación y formación no
se traduce sólo en la apertura de vías de comu-
nicación recíprocas sino también, y sobre
todo, englobando a la vez AMBAS necesidades
del contexto y respetando al mismo tiempo las
especificidades de cada una. Si el sistema edu-
cativo y el de formación están atentos a los
problemas corrientes de la sociedad en todos
sus desarrollos, en particular en el mundo
laboral, ambos sistemas pueden entonces
ampliar y revisar el concepto que la educación
y la formación tienen de ellas mismas, lo que
les permitirá llevar a cabo una convergencia
completa, con resultados productivos y positi-
vos sobre los propios sistemas y, lo que es aun
más importante, sobre la sociedad y el mundo
laboral.
3. PEDAGOGÍA DE LA CONVERGENCIA
Así pues, si se toma como punto de partida
ambos puntos de vista del análisis, por un lado el
de la persona y, por otro lado, el del contexto, se
llega en cualquier caso a la conclusión de que es
preciso hacer que la educación y la formación
converjan.
Desde el primer punto de vista, la conver-
gencia viene impuesta por el carácter unitario de
la persona y de su aprendizaje. Desde el segundo,
la relación con la sociedad y sus distintas articula-
ciones -en particular el mundo laboral- exigen
también dicha convergencia. La persona y la
sociedad, es decir, los dos aspectos de una misma
demanda de educación y formación, imponen a la
Comunidad europea y a sus Estados miembros la
concepción, desarrollo y evaluación de sistemas
integrados de educación y formación a lo largo de
toda la vida.
Es preciso por tanto tratar de construir una
sociedad cognoscitiva a la que cada ciudadano
europeo pueda tener acceso en todo momento. A
condición de que el ciudadano esté en condicio-
nes de gestionar los saberes de todo tipo y nivel
que impregnan la sociedad, ya sean de cultura
general o científica y tecnológica, y sólo en este
caso, podrá interpretar sus códigos complejos y
sofisticados, desarrollar MEJOR su identidad per-
sonal, reconocer MAS FACILMENTE la de los
demás o tomar parte activa en los procesos de
cambio e innovación.
La educación y la formación podrán por lo
tanto converger en la medida en que se refieran al
mismo marco de referencia: las necesidades de la
persona y la del contexto. Esta afirmación tiene
un sentido esencial: significa en primer lugar que
es preciso tomar como punto de partida una polí-
tica adecuada de la demanda de educación y for-
mación, para estar seguros de que la oferta está
realmente encaminada a construir la Sociedad
cognoscitiva. Esto significa que la atención de las
políticas, en los distintos niveles de acción, debe
esforzarse especialmente en definir los tipos de
necesidades individuales y colectivas menos evi-
dentes que afectan a gran parte de la población
europea: se trata de las antiguas y las nuevas for-
mas de pobreza que, por un lado, afectan al ámbi-
to económico y social y, por otro lado, expresan
las enormes carencias en el aspecto intelectual y
cultural. Resulta pues necesario invertir recursos
humanos, técnicos y financieros para identificar
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esas formas de necesidades si se quiere realmente
lograr la Sociedad cognoscitiva: éste es el primer
paso para que sea una sociedad del conocimiento
a todos los efectos, abierta no sólo a su público
real sino asimismo a su público potencial, es decir
el que en la mayoría de los casos resulta expulsa-
do o excluido de los canales de educación y for-
mación.
Como objetivo común cie la educación y la
formación, si quiere adherirse a las razones del
público y de su contexto, la Sociedad cognosciti-
va ESTA ASIMISMO OBLIGADA A CONVERGER
EN LO RELATIVO A LA OFERTA. SOLO EXPON-
DREMOS AQUI ALGUNAS CONSIDERACIONES
DE TIPO INTRODUCTIVO.
EN PRIMER LUGAR, DICHA SOCIEDAD
debe utilizar los saberes que residen tanto EN LAS
PERSONAS COMO EN SU CONTEXTO. Se trata
pues de alimentar las intervenciones educativas y
formativas de la educación informal Y DE LA EDU-
CACION NO FORMAL, lo que significa que los
saberes de las personas y sus problemas no son
sólo indicadores para el desarrollo de la respuesta
educativa y formativa sino que son en sí mismos la
expresión de una oferta de educacióny formación
realizada de forma autónoma por las personas:
son los saberes adquiridos en términos de conoci-
mientos y competencias esenciales reconocidos
por los sistemas educativos y formativos y que se
pueden usar en un programa de estudios determi-
nado. Pero los saberes adquiridos, entendidos en
sentido más amplio y que, por consiguiente, afec-
tan asimismo al saber hacer, también pueden aspi-
rar a convertirse en activos utilizables aun cuando
no hayan sido previstos en origen por el sistema
que los acoge: dicho de otro modo, pueden facili-
tar al sistema la ocasión de obtener una producti-
vidad mayor renovando y ampliando la suma de
conocimientos y competencias e incitando a la
vez a la persona a entrar o volver a entrar en la
educación o la formación y utilizar su creatividad
personal en beneficio suyo y de la sociedad. Por
otra parte, es evidente que el reconocimiento de
los saberes adquiridos en el ámbito europeo y
nacional debe estar regulado mediante la defini-
ción de las condiciones necesarias para que
dichos saberes se identifiquen, se examinen, se
certifiquen y se hagan utilizables. La labor en tal
sentido, iniciada ya en el ámbito europeo y
nacional, puede considerarse como la base de la
construcción de la Sociedad cognoscitiva.
Lo que antecede nos permite definir un
segundo criterio pedagógico que es preciso adop-
tar en las políticas comunitarias y nacionales para
la oferta cumpla realmente la convergencia entre
educación y formación: es preciso prever una
serie de puentes entre la educación y la forma-
ción. El problema afecta no sólo a los puntos ter-
minales y a la organización de ambos sistemas
sino también a la propia concepción de la distri-
bución de la oferta: ésta no puede ser rígida y uni-
lateral porque entraría en conflicto con la necesi-
dad de la convergencia tal como se ha fundamen-
tado hasta ahora; por el contrario, tiene que
poder seguir las trayectorias que sugieren las
variaciones de la demanda manifestada por las
personas y su sistema de saberes, así como por los
cambios que se estén produciendo dentro del
contexto, en un sentido innovador y productivo.
Son puentes o ventanas abiertas en la estructura
de ambos sistemas, que se manifiestan en los dis-
tintos niveles y campos de acción: en las normas
y en la organización, en la formación inicial y en
servicio de los agentes, o en su modo de trabajo,
para que el acceso de las personas sea más fácil,
en la relación con el contexto, en los programas
de estudios y la evaluación de los resultados, en el
uso de las tecnologías de la información y de los
multimedia o en las competencias exigidas y los
títulos.
Un tercer criterio, que representa asimismo
el desarrollo natural de los anteriores, se refiere a
la convergencia mediante el trabajo de red de los
recursos educativos y formativos y de aquellos
recursos vinculados con los primeros en el mismo
territorio. Se puede hablar de un sistema educati-
vo y formativo local, regional, nacional y europeo.
Sobre la base de lo que se ha expuesto anterior-
mente respecto al carácter unitario de la persona
que aprende por medio de la educación informal,
no formal y formal, y respecto a la presencia del
contexto, empezando por el del trabajo, ambos
sistemas establecen, en los distintos niveles consi-
derados, relaciones mutuas y relaciones con las
demás organizaciones, institucionales o no, que
son la expresión del desarrollo de la vida de la
colectividad en ese territorio. La Sociedad cog-
noscitiva sólo se podrá construir realmente
mediante vínculos, en todos los niveles, con las
estructuras y los organismos asociativos que ten-
gan o puedan tener directa o indirectamente una
relación con el mundo de la educación y de la for-
mación que se nutre de la savia del contexto y del
mundo del trabajo, a los que proporciona así un
capital humano nuevamente capacitado.
Nos hemos limitado aquí a una exposición
introductiva sobre la convergencia y la pedagogía
de la convergencia pero parece suficiente para
poder afirmar, a modo de conclusión, que en efec-
to los propios conceptos de educación y forma-
ción son objeto de revisión crítica. Sin duda, pue-
den permanecer así para definir los dos sectores
fundamentales que alimentan la Sociedad cognos-
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citiva pero la frontera entre ambos en lo relativo a
su concepción y su utilización se hace cada vez
más sutil dado los elementos complejos que los
forman. No se trata de ningún signo de debilidad
de uno u otro sino más bien de un signo de con-
solidación de ambos sectores, que cobrarán
mayor actualidad que nunca desde el punto de vis-
ta de los profundos cambios de civilización que se
están produciendo no sólo en Europa sino asimis-
mo en los demás continentes.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA «SÓCRATES»
Angela Vegliante
Dirección General XXII
Comisión Europea
Dentro de la Comisión Europea, soy respon-
sable de la acción 35 del programa Sócrates. Creo
que todos ustedes saben en qué consiste el pro-
grama Sócrates, un programa global de educación.
Decimos que el programa Sócrates acompaña a los
ciudadanos europeos desde la cuna hasta la tum-
ba. Yo no diría tanto pero, en cualquier caso, es
cierto que es un programa que contiene una ofer-
ta de enseñanza primaria, media, universitaria y,
ahora, también de educación de adultos. Se trata
de la acción más reciente, introducida a principios
del presente ario cuando se revisó el programa.
¿En qué consiste esta pequeña acción? Es
una acción pequeña en la medida en que cuenta
con un presupuesto muy reducido por el momen-
to y que su formulación se ha llevado a cabo de
forma muy general. Es asimismo una acción enca-
minada a introducir la dimensión europea en la
educación de adultos, en todos los aspectos de la
educación general de adultos, el cultural, el social
y el político.
¿Cómo? Mediante el intercambio de prácti-
cas correctas, mediante proyectos comunes. Esta
acción ofrece financiación para proyectos conce-
bidos por un mínimo de tres estados miembros
con relación a una serie de temas que están todos
definidos en las listas que hemos expuesto en la
entrada, no en número suficiente para cada uno
de ustedes pero si nos facilitan su dirección, les
remitiremos una copia, así como los formularios
de solicitud.
Los temas de la acción se basan en general
en la definición. Se definen mediante dos grandes
conceptos, el primero es la educación de adultos
y el otro, la dimensión europea. ¿Qué es la educa-
ción de adultos? No creo que debamos entrar en
problemas de terminología después del debate de
esta mañana, creo que estamos todos de acuerdo
en que tal vez sea imposible definir este campo y
no queremos definirlo porque puede incluir sen-
tidos con los que no estamos de acuerdo. No obs-
tante, creo que ha habido una definición que
podemos aceptar, es la definición dada por la
UNESCO, una definición muy global y que, en mi
opinión, incluye todo tipo de aprendizaje y activi-
dades educativas llevadas a cabo con los adultos,
o que tengan a los adultos como objetivo.
Creo que éste es el tipo de definición que
debemos tener en mente cuando pensemos en
esta acción, el programa Sócrates, con una excep-
ción: la definición de la UNESCO incluye asimis-
mo la formación profesional dentro de esas activi-
dades, mientras que el programa Sócrates no la
contempla. Creo que todos ustedes saben, y se
nos ha recordado esta mañana, que la Comunidad
Europea dispone de dos grandes programas: el
programa Sócrates, relativo a la educación, y el
programa Leonardo. Ciertamente, se debe a una
distinción tradicional que sigue vigente en ciertos
países miembros, que se ha mantenido en el Tra-
tado de Maastricht y que se sigue reflejando en la
organización de la Comisión.
Se dijo esta mañana, creo que fue algún
representante del Consejo de Europa quien nos lo
recordó, que incluso las instituciones necesitan
cierta formación. Comparto esa idea y creo que,
en efecto, necesitamos cierta formación. Creo
que tenemos que aprender de la experiencia para
cambiar nuestra estructura interna, de manera
que esté en condiciones de satisfacer las necesi-
dades de la sociedad, los cambios que se produ-
cen en la sociedad. El problema es que somos len-
tos, somos excesivamente lentos. Por eso, creo
que no debemos perder el tiempo en problemas
de definición. Muy a menudo, cuando presento el
programa, se me pregunta «cuál es la diferencia
entre esta acción y la educación a lo largo de toda
la vida? ¿Cuál es la diferencia entre esta acción y
Leonardo, o entre esto y FORCE?» Admito que hay
contradicciones pero creo que debemos aprove-
char las posibilidades que nos ofrece la dimensión
internacional para reflejar las necesidades que sur-
gen. Creo que, con el tiempo, también nos asegu-
raremos de que nuestros proyectos no se super-
pongan y sean realmente una fuente de cambio en
lugar de un debate inútil. No es mi deseo dar a la
expresión «debate inútil» un sentido demasiado
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fuerte pero creo realmente que, en materia de
educación de adultos, es importante no perderse
en definiciones y tratar de ir hacia adelante, ir más
allá, llevar a cabo todos estos proyectos y esperar
que esta acción sea lo que promete ser. En primer
lugar, creo que es un puente entre Sócrates y Leo-
nardo porque, si bien este programa ofrece edu-
cación general, cuando hablamos de instituciones
elegibles, instituciones que pueden presentar pro-
yectos, incluimos una gama muy amplia de insti-
tuciones. Incluimos instituciones de educación
superior, organizaciones de educación de adultos,
instituciones culturales e instituciones de forma-
ción profesional. Creo que es una manera de reco-
nocer que no podemos realmente satisfacer las
crecientes demandas de formación sin mejorar la
calidad de la educación general, la calidad de
acceso, la ampliación y la diversificación de la
oferta y reconocer, a la vez, la demanda individual;
creo que ésta es la forma de avanzar y lo que suce-
derá en materia de política una vez que se inicie
el debate sobre el Libro Blanco, que aún no se ha
publicado.
¿Cuáles son las posibilidades que esta acción
ofrece en términos de proyectos? Creo que esta-
mos considerando principalmente tres tipos de
proyectos, que podemos definir en términos de
resultados. Uno de los posibles resultados del pro-
yecto es la producción de productos educativos
culturales, que puedan atraer y motivar a nuevos
colectivos. Otros proyectos pueden presentar
ciertos productos en términos de innovación
organizativa. Creo que todos admitimos la necesi-
dad de agrupar todos los recursos existentes en
un área, recursos culturales, educativos, formati-
vos; creo que ésta es otra posibilidad, esta acción
permitirá mostrar las posibilidades de nuevas inte-
racciones entre esas instituciones.
Y por último, aunque no por ello menos
importante, el intercambio de información, la
necesidad de información fiable en el campo de la
educación de adultos es realmente un elemento
clave. Existen grandes diferencias en lo relativo a
la tradición de oferta entre los estados miembros;
creo que resulta vital que todo el sector sea más
transparente, más fácilmente comprensible para
todo el mundo. Ya ha habido una primera serie de
proyectos. La primera fecha límite fue el 30 de
Septiembre y, de hecho, ayer llegué con retraso
por finalizar una primera lista de proyectos. Esta
primera serie de proyectos muestra la amplitud
del campo en el que nos movemos, la cantidad de
problemas y de temas que debatir existentes y lo
vitales que resultan. Espero que, en esta primera
selección, hayamos sido capaces de identificar
algunos de los principales temas y, a la vez, la
importancia de la amplitud de la educación de
adultos. Sólo por mencionar unos cuantos temas
que se han seleccionado en esta primera serie de
proyectos, los hay que nos facilitarán material
para la educación cívica europea, material educa-
tivo contra el racismo y la xenofobia, de coopera-
ción entre instituciones educativas y culturales,
bancos de datos, un proyecto de terminología de
educación de adultos que, en mi opinión, nos per-
mitirá mejorar el debate respecto a algunos de los
temas a los que se ha hecho referencia esta maña-
na, educación sanitaria, educación relativa al
medio ambiente, sobre la exclusión social, etc...
La próxima serie de proyectos tendrá lugar en
Febrero del ario que viene. Espero que nos remi-
tan muchos proyectos más esta vez, aunque se
han recibido muchos proyectos de muy, muy bue-
na calidad.
Me parece importante seleccionar una gama
de proyectos lo más amplia posible que nos per-
mita determinar las cuestiones esenciales y desa-
rrollar junto con otros proyectos de la comisión
una política de educación a lo largo de toda la
vida. Creo que esa es la tendencia y no importa
que la formación a lo largo de toda la vida se deba-
ta en éste o aquel área de la Unión Europea. Lo
importante, bajo mi punto de vista, es que cambie
la tendencia, que cambie la filosofía de nuestra
educación y vaya en esa dirección.
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
CREACIÓN DE UNA CIUDADANÍA EUROPEA: LA TELEVISIÓN EDUCATIVA
Pablo García
Televisión Educativa (TVE)
ESPAÑA
Muchas gracias. Buenas tardes. En España,
como en el resto de Europa, disfrutamos desde
hace algún tiempo de un animado debate sobre la
televisión; participan, fundamentalmente, los
políticos, los medios de comunicación, y los inte-
lectuales. El debate está aparentemente provoca-
do por la constatación, de que la televisión ejerce
gran influencia en la sociedad y, como conse-
cuencia de ello, surgen voces que culpan a la tele-
visión de todos los males; mientras, otras, otras
voces, defienden el medio, porque según ellos
sería un reflejo de la sociedad a la que pertenece.
Por si efectivamente la televisión tiene tanto
poder, como muchos aseguran, los políticos la
defienden, o la atacan, según crean tenerla a favor
o en contra, sobre todo en las campañas electo-
rales. Los hombres de negocios, que, según lo que
piensan algunos, tienen mucho más poder que los
políticos, no saben muy bien si con la televisión
se ganan, o se pierden elecciones, pero tienen
muy claro que es un formidable escaparate para
mostrar sus mercancías, y un poderoso instru-
mento para abrir, y consolidar mercados, y así par-
ticipan en el debate, financiando las televisiones,
mediante la publicidad, o comprando directamen-
te cadenas, si lo consideran necesario para sus
negocios. Los medios de comunicación están en
el debate con variados argumentos, según perte-
nezcan a grupos propietarios, o no, de cadenas de
televisión, y los periodistas, o profesionales de la
televisión, somos tan libres como nos permite la
nómina del medio para el que trabajamos. Así que
el debate es rico y animado, pero tan condiciona-
do por legítimos intereses, que es necesario bus-
car objetividad en voces libres e independientes,
las voces de los intelectuales.
Recientemente, el periódico La Vanguardia,
de Barcelona, publicó, en su cuaderno de comu-
nicación, una encuesta a reconocidos intelec-
tuales españoles, de diversos campos del saber, a
los que pedía su opinión sobre la actual televisión
en España, cómo les gustaría que fuera, y los pro-
gramas que mantendrían, o eliminarían. Práctica-
mente todos los encuestados tenían una muy mala
opinión de la televisión, a la que bastantes de
ellos, además, confesaron despreciar. Todos opi-
naban que debía ser mucho más cultural, y cita-
ban como ejemplo un programa del que esos días
hablaban los periódicos, porque su emisión había
sido polémica. Y finalmente reconocían, que habi-
tualmente no ven la televisión; afortunadamente,
los hay que sí la ven, y hasta trabajan por ella. La
Profesora de Etica, Victoria Camps, Senadora en la
actual legislatura, trabaja en, y desde el Senado,
para avivar el debate sobre la televisión; fruto de
este trabajo es la creación de una Comisión espe-
cial para el estudio de los contenidos televisivos.
Uno de los objetivos de la Comisión es estudiar las
posibilidades de la televisión como refuerzo del
sistema educativo. Porque la Senadora, y Profeso-
ra Camps, dice, estar harta de oír, que lo que se
hace en la escuela o en la familia lo deshace en un
momento la televisión. Y dice más, sospecho que
la televisión es un medio desaprovechado, que sus
posibilidades para enseriar e influir positivamen-
te, sobre todo en la infancia, son extraordinarias.
Ya ven como están las cosas.
El campo sobre el que se debate en España,
seguramente conocido por muchos de ustedes, es
el siguiente. Una televisión pública, financiada
por la publicidad, que arrastra un enorme déficit,
incrementado, ario tras ario, porque con la inver-
sión publicitaria, en una de sus cadenas, la Prime-
ra, que es líder de audiencia en el país, ha de
financiar otra cadena, la 2, de contenido cultural,
con algunos programas educativos, que alcanza
tan sólo una audiencia media diaria del 10%; ade-
más de dos canales internacionales, uno para
Europa, y otro para América; dos canales, vía saté-
lite, para España, que tan sólo comienzan a ser
conocidos; y cuatro cadenas de radio, en onda
media, y frecuencia modulada, que cubren todo el
país. El hecho de que sea deficitaria, y que absor-
ba casi la mitad de la inversión publicitaria desti-
nada a televisión, hace que los medios de comu-
nicación, relacionados con los Consejos de Admi-
nistración de los canales privados de televisión,
clamen por su cierre o, en el mejor de los casos,
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por su privatización. Y ésta es la tesis que defien-
de también el principal partido político de la opo-
sición, el Partido Popular, de centro derecha.
Además de esta televisión pública, de ámbi-
to nacional, existen cinco cadenas regionales de
televisión, dos de ellas con dos canales cada una,
que dependen de las Administraciones Autonómi-
cas, y que tampoco alcanzan autofinanciarse con
. publicidad. Además, hay dos cadenas de televisión
privadas, de emisión abierta, y una de emisión
codificada.
La lucha feroz por conseguir audiencia, ha
hecho que todas las cadenas, excepto la 2, difun-
dan una programación adecuada para públicos
muy masivos, y poco exigentes. La programación,
que aún sin verla apenas, desprecian nuestros
intelectuales.
Con este panorama, la sospecha de Victoria
Camps, de que la televisión está desaprovechada,
en el campo de la cultura y la educación, adquie-
re categoría de aserto, y además despierta una
feroz contestación en muchos sectores sociales,
que culpan al medio de todos los males que afec-
tan a la sociedad. Una de las más graves acusacio-
nes se refiere a la influencia que puede tener la
televisión en la adquisición de hábitos violentos
por nuestros jóvenes. El Psiquiatra Luis Rojas Mar-
cos, autor de un libro, titulado, «Las Semillas de la
Violencia», afirma: «Hoy no podemos vivir sin tele-
visión. Tendemos a rechazarla, como otros aspec-
tos de la civilización; pensamos que el pasado era
mejor, pero ésa es una nostalgia del pasado, y su
mejor antídoto es el conocimiento de la historia.
La televisión hace mucho bien como fuente de
información, como factor de cohesión, y como
refuerzo de la democracia. El peligro de la semilla
de la violencia está en una televisión que narcoti-
ce al niño, que fomente estereotipos discrimina-
torios, que no alimente entre los jóvenes la nece-
sidad de apreciar la vida, la compasión por el sufri-
miento ajeno, que no estimule la capacidad
humana de ponernos en el lugar del otro. La tele-
visión peligrosa es la que afianza el desequilibrio
entre aspiraciones y oportunidades, esa televisión
que nos bombardea con los ideales de todo tipo,
de cómo ser físicamente, del éxito, pero que lue-
go no nos dice las oportunidades reales que tene-
mos para poder lograr esas aspiraciones». Hasta
aquí la cita del Profesor Rojas Marcos.
Es decir, el peligro de la televisión proviene
de la incapacidad que tiene la sociedad para
defenderse, la absoluta incapacidad de los niños y
los jóvenes para defenderse de las fascinantes imá-
genes de modelos imposibles, de ambientes de
artificio, y de vidas donde todo se consigue sin
esfuerzo. Pero también la falta de defensas de la
sociedad de los adultos, para evitar ser conduci-
dos como borregos a una frustrante sociedad de
consumo y confort. Quisiera insistir en la idea de
que se trata de falta de defensas de una sociedad
que no tiene la preparación suficiente para
defenderse de un medio, que necesita ser com-
prendido, utilizado, interpretado y, en definitiva,
controlado por la familia y la escuela. Una caren-
cia de defensas, provocada por nuestra incapaci-
dad para analizar bien el fenómeno televisivo,
cuya novedad psicológica y social nos desborda,
como dice el Filósofo José Antonio Marina.
Pero yo quisiera volver a la cita del Doctor
Rojas Marcos, cuando afirma que la televisión
hace mucho bien como fuente de información,
como factor de cohesión, y como refuerzo de la
democracia. Y ahí es donde la televisión adquiere
la dimensión de educativa, debidamente utilizada
como difusor de modelos positivos, creados con
intención didáctica, en la propia televisión, o uti-
lizada como referente, rechazable, o asumible, en
la actividad educativa normal de la escuela o la
familia. La fascinación que siente el ser humano,
de cualquier edad, por las imágenes, y las posibili-
dades creativas de la tecnología, al servicio de la
televisión, van a revolucionar los sistemas educa-
tivos en los próximos arios, de una manera que no
somos aún capaces de imaginar.
El propio panorama de la televisión actual,
que nos parece tan inadecuado para el funciona-
miento de televisiones útiles, para espectadores
inteligentes, está afortunadamente cambiando ya
en muchos países, y a punto de transformarse en
España. Las grandes cadenas de las audiencias
multimillonarias, que condicionan la mayor parte
de las producciones de televisión, van a ser paula-
tinamente sustituidas por multitud de cadenas
temáticas, que llegarán a los hogares desde cual-
quier lugar del mundo. Los espectadores deberán
elegir cadena y programa, en un acto de selección
previa, consciente, y activa. Las cadenas educati-
vas convivirán, y hasta competirán con cierta ven-
taja, en algunos casos, si tenemos en cuenta que
las sociedades desarrolladas generan necesidades
de formación, de formación a distancia, y de for-
mación permanente, que se van a ver estimuladas
por el atractivo de los sistemas que desarrollarán
las nuevas tecnologías.
El ámbito europeo, cada vez más común por
la evolución unificadora de la Unión Europea, y
por la acción de los sistemas multimedia, o de los
canales de televisión, que compartiremos todos
los países, verá crecer nuevas generaciones de
europeos, que necesariamente participarán del
uso de la televisión como instrumento educativo.
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Están formándose canales educativos nacionales,
que miran de reojo a los de los países vecinos,
para aprovechar ideas, proponer coproducciones,
o intercambiar programas, pero es inevitable la
formación de productoras que realicen programas
educativos sin fronteras, porque la propia socie-
dad va a demandarnos. A mí se me acaba de entre-
gar el Proyecto de «Televisión Educativa Europea»,
por el Profesor Hoffman Rien, que seguramente es
una iniciativa, que yo espero que fructifique, por-
que en ella debemos estar interesados práctica-
mente todos los países europeos. Los profesiona-
les, los intelectuales, los maestros, y profesores,
las autoridades de los Ministerios de Educación,
que ahora se unen con desigual resultado en pro-
yectos mucho más modestos, verán desarrollarse
las posibilidades educativas de la televisión, en
paralelo a la demanda del hombre europeo. Las
cadenas educativas alternarán espacios de ense-
ñanza reglada, cada vez más amplios y completos,
con programas de divulgación de conocimientos
complemtarios a los anteriores, y útiles, también,
para los centros de enseñanza presencial, y for-
mación profesional. La incorporación a los merca-
dos de nuevas profesiones, el necesario reciclaje
de trabajadores, que deberán cambiar de empleo,
la mayor competencia para conseguir puestos de
trabajo, harán cada día más necesaria la formación
profesional, la formación profesional a distancia, y
ahí el uso de la televisión, y el multimedia, resul-
tará imprescindible y utilísimo.
Y no crean que estoy presentando un pano-
rama demasiado optimista. La demanda de pro-
gramas educativos acabará convirtiendo la televi-
sión educativa en un negocio, con lo que, de con-
tinuar este modelo de sociedad de mercado, tam-
bién, además del capital público, también el
capital privado invertirá en la televisión educativa.
Y esperemos que tenga razón Rojas Marcos,y la
televisión sea un factor de cohesión del pueblo
europeo, y refuerce nuestra democracia.
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MIGRANTES Y MINORÍAS ÉTNICAS: UN DESAFÍO
EUROPEO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Wolfgang Leumer
Director de la Asociación Alemana de Educación de Adultos DVV
Vicepresidente de la Asociación Europea de Educación de Adultos
ALEMANIA
En Alemania y en otros países de la Unión
Europea van en aumento las tendencias xenofóbi-
cas. Vivimos en sociedades multiculturales, pero
con el incremento de confictos sociales y proble-
mas económicos crece también la tendencia de
atribuir muchos de los problemas internos a aqué-
llos que para nosotros son extranjeros. Los asesi-
natos de Mölln y Solingen y la espantosa suma de
más de 2.250 hechos de violencia ocurridos en
Alemania en 1.993 con motivaciones racistas,
demandan un accionar activo en favor de la tole-
rancia y la convivencia pacífica. Es ésta una tarea
importante de la educación de adultos, que está
obligada a preservar y promover las relaciones
democráticas. Como quiera que los acontecimien-
tos ocurridos en muchos países de Europa y cono-
cidos en todas partes como expresión de xenofo-
bia e intolerancia no representan un fenómeno
aislado ni restringido a un solo estado, sólo es
cosa de lógica el organizar el intercambio de expe-
riencias acumuladas en el tratamiento de la xeno-
fobia y de las formas de combatirla, así como la
verificación, a nivel europeo, de los conceptos
pedagógicos que maneja la educación de adultos.
Al mismo tiempo se trata de demostrar que la edu-
cación de adultos puede realizar un aporte impor-
tante y que la Comisión Europea no puede con-
tentarse con la concentración de sus esfuerzos en
los hijos de los inmigrantes y el mejoramiento de
sus respectivas situaciones escolares.
Gracias a un proyecto que llevó a cabo el
ario 1994 el IIZ/DVV, en colaboración con nues-
tros colegas ingleses del NIACE (Instituto
Nacional de Educación de Adultos), y que fue pro-
movido con recurso europeos con el título «Lear-
fing in a multicultural society», podemos esbozar
aquí algunos resultados iniciales.
establecer fácilmente el carácter normativo de las
tareas que se le atribuyen: Debemos ser buenas
personas, y por eso en la educación de adultos
todas las buenas personas deben preocuparse por
los esclavizados, oprimidos y golpeados y procu-
rarles igualdad de oportunidades, y ello indepen-
dientemente del sexo, la edad, el nivel de forma-
ción, la nacionalidad, la orientación política y la
clasificación étnica. El mismo concepto de «raza»
debe ser cuestionado categóricamente: sólo exis-
te una raza humana, si bien ésta se encuentra dife-
renciada desde el punto de vista cultural y de los
signos externos. La educación de adultos, al servi-
cio de la sociedad democrática aporta al mejora-
miento de lacalificación de empleadores y trabaja-
dores, mejora la oferta de bienes y servicios y ayu-
da a incrementar la calidad de vida de los indivi-
duos. La adquisición de competencias generales,
profesionales, culturales, políticas y científicas
capacitan a hombres y mujeres para su partici-
pación responsable en el proceso de cambio
social y económico.
Se formulan normas con frecuencia, porque
éstas circunscriben un estado de cosas deseado.
No son la norma de lo fáctico. Pues ésta tiene en
Europa lamentablemente otras características. La
afluencia de personas de distinto color de piel y
distinta cultura a los países de la Unión Europea va
en aumento. El acuerdo de Schengen intenta
ponerle esclusas estrechas a este flujo migratorio
con el argumento de que no se puede aumentar el
peso de los presupuestos y del brazo público en
un tiempo en el que los puestos de trabajo se van
volviendo más y más escasos. Sin embargo, la pro-
porción de «extranjeros» no es en modo alguno
tan alta, al menos si se hace del pasaporte euro-
peo el criterio para contarlos.
Extranjeros y minorías étnicas en Europa
Cualquiera que sea la definición de educa-
ción de adultos en que nos basemos, se podrá
«El pasaporte es la parte más noble de una persona. Su proceso de formación tampoco es tan sim-
ple como el de una persona. Una persona puede formarse en cualquier parte, de la manera más lige-
ra y sin necesidad de una buena razón, cosa que jamás ocurre con un pasaporte. Por eso también se
lo reconoce cuando es bueno, mientras que una persona puede ser muy buena y sin embargo no
ser reconocida.»
Bertolt Brencht: Conversaciones de Refugiados 1940/41'
La proporción de extranjeros que no provie-
nen de la propia Unión Europea sólo llega a poco
más del 2%. Es decir que para una población de
343 millones en los 12 países miembros, viven
entre nosotros aprox. 7,3 millones de personas de
otra nacionalidad de no sea de UE.
Pero las estadísticas no nos dice mucho. En
España sólo del 0,52% de la población residente
carece de pasaporte europeo, mientras en Alema-
nia, en 1.993 era el 5,7%. Pero además la xenofo-
bia no pregunta por el pasaporte.
Estado miembro Superficie en
millares de Kna2
Población en
millones
Porcentaje que
pertenece a un
tercer estado
Francia 552 56,1 4,14
España 505 39,1 0,52
Alemania 357 80,0 6,82
Italia 301 56,7 0,75
Gran Bretaña 244 56,9 2,12
Grecia 132 10,1 1,73
Portugal 92 10,1 0,85
Irlanda 70 3,5 0,51
Dinamarca 43 5,1 2,73
Holanda 41 15,1 3,68
Bélgica 31 10,0 3,67
Luxemburgo 3 0,4 3,56
Unión Europea 343,1 2,12
En Inglaterra y Francia son muchísimos los
que tienen un pasaporte francés o británico y sin
embargo son discriminados porque tienen otra
cultura, otro idioma y otra apariencia, lo que pue-
de explicarse por el pasado colonial del país que
les extiende el pasaporte. En Francia hay 1,3
millones de personas que han nacido fuera de
Francia y tienen pasaporte francés, 2,9 millones
de extranjeros que residen en Francia sin pasa-
porte francés y 0,7 millones de personas que han
nacido en Francia sin haber obtenido la nacionali-
dad francesa, de donde resulta, para la concep-
tualidad francesa, que en la Francia metropolitana
hay 4,2 millones de inmigrantes y 3,6 millones de
extranjeros, contándose en cada una de las dos
cifras los 2,9 millones de extranjeros que no nacie-
ron en Francia. En contraste con la estadística pre-
sentada más arriba para el caso de Gran Bretaña,
que establece un porcentaje de 2,12 extranjeros
no pertenecientes a la Unión Europea, hay otras
estadíscias más esclarecedoras que documentan la
amplitud del fenómeno de la «extranjericlad» a
pesar de la nacionalidad obtenida en el sentido del
pasaporte. En ella se hace referencia, para 1.991 a
un porcentaje del 5,5 (= a 3.000.000) de personas
pertenecientes a minorías éctnicas, de personas
pertenecientes a minorías étnicas frente a un
94,5% (=52 millones) de personas de «población
blanca». De los 3 millones de personas pertene-
cientes a minorías étnicas, 900.000 proceden del
1 Bender, W./Szablewski-Cavus, P(ed.): Ausländische Erwachsene qualifizieren. Rahmenbedingungen und konzep-
tionelle Ansätze. Praxishilfen 1. berufliche Weiterbildung mit Erwaxhsenen ausländischer Kerkunft. Frankfurt:
DIE/DVV, 1994, p. 22.
2 Ausländer, Aussiedler und Einheimische als Nachbarn, Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales del Land
Nordrhein-Westfalen, 1994.
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Caribe, Africa, y otros países equivalentes,
1.479.000 proceden del subcontinente indico
(India, Pakistán, y Bangladesh) y aprox. 650.000
de otros países asiáticos.
En Alemania el cuadro resultante presenta
otro tipo de diferenciación: de 80 millones de
habitantes en 1.991 el 7,8% eran extranjeros y el
5,7% eran extranjeros no pertenecientes a la
Unión Europea; dicho de otra manera, el 82% de
los extranjeros procedían de países ajenos a la
Unión Europea. La distribución de todos los
extranjeros residentes en Alemania en 1.993 apa-
rece de la siguiente manera:
El problema de la presencia de hombres y
mujeres de distinto origen se puede categorizar
de otra manera para 1.994, si se deja de lado el
pasaporte corno críteria de cómputo. Vistas así las
cosas tenemos 5,4 millones de trabajadores
extranjeros y sus respectivas familias. Por encima
del 60% de estos grupos viven en Alemania hace
ya más de 10 arios pero no disfrutan de plenos
derechos civiles. 1,5 millones de personas son
gente que busca asilo, refugiados según el criterio
de la Convención de Ginebra, refugiados de gue-
rras civiles (sobre todo de la antigua Yugoslavia) e
inmigrantes ilegales.
En Alemania, y por ejemplo en Grecia, a eso
se añade el problema de los inmigrantes que pro-
vienen de Europa Oriental y Central. En Alemania
contamos con 1,1 millones de inmigrantes que en
todo caso al ingresar al país reciben inmedia-
tamente su pasaporte, gracias a las determinacio-
nes constitucionales, si bien la mayor parte de los
alemanes no los consideran como alemanes a cau-
sa del idioma y de las diferencia culturales. En Gre-
cia hay los Griegos del Ponto, que en número cre-
ciente quieren retornar a Grecia y que proceden
de regiones de la antigua Unión Soviéica. Según
cálculo del Gobierno griego hasta fines del pre-
sente siglo serán 200.000 personas.
No sería difícil seguir diferenciando todavía
más todo este panorama de acuerdo a cada país, a
su estructura ocupacional y a sus características
socio-políticas. Lo que es común a todo los fenó-
menos es que la generalidad de la población de los
países receptores no aceptan suficientemente el
hecho de la multiculturalidad. Al racismo no le
preocupan las estadísticas ni las diferenciaciones
que se tiene que establecer. Para él todo «extran-
jero» está de más.
En los países de la Unión Europea, al igual
que en otros países (la efervencencia del naciona-
lismo y etnocentrismo en Rusia y la ex-Yugoslavia
es un testimonio sangriento de que también allá
está sin resolver el problema de la convivencia de
diferentes culturas) los extranjeros y las minorías
étnicas son discriminados directa e indirectamen-
te por la mayoría social dominante.
Su situación se caracteriza por los siguientes
rasgos:
Indice claramente mayor de desempleo y
mayor duración del desempleo
Un porcentaje desproporcionadamente mayor
de ocupación no calificada y empírica.
* Peores condiciones de vivienda y en general
peor calidad de vida.
Una mayor participación porcentural en estra-
tos de ingresos que están muy cerca del límite
de la pobreza y por debajo de ella.
Compartimientación espacial y social por par-
te de la sociedad «receptora»
Una mayor participación porcentual en situacio-
nes de criminalidad a través de robos, delitos
callejeros, violencia juvenil y abuso de drogas.
Incidencia, por encima del promedio, de
enfermedades somáticas y psíquicas
Incidencia, por encima del promedio, de des-
composición familiar y de la consiguiente res-
ponsabilidad solitaria de la madre para la edu-
cación de los hijos.
Incremento de las agresiones étnicas o racistas
contra ellos, incluyendo asesinatos e incendios.
Nosotros -la sociedad mayoritaria- somos
incapaces de arreglarnos con las ambigüedades y
conflictos que emanan de la coexistencia y convi-
vencia de diferentes culturas. Esta incapacidad tie-
ne su origen en los siguientes elementos:
presencia del racismo
prejuicios construidos en base a estereotipos
miedo a todo lo extraño (xenofobia)
y el fenómeno de que a las víctimas de agresio-
nes y ataques se los hace culpables de su propia
situación social dificil: «¡Por qué no se van!».
«Esta incapacidad está llamada a aumentar en
épocas tensiones y crisis económicas y sociales,
ya que «lo desconocido no es solamente lo extra-
ño, sino también lo no comprendido » , es decir, las
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violentas transformaciones sociales. Cuando los
representantes del estado, en alocuciones televi-
sadas, inauguran el ario 1994 como un ario dificil
en el que habrá que pescindir de muchas cosas,
entonces la preocupación de quién será el
siguiente en quedarse sin trabajo o en perder la
vivienda adquiere una dimensión desconocida y
amenazadora. Al mismso tiempo, el lector del
periódico está expuesto a un bombardeo de pro-
puestas ideológicas, a veces en forma de piezas
desmontables, que apuntan a la destrucción de las
conquistas históricas del estado social. Todo esto
produce enormes presiones psicológicas no sola-
mente en personas que se encuentran al margen
de la sociedad sino también, y con más razón, en
los ciudadanos normales. Se requiere de un
esfuerzo permanente por obtener una visión
panorámica, una orientación y una ubicación pro-
pia. Muchos intentan escapar a este esfuerzo por
la vía de olvidar, de negar y de aceptar confusos
modelos de explicación. Entonces no se pone en
tela de juicio la mentalidad de las élites de servir-
se a sí mismas y de hacer caer inmisericonlemen-
te sobre los más débiles los costos de la lucha por
la distribución de recursos. No se ponen en tela
de juicio la especulación del suelo ni la desacerta-
da política de vivienda, que contienen amenazas
inciertas para la vida del individuo. No se ponen
en tela de juicio la torpe conducción de las estra-
tegias de mercado ni la desconcertada política del
mercado de trabajo que produce desempleo masi-
vo. No, en su lugar se amontona todo lo que es
amenazador en la imagen del supuesto asilado, del
refugiado económico, del extranjero.»3
¿Que puede hacer la educación
de adultos de Europa?
Citemos para empezar una afirmación toma-
da del volumen del DIE/DDV, «Ausländische
Erwachsene qualifiziern» (Calificar a adultos extr-
najeros), para dejar claro que la educación de
adultos se ve obligada a operar dentro de un estre-
cho marco institucional que reduce el status de
los extranjeros a un status especial. Mientras se
mantenga sin modificar el marco legal, seguirá
existiendo la discriminación institucional de los
extranjeros, con todos los momentos discriminan-
tes indirectos que resultan de ésta. Esta afirma-
ción vale por lo menos para la situación vigente
en Alemania:
«En un mundo ordenado según nacionalida-
des estatales los «miembros de estados ajenos»
están desprovistos de la protección y la atención
que sí les toca en suerte a los ciudadanos del pro-
pio estado. Aquéllos están sometidos a un dere-
cho especial. Mientras los miembros del propio
estado tienen abierta la entrada a su propio esta-
do, los extranjeros sólo pueden viajar al mismo y
establecer su residencia en él si cuentan con una
autorización adicional para acceder a la formación
profesional. Mientras los miembros del propio
estado no pueden ser deportados, los extranjeros
puden ser expulsados del país y trasladados a la
fuerza fuera del país.»4
Y más adelante:
«Como resultado final de este breve repaso a
algunas peculiaridades del derecho de extranje-
ros, se puede dejar establecido en ese punto que
el derecho de extranjeros vigente, a causa de su
complejidad y de sus múltiples ámbitos tangen-
ciales, que también tienen aquí repercusiones, en
último término no le ofrece a cada extranjero nin-
gún tipo de seguridad para una estadía duradera;
y esto vale incluso para los que ya han nacido o
crecido en este país, si es que no pueden o no
quieren hacer uso de las facilidades que se les ha
abierto -dentro de límites muy estrechos- para la
adquisición de ciudadanía. El estatuto de residen-
cia, y por tanto la seguridad de residencia, como
una variante para la configuración de una pers-
pectiva de futuro y de una planificación del futu-
ro, están estrechamente vinculadas con una acti-
vidad laboral legal.»
Pero incluso cuando hay una ley relativa-
mente progresista contra la discriminación, como
en el caso de Gran Bretaña, esto no significa toda-
vía, ni mucho menos, que se haya garantizado la
integración y no la discriminación de las «block
communities». Lo que por consiguiente quiere
decir que ciertamente tenemos que luchar por
una legislación antidiscriminante, de modo que
nuestros conciudadanos extranjeros puedan dis-
frutar de nuestro tantas veces alabado «estado
constitucional». Pero después la cosa depende
todavía de la interpretación de estas leyes.
Muchos de los delitos cometidos en la República
Federal en relación con ataques contra viviendas
de extranjeros y contra residencias de asilados, así
como su correspondiente sanción por los tribuna-
les alemanes, nos permiten sospechar que aun
3 Djafari, N.: Das Eigene verändern. Interkulturelles Lernen als Thema von Erwachsenenbildung und der PAS. En.:
Meisel, K. (ed.): Interkulturelles Lernen. Materialien für die Erwachsenenbildung. Vol. 1. Frankfurt: DIE/DVV,
1994, p. 7.
4 Franz, F.: Bürgerliche und politische Rechte der Wanderarbeitnehmer. Bundesrepublik Deutchland. Citado
según: Szablewski-Cavus, P: Migration und berufliche Qualifizierung. En.: Bender, W, cf. nota 1, p. 15.
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cuando se llegue a mejorar el marco legal para
extranjeros y minorías étnicas, no por eso se
habrá roto todavía el racismo cotidiano.
Sobre el trasfondo de la ya descrita «incapa-
cidad» de la sociedad mayoritaria, y de la situación
de los extranjeros y minorías étnicas, la educación
de adultos tiene que perseguir en lo esencial dos
vías de acción, reforzando su desarrollo:
Concientización y educación para la toleran-
cia, dirigida a los miembros de la «sociedad
mayoritaria». Aquí entran la formación antira-
cista, el facilitar el conocimiento de culturas
«extrañas» y el aprender a aceptar como algo
positivo ese estado de cosas básico que es la
presencia de «extraños» en nuestra sociedad;
Educación y formación para extranjeros y
miembros de minorías étnicas para mejorar sus
posibilidades de participación y acceso en los
campos de:
- La formación profesional
-
Las competencias idiomáticas y sociales
-
Y la conformación autónoma de organiza-
ciones de autoadministración y autorepre-
sentación para la profundización de la
conciencia de la propia identidad cultural.
Conviene notar aquí que si hacemos esta
diferencia analítica es para señalar los déficits de
cada situación, pero ello no significa que se plan-
tee una determinada formación profesional para
extranjeros y minorías étnicas, separada de la
educación de otros grupos meta.
Sobre la base de la descripción que hemos
hecho de la situación en que vive la clientela de la
educación de adultos constituida por «extranjeros
y minorías étnicas», se puede dejar establecido
que éstas se ven afectadas con mucha mayor fuer-
za por el riesgo de quedarse sin trabajo y por el
hecho de tener muchas menos oportunidades de
acceso a un empleo mejor pagado y con él a un
ascenso social. De ahí se deriva toda una serie de
desventajas e inseguridades que tocan aspectos
centrales de la situación vital cotidiana, como ser
estatuto de residencia, acceso al mercado de tra-
bajo, participación política, situación familiar,
condiciones de vivienda, y espacio para el desen-
volvimiento cultural.
La educación de adultos para estos grupos
tiene que sumir los correspondientes potenciales
conflictos que están presentes en dicha situación.
La formación profesional debe ofrecerse de mane-
ra que se reflexiones sobre las condiciones de dis-
criminación y aislamiento que son puntos de par-
tida para estos grupos, y superándolas en la prác-
tica pedagógica. La meta es no sólo mejorar las
competencias y capacidades requeridas desde el
punto de vista profesional sino en la misma medi-
da ampliar la capacidad, individual y social, de
actuar en las condiciones iniciales y negativas que
se acaba de describir. Los procesos de aprendiza-
je y de calificación tienen que abarcar también
conocimientos lingüísticos y técnicas de comuni-
cación, así como las habilidades necesarias para
dominar activamente el mundo de la vida cotidia-
na. Se debe organizar estos procesos de aprendi-
zaje de tal manera que los participantes, al apro-
piarse de los instrumentos necesarios para subsis-
tir en una sociedad «ajena», puedan convertise en
actores independientes de la convivencia social.
Tienen que aprender a luchar por sus derechos
civiles, lo que en este caso se refiere también a los
derechos civiles europeos. La meta de una educa-
ción de adultos entendida de esta manera no es la
asimilación o la adaptación, sino la expansión de
conocimientos, calificaciones y capacidades que
permitan actuar en la sociedad. Esto presupone
una mayor conciencia propia y el interés político
cíe los sujeto por el acontecer social.
Cuando antes se advertía del peligro que
supone una práctica de adultos separada para
extranjeros y minorías étnicas, ello no significa
que no se tenga que hacer un esfuerzo especial
para estos grupos, que a menudo están alejados
de la educaicón, creando las condiciones para que
se intersen por el proceso político y social,
mediante educación en lenguas e información
sobre instituciones existentes, y ayudándoles a
obtener los diferentes grados de escolaridad. La
heterogeneidad de los «grupos meta» hace nece-
sario un asesoramiento individualizado para la pla-
nificación de las propias perspectivas profesiona-
les y vitales, en la que habrá de tenerse en cuanta
los niveles de educación ya alcanzados. En este
punto tiene que jugar un papel central la indivi-
dualización del currículo, por mucho que hay se
la discuta a nivel europeo como exigencia de la
educación de adultos y a la vez como exigencia
dirigida a ella.
El tratamiento del tema en la educación de
adultos en la República Federal de Alemania
En la República Federal hay una amplia varie-
dad de experiencias en relación con estos temas y
con el planteamiento del problema, y esto no sólo
desde que el problema saltó a la conciencia públi-
ca a causa de los asesinatos, incendios y actos vio-
lentos perpetrados contra extranjeros. Estas expe-
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riencias se encuentran documentadas en una
extensa bibliografia. Petra Sablewski-Cavus ha
documentado ella sola, en un artículo para la
monografía «Interkulturelles lernen» (Aprendizaje
Intercultural), 100 publicaciones aparecidas des-
de 1992 en torno a la temática «Lernen gegen
Ausländerfeindlichkeit» (Aprendizaje contra la
xenofobia).
Un proyecto llevado a cabo por el instituto
Alemán de Educación de Adultos (DIE/DVV), con
recursos del Ministerio de Educación y Ciencia, y
que lleva por título «Entwicklung und Erprobung
eines Konzeptes zur beruflichen Qualifizierung
von ausländischen Arbeitnehmerinnen» (Desarro-
llo y experimentación de una concepción para la
calificación profesional de trabajadores [as] extran-
jeros[as1), se plantea las siguientes tareas:
- Coordinación interregional, acompañamiento
cientifico y evaluación de planes de califica-
ción;
- Desarrollo y experimentación de concepcio-
nes de capacitación para formadores/ colabo-
radores(as);
- Desarrollo y experimentación de servicios y
ayudas prácticas para la formación profesional
continua dentro del contexto intercultural.
En el proyecto se trata de investigar cómo en
la formación profesional de adultos se puede des-
montar los factores discriminantes y cómo se pue-
de llevar a cabo planes de apoyo específicos para
cada grupo meta, de manera que los inmigrantes
disfruten de mejores condiciones marco y de
mayores oportunidades de éxito en la formación
profesional continua.
Otros proyectos de investigación y asesora-
miento se ocupan de la cuestión relativa a cómo
se puede aprovechar la función de los consejos
consultivos de extranjeros dentro de los munici-
pios para obtener una mejor representación de los
extranjeros en lo que concierne a sus propios
intereses. A su vez otros proyectos se ocupan de
la situación especial en que se encuentran los
hijos de familia extranjeras que tienen que pasar
de la escuela al mundo profesional, el acceso al
cual les resulta con harta frecuencia mucho más
difícil que a los jóvenes alemanes que comparati-
vamente pertenencen al mismo grupo etáreo.
En algunas universidades populares alema-
nas de mayor envergadura existen departamentos
propios para la formación de conciudadanos(as)
extranjeros(as). Según estadísticas de la DVV, en
1992 se llevaron a cabo en las universidades popu-
lares alemanas, con el rótulo de «Destinatarios
Especiales», 10.449 cursillos para participantes
extranjeros. El 89% de estos cursos consistieron
en enseñanza de idiomas para extranjeros.
Un análisis de Dieter Schimang, aparecido en
la monografía Aprendizaje Intercultural con el
título «Ab morgen sind wir tolerant?» (¿Desde
mañana seremos tolerantes?) y que trata de la ofer-
ta de cursos, por parte de las universidades popu-
lares, sobre racismo, violencia y radicalismo de
derecha, deja claro que la educación de adultos
alemana en general, y sus sujetos fundamentales
que son las universidades populares, enfrentan de
muchas maneras, y con una notable cobertura
espacial, el desafio de reaccionar ante el crecien-
te fenómeno del racismo, la violencia y la discri-
minación de los extranjeros. Y creo que no arries-
go aquí ninguna afirmación temeraria si digo que
las universidades populares alemanas marchan en
primerísima fila en la lucha contra el racismo y la
discriminación.
No se debe dejar para el final la referencia al
Día de Acción de las universidades populares que
son el lema «Gegen Gewalt» (Contra la Violencia)
se llevó a efecto el 28 de febrero de 1994 en
muchas universidades populares de la república y
con amplia difusión por parte de los medios de
comunicación.
¿Nos basta con esto? No nos puede bastar.
Aquí aflora un viejo dilema. Los ciudadanos políti-
camente interesados van a aprovechar las ofertas
educativas, se van a informar y van a pensar en
formas de acción apropiadas en el plano local, se
van a organizar en servicios telefónicos SOS con-
tra el racismo y en intentos de reforzar los con-
tactos con ciudadanos extranjeros y anacrónica
consigna «Ausländer raus!» (Extranjeros afuera),
consigna marcada por la irracionalidad política y
económica, es de suponer que no se cuentan
entre la clientela de las universidades populares.
Además del necesario apoyo, también por parte
del estado, a las comunicades de interes y aso-
ciaciones civiles para la defensa de los derechos
de conciudadanos extranjeros, lo que se requiere
es invertir la manera de tratar la «Problematica de
los extranjeros», sobre todo en los medios de
comunicación. Y -como suele ocurrir- hay que
estar atentos a lo que dicen los políticos que, en
plan populista, todavía se permiten hablar públi-
camente y sin matices de que «nuestra barca está
llena». A éstos hay que doblarles la apuesta. Y para
ello es igualmente imprescindible la educación de
adultos política, un verdadero «imperativo» preci-
samente en Alemania, donde todavía está fresca
su peculiar historia de persecución de judíos, de
antisemitismo y de holocausto.
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El «plus valor» del interrelacionamiento
europeo entre organizaciones que hacen
educación intercultural
Además de las experiencias alemanas que ya
se han mencionado se dan también planteamien-
to semejantes en todos los países europeos. El
intercambio de experiencias sobre los mismos
hará posible un aprendizaje a partir de la práctica
de otros países, hará accesibles modalidades de
proyectos innovadoras y posibilitará una consoli-
dación de este proceso de comunicación dentro
de las redes europeas. En parte puede tratarse del
planteamiento de problemas específicos, como
puede ser la situación de las mujeres y/o jóvenes
que pertenecen al grupo de los «extranjeros y
minorías étnicas».
En el programa piloto financiado por la
Unión Europea se trataba también de incorporar
las situaciones escolares que viven los hijos de
extranjeros y minorías étnicas. ¿Cómo se puede
prevenir en la escuela la discriminación latente,
cómo se refleja ésta en la propia casa paterna,
cómo se defiende uno contra ella, qué formas
organizativas comunes entre padres de «discrimi-
nados» y padres de la sociedad mayoritaria pue-
den cimentarse institucionalmente, tanta en la
escuela como en centro cívicos? La educación de
adultos tiene que hacer igualmente un aporte para
sensibilizar a nuestras instituciones educativas.
Habría que revisar los planes de enseñanza y
manuales escolares, dejando al descubierto la pre-
sencia de estereotipos, para luego reformarlos. El
proyecto ha desarrollado ya, en el marco de una
dotación financiera relativamente pequeña, que
hizo posibles dos seminarios con participación de
organizaciones europeas de educación de adultos
y de organizaciones no gubernamentales que tra-
bajan en el campo de la educación intercultural,
los primeros elementos de un catálogo de crite-
rios para una «práctica buena de educación de
adultos».
El objetivo general de toda educación de
adultos con y para extranjeros y minorías étnicas,
tiene que ser el pleno ejercicio de los derechos
civiles para estos grupos. Los momentos que nos
distinguen culturalmente deben resaltarse como
elementos positivos que sirven para enriquecer y
diferenciar internamente nuestra propia cultura
mayoritaria, de la que una retrospección histórica
nos permite ver que siempre ha tenido un desa-
rrollo dinámico. Si no reforzamos el trabajo en
este campo, corremos el peligro de minar el con-
senso social de nuestras sociedades y de socavar
las conquistas democráticas. Hay mucho por
hacer, y muchas cosas sólo podrán hacerse si el
brazo público asume su responsabilidad y crea
condiciones marco para el fortalecimiento del tra-
bajo de las universidades populares, los centros
de extranjeros y las iniciativas contra la xenofobia
y el racismo. ¡De lo contrario será éste el que nos
despache a nosotros!
Estrategias futuras del proyecto europeo
«Aprender la convivencia en la sociedad
multicultural»
Los participantes de once países europeos
(representantes de la educación de adultos de paí-
ses miembros de la unión Europea y de otros paí-
ses del continente) formularon en dos talleres de
aprendizaje en Briston y Bonn tres estrategias para
el trabajo futuro en este complejo temático:
-
Entrenamiento contra la discriminación
-
Igualdad de oportunidades de educación y de
acceso
-
Mejoramiento de la autoorganización de los
grupos meta.
Conviene ampliar un poco más estas tres
intenciones que se propone la red europea:
Entrenamiento contra la discriminación
-
Aquí la educación continua en las institu-
ciones de educación de adultos y en las de
educación en general debe promover y
propagar códigos de comportamiento anti-
discriminantes.
- Se debe reforzar el reconocimiento y con-
validación de las calificaciones que los
extranjeros y miembros de minorías étni-
cas hayan adquirido en otras instituciones
de formación fuera del país.
-
Hay que elaborar ayudas y material didácti-
co para cursillos de formación contra la
discriminación.
Mejoramiento de las oportunidades de acceso
al mercado educativo y laboral por parte de
extranjeros y minorías étnicas.
- Se debe desarrollar cursillos para personas
que por razón de su situación laboral tie-
nen contacto diario con extranjeros y entre
las cuales los representantes de los propios
extranjeros y monorías étnicas están subre-
presentados (funcionarios de oficinas del
trabajo, administración pública, etc)
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- Se debe desarrollar programas de educación
continua para extranjeros y miembros de
minorías étnicas que les ayuden a mejorar
sus oportunidades de ascenso profesional.
- En todas las ofertas de educación continua
se debe prestar atención a que éstas sean
accesibles a interesados extranjeros, para
lo cual debe mejorarse el discurso dirigido
a los destinatarios.
Fortalecimiento de la auto-organización de
extranjeros y minorías étnicas.
- Fomento de las iniciativas que en el plano
local colocan a las organizaciones de
extranjeros y minorías étnicas en situación
de organizar su propio asesoramiento de
consumidores y su propia codetermina-
ción en cuestiones que atañen el desarrollo
de programas adecuados de formación y
capacitación, y de convertirse ellos mis-
mos en proveedores de formación y capa-
citación.
- Elaboración de programas que refuercen la
capacidad de organización, dirección y
autorepresentación de los centros de
extranjeros y de las representaciones de
minorías étnicas con el objeto de elevar su
nivel de autonomía.
Para la ulterior ejecución del proyecto parti-
mos del hecho de que en el plano europeo estas
estrategias, en cuanto a su eficacia y factibilidad,
sólo pueden realizarse paradigmáticamente, apo-
yándose para ello en experiencias ya existentes.
De ninguna manera se puede tomar como punto
de partida la expectativa de que la Unión Europea
subvencione en todas partes los programas que se
enmarcan en las estrategias recomendadas. Más
bien se debe responder al postulado de subsidia-
ridad que es una condición marco para todo el
accionar político de la Unión. A través de las medi-
das de fomento, en el marco del programa piloto
y en el lapso de tiempo de aproximadamente 3
arios, se debe profundizar en el inventa razonable
o «buena» de la educación de adultos en este
campo. Por medio de redes de boletines informa-
tivos debería profundizarse y seguirse difundien-
do su documentación, para facilitar así el acceso a
estas valiosas experiencias. Al mismo tiempo debe
subrayarse el aporte que hace a este tema las
miles de organizaciones de educacuón de adultos
y de iniciativas socialmente comprometidas que
existen por todas partes en Europa. Los sujetos de
estas iniciativas son el fermento a partir del cual
se puede mejorar una fundamentación democráti-
ca y multiculturas de nuestras sociedades. Para
ello es necesario el fortalecimiento del trabajo
educativo intercultural en todos los países. En este
sentido se pronuncian las recomendaciones de la
Unión Europea. La iniciativa europea, anunciada
por el Canciller Federal Kohl y el Presidente Mit-
terrand, para la «lucha contra la xenofobia y la
intolerancia» debería tener valor normativo y posi-
bilitar un apoyo más fuerte a los que ya ahora se
encuentran activos y muestran responsabilidad
social en este campo - y con ellos me refiero en
especial medida a los portadores de la educación
de adultos y el trabajo cultural. Una acción decre-
tada estatalmente no va servir de mucho por sí
sola, si a través de condiciones marco estatales no
se logra asegurar una sólida cimentación en las
bases. Sin embargo el accionar estatal muy bien
prodría dirigirse a mejorar los presupuestos
legales que amparan la residencia de extranjeros y
minorías étnicas y si equiparación en la sociedad
democrática.
Sobre la base de los resultados de trabajo
que ya se ha obtenido, la red elaborará un plan de
trabajo y propondrá proyectos pilotos a la Comi-
sión Europea. Los resultados de trabajo que de ahí
pudieran derivarse deberían ser verificados en su
validez, a través de acciones concretas, para que
un público mayor tenga después acceso a los mis-
mos. Los propios programas piloto deberían lle-
varse a cabo dentro de la estructura de las redes
europeas transnacionales, de mnanera que los par-
ticipantes organicen ellos mismos su trabajo en
un marco intercultural. El aprendizaje intercultu-
ral no debería ser sólo el objeto sino también el
método de las redes.
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LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A. Olga Quiñones Fernández
Subdirectora General de Estudios y Documentación
Instituto de la Mujer
Ministerio de Asuntos Sociales
ESPAÑA
La intervención en estas Jornadas del Institu-
to de la Mujer, Organismo Autónomo dependien-
te del Ministerio de Asuntos Sociales, se enmarca
en el conjunto de acciones desarrolladas en los
últimos arios, en colaboración con la Subdirec-
ción General de Educación Permanente del Minis-
terio de Educación y Ciencia, para adecuar la edu-
cación de personas adultas a las necesidades e
intereses formativos de las mujeres.
Ambos Ministerios mantienen desde 1990
un Convenio de Colaboración, que se renueva
anualmente, para cumplir los objetivos estableci-
dos en los Planes para la igualdad de oportunida-
des de las mujeres del Gobierno español así como
los objetivos y principios que establece la LOGSE.
En este contexto se ha desarrollado el Plan
de Educación Permanente de Adultas (1990-
1995), en el que el Instituto de la Mujer ha parti-
cipado de forma específica mediante la elabora-
ción de materiales didácticos adecuados a las
necesidades educativas de las mujeres que no
tuvieron la oportunidad de iniciar o completar su
formación básica o que desean, a lo largo de su
vida adulta, adquirir niveles formativos más
amplios.
En la elaboración de los citados materiales
han participado equipos de profesoras y profeso-
res que han aportado sus conocimientos, su
experiencia y su sensibilidad para escuchar las
demandas de las mujeres, las cuales constituyen
mayoría entre el alumnado de educación de per-
sonas adultas.
Los materiales didácticos prestan especial
atención al tratamiento de la imagen de las muje-
res en los sistemas de representación simbólica y
a su difusión en los medios de comunicación. En
este sentido el lenguaje, los elementos gráficos y
los contenidos de las carpetas didácticas, así
COMO los audiovisuales de apoyo, parten de una
concepción de la humanidad que no es neutra,
sino sexuada en marculino y femenino. El conjun-
to de los materiales reconoce la incidencia de los
medios de comunicación como elemento decisivo
en la configuración de las formas de pensamiento
y promueve una actitud crítica y creativa ante los
mismos.
Para facilitar el conocimiento del conjunto
de materiales didácticos a los que he hecho
referencia, recientemente se ha editado un folleto
de divulgación, que está a su disposición, en el
que se da cuenta de los niveles educativos a los
que se dirigen estos materiales: alfabetización, for-
mación de base y obtención del título de gradua-
da/o en Secundaria, y también de los objetivos,
contenidos y metodología a partir de los cuales se
han elaborado y difundido.
La acogida en los centros ha sido, en general,
muy positiva y ello nos ha llevado a reeditarlos
durante tres arios consecutivos. Asimismo, fruto
de los contactos que mantenemos con países lati-
noamericanos, hemos podido constatar el interés
que han suscitado tanto en las instancias guberna-
mentales como no gubernamentales.
El discuso educativo contemporáneo está
tratando de acercarse a la realidad concreta del
alumnado y, dado que tradicionalmente los mode-
los estaban diseñados por y para los hombres, es
preciso revisar esta concepción y actuar en con-
secuencia. En este sentido, la reciente Conferen-
cia de Pekín organizada por Naciones Unidas ha
puesto de manifiesto la necesidad de pensar la
educación también desde y para las mujeres y con
su plena participación.
La importancia del orden de representación
simbólica de lo femenino en la sociedad, al que
hacía referencia al principio, ha llevado al Institu-
to de la Mujer a desarrollar otras acciones que
también repercuten en la educación de personas
adultas.
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En este sentido desde 1993 el Instituto de la
Mujer colabora con el Ministerio de Educación y
Ciencia y Radiotelevisión Española en el programa
«La aventura del saber», para promover la partici-
pación de las mujeres en la programación, la trans-
mision de contenidos que sean de interés de las
mujeres y para elaborar propuestas que eviten un
uso sexista de la lengua. Este programa que se
emite por las marianas tiene una audiencia signifi-
cativa de mujeres y constituye un apoyo educati-
vo de interés.
Asimismo en 1994, por iniciativa del Institu-
to, se creó NOMBRA (Comisión asesora sobre len-
guaje) que desde entonces viene celebrando
encuentros de trabajo nacionales e internaciona-
les para promover un uso no sexista del castellano.
Otro aspecto que considero relevante es el
trabajo realizado con la publicidad en los medios
para adecuar a la realidad la imagen de las mujeres
que se transmite a través de los anuncios, sobre
todo en televisión. Con este fin se ha creado un
Observatorio permanente de la publicidad que
realiza un seguimiento de la misma y canaliza las
denuncias de distintos colectivos y personas que
pretenden una publicidad no sexista.
El Instituto de la Mujer cuenta también con
un Centro de Documentación que está a su dis-
posición con fondos documentales de gran inte-
rés para la investigación en todos los campos.
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTO
Grupo
de trabajo:
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FORMACIÓN PERMANENTE DE LAS PERSONAS EN EDAD ACTIVA
José Luis León
Jefe del Area del Fondo Social Europeo
Subdirección General de Gestión de Formación Ocupacional
Instituto Nacional de Empleo INEM
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
ESPAÑA
Los nuevos requerimientos del mercado de
trabajo, las nuevas dimensiones de las cualifica-
ciones profesionales y la creciente movilidad en el
empleo, exigen un proceso continuo de adapta-
ción de las enseñanzas profesionales a las necesi-
dades formativas del mercado laboral.
En este sentido, la Formación Profesional
constituye no sólo un instrumento imprescindible
en la lucha contra el desempleo, sino una auténti-
ca política activa de empleo, convirtiéndose en la
respuesta flexible y adecuada a las necesidades
cambiantes del sistema productivo.
El Programa Nacional
de Formación Profesional
La Formación Profesional en España se
enmarca en el Programa Nacional de Formación
Profesional, aprobado por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 5 de mayo de 1993, que está con-
siderado como el primer planteamiento global de
la Formación Profesional. El Plan presenta un
enfoque renovador, concibiendo la Formación
Profesional como un todo que persigue, en cual-
quier supuesto, la preparación adecuada para el
ejercicio profesional y por tanto, la adquisición de
competencias con valor y significado en el
empleo que faciliten la inserción y la promoción
profesional. Dicho Programa se articula en tres
partes:
1.- Oferta de Formación Profesional,
mediante el establecimiento de un Sistema
Nacional de Cualificación integrado en el
Catálogo de Títulos de Formación Profesio-
nal y el Repertorio de Certificados de Profe-
sionalidad.
2.- Población demandante de Formación
Profesional. Se va a fomentar la identifica-
ción de los tipos de población demandante
de Formación Profesional para definir el tipo
de oferta formativa.
3.- Incremento de la calidad del sistema, a
través de programas de investigación, inno-
vación y evaluación de los sistemas de for-
mación profesional.
Los instrumentos de gestión de formación
profesional incluidos en el Programa Nacional
son:
-
La Administración educativa, que gestiona la
formación reglada.
-
La Administración laboral. (INEM y Comunida-
des Autónomas con traspaso de la gestión)
que gestiona la formación ocupacional.
-
Los Agentes Sociales, a través de la Fundación
para la Formación Continua (FORCEM), Insti-
tución encargada de la gestión (le la formación
continua de los trabajadores ocupados.
Gestión del INEM
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
a través del INEM, gestiona el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional (Plan F.I.P.),
conjunto de acciones formativas dirigidas a los
trabajadores desempleados con el fin de darles la
cualificación necesaria para insertarles en el mer-
cado de trabajo. En este marco tienen preferencia
para participar en los cursos del Plan ELP.: los
desempleados perceptores de prestación o subsi-
dio por desempleo; los desempleados menores
de 25 arios o mayores que lleven inscritos más de
un ario como parados (minusválidos, emigran-
tes...) y demandantes de primer empleo cuando
dicha acción la solicitan empresas que se com-
prometen a contratar al menos el 60% de los
al t mulos formados.
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El INEM ha participado activamente en la
gestión de la formación teórica de los Contratos
de Aprendizaje, regulados por Real Decreto
2317/1993 con los que se pretende favorecer la
inserción laboral de los jóvenes sin formación pro-
fesional específica o sin experiencia laboral, com-
binando adecuadamente trabajo efectivo y forma-
ción.
Es un instrumento de empleo/formación en
el que la práctica en la empresa es completada
por un complemento de formación teórica fuera
del puesto de trabajo. La formación es impartida
por la Administración educativa y laboral y la
financiación corre a cargo de la FORCEM.
El INEM ha participado activamente en las
Iniciativas Comunitarias Europeas de Formación.
Ha participado en el Programa FORCE, PETRA,
EUROTECNET, que han quedado asumidas en el
Programa LEONARDO, coordinados en España
por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Lineas de Actuación
Las líneas de actuación para el futuro de la
Formación Profesional se destinan fundamen-
talmente a convertir la formación en instrumento
imprescindible de las políticas activas en la lucha
contra el desempleo. Para ello se va a valorizar la
Formación Profesional, a través de las Certifica-
ciones de Profesionalidad (aprobado el Real
Decreto 797/1995) por el que se establecen las
directrices sobre los Certificados de Profesionali-
dad y los correspondientes contenidos mínimos
de Formación Profesional Ocupacional; reforzar el
binomio Empleo-Formación, a través del Progra-
ma de Escuelas-Taller y Casas de Oficios y de los
Contratos de Aprendizaje; incrementar las vías de
colaboración y cooperación con las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas, así
como potenciar la formación de colectivos desfa-
vorecidos.
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LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN, LA ORIENTACIÓN
PERSONALIZADA Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES
Ole Bisleth
Learning Boutiques
DINAMARCA
Antecedentes
Durante la última década, y como conse-
cuencia de la reintroducción del concepto de
«aprendizaje durante toda la vida», ha quedado
demostrada de forma significativa la necesidad de
un sistema flexible de educación de adultos, tanto
a escala nacional danesa como a escala de la
Unión Europea.
La «individualización» y la «orientación del
cliente» se han convertido en palabras de moda en
el marco de los esfuerzos por adaptar los sistemas
de educación de adultos a las necesidades especí-
ficas de aprendizaje de los diferentes grupos que
constituyen el objetivo de tales sistemas.
El hecho de tomarse en serio dichas palabras
supone una voluntad de derribar las rígidas barre-
ras existentes en las instituciones tradicionales de
enseñanza y formación.
Para crear un procedimiento de aprendizaje
correcto para el individuo, es necesario reunir
una serie de participantes nuevos y poco tradicio-
nales.
Debe tenderse un puente entre los sistemas
de educación general y los de formación profesio-
nal.
Hay que desarrollar métodos para facilitar un
enfoque más integrado que permita cubrir las
necesidades del individuo por lo que se refiere a
su preparación multidisciplinaria, tanto para el
mercado del trabajo como para sus ratos de ocio.
Boutiques de aprendizaje
Las boutiques de aprendizaje representan un
marco conceptual para el desarrollo de formas de
organización flexibles.
Dichas boutiques ofrecen a los alumnos
adultos diferentes opciones de compra de pro-
ductos de aprendizaje.
Las boutiques en cuestión pueden satisfacer
las necesidades de aprendizaje de la sociedad, así
como las de los individuos durante toda su vida.
Pueden ofrecer una oportunidad a todos aquellos
que no fueron capaces de hacerse un sitio en la
sociedad por sí mismos, por medio de los sistemas
tradicionales de enseñanza y formación.
La gente pueden entrar en ellas desde la
calle, encargar su propio producto educativo y
conseguirlo casi en el acto y a petición propia. Los
clientes pueden ser individuos adultos (emplea-
dos o no), empresas, otras escuelas, asociaciones
o agencias de colocaciones.
Las boutiques de aprendizaje las dirigen,
como un proyecto dotado de un organización
flexible, una serie de representantes de una
amplia gama de sectores educativos diferentes,
procedentes fundamentalmente del sistema de
formación profesional y del sistema de educa-
ción general.
La cooperación entre los socios que se reú-
nen en torno a las citadas boutiques está motiva-
da por la posibilidad de una comercialización efi-
ciente y un ahorro de recursos.
Para comprender el concepto de coopera-
ción, es importante mencionar que las escuelas y
los restantes socios conservan su identidad, tradi-
ciones y características distintivas. Ellos propor-
cionan al «mosaico educativo» todo aquello en lo
que son especialistas.
Las boutiques de aprendizaje se caracterizan
por su capacidad de:
Funcionar como orientadores, empresarios y
adaptadores de los productos educativos a la
medida de las necesidades de cada cliente.
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Los siguientes papeles:
• Crear cursos que proporcionan conocimien-
tos multidisciplinarios.
• Coordinar las diferentes ofertas educativas.
• Coordinar a los profesores.
• Establecer redes entre los sistemas de forma-
ción profesional y los de las escuelas extra ofi-
ciales.
• Analizar las necesidades educativas.
• Promover y organizar soluciones «justo a tiem-
po».
• Establecer y generar unos fondos públicos.
• Diseñar cursos a la medida de las necesidades
de cada individuo.
• Asesorar y orientar a los alumnos excluidos
del sistema educativo por motivos especiales.
labor de innovación que afecta a varios países,
cuyo propósito consiste en desarrollar el concep-
to de las boutiques de aprendizaje dentro de un
contexto europeo.
Lo más necesario en la futura innovación de
las citadas boutiques consiste en centrarse en la
capacidad y aptitud de las personas que encargan
un producto educativo: en la aptitud individual de
cada persona para definir sus propias necesidades
de aprendizaje.
Existe una necesidad significativa de llegar a
los adultos excluidos del sistema educativo por
motivos especiales, incorporándolos al aprendiza-
je continuo. En otras palabras, las boutiques de
aprendizaje pueden fijar su atención en los grupos
excluidos del sistema educativo, con objeto de
adoptar las medidas que confieran a los alumnos
una responsabilidad sobre su propia educación
durante toda su vida.
Dicha labor de innovación están llevándola a
cabo actualmente una serie de socios de Francia,
Chipre, Alemania, Suecia y Dinamarca.
En la actualidad se encuentra en curso una
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DESCRIPCIÓN DEL CONTÍNUO. LO QUE PUEDE APORTAR LA EDUCACIÓN
GENERAL A LA CREACIÓN DE UNA ECONOMÍA ESPECIALIZADA
Alan Tuckett
Representante de la Organización Nacional para la Educación de Adultos NIACE
REINO UNIDO
En la Europa industrial, las estrategias de
educación y formación se han proyectado pen-
sando, fundamentalmente, en un sistema indus-
trial basado en la producción en serie, para el que
se necesita un pequeño número de personas que
planifiquen, proyecten y tomen decisiones sobre
el proceso del trabajo, y un gran número de ellas
que realicen el trabajo, sin hacer demasiadas pre-
guntas. En Gran Bretaña, dicho sistema se vio
reforzado por las necesidades planteadas por un
gran Imperio, en el cual, igualmente, se necesita-
ba un pequeño número de personas que dijesen a
un gran número de ellas lo que había que hacer.
La principal diferencia que existe entre el impe-
rialismo y el fordismo reside en el hecho de que,
en el sistema de producción industrial fordista, a
los trabajadores se les paga lo suficiente como
para que puedan comprar algunos de los bienes
que se producen con su trabajo. No obstante, el
pacto era claro: a los que trabajaban en el taller se
les pagaba para que dejaran el cerebro colgado
con el sombrero cuando entraban en la fábrica. En
un sistema de ese tipo, la diferencia entre la for-
mación profesional y la educación general resulta
clara, y dado que se necesita mano de obra en
grandes cantidades, la forma de garantizar una for-
mación efectiva en relación con las nuevas prácti-
cas de trabajo consiste en formar a nuevos traba-
jadores recién incorporados, normalmente jóve-
nes, y en llevar a cabo una serie de negociaciones
oficiales con la mano de obra organizada, que
garanticen la modificación de un sistema de tra-
bajo previamente acordado. No obstante, para la
mayoría de la gente, la educación y la formación
terminaban cuando salían de la escuela y se incor-
poraban al mercado del trabajo.
El Libro Blanco sobre la Competitividad de
Delors señaló el reconocimiento por parte de la
Unión Europea de que dicho sistema estaba ya
desfasado. Ello no equivale a decir, por supuesto,
que el fordismo haya muerto. Sigue prosperando
en muchos sectores industriales de numerosos
estado de la Unión Europea. Las eras históricas -
sean éstas sociales, políticas o industriales- no ter-
minan y comienzan de nuevo como si de los capí-
tulos de un libro se tratara. La figura del campesi-
no ha sobrevivido en los siglos XIX y XX, aunque
no como el sistema dominante de producción
agraria, y, de la misma forma, la producción for-
dista en serie, ha dejado de representar el modo
dominante de producción en las sociedades
industrializadas modernas. La crítica realizada por
la OCDE a la industria europea, al afirmar que
Europa es el doble de vieja, está la mitad de capac-
tiada y se paga a sí misma el doble que los países
de las orillas del Pacífico, está ampliamente acep-
tada. De una forma o de otra, todas las sociedades
industriales están esforzándose por transformarse
en «países inteligentes», según la memorable frase
del Primer Ministro Australiano, Paul Keating. Lo
que hace falta en la actualidad, como está amplia-
mente aceptado, es una población laboral en la
que todo el mundo esté cualificado, sea flexible y
adaptable; y capaz de reaccionar con rapidez ante
las cambiantes circunstancias del mercado: se le
dé bien el diseño y la producción de serie cortas,
producidas a la medida de cada cliente. Dicho
nuevo orden lo ha configurado en parte el cambio
tecnológico y en parte la internacionalización de
los mercados (de tal forma que un vestido diseña-
do en Milan y confeccionado en Hong Kong, se
comercializa con el apoyo de una campaña publi-
citaria dirigida desde Madison Avenue, utilizando
para ello un préstamo obtenido en Francfort), y se
ha exacerbado como consecuencia del envejeci-
miento de la población, al menos en la mayoría de
los estados del norte de Europa. La lección que
puede extraerse de dicho futuro económico cam-
biante está clara. Todo el mundo tiene la necesi-
dad de invertir más en educación y formación: los
individuos, los empresarios y el estado.
Los individuos
No obstante, mucha gente evoluciona más
despacio que las modas. Si a alguien se le ha incul-
cado de forma efectiva la idea de que la educación
y la formación son para otras personas, será nece-
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sano algo más que un simple cambio del viento
predominante para persuadirle de que, al fin y al
cabo, el aprendizaje puede modificar su vida y
proporcionarle una prosperidad mayor. El escep-
ticismo popular en torno al valor de la educación
y la formación resulta sorprendente, al menos en
el Reino Unido.
La NIACE, la Organización Nacional para la
Educación de Adultos, estudia las tasas de partici-
pación en programas de educación y formación,
encuestando a amplias muestras representativas
de adultos sobre sus experiencias de cualquier
tipo en la enseñanza oficial o extraoficial. Los
resultados resultan coherentes. La participación
depende de la clase social, la duración de la edu-
cación inicial, la edad y la etnia, tal y como se
muestra en las tablas 1 a 4.
i, Quién participa? - Clase social/Porcentajes
Se encuentra Ha estudiado en Ha estudiado No ha estudiado
estudiando en la el transcurso de hace más de 3 nada desde que
actualidad los últimos 3
arios
arios dejó la escuela
AB 14 20 32 33
Cl 15 17 28 40
C2 7 15 22 56
DE 5 9 15 70
¿Quién participa? - Edad en la que se abandonaron los estudios a tiempo completo/Porcentajes
Se encuentra Ha estudiado en Ha estudiado No ha estudiado
estudiando en la el transcurso de hace más de 3 nada desde que
actualidad los últimos 3
arios
arios dejó la escuela
Menos de 16 3 7 21 69
16-17 9 19 23 48
Más de 18 11 23 31 34
¿Quién participa? - Edad Porcentajes
Se encuentra
	 Ha estudiado en
	 Ha estudiado	 No ha estudiado
estudiando en la
	 el transcurso de
	 hace más de 3	 nada desde que
actualidad
	 los últimos 3	 arios
	 dejó la escuela
arios
17-24 29 21 8 40
25-34 10 21 25 43
35-44 7 17 28 48
45-54 6 15 25 54
55-64 5 9 30 56
Más de 65 3 3 23 70
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Experiencia académica/Porcentajes
Chinos	 Africanos	 Caribeños	 Del
subcontinente
indio
Se encuentra estudiando
en la actualidad en el
Ha estudiado en el
transcurso de los últimos
3 arios
Ha estudiado hace más
de 3 arios
No ha estudiado desde
que dejó la escuela
No he estudiado nunca
19
20
10
51
5
36
24
12
28
11
21
22
13
44
19
13
12
6
69
62
NIACE/MORI 1994
Merece la pena destacar que los adultos per-
tenecientes a grupos étnicos minoritarios invier-
ten en su propia formación y educación, aunque
obtienen menos financiación para su desarrollo
por parte de los empresarios. En las encuestas de
la NIACE también se pregunta a la gente sobre sus
intenciones de estudio en el futuro.
Situación	 Muy	 Bastante	 Poco	 Nada
actual de	 probable	 probable	 probable
estudios
Global
Actualmente
Recientemente
En el pasado
15
52
33
10
18
21
33
21
20
12
20
28
44
9
12
37
NIACE/MORI 1994
De nuevo, la lección extraíble está clara. La
gente que no participa en actividades de educa-
ción y formación en la actualidad tiene pocas
intenciones de hacerlo en el futuro. No obstante,
las tasas de participación entre los adultos están
elevándose. En el Reino Unido, los adultos repre-
sentan ya una mayoría en los programas de edu-
cación y formación post-escolar que se desarro-
llan en escuelas superiores y universidades. La
tendencia se ve reforzada por el hecho de que
quienes gozan de privilegios educacionales cada
vez ocupan una situación más privilegiada, en tan-
to que los que sufren de desventajas en dicho sen-
tido, cada vez se encuentran en peor situación.
El escritor inglés Will Hutton ha descrito el
surgimiento en el Reino Unido de una sociedad
«30-40-30»: en la que sólo un 40% de la población
disfruta de empleos seguros, con vacaciones, pen-
siones y promoción personal, conforme al tipo de
empleo a tiempo completo del modelo fordista;
un 30% se acoge a los nuevos empleos temporales
o a tiempo parcial, muchos de los cuales están mal
pagados, y para los cuales, en su casi totalidad, es
necesario que el mismo trabajador establezca sus
propios planes de vacaciones, enfermedad y pro-
moción personal; y el 30% restante se encuentra
efectivamente excluido del trabajo y de las comu-
nidades sociales.
Los empresarios
Las nuevas economías han conducido al des-
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censo del número de empresas de gran tamaño
-tradicionalmente la fuente más importante de
inversión en el desarrollo de recursos humanos- y
al crecimiento del número y de la proporción de
empleos temporales y a tiempo parcial.
Existe un consenso en torno a la idea de que
se necesita una población laboral capacitada y fle-
xible; no obstante, a pesar de ello, los empresarios
continúan concentrando sus inversiones en el
núcleo de trabajadores a tiempo completo (hom-
bres) y no consideran que invertir en el desarrollo
de las aptitudes del personal temporal sea respon-
sabilidad de ellos.
El estado
En un mercado del trabajo cada vez más fle-
xible, en el que es posible que los intereses inme-
diatos de las empresas individuales no coincidan
con el interés general, a largo plazo, de garantizar
a la población un elevado nivel de educación, y en
el que muchos individuos no ven ninguna ventaja
inmediata en el hecho de invertir en su propia
educación y formación, el papel del Estado en el
fomento de una sociedad orientada hacia el apren-
dizaje es de una importancia crítica para el éxito
económico la estabilidad social.
Los impuestos, las normativas y la legislación
pueden ser utilizados todos ellos como incentivos
para que los empresarios inviertan en sus planti-
llas. La exacción de tributos en concepto de for-
mación del personal, como ocurre en Francia, o
los Objetivos Nacionales de Educación y Forma-
ción, como ocurre en el Reino Unido, tienen con-
secuencias en el comportamiento de las empre-
sas. Un compromiso con la expansión, con unas
rutas de acceso y progreso coherentes, y con el
fomento de unos vínculos estrechos entre la edu-
cación y el sector industrial puede contribuir a
modelar el comportamiento de las instituciones
educativas. Igualmente importante resulta la crea-
ción de un sistema de titulaciones transparente,
que permita que las titulaciones obtenidas en Ply-
mouth, o en Addis Abeba, sirvan para poder tra-
bajar en Padua o en Aberdeen. La telemática, tam-
bién, puede ser utilizada en la expansión de la
sociedad orientada hacia el aprendizaje; si bien en
dicho sentido existe el peligro de que la nueva
tecnología en cuestión exacerbe las dirferencias
existentes entre ricos y pobres en términos de
información, como réplica de las diferencias cada
vez más evidentes que existen en las esferas de la
riqueza y la seguridad social.
Todo ello puede resultar útil. Pero se necesi-
ta algo más. Por encima de todo, los gobiernos
necesitan crean un clima en el que los individuos
y las comunidades desarrollen la confianza nece-
saria para aprender y el ánimo para hacerlo. Como
se destacaba en el Libro Blanco de Delors, los
argumentos a favor del aprendizaje durante toda
la vida no deben limitarse al punto de visto exclu-
sivamente económico. Resulta importante, tam-
bién, combatir la exclusión social y fomentar la
aparición de una ciudadanía crítica y activa. Des-
de los tiempos de Grundtvig y de la revolución
agraria danesa del siglo XIX, las sociedades nórdi-
cas han adoptado el punto de vista de que la estra-
tegia educativa más efectiva no consiste en cen-
trarse en la formación profesional como una prio-
ridad clave, sino en concentrarse en la creación
de una sociedad de ciudadanos bien informados.
Dicha política se desarrolla desde las bases popu-
lares, y en ella se reconoce que las oportunidades
de actuar política y culturalmente en el seno de
una sociedad son necesidades humanas igualmen-
te importantes desde el punto de vista de las opor-
tunidades y actividades económicas.
La citada política tiene el mérito de la inclu-
sión. El peligro de una concentración excesiva-
mente estrecha en el aspecto meramente econó-
mico de la cuestión consiste en que, de esa forma,
sólo cuentan los trabajadores asalariados. Las per-
sonas de edad, en particular, son excluidas con
facilidad. Sin embargo, como descubrió el econo-
mista australiano Duncan Ironside, la economía
no asalariada, cuando se evalúa con objeto de
tener en cuenta los costes de desplazamiento,
resulta ser de un volumen aproximadamente simi-
lar al de la economía asalariada: si alguien deja de
cuidar al hijo de otra persona, sin recibir una paga
a cambio de ello, dicha otra persona tendrá que
costear el cuidado de su hijo. También es cierto
que en la economía prefordista resulta dificil
determinar con claridad qué es lo que constituye
un curriculum profesional. En 1988, en el Reino
Unido, el sector de las artes y la cultura obtuvo
más ingresos que el de los fabricantes de coches.
Los empresarios afirman que buscan gente que
pueda ejercer su facultad de discrimininación,
reaccionar con flexibilidad y comunicarse bien:
exactamente las aptitudes que fomenta la educa-
ción general. ¿En qué consisten, entonces, los
estudios profesionales?
Las enseñanzas extraídas durante la década
de los noventa, al menos en el Reino Unido, sugie-
ren que dicha pregunta no resulta provechosa.
Nuestra experiencia nos indica que, dado el volu-
men del problema que supone crear una sociedad
orientada hacia el aprendizaje, que incluya a todo
el mundo, resulta más importante persuadir a la
gente para que estudie cualquier cosa, sea ésta
cual sea, que preocuparse excesivamente por lo
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que estén haciendo en concreto. Una vez que se
ha adquirido el hábito de aprender, dicho hábito
puede aplicarse en cualquier contexto. No obs-
tante, para garantizar un cambio cultural, es
importante centrarse en las fuerzas que influyen
(.Ie forma más efectiva en la opinión popular.
La motivación —
la semana de los estudiantes adultos
Desde 1992, se viene organizando en el Rei-
no Unido un festival anual sobre educación de
adultos de una semana de duración. Con la Sema-
na en cuestión se pretende festejar a los estudian-
tes adultos, motivando así a otros para que sigan
su ejemplo. Se celebran 5.000 acontecimientos
locales en los que se ofrece a la gente la oportu-
nidad de intentar cosas nuevas. Se conceden pre-
mios regionales y nacionales para los individuos y
grupos de estudiantes adultos más sobresalientes,
y para las organizaciones que hayan desarrollado
estrategias innovadoras para la inclusión de los
grupos escasamente representandos en la educa-
ción para adultos. Existen programas de televi-
sión, tanto en los canales nacionales como en los
regionales, en los que se recalcan los éxistos de
los estudiantes adultos y se anima a la gente,
según palabras del eslogan publicitario de la BBC,
a «concederse a sí mismos una segunda oportuni-
dad». El asunto se trata en escenas cómicas y deba-
tes serios; programas especializados y programas
de entrevistas. Existen programas de radio, en
emisoras nacionales y locales, y se generan 750
artículos de prensa; se ponen en circulación miles
de carteles y guías informativas; se celebran sesio-
nes parlamentarias y conferencias sobre política
de educación de adultos: se publican investigacio-
nes y se montan multitud de exposiciones. Todos
los arios, la campaña se respalda con una línea
telefónica de consulta, de llamada gratuita, atendi-
da por especialistas en orientación de adultos de
todo el Reino Unido. Todos los adultos que se
encuentran en paro, junto con el pago del subsi-
dio de apoyo a la renta, reciben información sobre
la citada línea telefónica de consulta. Se trata de
una importante ilustración del poder de las for-
mas sociables y cooperativas del trabajo, y depen-
de, de forma crítica, del grado de involucración de
los profesionales de radio y televisión.
Dichos profesionales gozan de la confianza
de toda la gama de comunicades británicas,
mucho más de lo que puedan hacerlo las institu-
ciones de educación y formación. La televisión y
la radio llegan gratuitamente a todos los hogares.
En conjunto, la información que ofrecen es creía
y valorada, como puede deducirse de la respuesta
obtenida en el caso de las líneas telefónicas de
consulta. Cada ario, hasta 50.000 personas telefo-
nean para asesorarse. En contraste con los datos
sobre intenciones de estudio en el futuro indica-
dos anteriormente, el éxito obtenido por las líne-
as telefónicas de consulta, a la hora de llegar a los
grupos peor representados en el sector de la edu-
cación de adultos, resulta espectacular:
Posición actual
Se reciben llamadas de personas de todas las
edades. Aunque la mayoría de ellas telefonean por
motivos relacionados con el trabajo, sus intereses
abarcan toda la gama de planes de estudio. Los
estudios de seguimiento de las llamadas recibidas
en arios anteriores demuestran que más de la
mitad de los que telefonean acaban participando
en programas de aprendizaje activo. En la NIACE,
encargada de la coordinación de la Semana en el
Reino Unido, todo el mundo está convencido de
que dicha iniciativa representa un principio clave
en la construcción de una estrategia de educación
y formación de carácter general; y se trata de una
idea que está siendo emulada actualmente por
una serie de otros países.
Orientación
En el núcleo de la experiencia adquirida con
la Semana de los Estudiantes Adultos se encuentra
la demanda pública, claramente establecida, en
torno al asesoramiento y orientación sobre las
ofertas existentes, y sobre la mejor forma de ele-
gir un curso o programa de estudios, teniendo en
cuenta las disponibilidades, la experiencia previa,
las aspiraciones y capacidades de cada estudiante
en potencia. Las investigaciones realizadas de for-
ma periódica en el Reino Unido confirman que la
gente que trabaja solicita consejo a sus superviso-
res sobre los estudios apropiados. Un estudio rea-
lizado en 1994 demostró que, al menos en el Rei-
no Unido, pocos de tales supervisores consideran
que poseen la gama de aptitudes o los conoci-
mientos necesarios para poder aconsejar a los
miembros del personal que dependen de ellos
sobre toda la gama de estrategias de desarrollo
personal y profesional que están en oferta. El pro-
grama del Reino Unido sobre Inversores en Perso-
nal invita a las empresas a tomarse en serio el
asunto, integrando unos planes de perfecciona-
miento individual, paralelos a los planes comer-
ciales, en las estrategias fundamentales de planifi-
cación de las empresas. Fuera de las empresas
incluidas en el citado programa, y fuera de la
población laboral asalariada, el acceso al asesora-
miento sólo es posible con un carácter mucho
más fortuito. Con todo, está claro que no hay peor
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forma de desperdiciar unos recursos que resultan
escasos que la de apoyar a la gente para que reali-
ce cursos que resultan inadecuados para sus nece-
sidades. La Semana de los Estudiantes Adultos ha
demostrado que la mayoría de la gente que se
pone en contacto con las líneas telefónicas de
consulta no saben a qué lugares pueden acudir
localmente en busca de asesoramiento. Una fun-
ción clara del Estado, en relación con la construc-
ción de unas rutas de acceso a la educación y la
formación que resulten efectivas, debe consistir
en el establecimiento de un servicio de orienta-
ción nacional efectivo, montado en torno a una
línea telefónica de consulta, nacional, permanen-
te y gratuita.
El derecho al aprendizaje
Los Servicios de Perfeccionamiento del
Empleado son objeto de otras comunicaciones
presentadas al presente congreso. No obstante, la
experiencia del plan británico de mayor enverga-
dura y antigüedad en dicho sentido, desarrollada
por la Ford Motor Company, sugiere que, median-
te la creación de un derecho al aprendizaje, es
posible transformar el modelo de participación
que se subrayaba al comienzo del presente artícu-
lo. Más del 50% de los empleados de la Ford, tan-
to de la clase trabajadora como de la clase media,
han participado en dicho plan, y un 30% de ellos
lo hace todos los arios. Una de las características
del plan de la Ford consiste en que los participan-
tes estudian lo que quieren, siempre y cuando lo
que estudien NO esté ya incluido en el plan de for-
mación de la empresa. Ello supone que los emple-
ados pueden estudiar materias que NO guardan
relación, de forma inmediata, con el trabajo que
realizan. Se ha producido un notable desplaza-
miento, tanto a escala individual, como de la
empresa, considerada en su conjunto, desde estu-
dios relacionados con el golfo con la salud, duran-
te los primeros arios, hacia los idiomas, la infor-
mática y la obtención de titulaciones académicas.
Una vez que se empieza, la gente establece sus
propios objetivos.
Conectar simplemente
El argumento que se sostiene en el presente
artículo es el de que la tarea clave para el estable-
cimiento de un sistema de aprendizaje durante
toda la vida en Europa, considerada en su conjun-
to, consiste en garantizar la participación efectiva
de la gente. Una vez que se ha conseguido per-
suadir a la gente para que se una al esfuerzo, está,
por supuesto, la necesidad de que existan unas
rutas de progreso claras y flexibles, en las que se
reconozca la complejidad de los itinerarios de
aprendizaje de los adultos. La gente tiene la nece-
sidad de que se reconozcan y valoren la experien-
cia, aptitudes y conocimientos que poseen. Existe
la necesidad de apoyarles para que progresen en
su empello de aprender, y de estimularles para
que se esfuercen por hacerlo lo mejor posible. En
conjunto, nuestro sistema de educación y forma-
ción comprende bien dichas tareas, si bien es
imposible garantizar su realización con éxito en
todas las ocasiones. No obstante, desde mi punto
de vista, la labor que incluye a todas las demás
consiste en establecernos la meta de garantizar la
existencia de estudiantes exigentes y seguros de sí
mismos en toda la gama de las comunidades euro-
peas. Y esa es una lucha que debe librarse tanto
fuera de las aulas y empresas europeas como den-
tro. A dicha lucha no contribuyen las distinciones
establecidas entre la formación profesional y la
educación general; entre Leonardo y Sócrates, si
de eso se trata. Nuestra labor consiste en crear un
sistema de aprendizaje durante toda la vida que
sea abierto y acogedor, y en estimular a la gente
para que participe en él. Una vez hecho eso,
podemos confiar en que la gente lo utilizará con
mayor creatividad e imaginación de la que posi-
blemente seríamos capaces de planificar para
ellos.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA MUJERES ADULTAS EN ZONAS RURALES
PROYECTO FAM - FORMACIÓN PARA LA ALFABETIZACIÓN DE LAS MUJERES
Adelina María Cecilia de Maina Gouveia
Proyecto FAM
Ministerio de Educación
PORTUGAL
Se trata de un proyecto de investigación -
acción, concebido y puesto en práctica por el
Ministerio de Educación a escala central con la
colaboración y la participación de docentes y res-
ponsables de la Educación para Adultos a escala
regional y de área.
Así pues, el proyecto se ha desarrollado en
esta región
siguiendo así la recomendación planteada en
Hamburgo, en 1991, con ocasión del Seminario
Internacional de la Unesco, relativa a la necesidad
de integrar la investigación local en la práctica de
la alfabetización.
¿Por qué este proyecto de Formación para la Alfa-
betización de las mujeres?
Porque el analfabetismo afecta de forma más
marcada a las MUJERES, que son quienes siguen
normalmente nuestros cursos de alfabetización
cuya certificación corresponde a los cuatro pri-
meros arios de escolarización.
No estamos aquí para hablar de las Mujeres y
de los problemas del GENERO pero sin duda me
disculparán si me tomo la libertad de recordarles
que, a pesar de todos los llamamientos que se han
hecho en tal sentido y de la atención que se pres-
ta a esta cuestión en los últimos tiempos, las Muje-
res siguen siendo el eslabón más frágil de la cade-
na y la principal víctima de la exclusión social.
Somos asimismo conscientes de las graves
implicaciones que el analfabetismo femenino
supone tanto en lo relativo a la inserción de las
mujeres en el mercado laboral como respecto de
los bajos niveles salariales.
El análisis por grupos de edad muestra que
los datos globales del analfabetismo en Portugal
arrojan un número bastante significativo de per-
sonas de edad avanzada.
En cuanto al grupo de mujeres con las que
hemos trabajado, hemos podido comprobar que
tienen actividades productivas no declaradas (son
«mujeres de la limpieza», se encargan de la gana-
dería y la agricultura de subsistencia, son costure-
ras, elaboran alimentos para su posterior venta,
etc...), por lo que contribuyen de forma significa-
tiva al presupuesto familiar.
Por otra parte, reiterando lo que se viene
afirmando desde hace arios y hablando en térmi-
nos económicos, la inversión en la educación de
las mujeres es una inversión sin riesgos dado que
su reproducción en el seno de la familia y sus
repercusiones sociales están garantizadas.
En estos tiempos en los que la institución
escolar parece haber entrado en crisis y estar al
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borde del colapso, en los que todo parece ser
objeto de revisión y de redimensionamiento,
¿cómo no aprovechar semejante vehículo?
En este contexto, el proyecto FAM ha pre-
sentado su candidatura al FSE en el marco de la
Iniciativa NOW (new opportunities women) y ha
tenido como socio al proyecto PEPA español.
Antes de seguir, no puedo dejar de señalar
que esta colaboración con España y el proyecto
PEPA ha sido para nosotros una experiencia muy
importante. A pesar de las diferencias comproba-
das y del carácter nacional del proyecto español,
hemos encontrado numerosas similitudes en el
tipo de trabajo llevado a cabo y en la forma de
considerar a los adultos. Los dos encuentros entre
los participantes de ambos países han sido
momentos inolvidables, que hemos apreciado y
de los que hemos aprendido mucho.
Ante los datos, de los que ya hemos hablado,
ante la crisis económica generalizada y conscien-
tes del carácter precario de los conocimientos,
hemos tenido que hacer frente a numerosos
retos...
1) En primer lugar, ¿qué alfabetización y
para qué?
Es evidente que no se trata de ningún pro-
blema nuevo, todos aquellos que trabajan en este
campo lo conocen bien.
La educación, que fue en sus orígenes un pri-
vilegio de un colectivo reducido, se ha convertido
con la democratización de la sociedad civil y la
escuela en un derecho para muchísimas personas.
No obstante, aún no es un derecho de todo
el mundo en el sentido de una verdadera igualdad
de oportunidades.
El concepto de alfabetización se ha quedado
demasiado pequeño para abarcar las distintas
situaciones y prácticas existentes.
En la actualidad hablamos de «saber leer y
escribir» cuando sabemos por recientes estudios
llevados a cabo en Estados Unidos, Canadá y cier-
tos países de la Unión Europea, e incluso Portugal,
que para que alguien pueda desenvolverse como
ciudadano completo en la complejidad de la
sociedad contemporánea se requiere un grado de
escolaridad de aproximadamente 12 arios.
En Portugal, los esfuerzos van en el sentido
de garantizar una escolaridad obligatoria de 9
arios...
Por otro lado, se sabe que en la medida en
que se consiguen progresos en lo relativo a la
escolaridad obligatoria, crece asimismo en núme-
ro de quienes se quedan fuera, de los «margina-
dos» que es preciso recuperar y que se convierten
en los «clientes» preferentes de la educación para
adultos.
Como afirma Joelle Dugailly
«... se es analfabeto, uno se convierte en
analfabeto y sigue siéndolo, a pesar de los cursos
de alfabetización, porque uno no forma parte de
los circuitos de participación, de comunicación y
expresión cultural, social, política, económica...»
en «De Alfa a Omega. La práctica de la obra maes-
tra en la formación de adultos», Bruselas, 1991.
Con este escenario como punto de referen-
cia, hemos optado por «la metodología de proyec-
to» como proceso de trabajo. Se ha empezado por
la organización de un cuerpo de datos con el obje-
tivo de obtener elementos de diagnóstico siste-
matizados, ya sea en lo relativo a las zonas de
intervención o en cuanto a los modos de vida de
las mujeres.
Nuestra meta consistía en llegar a una acción
educativa distinta y más adaptada al colectivo
específico de población con el que estábamos tra-
bajando.
(y a mi juicio, si hemos conseguido obtener
cierto éxito con este proyecto, se lo debemos a
este esfuerzo previo de adecuación al colectivo
objetivo).
Así pues, hemos llevado a cabo entrevistas
colectivas con las mujeres de los cursos de alfabe-
tización con el fin de conocer mejor su pasado, su
presente y sus expectativas respecto del futuro.
Hemos descubierto de qué manera viven,
cómo logran resolver los problemas de la vida dia-
ria, los sueños que abrigan...
En cuanto a la condición femenina:
«Las mujeres son más vivaces, activas y listas
en todo que los hombres. Mi marido sabe leer y
escribir, tiene el título de la escuela primaria...
pero no rellena los formularios, no hace nada. Yo,
si supiera hacerlo bien... Bueno, me las arreglo
muy bien, sé hacer cualquier cosa...» Barreiro
(ciudad del cinturón industrial de Lisboa, muy
importante en los arios 60).
«Por eso digo que somos nosotras, las muje-
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res, quienes tenemos los mayores problemas,
somos nosotras quienes tenemos que resolver las
cosas más difíciles y cuidar de todo. Por eso digo
que la mujer es más combativa y los hombres no
lo son.» - Barreiro
En lo referente a su pasado:
«Era una lucha, se trabajaba desde el amane-
cer hasta la puesta del sol, no había ni sábado ni
domingo, trabajábamos para el dueño los 6 días de
la semana. Luego, el domingo, nos levantábamos
al alba y aprovechábamos para ir a la recogida - del
tomate, del maíz o de otras cosas..., para lavar,
planchar la ropa, encalar las paredes, limpiar (por-
que antes se limpiaba frotando y se encalaba)... y
ya era de noche.
Ahora no, ahora nuestra vida.., bueno no
hay mucho que contar, ahora es una tarea muy
lenta, ¿verdad? ahora se vive mejor.»
Chamusca (pueblo rural a 5() km de Lisboa)
En lo relativo a la escuela
y su condición de analfabetas:
«... Y si somos analfabetas, se lo debernos a
nuestro padre, no nos dio la oportunidad de estu-
diar, no lo necesitábamos porque en aquellos
tiempos las mujeres no necesitaban aprender a
leer, bastaba con ser una criada». (Amora, «ciudad
dormitorio» de Lisboa).
«Mis padres decían: «La escuela es para los
chicos, no para las chicas». Por eso me quedé así».
Barreiro
«Si fuera una persona que hubiese aprendido
a leer y escribir cuando era niña, hoy tal vez fuese
una buena cocinera, una buena profesional, por-
que me encanta la cocina». Barreiro
En cuanto al futuro de sus hijos:
« Y desear que sigan adelante, que aprendan
algo -a leer- sería lo mejor que podría darles en la
vida, eran las letras, ya que yo no he tenido esa
suerte...». Chamusca
Se podrían citar otras muchas declaraciones
y presentar más testimonios, pero sólo se trata de
intentar dar una idea más precisa de las mujeres
con las que hemos trabajado.
Así pues, hemos entrevistado a las mujeres y
hemos elaborado asimismo monografías de los
municipios en los que se iba a desarrollar el pro-
yecto para enmarcar y situar en un contexto cohe-
rente la vida de esas mujeres, a la vez que se bus-
caba un vínculo más estrecho entre educación y
desarrollo.
(investigación-acción, formación de segui-
miento, concepción de un currículo pedagógi-
co...)
En lo relativo a la elaboración del currículo,
hemos tratado de articular la metodología pro-
puesta por Paulo Freire con la utilización de los
relatos -historias de la vida- de nuestras mujeres.
Ya en los arios 60, Freire afirmaba que el
Hombre sólo se convierte en sujeto, protagonista
de la Historia y creador de cultura cuando encuen-
tra respuestas a los retos que le plantea su vida
diaria, su realidad concreta.
Alfabetización y concienciación son las líne-
as maestras que dan sentido a una práctica educa-
tiva basada en la participación libre y crítica de
quienes aprenden.
Hemos encontrado en P. Freire las raíces de
una educación de adultos concebida corno educa-
ción crítica y creadora, una educación para la par-
ticipación active en la sociedad y, por consiguien-
te, en las transformaciones sociales.
Por otra parte, (y me remito a Christine de
Panafieu en su libro «Importancia y papel de los
relatos de vida en la formación de las mujeres», en
el que señala que «la introducción en las ciencias
sociales de los datos de la historia oral tiene por
objeto dar la palabra a los olvidados de la historia
escrita y del poder, a las minorías, muy a menudo
rebeldes pero sin voz, a los obreros, los agriculto-
res, los inmigrantes y, por supuesto, a las muje-
res...».
Dichos datos permiten tener una visión dis-
tinta de los aspectos desconocidos de la vida, de
los aspectos íntimos, las experiencias, lecturas...
distintas.
Los relatos biográficos son por lo tanto testi-
monios de gran utilidad y validez para una refle-
xión sobre la condición femenina y sacan a la luz
una lucha permanente por un tiempo y un espa-
cio propios, por soluciones de las que resultan
siempre alternativas desiguales e insatisfactorias.
El método biográfico en las ciencias sociales
pone de relieve el papel de la persona en el pro-
ceso histórico y social - se trata de intentar enten-
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der mejor la dialéctica entre el individuo y la
sociedad, entre lo objetivo y lo subjetivo.
La utilización des los relatos de la vida se
convierte en un intento de integrar la vida en
todos sus aspectos en la reflexión y la práctica
educativa. Las condiciones de vida, los valores, las
costumbres, el tiempo y el espacio traspasan el
discurso del individuo que está hablando y nos
permiten entender la relación entre el funciona-
miento individual y el social, y «reconocer al saber
individual un valor sociológico».
Así es como la investigación sobre la ver-
tiente social propuesta por P Freire se ha remata-
do mediante el intento de comprensión de los
sujetos individuales - nuestras mujeres concretas.
Pero aún quedaba otro problema por resol-
ver - el de la formación o la readaptación profe-
sional de esas mujeres. ¿Cómo hacerlo?
Este aspecto de la formación o readaptación
profesional resulta de los principios informadores
del Programa NOW.
Se sabía que el colectivo presentaba una
media de edad ya avanzada - el 60% tenía más de
51 arios y el 25% estaba incluso por encima de los
60 arios.
Las mujeres con edad inferior a los 40 arios
no suponían más que el 22% aproximadamente.
El número de mujeres activas era reducido, a
saber el 15%, y aproximadamente el 25% de ellas
eran jubiladas. La mayoría eran amas de casa o
mujeres de la limpieza.
Se sabía que estas mujeres no sacan prove-
cho de sus conocimientos y su trayectoria, y que
esta actitud afecta a las representaciones de crisis
entre los conocimientos escolares y los extraesco-
lares; así pues, era preciso apostar por la creación
de una nueva representación del valor formativo
de su experiencia de la vida y sus conocimientos
extraescolares.
De forma paralela a la adquisición de los
conocimientos -saber leer y escribir, calcular y
utilizar ordenadores...- resulta necesario llevar a
cabo una tarea de reflexión sobre ellas mismas y
su condición de mujeres y ciudadanas.
Por consiguiente, sobre la base del aprove-
chamiento de sus conocimientos y experiencia,
buscando a la vez mejorar la imagen propia y la
autoestima y apostando por la respuesta a las
necesidades que habían expresado y por los
«conocimientos» que, en cierta manera, atesora-
ban, llegamos poco a poco al concepto de Educa-
ción Permanente, al placer de aprender... y con-
seguimos así superar la falta de interés por una
verdadera readaptación profesional.
Diseño curricular
En Portugal, el currículo del primer ciclo de la
enseñanza recurrente está formado por las asigna-
turas de Portugués, Mundo Actual y Matemáticas.
(En nuestro país, la enseñanza recurrente
equivale a una escolarización de 2 oportunidad).
Teniendo en cuenta el problema de la titula-
ción y la legislación vigente, no se podía cuestio-
nar las asignaturas como tales y, por tal motivo, la
especificidad del proyecto estaba ya en cierta
medida limitada desde el principio.
No obstante, existía un reto que consistía en
la posibilidad de introducir ciertos cambios que
podrían suponer tal vez un cambio cualitativo,
aunque limitado.
Dicho esto, nuestra intervención en el pro-
yecto FAM afectaba sobre todo a los contenidos
programáticos y de diseño de las herramientas
pedagógicas, tratando a la vez de:
1. Crear un currículo específico para mujeres
sobre la base de una metodología que recu-
pera palabras y situaciones expresadas en la
investigación-acción.
2. Integrar todos los campos del saber de forma
que no se creen compartimientos.
3. Integrar las distintas asignaturas por medio de
lo oral (y, por asociación, del Mundo Actual),
considerados así los puntos clave del currículo.
La estructura del proyecto pedagógico es
pues la siguiente:
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MATERIAS
SITUACIONES FUNCIONALES
EL DIARIO Y OTROS CAMBIOS
TEXTOS
SUJETO
COMPETENCIA
COMUNICATIVA
MUNDO ACTUAL
TEMAS
TEXTOS
PALABRAS-CLAVES
LA LECTURA / LA ESCRITURA
ESTRUCTURA DEL PROJECTO PEDAGÓGICO
Mediante este esquema, pretendemos poner
de relieve la forma en la que hemos tomado como
punto de partida los testimonios de las cursillistas
(relatos de vida) u otros textos que han definido
los temas y las palabras generadoras de los que
resultan los programas de Portugués, Mundo
Actual y Matemáticas.
El diario ha resultado ser un elemento evi-
dente y el resultado normal del aprendizaje de éxi-
to, y un medio de intercambio entre las cursillistas
de los 4 cursos.
Para explicar el esquema
Competencia comunicativa / Mundo Actual
Y sabiendo que se trataba de un colectivo
socialmente desfavorecido, con una imagen nega-
tiva de sí mismo y, sobre todo, un bajo grado de
autoestima, hemos introducido una propuesta de
desarrollo de la competencia comunicativa en
situaciones de comunicación lo más reales posi-
bles.
Mediante este conjunto de actividades, se
pretendía por un lado modificar el tipo de discur-
so expositivo y explicativo hecho en un único
sentido, el docente pregunta / el que aprende
contesta, y los tradicionales ejercicios de explora-
ción del texto que olvidan la multiplicidad de los
discursos inherentes a las situaciones de comuni-
cación real.
Por otro lado, saber que el hecho de adecuar
el discurso a la situación y a los destinatarios es
una condición importante para una correcta inser-
ción social (importante asimismo porque para
muchas de esas mujeres el portugués no es la len-
gua materna).
En lo relativo a la lengua portuguesa, hemos
tratado de establecer el vínculo entre los ejercicios
de lectura, escritura y producción de textos y las
prácticas y necesidades de las mujeres adultas,
dando preferencia al texto/documento auténtico y
utilizando a veces el propio discurso, con marcas
de expresión oral de las cursillistas, y hemos redu-
cido el programa de forma significativa, sobre
todo en cuanto a la morfología y la sintaxis.
El programa de Mundo Actual se ha adapta-
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do al colectivo-objetivo, tomando como punto de
partida la especificidad de ser mujo; los conoci-
mientos y las experiencias adquiridos con motivo
de los distintos papeles que han desempeñado a
lo largo de su vida.
algunos de los supuestos que, como en un guión,
han conformado la línea que nos ha guiado y en
base a la cual nos hemos organizado.
Por ejemplo,
Los objetivos de este programa consistían en
desarrollar la capacidad de lectura crítica del mun-
do que nos rodea y facilitar los instrumentos que
permitan una participación/intervención en la
sociedad en la que uno vive.
Su articulación con el programa de Portugués,
por medio de lo oral, ha permitido que sus conte-
nidos se transmitieran de forma casi indirecta.
En lo referente al programa de Matemáticas,
hemos considerado prioritario «el acceso a la
numeración y las técnicas relativas a las operacio-
nes, así como la reflexión respecto de los proble-
mas socioeconómicos», basada en los conoci-
mientos y las vivencias de las mujeres, y las res-
puestas a las situaciones con las que se enfrentan
en la vida diaria.
Este programa no sigue la progresión pro-
puesta tradicionalmente y hace hincapié en las
cuatro operaciones básicas, practicadas a partir de
situaciones problemáticas vinculadas a la vida dia-
ria y la vida profesional de las cursillistas.
Este ha sido el programa más dificil de trans-
mitin
A este respecto, me gustaría contarles lo que
sucedía con una panadera quien, en su vida pro-
fesional, llevaba a cabo operaciones de cálculo
mental complejas pero que, en presencia del for-
mador, era incapaz de formularlas sobre el papel.
Y esta dificultad hacía que se mostrase incapaz y
recelosa de sus conocimientos.
Formación de los formadores
En lo relativo a la formación de los formado-
res, se puede afirmar que en Portugal no existe
ninguna formación específica para los educadores
de los adultos.
En consecuencia, dicha capacitación profe-
sional sólo se adquiere mediante la experiencia
sobre el terreno, reforzada por acciones más o
menos organizadas o programadas que, según
Marcel Lesne, son «respuestas específicas y, a
veces, parciales a los problemas más generales de
orden económico, social y cultural».
A partir de ahí, trataremos de dar una idea de
Formación continua
En primer lugar, y según Christine Josso, el
principio según el cual el ser humano es por defi-
nición un ser en evolución.
A pesar de todos los conocimientos y saber
hacer que constituyen la experiencia profesional
de los formadores, sigue siendo válido y apropia-
do considerar la formación de los formadores
como un proceso continuo de desarrollo y per-
feccionamiento de las competencias profesiona-
les, que se justifica por lo que se conoce bajo el
nombre de necesidad de «crecimiento del forma-
dor» o «growth approach» de Jackson.
Adaptación a los cambios
Un segundo aspecto lo constituye la adapta-
ción a los cambios.
Se comprueba el hecho de que la educación,
y en particular la educación de adultos, se encuen-
tra siempre ante una situación de constante con-
tradicción.
Por un lado, es la que tiene que constituir un
vínculo con el pasado y reproducir al mismo tiem-
po unos conocimientos, unos valores, unas actitu-
des...
Por otro lado, y más que nunca, debe adap-
tarse e incluso anticiparse si es posible a todos los
cambios que impone el ritmo rapidísimo del mun-
do en el que vivimos.
Estoy segura de que todos nosotros, incluso
los más jóvenes, nos hemos enfrentado con el
carácter provisional de nuestros conocimientos y
saber hacer - me refiero aquí a lo que Eraut ha
denominado «change paradigm», el paradigma del
cambio.
Así pues, la otra perspectiva que ha guiado
nuestro trabajo se ha asentado sobre el intento de
diagnóstico de las necesidades, en el sentido de
encontrar soluciones locales e institucionales a los
problemas detectados.
• Estamos convencidos de que el cambio sólo
es efectivo cuando las personas a quienes afecta
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inician el proceso de innovación - el «problem sol-
ving paradigm» (paradigma de resolución del pro-
blema) según Fuljan.
La educación para adultos requiere profesio-
nales capaces de asumir responsabilidades de
organización, de ser sensibles a los retos que plan-
tean las situaciones y las necesidades de forma-
ción, de ser los mediadores entre la reproducción
y el cambio.
Articulación entre la teoría y la práctica
En tercer lugar, es preciso hablar de la nece-
sidad de articular el saber experimental adquirido
a través de la práctica y el ejercicio de funciones
con una reflexión y un desarrollo del saber teóri-
co, con el fin de impulsar una simbiosis y forzar al
docente a descubrirse como investigador de la
enseñanza que practica y «práctico» de la ense-
ñanza en la que lleva a cabo nuevas experiencias.
La formación teórica, según Josso en su obra
«Relatos de vida de los docentes», sólo se percibe
como útil cuando resulta ser una ampliación o
extensión de lo «adquirido mediante la práctica».
Sobre la base de las tres líneas maestras de
orientación, es decir:
-
la necesidad de formación continua de los for-
madores
-
el desarrollo de la capacidad de respuesta a los
retos de la modernidad
-
la articulación entre el saber práctico y resul-
tante de la experiencia y la reflexión teórica,
los contenidos de formación que, aun estan-
do vinculados entre sí, cubren las tres áreas han
sido los siguientes:
1. Tratándose de cursillistas con una gran expe-
riencia y reflexión en el campo de la educa-
ción para adultos, nos hemos limitado a tra-
bajar sobre la problemática de la educación
de las mujeres adultas, tratando a la vez temas
tales como:
los aspectos específicos de la formación de
las mujeres no escolarizadas, las características de
la situación social de la mujer en Portugal, etc...,
y finalmente, la educación de los adultos como
enfoque autobiográfico (relatos de vida).
2. En este segundo campo, naturalmente y muy
estrechamente vinculado a lo expuesto ante-
riormente, se ha tratado de desarrollar com-
petencias de análisis de la situación, evalua-
ción de necesidades, definición de políticas
de acción, de acuerdo con una metodología
de investigación-acción que ha afectado a
todos los miembros del equipo.
Así pues, se han dado los pasos siguientes:
- Elaboración de un diagnóstico inicial con vis-
tas al diseño de un proyecto pedagógico para
la alfabetización de las mujeres.
De este primer proyecto resulta la puesta en
práctica de las acciones de formación relativas a:
-
la preparación de un diagnóstico de zona;
-
los métodos y técnicas de puesta en práctica
de una entrevista colectiva;
-
la preparación y elaboración del diagnóstico
de campo
-
los efectos (repercusiones) del diagnóstico de
zona y de las entrevistas en el proyecto de alfa-
betización.
Y finalmente la
-
nueva elaboración del proyecto pedagógico
-
y la reflexión sobre el papel de la relación
pedagógica en el reforzamiento de las identi-
dades.
Así es como, poco a poco, hemos ido adqui-
riendo un saber hacer muy útil para cualquier pro-
fesional de la educación pero, sobre todo, impres-
cindible para todos aquellos que, en calidad de
creadores, trabajan en el campo de la planifica-
ción regional, zonal u municipal relativa a la edu-
cación para adultos.
3. Finalmente, se ha llevado a cabo una ense-
ñanza basada en la vertiente más didáctica y
directamente vinculada con la Alfabetiza-
ción.
Considerando el desarrollo de las competen-
cias en el campo del aprendizaje de la lengua
materna, se ha estudiado
-
la relación entre lo oral y la escritura - las 4
competencias (entender/hablar/leer/escribir)
-
las funciones de la comunicación y el desarro-
llo de la competencia comunicativa
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- el análisis de los distintos tipos de texto
- el análisis de los programas de Lengua Portu-
guesa, Mundo Actual y Matemáticas
«Me siento más valiente para hacer frente a la
vida.., he aprendido a decir lo que pienso y sien-
to, a relacionarme con la gente sin experimentar
ninguna incomodidad».
- el análisis de las herramientas pedagógicas
concebidas para la aplicación directa durante
los cursos.
Y para concluir, algunos testimonios de lo
que nuestras mujeres han dicho y sentido:
«Lo que más me ha gustado ha sido esa for-
ma de aprender hablando al mismo tiempo de
nuestros asuntos»
(Barrreiro)
«Todo esto me parece muy útil para nuestra
vida diaria (el día a día). Me he dado cuenta de
que se han aprovechado las cosas que habíamos
contado sobre nuestra vida».
(Montalvo)
(Amora, 52 años, africana)
«Creo que ahora sé mejor lo que me convie-
ne y también he aprendido a luchar por ello».
(Montalvo)
«Cambiar, lo que se dice cambiar, tal vez no;
pero he aprendido un montón de cosas. A veces,
digo a mis hijos cosas que les sorprenden».
(Chamusca)
«...Porque también he aprendido en este
curso que no somos unas imbéciles.., por el con-
trario, sabemos cosas distintas...».
(Montalvo)
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
VIII. Sesión
plenaria:
«Modelos y
experiencias de
cooperación»

Ettore Gelpi
CONSEJO DE EUROPA
1. LEGITIMIDAD DE LAS ESTRUCTURAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
PARA LA COOPERACIÓN
Las estructuras públicas y también las orga-
nizaciones no gubernamentales con vocación
pública tiene su legitimidad en la educación si no
olvidan que los jóvenes y los adultos son los acto-
res y no los destinatarios o los consumidores de
las actividades educativas. No es posible fundar la
cooperación en el sentido educativo sobre rela-
ciones de dependencia obligando a los adultos a
participar en actividades educativas que no
corresponden necesariamente a sus intereses de
ciudadanos, de personas comprometidas en la
sociedad y en una actividad productiva.
La legitimación de las estructuras es la con-
dición del éxito de las políticas educativas. Esta
legitimación es también una garantía para que la
función de las estructuras públicas no se limite a
promover el mercado de la educación.
2. FINALIDAD DE LA COOPERACION
A nivel local, regional, autonómico,
nacional, europeo e internacional la cooperación
puede contribuir a la exclusión, a una educación
a velocidad variable, a la estigmatización de los
públicos marginales, a la creación de paro, a la
división entre individuos, grupos sociales y paí-
ses. ¿Es esta la cooperación que interesa a los
millones y millones de europeos en la Unión
Europea y en la Europa geográfica? Es posible
que la mayoría de los jóvenes y adultos desean y
algunas veces luchan para una cooperación edu-
cativa que significa inclusión, respecto a la diver-
sidad, valoración de todos sin destrucción de
capacidades y competencias y sin relación a una
lógica de mercado a corto plazo. En el Ario Euro-
peo de la Educación y la Formación a lo largo de
la vida 1996 es importante que todos los ciu-
dadanos participen en un debate sobre la finali-
dad de la educación y de la cooperación en un
sentido muy concreto en relación a los objetivos
de la población.
3. EL LENGUAJE DE LA COOPERACIÓN
Y LA EDUCACIÓN
Calidad, flexibilidad, innovación, eficiencia,
competencia, coherencia, evaluación, mercado y
comunidad, son parte del debate educativo con-
temporáneo que parece olvidar que las personas
se educan con lógica más compleja y en relación
a las condiciones concretas de su existencia. Una
lógica puramente mercantil puede contribuir a
limitar el interés para la educación y a fomentar
muchos estudios y prácticas sobre motivación y
evaluación. Si la educación interesa a los jóvenes
y adultos europeos ¿por qué tanta preocupación
para motivar el caballo a beber?. Es posible que el
caballo bebiera agua no buena. En este caso el
problema no es la motivación cuanto buscar agua
limpia y fresca en el verano.
4. COOPERACION SOBRE UNA BASE DE
IGUALIDAD ENTRE LAS POBLACIONES
EUROPEAS
A nivel nacional la cooperación educativa
tiene como objetivo principal en una Europa sen-
sible a la ciudadanía una integración entre los tra-
bajadores autóctonos y emigrados que tienen esta-
tus diferentes en relación al tipo de contrato de
trabajo (trabajadores con contrato fijo, precarios,
desempleados). ¿Cómo es posible hablar de coo-
peración si esta cooperación no permite superar
esas divisiones y discriminaciones?. La democra-
cia educativa está en estrecha relación con esta
integración porque en nuestra sociedad el dere-
cho relativo a la salud, a la vivienda y a la educa-
ción, al estatus del trabajador con contrato fi jo.
En el nivel intereuropeo también es impor-
tante una cooperación sobre la base de igualdad.
El nivel de riqueza de un país no puede justificar
desigualdades en la cooperación educativa por-
que cada país europeo puede aprender del otro
en el sentido de su historia, de su ciencia y de su
cultura.
En la Europa solidaria tampoco las com uni-
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caciones educativas con otros países pueden fun-
darse sobre supremacías en relación a los recursos
económicos, a las fuerzas militares y a la nueva
violencia de la información controlada por los
poderosos medios de comunicación. El sur del
mundo tiene interés en la cooperación educativa
y no es solamente receptor de cooperaciones edu-
cativas que se permiten entrar en los sectores más
sensibles de los sistemas educativos (investiga-
ción, políticas, materiales educativos), sin tener
en cuenta los objetivos y los intereses de la pobla-
ción de estos países.
5. EXPROPIACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
En el sentido local, nacional e internacional
las cooperaciones pueden ser formas de expro-
piación de los conocimientos y de los saberes
populares. En estos casos no se ayuda a las pobla-
ciones sino que se empobrecen, después se impo-
nen nuevos modelos extranjeros a sus intereses en
el nombre de la modernización. Poblaciones
expropiadas de su conocimiento y de su cultura
pierden la identidad, el control de su producción
y también el deseo de aprender y de continuar
produciendo cultura. Esta expropiación se da
cuando las relaciones de cooperación están fun-
dadas sobre la dependencia y sobre la imposibili-
dad de los interlocutores a defenderse de la coo-
peración misma.
6. PROFESIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN DE ADULTOS
La cooperación en el sentido nacional y
europeo de la educación de adultos puede contri-
buir positivamente a la profesionalización de la
educación de adultos con muchas personas que
trabajarán en estos sectores con formación, con-
trato y futura carrera profesional. Este hecho es
positivo, es parte también de una creación de nue-
vos puestos de trabajo que pueden contribuir a la
calidad de vida de todos. Pero es peligroso si esta
profesionalización separa los profesionales de la
educación de los adultos de los que aprenden o
peor de los que deben aprender. Todos los adultos
pueden ser educadores de sus compañeros en un
sentido individual y colectivo. Esta es la historia
de la educación de adultos que es importante con-
servar. También el adulto autoeducador es funda-
mental para la educación de hoy y de mañana. Es
realidad que es posible recuperar la autoeduca-
ción y la contribución de todos los adultos a la
educación en un sentido ideológico para limitar
los recursos para esta educación. Es necesario
oponerse a este riesgo y continuar estimulando
una cooperación educativa que puede contar con
la contribución de todos.
La estrecha relación de la educación de
adultos con el mundo laboral provoca muchas
cooperaciones en este sector. Son también nece-
sarias cooperaciones para una educación de
adultos en todos los sectores culturales, estéti-
cos, de actividades deportivas activas que no
siguen la sola lógica de la producción. Importan-
te también es la cooperación intelectual bajo un
análisis crítico permanente de la sociedad, de los
medios, que no puede ser sólo un hecho indivi-
dual e íntimo.
7. COOPERACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN
La explosión de la educación de adultos no
se ha acompañado de un fortalecimiento de la
investigación crítica y creativa de la educación
de adultos. La investigación fue más concentrada
sobre la eficiencia sin estudiar las consecuencias
sociales de las actividades de educación y forma-
ción que no tienen en cuenta las diferentes con-
diciones económicas, sociales y existenciales de
las poblaciones. Es necesario una cooperación a
nivel nacional e internacional para comprender
qué significa a) educación producto, b) incorpo-
ración de la educación en el sentido productivo,
no sólo como preparación a la producción sino
como parte de esta producción, c) educación
visible e invisible transmitida por los medios de
masa, d) desarrollo de la educación en relación
con la crisis del estado y en general de las estruc-
turas públicas.
Las investigaciones en este sentido tienen
dificultad en buscar recursos como también las
investigaciones sobre el origen del paro o de la
injusta división internacional del trabajo y del
acceso al conocimiento. Esta investigación es
indispensable para una evaluación crítica de las
políticas de educación de adultos y para nuevas
proposiciones educativas en la finalidad de cons-
truir democracia y ciudadanía europea.
Las modalidades de esta cooperación son
parte del trabajo de la educación de adultos. Sin
esta cooperación también los profesionales de la
educación que tienen interés en desarrollar una
educación correspondiente a los objetivos de la
población tiene dificultades para contribuir a cons-
truir políticas y actividades educativas coherentes.
La cooperación internacional de las estruc-
turas nacionales e internacionales es muy tímida
en esta dirección ¿por qué?
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8. DERECHOS DE JÓVENES Y ADULTOS A
LA EDUCACIÓN DE ADULTOS Y A
ELEGIR ESTA EDUCACIÓN
Las cooperaciones son importantes para
conseguir estos derechos a nivel local y nacional.
Mucha gente en Europa (Unión Europea y Europa
Geográfica), no tiene acceso a esta educación, en
algunos casos le falta también un mínimo de for-
mación inicial; lucha para conseguir este derecho
a la educación de adultos pero al mismo tiempo
lucha para que no se le imponga una educación
extraña a sus intereses. Es posible que sea necesa-
rio un pensamiento complejo para comprender
que por un lado es necesaria la lucha para la edu-
cación y por otro una lucha para defenderse de la
educación impuesta. Cuando la educación se
escapa de las manos de los ciudadanos, esta edu-
cación puede transformarse en instrumento de
conformismo, de aceptación y paradójicamente
también de violencia.
9. COOPERACIÓN Y ACCIONES CULTURALES
Celebrar la educación de adultos y la coope-
ración sin una estrecha relación con la cultura
puede ser un riesgo y el triunfo de una monocul-
tura vinculada a la educación de adultos. La rique-
za cultural de Europa, resultado de la contribu-
ción de los europeos autóctonos e inmigrados de
los diferentes países de Europa y del mundo, es el
fundamento de la acción educativa. La coopera-
ción cultural europea en este sentido se expresa
no solamente a través de los conocimientos de las
diferentes expresiones artísticas y científicas de
los europeos autóctonos e inmigrados, sino tam-
bién en la cooperación cultural cotidiana. Leyes
opresivas para los trabajadores inmigrantes, poco
respeto a la diversidad de las poblaciones, baja
calidad de servicios sociales, médicos y culturales
para la parte que tiene menos medios materiales,
son formas de violencias culturales que no se pue-
den olvidar, ¡paralelamente se construyen progra-
mas de educación cívica y se envían mensajes
morales sobre el encuentro entre culturas y sobre
la ciudadanía europea!
¿Educación de adultos rica de cultura?. En
este marco es importante promover las diferentes
formas de cooperación.
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Bartolome Amat Armengol
Dirección General VIII
COMISIÓN EUROPEA
Me voy a referir al tema de la política de la
Unión Europea en materia de educación y forma-
ción política y estratégica y quisiera asimismo
hacerlo respecto a los países menos desarrollados,
los Países del Sur; se ha hecho referencia a los Paí-
ses del Este y se ha hablado de nuestra coopera-
ción con América Latina pero yo planteo la pre-
gunta siguiente: ¿cuál es nuestra postura, nuestra
cooperación con los países menos desarrollados,
esos grupos de países que se agrupan bajo la
denominación del Sur, los PMD, una denomina-
ción muy discreta ya que en realidad se trata de
países muy pobres, con problemas de educación
muy graves. Tenemos pues en la Comunidad una
política de cooperación que tiene ya 30 o 35 arios,
a través del Convenio de Lomé o de otros conve-
nios bilaterales, aun cuando van evolucionando
con el tiempo y las distintas circunstancias de
cada época. Para la Unión Europea, la educación ),‹
la formación constituyen un elemento fundamen-
tal y una parte integrante del proceso de desarro-
llo. El éxito de cualquier estrategia de desarrollo
dependerá en gran medida de la forma en la que
los sistemas de educación y formación consegui-
rán facilitar y mantener los conocimientos y las
competencias sobre los que descansa el progreso
económico y social. Tanto por la amplitud como
por el campo de aplicación, será a menudo un fac-
tor clave de promoción de los recursos humanos
pero se trata, sobre todo, del valor de la educación
y de la formación como necesidad humana funda-
mental y, podría decirse, incluso como derecho
legítimo de cada persona. Sin ella, sin esta educa-
ción, cualquier progreso humano resulta imposi-
ble. Su contribución cubre no sólo el desarrollo
económico y social sino asimismo la toma de
conciencia social y cultural de los individuos y los
pueblos. Las décadas de cooperación se suceden
pero los resultados, por desgracia, son escasa-
mente convincentes: mayor desigualdad entre los
países industrializados y los países en vías de desa-
rrollo, deterioro de la situación en materia de ali-
mentación, endeudamiento creciente, mayor
dependencia económica y, sobre todo, conflictos
sociales y conflictos armados en muchos de esos
países. Por desgracia, la educación y la formación
no pueden sustraerse a las tendencias comproba-
das en este balance. Ante esta situación, surgen
nuevas estrategias: la Unión Europea, en particu-
lar, propone programas de estrategias en materia
de alimentación, de ajuste estructural de moviliza-
ción de nuevos agentes económicos y, sobro todo,
de protección de los movimientos hacia la demo-
cracia. Las políticas de educación y formación no
serán ajenas al éxito o al fracaso de esas estrate-
gias, de ahí su papel determinante durante el tiem-
po de vigencia de los acuerdos de cooperación
con esos grupos de países que se llaman menos
desarrollados. Aunque la educación y la formación
ha sido siempre, históricamente, uno de los cam-
pos de la ayuda al desarrollo, el carácter concreto
de las intervenciones ha evolucionado de forma
constante para adaptarse a las prioridades de cada
época. Después del período de las independen-
cias, el mayor esfuerzo se dirigió a la construcción
de nuevas infraestructuras escolares, de centros
de formación técnica y profesional, con el fin de
hacer frente a un crecimiento de la tasa de esco-
larización que, en esa época, fue la mayor de la
historia de la humanidad. Más tarde, a partir de los
arios 70, se hizo hincapié en la formación univer-
sitaria y técnica para dotar a esos países del per-
sonal directivo superior que las nuevas activida-
des de la industria y los servicios requerían: fue la
época de fuerte crecimiento de muchos de esos
países. Actualmente, por el contrario, asistimos a
nuevo fenómeno, muy inquietante y sumamente
grave: se trata del crecimiento progresivo, yo diría
que casi exponencial, del analfabetismo en el
mundo debido a crecientes dificultades de acceso
a la educación en los países más pobres. El núme-
ro de niños no escolarizados en el mundo es cada
vez mayor. Podría darles algunos datos de la UNES-
CO: actualmente, 130 millones de niños no están
escolarizados y 150 millones no lo estarán a fina-
les del siglo; el resultado de esta situación es el
constante incremento del número de analfabetos.
Así pues, estamos ante un doble fenómeno: creci-
miento demográfico, número insuficiente de
escuelas para escolarizar a los niños y, luego, una
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educación de mala calidad que hace que, cuando
el niño deja la escuela, olvida y pierde rápidamen-
te lo que ha aprendido; si añadimos a eso que el
desempleo no contribuye a mantener los conoci-
mientos, el resultado final es que el número de
adultos analfabetos alcanza cifras inquietantes.
Un analfabeto es una persona que no puede
leer ni los horarios de los autobuses o de los tre-
nes, ni la posología de los medicamentos, es una
persona que no puede defenderse de la posible
explotación de su empresario, alguien que sólo
puede acceder a un número limitado de activida-
des y no puede participar plenamente en la demo-
cracia. Cuando se llevan a cabo elecciones y se
utilizan papeletas escritas, papeletas de voto, un
analfabeto no sabe a quién votar porque no sabe
leer, lo cual es muy pero que muy grave en países
que afirman su intención de entrar en la demo-
cracia pero cuya población es, por ejemplo, anal-
fabeta en un 70%. ¿Cómo puede toda la población
participar en la vida del país? En la actualidad, el
número estimado de adultos analfabetos en el
mundo se acerca a los mil millones de personas,
es decir 1 de cada 6. En ciertos países, el proble-
ma del analfabetismo afecta al 90% de la pobla-
ción. En el campo económico, existe asimismo lo
que se denomina sector informal. En muchos paí-
ses, sobre todo de la región del Sahel, el 85% de
las personas activas forman parte del sector infor-
mal, lo que significa que se trata de empresas,
empresas artesanales, que tienen actividades eco-
nómicas sin que haya una formación especial para
ellas; no llevan contabilidad alguna, no pueden lle-
varla, no tienen acceso al crédito, no pueden
tener acceso a tecnologías modernas, sencilla-
mente porque no tienen la formación básica nece-
saria para su actividad económica y, por lo tanto,
permanecen en el sector informal. Es el caso de
Senegal, por ejemplo, país en el que sólo el 12%
de la población está formada por asalariados del
sector llamado «moderno», el 6% en la administra-
ción y el 6% en las empresas; por lo tanto, el res-
to, es decir el 80% de la población, son gente que
se busca la vida, que se dedica al comercio, a la
pequeña industria, a la agricultura, etc..., pero sin
ningún tipo de formación adaptada para que esa
actividad económica pueda desarrollarse. Así
pues, la mayor parte del país funciona dentro de
un sistema informal, casi ilegal, que no puede ali-
mentar el crecimiento económico del propio país.
En el contexto del mundo moderno actual,
un país con mayoría de analfabetos no puede
lograr su desarrollo económico y social, sea cual
sea el valor de su alada, de ahí la necesidad de
tomar todo tipo de medidas para invertir esta
situación. Este es el nuevo desafio al que se
enfrentan todos aquellos que trabajan por un
mundo mejor.
Después de este análisis, por otra parte com-
partido por todas las instituciones internacionales
(la UNESCO, el Banco Mundial, las Naciones Uni-
das) y que nosotros también compartimos, ¿cuál
ha sido la reacción de la Unión Europea? En todo
el programa de cooperación de la Unión Europea,
y ustedes saben que la Unión Europea es el resul-
tado ante todo de la Comunidad Económica Euro-
pea y que la CEE tiene un programa de coopera-
ción con el tercer mundo, sobre todo económica,
cuyo objetivo era el crecimiento económico de
esos países, la educación y la formación eran
medidas de acompañamiento de los proyectos
económicos o eran considerados como el resulta-
do de un progreso económico; se pensaba que el
día que tuviesen mayores recursos, el día que
mejorase el nivel de vida, la gente demandaría
educación y todo seguiría. Actualmente, nos
hemos dado cuenta de que la educación, la for-
mación, no es consecuencia del desarrollo sino un
requisito previo, que no se puede conseguir el
desarrollo sin educación. Así pues, ya en Maas-
tricht, se abordó el problema en los acuerdos de
Maastricht; la Comisión Europea había propuesto
que dado que se iba a crear una Unión Europea
con un papel en política exterior, ¿por qué no
tener asimismo una política común en materia de
cooperación para el desarrollo? Pero los Estados
Miembros no estaban dispuestos a tal cosa. Los
Estados Miembros -cada estado tiene su propia
política de cooperación para el desarrollo - quisie-
ron conservar esa autonomía en materia enfoque
del desarrollo. No obstante, aceptaron que esa
cooperación de cada Estado, es decir de los quin-
ce estados más la de la Unión por lo que ahora
tenemos dieciséis políticas de cooperación para el
desarrollo, fuese coordinada y coherente, por
supuesto, y complementaria, para lo cual se toma-
ron medidas para que la coordinación fuese efec-
tiva. Así pues, a la Comisión se le confió esa coor-
dinación que se inició con reuniones con los Esta-
dos Miembros; en esas reuniones, se llegó a un
documento que reflejaba lo que yo llamo el deno-
minador común de nuestras políticas. Cada Estado
tiene su propia política pero existen puntos en los
que todos estamos de acuerdo, por eso se plas-
maron esos puntos en un documento que fue
aprobado por el Consejo y que dio lugar a un
documento muy importante para nosotros, una
resolución del Consejo de Ministros de la Unión
de fecha 25 de Noviembre de 1994. No obstante,
esa resolución no está dirigida únicamente a la
Comisión, que es el ejecutivo de la Unión Euro-
pea, sino a todos los Estados Miembros, por lo que
en este momento estamos todos obligados o apo-
derados para dar cumplimiento a dicho documen-
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to, un documento que hace hincapié en materia
de educación. En primer lugar, en dicho docu-
mento se afirma que la educación es una priori-
dad actual de la Unión, que no puede haber pro-
grama de cooperación para el desarrollo si no se
lleva a cabo un verdadero esfuerzo financiero para
promover la educación en esos países (y les
recuerdo que, hasta ahora, la ayuda a la educación
y la formación en el conjunto de la Cooperación
internacional sólo representa un 1% de las inver-
siones, es decir una miseria!).
Así pues, se habla mucho de educación pero
a la hora de poner el dinero para financiar pro-
yectos, se da prioridad a las carreteras, las presas,
las acciones agrícolas de las grandes plantaciones,
etc..., porque así se consumen también nuestros
propios bienes y podemos vender nuestros equi-
pos y mandar a nuestros técnicos; y en cuanto a la
formación, a pesar de los textos que han recono-
cido la importancia de ese campo, a la vista de las
cifras, el porcentaje que se destina actualmente a
la formación es ridículo. En el citado documento,
el Consejo subraya pues que la educación, en par-
ticular la educación básica tanto para niños como
para adultos, es un derecho fundamental. Juega
un papel esencial en la afirmación de los valores
democráticos, en el crecimiento económico y la
creación de empleo, la reducción de la disparidad
de ingresos y de las desigualdades, así como en la
mejora del nivel de vida y la salud.
El mayor beneficio resulta de la enseñanza
primaria, más que de la superior. Además, la edu-
cación puede jugar un papel esencial en la pro-
moción de la condición femenina dentro de la
sociedad. El Consejo reafirma el importante papel
que las ONGs juegan en el sector de la educación
y la formación de los PVD (Países en Vías de Desa-
rrollo). En materia de inversión, los economistas,
incluso los del Banco Mundial, han calculado que
en el campo de la educación la inversión a largo
plazo es la que mayores beneficios produce; es la
inversión más rentable, mucho más que si se lle-
van a cabo inversiones productivas a corto y
medio plazo.
Citemos algunos principios de esa declara-
ción: «la ayuda de la Comunidad de los Estados
Miembros a la educación y la formación debe
tener por objeto reforzar las políticas y los esfuer-
zos propios de los PVD, es decir de los Países en
Vías de Desarrollo, y no actuar como sustituto de
la iniciativa local», como se acordó con ocasión de
la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos que se celebró en 1990. Este aspecto es
muy importante. Suelo decir que nuestra política
en materia de educación y formación consiste en
no tener ninguna y, claro está, ¡resulta algo polé-
mico! (,?tie no tienen política alguna? se extrañan
los que me oyen decir eso. No, tenemos una polí-
tica, que consiste en reforzar la política de cada
país; cada país debe tener su propia política; si no
la tiene, entonces vamos a ayudarles a definirla y
más tarde vamos a ayudarles a ponerla en práctica
pero pensar que nosotros hayamos impuesto una
política de educación básica o de educación supe-
rior a algún país sería ir en contra de todos los
derechos de autonomía de cada Estado. La Comu-
nidad y los Estados Miembros procurarán fomen-
tar el apoyo a una formación profesional para el
sector formal e informal de la economía, imparti-
da por canales educativos formales e informales.
Así pues, la existencia del sector informal se con-
sidera, en el momento actual, como una situación
de hecho, sin posibilidad de marcha atrás, y no se
intenta que lo informal se convierta en formal; se
piensa que puesto que por el momento es el úni-
co sector que crea empleo, es mejor ayudar a que
este sector se desarrolle. Así pues, actualmente
financiamos bastantes programas a la Comunidad,
especialmente en Africa, programas de formación
para los artesanos, los aprendices y los sectores
agrícolas informales, que no tienen ninguna for-
mación básica escolar.
La Comunidad y los Estados Miembros debe-
mos mejorar el intercambio de educación para los
grupos mas desfavorecidos; dentro del conjunto
de los grupos más desfavorecidos, se establecerá
una prioridad, la que se dará al acceso a la educa-
ción de las mujeres; el impacto de todos los pro-
yectos de educación sobre la educación de las
mujeres se deberá estudiar en lo que se refiere a la
identificación de los proyectos y del seguimiento
a lo largo de la puesta en práctica. Se debe dar
prioridad sobre todo a la educación de las mujeres
que lleve a actuaciones en el campo de la escola-
rización primaria y la formación de los profesores.
La educación de las mujeres, aun cuando no se
diga aquí sino más adelante, tiene asimismo una
incidencia muy importante sobre la demografía, y
todos ustedes saben que el crecimiento demográ-
fico es uno de los problemas de esos países. Resul-
ta imposible imponer programas de reducción de
la natalidad, lo que sería ir en contra del derecho
de la persona humana, pero lo que sí podemos
hacer perfectamente es promover programas de
educación de las chicas, algo que por supuesto se
traduce automáticamente en una reducción de la
natalidad dado que los matrimonios tienen lugar
más tarde y porque existe un cierto número de
fenómenos que se han estudiado y comprobado
en la práctica; por tal motivo, es un aspecto muy
importante de nuestra política. Puedo finalizar mi
intervención en este punto y estoy a su disposi-
ción por si tuviesen alguna pregunta. No obstan-
te, me gustaría señalar únicamente que estamos
1 5 I
ante una situación realmente grave, incluso explo-
siva, en mi opinión; muchos conflictos surgen por
falta de cultura, de educación, por el paro, que es
diez veces superior al que se registra en nuestros
países y que a nosotros nos parece ya muy grave;
es terrible ver que el paro en los Países del Sur es
diez veces superior, que no se puede resolver ni
se podrá nunca por desgracia, aunque se podrá
frenar algo mediante el sistema de educación y
formación. Por tal motivo, el Consejo hace un lla-
mamiento a todos los Estados Miembros y a la
Unión para que unan sus esfuerzos, para que se
pongan de acuerdo y tengan una política, si no
común al menos con acciones comunes.
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Yo en primer lugar quisiera explicar a qué
nos referimos cuando hablamos de espacio ibero-
americano, para que no haya confusiones al res-
pecto, y cuáles son las preguntas, y los planteos,
que desde ese espacio nos estamos haciendo.
En primer lugar, cuando hablamos de Ibero-
américa nos estamos refiriendo a un ámbito que
comparten países de Europa, y de América Latina.
Son veintidós países, dos países europeos, España
y Portugal, y veinte países de América Latina, que
comparten dos lenguas oficiales, el español y el
portugués. Es una región, es un ámbito, más que
una región es un área cultural con procesos de
integración en distinto grado de avance. Por un
lado, los procesos de integración de España y Por-
tugal en la Unión Europea; el proceso de integra-
ción del Pacto Andino, del Mercosur, y el Mercado
Común, Centroamericano; y, por el otro lado, con
espacios de libre comercio en gestación, como es
el de la Iniciativa de las Américas, el NAFTA, el
Acuerdo de la Comunidad Europea, con el Merco-
sur, que se está por cerrar en el próximo mes, y el
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad
Europea y los países del grupo de Río. Asimismo,
es un ámbito entre países que poseen grados de
desarrollo claramente diferenciados, con distinto
nivel de integración en el mercado global, con
contrastes significativos en sus valores macroeco-
nómicos, así como en sus niveles de riqueza y
pobreza. Además, son países con distinta entidad
y densidad institucional en sus estructuras, y con
diferente desarrollo en el proceso de democrati-
zación de sus sociedades, con diversos grados de
participación social en ellas, etc...
Es decir, que estamos haciendo referencia a
un área cultural, relativamente homogénea, pero
con una gran heterogeneidad geopolítica, econó-
mica, social, e institucional, y que, sin embargo,
se está definiendo como una comunidad. El hecho
más relevante en esta área, en los últimos arios, es
la decisión política de sus jefes de Estado, y de
Gobiernos, de constituir un espacio de coopera-
ción permanente, de concertar políticas de desa-
rrollo, y de promover una presencia conjunta,
más activa, en el plano internacional. A través de
las cinco Conferencias, que se comenzaron a rea-
lizar en el ario 90, hasta ahora, hasta el 95, hasta la
última reunión en Bariloche, en Argentina, han
reafirmado esa vocación de encuentro, de coope-
ración, y de protagonismo en el ámbito interna-
cional.
Las formas en que se va a expresar esa
acción conjunta presentan, sin embargo, hasta
ahora, muchos interrogantes, y hay dos funda-
mentalmente referidos a la relación con los países
europeos. Uno de ellos es, si es posible que la
Comunidad Iberoamericana de Naciones genere
un espacio político y técnico que enlace con los
procesos de integración, que se están viviendo
tanto en América Latina como en Europa. Y otra
pregunta es, si el desarrollo de un mercado global,
donde son previsibles conflictos por la suprema-
cía, pueden permitir la existencia y el protagonis-
mo de un espacio político, geopolítico interblo-
que, como el que constituyen los países iberoa-
mericanos.
En todo caso, los estudios prospectivos en
el área iberoamericana, en muchos casos con
resultados bastante aproximados a los realizados
por la 0.C.D., señalan las grandes dificultades
que se presentan en un mundo donde existen
muchas alternativas posibles, pero pocas alterna-
tivas probables de escenarios futuros, y en don-
de, en algunos de esos escenarios justamente, el
mayor desarrollo de América Latina comprende,
y se beneficia de una crisis europea. Al mismo
tiempo que el análisis de esos escenarios puede
plantear esta problemática, existe en América
Latina la percepción de que hay modelos explí-
citos, o no, en Europa, de organización política y
social, que pueden ser más fácilmente adapta-
bles que otros modelos que existen en otras
regiones.
Y frente a todas esas dudas, e incertidum-
bres, debe señalarse que la cooperación iberoa-
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mericana, en el plano político, como son los
acuerdos para la solución de conflictos bélicos; en
el plano económico, como el desarrollo de nue-
vos proyectos empresariales y de capacitación
personal; en el plano científico, y tecnológico,
como la potenciación de los programas de cien-
cia; y en el ámbito educativo, como la generaliza-
ción de los programas para el mejoramiento de la
educación, están alcanzando logros significativos,
multiplicándose en los últimos arios, no sólo en la
acción gubernamental, sino también la no guber-
namental.
Y por el otro lado, como aspectos positivos,
cabe destacar el concepto horizontal de la coope-
ración, con que se han diseñado las primeras
acciones conjuntas en el marco de la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno.
Yo quisiera señalarles que en el plano educa-
tivo existen cinco lineamientos básicos, que están
orientando las acciones de cooperación de los
organismos iberoamericanos. Por un lado, las
acciones destinadas a cooperar en el diseño de
políticas y estrategias, para la transformación de
los sistemas educativos, acciones destinadas a
cooperar en el apoyo de los procesos de demo-
cratización de la educación, acciones destinadas a
cooperar en la vinculación de la educación con
los procesos socio-económicos, acciones destina-
das a cooperar en el apoyo de los procesos de
integración y concertación regional, y subregio-
nal, y acciones destinadas a cooperar en la moder-
nización de las Administraciones. Estos programas
tienden a enfrentar, como desafíos prioritarios, el
desafio de la integración social, que supone la
adopción de políticas efectivas de desarrollo eco-
nómico sostenido, y de superación del subdesa-
rrollo, lo que exige políticas eficientes de trans-
formación productiva, de promoción del ahorro
interno y de la inversión, y de reformulación del
gasto social, con una atención prioritaria a la
salud, la educación, y la formación de recursos
humanos. El desafio de la integración nacional,
que remite a políticas activas de descentraliza-
ción, y de apoyo a las regiones más atrasadas,
regenerando el tejido social rural, y promoviendo
una reconversión de los sectores económicos,
con técnicas de producción, u oferta productiva
más obsoleta, y el desafio de la integración subre-
gional, impone la creación de áreas económicas
integradas, como el Mercosur, o el Grupo Andino,
o zonas de libre comercio.
La cooperación iberoamericana se centra en
distintos organismos. Uno de esos organismos es
la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es un
organismo de los Ministerios de Educación, de los
veintidós países. Es un organismo dedicado espe-
cíficamente a la cooperación en estas tres áreas, y
su Consejo Directivo está constituido por los
Ministros de Educación de esos países, y son los
países los que financian toda la acción, y todas las
actividades que se desarrollan. En este marco, en
el marco de la O.E.I., se están desarrollando en
este momento quince grandes programas, referi-
dos, siete de ellos, a temas educativos, tres a
temas de carácter específicamente científico, y
cuatro de orden transversal, que son de apoyo a
estas actividades. Pero existen, además, una serie
de programas específicos, que fueron determina-
dos por la Cumbre de Jefes de Estado, entre ellos
algunos que son de especial interés para esta reu-
nión, como pueden ser los programas de alfabeti-
zación, y de educación de adultos, que están diri-
gidos a atender las zonas con mayores problemas
en el ámbito educativo.
Yo quisiera, en segundo lugar, como segun-
do tema, señalarles cuál es la problemática que en
este momento estamos discutiendo los organis-
mos gubernamentales, y no gubernamentales, en
América Latina, respecto de la educación de adul-
tos, aunque sea brevemente, para después referir-
les algunos programas que están en ejecución, y
algunos resultados que hemos tenido en ellos.
Por un lado, en este momento, en América
Latina, predomina el paradigma de la democracia.
i);?ué significa esto?. Esto significa que la cuestión
de la democracia aparece como un eje ordenador
de todos los asuntos, como un eje de problemati-
zación de situaciones, y de proposición de accio-
nes, y que sus planteos significan a otros campos
del quehacer social. Este paradigma democrático
parece oscilar entre dos esquemas. Por un lado, el
de la democracia representativa, que se plantea
como una propuesta de convivencia en socieda-
des nacionales integradas, aunque altamente hete-
rogéneas, donde haya reconocimiento del otro, de
sus valores, y de sus intereses; y por el otro lado,
el de la democracia directa, menos preocupada
por la integración regional, y más centrada en la
participación de la autogestión, y en el autogo-
bierno, a nivel local.
Históricamente, en cuanto a la educación, la
concepción de la democracia representativa ha
sido vista como producción de individuos, ciu-
dadanos, inculcándoles valores, e instituciones, y
capacitándolos para participar en la economía y la
política, y para acceder con iguales oportunidades
a los bienes culturales. Pero, de hecho, por la
naturaleza conflictiva de muchas sociedades lati-
noamericanas, el sistema educativo ha sido el
lugar de confrontación de valores y concepciones
del mundo, y la escuela, su institución básica, fue
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objeto de proyectos de transformación, y de críti-
ca, por su papel de reproductora de una sociedad,
que debía sufrir un proceso de cambio conflicti-
vo. Por contrapartida, el ideal democrático de una
educación alternativa, liberadora, humanista,
emancipadora del hombre, por la vía de la
concienciación, se ubicó en el seno de las organi-
zaciones populares, del sindicato, de la cooperati-
va, del barrio, y de la comunidad, y lo hizo pro-
pugnando valores de solidaridad, de autoconfian-
za, afirmando, teórica, y metodológicamente, las
identidades comunitarias antes que el individuo,
visto éste como el resultado de un sistema de
denominación, antes, corno un desarrollo de lo
humano. Esta posición antisistémica condujo a
ubicar a la educación liberadora en el campo de la
educación no formal, lo que supuso, junto con
otros factores, una concentración en los adultos
pobres, y un papel remedial en el doble sentido,
alfabetizar al no alfabetizado, por el sistema esco-
lar, y generar la conciencia y autoconfianza popu-
lar, de que el mismo sistema tendía a bloquear. A
la vez, una concepción horizontal de la relación
educacional hizo que el educador perdiera su con-
notación de profesional, y se encarnara en los más
variados agentes sociales.
En la actualidad, el paradigma de la demo-
cracia aún contiene, contradictoriamente, las pro-
puestas centradas en la estabilidad del sistema
político, y la democracia representativa, junto con
las centradas en las formas de democracia directa.
Y esto contribuye a que no haya podido gestarse
aún un paradigma integrado y específico de la
educación, con la democratización, dada la estre-
cha relación entre la concepción de uno y otro
proceso. Pero tanto la viabilidad de una sociedad
nacional, integrada con un Estado nacional demo-
crático, como la eficacia de las sociedades locales,
están siendo ahora cuestionadas por el proceso de
globalización. Y los efectos de ese proceso de glo-
balización, en el ámbito internacional, son experi-
mentados en América Latina, de manera subordi-
nada, entre otras cosas, por su fragmentación polí-
tica, y su incapacidad para plantear alternativa.
Tanto el impacto económico de la revolu-
ción tecnológica de los mercados reales, como la
imposición de políticas de desregularización, de
reducción del papel social del Estado, de descen-
tralización, y privatización de las actividades
públicas, están produciendo efectos contradicto-
rios en la sociedad y, en muchos casos, están gene-
rando una gran dualidad social.
Este es el tema que están en este momento
planteándose los organismos gubernamentales, y
no gubernamentales, y esto se proyecta claramen-
te en la educación de adultos. Frente a esta situa-
ción, uno de los principales programas que se
están planteando, es justamente un programa de
intercambio de formación, y de experiencias, en
la educación de adultos. Es un programa en don-
de están participando los Ministerios de Educa-
ción de todos los países iberoamericanos, y que
tiende a recuperar todas las experiencias que se
están dando en el campo social, no sólo en la edu-
cación de adultos, sino en la educación en gene-
ral, pero, específicamente, tiene un apartado muy
significativo en la educación de adultos. Y es un
sistema de información, y de comunicación, que
abarca tanto acciones específicas de intercambio,
que abarca toda una estructuración de bases de
datos, que permitan la comunicación entre los
países de esa información, y que desarrolla tam-
bién una serie de publicaciones.
Pero al mismo tiempo se están desarrollando
otros programas, que también se van planteando, o
tratan de responder a estas situaciones que les esta-
ba señalando. Por un lado, hay un programa bas-
tante amplio de interculturalismo, desarrollo, y
educación, que se está planteando una visión de
conjunto de la problemática de las sociedades lati-
noamericanas, que está tratando de analizar los pro-
blemas de su fragmentación interna, que está seña-
lando en este momento cuáles son las dificultades
que enfrentan en muchos países las poblaciones
indígenas, y cómo se puede hacer para desarrollar
una acción, que no solamente movilice a las socie-
dades en general, en su conjunto, en favor de las
poblaciones indígenas, sino que también se vaya
desarrollando una acción que contemple la situa-
ción de las restantes minorías. Al mismo tiempo, es
un proyecto que se está desarrollando tendiendo a
favorecer a las poblaciones migrantes latinoameri-
canos, en otros contextos culturales, o geopolíti-
cos. Fundamentalmente, la situación de las pobla-
ciones migrantes latinoamericanas en Estados Uni-
dos, y también la situación de algunas de estas
poblaciones en el ámbito europeo.
Existe también otro programa que está refe-
rid() a la transformación, e innovación de la ense-
ñanza, donde se está trabajando, fundamen-
talmente, en la revisión de los contenidos de los
curriculos de educación de adultos.
Otro programa que está trabajando en el
tema de la condición, y de la profesión docente,
es uno de los programas fundamentales, respecto
también al tema de educación de adultos. Como
ustedes saben, en América Latina existe una gran
tradición de movilización para la alfabetización, y
la educación de adultos. Y esa tradición de movi-
lización para la alfabetización en la educación de
adultos, ha hecho que generalmente las acciones
tengan un carácter voluntario, para atender justa-
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mente a las grandes masas de analfabetos que
había. Y eso llevó, contradictoriamente, a un
cuestionamiento de la profesionalidad de la edu-
cación de adultos. En este momento lo que se está
haciendo es trabajando intensamente con los
Ministerios de Educación, para tratar de que los
Ministerios estructuren, realmente, subsistemas
de educación de adultos, capaces de atender a los
adultos, pero donde también esos subsistemas
estén claramente profesionalizados, en donde esté
trabajando personal capacitado para llevar las
acciones que se están realizando, sin dejar por eso
de atender y de apoyar las acciones que realizan
las comunidades, y que se desarrollan con perso-
nal no docente.
Otro de los proyectos es el de formación, tra-
bajo, y empleo, donde estamos trabajando en la
problemática de las nuevas tecnologías, de la
incorporación de nuevas tecnologías para la pro-
ducción en América Latina, tratando en general
problemas, actitudes de transformación tecnológi-
ca, de adaptación de las nuevas tecnologías a la
producción y, al mismo tiempo, ir generando nue-
vas formas, y nuevas tecnologías de formación, y
de capacitación.
Finalmente, señalarles un programa, que se
está desarrollando en este momento en el marco
de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, y
que nos parece bastante significativo, que es un
programa de alfabetización, y de educación de
adultos. Es un programa que se está desarrollando
en República Dominicana, y en El Salvador, y que
tiene significación por cuanto pretende cuestio-
nar las formas de cooperación que existían hasta
ahora habitualmente en América Latina, y entre
América Latina, y en Europa. Lo que se está
haciendo es generar un espacio de colaboración
entre los Ministerios de Educación, en este caso el
Ministerio de Educación y Ciencia, de España, y el
Ministerio de Educación de El Salvador, y el Minis-
terio de Educación de República Dominicana. Es
un espacio en el cual los dos Ministerios que par-
ticipan en la acción se interrelacionan mutua-
mente, y se apoyan a través de su propio perso-
nal, y donde uno de los Ministerios, el Ministerio
de la zona, el Ministerio de El Salvador, por ejem-
plo, en uno de los casos, desarrolla toda la acción
de alfabetización, y de educación de adultos, pero
con apoyo y respaldo de los equipos del otro
Ministerio.
Son proyectos en los cuales hemos tratado,
no tanto de generar un proceso de alfabetización
que permita alcanzar un éxito cuantitativo res-
pecto a las personas que se alfabetizan, sino de
generar procesos, que permitan consolidar estruc-
turas permanentes de alfabetización, rompiendo
definitivamente con las campañas, y programas
extemporáneos, que se realizaban una sola vez, y
que después no tenían ningún tipo de continui-
dad. Y que al mismo tiempo, justamente, tratan de
generar, y de consolidar, estructuras profesiona-
les, significativas, que tengan una extensión
nacional, y que logren responder a las necesida-
des de alfabetización.
Por otro lado, han sido proyectos que han
tenido una influencia en el ámbito político. En el
caso de El Salvador, el proyecto de alfabetización
estuvo vinculado al proceso de paz, y se logró, en
el mismo momento en que se discutían los acuer-
dos defmitivos de paz, la convergencia entre
todos los sectores políticos, para realizar una
acción conjunta en el campo de la alfabetización.
Estos proyectos lo que pretenden es
generar experiencia, y que después pueda ser tras-
ladada hacia los restantes países latinoamericanos,
y que puedan generar nuevas metodologías, y
nuevas líneas de actuación. En el ámbito de la
República Dominicana, en vez de ser un proyecto
basado en un espacio territorial, es un proyecto
en el cual se han diseñado los materiales en fun-
ción de la estructura económica que tiene el país,
de tal forma, que hemos tenido en cuenta los dis-
tintos perfiles profesionales, para que el proceso
de alfabetización desde el primer momento esté
vinculado a la actividad profesional que realizan
las personas.
Esto en líneas generales, y muy rápida-
mente son las actividades que estamos realizando,
son los problemas a los que nos estamos enfren-
tando. Y quedo también a disposición de ustedes
para cualquier pregunta.
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PRECISIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Ma Amelia Pérez de Barcia y Benavides
Comité Organizador
Subdirección General de Educación Permanente
Ministerio de Educación y Cultura
ESPAÑA
Antes de exponer el resumen de las conclu-
siones de los Grupos de trabajo, el Comité organi-
zador estima necesario hacer algunas precisiones
sobre las actividades preparatorias, realizadas has-
ta su celebración en noviembre de 1995, desarro-
llo y conclusiones de esta III Conferencia.
En primer lugar las acciones preparatorias
organizativas y de estudio se inician desde el
momento que el Ministerio de Educación y Cultu-
ra español, se comprometió, en noviembre de
1994, en Dresde, en el transcurso de la II Confe-
rencia, en celebrar conjuntamente con la Comi-
sión y durante la presidencia española de la Unión
Europea, la III Conferencia Europea de Educación
de Adultos asegurando la continuidad de las accio-
nes iniciadas en Atenas, ese mismo ario.
En segundo lugar también, subrayar la
importancia que en este período de preparación,
cobraron las aportaciones de expertos, sindicatos,
instituciones, federaciones y asociaciones de edu-
cación de adultos que se comprometieron en el
desarrollo de este proyecto. De manera especial
subrayar las de la Federación Española de las Uni-
versidades Populares -FEUP-, la Federación de
Asociaciones de Educación de Adultos -FAEA- y
de la Asociación Europea de Educación de Adul-
tos AEEA de manera muy importante a través de
su Presidente.
Con posterioridad y a veces casi simultánea-
mente, en reuniones conjuntas de representantes
del Ministerio de Educación y Cultura de España y
de la Dirección General XXII de la Comisión Euro-
pea, celebradas en Bruselas y Madrid durante el
ario 1995, se elaboró el programa y se determina-
ron todos los aspectos confluyentes de un acto en
esta naturaleza.
El tema central de la Conferencia «Organi-
zación de un sistema integrado de Educación
de Adultos» fue el eje temático, en torno al cual
se organizaron los plenarios y los grupos de tra-
bajo:
- La integración territorial.
-
La integración de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y sus efectos en
la educación de los adultos.
- La integración cultural.
- La integración social.
Otros dos temas, «la cooperación interna-
cional» y «la educación y formación a lo largo de la
vida», desarrollados en plenarios y grupos de tra-
bajo tomaron en esta Conferencia una doble sig-
nificación.
El primero buscando los nexos comunes de
la cooperación para la Educación de Adultos, desde
el Consejo de Europa, Comisión Europea y la Orga-
nización de los Estados Iberoamericanos para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura, OEI, sin olvidar
tampoco a la UNESCO que cobró presencia en la
Conferencia desde su propio marco de actuación.
El segundo, coincidiendo en aquel momento
con la declaración reciente, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 23 de octubre según la deci-
sión 2493/95 EC de la celebración en 1996 del
Ario Europeo de la Educación y Formación Per-
manentes, tomó carta de naturaleza en todos y
cada uno de los ámbitos de la Conferencia.
Los diez capítulos precedentes responden
como el lector ha comprobado, a las actas de las
sesiones de inauguración, de los plenarios, y a las
comunicaciones realizadas en cada uno de los gru-
pos de trabajo.
Por último queremos precisar que las con-
clusiones presentadas por los respectivos presi-
dentes y moderadores en los grupos de trabajo y
plenarios, quedaron sintetizadas en el resumen
general que el Relator General de la III Conferen-
cia Europea de Educación de Adultos ha elabora-
do y que así se presentan en el epígrafe siguiente.
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LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS
EN EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA
Joaquín García Carrasco
RELATOR GENERAL
La III Conferencia Internacional sobre For-
mación de Personas Adultas de Madrid (El Esco-
rial), inició su andadura en primavera de 1995. En
ese momento, representantes del Ministerio de
Educación y Ciencia de España y de la Dirección
General XXII de la Unión Europea, iniciaron los
contactos para la preparación del acontecimiento,
tanto en la vertiente organizativa como en la pre-
cisión del eje conductor en torno al cual hacer
girar las reflexiones y los debates. Para ello se
tuvieron en cuenta los Documentos y Declaracio-
nes de las Conferencias anteriores.
El primer elemento que apareció fue el
hecho de que las políticas de Educación y Forma-
ción de Personas Adultas cada vez extendían más
su campo de acción en la U.E. Valorar los motivos
reales de la demanda descubría que las razones
eran estructurales y consecuencia de la específica
complejidad de la organización social y de la evo-
lución de la actividad laboral; no mera conse-
cuencia de la falta personal o grupa! de oportuni-
dad. De ahí que la exigencia de planificación de
iniciativas no podía tener únicamente una finali-
dad compensatoria, ni podían pensarse las políti-
cas corno meras medidas transitorias. Los debates
pusieron de relieve que la condición misma del
modo de vida de la persona adulta en nuestro
entorno europeo, obliga a tomar la totalidad de la
vida como tiempo de formación.
El concepto de integración como
eje para la planificación
Los primeros documentos recibidos, como
base para el debate en la Conferencia, ponían de
relieve que la complejidad organizativa cada vez
mayor de las sociedades desarrolladas, la evolu-
ción acelerada de las destrezas necesarias para el
trabajo como consecuencias del progreso científi-
co técnico, la globalización de la cultura derivada
de la introducción de mediadores técnicos en las
comunicaciones, la crisis de los valores colecti-
vos, la fragilidad de los sistemas normativos, la
sobreestim ulación cultural..., el cambio a un rit-
mo acelerado que rompe con la validez al menos
generacional de las disposiciones, habilidades,
destrezas, homología de los problemas, sistemas
sociales..., ha hecho que:
-
Tengamos necesidad de un encuadre integra-
dor de la educación y formación de personas
adultas; de la acción de formación genuina de
una etapa de la vida estamos pasando a la
necesidad educación como proceso vital o a lo
largo de toda la vida;
-
la aceleración de los cambios ha puesto de
manifiesto el papel de los contextos como
agencias de influencia y de validación de com-
petencias; su papel como agencia de forma-
ción y como agencia de evaluación;
-
la generalización del sistema democrático
como estructura de la organización social obli-
ga a un permanente estado de participación
en el flujo de información sobre el que se
soporta no solamente la gestión política del
estado, sino el consenso colectivo que pro-
porciona estabilidad social;
-
el aumento del papel del conocimiento dispo-
nible en el contexto, por encima del valor del
conocimiento y la destreza poseída por un
sujeto dado, lo cual generaliza y acelera el rit-
mo de la obsolescencia de habilidades y pro-
cedimientos en la acción social. Todo ocurre
como si la evolución del sistema social no
dependiera meramente de las iniciativas de los
sujetos que conocen, sino de oculto fenóme-
no de autocatálisis donde la evolución de los
conocimientos es la que hace evolucionar
exponencialmente en cantidad y calidad las
demandas de acción social. Es lo que ha lleva-
do a denominar, bajo un cierto punto de vista,
a las sociedades actuales como Sociedades del
Conocimiento.
Todo ello, pone de manifiesto que la princi-
pal fuente de dependencia para fundamentar la
planificación de las acciones de formación ya ha
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dejado de ser predominantemente la infancia y la
adolescencia para alcanzar al adulto y constituirlo
también genuinamente como sujeto de forma-
ción. Como también ha dejado de ser la inmadu-
rez biológica la principal justificación de la plani-
ficación de las acciones de formación para adqui-
rir no menor importancia la condición de mem-
brecía de grupo, la dependencia derivada de la
condición de actor social.
De igual manera, se ponía de manifiesto que
el concepto de adulto y de formación a lo largo de
la vida no se encuentra todavía suficientemente
integrado en el deiscurso educacional. De ello es
una prueba:
a) Que las teorías educacionales fundamen-
talmente operan con la dependencia infamo-
adolescencia para la definición de la educabi-
lidad y de la necesidad de educación.
b) Que los Centros de Formación de formadores
presentan el ámbito de los adultos como un
espacio de estudio casi dentro de la opciona-
lidad, cuando no inexistente.
c) Que en la definición de las políticas de for-
mación generalmente la formación de las per-
sonas adultas se plantea meramente como
respuesta a la marginación. o como medidas
de transitoriedad.
Las experiencias que fueron presentadas
tenían criterios y caracteres comunes de planifi-
cación:
D Analizaban el sistema social desde esta pers-
pectiva. Si la acción de formación sobre la
infancia y adolescencia es en parte invisible al
observador, la acción formativa sobre los
adultos lo es más aún por el escaso tejido ins-
titucional específico del estilo del denomina-
do Sistema de Enseñanza. El adulto en mayor
medida que el niño extrae autónomamente
información del entorno porque sus roles
están compuestos, entre otras cosas, de res-
ponsabilidades de influencia, información...
II) Analizaban el tejido productivo desde la pers-
pectiva de las acciones de formación; lo que
la acción misma de producción implica de
formación, los cambios en la formación
como consecuencia de la modificación de los
productos, la formación que se deriva de las
innovaciones en los sistemas de producción
y en las relaciones de producción.
III) Analizaban finalmente el propio Sistema de
Enseñanza en tanto que servicio de forma-
ción a la colectividad. Generalmente este
tercer punto tiene prioridad en los análisis
tanto para definir la necesidad de formación
entre las personas adultas, como para definir
las acciones de formación sobre ese mismo
colectivo.
De todos esos materiales se dedujo que el
tenia central de la Conferencia habría de ser la
integración de propuestas europeas, de políticas
nacionales, regionales y locales, para el mejor
aprovechamiento y gestión de los recursos dispo-
nibles.
La formación en la Sociedad
del Conocimiento
Junto al eje anterior, las Conferencias ante-
riores y los documentos preparatorios de ésta,
como las frecuentes referencias en los debates,
reforzaron la perspectiva de que la Educación y
Formación de Personas Adultas en la U.E. tiene en
la denominada Sociedad del Conocimiento tanto
un factor que configura la demanda como un
potencial de recursos para configurar la oferta.
En la Sociedad del Conocimiento el concep-
to clave es el de la formación flexible por tomar
conciencia del flujo permanente de requerimien-
tos competenciales: Formación para la asimila-
ción, más que formación para las competencias
sectoriales. De ahí que la denominada formación
básica, que formalmente siempre tuvo un carácter
de fundamento para la formación ocupacional o
profesional posterior, termina por constituir la
verdadera preparación profesional en respuesta a
la volatilidad de las destrezas.
- Frente a este planteamiento general de la for-
mación aparecen consecuencias para las polí-
ticas de educación y formación.
- Si el flujo constante de diversificación y trans-
formación de las demandas de comprencias es
tan alto, no se puede responder a él con adap-
taciones curriculares del tipo «currículo diver-
sificado para demandas diversificadas», por-
que el crecimiento de la demanda de titula-
ción diferencial crecería hasta el infinito. Qui-
zás la respuesta más inmediata y factible sea la
de introducir la flexibilidad en las estructuras
disponibles.
- Flexibilidad en el acceso y uso del Sistema
Educativo.
- Red especifica institucional para la acomoda-
ción del currículo a las necesidades y puntos de
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partida heterogéneos del colectivo de personas
adultas con necesidades más perentorias.
-
Esa red debe incorporar las nuevas tecnologí-
as de la comunicación corno mecanismo de
intervención más rápida y más generalizable.
Tiene la ventaja añadida de que el procedi-
miento mejora las competencias en autoa-
prendizaje (aprender a aprender) y forma en la
utilización de nuevas tecnologías en la prácti-
ca de la formación.
-
Fomento mediante convenios con los interlo-
cutores sociales correspondientes de la forma-
ción recurrente o alternante para la población
ocupada en las empresas. El problema aquí
podría estar en la PIME por su insuficiente
capacidad de financiamiento de esa inversión
en capital humano.
- Favorecimiento de una red de iniciativas socia-
les en ese sector, mejorando la coordinación y
el control de las mismas.
-
No se puede finalmente olvidar que el contex-
to social es la fuente del propio significado y
valor de la formación para las personas adul-
tas. Por lo tanto la incidencia sobre el contex-
to debe constituir igualmente un objetivo. Es
decir, que se hace imprescindible igualmente
la reflexión sobre las denominadas políticas
culturales, las cuales, en principio y entre
otras cosas, debe suponer que el tejido de ins-
tituciones culturales de todo tipo existentes
asuman entre los criterios de calidad de sus
acciones, no meramente el hecho de existir
sino el de acercar su público real a su público
potencial, lo cual supone la planificación de
su actividad y su «auditoría de formación». Nos
referimos a bibliotecas públicas, p.c., y a todos
los organismos y centros de servicios que tra-
bajan en tareas de formación.
-
Elemento esencial de las políticas de forma-
ción a lo largo de la vida son las propias agen-
cias de formación, el personal ocupado en
promover acciones de formación entre perso-
nas adultas. Esto supone tener en cuenta:
-
El conocimiento de la actividad mental de los
adultos ni está suficientemente investigado ni
lo investigado es suficientemente conocido.
- En los Centros de Formación de Formadores
no es este el aspecto más atendido, sino que
más bien tiene carácter marginal. Fomentar
Centros de excelencia en el estudio de las
acciones de formación de personas adultas es
una evidente necesidad.
-
Los materiales instructivos para adultos se
encuentran insuficientemente desarrollados,
especialmente en el campo de la Educación
Básica. Preparar estos materiales acomodados
a la experiencia personal presumible, al nivel
de dificultad asumible (su zona de desarrollo
próximo) pone en dificultad a los propios for-
madores. En esos Centros de Excelencia para
el estudio de las acciones de formación entre
personas adultas debiera existir un laboratorio
para el desarrollo de materiales instructivos. La
formación acelerada que requieren estos adul-
tos aún hace más perentoria esa necesidad.
-
La cohorte de población tan amplia sobre la
que incidirá la educación de personas adultas
y la variabilidad de la demanda de acciones de
formación, requiere de un Marco Institucional
para la realización y supervisión de las políti-
cas. Dada la pluralidad de agencias de forma-
ción a todos los niveles, el marco institucional
debe funcionar bajo el criterio general de inte-
gración.
-
Iniciativas de todas las ponencias y debates,
las más sobresalientes cuestiones que fueron
propuestas y debatidas. De todas ellas, apreta-
damente, y poniendo en cada palabra y expre-
sión toda la fuerza de contenido que única-
mente los textos expresan en toda su dimen-
sión, da cuenta la Declaración Final aprobada
por aclamación al final de la Conferencia.
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DECLARACIÓN
Los participantes en la III Conferencia Euro-
pea de Educación de Adultos, organizada bajo la
Presidencia Española por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de España y la Comisión Europea,
reunidos para tal fin en San Lorenzo de El Escorial,
Madrid, los días 20, 21 y 22 de Noviembre de
1995, al analizar la situación actual y los retos del
futuro de la educación y la formación de las per-
sonas adultas en la Unión Europea, llegan a las
siguientes consideraciones y recomendaciones:
Considerando
1.- Que el marco europeo de la educación y la
formación de los adultos es el de las priori-
dades establecidas en los articulos 126 y 127
del tratado de la Unión Europea, lo que
supone, ante todo, el desarrollo de una edu-
cación polivalente y de calidad, y además,
promover la mejora de las condiciones de
las personas adultas, con el desarrollo de sus
competencias, habilidades y destrezas de
mayor valor de uso en cualquier actividad
social y, particularmente, en el empleo.
2.- Que la educación y la formación a lo largo
de la vida es fundamento para el desarrollo
personal, sociocultural y económico sosteni-
do y sostenible de la Comunidad. Que el
acceso a la educación de las personas adul-
tas viene exigido por la obligación de redis-
tribuir los bienes y servicios culturales entre
todos los ciudadanos, para superar las faltas
de oportunidad y responder a la evolución
acelerada de las transformaciones sociocul-
turales y económicas.
Advirtiendo
3.- Que la complejidad de las sociedades desa-
rrolladas y democráticamente organizadas
requiere para la participación ciudadana y la
incorporación individual a la Sociedad del
Conocimiento, la elaboración crítica de
grandes cantidades de información.
4.- La evolución acelerada de la tecnología y la
especialización de los saberes necesarios
para las actividades profesionales y la consi-
guiente necesidad de transformación perma-
nente de las cualificaciones requeridas por
la producción de calidad y por las ofertas de
trabajo, requiere accesibilidad a sistemas fle-
xibles y diversificados de educación y for-
mación del capital humano de la Comuni-
dad; y que la falta de educación inicial y bási-
ca en muchos grupos de personas adultas
dificultan el proceso de educación a lo largo
de la vida.
5.- Que la integración social necesita de la
actualización permanente del conocimiento
para evitar la reproducción de la exclusión y
la marginación; advirtiendo que cada vez es
más amplia la oferta de bienes y servicios
sociales y culturales, a través de institucio-
nes de diverso tipo, cuyos destinatarios son
las personas adultas. Estas acciones son
imprescindibles para la transformación de
las expectativas de población potencial en
un público real, para la creación de oportu-
nidades específicas, para la generación de la
motivación adecuada y para hacer efectivo
su derecho ciudadano básico a la educación.
6.- Que todo ello demuestra la conexión cada
vez más estrecha en nuestro entorno entre
proceso de socialización individual de las
personas adultas y los procesos de educa-
ción y formación a lo largo de la vida.
Apreciando
7.- Los imperativos culturales asociados a la rea-
lidad sociopolítica de la Unión Europea, los
requerimientos formativos de la ciudadanía
democrática en contextos multiculturales,
donde la participación y el consenso consti-
tuyen uno de los fundamentos para la ges-
tión de los Estados democráticos, así como
la necesaria comunicación intercultural y el
equilibrio formativo entre los ciudadanos y
ciudadanas de las diferentes regiones y
comunidades, tal como ponen de manifiesto
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los objetivos de programas como SOCRATES y
LEONARDO.
Tomando en consideración
8.- Los trabajos y Declaraciones de las anterio-
res Conferencias de Atenas en Grecia y de
Dresde en Alemania, La declaración de 1996
como «Ario Europeo de la Educación y For-
mación a lo largo de toda la vida», y el com-
promiso del Ministerio de Educación italiano
de celebrar la IV Conferencia Europea de
Educación de los Adultos en la primavera de
1996.
9.- Los participantes en la III Conferencia Euro-
pea sobre Educación de Adultos
DECLARAN Y PROPONEN
Lo que sigue para hacer frente a los desafíos
del futuro y para alcanzar los objetivos previstos
en el Tratado de la Unión y en otros Documentos
y Programas comunitarios.
10.- En nuestro mundo las personas adultas han
de ser consideradas como sujetos genuinos
de educación y formación a lo largo de
toda su vida, independientemente de toda
consideración de edad, sexo o condición
socioeconómica, o de falta de oportunidad
durante su pasado formativo; los son, por
el derecho de acceso a la oferta de bienes y
servicios culturales, educativos y formati-
vos presentes en la Comunidad. Teniendo
en cuenta, además de lo anterior, que exis-
ten sectores sociales y colectivos de ciu-
dadanos y ciudadanas que por motivos dife-
rentes merecen una acción prioritaria, tan-
to para evitar riesgos de exclusión corno
por la imprescindible solidaridad con ellos.
El diseño de sistemas integrados y flexibles,
prácticas innovadoras, la cooperación
entre instituciones de educación de adul-
tos e instituciones de formación profesio-
nal, que posibiliten la educación y forma-
ción permanente de las personas adultas
en los Estados, es un requisito necesario
para favorecer la competitividad, calidad
de la producción y la socialización tanto en
su vertiente política, como en la cultural y
en la profesional, y la respuesta adecuada a
la exigencia de renovación de las cualifica-
ciones, sobre todo en el caso de la peque-
ña y mediana empresa. Por lo tanto, por
motivos sociales y de validez histórica, las
reflexiones sobre la formación a lo largo de
la vida deben transformarse en políticas y
prácticas que reflejen el valor estratégico
de tales apreciaciones. Estas apreciaciones
justifican el que se dé creciente carácter de
prioridad a las políticas de Educación de
personas adultas en nuestro entorno; de lo
que da testimonio el contenido del Libro
Blanco sobre crecimiento, competitividad
y empleo y la Declaración de 1996 como
Ario Europeo de la Educación y la Forma-
ción a lo largo de toda la vida.
12.- Que la asociación entre la educación y for-
mación a lo largo de la vida y el desarrollo
del sistema social obliga a compaginar los
objetivos generales de la socialización con
los del aumento y cualificación de recursos
humanos, integrando en todos los niveles
de la formación los aspectos tecnológicos
tanto por que lo exigen las nuevas cualifi-
caciones profesionales como por lo que tie-
nen de medio de acceso a los sistemas de
educación y formación.
13.- Consideramos que también para las perso-
nas adultas, la formación básica, por ser
imprescindible y por requisitos de calidad,
debe integrar tanto los objetivos relaciona-
dos con el desarrollo personal y social,
como los relativos a la formación instru-
mental, profesional y tecnológica.
14.- Que la práctica de la educación de perso-
nas adultas debe acomodar su secuencia al
contexto en el que pretende ser significati-
va, empleando para ello todos los recursos
tecnológicos disponibles. La socialización e
integración de las tecnologías obliga a
investigar sobre los procesos de formación
con estos medios, a perfeccionar el segui-
miento individualizado de la formación,
actualizar la formación de formadores que
se ocupan de la educación y formación de
personas adultas en cualquiera de sus
modalidades.
15.- Que es necesaria la coordinación territorial
para las políticas de educación de adultos,
tanto en las unidades micro como macrote-
rritoriales; entendiendo tal integración no
sólo como mera coordinación administrati-
va y de planificación, sino también promo-
viendo que el contenido de la formación
responda tanto al proyecto común en lo
político y en lo económico, como al hecho
de la heterogeneidad y diferencias de todo
tipo entre las comunidades regionales y
locales. Esta coordinación, en cualquier
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dimensión territorial, debe incluir la posi-
bilidad de paso de unos sistemas de forma-
ción a otros.
16.- La Unión Europea constituye un proceso
que requiere considerar elementos históri-
cos, sociales, culturales y económicos den-
tro de la perspectiva de la integración. De
ahí que este proyecto exija con prioridad la
dimensión europea de la formación, el
fomento de los valores democráticos y de
tolerancia, la lucha contra la discrimina-
ción y la xenofobia, y la mejora de la comu-
nicación que posibilita el mayor conoci-
miento de las lenguas.
17.- Que se hace necesario desarrollar la obser-
vación y comunicación de experiencias
nacionales, regionales y locales, y prácticas
innovadoras en educación de adultos en el
ámbito de la Unión Europea, con el fin dc
que las instituciones y entidades de todo
tipo mejoren la calidad de sus intervencio-
nes; dispongan de información actualizada
para la toma de decisiones estratégicas,
para el diseño de sistemas flexibles de edu-
cación y de formación que respondan a la
emergencia de nuevas cualificaciones, para
el aprovechamiento de sistemasinformales
de educación y de reinserción profesional y
de socialización, para apoyar la educación
y la formación que tiene origen en las insti-
tuciones públicas y en las iniciativas socia-
les, para el favorecimiento de la coordina-
ción de todos los actores y de cuantos pro-
yectos puedan hacer efectivo en un futuro
inmediato el derecho ciudadano funda-
mental del acceso generalizado a la educa-
ción y la formación a lo largo de la vida de
las personas adultas.
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Florence Lotredou
Dirección General XXII
COMISIÓN EUROPEA
La respuesta a esta declaración tiene ante
todo que tener en cuenta y recordar el importan-
te trabajo que se ha llevado a cabo aquí, tanto en
los grupos de trabajo corno en las sesiones plena-
rias y en particular durante el debate en el que, en
efecto, han surgido numerosas iniciativas que, en
mi opinión, quedan por fortuna reflejadas en las
perspectivas que ofrece esta declaración.
Así pues, voy a recordarlas brevemente, pero
en efecto, me parece que las grandes cuestiones
de la educación de adultos que se han puesto de
manifiesto en esta asamblea son, por supuesto, la
personalización de las trayectorias, la motivación,
la lucha contra la exclusión y también, condición
sine qua non, los problemas de acceso, de dere-
cho y de financiación.
Me dirán ustedes que el tema es amplio pero
creo que, precisamente con esta tercera declara-
ción, se ha dado un paso importante que la Unión
Europea no dejará de tener en cuenta. En efecto,
el tema de esta reunión, esta conferencia celebra-
da aquí, en El Escorial, tenía corno eje la integra-
ción. La integración, que era el elemento aglutina-
dor de esta conferencia a través de sus aspectos
sociales, tecnológicos, culturales y territoriales.
Así pues, la integración era el elemento aglutina-
dor y quien dice elemento aglutinador dice
embrión de organización. Y sabido es que las
organizaciones llevan a menudo a orientaciones
políticas que pueden más tarde convertirse en sis-
tema.
Por supuesto, es pronto, demasiado pronto
para hablar aquí de un sistema de educación de
adultos, en la medida en que se sabe, y ustedes
son buena prueba de ello, que la educación de
adultos afecta a una gran variedad de agentes, de
procedencia variada, ya sea de Universidades,
colectividades locales, agentes sociales, asociacio-
nes, empresas, las cuales tienen también y cada
vez más un papel que jugar en materia de educa-
ción de adultos, y otros que sin duda he olvidado
citar.
Nos dirigimos pues a un público variado,
heteróclito, lleno de ideas e iniciativas, que sería
una lástima petrificar incluyéndolo en sistemas,
poco flexibles por naturaleza.
Toda la dificultad, y vamos ahora a hablar del
contenido de esta declaración y de las posibles
orientaciones políticas que pudiesen resultar de
las mismas, toda la dificultad de privilegiar esa
vida, esa creciente adaptación a la gran transfor-
mación de una época, la volvemos a encontrar en
la educación de adultos cuya problemática ha evo-
lucionado de las problemáticas de igualdad y edu-
cación para todos a las problemáticas de adapta-
ción, de cambio tecnológico. De ahí una adapta-
ción constante de una situación cambiante, de la
que la educación de adultos es el reflejo, a otra de
un sistema más enfocado y tal vez más organizado,
de derecho de acceso, de financiación, que podría
contravenir a esa vida y esa adaptación.
Así pues, si volvernos a situar esta tercera
declaración en su contexto, después de las decla-
raciones de las conferencias de Atenas, que fue la
primera Conferencia en Junio de 1994 y la segun-
da declaración de la Conferencia de Dresde en
Noviembre del mismo año, es evidente que se han
conseguido avances.
La primera declaración, la de Atenas, reunía
por primera vez a todos los agentes de la educa-
ción de adultos y era la primera conferencia euro-
pea sobre esa cuestión; además, tenía ante todo el
objetivo de sensibilizar a la Unión Europea res-
pecto a la importancia de la educación de adultos
y la necesidad de adaptar sus políticas de educa-
ción y formación a esa problemática.
La segunda conferencia, la de Dresde, recu-
peraba los logros de esa primera declaración pero
ponía además de relieve la importancia de la
dimensión europea con sus aspectos de movilidad
e intercambios de experiencias, la importancia
pues de la dimensión europea de la educación de
adultos que, en efecto, es el valor añadido de la
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acción de la Comisión y de la Unión Europea en
este campo.
Queda claro que se trata a la vez de una
ampliación y de un estrechamiento en torno a
problemas fundamentales.
Si hacemos balance de lo que se ha hecho
hoy, de lo que se ha llevado a cabo aquí, en El
Escorial, y de lo que ha hecho la Unión Europea
durante estos últimos meses en materia de educa-
ción de adultos, se comprueba que se están pro-
duciendo movimientos y avances en este campo.
En primer lugar, en el aspecto político, con
la idea de una continuación. Se observa que hay
una progresión, una planificación en el sentido
amplio y no reductor y petrificado de la palabra,
que existe una evolución entre estas conferencias
y las declaraciones resultantes de las mismas. Esta
evolución tendrá, pues, su continuación en el
anuncio que ha hecho la presidencia italiana; esto
es muy importante dado que no puede haber
acción política más que si existe una continuidad
y una evolución. La continuidad queda pues ase-
gurada por el anuncio hecho por el Viceministro
de Educación italiano en el sentido de organizar
una conferencia sobre la cuestión de la educación
de adultos durante la próxima primavera; es evi-
dente que la presidencia italiana y la Comisión
desarrollarán una importante labor con el fin de
delimitar las cuestiones esenciales. Así pues, se
trabajará para profundizar en las cuestiones y asi-
mismo para darles una orientación que se corres-
ponda con las políticas posibles dado que, como
ya saben ustedes, la Unión Europea dispone por el
momento de dos programas, uno de educación
denominado SOCRATES, y otro de formación pro-
fesional llamado LEONARDO, que han tenido en
cuenta la educación de adultos y la han integrado
en la lista de las posibles acciones a desarrollar.
En SOCRATES, hay una acción de educación
de adultos que ha agrupado varios proyectos de
todas las regiones y los estados miembros, enca-
minada a desarrollar la dimensión europea de la
educación de adultos. Así pues, esto concuerda
ampliamente con los resultados de la Conferencia
de Dresde, de la declaración, y es obvio que se tra-
ta de un paso adelante importante.
En el programa LEONARDO no hay mención
específica a la educación de adultos pero se da un
papel importante, como objetivo, a la educación a
lo largo de toda la vida, a la continuidad. Sabido es
que LEONARDO es un programa de formación
profesional, si bien contiene asimismo una com-
ponente social, territorial y experimental. Ahí es
donde se puede producir también algo importan-
te para la educación de adultos. Por eso acojo con
satisfacción la iniciativa propuesta por una dele-
gación, aprobada por otras delegaciones de los
estados miembros aquí presentes, que se reflejan
en esa declaración de la Tercera Conferencia de El
Escorial, la cual dice que es importante acercar las
acciones llevadas a cabo por las entidades de for-
mación profesional y las instituciones de educa-
ción de adultos. ¿Por qué? En mi opinión, porque
la educación de adultos -y todos los aquí presen-
tes somos conscientes de ello- se encuentra en un
momento decisivo de su evolución.
Se trata aquí de sopesar correctamente ese
momento, pero podría corresponder a una
ampliación de la educación de adultos hacia el
mundo profesional. Sabido es, y no voy aquí a
polemizar, que la educación de adultos no es la
formación profesional, que tiene algo que ver con
la formación profesional, que se acerca a la for-
mación profesional, que los puentes y todos los
vínculos existen, pero que no es lo mismo.
En cambio, lo que se ve es que existe sin
embargo ese acercamiento cada vez mayor y que,
en particular con la presión de la crisis económi-
ca, el creciente número de desempleados -y es
preciso que la cuestión se haya abordado aquí
ampliamente con todos los problemas y las com-
plejidades que comporta- esa evolución y ese
cambio de sociedad dan también una nueva
dimensión a la importancia y al valor estratégico
de la educación de adultos. Porque dado que los
desempleados son en gran parte adultos que no
están en sistemas cerrados de educación y forma-
ción, siguen siendo objetivos de la educación de
adultos y personas para quienes la formación pro-
fesional no es sólo importante sino vital. En eso
reside el desafio de la educación de adultos. Es
evidente que la educación a lo largo de toda la
vida, con todas las componentes de ampliación
que comporta, es una vía hacia esa toma en con-
sideración, pero más concretamente en lo que res-
pecta a la labor desarrollada aquí por los agentes
de educación de adultos, es importante converger
con el mundo económico, con el mundo de la
empresa. En tal sentido, sería de desear que, en el
futuro, directores de recursos humanos, parla-
mentarios europeos o incluso nacionales interesa-
dos en estas cuestiones participasen en mayor
número en nuestras reuniones, con el fin de dar
así a la educación de adultos su verdadero peso
económico y profesional en este mundo en plena
evolución.
Creo que ésta es una idea importante que
concuerda con las orientaciones políticas que la
educación de adultos puede tener en una pers-
pectiva europea. En efecto, dado que ese peso
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económico y ese vínculo con el mundo profesio-
nal, con el mundo de la empresa y con los agentes
sociales existe, es obvio que se llega a una profe-
sionalización de la educación de adultos, de los
actores implicados en este campo, que es otro fac-
tor de reconocimiento de la educación de adultos.
Quien dice profesionalización de los actores, for-
mación de los formadores -la cuestión se ha abor-
dado de nuevo aquí- dice también convalidación
más fácil a escala europea, convalidación de lo
aprendido, reconocimiento de lo aprendido, con-
validación de las competencias, y eso posibilita
asimismo que la Unión Europea considere puen-
tes y una movilidad en ese campo. Cuando se
habla de profesionalización de un sector, también
significa reconocimiento oficial más fácil. Así
pues, es importante y concuerda precisamente
con las ideas unidas a esa necesidad de profesio-
nalizar la educación de adultos.
A mi modo de ver, la crisis, el peso del
desempleo, del cambio de nuestras sociedades,
exige precisamente ese nuevo posicionamiento
de la educación de adultos en un sentido mucho
más amplio y, a la vez, estratégico y de educación
a lo largo de toda la vida.
Voy a finalizar refiriéndome al Ario Europeo,
dado que dicho Ario figura en la declaración de
esta conferencia y es importante. ¿Por qué? Como
he dicho antes, la educación de adultos se encuen-
tra en un punto decisivo, un movimiento muy anti-
guo que tiene por tanto raíces fuertes y también
un arraigo territorial, local y simbólico importante
por parte del público, es un movimiento fuerte. A
veces, llega a cruces en su historia, o a momentos
en los que debe desplegarse de nuevo, en los que
debe asimismo sentir lo que ocurre y lo que hace
que su acción sea importante.
Tal vez este Ario Europeo, un Ario para el
gran público, un Ario popular en el sentido de que
los mensajes deben ser sencillos aunque la senci-
llez, como ustedes saben, es lo más dificil de con-
seguir, tal vez este Ario Europeo sea la ocasión
para una reflexión, sea la ocasión para hacer una
pausa en la reflexión, en la acción de la educación
de adultos, que permita más tarde actuar de forma
aun más específica y también convergente. ¿Por
qué? Porque el Ario Europeo va a ser un ario para
el gran público, un ario con numerosos aconteci-
mientos pero también un ario que tendrá, de
hecho, dos grandes objetivos: en primer lugar,
crear la vida, crear proyectos, y espero que nos
remitan muchos, como los que ya se han recibido
de las regiones, las localidades, los estados miem-
bros, proyectos vivos, que la gente vean a su alre-
dedor, proyectos para los jóvenes, proyectos para
los mayores, para los niños y los padres, numero-
sos proyectos, vivos y concretos.
Y, por otra parte, un debate. Un debate que
no puede ignorar todas las cuestiones que hemos
abordado, y que no se divulga lo suficiente entre el
gran público. La misión de la educación, qué hacer
con el desempleo, cómo garantizar precisamente
la adaptación de cada uno a todos los cambios que
va a experimentar, cómo responder a las preocu-
paciones que surgen prácticamente en toda Euro-
pa, un gran debate, un cuestionamiento de todos
los actores. En mi opinión, si se consigue de esta
forma ligar concretamente la problemática de la
educación de adultos, es decir de la educación a lo
largo de toda la vida, con una reflexión política
fuerte, llevada a cabo por supuesto por foros como
el presente pero asimismo con reflexiones que
afecten al gran público, se habrá transmitido a las
gentes de Europa la importancia de la educación
de adultos, la importancia de la educación a lo lar-
go de toda la vida y, a mi modo de ver, será un paso
importante en la adhesión del gran público a las
acciones de educación de adultos y, por ende, un
avance en su comprensión de lo que nos jugamos
con la educación a lo largo de toda la vida.
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Elena Martín
Secretaría de Estado de Educación
Ministerio de Educación y Ciencia
ESPAÑA
Yo quería, en primer lugar, transmitir un sin-
cero saludo y agradecimiento, de parte del Secre-
tario de Estado de Educación, del Señor Marchesi,
que tenía especial interés en haber podido com-
partir estos momentos de clausura con todos uste-
des, pero al cual, por problemas de los que surgen
siempre en la Administración a última hora, y que
son insalvables, le han impedido estar presente,
pero me ha pedido, y yo transmito con todo afec-
to el saludo que él les envía.
Si inaugurar un acto es una actuación agra-
dable, porque uno transmite toda la ilusión que
las expectativas del trabajo que se va a llevar ade-
lante, tienen en el momento de empezar, creo que
clausurar es mucho más, cuando se han cumplido,
precisamente, las expectativas, como creo que es
el caso de los días de reflexión y de trabajo que
han podido compartir todos ustedes en esta Con-
ferencia.
Yo creo que, cuando transmito, por tanto,
las satisfacción del Ministerio de Educación y
Ciencia, con respecto a lo que ha sido este traba-
jo, me permito hacerme portavoz de lo que creo
que es la satisfacción de todas las instituciones, y
son muchas, y muy variadas, las que han estado
participando en esta reflexión, la satisfacción de
todas ellas en torno al avance, que, sin duda, ha
supuesto el trabajo que hemos estado haciendo. Y
precisamente, la primera característica que quería
destacar, de lo que yo creo que han sido las prin-
cipales bondades del bien hacer de esta conferen-
cia, es, precisamente, la capacidad que este foro
ha demostrado, de reunir a todos aquellos que tie-
nen algo que ver con la educación para adultos,
cada uno desde lo que es la educación permanen-
te, desde lo que es su peculiaridad, que no siem-
pre es una tarea fácil, cuando hay perspectivas, e
intereses, puntos de vista diferentes, que, sin
embargo, son absolutamente necesarios que con-
fluyan, para que el avance que se está producien-
do en este ámbito siga en ese ritmo.
Y si no es fácil aunar distintas organizaciones
en un trabajo común, tampoco lo es, y yo creo
que ya vamos teniendo todos experiencia, conse-
guir sacar conclusiones, y avanzar en un marco
conceptual, desde la reflexión de lo que son dis-
tintos sistemas educativos. Yo creo que verdade-
ramente los últimos arios son un ejemplo, muy
positivo, del esfuerzo que desde los distintos
representantes, y de las distintas personas de los
ministerios, y de las administraciones, en general,
de los países miembros, estamos haciendo por
encontrar lo que de común tenemos todos noso-
tros, sabiendo pasar por encima de lo que son las
diferencias, con un interés por armonizar nuestras
políticas, no por homogeneizarlas, porque no es
ése el objetivo, pero sí por armonizarlas, y por
rentabilizar, y saber encontrar lo más positivo de
todas ellas, para aprender los unos de los otros.
Yo creo que las sucesivas conferencias que
se han ido produciendo en este sentido, han
supuesto, en la conferencia de Atenas, en la de
Dresde, ahora en Madrid, y la siguiente, que habrá
en Florencia, son un ejemplo de un avance, en el
que verdaderamente podernos encontrar aspectos
específicos que se han ido incorporando en el tra-
bajo de cada una de ellas. Sin duda, en ésta ha
habido muchos elementos de avance, pero quizá
por deformación profesional, querría destacar
uno que me parece de especial importancia, y es
la torna de conciencia que se ha producido en tor-
no a la necesidad de profundizar en lo que son los
aspectos del curriculo, y de la metodología espe-
cífica que es preciso utilizar cuando se trabaja en
el ámbito que es objeto, de reflexión, en jornadas
como la que ahora estamos clausurando.
Finalmente, además de los aspectos estruc-
turales, tenemos que bajar a cuáles son las inten-
ciones educativas específicas, los contenidos
peculiares que la enseñanza de adultos exige, y la
manera más adecuada de llevar a cabo un proceso
de enseñanza- aprendizaje, en un contexto que es
cualitativamente distinto, del que quizá estemos
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más acostumbrados en una educación reglada,
obligatoria, o postobligatoria, pero mayoritaria en
este caso. Las peculiaridades son suficientemente
importantes como para que tengamos que pro-
fundizar en ellas con mayor detalle, y poder iden-
tificar aquellos elementos que pueden aumentar
la eficacia de un proceso de educación perma-
nente, dirigida a los adultos, y a la formación de
todas aquellas personas que, bien desde el propio
aspecto de formación, bien desde el aspecto ya
del trabajo directamente, necesitan mantener una
recualificación, y una profundización y formación
en su trabajo.
Como creo que comentaba el Ministro, en
una de sus intervenciones, en este momento, el
80% de la mano de obra está en el mercado, está
en el trabajo, es un mercado un tanto joven, que
necesita de una recualificación, y de una profun-
dización, no sólo en los términos más directa-
mente vinculados con el puesto de trabajo, sino
con los aspectos de formación general, que
se demuestran una vez más como los aspectos
básicos.
Por tanto, la profundización en este campo,
es, sin duda, un aspecto fundamental para asentar
la democracia en nuestros países, y es, sin duda,
uno de los elementos básicos para aumentar la
competencia, la competitividad el avance y la
estructuración social. Para que no se produzca una
quiebra social en nuestras comunidades, es abso-
lutamente fundamental seguir avanzando en este
campo, que yo creo que es percibido como una
clave de ese desarrollo, no solamente por las per-
sonas, como las que estarnos aquí, que se supone
que tenemos ya ese nivel de conciencia, por nues-
tra mayor proximidad al tema, sino que yo creo
que es percibido en general por la sociedad con
una gran expectación de que seamos capaces de
dar cuenta de aquello que nos demanda. Es un
reto, sin duda, importante, un reto -como decía-
que creo que en esta conferencia se ha cumplido
plenamente, pero que estoy convencida de que en
la siguiente conferencia, que bajo la Presidencia
Italiana, se va a llevar a cabo, en una ciudad tan
maravillosa como Florencia. Yo envidio a las per-
sonas que tengamos, o tengáis la oportunidad de
estar allí, estoy convencida de que también la
siguiente conferencia producirá cambios cualitati-
vos, como creo que han sido los que son fruto del
trabajo que hemos estado llevando a cabo.
No me queda, por tanto, nada más que com-
pletar lo que ya ha dicho el subdirector, agradecer
a todos los que han tomado parte en esta Confe-
rencia, especialmente a la Comisión, que ha man-
dado representantes sumamente cualificados, no
solamente de la Dirección General XXII, sino tam-
bién de la Dirección General VIII, al relator gene-
ral, Joaquín García Carrasco, trabajo absolutamen-
te dificil, y que se ha llevado con todo éxito; a los
quince Ministerios de Educación de los Estados
Miembros, a las Comunidades Autónomas, a los
expertos al Consejo de Europa, a la UNESCO,...
por su presencia; y a todos aquellos que estáis
aquí, y que sería interminable hacer el relato. Yo
creo que todos entenderéis que sí que haya un
nombre propio, un único nombre propio al que
me refiera, y al que agradezca especialmente su
colaboración, que es Mariano, ahora dirá que no,
pero yo he vivido desde cerca lo que ha sido el
interés y el alma que ha puesto a la organización
de esta Conferencia, y creo que sin duda ese inte-
rés es uno de los factores de éxito, no el único,
pero un factor de éxito que yo quiero destacar, de
lo que ha sido el trabajo que habéis podido reali-
zar. Muchas gracias.
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Mesa Inaugural: Ana Anyfanti, Thomas O'Dwyer, Jerónimo Saavedra, Luciano Corradini, Hans Konrad Koch.
D. Jerónimo Saavedra, Ministro de Educación y Ciencia de España y el Sr. Thomas O'Dwyer, Director General de la D.G.
XXII Comisión Europea.
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Sala de plenario.
Café.
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Sr. Thomas O'Dwyer, Director General de Educación, Formación y juventud de la D.G. XXII Comisión Europea en la I.'
sesión plenaria.
D. Jerónimo Saavedra Acevedo, Ministro de Educación y Ciencia de España saludando a Hans Konrad Koch.
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PRESENTATION
Mariano Jabonero Blanco
Sous-Directeur Général d'Education Permanente
Ministère de tEducation Nationale
ESPAGNE
Lorsque cette publication parviendra ä ceux
qu'elle peut intéresser, ä ses lecteurs, un certain
temps se sera déjà ecoulé par rapport au moment
oü son contenu a vu le jour, c'est-à-dire la Troisiè-
me Conférence Europeenne sur l'Education des
Adultes qui s'est tenue ä El Escorial, Madrid, au
cours du mois de Novembre 1995.
Cette circonstance, de nature strictement
temporelle, ne diminue en aucune facon ni diffè-
re dans le temps l'importance et la portée de ces
pages, des idées que les personnes y exposent, ni,
bien évidemment, leur intérét et leur contribution
äl'amélioration de l'éducation des adultes europe-
ens. Nous sommes en tout cas en présence d'un
procédé habituel en matiere de construction de la
citoyenneté, de la culture et de la science europe-
enne: favoriser des échanges d'idées, des débats
collectifs et des syntheses de propositions d'ave-
nir et rendre compte de tout cela par écrit de
manière ä ce que ce savoir, cette démocratie de la
connaissance soit partagée par tous gräce ä des
temoignages écrits qui peuvent faire l'objet
choix critique de l'accord ou du desaccord.
De plus, tout cela touche un domaine très
étroitement lié au bien-étre, surtout au bien-étre
et ä la cohésion sociale, mais aussi ä la compétiti-
vité des citoyens europeens: l'amélioration de l'é-
ducation des adultes. L'Europe, ou plutót ses cito-
yens et ses citoyennes, ne pourront prétendre ä
un avenir meilleur que si l'on parvient ä leur
garantir un des droits fondamentaux rendu expli-
cite il y a très longtemps déjà par le Siècle des
Lumières: le droit ä l'éducation.
Le Ministère Espagnol de l'Education Natio-
nale convoca les représentants des institutions
ayant des responsabilités dans ce domaine, les
experts, les chercheurs, des organisations non
gouvernementales et des syndicats, c'est-à-dire
tous ceux directement concernes par l'éducation
des adultes. Cette convocation, qui a obtenu un
grand succès et un degre de participation extraor-
dinaire, avait un objectif principal: avancer sur la
voie engagée ä Athènes et poursuivie ä Dresde.
Chacun pourra constater, dans les pages qui
suivent, que cet objectif a été couvert: nous pou-
vons en effet affirmer que le nombre, la rigueur et
la diversité des contributions en sont la preuve
évidente.
Vu tout ce qui précède, la reponse favorable
ä l'appel lancé par le Ministère Espagnol de l'Edu-
cation, les contributions reçues, les efforts, l'ima-
gination et l'enthousiasme dont tout le monde a
fait preuve pour assurer le succès de cette initiati-
ve dont le but généreux est d'améliorer l'éduca-
tion et la formation de tous tout au long de la vie,
il ne nous reste, en tant qu'organisateurs de la III
Conférence Européenne sur l'Education des Adul-
tes, qu'à proposer ce texte pour sa lecture et son
débat et, surtout, exprimer notre reconnaissance
la plus sincere et toute notre gratitude à tous ceux
qui ont pris part ä cette activité.
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PRESENTATION DE L'ACTE D'OUVER'TURE DE LA CONFERENCE
Francésc Colomé
Directeur Général de la Formation Professionelle et de la Promotion Educative
Ministère de l'Éducation et des Sciences.
ESPAGNE
Mesdames et Messieurs, bonjour.
Nous allons commencer la séance inaugura-
le de cette III CONFERENCE EUROPEENNE SUR
L'EDUCATION DES ADULTES.
Permettez-moi de me présenter: Je suis Fran-
césc Colomé, Directeur Général de Formation
Professionnelle et de Développement Educatif
Ministère Espagnol de l'Education Nationale, à qui
il revient l'honneur de s'adresser à vous en pre-
mier Heu.
J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur le
Ministre de L'Education Nationale de notre pays,
Monsieur Jerónimo Saavedra Acevedo, qui a tenu
à étre parmi nous en ce moment en raison de son
souci et de son intérét concernant l'éducation des
Adultes, un aspect que tous ceux qui travaillent
chaque jour à ses cötés connaissent très bien.
Je tiens également à mettre l'accent sur la
présence de Monsieur Thomas O'Dwyer, Direc-
teur Général d'Education, de Formation et de la
Jeunesse de la Commission Européenne. Pendant
longtemps, Monsieur O'Dwyer n'a cessé de nous
manifester et de nous transmettre son intérét et
celui de la Commission Européenne en ce qui
concerne cette initiative. Sa présence et sa parti-
cipation active à cet acte en sont la preuve.
Monsieur O'Dwyer et Monsieur le Ministre
Espagnol de l'Education Nationale réaliseront les
deux allocutions inaugurales en représentation
L'Union Européenne et de l'Etat Espagnol.
Aux cötés des autorités citées se trouvent
Madame Ana Anyfanti, Secrétaire Général d'Edu-
cation des Adultes du Secrétariat d'Etat au sein du
Ministère Grec de l'Education et de la Culture, et
Monsieur Hans Konrad Koch, responsable de l'U-
nité de Formation Continue au sein du Ministère
Allemand de l'Education; ils accompagnent la pré-
sidence de cet acte en reconnaissance et en sou-
venir des deux précédentes Conférences Europé-
ennes sur l'Education des Adultes, tenues à Athè-
nes et Dresde, dont ils ont été les amphytrions et
dont les apports et les propositions demeurent
dans l'esprit de tous.
La présidence est complétée par Monsieur
Luciano Corradini, Vice-Ministre de l'Education de
la République Italienne, pays qui occupera la pro-
chaine présidence de l'Union Européenne, et
dont nous connaissons tous très bien l'intérét
porte au développement de l'éducation des
adultes.
Mesdames et messieurs, la présidence reflè-
te parfaitement l'effort constant et corporatif de
l'Union Européenne en faveur de cette indispen-
sable offre éducative.
Monsieur Jerónimo Saavedra prendra
maintenant la parole en représentation du Gou-
vernement espagnol.
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Jeronirno Saavedra Acevedo
Ministre de l'Education
ESPAGNE
En qualité de Ministre de l'Education Natio-
nale et au nom du Gouvernement espagnol, je
tiens à commencer cette allocution en vous
saluant cordialement et en vous souhaitant la
bienvenue; je vous suis également très reconnais-
sant d'étre parmi nous pour cette III Conférence
Européenne sur l'Education des Adultes. Je tiens
enfin à vous faire savoir que je me sens particuliè-
rement satisfait d'ouvrir cette Conférence, pour
différentes raisons que je vais vous expliquer tout
de suite.
Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un évène-
ment qui a heu pendant la Présidence Espagnole
de l'Union Européenne: pour cette raison, cette
initiative a une valeur très particulière pour nous.
Il y a eu, et il y aura probablement, de nombreux
débats à l'échelle régionale et nationale mais ces
mois qui précèdent «l'Année Euopéenne de l'Edu-
cation et de la Formation tout au long de la vie»
étaient un bon moment pour faire une analyse
l'échelle de l'Union. En outre, cela nous permet
de continuer cette initiative qui est née avec la
Conférence d'Athènes, relayée ensuite par celle
de Dresde.
Je suis convaincu du besoin, en matière d'é-
ducation des adultes également, d'un projet euro-
péen commun et cette conférence, ainsi que
celles qui l'ont précédée et celles qui se tiendront
très probablement à l'avenir, sont un instrument
indispensable au développement de ce projet
commun.
Mon deuxième gran motif de satisfaction est
directement lié à ce que je viens de vous dire et
avec l'objet de cette initiative: l'éducation des
adultes. Notre société européenne doit faire face
d'importants défis en rapport avec l'accroisse-
ment de la capacité concurrentielle et le bien-étre,
dans un environnement complexe et changeant,
qui se caractérise par les transformations causées
par les faits marquants mis récemment en relief
par le Commissaire, Madame Cresson: le caractè-
re global de l'économie, la société de l'informa-
tion et la civilisation scientifique et technique, des
facteurs qui vont ajouter des difficultés et des
incertitudes à celles que nous connaissons déjà.
Face à cette situation, la seule certitude que nous
avons est que la formtion des ressources humai-
nes, l'éducation des adultes, est la politique priori-
taire et le meilleur instrument face aux défis de l'a-
venir.
Troisièmement, nous devons tous nous sen-
tir heureux de l'orientation fondamentale de cet-
te conférence sur l'éducation des adultes dont les
lignes directrices seront les concepts d'intégra-
tion, qu'elle soit territoriale, sociale, culturelle ou
technologique. Permettez-moi de défendre ici le
besoin d'un système d'éducation des adultes en
utilisant une expérience émouvante que j'ai eue
y a quelques jours à Leganés, une localité proche
de Madrid, à l'occasion de la remise des Prix
«Miguel Hernández» octroyés par notre Ministère
aux organisations qui se sont distinguées dans le
domaine de l'alphabétisation et de l'éducation des
adultes. A la fin d'un acte émouvant, deux femmes
mi-ágées, stagiaires d'un centre d'education des
adultes, ont pris la parole pour exprimer leur
reconnaissance envers ce que ce centre et ses
activités représentaient dans leur vie, aussi bien
pour leur développement éducatif, social et de
travail qu'en ce qui concerne leur développement
personnel. A travers leurs paroles sincères, direc-
tes et affectueuses, ces femmes voulaient expri-
mer leur reconnaissance concernant deux choses
fondamentales: le fait de kur avoir permis l'accès
l'éducation et ä. la culture et, d'autre part, la pos-
sibilité de participation sociale qui leur avait été
fournie.
En les écoutant, j'en suis arrivé à la conclu-
sion que je tiens à vous exposer maintenant: ces
femmes avaient fait un choix personnel auquel
était possible de répondre gráce à l'existence d'u-
ne offre publique adaptée á. ces attentes et à ces
intéréts; autrement dit, il y avait une demande
personnelle et, à la fois, l'offre appropriée était
garantie. Mais au-delä de ce que je viens de vous
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exposer, ce qui s'accomplissait réellement c'était
la participation sociale et l'exercice du droit ä l'é-
ducation, c'est-à-dire l'exercice essentiel de l'un
des droits fondamentaux de la citoyenneté, celui
de l'éducation, formulé parmi d'autres il y a envi-
ron deux siècles comme but légitime pour tous
les hommes et les femmes de la terre.
Mesdames et messieurs, ii suffit de cela pour
nous faire comprendre la grandeur et l'importan-
ce de l'éducation des adultes.
Pendant les prochains jours, vous aurez l'oc-
casion d'analyser l'éducation des adultes sous l'an-
gle de l'intégration, comme je l'ai déjà signalé, et
cela représente une valeur ajoutée ä cette Confé-
rence que je tiens ä mettre en évidence, notam-
ment ä un moment historique où certains défen-
dent des restrictions pour ce genre de program-
mes. Pour cette raison, il est particulièrement
important de rappeler ce que J. Delors soulignait
dans son Livre Blanc lorsqu'il affirmait que la
réduction sensible de la protection sociale était
«... socialement inacceptable et politiquement
indéfendable...» et que, de plus, cela ne ferait «...
qu'aggraver la crise en réduisant la demande inter-
ne». Nous comprenclrons alors que la logique de
l'intégration cause deux effets clairement bénéfi-
ques en ce moment: elle rationalise l'utilisation
des fonds disponibles et elle implique des mouve-
ments de coopération et des synergies qui favori-
sent la tolérance, le caractère multiculturel, la
dimension européenne et, en définitive, la cohé-
sion sociale.
En Espagne, nous nous consacrons essentie-
llement ä l'application et au développement de
notre récente Loi Organique d'Organisation Géné-
rale du Système Educatif, une Loi ä travers laque-
lle nous sommes sur la bonne voie pour atteindre
l'objectif qui consiste ä améliore sensiblement
certains aspects de notre éducation comme, par
exemple, l'extension de la scolarisation des
enfants et des jeunes, une grande réforme de la
formation professionnelle, l'amélioration des nive-
aux de participation et de la qualité de l'enseigne-
ment et aussi, du fait que la LOGSE donne une
grande importance ä cette offre, en consacrant un
Titre complet de la Loi ä l'éducation des adultes.
Nous voulons avoir un système complet d'éduca-
tion des adultes: diversifié en ce qui concerne les
offres, celles du type plus académique et celles ä
contenu professionnel, rénovateur dans ses mét-
hodologies en combinant les formules d'enseig-
nement de présence et celles ä distance, et inno-
vateur dans ses procédés. LIn système spécifique
qui utilise ses propres réseaux de centres et ceux
faisant partie du régime ordinaire, ce qui favorise
leur ouverture ä la communauté.
Je suis súr que tous, moi-méme et les res-
ponsables des Administrations Educatives de tou-
tes les Communautés Autonomes espagnoles qui
assistent ä cette Conférence et que je remercie de
leur présence, nous trouverons particulièrement
utile tout ce qui, ces jours-ci, fera l'objet d'infor-
mation, d'analyse et d'évaluation; tout cela servira
ä améliorer nos politiques et nos programmes en
matière d'éducation des adultes et nous permettra
de fournir aux citoyens davantage de services et
de meilleure qualité. Je suis convaincu que les
organisations non gouvernementales, les syndi-
cats et les organisations patronales, representés
également ici, partagent nos objectifs, vu leur
expérience, leur intérét et leurs contributions ä
l'amélioration des niveaux d'éducation et de for-
mation des citoyens.
L'éducation des enfants et des jeunes est l'u-
ne des activités humaines les plus enrichissantes
et les plus passionnantes, une activité qui se tra-
cluit par une portée encore plus étendue lorsqu'e-
Ile a Heu entre semblables, entre adultes. C'est
avec cette réflexion, qui explique et justifie l'in-
térét que je porte ä l'éducation des adultes, que je
tiens ä mettre fin ä cette allocution. Je souhaite
également que ce site magnifique de San Lorenzo
del Escorial soit un autre élément qui favorise le
débat, l'analyse conjointe, l'apport d'information
et l'échange d'expériences, et que nous puissions
au cours de cette Conférence développer de mei-
lleurs systèmes régionaux et nationaux d'éduca-
tion des adultes, et couvrir ainsi les objectifs pré-
vus pour 1996, «l'Année Européenne de l'éduca-
tion et de la formation tout au long de la vie». De
cette façon, gräce ä la mise en oeuvre d'un modè-
le d'éducation et de formation des adultes réelle-
ment européen, nous serons en mesure de faire
face ä la qualification des ressources humaines
requise par les défis de la capacité concurrentielle
et du bien-étre social.
Je vous souhaite ä tous un bon séjour parmi
nous. Merci beaucoup.
Je déclare ouverte la III Conférence Europé-
enne sur l'Education des Adultes.
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Thomas O'Dwyer
Directeur Général de üducation, Formation et Jeunesse
COMMISSION EUROPÉENE
Merci beaucoup. M. le Ministre, M. le Prési-
dent, Mesdames et Messieurs:
J'aimerais tout d'abord ou plutót je tiens à
vous demander de bien vouloir excuser l'absence
de Madame Cresson, le Commissaire, qui aurait
bien voulu étre ici avec vous ce matin; malheu-
reusement, cela lui a été en tout point impossible.
Elle m'a donc demandé de vous transmettre
ses salutations, à vous M. le Président, et à tous les
participants à cette conférence car le commissai-
re apprécie la chance de pouvoir nous réunir
pour cette importante conférence.
M. le Ministre, je vous demanclerais d'étre
très attentif à ce qui va se passer l'année prochai-
ne au cours de la présidence italienne, comme l'a
signalé M. Corradini.
J'ai presque envie de dire que les gens qui se
consacrent à l'éducation des adultes ont vraiment
bon goút en ce qui concerne le choix des sièges
des conférences: Athènes, Dresde, El Escorial, et
l'année prochaine, Florence.
J'imagine qu' s'agit là d'une partie très
importante du processus d'intégration européen-
ne et de l'évolution de l'appréciation que les peu-
pies ont du róle de chacun cl'eux dans le dévelop-
pement de l'Europe.
Je tiens à vous féliciter, M. le Ministre, ainsi
que votre équipe, pour l'organisation de cette
conférence, comme l'ont déjà fait les participants
précédents.
Si cela est possible, j'aurais plus tard l'occa-
sion de parier plus concrètement de l'éducation
des adultes; je crois cependant que si Madame
Cresson était ici, elle aimerait placer cette confé-
rence dans un contexte plus large, un contexte
qui donne fieu à un intérét croissant concernant
l'importance de l'éclucation et de la formation,
non seulement en Europe mais dans le monde
entier. En Europe, plus précisément, depuis le
Traité de Maastricht, concrètement les articles
126 et 127, nous avons assisté à un intérét crois-
sant qui s'est reflété lors de la réunion du Conseil
des Ministres que vous avez présidé à Luxem-
bourg, il y a environ un mois.
L'ordre du jour de la réunion a été le plus
consistant des réunions de conférence actuelles et
l'on y a abordé des questions d'intérét pour tous
les états membres et méme à un niveau plus large.
On y a fait des projets, et on y a conclu un
accord de coopération dans le domaine de la for-
mation professionnelle avec les Etats-Unis et le
Canada.
Madame Cresson a eu l'occasion de faire
connaitre aux ministres concernés ses idées con-
cernant le futur Livre Blanc, qui sera publié à la fin
du mois.
Un débat approfondi a suivi, concernant le
contenu de l'Année Européenne de l'Education et
de la Formation Permanente et, l'après-midi, les
ministres ont eu l'occasion de rencontrer les neuf
ministres des pays associés de l'Europe de l'Est et
d'aborder la question de l'extension à ces pays
des programmes de formation éducative Socrate
et Leonardo, dès le début de 1996, et dès l'au-
tomne de cette année il existe des programmes
d'information de manière à ce que les institutions
de ces neuf pays, et peut-étre dix, aient l'occasion
de connaitre les possibilités existantes dans le
cadre des programmes Socrate et Leonardo.
Ii s'agit là d'une réflexion non seulement sur
l'éducation et la formation mais aussi sur le sens
de l'éducation dans un contexte plus large que
celui abordé par les participants précédents.
M. le Président, nous tenons pour súres une
série de choses depuis assez longtemps déjà, car
cela fait déjà vingt-deux ans que nous avons com-
mencé à Bruxelles. A cette époque-là, si deux ou
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trois ministres avaient abordé les questions d'édu-
cation, je crois que les états membres se seraient
demandés de quoi est-ce qu'ils pouvaient parler
et, pourtant, dans les années 80, nous avons mis
en oeuvre une série de programmes qui ont été le
point de départ d'un processus. Ce processus se
reflète maintenant de manière évidente et il est
significatif de voir, par exemple, une fondation
européenne de l'enseignement, qui n'est pas à
Florence bien que les ministres auront l'occasion
de la visiter lors de la présidence italienne à l'oc-
casion d'une éventuelle visite, nous avons donc
un organisme consultif pour cette fondation euro-
péenne de l'enseignement dont l'objectif consiste
à assurer de manière efficace le transfert de l'ex-
périence et des connaissances de l'Europe Occi-
dentale à l'Europe de l'Est.
Une réforme a été faite en ce qui concerne
le groupe d'assistance-conseil formé par deux
représentants de chaque pays, je précise que le
continent européen comprend 44 pays, et par
conséquent, dans cette réforme de l'assistance-
consei, les gens pourront consulter leurs problè-
mes, leurs intéréts, échanger leurs expériences et
leurs connaissances. C'est le sens de l'éducation
et de la formation dans le cadre européen le plus
large et ce plus grancl intérét se traduit par la par-
ticipation de la Communauté Européenne aux
accords d'intégration de l'Union Européenne avec
les Etats-Unis et le Canada, que nous avons cités
auparavant.
L'un des paradoxes de l'époque actuelle est
que l'Europe est mieux vue hors de l'Europe qu'à
l'intérieur de celle-ci. Mes collègues viennent, par
exemple, de rentrer d'une visite d'information sur
l'initiative du gouvernement et de l'administration
japonais pour établir des rapports dans le domai-
ne de la formation éducative entre la Communau-
té Européenne et le Japon.
Comme vous le savez, M. le Ministre, une
réunion sera prochainement tenue à Barcelone, et
les Pays Méditerranéens peuvent bénéficier de
l'assistance de l'Union Européenne.
Une partie importante de ce programme
d'assistance est consacrée au domaine de l'éduca-
tion et de la formation.
Si nous analysons l'assistance que la Com-
munauté fournit aux pays africains et du Caraibe,
d'après la Convention de Lomé qui a été signée en
1975 et en prenant comme exemple de 65 à 70
pays, plus de la moitié de raide accomlée dans le
cadre de la Convention de Lomé est destinée à ré-
ducation et à la formation.
Actuellement, la Communauté met en oeuv-
re un programme d'assistance ou commence à le
faire en Afica du Sud. Ne croyez pas qu'as aient
besoin d'un programme d'assistance pour le
rugby, comme ceux que nos amis de l'Inde orga-
nisaient avant, mais dans un cadre élargi; la priori-
té identifiée par le Président Mandela comme
étant la plus importante pour la collaboration
avec l'Europe Occidentale a été le domaaine de la
formation et, plus précisément, de la formation
professionnelle.
C'est dans ce contexte, M. le Président, que
nous envisageons cette Conférence sur l'Educa-
tion des Adultes et méme si certains participants
peuvent se sentir quelque peu déçus sur la façon
dont les programmes Socrates et Leonardo tradui-
sent l'intérét envers l'éducation des adultes, la
déclaration de l'année 1996 comme l'Année Euro-
péenne de l'Education et de la Formation Perma-
nentes traduit rintérét que la Commission, le Con-
seil et le Parlement portent au concept de l'édu-
cation des adultes.
Finalement, je tiens à vous remercier et à
vous féliciter de nouveau, M. le Ministre, ainsi que
votre équipe, pour l'organisation de cette Confé-
rence, et à vous souhaiter le plus grand succès
pour les prochains jours.
Merci beaucoup.
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Anna Anifanty
Secretaire Generale de l'Éducation des Adultes
Ministère Grec de l'Éducation Nationale et des Cultes
Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs,
Je voudrais féliciter le Présidence Espagnole
d 'avoir pris I 'initiative d 'organiser la 3ème Con-
férence Européene sur 1 - Education des Adultes.
L 'Europe se prépare pour entrer au ,OCIème
siècle. De nouvelles stratégies sont an train de se
développer par les gouvernements nationaux et
les instances régionales ainsi que par 1 'Europe
entière.
Les ressources humaines sont considérées
comme un des facteurs les plus importants pour
construire l'Europe de demain.
Mais quels sont les objectifs quantitatifs et
surtout qualitatifs indispensables pour créer une
stratégie de développement des ressources
humaines?
Quelles sont les mesures prises par l'Europe
tour aux nouveaux besoins qui naissent des chan-
gements géopolitiques, démographiques et socio-
économiques de notre siècle?
Dans le Livre Blanc, 1 'Education /Formation
est considérée comme un véritable catalyseur
dans une société en mutation, car elle est censée
résoudre les problèmes de la compétitivité des
entreprises, de la crise de l'ewmploi, du clrame de
1 - exclusion sociale et de la marginalisation d'une
grande partie de la population.
Les mutations radicales que nous vivons tous
mettent aujourd 'hui en avant 1 'importance de
1 'éducation et de la formation des adultes.
Convaincu du róle stratégique de 1 - éduca-
tion /formation des adultes, le Gouvernement
Hellénique (et plus spécialement le Secrétariat
Générale à 1 - Üclucation des Adultes), pendant sa
Présidence de 1 'Union Européene, a inclu 1 'édu-
cation des adultes parmi les priorités du Ministère
de 1 - Éducation Nationale et des Cultes et a orga-
nisé à Athènes du 18 au 20 juin 1994 la Première
Conférence Européene sur 1 - Education des Adul-
tes portant sur le thème : «1 - Education des Adul-
tes, Instrument de développement des Ressources
Humaines dans l'Union Européene del'An 2000».
Permettez-moi de vous rappeller les recom-
mandations des participants è la Conferénce
d 'Athènes:
Que 1 'Union Européene accorde d -urgence
un intérét tout paticulier à au domaine de
1 - éducation des adultes et à. son développe-
ment, dans les pays membres et dans I 'ensem-
ble de 1 'Union Européene, dans le respect du
principe de la subsidiarité.
Que 1 'Union Européene, dans le cadre euro-
péene, contribue à 1 'élaboration de politiques
dans ce domaine dans les différents pays mem-
bres.
Que 1 - Union Européenes rédige un mémoran-
dum qui puisse ouvrir le débat sur le r6le de
l'éducation des adultes, pour trouver des solu-
tions durables aux problèmes actuels, pour
promouvoir une citoyenneté active, et pour
proposer des stratégies dans les divers domai-
nes de 1 'éducation des adultes, afin de per-
mettre à tous les partenaires impliqués de par-
ticiper à cet effort commun.
Que 1 'Union Européene veille à ce que les dif-
férents programmes communautaires dotés
d 'un volet formation, les politiques structure-
Iles, les initiatives communautaires et le pro-
gramme-cadre sur la recherche et le développe-
ment, soient ouverts à 1 - énsemble des acteurs
de 1 'éducation et de la formation des adultes, y
compris les partenaires sociaux et les associa-
tions actives dans ce domaine, afin que tous
puissent y apporter leur contribution.
Nos collègues Allemands ont déjà organisé la
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deuxème Conférence Européene à Dresde et
actuellement nous participons à la troisième Con-
ferénce organiée par la Présidence Espagnole.
directement liées aux objectifs de l'Ammée Euro-
péene.
J 'apprends que la résidence Italienne va
prendre le fil.
Medames et Messieurs, jusque a aujourd 'hui
nous avons fait un petit pas en avant.
Dans les programmes Socrates et Leonardo,
l'éducation des adultes a occupé une petite partie
que ne répond pas, malheureusement, suffisam-
ment aux besoins de notre domaine d -intérét.
Soulignons, toutefois, deux points positifs:
Pour la première fois 1 'éducation des adultes
devient une des priorités des programmes
communautaires et
nous constatons également 1 'introduction de
la dimension Européene de 1 -éducation des
adultes.
Ces programmes élargissent, du reste, le
champ de la coopération entre les Etats Membres.
Nous espérons que dans le proche avenir, la
Commission, faute de pouvoir changer à court ter-
me la séparation traditionelle qui existe entre
l'éducation générale et la formation professione-
lle, crée davantage de liens et de rapports entre
les deux programmes Socrates et Leonardo.
Je pourrais dire que la proclamation de 1996
comme Année Européene de 1 -
 éducation /forma-
tion permanente fournit une bonne occasion de
progresser en matière d Education des Adultes.
En Grèce les services responsables de la
coordination des actions de l'année reévent, dans
la cadre du Ministère d 1 Education Nationale et
des Cultes, du Secrétariat Général de 1 Education
des Adultes, et dans celui du Ministère de Travail,
de 1 - Institut National de Travail.
Notre objectif est, dans un esprit d 'appro-
che holistique del'Education, d'obtenir un rapro-
chement entre les instances de 1
- Education et de
la Formation, par le biais de la création d 'un rése-
au transrégional qui serait également relié aux
réseaux européens, por parvenir à une comple-
mentarité et à une synergie au niveau national et
transnational.
Nous avons jugé utile de définir de notre
cöté certaines priorités por les actions qui sont
Un des rhèmes de l'Année qui pourrait étre
le domaine principal de convergence des politi-
ques en matière d 'éducation et de formation, est
celui qui se réfère à la promotion de l'éducation
et de la formation continue, concue comme un
suivi de la scolarité et de la formation profession-
nelle initiale, qui tiendrait compte des nouvelles
exigences professionelles et sociales, tout en assu-
rant la qualité et la transparence d 'un tel type
d - éducation et de formation.
Il est nécessaire de souligner ici le besoin,
d 'une part de renforcer la complémentarité et la
continuité entre 1 'éducation et la formation, et
d - autre part dc mettre en priorité une approche
holistique du processus éducatif, por répondre
aux demandes et aspirations de cette Année.
Un autre thème de cette année, qui est tout
aussi important, porte sur la sensibilisation des
partenaires siciaux, afin de les encourager à parti-
ciper et à contribuer activement à la création de
nouvelles possibilités d -éducation et de formation
permanente.
L 'année 1996 sera, à. mon avis, un jalon de
plus pour la promotion de l'éducation des adul-
tes. L 'espace européen dciendra un Heu d échan-
ges entre les instances d 'éducation et de forma-
tion et un terrail d 'áctions visant à sensibiliser et
à informer la population.
Notre avons tous le clevoir de mettre
l'accent sur le róle de 1 -éduaction des adultes et
sur la nécessité d - élaborer une politique cohéren-
te pour I - éducation et la formation, dans la pers-
pective du XXIème siècle.
Pour ma part, je voudrais souligner ici les
dimensions essentielles que nous devons prendre
en considération:
ne peut y avoir, dans la communauté locale
ou au travail, d - éducation et formation perma-
nente sans la présence d - environnements cul-
turels stimulant la curiosité et le goút
d 'apprendre.
"éducation permanente réside d 'abord dans
le fait que chaque sujet peut assuer la conti-
nuité de son projet éducatif : le renffircement
de cette autonomie culturelle du sujet est cru-
ciale.
La continuité del'acte d 'apprendre ne devien-
dra une réalité pour tous que dans la mesure
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où tous auront en, en formation initiale, une
formation scolaire srichissante et la chance de
gotiter à la laie d 'apprendre et d'acquerir des
methodes d 'auto-formation.
La continuité de l'acte d - apprendre va néces-
sarairement de pair avec une continuité des
conditions d'accès et de conditions finacières.
En effet, ilne faudrait pas que 1 'Année Europé-
ene sur l'Education Permanente vienne entéri-
ner une autre «Europe à deux vitesses»: celle
de ceux qui poursuivent leur formation et
celle de ceux qui (faute de travailler dans les
grandes enterprises , faute d'avoir un emploi,
faut d - avoir 1 - information, faute de vivre dans
un grand centre) s'en voient exclus.
Sur ce point, je voudrais signaler la contri-
bution particulièrmenet importante de l'UNESCO
dans ce domaine, et notamment celle de Mon-
sieur Bélanger, Directeur de 1 Institut de Harn-
bourg qui est parmi nous.
A cet égard, le Président de la Commission
Internationale sur 1 - Education pour le XXIème
siècle, Mr. Jacques Delors, à. son allocution à la
huitième session de la Conférence Générale
l'Unesco, souligne le riile important de 1 - éduca-
tion permanente et propose de placerl'éducation
au coeur de la société tout au long de la vie, de
facon à ce que 1 'éducation place chacun au coeur
de la mutation du monde, au coeur des structures
de la vie, au coeur du développement économi-
que et social.
Pour revenir à 1 'Union Européenn, je trouve
qu serait utile de me référer au projt du Livre
Blanc présenté par Mme Cresson au Conseil des
Ministres de l'Education.
A ce propos, je vais insiter sur quelques
points que je juge intéressants:
Ce Livre Blanc vise à. tracer une perspective
mobilisatrice pour le société européenne,
celle d'une société cognitive, qualifiante, dçú-
ne société fondée sur 1 'acquisition et le renou-
vellement des connaissances où 1 'on ne cesse
pas d'enseigner et d'apprendre.
L - évolution majeure de la société dans 1 'émer-
gence de la sicété de linformation: modifica-
tion du contenu du travail, autonomie indivi-
duelle plus grande, mais aussi atomisation de la
communauté de travail. Nécessité de 1 'adapta-
tion de chacun, no seulment à de nouveaux
outils techniques mais aussi à la transformation
de 1 'organisation et de conditions de travail.
Il est important de faire référence à la nécessi-
té de la Culture générale, qui permettra dúne
part à lindividu de sórienter dans notre société
mouvante et complexe et d 'autre part de don-
ner à chacun les opportunités d - apprencire à
a redre en permanence.
A présent, toutes les instances d'éducation
des adultes et notamment les institutions nationa-
les des Etats Membres devront contribuer, gráce à
leur expérience, à des prises de position finales.
Dans ce nouveau champ d 'intervention
qu'est l'éducation et la formation continue, et en
raison de son caractère multi-dimensionnel,nous
ne pouvons plus agir au sein d'un seul ministère.
A la rencontre d -Athènes, on se souviendra que
les Ministres du Travail et de 1 - Education avaient
déjà conjugué leurs efforts pour organiser ce pre-
mier Sommet Européen. Is s à mes yeux,
d'un signe précurseur et d'un défi. Cette tendan-
ce est appelée à se poursuivre, en impliquant
d'auitres champs d'intervention. L'éducation des
adultes est devenue un outil essentiel de la démo-
cratie politique et culturelle. Nos administrations
doivent s'ajuster à ces nouveaux contextes.
Je voudrais, enfin, mettre 1 'accent sur la
nécessité d - une action coodonée entre toutes les
institutions dans 1 - espace européen, dans le but
de promouvoir la dimensin européenne de 1 - édu-
cation des adultes, avec:
la démarche transnationale d 'actions pilotes
la création de réseaux entre les organismes
d - éduaction des adultes, des formateurs et des
personnes formées.
la mise en place de visites-études entre «multi-
plicateurs»
la création de bases de connées communes- de
matériel d - information, de cursus éducatifs et
de programmes communs de formation de
cadres.
la création (.1 une télévision européene éduca-
tive par satellite
la production d'un matériel didactique inno-
vateur utilisant les mutimédias et les systèmes
d - éducation à distance.
La collaboration des divers intervenants dans
1 - éduaction des adultes, tant au niveau national,
régional et local qu 'au niveau européen, tout en
insistant tout particulièrement sur la collaboration
du secteur public, privé et social (Ministères,
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Organismes, Universités, partenaires sociaux,
entreprises, Prefectures et Collectivités locales,
ONG, et organismes à but non lucratif) est le pré-
suppose pour atteindre nos onjectifs communs.
Espérons que 1 'Europe à partir de la
recondre d 'Athenes, approfondisse de plus en
plus ses politiques relatives à 1 -éducation des
adultes. Nous souhaitons tous que, sous la Prési-
dence Italienne, nous puissions continuer effica-
cement sur cette coie poursuivie par I "Allemagne
et l'Espagne.
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Hans Konrad Koch
Ministére Allemand de l'Éducation et des Sciences
Monsieur le Ministre, Messieurs, Mesdames,
Prenant la parole pour le Ministère Fédéral
Allemand, je dois souligner que je parle aussi au
nom des seize Länder dont le Président du Comi-
té d'Education des Adultes, le Docteur Kruch, est
parmi la délégation allemande.
Tout d'abord je tiens beaucoup ä remercier
l'Espagne d' avoir repris l'idée des conférences
européennes sur l'éducation des adultes, et par le
fait de cette troisième conférence vous en faites
une tradition maintenant. Merci beaucoup ä tous
ceux qui ont préparé et organisé cette belle con-
férence qui nous permet de reprendre le travail
commencé ä Athènes et ä Dresden.
Permettez-moi de vous rappeler brièvement
les résultats de la conférence de Dresden; le sujet
en a été la dimension européenne de l'éducation
des adultes et nous avons trouvé ä Dresden que
cette dimension européenne doit avoir surtout
deux buts:
Premièrement: C'est de contribuer ä ce que
les citoyens en Europe restent compétitifs sur le
marché du travail, c'est à dire par l'accès ä l'édu-
cation et ä la formation, de contribuer à ce but.
Et deuxièmement il est très important que
les individus en Europe se comprennent et vivent
ensemble dans un climat de paix, de compréhen-
sion, de tolérance et de citoyenneté active.
Alors les participants de la conférence, et
parmi vous il y en a beaucoup qui ont été ä Dres-
den, les participants de la conférence ont consi-
déré que la dimension européenne de l'éducation
des adultes est très importante, surtout dans qua-
tre domaines.
y en a d'autres, mais on a évoqué surtout ä
Dresden:
Premièrement: Il est nécessaire de donner
un apport beaucoup plus grand ä la formation en
langue étrangère et ä la connaissance des cultures
du quotidien en mérne temps pour ceux qui n'ont
pas cu jusqu'à présent la chance d'apprendre une
langue étrangère, et ca, c'est la majorité des cito-
yens en Europe.
Deuxièmement: 11 faut tout faire pour que le
séjour à l'étranger permette d'apprendre une lan-
gue étrangère, de connaitre une autre (l'hure du
quotidien, et en mérne temps d'améliorer la quali-
fication professionnelle; il faut contribuer à ce
que ces séjours ä l'étranger deviennent une chose
normale aussi pour ces jeunes travailleurs europé-
ens qui n'ont pas fait d'études.
Troisièmement: Ii faut trouver des réponses
meilleures aux besoins très différents en forma-
tion continue, en vacation européenne des Petites
et Moyennes Entreprises. Lä aussi vous avez, je
crois, un apport très important pour réaliser le
but de travailler en Europe avec une dimension
européenne.
Et quatrièmement pour une citoyenneté
active il faut avoir la compréhension des contex-
tes politiques, historiques, économiques, cultu-
rels et administratifs de l'Europe. Et cela montre
que la dimension européenne n'est pas une cho-
se pour un petit groupe cible de gens qui sont
déjà convaincus de l'Europe; jusqu'à maintenant
très souvent l'éducation des adultes avec des
sujets européens se borne ä ce petit groupe cible;
la dimension européenne de l'éducation des adul-
tes doit étre une chose pour des groupes cibles
nouveaux,larges, avec un but de transferts très
larges, comprenant aussi les moyens des mass-
médias.
Alors maintenant, depuis Dresden, les
grands programmes Socrate et Leonardo ont été
mis en route (mais la représentation de la Grèce a
&fa évoqué cette petite action dans le cadre du
programme Socrate, qui porte sur l'éducation des
adultes), et il faut absolument que nos projets
dans cette petite action aient du succès pour réa-
liser nos buts c'est ä dire, d'une part élargir cette
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petite action, qu'elle devienne plus importante, et
d'autre part donner encore plus de valeur à l'édu-
cation des adultes à l'échelon européen, par
exemple aussi dans le Livre Blanc qui a été atten-
du avec impatience, surtout aussi du cóté de l'é-
ducation des adultes.
Alors, pour ce bot important, cette troisiéme
conférence européenne de l'éducation des adul-
tes apportera certainement beaucoup. C'est pour
l'Europe et c'est surtout pour les Citoyens en
Europe.
Merci.
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Luciano Corradini
Viceministre italien de PInstruction Publique
Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur
Général, Mesdames et Messieurs,
Moi aussi je suis très content d'étre ici et je
participe avec une profonde conviction aux tra-
vaux de cette conférence et aux travaux que l'Eu-
rope et que nos pays sont en train de faire pour
porter l'éducation des adultes au niveau qui est
nécessaire pour avoir un véritable développement
dans nos régions. J'ai participé à Genève en Octo-
bre passé à la 44ème Conférence mondiale de l'E-
ducation et on y a dit clairement que l'«E» d'Edu-
cation est plus petit que l'«E» d'Economie. Mais
nous savons ici que si l'E d'Education ne devient
pas plus grand, l'E d'Economie va devenir plus
petit, c'est à dire qu'il est nécessaire que l'éduca-
tion apporte sa contribution, non seulement à la
personne humaine, à la civilisation, mais aussi à
l'économie qui semble étre plus compréhensible
par des personnes qui ont, comme on dit, les
pieds sur terre. L'éducation des adultes va devenir
de plus en plus importante dans le domaine de l'é-
ducation. Je suis ici comme représentant de mon
Ministre qui est votre ami, l'Ingénieur Gian Carlo
Lombardi, qui travaille dans le domaine de la pro-
duction de l'industrie. Je suis Professeur de Péda-
gogie à l'Université de Rome et deux collègues
qui sont ici, dans la délégation italienne, enseig-
nent aussi la pédagogie. Nous avons compris la
nécessité de donner plus d'attention, plus d'ar-
gent à l'éducation des adultes. Dans notre pays
nous sonmmes peut-étre plus en difficulté que
dans d'autres pays. Nous n'avons pas, par exem-
ple, une Direction Générale pour l'Education des
Adultes; nous avons une expérience très intéres-
sante depuis les premières années 70 qui s'appe-
He 150 heures, c'est à dire un pourcentage de
temps qui a été constracté entre le représentant
des entrepreneurs et le représentant des syndi-
cats; mais depuis lors les personnes qui se servent
de cett opportunité sont devenues très différen-
tes, et alors on a compris que la demande, si l'on
peut dire, a explosé et que la réponse n'est pas
adéquate à cette demande.
Mais on a une demande qui n'est pas cons-
ciente des besoins réels des personnes et qui n'est
pas encore consciente des besoins réels de la
société elle-méme.
II faut alors concevoir une politique de l'a-
ménagement de la demande et une politique de
l'aménagement de la réponse et il faut méme don-
ner plus d'impulsion à la recherche. Chez nous
s'agit de concevoir une direction, une structure,
qui porte l'éducation des adultes au niveau des
directions générales qui s'occupent de l'éduca-
tion d'école comme le font déjà très bien d'autres
pays; ii s'agit de mieux relier ce qu'on pense au
domaine international, surtout au niveau de l'Eu-
rope, avec l'Union européenne et avec ce que l'on
fait dans différents pays.
Alors, nous savons, premièrement, que l'é-
ducation des adultes est très importante, que si
l'on ne va pas faire l'éducation des adultes dans
les prochaines années, peut-étre 50 millions de
personnes seront en dehors des possibilités d'op-
portunité de formation avec des dangers, non seu-
lement personnels, mais aussi sociaux. Et Madame
Susmut a reconnu ces données dans son discours
au Parlement Fédéral de l'Allemagne.
Nous savons que les différents pays ont des
routes différentes pour arriver au but d'une poli-
tique pour l'éducation des adultes qui sont dignes
de ce nom et des exigences de nos pays.
Nous savons méme que l'Union Européenne
s'occupe de ces problèmes d'une manière très
élargie; il y a peut-étre un saupoudrage d'initiati-
ves parce qu'on a identifié 150 possibilités dans
les différents programmes de l'Europe sur ce thè-
me; or si beaucoup de programmes de directions
s'occupent de ce problème, il est facile de com-
prendre quelles difficultés d'aménagement il y
aura, et alors il sera peut-étre nécessaire de réo-
rienter, de faire des synthèses, mérne des regrou-
pements différents dans le domaine de la politi-
que europénne dans l'éducation des adultes. Ce
qu'on doit faire dans différents pays doit étre fait
probablement au niveau de l'Europe à la fin de ce
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millénaire; Socrates et Leonardo seront repensés
et il faudra alors peut-étre penser à quelquechose
qui est entre Socrates et Leonardo pour l'éduca-
tion des adultes avec une définition, une configu-
ration suffisamment précises pour ce domaine
extrémement complexe qui est la formation des
adultes.
Nous avons identifié en Italie trois problè-
mes fondamentaux, trois axes qui pourraient nous
étre utiles pour repenser à cette matière, très
élargie, c'est à dire la politique, je le répéte, de
l'offre, la politique de la demande, la politique de
la recherche et de la formation d'adultes qui
soient formatrices des adultes dans les différentes
conditions personnelles et sociales de ces adultes,
surtout si l'on considère l'immigration qui est
maintenent dans notre pays une dramatique ques-
tion sur laquelle le sort du gouvernement va se
jouer dans les prochains mois. Nous espérons vrai-
ment que non, et que notre gouvernement puisse,
pendant le semestre de la présidence italienne,
avoir toute son attention aux questions européen-
nes et non aux questions nationales; mais vous
savez, la politique n'est pas toujours conçue d'u-
ne manière générale et cohérente et il faut faire
parfois suivre des perspectives droites avec des
lignes qui sont en zig-zag. Mais nous espérons que
non.
Je vous annonce, maintenant que je le peux,
avec la plénitude des pouvoirs qui m'a été confé-
rée, une Conférence, qui sera la Quatrième Con-
férence sur l'Education des Adultes, à Florence au
mois de Mai. On doit continuer ce travail au béné-
fice de nos pays, au bénéfice de l'Union Europé-
enne et surtout, je pense, au bénéfice de notre
paus qui aura l'occasion de faire un saut de quali-
té dans cette matière. Le thème va étre conçu de
cette manière: nous avons fait un premier projet
de thèmes et si quelqu'un a la bonté de nous
demander une copie de ce programme, nous pou-
rrions très volontiers vous le proposer pour tenir
compte des observations que vous pourriez faire,
parce que nous voulons faire une perspective de
travail qui devra servir, non seulement à notre
pays, mais à la continuation de ce formidable tra-
vail que l'on fait ici en Espagne et que Fon fera en
Irlande après notre travail, c'est à dire le báton qui
va continuer dans différents pays. «Vers une socié-
té de savoir» est le titre auquel nous avons pensé,
«Orientation pour une politique de l'éducation
dans l'áge adulte». Il y aura un cadre politique et
théorique général, l'éducation des adultes dans les
politiques d'état avec des références particulières
à l'itinéraire italien, et à l'éducation des adultes à
l'Université; de Florence on a maintenant ici le
Professeur d'éducation des adultes Paolo Federig-
hi, que vous connaissez très bien, et Paolo Orefi-
ce qui est le Président de la Faculté de Lettres de
l'Université de Florence et qui traitera ce thème
avec la Direction de l'Université de la Recherche
Universitaire. Nous n'avons pas, comme vous,
«Educación y Ciencias». Nos «Sciences» sont diffé-
rentes et sont divisées dans un autre Ministère,
mais quand méme on est d'accord!
Le contexte, la demande de formation dans
les pays industrialisés, les ressources humaines, la
compétitivité dans le marché mondial, le droit
individuel à l'éducation; on lance méme la pers-
pective de politique active dans l'éducation, pas
seulement la politique active dans le travail, mais
dans l'éducation et l'autogestion des parcours for-
matifs, c'est à dire c'est seulement quelques
impulsions et nous voudrions approfondir les
questions dont je vous ai parlé; et je vais conclu-
re: la question de la demande, de la réponse et de
la formation de la recherche pour réorganiser au
niveau de l'Europe et au niveau de notre pays, qui
doit faire beaucoup, beaucoup de pas en avant
pour rejoindre quelques pays qui sont déjà avan-
cés dans cette perspective.
Merci, Monsieur, de votre attention, et bien
des souhaits.
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
II. Séance
plénière:
«Vers un
modele
integrateur de
éducation
des adultes»

L -ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE EN
EUROPE À LA FIN DU XX° SIECLE: LIGNES D'ACTION COMMUNES
Thomas O'Dwyer
COMMISSION EUROPIÉENNE
Merci, M. le Président, Mesdames et Mes-
sieurs,
M. le Président, mon intention dans mon
intervention de ce matin était de situer cette con-
férence dans un contexte d'intérét général pour
l'Education et la Formation plus large et plus glo-
bal que celui de la conférence elle-méme, puis-
qu'il me semblait que l'aborder du point de vue
de l'intégration en Europe et des politiques com-
munes pouvait éclairer le débat.
Faire référence à Jean Monet, l'un des pré-
curseurs de la Communauté, est devenu un heu
commun. Avant sa mort en 1975 il a lui-méme dit
qu'il avait dú recommencer de nombreuses fois et
il a fait référence au fait que le processus d'inté-
gration avait commencé dans le domaine de la cul-
ture et de l' éducation.
Dans toutes les rencontres, cette intégration
territoriale es prise en compte principalement
dans son contexte économique et ce contexte
économique s'est élargi jusqu'it la relation entre
l'intégration dans le domaine de l'Education et la
Formation et Fintégration économique. M. le
Ministre , M. le Président et d'autres y ont fait allu-
sion déjà ce matin.
Les autre domaines ont évidemment une
relation étroite avec l'Education et la Formation
dans le champ d'activité actuel des nouvelles
technologies.
En février de cette année, dans la conféren-
ce G7 sur la société de 'Information, Jacques
Delors, le président de la Commission à cette épo-
que, exprima clairement à la fin de la conférence
les dangers que comporte cette nouvelle société
de l'information pour les citoyens européens.
Les riches et les pauvres le seront toujours si
nous ne faisons pas attention, non seulement en
termes économiques, mais les différences s'établi-
ront entre ceux qui ont accès à une éducation et
à une formation effective et ceux qui n'ont pas
cette chance.»
Ces débats sur les nouvelles technologies
apportent une perspective rélle à ceux qui som-
mes en contect avec le domaine de l'éducation et
de la formation pour assurer que dans un futur
cette rupture sociale n'existera pas.
De nombreux aspects dans l'intégration
sociale pourraient étre en rapport avec l'éduca-
tion et la formation mais le plus important serait
peut-étre le domaine de l'éducation. Si les cito-
yens de l'Europe doivent se sentir comme faisant
partie d'une entité, ce sera en apprenant les uns
des autres, par l'échange d'expériences et d'habi-
letés dans une Europe diverse. Si cette tendance à
la diversité devient une réalité et non un fieu com-
mun, alors quelque chose d'important sera arrivé.
Méme les systèmes actuels qui aujourd'hui n'ont
pas de mobilité auront la possibilité d'expérimen-
ter ce qu'est cette diversité en Europe.
Ce concept d'intégration fait partie de l'o-
rientation principale dans le domaine de l'éduca-
tion et de la formation, mais aussi de la vie de la
Commission Européenne et méme, en termes
plus généraux, le róle de l'Union Européenne,
une Union Européenne qui doit aller au-clelà de ce
qu'est une relation entre les Etats Membres.
Nombreux sont ceux qui pensent , comme
le dernier Président de la Commission, qu'il est
regretter que le concept de communauté laisse de
cöté les références à l'Union Européenne, car le
concept de «communauté » connote des éléments
tels que la solidarité, qui ne s'associe pas généra-
lement au concept d'«union».
Mais de toute façon ii n'est pas dans l'inten-
tion des intéréts de la Commission d'imposer dans
l'Union Européenne un modèle particulier et uni-
que pour tous les Etats Membres,mais plutót de
contribuer à améliorer la qualité, à encourager la
communication et la compréhension mutuelle
entre les systèmes nationaux et, ce qui est plus
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important encore, entre les personnes qui for-
ment ce système, et, ensuite, à relever les problè-
mes communs à l'Europe dans le but de promou-
voir un débat entre les principaux agents et les
encourager à exploiter de nouvelles idées en com-
mun.
Vous savez tous que juste avant l'introduc-
tion des programmes Socrate et Léonardo nous
avons identifié clairement que le róle de la Com-
munauté était d'étre innovatrice dans le domaine
de l'Education et de la Formation et d'encourager
la qualité à tous les niveaux à l'intérieur du pro-
cessus.
L'une des questions les plus importantes que
nous avons voulu spécialement faire remarquer
dernièrement, et pour laquelle tous les partici-
pants à cette conférence démontrent un clair
intérét, est celle de l'Éducation et la Formation
tout au long de la Vie.
Je ne dois pas insister sur le fait que ce con-
cept intègre tout l'héritage de l'Education des
Adultes mais nous ne pouvons en aucun cas lais-
ser de cóté les défis du XXI siècle. C'est pour cela
que dans ce contexte nait l'idée de l'Année Euro-
péenne.
M. le Président, il y a environ un an, quand
la Commission fit cette proposition au Parlement
Européen et au Conseil, il n'était pas évident que
cette idée allait aboutir. Le fait que le Parlement et
le Conseil aient adopté avec un tel enthousias-
me est en soi une réflexion sur l'importance que
ce concept a pris dans notre continent et le fon-
dement des politiques de l'UE dans le domaine de
l'Education et la Formation.
Ces politiques trouvent leur fondement dans
le Livre Blanc «Croissance, Compétitivité,
Emploi», qui faisait ressortir l'importance pour
l'Europe d'un investissement dans le domaine de
l'Education et la Recherche, et que cet investisse-
ment, cet effort, soit considéré un élément décisif
dans le contexte du problème le plus important
que l'Europe doit affronter, le chömage.
M. le Président, ce matin, il y a eu de nom-
breuses références au Livre Blanc que la Commis-
sion va présenter. Je reviendrai plus tard sur ce
sujet au cours de mon intervention. Certains m'en
voudront puisque exprimer, expliquer ce que va
étre le Livre Blanc devrait étre le privilège de
Mme. Cresson, quand la Commission l'adoptera le
29 novembre, du moins nous l'espérons ainsi.
Ce Livre Blanc n'est pas le résultat du travail
alléatoire de certains fonctionnaires mais il a été
assumé clairement par les représentants des gou-
vernements dans la reunion de juillet de cette
année à Cannes. Ceux-ci exprimèrent leur désir
de voir la Commission présenter un Livre Blanc
sur le domaine de l'Education et la Formation.
s'agit sans doute d'un Livre Blanc qui,
comme la plupart des Livres Blancs de la Com-
mission, ne va satisfaire personne. Après vingt-
deux ans au service de la Commission, M. le Pré-
sident, je suis conscient de la difficulté qu'il y a à
satisfaire tout le monde. Mais nous espérons que
les apports du Livre soient suffisamment impor-
tants pour nous faire croire en l'Education et la
Formation en Europe.
En partant de cela, nous considérons que le
Livre Blanc représente un progrès important pour
le développement du concept del"Éducation et la
Formation tout au long de la Vie. Ce concept est
abordé dans d'autres projets; s'il n'a pas l'impor-
tance que nous aimerions tous lui donner,
moins ouvre-t-il de nouvelles portes.
D'abord dans le programme Socrate, qui a
déjà présenté ses projets pour l'année 1995-96.
Ensuite dans le programme Léonardo, pour
lequel de nombreux projets ont été présentés
dont on a réalisé un première sélection au début
de la semaine dernière. L'objectif du programme
Léonardo est d'assurer une coopération transver-
sale entre les différents secteurs de l'éducation et
de la formation, et de développer une série
mesures qui encouragent l'Education et la Forma-
tion tout au long de la Vie.
Pour finir, l'Année Européenne. L'Année
Européenne est, d'après nous, l'événement le
plus important qui sera présenté sous la Présiden-
ce Italienne au début de l'année prochaine. Les
objectifs de l'Année sont les suivants:
Sensibiliser les citoyens européens de tout
áge pour qu'ils considèrent l'Education et la For-
mation comme un processus dynamique tout au
long de la vie, au heu d'un processus fini, dans
une progression linéaire a travers les différentes
époques de la vie.
Pour des personnes comme vous, en contact
avec l'Education de Adultes et avec l'Education et
la Formation tout au long de la Vie, it n'est pas
nécessaire de promouvoir une Année Européenne
pour vous faire parvenir le message. Mais l'Europe
a besoin d'une Année Européenne qui fasse par-
venir le message aux citoyens de tout áge; il ne s'a-
git plus d'arriver aux quelques élus qui ont la pos-
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au long de la Vie, au delà de l'Education formelle
et des institutions formatives, se trouve dans l'E-
ducation des Adultes.
sibilité d'accéder à l'Education et la Formation à
travers les Institutions, mais à tous.
Nous devons étre conscients du fait que
dans ce processus , moins de 25% de ceux qui
sont en áge de quitter l'enseignement, et nous
savons que cet age vare infiniment d'un pays à
l'autre dans la Communauté, a un diplöme uni-
versitaire ou une qualification équivalente. Voilà
pour les élus.
Si nous parlons d'élargir le concept d'Educa-
tion des Adultes, nous devons nous rendre comp-
te que'il ne s'agit pas uniquement des personnes
qui ont eu la chance d'aller à l'université et d'avoir
un diplöme. Quand Delors parle des risques de la
désintégration sociale à cause de la nouvelle socié-
té de l'Information, il ne les situait pas seulement
dans le contexte de ceux qui ont eu la possibilité
d'avoir un diplörne universitaire.
En deuxième fieu, encourager un débat au
niveau européen, avec des appuis locaux, régio-
naux et nationaux qui impliquent les administra-
tions, les éducateurs et les partenaires sociaux
dans le but d'identifier lesmoyens pour avancer
dans la diffusion de l'Education et la Formation
tout au long de la Vie, pour diffuser l'idée qu'il s'a-
git d'une réalité pour beaucoup plus de citoyens.
Cet objectif n'est pas facile à atteindre, ii ne
va pas étre atteint en un an. Mais nous ne consi-
dérons pas cette Année comme une finalité en
soi, mais comme le début d'un processus à long
terme. Dans ce sens, nous avons la chance de ne
pas avoir à commencer à zéro en 1996. Nous
pouvons travailler sur des éléments qui sont partis
de projets de coopération antérieurs, tout au long
des années 80, soutenus activement par la Com-
mission, et sur deux conférences spécifiques sur
l'EA à Athènes et à Dresde en 1994.
Le débat maintenu à travers ces conférences
a contribué, d'après notre point de vue, aux réfle-
xions internes de la Commission et ont abouti au
Livre Blanc.
Vous étes certainement nombreux à vous
sentir désappointés en lisant ce document, vu que
le concept «per se» de l'Education des Adultes
n'est pas clairement exprimé et n'est que men-
tionné brièvement. Mais ce qui est déterminant,
ce n'est pas le nombre de lignes consacrées à un
concept. Nous considérons le Livre Blanc, et
Mme. Cresson l'exprimera clairement, comme
une partie du processus qui provoquera un débat
effectif en 1996 sur l'Education et la Formation
tout au long de la Vie. Nous pouvons dire que le
trait distinctif de l'alucation et la Formation tout
Nous devons nous concentrer sur deux élé-
ments de continuité qui partent des actions déve-
loppées précédemment dans ces domaines.
Le premier de ces deux éléments se centre
sur l'individu. La continuité du processus
prentissage a travers le temps, dès l'enfance et à
travers l'école jusqu'à la formation professionnelle
ou jusqu'à ce que d'une faéon tendancieuse nous
apellons l'education supérieure, le conduit à con-
tinuer l'éducation et la formation dans sa vie d'a-
dulte et à l'élargir chaque fois davantage jusqu'à
atteindre un nombre de retraités croissant, une
opportunité pour continuer à apprendre et parti-
ciper encore d'une faéon active dans la société.
Le deuxième concerne le système. J'aimerais
penser que nous allons au delà des institutions et
des systèmes et que nous nous concentrons sur
les personnes. Nous continuons à nous centrer
sur les systèmes mais nous faisons certainement
référence aux personnes qui se trouvent dans ce
système. Et c'est ainsi que nous parions du conti-
nuum entre l'éducation générale et la formation
professionnelle, de comment couvrir cet espace
que l'on peréoit et qui est fréquemment institu-
tionalisé entre l'éducation comme moyen
développement personnel et la formation comme
moyen utilitaire avec des fins économiques. Dans
cette conexion, ii convient de souligner qu'il n'y
a aucune différence entre l'éducation et la forma-
tion teile que nous l'entendons.
L'industrie européenne a répété profusé-
ment de faéon claire et nette que le système édu-
catif ne doit pas étre formé par des employés bien
entrainés et passifs, mais par des individus múrs et
bien formés, avec un sens de l'initiative poussé, et
la capacité pour apprendre et s'adapter et l'habi-
leté pour trouver une satisfaction , en un mot ce
qu'offre la responsabilité, la stimulation mentale
et la satisfaction.
11 est facile d'écrire ces mots, mais si nous
devons les traduire à la réalité dans un futur, si
nous prétendons obtenir une génération d'euro-
péens qui aura la capacité d'apprendre, la capaci-
té de s'adapter à une société en changement per-
pétuel, la possibilité de trouver un stimulus men-
tal dans son travail, la possibilité pour les person-
nes d'exprimer leur talent dans le monde du
travail, tout cela démontre, M. le Président, le che-
min qu'il nous reste à parcourir dans le do
de l'Education et la Formation. Stt
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Cette manière Waborder la question de la
part des entreprises européennes s'est exprimée
littéralement dans la Table Ronde Européenne des
Entreprises dans le but que le changement éduca-
tif contemple le processus complet, depuis la
période pré-scolaire jusqu'à l'áge de la retraite.
Mais en dehors de cela, l'idée de l'Education
et la Formation tout au long de la Vic doit se con-
centrer sur l'individu, qui devra chaque fois plus
étre responsable de son apprentissage au heu du
système, qui ne peut plus se contenter de trans-
mettre tout un ensemble de connaissances. Ceci
n'existe plus, à l'avenir, il faudra servir l'individu
de façon plus flexible et nous adapter à ses
besoins.
Avec l'Année Européenne comme toile de
fond nous voulons situer et exprimer les points de
vue du Livre Blanc de l'alucation et la Formation
que la Commission a préparé et qui sera présenté
publiquement comme nous l'avons déjà dit.
J'aimerais uniquement mentionner une ou
deux caractéristiques du Livre Blanc, non pas des
projets qu'il renferme, mais du contexte dans
lequel il va étre présenté.
J'ai déjà fait référence à certains éléments
dans le contexte de la société de l'information,
des défis les plus importants auxquels l'Europe
doit faire face et particulièrement ses citoyens. La
Commission identifie sur ce point trois champs
d'activités très importants, trois mouvements sig-
nificatifs que l'on peut considérer comme faisant
partie de la scène européenne ou dans un contex-
te plus global. Je pense qu'il ne faut pas insister
sur l'origine de ces trois mouvements importants.
Le premier d'entre eux est la société de l'in-
formation. Le rapport Bangerman «l'Erope et la
Société Globale de l'Information» insiste sur le fait
qu'à travers le monde entier, les technologies de
l'information et de la téwlécommunication sont
en train de produire une nouvelle révolution
*industrielle, qui semble déjà aujourd'hui plus
importante et radicale que la révolution qui nous
a précédés.
Puis ii faut parler de l'impact de l'internatio-
nalisation, pas de l'internationalisation à Finté-
rieur de l'Europe exclusivement. L'internationali-
sation de l'économie est le deuxième fait que la
Commission tient à souligner. Elle est assurée prin-
cipalement s'il s'agit du principe organisatif
décentralisé dans les relations entre les personnes,
la liberté de mouvement, des capitaux, des biens
et des services, et, ainsi que l'a fait clairement
remarquer Mme. Cresson dans le dernier Conseil,
un atare paradoxe existant en Europe est qu'il
existe une plus grande liberté pour le mouvement
des capitaux de biens et de services à l'intérieur
de l'Europe que celui qui existe entre les person-
nes. Ce fait est évident surtout dans le domaine
des étudiants et des qualifications.. Bien que des
progrès considérables aient été réalisés dans les
possibilités de mobilité, dans l'équivalence des
crédits, dans la reconnaissance des qualifications,
il reste encore beaucoup de chemin à faire.
Environ un tiers des étudiants universitaires
qui ont l'opportunité de passer une période de
leurs &Lides dans un pays membre différent au
sien, rentrent dans leur pays sans avoir la possibi-
lité de faire reconnaitre ce qu'ils ont entrepris
dans l'autre pays Membre.
Pour finir, parlons de l'impact et du róle de
la science et de la technologie. Le savoir scientifi-
que et technologique et la production de biens
technologiques se développent à un rythme accé-
léré et s'étendent sur notre planète. Un nouveau
modèle de production est en train de surgir, un
modèle qui combine une extréme spécialisation
et une activité interdisciplinaire.
Tous ces changements font appel à une
adaptation continue et à un ajustage des citoyens
européens à ces changements. Et nous ne pou-
vons développer ces politiques si nous ne sensibi-
lisons pas les européens autour du concept de l'E-
ducation et la Formation tout au long de la Vie.
Voilà pour nous la mission de l'Année Européen-
ne de l'Education et la Formation tout au long de
la Vie 1996, faire connaitre aux yeux de tous les
citoyens européens les initiatives qui seront &ve-
loppées à un niveau européen, national et local.
Une réflexion globale et des perspectives
personnelles, voilà le plus important. Des pers-
pectives personnelles en ce qui concerne l'Edu-
cation et la Formation tout au long de la Vic. Dans
ce sens, évidemment, nous devons étre prudent
au niveau des expectatives qui se créent.
Dans cette conférence de Madrid, de El Esco-
rial plus que de Madrid, nous insisterons à travers
les différents groupes de travail et les différents
sujets sur le processus d'intégration et sur l'Edu-
cation et la Formation tout au long de la Vie.
Merci de nouveau pour votre attention M. le
Président, Mesdames et Messieurs.
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VERS UN MODELE SOLIDAIRE ET SOUTENABLE
D'EDUCATION DES ADULTES
Francesc Colomé i Montserrat
Directeur General de Formation Professionnelle Reglee et de Developpement Educatif
Ministere espagnol de l'Education et des Sciences
ESPAGNE
Notre société est d'ores et déjà la société du
savoir et elle le sera encore davantage dans un
proche avenir: l'éducation et la formation vont
donc devenir, de plus en plus, le facteur stratégi-
que cié pour n'importe quel type de développe-
ment, qu'il soit économique ou social.
José Maria Maravall, un intellectuel et un
homme politique de prestige qui, de plus, a été
Ministre de l'Education Nationale en Espagne et le
père de l'actuelle Réforme du Système Educatif de
notre pays, avait l'habitude d'affirmer qu'une
démocratie avancée est una démocratie qui ne se
borne pas à mettre en oeuvre des politiques visant
des niveaux supérieurs d'équité, de justice, de
solidarité et de bien-étre et cherche également à le
faire avec des niveaux supérieurs d'efficacité et
d'efficience. Notre société du savoir, de l'appren-
tissage continu est, sans aucun doute, le résultat
et la conséquence d'un modèle de démocratie
avancée, sans que cette situation soit entendue
comme un produit phénoménologique mais
plutót comme la conséquence d'un processus de
construction sociale complexe et complet auquel
ont pris part un grand nombre de partenaires
sociaux, professionnels, syndicaux, etc..., dont le
bot commun était, et est encore, l'accès de tous
les citoyens, et à tout moment, à l'éducation.
Le Siècle des Lumières espagnol, le Positivis-
me, le Régénérationisme et toute la riche tradition
progressiste européenne ont tout fait pendant de
longues années pour en arriver à la prise d'effet de
l'un des droits du citoyens issus de la Révolution
Française du XVIII siècle: le droit à l'éducation, un
clroit qui, sans aucun doute, a été l'un des facteurs
indispensables au développement des personnes,
des communautés et des économies de notre con-
tinent. Un droit qui n'a en aticun cas été récluit à un
choix personnel mais qui, au contraire, a été et doit
étre considéré comme un fait social, indispensable
au progrès et au bien-étre et qui relève donc du
devoir des pouvoirs publics en ce qui concerne son
organisation et son offre accessible.
Notre Ministre actruel, Monsieur Jerónimo
Saavedra, fait allusion, dans son message de bien-
venue à cette Conférence, à Jean Monnet et sa
réflexion sur l'obligation de l'Europe de se cons-
truire à partir de l'éducation. En ce moment, cet-
te citation a pour nous une importance toute par-
ticulière, malgré certaines modes ou circonstan-
ces passagères: la construction européenne doit
étre notre projet commun le plus important et,
d'après Monnet, l'éducation doit en étre l'instru-
ment moteur; l'éducation et la formation des cito-
yens ne peuvent donc, à aucun moment, étre
réduites à un facteur purement individuel ou de
choix personnel. Il sera possible de construire un
modèle politique, économique et social commun
sur la base d'un système d'éducation solidaire et
partagé qui garantira le droit des citoyens et
répondra aux besoins communs du projet com-
munutaire.
Au cas on ce que je viens d'exposer man-
querait d'intérét pour quelqu'un, il convient de
rappeler en outre l'un des lieux communs les plus
répandus dans d'autres pays et d'autres conti-
nents, hors de l'Europe: le moyen le plus impor-
tant et le meilleur dont dispose l'Europe pour son
développement sont ses ressources humaines, un
actif qui, tout au long de l'histoire récente, a eti ele
nombreuses chances d'accès à l'éducation, à la
formation et à la culture, c'est-à-dire au bien-étre,
du fait que les allocations de fonds de protection
sociale ont doublé ou méme triplé par rapport à
celles d'autres pays développés tels que les Etats-
Unis ou le Japon.
ll est évident qu'il existe d'autres modèles
très différents de l'européen (tont la raison d'étre
est presque exclusivement du type concurrentiel
et productif; le sud-est asiatique offre des exem-
ples très clairs de cet autre type de modèle. En ce
qui nous concerne, nous croyons qu'il faut conti-
nuer à parfaire un modèle de qualification des res-
sources humaines qui puisse garantir l'accès de
tous les citoyens à l'éducation et à la formation.
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Cet objectif nous oriente vers un modèle différent
des précédents. Dans une grande mesure, il nous
pousse à atteindre le bien-étre et la cohésion
sociale.
Une nouvelle société avec
des besoins différents
Nous sommes tous d'accord avec l'idée
exposée par Madame Cresson dans son récent Liv-
re Blanc: la situation actuelle de nos sociétés
correspond, dans une grande mesure, à une pha-
se de transition plutót qu'à des caractéristiques
constantes de la société européenne.
C'est ainsi que nous pouvons, en ce
moment, identifier les éléments essentiels qui, au
moment d'agir directement sur nos organisations
sociales, déterminent en grande mesure les
besoins en éducation des adultes.
Les facteurs dérnographiques sont impor-
tants; parmi ceux-ci, ii convient de mettre en
relief les facteurs en rapport avec les grands chan-
gements qui se sont produits en matière de natali-
té et d'espérance de vie, de mobilité de la popu-
lation et de flux migratoires.
A souligner également les progrès technolo-
giques, qui donnent heu à de nouvelles situations
dans les systèmes de production et impliquent des
exigences différentes en matière de formation
pour la vie sociale ou l'accès à l'emploi, la forma-
tion technologique étant à son tour une condition
requise pour améliorer la capacité concurrentie-
He. Dans ce sens, comme cela est dit dans le Livre
Blanc de J. Delors, ce que nous avons c'est «...un
déficit réel dans une série de secteurs en rapport
avec les applications de la cience et de la techno-
logie, ainsi qu'en matière des intéractions de
celles-ci avec le fonctionnement social».
En dernier heu, l'insuffisance des qualifica-
tions, qui met en évidence la différence existante
entre les qualifications disponibles dans la société
et celles que le système productif exige, le hilan
d'insuffisance des qualifications ou leur inadapta-
tion étant habitud. Ce diagnostic est décrit de
façon précise par le Livre Blanc de J. Delors cité
auparavant comme «l'inexistence d'un vrai mar-
ché européen des qualifications et des profes-
sions, un manque de transparence mutuelle et
une reconnaissance limitée des diplómes et des
compétences à l'échelle communautaire, et l'ab-
sence d'un vrai espace européen de l'enseigne-
ment ouvert et à distance».
Par conséquent, il faut non seulement éten-
dre, accroitre et améliorer le niveau de formation
des enfants et des jeunes; il faut également avoir
un modèle et un système complet d'éducation
des adultes qui puisse garantir le droit de tous les
citoyens à l'éducation et à la formation à tout
moment et, en conséquence, améliorer et mettre
à jour les qualifications de tous les hommes et de
toutes les femmes.
Citoyenneté et éducation des adultes
Une fois le contexte connu, ii convient
définir les enes fondamentales qui caractéri-
sent le modèle d'éducation des adultes dont
notre société a besoin. Pour cela, il faut rappeler
ce qui est dit dans le Préambule de notre récente
Loi Organique d'Organisation Générale du Systè-
me Educatif: «L'éducation et la formation pren-
dront une dimension plus complète que celle
qu'elles ont eue jusqu'à présent, s'étendront au-
delà de la période de la vie à laquelle elles se sont
limitées jusqu'à présent, s'étendront à des sec-
teurs ayant une expérience active préalable et
seront alternées avec l'activité professionnelle».
L'article 2 de la Loi établit tout ceci de façon
concrète en prévoyant que «Le principe fonda-
mental du système éducatif (espagnol) sera l'édu-
cation permanente».
Compte tenu de ce qui précède, nous pou-
vons affirmer que le système d'éducation des
adultes est ce/ui qui peut rendre possible la pri-
se d'effet du princi pe d'éducation tout au long
de la vie.
L'éducation des adultes va done couvrir un
autre grand objectif, moins éducatif que politique:
le droit de cha que personne à l'éducation, com-
me l'un des droits fondamentaux des citoyens.
Gráce à l'éducation des adultes, les personnes
pourront avoir accès au savoir et au savoir-faire et
faire ainsi totalement partie de notre société: celui
qui n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'éduca-
tion et à la formation risque d'étre exclus de cet
espace social; celui qui ne participe pas, perd rée-
llement des droits et des possibilités de faire par-
tie de la citoyenneté.
Si l'on pense au modèle social en termes de
catégories, la société du savoin une société que
nous pourrions aujourd'hui appeller société du
savoir, qui rend possible l'un des droits fonda-
mentaux du citoyen, parmi lesquels il faut mettre
en évidence le droit à l'éducation, est antérieure à
la société purement concurrentielle.
Dans ce sens, nous devons tenir compte
avant tout du droit à remploi, au travail créatif et
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rémunéré, car ii s'agit lä également de l'un des
éléments qui forment le concept de citoyenneté
pleine, vu que c'est gräce ä celui-ci que l'individu
participe ä sa société ä travers la production de
biens et de services. Les politiques d'éducation et
de formation des adultes sont des politiques acti-
ves d'accès et de développement dans l'emploi
mais aussi, et ä la fois, des politiques qui rendent
possible le développement de la citoyenneté.
Vu tout ce qui précède, nous devons parier
sur un système indispensable d'éducation des
adultes, un sytème qui puisse garantir l'accès
total de tous les citoyens au savoin aussi bien ä
travers des formations initiales que par le biais de
formations permanentes, en visant toujours leur
convergence.
Capacité concurrentielle et
éducation des adultes
Le Livre Blanc de la Commission Européen-
ne «Croissance, capacité concurrentielle et
emploi» affirme que 80% de la main-d'oeuvre
européenne de l'an 2000 se trouve déjä sur le mar-
ché du travail et que, pour orienter les actions
éducatives et de formation, pour donner un nou-
vel élan ä la croissance et ä l'emploi de l'Union
Européenne, l'idee du developpement, de la
géneralisation et du caractère systématique de
l'éducation permanente et de la formation con-
tinue doit obligatoirement constituer le principe
directeur de toutes les initiatives». Sans un systé-
me complet, fort, capable et ordonné d'éducation
et de formation des adultes, II s'avèrera impossible
de faire face aux défis de la capacité concurren-
tielle. Mais la capacité concurrentielle n'est pas
un fait économique ou productif isolé, c'est un
fait global, au sens le plus large, qui exige une
importante structuration et un important &ve-
loppement social. Si l'accès de tous les citoyens
au savoir n'est pas garanti au sein d'une «société
du savoir», nous favoriserons la naissance de situa-
tions d'exclusion qui nuiront ä la structure de la
société et, par conséquent, rendront impossible la
capacité concurrentielle.
D'un point de vue conjoncturel ou ä court
terme, on pourrait penser que la capacité concu-
rrentielle de notre société exige que Fon se déba-
rrasse de la charge que supposent les personnes
qui ne veulent pas ou ne peuvent pas voir accès ä
la formation continue.
Le besoin de faire tous les efforts possibles
en vue d'accroitre notre capacité concurrentielle
peut nous conduire ä ignorer le fait que la condi-
tion socio-économique de certaines personnes ne
leur permettra jamais de bénéficier des possibili-
tés de formations existantes, sauf si les différentes
organisations sociales font un effort pour faciliter
et stimuler cette formation.
Cet effort doit étre fait dès l'enseignement
primaire, en stimulant le besoin de formation con-
tinue, d'apprendre ä apprendre, et en contribuant
ä jeter les bases d'une formation tout au long de la
vie. l'importance, souvent mise en relief,
d'une formation fondamentale complète et de
qualité.
Il nous semble que nous ne pouvons pas
penser ä faire retomber tout le poids de l'accès ä
la formation permanente sur l'individu. Il nous
faudra chercher un équilibre entre l'encourage-
ment de la responsabilité personnelle et l'engage-
ment collectif pour en arriver ä ce que la forma-
tion permanente ne soit pas un élément d'exclu-
sion sociale.
Nous ne pouvons pas prétendre dégager un
modèle socio-politique de sa responsabilité pour
ne pas favoriser ou ne pas organiser l'offre de for-
mation, ni garantir l'accès ä celle-ei des citoyens,
mais nous devons également encourager la res-
ponsabilité individuelle ä collaborer ä la structure
et ä la croissance de notre société, sans quoi nous
pourrions étre amenés ä faire retomber toute la
responsabilité sur l'individu et sur sa décision per-
sonnelle.
A propos du Livre Blanc de J. Delors et de
notre LOGSE, nous devons penser que la possibi-
lité d'atteindre des niveaux supérieurs de capaci-
té concurrentielle est liée au concept de citoyen-
neté, sans rapport avec l'exclusion, et qu'elle doit
&re le résultat d'un «...développement de vérita-
bles politiques de formation regroupant les pou-
voirs publics, les entreprises et les partenaires
sociaux».
Bien-étre et éducation des adultes
Au cours des dernières années, nous avons
acquis une connaissance précise de la façon d'agir
des groupes sociaux, de l'échec scolaire, des
effets du manque d'information et des elements
de découragement que l'Etat Social peut avoin
en matière d'education et de formation, sur cer-
tains citoyens.
Le succès de la scolarisation totale, l'accrois-
sement des périodes de la vie consacrées ä l'édu-
cation et ä la formation, la défense de l'éducation
permanente et les programmes éducatifs spécifi-
ques menés avec des groupes sociaux défavorisés
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pour en arriver à leur pleine integration sont des
exemples clairs, déjà assumes par tous les cito-
yens et tous les pouvoirs publics, de l'importance
de l'éducation et de la formation comme éléments
strategiques pour arriver à des niveaux supérieurs
de bien-etre general; de plus, personne n'est en
mesure de pouvoir prouver que toutes ou certai-
nes de ces mesures engendrent des éléments
décourageants et, bien au contraire, tout le mon-
de s'accorde à penser que ces politiques sont bon-
nes et nécessaires.
Pour diverses raisons, nous nous trouvons
dans un moment historique particulièrement app-
roprie pour aborder cette analyse et cette réfle-
xion, notamment à cause de l'engagement crois-
sant et de l'accord nécessaire entre les pouvoirs
publics, les entreprises et les partenaires sociaux,
une bonne strategie pour l'avenir, que beaucoup
d'entre nous défendons. Et tout ceci, à. une épo-
que oil les fonds sont et seront limites, ce qui
nous obligera à partager, gerer et, surtout, à éta-
blir des priorités.
En matière d'éducation des adultes, et en
évaluant son apport à l'Etat Social, nous pouvons
dire que les responsabilités doivent étre partagé-
es par d'autres, ainsi que par l'Etat lui-méme,
que cela favorisera de bauts niveaux de parti-
cipation et d'engagement et que tout ceci consti-
tue le meilleur instrument pour réduire ou méme
supprimer les facteurs décourageants auxquels
nous avons fait allusion.
Les objectifs de bien-etre et de cohésion
sociale sont des objectifs auxquels il est impossi-
ble de renoncer, comme je l'ai dit au debut de
mon allocution; nous avons, en matière d'educa-
tion et de formation, de bons exemples qui mon-
trent l'efficacité de programmes combinant l'a-
nalyse et l'évaluation des difficultés, la coordina-
tion et l'accord des actions de formation à travers
le dialogue permanent avec les partenaires
sociaux, en garantissant toujours le plus haut
degré d'accord entre les institutions, en recher-
chant la meilleure orientation vers l'emploi et le
lien avec le système productif et, en tout cas, en
garantissant le maximum d'engagement et de
motivation des citoyens. Les écrivains classiques
pensaient que l'homme était la mesure de toutes
les choses; si cet anthropocentrisme est applique
en matière de politiques éducatives, on peut
cilement penser que des inhibitions ou un man-
que de reponse ou d'intéret personnel pourront
se produire. Compte tenu de ces éléments, on a
mis en oeuvre des politiques éducatives qui ont
contribué au bien-etre, y compris avec les grou-
pes le plus défavorisés de la société. L'expérience
espagnole des écoles-ateliers et des maisons de
métiers constitue un bon exemple de ce qui a été
fait.
La définition des caractéristiques
d'un modèle d'éducation des adultes
Tout ce que nous venons de dire n'aurait
qu'une utilité relative si nous n'abordions pas la
définition des éléments qui, à notre avis, doivent
constituer les caractéristiques d'un système d'é-
ducation des adultes.
Tout d'abord, nous pensons qu'il est néces-
saire de disposer d'un cadre de coordination et
d'assistance européen, susceptible de garantir
des services partagés et communs de recherche,
d'assistance-conseil, d'information, d'échange
d'experiences et, surtout, dans ce domaine égale-
ment, de respect du principe établi dans le Traité
de l'Union Européenne: le développement de la
dimension europeenne de l'éclucation des adultes.
Sur la base de cette dimension européenne,
il faut mettre en oeuvre des mécanismes d'encou-
ragement et de soutien de toute sorte de maniere
à favoriser le renforcement des systèmes regio-
naux et nationaux d'éducation des adultes; en
effet, sans de puissants systèmes d'éducation et
de formation des adultes, ii ne pourra y avoir
d'offre suffisante et il s'avèrera impossible de met-
tre en oeuvre des politiques actives visant à
encourager la demande sociale et individuelle.
Comme deuxième caracteristique, nous pen-
cherons pour un systéme solidaire, c'est-à-dire un
système qui sera orienté vers les secteurs de la
population les plus défavorisés et les plus dému-
nis, sans qu'il faille entendre par là l'exclusion
sociale, vu que cette circonstance ne concerne
que des groupes tres minoritaires. II faudra donc
avoir une offre publique et de qualité, ce qui per-
mettra d'assurer l'accès à la formation continue de
la plupart des citoyens, sans pour autant mettre
en cause l'existence d'offres privées.
L'accessibilité de l'offre doit etre une autre
condition requise indispensable, d'oü l'importan-
ce de l'offre publique ou de celle issue de l'ini-
tiative sociale et l'existence de réseaux institu-
tionnels; la responsabilité de l'éducation ne doit
pas se limiter à l'école et el l'entreprise; l'educa-
tion doit bénéficier de la participation d'autres
partenaires et se développer dans d'autres espa-
ces, la base sociale doit etre plus large et plus
riche et il faut rechercher leur engagement actif
dans cette táche.
Je tiens à vous rappeler ici que le Livre Blanc
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de la Réforme du Système Educatif faisait une réfé-
rence très claire aux niveaux oü l'éducation des
adultes devait étre mise en oeuvre: le niveau local,
c'est-à-dire le milieu le plus proche ä la personne,
celui dans lequel elle exerce son activité quoti-
dienne et dans lequel les pouvoirs publics et les
partenaires locaux mènent kur action, le niveau
de l'entreprise et le niveau éducatif, dont font par-
tie les institutions qui mettent en oeuvre des pro-
grammes éducatifs, qu'ils soient réglés ou non
réglés.
De cette manière, nous serons en mesure
d'éviter un modèle dans lequel la responsabilité
des niveaux d'éclucation permanente requis par la
capacité concurrentielle, la cohésion sociale et le
bien-étre social dépendront exclusivement de l'i-
nitiative de l'individu et d'un espace ou une insti-
tution spécifique.
Un autre élément essentiel d'un système
actuel d'éducation des adultes vise à surmonter
un modéle récurrent ou compensatoire. L'orga-
nisation de l'offre ne (loh pas étre conçue sur la
base du modèle historique destiné ä porter remè-
de et dont le but essentiel était de proposer aux
citoyens l'enseignement dont ils n'avaient pu
bénéficier au cours de leur enfance ou de leur jeu-
nesse pour une raison quelconque, en général du
fait d'inégalités sociales ou par manque de
moyens. Sans pour autant ignorer ces situa-
tions, le systéme actuel doit garantir le droit à la
formation continue en ce qui concerne toutes
les connaissances qui favorisent le dynamisme
social et productif celles qui voient constamment
le jour comme résultat des trois faits marquants
décrits par Madame Cresson dans son dernier ouv-
rage: la société de l'information, le caractére glo-
bal de l'économie et la civilisation scientifique
et technique.
L'éducation des adultes n'est plus, et ne
sera jamais plus, une offre se bornant ä fournir
aux citoyens une chance de formation dont ils
n'ont pu bénéficier auparavant. Ce modèle n'est
plus possible ni approprié car son seul objectif
consistait ä porter remède ä des insuffisances du
passé et n'envisageait ni les objectifs ni les
besoins futurs, ce que l'on peut clairement appré-
cier dans le cas espagnol: la plupart de nos sta-
giaires actuels sont des hommes et des femmes en
äge actif, qui demandent des formations utiles
pour kur accès ä l'emploi ou leur promotion dans
celui-ci, ainsi que pour leur promotion académi-
que, des offres qui, dans la plupart des cas, ont été
récemment mises en oeuvre.
La diversi fication devra constituer un
autre des facteurs stratégiques du système d'é-
ducation des adultes; cette diversification devra
concerner ä la fois les méthodes et les contenus,
de manière ä satisfaire deux critères sur lesquels
nous avons insisté tout au long de cette allocu-
tion: la possibilité de l'individu d'exercer sa liber-
té de choix et les niveaux les plus élevés possible
de divulgation sociale du savoir
En ce qui concerne les méthodes, ii faudra
développer toutes celles qui sont susceptibles
d'assurer des niveaux supérieurs d'efficacité et
d'efficience dans l'apprentissage, celles qui garan-
tissent la nature spécifique de l'éducation des
adultes gräce ä leur caractère ouvert, flexible et
adapté aux «conditions et aux besoins» des des-
tinataires, comme l'exige la LOGSE.
Je ne voudrais pas manquer l'occasion d'atti-
rer l'attention et, ä la fois, demander des efforts
supplémentaires pour réduire le déficit existant
dans le domaine de la recherche psycho-pédago-
gique et didactique concernant l'apprentissage et
l'éducation des adultes. S'il est vrai que de nom-
breux apports ä contenu socio-politique et pro-
grammatique ont été faits, il est vrai aussi que
ceux du type psycho-pédagogique et didactique
ont été rares et que cette situation constitue un
frein au développement de cette offre.
Toujours en ce qui concerne la diversifica-
tion, et plus concrètement les instruments de l'of-
fre, II faut mettre l'accent sur le besoin de faire
une utilisation combinée des méthodologies
d'enseignement de présence et ei distance, sans
que cela doive impliquer des restrictions ou des
interférences réciproques. Au Ministère de l'Edu-
cation Nationale espagnol, ces dernières année,
nous avons parié de façon claire sur cette diversi-
fication, aussi bien dans le domaine des offres de
formation que dans celui des méthodologies; c'est
ainsi que nous sommes passés d'un système d'é-
ducation des adultes dans lequel le développe-
ment méthodologique était très limité et oü les
formules d'enseignement se bornaient ä edles du
type socio-culturel et de formation académique
initiale, ä un nouveau système dans lequel les mét-
hodologies et les technologies didactiques ont
connu une évolution importante et oü les formu-
les d'enseignement, en plus des existantes, se sont
accrues et diversifiées gräce ä la formation profes-
sionnelle, la formation en langues et l'éducation
secondaire. Au cours des dernières années, cet
effort a débouché sur un accroissement important
du nombre de centres, qui a presque doublé (de
126 centres publics, nous sommes passés ä 218),
et du nombre de professeurs du réseau d'enseig-
nement de présence, sur l'utilisation de nouveaux
systèmes didactiques et de nouveaux moyens
technologiques, comme la TV, et sur un accroisse-
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ment du nombre d'élèves qui, de 60.000 personne
environ par année scolaire est passé à presque
300.000, l'accroissement de l'offre d'enseigne-
ment de présence et à distance ayant été similaire
vu qu'il s'est produit entre les deux une synergie
très bénéfique pour l'ensemble du système.
A notre avis, la diversification et l'innovation
dans les contenus, l'enseignement et les métho-
des ont été les éléments cié des progrès décrits ci-
dessus.
Il est en tout cas nécessaire de souligner que
le développement de l'éducation à distance et des
systèmes multi-médias est l'une des priorités éta-
blies par le Traité de l'Union Européenne et par le
Livre Blanc de J. Delors, une priorité qui com-
prend aussi bien des éléments de pah techologi-
que au profit des moyens d'information et de
communication que de développement de l'au-
dio-visuel et dont je tiens à faire remarquer le
caractère social et politique fondamental.
Je voudrais également faire allusion à une
référence fréquente concernant les moyens auclio-
visuels et, en général, les nouvelles technologies
de l'information et de la communication, lors-
qu'on justifie leur utilisation à des fins éducatifs:
leur énorme potentiel pour contribuer à la divul-
gation du savoir et aussi à la divulgation des tech-
nologies elles-mémes, ce qui contrebalance la ten-
dance qu'elles peuvent avoir en elles-mémes à des
conduites de technocratie élitiste.
Pour mettre fin à mon allocution et à cet
exposé concernant les caractéristiques du modèle
et du système d'éducation des adultes, j'aimerais
souligner le besoin d'indure, dans cette offre, les
valeurs démocratiques fondamentales.
J'ai établi à plusieurs reprises une relation
entre l'éducation des adultes et le concept de cito-
yenneté, et plus précisément de citoyenneté euro-
péenne. II me semble que ceci n'est possible que
si l'on intègre, dans les programmes d'éducation
et de formation des adultes, que ce soit de façon
transversale ou par un autre procédé quelconque,
des valeurs comme la tolérance, la non discrimi-
nation pour des raisons de race, de sexe, d'áge
ou de condition sociale, le respect des différentes
cultures, etc... Nous pensons qu'il est aussi
important de mettre l'accent sur ces aspects que
sur tout autre facteur susceptible de quantifi-
cation et qu'il est superflu de faire référence à l'o-
rigine des graves conflits qui ont lieu sur le terri-
toire européen et à leurs retombées sur la cons-
truction de l'Union Européenne.
Un programme d'éducation d'adultes, inté-
gral, intégrateur et de qualité, doit étre basé sur
des conditions requises comme celles qui sont
suffisamment connues de tous: ii doit are ouvert,
flexible, modulaire, parfois adapté et parfois spé-
cifique, mais ii doit suhout intégrer les valeurs
fondamentales qu'un homme ou une femme doit
posséder clans une société démocratique. Cet
aspect prend une impohance particulière si nous
le plaçons en outre dans un contexte clans lequel
la dimension européenne est l'un des objectifs
essentiels de l'éducation, comme cela est prévu à
l'article 126 de l'Accord de Masstricht.
La formation permanente de ces valeurs
indispensables ne peut pas se borner à un choix
individuel ni à une question de simple capacité
concurrentielle de la production car ce que nous
recherchos, en dernier recours, c'est un dévelop-
pement complet, aussi bien économique que
social et culturel, de tous les individus, de toutes
les communautés et de la Communauté Europé-
enne elle-méme, tout en cherchant à ce que ce
développement soit non seulement solidaire mais
aussi soutenu et soutenable.
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1. L'ANDALOUSIE, REGION ESPAGNOLE ET
EUROPEENNE.
Présenter l'Andalousie comme une région
européenne n'est pas une táche aisée. La réalité
territoriale montre en effet de fortes différences
geographiques et sociologiques entre les zones
rurales et urbaines.
Compte tenu de son dynamisme et de sa
vitalité sociale, la réalité historique est difficile à
cerner.
L'Andalousie presente m'eme une réalité phy-
sigue et une population caractérisées par leur
complexité et leur diversité.
Cette région possède une superficie de 87
288 km 2 , huit provinces, 768 communes, dont
236 de plus de cinq mille habitants, 76 parcs et
espaces naturels, une population de 6.940.522
habitants (Source: Institut National des Statisti-
ques, Recensement 1991) et un produit intérieur
brut de 7.806.650.
De par son emplacement, l'Andalousie
represente un carrefour privilegié : ii s'agit de la
frontière et de la première étape d'un grand exo-
de migratoire. De nombreuses personnes s'y sont
installées - pas uniquement de façon provisoire -
puis ont fait venir leur famille, ce qui a créé ainsi
un ensemble de besoins socio-educatifs.
Depuis 1982, date de la construction de l'au-
tonomie, le Gouvernement socialiste s'est propo-
se d'»integrer tous les secteurs sociaux andalous
au sein d'un projet d'avenir commun, de progrès
et de transformation, pour faire en sorte que ce
territoire s'engage solidairement à relever le défi
que represente, pour l'Espagne, le fait d'apparte-
nir à l'Europe».
Depuis cette date, l'Andalousie a fortement
changé : un certain nombre de tendances négati-
ves, qui étaient de véritables contraintes histori-
ques pour notre région, se sont inversées.
Nous sommes cependant conscients des dif-
férences qui nous separent encore d'autres
régions de l'Union Europeenne. Notre integration
à l'Europe requiert un grand effort, un modele de
croissance basé sur une arme strategique: la qua-
lité.
Integrer le facteur qualité à cet objectif de
croissance soutenue et equilibree nécessite la
mise en oeuvre de processus formatifs du type
éducation permanente, selon le nouveau système
educatif actuellement en phase d'implantation en
Espagne.
2. L'EDUCATION DES PERSONNES ADULTES
EN ANDALOUSIE
En ce qui concerne l'évolution éducative au
cours de ces dernières années, il convient de sou-
ligner qu'en 1983, le taux d'analphabétisme en
Andalousie était de 11,8 %, tandis que selon la
m'eme source, il aurait baisse de 5,9 % en 1991
(clernier recensement). Le nombre de personnes
ne possedant pas la formation minimale requise
pour acceder au monde du travail a également
considérablement diminue, de plus de 55% à 26%
(Recensement 1991).
Apporter une reponse aux problèmes du
chömage, du reclassement ou de la participation
democratique par l'Education des Personnes Adul-
tes -qui fait aujourd'hui l'objet de cette IIIe Con-
férence- a toujours été une priorité du Gouverne-
ment Andalou, qui entend l'épanouissement des
individus comme une condition sine qua non du
développement de notre Communaute. A cet
effet, un Programme pour l'Education des Adultes
a été mis en oeuvre des 1983.
Ce programme s'est consolidé au fur et à
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mesure de l'évolution socio-éducative de notre
région. La nouvelle réalité sociale a suscité de
nouvelles demandes éducatives, non essentielle-
ment dans le domaine de l'Education des Adultes,
qui ont obtenu une reponse institutionnelle à tra-
vers la Loi andalouse sur l'Education des Adultes,
puis la Loi de Réglementation Genérale du Syste-
me Educatif.
En Andalousie, 97 895 eleves sont actuelle-
ment formes dans le cadre de plans formels et 123
566 personnes font l'objet de plans de formation-
reclassement et de développement personnel non
formels.
Ces centres, dans lesquels travaillent 2 176
professeurs à plein temps, sont au nombre de
677. Par la souscription d'accords, 625 communes
y participent également, en créant des Centres
Publics Municipaux.
3. PROGRAMME EDUCATIF ET MODELE
GENERANT UNE INTERVENTION
MULTI-SECTORIELLE
L'Art 1 de la Loi andalouse sur l'Education
des Adultes énonce : «... l'Education pour Adultes
represente l'ensemble des Actions et des plans
éducatifs et de développement socio-culturel
ayant pour but d'offrir, de façon gratuite et per-
manente, aux citoyennes et aux citoyens andalous
ayant dépasse l'áge scolaire et particulièrement
ceux n'ayant pas pu en bénéficier dans le cadre
du Système Educatif, l'accès aux biens culturels et
un soutien à leur développement culturel, familial
et social.»
Les plans définis par cette Loi et actuelle-
ment menes à bien sont les suivants:
a) Formation de base, destinée à des collectifs
d'action éducative prioritaire. (Personnes
analphabètes, femmes, chörneurs, minorités
ethniques, immigrés, etc...)
b) Plans permettant l'obtention de diplömes
facilitant la promotion de l'emploi ou l'accès
à des niveaux d'études supérieurs.
c) Plans de développement communautaire et
d'animation socio-culturelle.
d) Plans d'insertion et d'orientation dans le
monde du travail.
e) Plans integres comptant sur la collaboration
de différents organismes et institutions.
Parmi cette offre éducative, le programme
éducatif revét une importance tout à fait particu-
lière. Il a été conçu comme un projet ayant ses
propres caractéristiques, répondant à un modele
éducatif ouvert et souple.
Les principales caractéristiques de ce pro-
gramme éducatif sont les suivantes:
- Il est orienté vers une formation intégrale
- II vise à améliorer les conditions de vie
- 11 nécessite une approche inter-institutionnelle
- Il est conçu avec des caracteristiques propres.
Le cadre réglementaire de la Loi andalouse sur
l'Education des Adultes prévoit nécessairement
une intervention multi-sectorielle destinée, entre
autres objectifs, à réglementer, à mettre en valeur
et à coordonner les différentes actions publiques et
privées, ainsi qu'à promouvoir et à stimuler la par-
ticipation des institutions développant des activités
formatives pour les personnes adultes.
Une telle approche innovatrice et progres-
siste dépasse les simples limites de l'institution
éducative. La Commission pour l'Education des
Adultes en Andalousie et les Commissions Provin-
ciales ont été créées dans le but de rentabiliser les
ressources humaines et matérielles. Leurs objec-
tifs sont les suivants:
a) Formulation de priorités repondant aux lacu-
nes formatives de la société.
b) Application de la L.O.G.S.E. à l'Education des
Personnes Adultes, en l'adaptant aux nouve-
aux besoins sociaux. Ceci requiert la réalisa-
tion d'un diagnostic exhaustif de la situation,
la recherche et la formation de profession-
nels, ainsi que la direction, le suivi et l'éva-
luation de l'adéquation de son implantation,
depuis sa constitution jusqu'à la création d'u-
ne société éducative.
c) Démocratisation de l'éducation et de la socié-
té. De ce point de vue, la Commission pro-
meut le développement de systèmes educa-
tifs (principalement non formels) qui, outre
le fait de garantir l'acquisition de connaissan-
ces, favorisent une participation responsable,
une interaction sociale et la créativité cultu-
relle, c'est-à-dire en définitive une formation
intégrale.
d) Mise en valeur des Collectivités Locales.
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INTERVENTION MULTI-SECTORIELLE. LIGNE D'ACTION COMMUNE
OBJECTIFS
NORMALISER
	 /
COORDONNER	 / ACTIONS
REINFORCER	 /
PROMOTE	 /
/ PARTICIPATION OF
STIMULATE	 INSTITUTIONS
PLANS
REGULATEURS
A) DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET
ANIMATION SOCIO-CULTURELLE
B) FORMATION-RECLASSEMENT
C) PLANS INTEGRES (DIVERS ORGANISMES ET
INSTITUTIONS)
Composition de la Commission Regionale:
- La Conseillere auprès de l'Education et des
Sciences assumera la fonction de Présidente
- Les Directeurs Generaux de la Promotion et
de l'Evaluation Educative, de Planification du
Systeme Educatif et de la Formation Profes-
sionnelle, de l'Administration Regionale de l'E-
ducation et des Sciences.
- Le Directeur General de l'Administration Loca-
le et de la Justice au sein de l'Administration
Regionale de l'Intérieur, le Directeur General
de la Recherche et de l'Extension Agraire, au
sein de l'Administration Regionale de l'Agri-
culture et de la Peche, le Directeur General de
la Formation et de l'Insertion Professionnelle,
au sein de l'Administration Regionale du Tra-
vail, le Directeur General de la Consomma-
tion, au sein de l'Administration Regionale de
la Santé, le Directeur General de la Jeunesse,
au sein de l'Administration Regionale du Tra-
vail et des Affaires Sociales, ainsi que le Direc-
teur General de Developpement et de Promo-
tion Culturelle, au sein de l'Administration
Regionale de la Culture et de l'Environne-
ment.
- Trois représentants de la Fédération Andalou-
se des Communes et des Provinces.
- Un représentant de l'Institut andalou de la
Femme
- Un représentant de l'Institut National espag-
nol de l'Emploi
- Un representant de l'Université.
- Un représentant de la Direction Generale des
Institutions Pénitentiaires
- Secrétaire
La composition des Commissions Provincia-
les reflète celle de la Commission Regionale, mais
integre également les organisations syndicales et
les élèves.
4. POLITIQUE EDUCATIVE ANDALOUSE
SOLIDAIRE ET CRITIQUE AVEC LE
MODELE EUROPEEN DU XXI<  SFECLE
«La société democratique est une société
consensuelle dans laquelle les conflits d'interets
doivent et peuvent etre resolus par le dialogue et
l'accord».
«La politique regionale doit donc se develop-
per autour de la politique économique nationale
et communautaire. L'ouverture du Marché Unique
favorisera sans aucun doute une augmentation de
la compétitivité, mais ii convient de rester vigilant
car il et probable qu'elle entraine egalement une
aggravation des déséquilibres entre les differentes
regions europeennes». (L'Andalousie vers l'avenir.
Discours de M. Manuel Chaves González, à l'occa-
sion de l'investiture de la Présidence du Gouver-
nement Andalou, 1990).
Cette nouvelle situation, qui se precise
jour en jour, nous oblige à anticiper sur les conse-
quences de tels changements, à travers l'éduca-
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tion et en utilisant la qualité comme arme straté-
gique.
L'Education est une condition essentielle de
l'effectivité de la liberté des individus. L'accès aux
biens culturels est la garantie de l'égalité des chan-
ces. Le nouveau Système Educatif nous permettra
un enseignement plus moderne, plus proche de
celui appliqué en Europe et répondant mieux aux
nouvelles attentes de la société.
Le système éducatif espagnol, actuellement
appliqué dans toutes les Communautés Autono-
mes espagnoles, se trouve à un moment charniè-
re de réforme, de rénovation et de changement,
avec un objectif d'innovation et d'amélioration de
la qualité.
Au nom de l'Andalousie et à l'occasion de
cette HF Conférence, nous revendiquons:
La qualité de l'Education en général et de l'E-
ducation des Adultes en particulier, comme
l'un des indicateurs les plus fiables du niveau
de développement de l'Europe dans son
ensemble.
Une formation des adultes qui ne se limite pas
de simples objectifs de rentabilité économi-
que où de compétitivité, mobilité et libre cir-
culation des travailleurs/ses, mais soit encore
orientée vers le développement de leurs com-
pétences, en vue de promouvoir la liberté, la
tolérance et la solidarité au sein d'une Europe
plurale.
Une révision critique des politiques commu-
nautaires en matière d'Education des Adultes,
et leur adaptation aux besoins des pays mem-
bres de l'Union Européenne.
Ainsi que des programmes souples, s'adaptant
chaque réalité régionale et permettant la
comparaison des expériences éducatives.
Finalement, j'aimerais féliciter vivement l'or-
ganisation de cette Hie Conférence qui, en ce sens,
favorise la connaissance et l'échange de projets
éducatifs entre les différentes régions d'Europe.
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POLITIQUES REGIONALES: ELEMENTS SPECIFIQUES ET COMMUNS AUX
MODELS NATIONAUX ET EUROPÉENNS
Ängela Miguel i Anglarill
Direction Générales de la Formation des Adultes
Generalitat de Catalogne
ESPAGNE
1. LA CATALOGNE, UN PAYS MILLENAIRE,
UNE RÉGION D'ESPAGNE ET D'EUROPE
La Catalogne est un pays méditerraneen. Pas-
sage obligatoire entre l'Afrique et l'Europe, elle a
connu, au cours de sa longue histoire de nom-
breuses invasions qui ont profondément marqué
sa terre et ses habitants. En dépit des liens ethni-
ques, culturels et politiques qui ont rattaché aux
autres peuples de la Péninsule Ibérique, la Cata-
logne constitue une entité différenciée.
Laissant de cÖté les premiers habitants
quis'établirent sur ces terres vers le paléolithique,
les colonisations greque et romaine qui établirent
les bases culturelles de la Catalogne, l'avènement
de Charlemagne marque une nouvelle période:
une frontière est établie avec les territoires domi-
nés par les Arabes, la Marche Hispanique Aquis-
gran (Aachen ou Aix-la-Chapelle) a été notre pre-
mière capitale européenne; la Catalogne est le
premier peuple espagnol qui est né lié a. l'Europe.
Quand notre Président, M. Jordi Pujol, est venu,
en 1985, prononcer une conférence a. l'Hotel de
Vile d'Aquisgran, il a dit: «Venir a. Aquisgran, pour
nous n'est pas l'étranger, c'est comme revenir
chez nous».
Donc notre mentalitité et notre modele
social ont ses origines dans notre vocation eiro-
péenne. L'Europe est un petit continent face à ¡'A-
sie. L'Europe n'est pas importante pour sa riches-
se ou son nombre de citoyens, mais elle est impor-
tante súrtout, par la synthèse culturelle et la qua-
lité de ses citoyens, il est évident que qualité a sa
source dans la formation.
On m'a demandé que je parle des politiques
regionales; pour cette raison j'ai parlé des origines
politiques de la Catalogne. Nous en sommes con-
vencus: les régions peuvent aprocher l'activité
politique et administrative aux citoyens. Il est
dans ce contexte que la constitution en Espagne
de l'Etat des Autonomies oü l'on peut compren-
dre le progés qu'on a experimenté dans les politi-
ques de formation des adultes.
2. UNE NOUVELLE POLITIQUE DE
FORMATION DES ADULTES EN
CATALOGNE
La Catalogne s'est constitué comme Com-
munautée Autonome en 1979, d'acord avec la
Constitution espagnole de 1978. En Janvier 1981
le gouvernement de la Generalitat assume pleines
competences en matière d'education et par con-
séquent de l'education des personnes adultes, et
l'attribution se fait au Département d'Enseigne-
ment.
En 1988, pendant la troisième législature, le
Gouvernement de la Generalitat crée le Départa-
ment de Bien Etre Social et lui accorde les com-
petences de formation des adultes et plus éxacte-
ment à la Direction Générale des Affaires Sociales
que j'ai eu l'honneur d'en étre titulaire jusqu'a
l'année 1993, qu'on m'a confiéla Direction Géné-
rale de Formation des Adultes.
Ce changement d'attribution manifeste la
volonté du Gouvernement de lui donner une nou-
velle impulsion dans le sens de rendre possible,
non pas seulement la formation instrumentale et
de base aux gens qui n'ont pas pu réaliser pen-
dant l'age scolaire, mais surtour, a. travers de l'ac-
tualisation, la reconversion et le perfeccionne-
ment des connaissances et des habilités, pour
exercer une profession ou un métier d'après les
exigences du déroulement social et du change-
ment constant du systeme productif, en ce qui
corcerne la formation pour le monde du travail.
On voulait encore insister sur un troisième
aspect, celui de la formation pour le loisir et la cul-
ture, comprise en tant que dimension dela forma-
tion des adultes qui cherche l'utilisation du temps
libre et du chomage, et l'approfondissement des
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seurs aux établissements de formation des
adultes de la Catalogne et on est arrivé a la
chifre total de 540 professeurs.
valeurs civiques, avec une plus grande parti-
cipation dans la vie sociale et la connaissance de
la réalité sociale et culturelle de la Catalogne.
En somme ce changement a été beaucoup
plus qu'un fait administratif: un modele catalan
formation des adultes est né et, dans ce sens nous
avons organisé toute une série d'actions que je
vais vous precisen
NOUS AVONS RE-ALISÉ PLUSIERS
INICIATIVES:
Al Créer la Direction Genérale de Forma-
tion des Adultes et des sections une coor-
dination dans chaque territoire.
B/ Créer un centre de ressources exclusif
la formation des adultes.
C/ Créer un Conseil Assesseur avec une gran-
de participation sociale, dans lequel partici-
pent non seulement tous le Départements de
la Generalitat qui touchent à la formation
avec de programmes spécifiques, mais aussi
les présidents des Conseils Sociaux des Uni-
versités, les syndicats les plus répresentatifs
du pays, les fédérations et associations de
municipes (diviision administrative de l'État
espagnol équivalente à la commune dans FE-
tat francais) de la Catalogne et aussi les tnti-
tés non gouverbamentales concernant la for-
mation des adultes, les représentants d'en-
treprises et des personnes qui par sa signifi-
cation en font nartie à titre personnel.
D/ La carte de la formation des adultes
Catalogne (1989).
Cette carte a été un des outils dont nous
avions besoin pour mettre en practique la
formation des adultes dans cette nouvelle
dimension. Du tas d'informations que cette
carte nous a donné, je vais mettre en rélief
les plus significatives.
La première fait référence au niveau d'instruc-
tion de la population. D'entre les plus de six
millions de personnes qui habitent en Cata-
logne, 4,680.000 ce sont de personnes de
plus de 14 ans. Le 60% de gens de plus de 14
ans n'ont pas le dipläme de Graduat Escolar
(premier dipläme qu'on obtient en réussis-
sant l'enseignement Général Basique) forma-
tion obligatoire de base jusqu'a aujourd'hui.
Devant cette sittuation, nous avons fait une
augmentation du 34% du nombre de profes-
E/ Programme de formation à distance
«Graduï's. Ara pot!».
Le programme a trois éléments:
155 programmes de TV, avec une durée de
30 minutes s'émetant en 30 minutes tous les
jours, de lundi à vendredi par la Chaine 33 de
la TV publique catalane.
Les cachiers d'exercices qui donnet suport
aux programmes de télévision. Trois cahiers
pour chaque matière, un par trimestre.
Le téléphone de consultation gratuir.
F/ Les Centres d'Autoformation.
Des espaces ouverts équipés téchniquement
pour que l'élève puisse visiones les unités
didactiques en acord avec son ritme d'ap-
prentissage et sa disponibilité et, en méme
temps, travailler dans le centre comptant sur
l'aide de professeurs de support.
G/ La Loi de formation de adultes.
Ce qui a donné la possibilité de faire une
politique de progrés sur la formation de adul-
tes en Catalogne a été la Loi 3/1991 SUR LA
FORMATION DES ADULTES, la quelle a été
adoptée par le Parlement de Catalunya sans
aucun vote en contre, et qui est née avec un
grand consensus spocial.
Je souligne ici quelques aspects les plus
importants:
La Formation des adultes comprend:
1) Les domaines (Formation practique et de
base, formation professionelle et formation
pour le loisir et la culture).
2) Les objectifs.
3) La formation des formateurs et la racherche.
4) La programmation et coordination.
5) La ratification du Conseil Assessuer de For-
mation des Adultes.
6) La coordination interdepartamentale pour la
formation des adultes.
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3. PROJECTION INTERNATIONALE ET
POLITIQUE REGIONAL EUROPÉENNE
Nous pensons que la quealité de la forma-
tion des adultes peut s'enrichir grace ä la parti-
cipation régional au sein des instituions europé-
ennes. Tel a été un des résultats de nos débats et
réflexions pendant le lilème Congrés Internatio-
nale de Formation des Adultes de Catalunya.
Audjourd' hui les régions présentent des
caracteristiques specifiques dans le pays, mème
plus centralisés, quíl faut en tenir compte dans les
procesus d'éducation et formation.
Tradicionellement la responsabilité de l'édu-
cation apartenait ä la famille et ä l'Etat, mais aud-
jourd'hui cette responsabilité tombe sur les
régions. Le róle des régions en éducation et for-
mation est en train de pousser au fur et ä mesure
de la croissance des rélations internationales et
inter-rérionales. II faut accepter une participation
des régions au sein des Etats pour contribuer à la
construction d'une nouvelle citoyenneté europé-
enne.
Une des critiques aux Institutions européen-
nes c'est le centralisme, la burocr-atie et par con-
sequénce, l'eloignement de celles des citoyens.
Le transfert de compétences des Etats aux
régions dans le méme sens proposé par le Traité
de Maastricht dans le principe de subsidiarité con-
tribuirait au bon fonctionnement des institutions
et seriait aiguillon pour la creativité, l'iniciative
civil et l'acceptation des responsabilités par les
citoyens. Nous en sommes convencus: les régions
doivent étre un facteur cié pour l'integration euro-
péenne.
Le Traité de Rome a oblié les régions. Dans le
dernières années nous assistons ä un changement
de perception du fair régional en Europe et nous
considerons la région comme la répresentation
d'un communautée d'homes et femmes avec un
projet comun. L'Europe est ainsi comme un puzz-
le formé des diverses cultures -chacune dotée de
son indetité particulière- et oil chaque pièce apor-
te sa contribution irremplaáble à l'harmonie du
panorama d'ensemble. Quatre élements donnent
au concept de région son nouveau caractère pro-
gresiste: l'identité, l'aprofondiment démocratique
(approcher la prise de décisions aux gens), la res-
ponsabilité et la capacité d'iniciative et éficacité.
II existe, bien súr, une tendence vers la mon-
dialisation; l'Union Européenne en est un exem-
ple. Nous nous habillons chaque jour d'une façon
très semblable, nous mangeons les mémes pro-
duits, nous chantons les mémes chansons... bref,
nous allons vers ce que les sociologues appellent
«global life stile», un style de vie global qui nous
fait penser ä une citoyennetée mondial. Mais nous
avons besoin, malgré tout, de récuperer tous les
caractères qui marquent notre propre identité et
nos raisins.
La force d'un pays n'est plus son centralis-
me, sinon la creativité, la vitalité, la capacité de
decider et la multiplicité de centres de décision.
Celles-ci sont les clés de la competitivité et de la
cohesion sociales. Nous connaissons l'exemple
alemand. Après la deuxième gurre mondual on
oleur a imposé le federalisme et les länder ont
réussi pour le progrés economique et sociale de la
République Fédéral d'Alemagne.
La formation a un róle très important parce
que la richesse d'un pays réside dans les person-
nes, dans la qualités des personnes. Avoir des gens
de qualité veut dire avoir des gens formés.
Sans aucune doute, l'Etat des Autonomies a
été pour l'Espagne un pas en avant et positif pour
la liberté, la capacité d'iniciative, la croissance
économique et l'enrichissement sociale et cultu-
relle que, en somme, tout cella entraine.
Régionalisation et intég,ration européenne
sont deux processus complementaires et inter-
relationées. En ce qui concerne l'Education nous
devons appeler au Comité des Régions crée par
l'Union Européenne comme organisme de parti-
cipation régional dans la prisse de décisions euro-
péennes. Nous devons faire arriver à cette nouve-
lle institution européenne les souhaits et volotées
des citoyens que de plus en plus donnent l'im-
portance ä tout ce qui est proche et familier. Les
politiques régionals doivent mettre l'accent sur le
partenariat qui implique la participation de tous
les acteurs, régionaux et nacionaux, aux différen-
tes phases du processus, sur la subsidiarité qui sig-
nifie que les responsabilités sont exercées lä
láction peut mieux s'adapter ä la situation, sur
l'addicionalité comme l'assistance communautai-
re qui vient s'ajouter aux efforts financiers des
régions et des Etats, mais elle ne les remplace pas
pour autant.
Nous connaisons que les nouveaux pro-
grammes SOCRATES ET LEONARDO auront une
influence communautaire aux efforts que cha-
qu'un de nous investisse dans leur pays. Celà sig-
nifie pour les régions une augmentation conside-
rable de leur participation dans la conception,
gestion et évaluation des programmes commu-
nautaires et aussi le développemenet des reseaux
d'information pour rapprocher le nouveau
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contexte offert par le Marche unique à la commu-
nautée éducative (élèves, enseignants, administra-
teurs de l'education, etc.). La qualité de l'éduca-
tion pourra s'enrichir de cette participation regio-
nal pendant l'année prochaine -1996-, proclamé
Année Européenne de l'Education et la Formation
tour au long de la vie.
Je souhaite feliciter l'organisation de cette
troisième Conférence et je souhaite aussi qu'elle
col.labore au rencontre de solutions pour avancer
dans una construction européenne plus démocra-
tique, plus participative et solidiaire, avec des cito-
yens plus formes et plus hereus aussi bien ceux
qui participent aux programmes d'alfabetisation
que ceux qui étudient à. l'Université.
Notre exposition, le moi d'octobre passé à
Barcelone, «Aprendre es la clau», a voulu mettre
l'accent sur la personne. Nous souhaitons que
dans la Conférence Pan Europeenne qui cluturera
à Barcelone l'Année Europeenne de l'éducation et
la formation tout au long de la vie, soit aussi la per-
sonne et ses valeurs -apris moyennant la forma-
tion- le résultat qui nous permetra le progrés vers
un monde libre et juste.
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LA PARTICIPATION DES STRUC'TURES EDUCATIVES
A LA FORMATION DES ADULTES
Françoise Thorin
Expériences GRETA
Ministère de l'Éducation Nationale
FRANCE
La loi de juillet 1971 succède aux accoals
paritaires de juillet 1970, son titre n'est pas neutre
«Loi portant organisation de la formation pro-
fessionnelle continue dans le cadre de l'éduca-
tion permanente», et elle va structurer le champ
de la Formation et de l'éducation des adultes.
A cette date le ministère de l'éclucation
nationale disposait déjà d'une expérience en for-
mation des adultes en particulier par la pratique de
cours de promotion sociale le soir et le samedi.
Aussi le ministère de l'éducation nationale
souhaitant étre un offreur de formation pour les
adultes dans le cadre de sa mission de service
public et de la loi de 1971 a mis en place un rése-
au de formation d'adultes.
1. PRÉSENTATION DU RÉSEAU DES GRETA
1.1. Le Greta: une organisation
locale de formation
Au plan local les établissements publics,
lycées et collèges, ont été appelés à se rassembler
en GRoupement d'ETAblissements (GRETA) sur la
base d'une adhésion volontaire pour présenter
une offre de formation des adultes de l'éducation
nationale sur le marché de la formation.
Ainsi les établissements ont réuni leur poten-
tiel humain (personnels enseignants mais aussi
d'encadrement, administratifs, techniques et de
service) et matériel (locaux, laboratoires, ateliers,
instrumentation technique, matériel pédagogi-
que).
Les chefs d'établissement siègent dans un
conseil inter-établissement qui défmit la politique
du groupement et élit un Président. Un des chefs
d'établissements dit chef d'établissement support
du Greta est l'ordonnateur des dépenses et assure
avec son intendant la gestion du Greta.
Les formateurs du Greta sont majoritaire-
ment les enseignants des établissements qui tra-
vaillent en formation continue en heures supplé-
mentaires sur la base du volontariat, et des forma-
teurs contractuels recrutés spécialement pour fai-
re de la formation d'adultes. Dans une moindre
mesure, les Greta font intervenir des profession-
nels de façon ponctuelle.
Des conseillers en formation continue, per-
sonnels, enseignants le plus souvent spécialisés
dans la formation des adultes (et formés à cet
effet) sont chargés de conseiller le conseil inter-
établissement, d'analyser les demandes de forma-
tion, de démarcher les clients, de faire évoluer
l'offre de formation pour répondre à la demande.
Le Greta étudie les besoins locaux des entre-
prises dans son environnement proche le plus
souvent un bassin d'emploi et les besoins de la
population y vivant. Il analyse les demandes for-
mulées par les commanditaires publics.
En fonction de son potentiel et de son plan
d'action, le Greta va d'une part démarcher les entre-
prises pour leur proposer des prestations qui seront
contractualisées dans le cadre de marchés de gré à
gré, d'autre part répondre à des appels d'offres
émanant des conseils régionaux, des ministères en
charge du travail, de l'action sociale...
Le Greta ne reçoit pas de subvention de l'E-
tat ou des collectivités territoriales, il se situe sur
le marché de la formation.
1.2. Le réseau des Greta, décentralisé
mais structuré
Trois cent dix Greta regroupent cinq mille
six cents lieux de formation. La couverture géo-
graphique sur le territoire national est complète.
Les Greta chargés de donner des réponses
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de formation locale bénéficient d'une organisa-
tion structurée. Au plan académique, le Délégué
académique à la formation continue est chargé de
coordonner l'activité des Greta, de définir et met-
tre en uvre une stratégie académique de dévelop-
pement, de concevoir et d'organiser des activités
de type «recherche et développement» et de &ve-
lopper un programme de formation des acteurs
de la formation des adultes. Par ailleurs, le Délé-
gué, conseiller du Recteur pour la formation des
adultes est l'interlocuteur au plan régional des ser-
vices déconcentrés de l'Etat, du Conseil régional,
des branches professionnelles, des organismes
mutualisateurs des fonds de la formation, des
grandes entreprises...
Au plan national, un service central du
ministère au sein de la direction des lycées et
collèges assure l'harmonisation et la cohérence
des interventions régionales. Ii étudie les besoins
de formation des partenaires privés et publics
lorsque ceux-ci souhaitent des réponses harmoni-
sées au plan national. 11 définit le cadre réglemen-
taire de l'action des Greta.
2. SPÉCIFICITÉ DU RÉSEAU DES GRETA
2.1. Les atouts du réseau
Tout d'abord les Greta bénéficient de pro-
fessionnels de la formation confirmés. La forma-
tion, c'est le métier des établissements scolaires.
Les Greta disposent des formations de différents
niveaux et travaillent sur de nombreux créneaux
depuis longtemps.
Les Greta ont progressivement construit des
partenariats, avec les entreprises, administrations,
collectivités, fonds d'assurance formation et fédé-
rations professionnelles. Ceci témoigne de la
facon dont l'éducation nationale a concu et rem-
phi sa mission de service public dans le champ de
la formation des adultes et des jeunes.
De plus le fait de travailler en réseau permet
l'échange d'expériences, l'analyse de pratiques
qui sont réinvesties dans des travaux menés au
plan central ou académique de type recherche et
développement.
C'est ainsi par exemple, que s'est développé
et enraciné un important travail sur l'individuali-
sation de la formation, que le chantier Qualité
existe dans toutes les académies, et que la mutua-
lisation des outils pédagogiques facilite le travail
des formateurs.
De méme l'animation du réseau (concerta-
tion des délégués académiques, g,roupes de pilo-
tage, coordination de correspondants académi-
ques, groupes de travail technique ou thémati-
que) contribuent à la cohésion de ¡'ensemble du
réseau.
Enfin, la recherche de la synergie entre les
trois niveaux local, académique et national lui
donne cohérence et dynamisme.
L'ensemble de ce travail peut étre réinvesti
au plan local.
2.2. Des contradictions à surmonter
La première contradiction à surmonter est
celle d'étre un service public de formation avec
ses missions (au service de l'économique et du
social, au service des personnes et de la société)
en exercant clans un marché de formation.
Une seconde dificulté est de bien se situer
comme opérateur alors que le Greta est aussi
interpellé comme institution, et qu'il faut parfois
séparer les deux fonctions.
Une troisième difficulté vient de la relation
formation initiale/formation continue au sein de
l'institution elle-méme et en particulier du dimen-
sionnement relatif de la formation initiale et la for-
mation continue. Ce jeune réseau, qui a fété ses
20 ans récemment, est plus reconnu à l'externe
(premier organisme francais de formation des
adultes) qu'a l'interne.
3. LES GRETA DANS LE CHAMP DE
L'ÉDUCATION DES ADULTES
Les Greta positionnés sur un marché de la
formation professionnelle répondant aux appels
d'offres ou mettant en place des actions de gré à
gré intègrent dans leurs programmes des activités
qui relèvent de l'éducation des adultes.
Les statistiques font apparaitre que la forma-
tion générale occupe 38 % des heures réalisées.
Ces activités de l'éducation des adultes couv-
rent quatre champs distincts :
3.1. Education des adultes pour acquérir
des connaissances ou des savoirs de
base
C'est le cur historique de l'éducation des
adultes en ce sens qu'elle doit assurer à l'ensem-
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ble de la population l'accès et la maitrise des
savoirs essentiels : tire, écrire, compter, se situer
dans le temps et dans l'espace. Maitriser ces
savoirs, c'est le point de départ pour tous ceux
qui, ayant quitte l'école à un quelconque stade de
l'enseignement initial, reprennent un jour des
activités éducatives quels qu'en soient la finalité
et le contenu.
Pour ces publics, les Greta en general font
débuter toute action de formation par un diag-
nostic qui permet de positionner le demandeur
par rapport à ces savoirs. It faut d'autre part que
les personnes prennent conscience de leurs lacu-
nes et souhaitent les combler : il faut qu'il y ait
demande. Cette demande des individus doit emer-
ger, au travers d'un travail de fond, mis en place
par les structures de formation, en aidant le
demandeur à bátir son projet et à confirmer son
engagement dans un processus de formation de
base.
Les Greta inscrivent ainsi des formations en
direction de jeunes ayant des difficultés d'inser-
tion sociale et ne maitrisant pas les savoirs de
base, de publics de bas niveau de formation ou de
qualification, de publics aleares, de migrants...
3.2. Education des adultes pour acquérir
des capacites et des compétences
s'agit là, en plus de compétences techni-
ques et professionnelles qui sont centrales dans
les dispositifs de formation professionnelle conti-
nue, de faire acquérir des capacites transversales
ou génériques, de développer des capacites d'a-
nalyse, de synthese, de développer la capacité à
faire des choix, de mener à bien un travail, de tra-
vailler en equipe...
L'instabilité de l'emploi, les changements
dans l'organisation du travail au sein des entrepri-
ses, la polyvalence requise exigent aussi des per-
sonnes la capacité de transférer ses compétences
et ses connaissances et ainsi d'améliorer leur
adaptabilité.
Ces demandes sont issues des analyses des
besoins des entreprises mais aussi des besoins de
la société. Ces compétences pourraient étre défi-
nies comme des compétences sociales.
Il reste au Greta à mettre en uvre des forma-
tions dites genérales (qui ne sont ni des mat-
hématiques, ni du francais académiques) suscepti-
bles d'aider à l'acquisition des compétences d'une
part et à l'adaptabilité des personnes d'autre part.
3.3. Education des adultes pour
apprendre à apprendre
Apprendre à apprendre, c'est une nécessité
mise en évidence par les demandes des entrepri-
ses pour que les salaries suivent les évolutions
technologiques et organisationnelles et se main-
tiennent dans l'emploi. C'est aussi une nécessité
lorsque l'on souhaite développer l'autonomie des
personnes.
Inscrire cette nécessité clans ces activités a
obligé les Greta, à réfléchir différemment leur
offre de formation. Le rapport au savoir de l'adul-
te s'en trouve transformé ainsi que la relation for-
mateur-apprenant. Les dispositifs de formation
mis en uvre ont tenu compte de cette évolution
(création de centres de ressources destines aux
apprenants, méthodes de construction des
savoirs...).
3.4. Education des adultes pour
un développement personnel
L'éducation des adultes a aussi pour objectif
de favoriser le développement personnel des indi-
vidus. Le champ couvert est large et l'objectif glo-
bal poursuivi est celui de rendre tous les hommes
et les femmes acteurs d'une société de progrès.
Apprécier la demande en France est
aujourd'hui difficile car les financements sont tres
faibles. C'est dans ce contexte que se situe la nou-
velle proposition du Ministre de l'éducation natio-
nale, à toute personne souhaitant une formation
favorisant son enrichissement personnel, culturel
ou technique de recevoir un enseignement de ce
type à «l'école du soir».
CONCLUSION
En guise de conclusion, on peut simplement
rappeler la vocation de ce réseau précisée à l'oc-
casion de son vingtième anniversaire: «Ecouter
servir innover Teile est la tele vocation
laquelle depuis deux décennies répondent les
gro upements d'établissements (Greta) pour la
formation continue des adultes. Il a fallu pour
cela, anticiper sur les attentes des prescripteurs,
affiner et professionnaliser les structures fédéra-
tives que sont les Greta et demeurer à la pointe
de l'innovation pédagogi que».
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LE MODELE NORDIQUE DE L'ÉDUCATION DES ADULTS AU NIVEAU LOCAL
Sven-Erik Wallin
Ministère suédois de l'Éducation
SUÉDE
Permettez-moi de commencer avec quel-
ques reserves. On parle du modele scandinave,
mais je dois dire que les pays scandinaves sont
aussi indépendants que les régions espagnoles;
donc II n'y a pas de modele scandinave; si nous
sommes cinq pays, il y a cinq modeles et si nous
sommes moins, il y a moins de modeles; mais je
dirai que nous avons au moins cinq modeles;
ensuite il y a un niveau local oü nous n'avons pas
de niveau local. Je vais parler de la Suède car c'est
ce que je connais le mieux, et bien que ce ne soit
pas suffisant, c'est sur la Suède que j'en sais le
plus.
Le niveau local en Suède comprend deux
cent quatre vingt huit municipalités et un tas d'or-
ganisations, de façon qu'il ne va pas m'étre facile
de commenter en detall ce niveau local; mais je
vais essayer de vous expliquer quelque chose, au
moins, sur l'éducation des adultes.
Notre système d'éducation pour adultes a,
nous pourrions dire, deux courant principaux: un
est l'éducation populaire et c'est une organisation
non formelle qui ne dépend pas du gouverne-
ment, qui ne dépend pas des municipalités, mais
qui dépend souvent d'organisations populaires de
diverses origines. L'autre courant principal est le
système d'éducation pour adultes principalement
organisé par les municipalités mais oü le gouver-
nement a aussi dc petites unités.
Je vais commencer par l'éducation populaire
et les associations d'éducation pour adultes, sou-
vent organisées en Suède par des organisations
religieuses, par des mouvements ouvriers, des
partis politiques, etc. Elles ont une longue tradi-
tion et existent depuis le debut de ce siècle. Elles
reçoivent quelques aides de la part du gouverne-
ment, environ cent millons d'ECUS et reçoivent
également quelques contributions de la part des
municipalités; ii leur est permis aussi de faire
payer une inscription aux eleves, jusqu'à un maxi-
mum établi.
Les buts que le parlement désire atteindre, à
travers cette éducation, est la promotion de la
démocratie, l'égalité, la compréhension culturelle
et internationale ainsi que le développement. Cet-
te éducation s'auto-administre. Il y a des réunions
d'un Conseil d'éducation pour adultes qui assure
que l'on n'utilise pas l'argent à d'autres fins, mais
exclusivement pour ce qui est prescrit par le gou-
vernement; il existe un suivi et des évaluations et
les décisions sont prises en commun sur les quan-
tités d'argent qu'une organisation ou une autre
doit recevoir. On peut dire, pour autant, que les
politiciens ont laissé cette affaire et cette lutte
dans les mains des autres. Dans les systèmes ante-
rieurs, le gouvernement donnait directement l'ar-
gent à ces organisations et, comme vous pouvez
comprendre, ces organisations n'étaient jamais
satisfaites des décisions prises par le gouverne-
ment; maintenant la lutte se déroule entre elles,
nous en sommes sortis, et nous en sommes tres
heureux!
L'éducation populaire comprend quelque-
chose appelé Folk High Schools (Colleges popu-
laires), aussi en Suède. L'idee des Folk High Scho-
ols est d'origine danoise; un prétre qui s'appelait,
je crois, Grunwig, commença à. les organiser au
debut du XIXéme siècle et un peu plus tard il les
étendit à la Suède. Depuis le debut l'idee de base
a été de donner une éducation civique genérale
aux personnes desavantagées, la majorité d'entre
elles se trouvant probablement dans le milieu
rural car II faut tenir compte du fait que la majori-
te des personnes vivaient alors en milieu rural.
Avec l'amélioration du système d'éducation, leur
róle a légèrement changé, mais ils continuent à
réaliser une táche importante pour donner une
éducation civique aux personnes qui , pour une
raison ou une autre, n'ont pas réussi leurs études
antérieures. Ils produisent environ 15.000 cours
d'une duree d'un an ou plus chaque année et de
nombreux cours de courte durée sont souvent
associes au theme de l'organisation qui se trouve
à. la téte. Ces organisations peuvent étre des fon-
dations spécialement créées à des fins d'educa-
tion, elles peuvent étre des partis politiques, la
Croix Rouge, un mouvement ouvrier, nous avons
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par exemple une Folk High School seulement
pour des femmes,etc. etc...
Ces collèges populaires obtiennent aussi des
bourses de l'Etat pour une valeur d'environ cent
millions d'ECUS, mais ils doivent lutter avec d'au-
res organisations pour obtenir cet argent.
Les associations donnent une éducation à
environ 700.000 personnes chaque année et, de
fait, 75% de tous les Suédois ont assisté à un
moment ou un autre à. un de ces cours ou cercle
d'étude. Je dirais que ces organisations sont très
utiles parce qu'elles attirent des personnes qui,
d'une autre façon, n'auraient jamais eu accès à
une éducation formelle. Effectivement, le suivi et
l'évaluation de ces activités nous démontre que
75% de ces personnes ne souhaiterait pas recevoir
une éducation si ce n'était à travers cette possibi-
lité particulière d'éducation.
Les thèmes sont amples: 40% traitent des
arts, de la musique, du théátre et de l'artisanat et
les autres sont plus académiques, tels que langa-
ge, sciences sociales, lettres.
L'éducation municipale pour adultes, com-
me je l'ai dit, était dirigée en grande partie par les
propres municipalités et les municipalités en Sué-
de sont des organisations fortes. Elles vivent de
leurs propres impóts. Nous payons environ 30%
de notre revenu aux municipalités; vous pouvez
facilement comprendre que nos municipalités ont
une économie solide; l'argent que l'Etat concède
aux municipalités est environ 15 à 20% de l'argent
qu'elles dépensent. De façon que le support fman-
cier que les municipalités reçoivent de l'Etat est
plutót faible et pour cette raison elles considèrent
que, quand elles reçoivent si peu d'argent du gou-
vernement, celui-ci ne doit pas interférer dans
leurs affaires et ceci crée un problème en ce qui
concerne l'éducation pour adultes, mais pas dans
d'autres aires de l'éducation.
Le système consiste en une éducation de
base, éducation secondaire supérieure et forma-
tion professionnelle supplémentaire; nous avons
aussi une éducation pour adultes pour des per-
sonnes mentalement retarclées, mais dans une très
petite proportion. L'éducation de base accueille
environ quarante mille étudiants chaque année et
je vous rappelle que la Suède a une population
d'environ 8,6 millions d'habitants; un groupe d'u-
ne année a environ cent mine personnes, ce qui
vous donne une idée de ce que représentent qua-
rante mine personnes, que ce soit peu ou prou.
On a le droit d'entrer dans cette éducation
de base si on a fracassé d'une façon ou d'une autre
à l'école obligatoire ou si on n'y a pas assisté. De
nombreuses personnes agées en Suède n'ont pas
eu l'opportunité d'assister à l'école obligatoire,
notre école obligatoire moderne; elles n'ont évi-
demment pas eu cette bonne éducation et ont le
droit d'assister à cette école; nous avons aussi de
nombreux immigrants qui assistent à l'éducation
de base pour adultes; il y a environ 15.000 étu-
diants qui ne sont pas dans des écoles spéciales,
mais qui assistent à ces cours.
L'éducation secondaire, à laquelle elles n'ont
pas accès, mais que les municipalités ont le droit
d'organiser jusqu'à un certain point, a environ
quatre vingt dix mille élèves par an. Le but de cet-
te éducation est de donner une éducation secon-
daire supérieure, complète ou jusqu'oil on désire
l'avoir; la majorité des étudiants de ce niveau étu-
dient pour compléter leur éducation secondaire
supérieure ou pour obtenir une éducation supé-
rieure.
La majorité de cette éducation est donnée de
jour, mais nous avons aussi des cours du soir, envi-
ron 10 à 15%. Nous avons dans cette spécialité,
appelée année de base, un but: celui de donner
un certain niveau à des personnes pour des étu-
des postérieures en sciences naturelles, technolo-
gie ou mathématiques car nous pensons que
notre éducation supérieure ou les universités ou
les collèges universitaires n'ont pas assez d'étu-
diants dans ces branches; c'est pour cette raison
que nous essayons de donner aux personnes qui
ont une éducation secondaire supérieure en let-
tres ou une éducation secondaire de formation
professionnelle, la possibilité d'étudier ces matiè-
res pour qu'elles puissent entrer dans les univer-
sités orientées vers les sciences.
Il y a ensuite une éducation supplémentire
qui n'a pas un grand nombre cl'étudiants (environ
10.000 personnes) mais qui représente le dixième
de l'année (inaudible). C'est principalement une
éducation de niveau post-obligatoire et aussi de
niveau postérieur au niveau secondaire supérieur.
Le résultat de notre éducation pour adultes
au niveau municipal nous montre que 38% des
personnes inscrites en une année terminent ce
cours, 4% l'abandonnent et 23% continuent l'an-
née suivante. C'est une école surtout pour les
femmes; 60% des étudiants de l'éducation pour
adultes en Suède sont des femmes et le coút de
cette éducation est d'environ 300 millions d'ECUS
par an, dont les municipalités payent ce que je
vous ai indiqué. Mais, méme pendant la récession,
avec un important taux de chÖrnage, il a été don-
né de l'argent extra de la part du gouvernement
pour l'éducation pour adultes pour augmenter le
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niveau d'éducation; notre but, en faisant cela n'é-
tait pas nécessairement de donner à ces person-
nes une éducation leur permettant de trouver
immédiatement du travail, mais de les maintenir
actives tandis qu'elles se trouvaient sans travail et
aussi pour élever le niveau des connaissances
dans la société considérée comme un tout. De cet-
te façon nous avons créé 40.000 places extra cha-
que année dans l'éducation pour adultes et
10.000 places extra dans les Folk High Schools.
Je voudrais dire maintenant quelque chose
sur nos problèmes, mais aussi sur nos joies dans
ce système d'éducation. Je dirais que notre plus
grand problème pourrait étre la distribution, de
façon égalitaire de l'éducation. Vous savez que la
Suède est un grand pays, pas tout à fait aussi grand
que l'Espagne mais presque, mais que notre popu-
lation n'est pas aussi nombreuse que celle de
votre pays. Le plus grand comté de Suède a une
densité de population dune personne par kilomè-
tre carré ce qui met en évidence les difficultés au
moment de répartir l'éducation dans une aire
comme celle-ci. Ainsi, la géographie est un problè-
me pour nous. Que peut-on faire pour résoudre
cela? Nous misons beaucoup sur l'éducation à dis-
tance, mais je dois reconnaitre que nous ne som-
mes pas arrivés très bin en ce sens jusqu'à main-
tenant. Il y a en cours de développement une étu-
de au niveau de l'Etat sur l'éducation à distance et
une bonne quantité d'argent pour développer ces
activités mais, de fait, nous n'avons pas observé
beaucoup de résultats.
Mais nous ne perdons pas l'espoir d'en obte-
nir de meilleurs. Nous considérons aussi la possi-
bilité d'un fmancement spécial pour cette ques-
tion. Serait-il possible, avec un financement de l'E-
tat ou d'un autre type, d'obtenir une distribution
de l'éducation plus juste, géographiquement par-
lant? Je n'en suis pas súr étant donné que le systè-
me que nous avions avant celui-ci avait les mémes
faiblesses; mais on payait alors par étudiant, de
façon que je ne suis pas convaincu que cette mét-
hode soit
Et il existe aussi, évidemment, le besoin d'u-
ne distribution égale de l'éducation pour les adul-
tes sur le plan social. J'aimerais dire ici que notre
problème est la motivation des étudiants. De nom-
breuses personnes abandonnent l'école avec la
ferme décision de ne jamais y retourner. Et ce
sont ces personnes-là qui, súrement, ont besoin ,
plus qu n'importe quelles autres, d'une éduca-
tion. Et ceci est certainement un problème quand
on veut utiliser l'éducation pour adultes pour éle-
ver le niveau des connaissances et de la capacité
dans toute la société. Nous n'atteignons pas les
personnes qui ont le plus grand besoin de cette
éducation; jusqu'à un certain point nous obte-
nons de l'aide de nos mouvements populaires, des
organisations populaires, mais cela n'est pas suffi-
sant. Probablement la réponse à cette question
serait l'amplification de l'éducation dans les entre-
prises dans le but de motiver les gens à travers
leur travail, mais ceci est une chose que nous n'a-
vons pas encore atteinte.
De plus il existe la question de l'égalité de
distribution de l'éducation entre les entreprises;
je parle, évidemment, de formation dans le servi-
ce ce qui est, c'est clair, une forme d'éducation
pour les adultes. Nos problèmes sont les mèmes
que ceux de la majorité des Pays Européens selon
ce que j'ai cru comprendre. Le problème n'est pas
pour les grandes entreprises, qui fonctionnent
très bien, sinon pour les petites et moyennes
entreprises: comment les motiver pour qu'enes
investissent en éducation? C'est quelquechose de
réellement très dur parce que le coút que cela
représente pour elles est beaucoup plus problé-
matique que pour une grande entrprise; et quand
quelqu'un manque, c'est un problème pour une
petite entreprise, tandis que ce n'est pas aussi gra-
ve pour Erikson ou Volvo ou pour n'importe que-
lle autre. Nous sommes en train de travailler dans
cette aire avec l'Union Européenne dans le but 4
avec les fonds sociaux. Nous avons posé ici un
problème qui, j'espère, nous permettra de réaliser
le développement à l'intérieur des entreprises
aussi. Bien, comme il me semble que vous avez
envie que je me taise, et bien je me tais!
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TECHNOLOGIES D'EDUCATION OUVERTES ET A DISTANCE
POUR L'EDUCATION DES ADULTES
Jan de Vries
Président de ERDI
(European Consistorium of R&D institutes in Adult Education)
PAYS-BAS
1. INTRODUCTION
Bien que je represente ici un Consortium
Européen, j'espere que vous ne me reprocherez
pas que je fasse référence la plupart du temps, à
la situation en Hollande, non pas parce que c'est
la meilleure, mais paree que c'est celle que je con-
nais le mieux.
Aux Pays Bas, la promotion des technologies
ouvertes et à. distance a reçu une forte impulsion
à partir de la décision de reformer le système AE,
en l'intégrant dans des écoles de formation pro-
fessionnelle (secondaire) dans les Centres de For-
mation Régionaux. Nous sommes en train d'éva-
luer l'usage des «technologies traditionnelles» et
de realiser un travail de recherche sur les possibi-
lités de nouveaux développements et de télémati-
ques à partir des énoncés faisant référence à l'e-
ducation.
Récemment un collegue du Pays de Galles
m'a dit:» Si vous ne vous sentez pas confus, vous
n'etes pas à jour».
Eh bien, quand Fon discute à propos des
avantages des nouvelles technologies, on se sent
souvent confus. Une des principales raisons qui
est en relation avec cela est, selon mon opinion,
que les arguments procèdent de diverses discipli-
nes: technologues, politiciens, économistes et
specialistes en pédagogie.
Je vais me concentrer sur la pedagogie.
Cela signifie que j'étudierai nos experiences
de façon à pouvoir élucider si l'usage de la tech-
nologie - ODL contribue à un apprentissage plus
effectif (consideré, en premier heu, du point
vue de l'étudiant).
2. CONTEXTE THÉORIQUE
Pour faire cela d'une façon plus structurée,
j'essaierai d'analyser, dans le court delai qui m'est
concede, les diverses experiences en les confron-
tant avec divers concepts-clefs.
Ces concepts sont reellement modernes en
ce sens qu'ils symbolisent la direction vers laque-
lle nous desirons organiser l'éducation moderne.
Je fais ainsi référence aux quatre concepts-
clefs suivants:
A. Interaction: Apprendre recquiert une impli-
cation active de la part des eleves adultes.
B. Orientation du client: Besoins de l'eleve du
point de vue individuel ainsi que ce que la
société definit amplement comme enseigne-
ment pour adultes.
C. Flexibilité: l'enseignement doit etre organise
en respectant les rythmes de travail et ceux
de la personne.
D. Integration de l'environnement: domicile,
travail et école; tout cela equivaut à des envi-
ronnements d'apprentissage qui doivent etre
connectés entre eux.
Ensemble, ils sont plus efficaces, et en con-
sequence plus indépendants du tuteur.
3. RÉFLEXIONS SUR LA PRATIQUE
A propos de la pratique des technologies -
ODL, j'aimerais faire la différence entre:
A. les moyens pour usage interne: dans l'envi-
ronnement scolaire;
B. et les moyens pour usage externe: on les a
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imaginés pour qu'ils soient utilisés par l'élève
hors de l'école.
ad.A:
Les moyens qui appartiennent à la catégorie
A sont:
les ordinateurs
CD -1 et DC ROM
Video et TV
radio et cassettes audio
Ces moyens sont utilisés, parfois, dans des
groupes traditionnels: c'est à dire les classes.
Mais il semble qu'ils sont plus efficaces
quand jis sont employés dans un contexte qui
correspond à une autre organisation: les centres
d'éducation ouverte.
On peut trouver comme exemples de ces
centres (entre autres)
The Open Learning Centres en Grande Bretag-
ne (Pays de Galles)
Les Ateliers de Pédagogie personnalisée en
France, et
* de Open Leer Centra, aux Pays Bas.
Le concept de base pour ces centres est que
les étudiants peuvent aller et venir, trouver les
moyens et le support dont jis ont besoin, étudier
à leur manière et à leur propre rythme.
Les expériences avec les moyens modernes
dans le contexte des centres d'éducation ouverte,
sont positifs dans trois des concepts-clefs:
interaction: appui de la part du tuteur qui agit
comme une aide
orientation du client: quand le logiciel est dis-
ponible, l'étudiant dispose d'un choix totale-
ment libre;
flexibilité: les étudiants peuvent aller et venir,
changer de sujet quand ils le veulent ou le con-
sidèrent nécessaire, etc.
En ce qui concerne le quatrième concept-
clef, faisant référence à la recherche, il est plus
difficile à réaliser:
- de nombreux étudiants, spécialement les
moins dotés, ne disposent pas d'ordinateurs
multi-media chez eux;
- chex eux, l'écran de la télévision est souvent
utilisé par d'autres membres de la famille.
Pour résumer, nous pouvons dire qu'en rap-
port avec l'introduction/utilisation des multi-
media dans le contexte de l'école, ii faut résoudre
au moins les problèmes suivants avant qu'ils ne
soient réellement effectifs:
Les moyens d'étude existants sont -encore-
rarement créés pour une approche multi-
media; l'adaptation à une nouvelle demande
n'est pas facile;
De nombreux logiciels sont créés par des spé-
cialistes de logiciels et / ou par des non-spé-
cialistes, et non par des éducateurs/ profes-
seurs.
la présente génération de tuteurs a des diffi-
cultés pour manier ces appareils.
l'organisation de l'école est traditionnelle, non
seulement dans la forme, mais aussi dans le
processus, et il est très difficile de changer tout
cela.
ad.B.
La deuxième catégorie de media que l'on
peut utiliser ou qui ont été créés pour l'enseigne-
ment et l'étude externe comprend:
radio et TV (nationale et locale)
telex
téléphone
Internet
La plupart des pays de l'UE ont une expé-
rience avec la forme «pure» de l'enseignement à
distance, en utilisant la radio et la TV.
En ce qui concerne l'expérience hollandai-
se, on arrive à la conclusion que cette forme d'en-
seignement est utile principalement pour les étu-
diants de niveau supérieur et non pas pour la
majorité de la population des étudiants adultes.
Les raisons en semblent étre les suivantes:
les cours sont peu systématiques et méthodi-
ques
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jis sont trop orientés vers un thème et non
vers les besoins de l'étucliant.
jis sont totalement inflexibles
il y a peu d'interaction
De nouvelles expériences, plus au niveau
local/régional, et ensuite national, essaient d'inté-
grer plus de technologies. Certains bons exem-
ples ont été décrits dans le rapport d'un atelier de
l'année 1995 sur d'apprentissage du langage assis-
té par les média dans l'éducation (de base) pour
adultes» ( Ineke van den Brand, SVE, Hollande;
¡SEN 90 - 5003 - 194 - 3).
II est caractéristique, dans le majorité des
approches, de voir le fait que les étudiants se trou-
vent dans le centre; ils peuvent se déplacer de
chez eux jusqu'à l'atelier quancl ils le désirent ou
en ont besoin; ils peuvent utiliser toute sorte de
media, chez eux et au centre d'éducation local; jis
peuvent se réunir avec d'autres étudiants et parler
avec leur tuteur, et surtout: jis peuvent choisir et
composer leur propre programme.
4. CONCLUSIONS
Les expériences dans divers pays ont
démontré jusqu'à ce jour qu'une approche multi-
média intégratrice dans l'éducation pour adultes a
un futur prometteur. Spécialement en ce qui con-
cerne:
la motivation des étudiants
l'efficacité
la flexibilité et
I' interaction
Cette approche essaie de connecter à partir
de toutes les formes et les instruments avec un
contexte ample pour les étudiants. Mais il reste
beaucoup à faire, spécialement en ce qui con-
cerne:
l'organisation et la gestion
l'expérience des tuteurs
un logiciel adaptable et économiquement
accessible.
Pour réaliser un enseignement réellement
moderne et flexible pour les étudiants (adultes),
les personnes chargées de cette politique doivent
prendre en considération, au moins, les recom-
mandations suivantes:
a. ii faut se concentrer et approfondir le déve-
loppement de nouvelles formes d'organisa-
tion, dans la gestion et la préparation des
tuteurs;
b. ii faut penser, comme principe fondamental,
que les média sont de simples instruments
pour interchanger des connaissances et des
expériences.
Le contenu et les buts de cette connaisssance
et de ces expériences ne peuvent étre pres-
crits par les fabricants de ces instruments;
c. ii faut promouvoir une éducation indépen-
dante du tuteur, mais en méme temps on doit
étre conscient que pour la majorité des adul-
tes, ceci est seulement effectif quand il existe
un curriculum à long terme et quand ils peu-
vent consulter les tuteurs et d'autres étu-
diants;
d. il faut laisser le développement de la tecnolo-
gie et des logiciels aux entrepreneurs, aux
hommes d'affaires et aux éditeurs, mais en
méme temps les tuteurs et les étudiants doi-
vent étre considérés comme des groupes de
consommateurs.
e. faut formuler des standards pour que les
hardwares soient utilisés dans les processus
d'éducation,
f. et enfin, et ceci n'est pas le moins important,
ii faut sitimuler l'établissement d'un réseau
d'éducateurs par internet de facon à ce que
les travaux pratiques, le matériel et les con-
versations des étudiants puissent étre inter-
changés.
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LES NOUVEAUX ENJEUX DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Evelyn Dupin-Chizelle
CNED
FRANCE
L'enseignement à distance s'est ouvert à des
publics nouveaux soucieux d'acquerir, de stabili-
ser ou de renouveler leur savoir.
Parmi les tendances qui peuvent étre détec-
tées, deux méritent une analyse attentive:
• des formations à la carte pour les personnes
isolées et les groupes. Dans cette perspective
ce n'est plus l'offre qui s'impose à la demande
mais l'inverse.
• des formations supérieures à distance de plus
en plus nombreuses. Dans cette perspective
les modalités de reconnaissance et validation
des acquis sont primordiales.
L'enseignement à. distance parce qu'il s'a-
dresse à l'individu, est le terrain privilégié d'expé-
rimentations et de la mise en pratique des tech-
nologies nouvelles. Il se dote ainsi de moyens
transposables ou complémentaires à l'enseigne-
ment en face à face et peut-ètre utilisé comme ins-
trument d'évolution du système éducatif.
L'innovation technologique contemporaine
a réinventé l'intéractivité entre formateurs et sta-
giaires que la distance géographique avait tendan-
ce à altérer. Pour l'enseignement à distance, l'élé-
menent décisif n'est pas seulement la découverte
d'une technologie nouvelle et innovante pour l'é-
ducation, il est surtout dans l'équipement social
qui rend possible la fourniture du service à l'usa-
ger: la radio et le magnétophone, le téléphone et
le Minitel, le téléviseur et le magnétoscope, le
poste multimédia et les réseaux, la vidéotransmis-
sion interactive par satellite et la visioconférence
par le réseau téléphonique.
Le CNED en tant que grand établissement
public de formation à distance apporte une répon-
se adaptée à. une multitucle de besoin, et fait en
sorte que l'enseignement à distance devienne un
mode naturel de transmission et d'acquisition des
connaissances.
MIEUX CONNAITRE LE CNED
Tout d'abord rappelons quelques chiffres:
un résau de 8 instituts de formation qui assu-
rent les différents services d'enseignement
auprès des inscrits.
• chaque année, 350.000 inscrits, dont 80%
d 'adultes, non seulement en France mais aus-
si à l'étranger (27.000) inscrits.
• 2.750 produits, dans tous les domaines (aca-
démique, technique, professionnel), á tous les
niveaux de l'élémentaire au supérieur, en for-
mation initiale comme en formation continue.
• une logistique performante, mobilisant le
savoir faire de plus de 1.000 permanents et
3.000 enseignants.
A l'heure actuelle, le CNED intervient, dans
le cadre de sa mission de service public, pour fai-
re face à une demande de formation en évolution
permanente: formation supérieure, formation
continue, produits éducatifs spécifques sont en
plein essor.
DES REPONSES ADAPTEES A
DES SITUATIONS MULTIPLES
Les diverses formes d'enseignement hybrie-
de mélant présence et distance sont nées et nais-
sent encore de déséquilibres et de carences diver-
ses dans les formations traditionnelles.
Enseignement hybride, mixte, formation
ouverte... Sous la multiplicité des appelations se
retrouvent la méme volonté: répondre au mieux
aux besoins multiformes de formation en s'appu-
yant sur les nouvelles technologies de communi-
cation.
Entre le «tout présentiel» et «le tout à distan-
ce», s'affirme un nouveau mode d'enseignement
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et de formation, fait d'un dosage variable de l'un
et de l'autre.
Actuellement le CNED, en s'appuyant sur
une série d'expériences menées ces dérnières
années, tente de définir de nouveaux services de
formation qui seraient disponibles dans le cadre
du CAMPUS ELECTRONIQUE.
Ce CAMPUS ELECTRONIQUE CNED sera
implanté prochainement sur le site du Futuroscope
dans la Vienne en tant que plate-forme de dévelop-
pement des services éducatifs ou d'accompagne-
ment aux services de formation à distance. Il sera
accessible par réseaux de télécommunications et
(tormera à l'usager la possibilité d'accéder, à partir
d'une entrée unique, à toutes les fonctions dispo-
nibles sur un campus réel telles que: acceuil, bilan,
évaluation, catalogue des formations, orientation,
formation, bibliothèque, centre de ressources,...
Ce qui signifie utiliser les moyens de télé-
communications actuel et à venir pour ouvrir à un
grand nombre de personnes.
l'accès à l'information sur les compétences
attendues dans une branche professionnelle,
par une filière de métiers, par les emplo-
yeurs...
le conseil aux personnes souhaitant intégrer
une formation reconnue par la branche pro-
fessionnelle correspondant à son secteur d'ac-
tivité actuel ou à venir.
• la prise en compte des compétences acquises.
• le suivi individualisé et la validation des for-
mations.
Les technologies nouvelles apportent de
nouveaux services comme la vidéotransmission
interactive, la visioréunion, le réseau Internet...
Derniers lieux d'exploration interactive
et de communication, les réseaux de télé-
communication deviennent un lieu de ren-
contre obligé et d'évolution convergente de
l'enseignement à distance et de l'enseigne-
ment en présence.
Ce que nous définirons comme les nou-
veaux systèmes hybrides de formation.
MIEUX CONNAITRE LE CAMPUS
ELECTRONIQUE CNED
Les établissements qui composent l'aire de
formation sur le site du Futuroscope (CNED, Eco-
les Nationales Supérieure de Mécanique et Aéro-
technique, Lycée Pilote Innovant, Juriscope
International, Institut International de la Prospec-
tive, aujourd'hui, l'Université de Poitiers-Labora-
toire de Sciences pour l'Ingénieur et Centre de
Recherche Juridique International- et Ecole des
Cadres de l'Education Nationale, demain), réunis-
sent leurs compétences pour constituer une pla-
teforme de développement de services édu-
catifs ou d'accompagnement aux services de
formation à distance, accessible par les rése-
aux de télécommunications.
Ce Campus Electronique donnera à l'usager
la possibilité d'accéder, à partir d'une entrée uni-
que, à toutes les fonctions disponibles sur un
campus réel: acceuil, bilan, évaluation, catalogue
des formations, orientation, formation, bibliothè-
que, centre de ressources, etc.
Ce projet s'inscrit dans le développement de
la plate-forme présentée par le Conseil Général de
la Vienne dans le cadre d'un projet d'aménage-
ment du territoire utilisant le réseau alié du site
du Futuroscope et ses développements ultérieurs.
Par sa nature méme, le Campus Electronique
constitue la base d'un partenariat ouvert aux orga-
nismes de formation qui en accepteront la chane
et aux prestataires susceptibles, dans un cadre
clairement défini, d'apporter un service utile aux
usagers du Campus.
TYPOLOGIE DE SYSTEMES HYBRIDES
DE FORMATION SELON LE MODE DE
PRODUCTION DES PRESTATIONS
Pour illustrer cette typologie, des exemples
sont présentés, correspondants chacun à une des
deux catégories mises en évidence.
1 ère catégorie. DES SYSTEMES HYBRIDES
FONDES SUR L'AUTOFORMATION
• La télé formation au service des chefs
d'entreprises du bátiment
Cette formation prépare à l'obtention de la
certification du niveau B délivrée par QUALIBAT
(organisme professionnel de la Qualification et de
la Certification du Bátiment). Cette attestation est
une référence qui commence a étre exigée par les
maitres d'ouvrage.
Trois modules de formation sont proposés
(Gestion-Démarche Qualité Globale-Préparation à
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• Enseignement à distance accompagné pour
la préparation au concours d'entrée aux
écoles d'infirmiéres
la Certification Professionnelle) sur une période
de 10 mois, le dirigeant à la liberté de son rythme
de travail.
A chaque module sont associés des cassettes
sonores et des livrets comprenant des fiches pra-
tiques, des tests et des exposés.
La télé-formation inclut 3 journées
regroupement avec le correspondant Qualité de la
Fédération du bátiment qui par ailleurs assure la
correction des exercices. Objectif à atteindre
1.500 inscriptions.
• NEWSPEAK: un laboratoire de langues
sur réseau
Dans le cadre de l'aprentissage des langues
vivantes à distances, le CNED teste cette année le
dispositif NEWSPEAK permettant de faciliter l'en-
trainement à la pratique de l'oral.
Un dialogue pré-enregistré associe à. de l'i-
mage fixe et/ou du texte sert de base aux exerci-
ces de compréhension et de prononciation, au
débat organise au sein d'un forum et à. la discus-
sion type «café du commerce». Les différents exer-
cices oraux sont enregistrés, puis soumis à la
correction d'un professeur-tuteur via le réseau
Numéris.
Une trentaine de stagiaires sont actuelle-
ment concernés.
• HAMLET une boite el outils télématique
mis el disposition des différents services
du CNED
Le CNED, en tant qu'établissement d'enseig-
nement à distance et étant lui méme en réseau,
doit prendre en compte les nouveaux outils de
communication. Un projet est en cours de réalisa-
tion qui comporte notamment deux objectifs faci-
litant l'autoformation des inscrits:
-
Permettre aux usagers (stagiaires, enseig-
nants...) plusieurs types de messageries: ques-
tion-réponse, groupes thematiques, prive...
- Permettre au correspondant télématique de
gérer par Minitel à son domicile, les échanges
et le suivi pédagogique des inscrits.
2 eme catégorie. DES SUSTEMES HYBRIDES
FONDES SUR L'INDIVIDUALISATION DE LA FOR-
MATION.
Réponse originale à une demande de forma-
tion en milieu hospitalier: trois partenaires (le
CNED-l'association nationale pour la formation
permanente du personnel nationale) se sont asso-
ciés pour encadrer et accompagner l'apprenant
dans son parcours de formation. lis lui apportent
un soutien pédagogique, psychologique et profes-
sionnel.
Les 300 heures de formation à distance sont
réparties sur 16 mois, accompagnées de 100 heu-
res de soutien au niveau méthodologique pris en
charge par le centre de formation relais.
L'accompagnement se poursuit sur le heu de
travail, le dispositif visant d'une part à responsa-
biliser l'établissement employeur, d'autre part
rapprocher l'apprenant de la réalité professionne-
Ile. Un espace aménagé, un temps affecté (une
demi-journée par semaine), un accés à l'usage du
Minitel banalisé permettent un suivi pédagogique
tres personnalisé.
Au delä des regroupements, l'outil télémati-
que vient faciliter tant la constitution du réseau
que la coordination, permettant ainsi à l'équipe
pédagogique d'assurer la cohérence du système
organistionnel.
4 établissement hospitaliers sont concernés
et actuellement une vintaine d'aides soignantes se
préparent au concours.
• Dispositif de formation ouverte et el
dista nce pour la préparation d'un diplóme
de troisiéme cycle universitaire à vocation
professionnelle: le DESS Ingénierie de la
formation
Ce diplöme doit s'intégrer à terme dans une
filière de formation pour l'ensemble des métiers
de la formation et du conseil (du niveau bac + 2
au niveau bac + 5).
Le dispositif mis en place se propose d'alter-
ner des situations de formation individuelle à dis-
tance avec des situations de formation en groupe,
en présence ou á distance.
Ii garantit pour l'ensemble des staigaires la
cohérence de la formation en s'appuyant sur la
gestion en réseau des sites d'accucil. garantit les
échanges et le travail entre les sites, les stagiarires,
les professeurs, les tuteurs (visioconférences-tra-
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vail coopératiftéléchargement -consultation bases
de données -messagerie-forum).
70% de la formation est dispensée à distance,
30% est organisée en regroupements réguliers sur
une dizaine de sites répartis sur le territoire
français.
Ce dispositif intègre un temps de reconnais-
sance des acquis professionnels, un temps de tra-
vail sur le terrain et un temps de préparation pour
se présenter au DESS, soit 1000 heures réparties
sur 4 semestres.
Ce dispositif est issu d'un partenariat fruc-
tueux entre le CNED, l'université de Rouen, une
entreprise de téléservice, des sites d'accueil (uni-
versitaires-consulaiures-interinstitutionnels).
300 cadres de la formation d'organismes
publics ou privés, de collectivités publiques, de
chambres consulaires ou d'associations pourront
étre accueillis sur 3 ans.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES DANS LE CADRE D'UN MODELE D'EDUCATION
DES ADULTS DIVERSIFIE ET INNOVATEUR
Mariano jabonero Blanco
Sous-directeur General à l'Éducation Permanente
Ministere de l'Éducation et des Sciences
ESPAGNE
HISTORIQUE
La quasi totalité des études réalisées sur les
principaux besoins en matière d'éducation et de
formation des adultes, en Espagne comme dans
les autres pays de l'Union Européenne, identifient
la formation professionnelle et l'enseignement
des langues communautaires comme les matières
éducatives les plus fréquemment demandées par
les adultes. A l'heure actuelle, et il est vraisembla-
ble que plus encore à l'avenir ces matières soient
largement plus sollicitées que celles de type aca-
démique ou d'ordre socio-culturel.
Toute analyse sur l'origine de cet intérét
social doit inévitablement prendre en compte les
aspects liés à l'accès et à la promotion de l'em-
ploi, à la mobilité sociale et géographique, l'em-
ploi dans le secteur des loisirs, la globalisation de
l'économie, l'aspiration à l'amélioration du niveau
de bien-étre, etc.
En Espagne, jusqu'à l'approbation de la nou-
velle Loi Organique pour la Réglementation Géné-
rale du Système Educatif (LOGSE), l'éducation des
adultes était schématiquement organisée de la
façon suivante:
a) Offre publique d'éducation in situ pour les
adultes, oü les matières sus-mentionnés n'é-
taient pratiquement pas enseignées.
b) Offre publique par correspondance, qui ne
concernait que les enseignements de type
académique, sur la base de méthodologies
didactiques traditionnelles.
c) Offre privée d'éducation in situ ou par corres-
pondance qui, sans pratiquement aucun
contróle académique ou didactique, dispen-
sait des enseignements de formation profes-
sionnelle et de langues à un grand nombre
d'élèves/clients.
ACTIONS RECENTES
Pour différentes raisons, en particulier liées
à l'existence d'un modèle d'économie mixte, les
deux offres (publique et privée) ont été mainte-
nues, mais avec un certain nombre de modifica-
tions importantes. En ce qui concerne concrète-
ment l'offre publique in situ, ces modifications
peuvent se résumer en un processus de consoli-
dation et de qualification du réseau des centres
publics, ainsi qu'une actualisation des offres for-
matives, accompagnée d'une introduction généra-
lisée d'enseignements élémentaires instrumen-
taux et polyvalents, qui représentent une condi-
tion indispensable pour l'accès aux enseigne-
ments professionnels. Des enseignements
professionnels de premier niveau ont également
été incorporés.
En ce qui concerne l'offre publique d'en-
seignement par corresponclance, il a été considé-
ré que cette modalité éducative présentait une
valeur instrumentale et stratégique particulière,
tant du point de vue de l'augmentation de l'offre
que de sa rénovation.
En ce sens, le processus de réforme a été mis
en oeuvre à travers un système basé sur les crité-
res suivants:
• Diversification des offres.
• Elargissement de l'offre.
• Innovation éducative.
• Rénovation des méthodes, des techniques et
des procédures.
Le modèle ainsi élaboré possède les caracté-
ristiques suivantes:
• Ouvert: aucune barrière ni contrainte.
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• Flexible: aucune rigidité en matière de ryth-
me, de fieu, d'horaires ou de contenu.
l'accès à de nouvelles ressources éducatives et
didactiques qui n'existaient pos:
• Modulable: organisation en unités formatives
autosuffisantes et adaptables à différents itiné-
raires formatifs.
• Adapté: répond aux caractéristiques, aux
besoins et à l'intérét de chaque élève et de
chaque contexte.
Ces critères s'appliquent également au déve-
loppement de nouvelles offres, telles que la for-
mation élémentaire pour les actifs, ou des offres
d'éducation secondaire pour les adultes. La con-
crétisation de ce système s'illustre en particulier
travers l'offre de Formation Professionnelle Spéci-
fique et d'enseignement des langues.
• En ce qui concerne la diversification de l'of-
fre, les modules professionnels suivants ont
été implantés :
• Maintenance en ligne	 (Niveau 2)
• Commerce intérieur	 («
• Agent administratif et de gestion	 (« »)
• Installateur-réparateur en électricité	 (« )))
• Educateur d'enfants
	 (Niveau 3)
A l'heure actuelle, sont en cours d'élabora-
tion des moyens didactiques destinés à la mise en
oeuvre de nouveaux cycles formatifs dans les
domaines suivants :
• Technicien spécialisé en enduits de construc-
tion
• Technicien supérieur en analyse et contróle
chimique
• Technicien en électromécanique des véhicu-
les
• Technicien en gestion commerciale et marke-
ting
• Technicien en gestion administrative
En ce qui concerne les langues, l'offre d'en-
seignement de l'anglais est déjà mise en oeuvre,
le programme de languefrançaise est en cours de
réalisation et la conception de celui de langue
allemande vient d'étre engagée.
L'extens ion de l'offre a permis aux adultes
• Accords souscrits avec la plupart des Adminis-
trations Régionales, de nombreuses Municipa-
lités et des établissements sans but lucratif,
destinés à apporter des ressources et à partici-
per à l'élargissement de cette offre éducative.
• Moyens didactiques complets destinés à met-
tre en oeuvre tous les modules professionnels.
• Plus de quatre-vingt centres homologués,
situés dans différentes provinces, destinés
mettre en application cette offre de formation
professionnelle, 141 centres d'enseignement
des langues par correspondance pour les adul-
tes, 40 centres d'enseignement niveau bacca-
lauréat et 216 formant un réseau spécifique et
exclusif d'éducation pour les adultes. Il existe
en outre de nombreuses classes (centres dis-
posant de moins de 3 enseignants), situées
dans de petites localités. Ii s'agit done d'un
total de près de 500 centres publics partici-
pant ä cette offre éducative.
• Plus de 300 000 élèves adultes suivent des
cours auprès du réseau public.
Parmi les facteurs d'innovation éducative,
citons:
• les programmes de formation initiale et conti-
nue destinés au corps enseignant.
• l'incorporation de nouvelles technologies
d'information et de communication.
• l'élaboration de la totalité du matériel didacti-
que par des experts enseignants.
Dans la plupart des cas, la rénovation des
méthodes, des techniques et des procédures a
nécessité la mise en oeuvre de:
• moyens didactiques modulables, ouverts et
flexibles, de façon à faciliter l'auto-apprentis-
sage;
• systèmes multimédias, tant pour la formation
de base que professionnelle, ou l'enseigne-
ment des langues;
• l'utilisation de moyens informatiques et audio-
visuels dans les centres;
• changements organisationnels au niveau des
centres, incluant la constitution et la mise en
fonctionnement d'un nouveau modèle (dépar-
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tements didactiques, projets éducatifs, projet
organisationnel, etc.).
PERSPECTIVES
Tant la croissance que l'élargissement de l'é-
ducation des adultes, ainsi que son innovation
méthodologique et technologique, ont été inti-
mement lies à l'implantation d'enseignements de
formation professionnelle et de langues pour adul-
tes. Ce processus, qui a été éprouvé par l'expé-
rience récemment acquise, poursuivra les lignes
d'actions élémentaires suivantes:
a) Accroissement et diversité des options forma-
tives, en fonction de la demande sociale et
des contraintes du système productif, notam-
ment en matière de:
• Cycles formatifs professionnels
• Langues communautaires
b) Utilisation du réseau de centres publics d'en-
seignement en guise de réseau d'appui, tant
pour la gestion academique et administrative
des élèves que pour leur information, leur
orientation et leur encadrement.
c) Développement de systèmes didactiques mul-
timedia, du type de ceux réalisés dans les pro-
grammes «That's English», «A SABER», etc.
Ceux-ci développent l'efficacité des appren-
tissages et permettent une profonde rénova-
tion pédagogique, en ouvrant de vastes possi-
bilites d'offres, tant qualitatives que quanti-
tatives.
d) Maintien des actions visant à. la qualification
de cette offre: formation et actualisation du
corps enseignant, programmes de recherche,
évaluation externe et interne des actions,
adaptations organisationnelles, échanges
d'expériences, notamment avec d'autres
pays, etc.
Dans un tel contexte, il sera possible d'at-
teindre les objectifs prévus en matière d'eleves,
tout en garantissant les exigences de qualité ainsi
que l'homologation, la reconnaissance et la certifi-
cation du Ministère de l'Education et des Sciences.
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Maurice de Volder
Consortium STOHO
PAYS-BAS
Les rapporteurs précédents ont déjà parlé de
l'importance que la Communaute Européenne
attache à l'éducation à distance ouverte. Les
caractéristiques de ce type d'éducation sont la
liberté de fieu, de temps et de rythme, ce qui fait
que l'éducation à distance ouverte est la formule
idéale pour la formation professionnelle à l'éche-
Ile internationale. Je vais donc expliquer briève-
ment le fonctionnement de l'organisation à laque-
lle j'appartiens, STOHO, dans le cadre de l'éduca-
tion à distance de niveau supérieur. Je ne vais
donc pas aborder l'éducation primaire ni secon-
daire pour adultes mais seulement l'éducation
supérieure pour adultes. Les universités existan-
tes sont les seules à pouvoir faire de l'éducation
supérieure à distance, ce qui veut dire qu'il n'y a
pas d'université à distance séparée, la gestion de
l'agence centrale nommée STOHO étant à la char-
ge des universités qui collaborent. Et lorsque je
dis universités, je parle également des institutions
d'éducation supérieure qui ne sont pas des uni-
versités; de plus, la cooperation avec la Dutch
Open University est également très intense, notre
coopération est donc transnationale.
Les fonctions de l'agenee centrale STOHO
sont les suivantes: développement des cours, étu-
des en matière de politique de coopération
internationale et promotion internationale.
L'intense coopération avec la Dutch Open
University implique que tous les cours de cette
Université, qui actuellement sont au nombre
d'environ 300, sont disponibles pour l'accord de
coopération internationale en Flandres; les classes
avec les tuteurs ont Heu dans des centres fla-
mands, avec des professeurs flamands, mais la
Dutch Open University inscrit et défivre les diplei-
mes aux étudiants flamands, qui obtiennent done
un diplöme hollandais. Vous pouvez voir ici la
situation des universités et des centres éducatifs.
Comme vous voyez, ea c'est la partie beige de lan-
gue hollandaise.
Je vais maintenant expliquer de faeon plus
détaillée un projet de coopération europeenne et
ma chère collègue Pilar Montero Montero vous
fournira davantage de détails dans la seconde par-
tic de notre présentation commune. Comme vous
voyez, ii s'agit d'un projet mis au point par Euro-
form, c'est done un projet européen, qui a été
coneu pour les professeurs d'éducation des adul-
tes et qui est axé sur les techniques d'éducation à
distance et ouverte et utilise lui-méme des techni-
ques d'éducation à distance et ouverte avec le slo-
gan «pratiquez ce que vous préchez». Les parte-
naires du projet ont été le CIDEAD, le Centre d'In-
novation et de Développement d'Education à Dis-
tance, le STOHO, le centre d'Education à Distance
Supérieure de Belgique, et le DIFF de l'Allemagne
(Deutsches Institut für Fernstmliensforsum), dans
le cadre du réseau de la European University. Fina-
lement, il a été décidé d'utiliser la technologie de
l'information et de la communication.
Je vais maintenant vous donner quelques
détails concernant un cours qui est une variante
de la version que nous avons faite en Flamees;
nous l'avons en anglais mais vous aurez l'occasion
de connaitre de faeon plus détaillée les contenus
du cours présenté par Pilar, vous pourrez donc
passer de l'un à l'autre, le lire et vous faire une
idée de ce dont il s'agit.
Il existe done différentes versions du cours.
Il y a des versions imprimees en espagnol, élabo-
rées par le CIDEAD, une version anglaise de STO-
HO, bien sie, en collaboration dans la mesure oü
tous les contenus ont été établis par des person-
nes des trois pays, bien que la copie définitive ait
été faite séparement par chaque partenaire. Il y a
également une version espagnole en CD-ROM du
CIDEAD, dont vous aurez l'occasion de voir une
partie, et on vient juste de me dire qu'il existe éga-
lement une version anglaise de ce CE-ROM du
CIDEAD; et finalement, nous sommes en train de
préparer une version sur Internet, sur la base de la
version anglaise.
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Liberté de heu
Liberté de temps
Liberté de rythme
Ces caractéristiques font que l'EDO soit idé-
ale pour:
la formation professionnelle
au niveau international
Principales options politiques de l'Education
Distance en Flandres:
Seules les universités existantes peuvent faire
de l'Education à Distance supérieure
Les universités collaboratrices gèrent une
agence centrale
Coopération très intense avec l'ED-HOLLAN-
DAISE:
Axé sur l'EDO
Au moyen d'EDO
Partenaires: CIDEAD, STOHO, DIFF
Dans le cadre du Réseau de la European Open
University (EOUN)
Utilisatin de TIC
CONTENUS DU COURS D'EDO
Section I: Vue d'ensemble
Module 1 - Introduction à l'EDO
Module 2 - Aspects théoriques de l'EDO
Section II: L'Etudiant
Module 3 - L'étudiant dans l'EDO
Módulo 4 - La tutelle dans l'EDO
Section III: Le Programme d'Etucles
Module 5 - Aspects didactiques du matériel
d'EDO
Module 6- Développement du matériel d'E-
DO
MEMORANDUM CONCERNANT
L'IMPORTANCE DE L'EDO DANS
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Les caractéristiques de l'EDO sont les sui-
vantes:
Tous les cours de l'ED-HOLLANDAISE se font
en Flandres	 Module 7 - Planification et gestion du pro-
gramme
L'enseignement a neu dans des centres fla-
mands
L'ED-HOLLANDAISE inscrit et délivre les dipló-
mes aux étudiants flamands
FONCTIONS DE STOHO:
Développement des cours
Coopération internationale
Etudes relatives à la politique
Promotion nationale
PROJET DE COOPERATION EUROPEENNE	 Module 13 - Création de réseau en EDO
Conçu par EUROFORM	 Section VI: Nouveaux moyens
Destiné aux professeurs d'Education des Adul- 	 Module 14 - Introcluction aux nouveaux
tes	 moyens
Section IV: Evaluation
Module 8 - Evaluation du programme
Module 9 - Evaluation du matériel d'EDO
Module 10 - Evaluation de l'appui du tuteur
Module 11 - Evaluation de l'étudiant et
diplömes
Section V: Contexte européen
Module 12 - Politique et programmes euro-
péens
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Module 15 - Hypertexte et hypermedias 	 Utilisateurs d'Internet (40 millions)
Module 16 - Télématique dans l'EDO 	 Combinaison de systèmes en ligne et autono-
mes (Télé-CD)
VARIANTES DU COURS
L'EDO EST UNE METHODE MULTIMEDIA QUI
Imprimé: en espagnol, par le CIDEAD, en	 COMBINE
anglais par STOHO
Texte
CD-ROM: en espagnol et en anglais par le
CIDEAD	 Graphiques immobiles
Internet: cours sur Internet de STOHO	 Voix
Son
CRITERES D'EVALUATION DE L'EDO
1.- Qualité	 Graphiques 
mobiles
Vidéo
• Qualité du contenu
Qualité didactique	 TECHNOLOGIES DE CONFERENCE EN EDO
Qualité des diplómes	 EN LIGNE
2.- Productivité	 Audioconférence
Efficience des coúts	 Conférence audiographique
Résultats	 Réunion par ordinateur
3.- Flexibilité	 Vidéoconférence
Flexibilité du contenu	 TV intéractive
Flexibilité didactique	 AUTONOMES
4.- Acceptabilité	 Conférence par ordinateur
Par les étudiants	 ASPECTS QUALITATIFS DE LA
Par les institutions éducatives
	 TELEMATIQUE EN EDO
Facilité d'utilisation
Par l'état
Intéractivité
NOUVEAUTES EN TIC	
Multifonctionnalité
Ordinateurs plus puissants	
Flexibilité
Techniques de compression	
Efficience des cofits
Ordinateurs et systèmes multimédias à des
prix raisonnables
Grande capacité de stockage digitalisé (MMCD
7 Gb)
L'EDO UTILISE AUSSI BIEN LES ANCIENNES
QUE LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(TIC):
Interfaces des utilisateurs améliorés	 Imprimé
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Telephone
	 Vidéoconférence
TV/VCR
	 Internet
Ordinateur
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NOUVELLES METHODOLOGIES, MODALITES ET TECHNOLOGIES AU SERVIC DE
LA FORMATION DE FORMATEURS D'ADULTES: UNE APPLICATION MULTIMEDIA
POUR LA FORMATION EN ÉDUCATION OUVERTE ET À DISTANCE
Pilar Montero Montero
Chef du Service d'Innovation Educative du Centre pour l'Innovation et le Développement
de l'Éducation à Distance (CIDEAD)
Ministere de l'Education et des Sciences
ESPAGNE
1. INTRODUCTION
Le Centre pour l'Innovation et le Dévelop-
pement de l'Education à Distance (CIDEAD),
dépendant du Ministère espagnol de l'Education
et des Sciences, est une institution chargée de l'of-
fre éducative publique par correspondance, à des
niveaux inférieurs à l'université.
Parmi ses táches les plus novatrices, le CIDE-
AD a elaboré, par le biais d'un projet EUROFORM
finance par le Fonds Social Europeen, un produit
multimedia destiné à la formation des formateurs
en éducation ouverte et à distance, dont le sup-
port physique est un CD-ROM.
L'utilisation des nouvelles technologies dans
le domaine de la formation implique et suppose
une certaine capacité d'auto-formation de la pan du
récepteur. Pour cette raison, il nous a paru préféra-
ble de commencer cene innovation technologique
dans le domaine de la qualification des formateurs,
puisqu'il s'agit de personnes adultes qui, bien que
pas toujours familiarisées avec les nouvelles tech-
nologies, ont un haut niveau de formation et mon-
trent une veritable capacité d'auto-instruction.
D'autre part, le domaine de l'éducation par
correspondance à des niveaux inférieurs à l'uni-
versité, est actuellement en pleine phase de deve-
loppement et d'évolution, d'oil un accroissement
des offres éducatives, du nombre d'eleves et par
conséquent de la nécessité de disposer d'un plus
grand nombre de professeurs specialisés dans cet-
te modalité éducative.
Or, il y a besoin non seulement de profes-
seurs dans le domaine de l'éducation à distance
(dont la specialisation est déjà prise en charge par
le Ministère espagnol de l'Education et des Seien -
ces, qui leur fournit un cours de formation initia-
le par correspondance), mais encore de spécialis-
tes en élaboration de matériels didactiques speci-
fiques, de gestionnaires et de planificateurs d'é-
ducation à distance, ainsi que de correcteurs, de
personnel d'encadrement, etc.
Pour toutes ces raisons, il a été decide d'éla-
borer un matériel didactique destiné à des forma-
teurs potentiels en éducation ouverte et à distan-
ce, qui leur permette d'approfondir et de se spe-
cialiser dans cette modalité éducative, tout en s'a-
daptant aux besoins et aux inttrèts de ses
destinataires. Le matériel didactique a été elaboré
sur deux supports: imprimé et multimedia, pour
que chacun puisse choisir celui qui correspond le
mieux à sa situation.
Le CIDEAD a developpe le contenu du logi-
ciel en collaboration avec le consortium belge des
universités flamandes St0H0. Le CIDEAD s'est
charge exclusivement de la conception, de la défi-
nition et de la planification du matériel multime-
dia, ainsi que de l'établissement des interfaces, des
points interactifs, des diagrammes de flux, etc., du
suivi de l'élaboration et de l'évaluation, tandis que
la production et le développement de l'application
ont été confiées à l'entreprise CINSA.
Le chapitre décrit les caracteristiques et la
structure de l'application multimedia.
2. CARACTERISTIQUES DE L'APPLICATION
MULTIMEDIA
Le produit multimedia ici presenté possède
un haut niveau d'interactivité, puisque c'est le
propre utilisateur qui choisit les différents itine-
raires formatifs parmi différentes réponses possi-
bles et qui favorise ainsi le dialogue. Il permet une
utilisation diversifiée des éléments, suivant plu-
sieurs niveaux d'approfondissement. Gráce aux
moyens (son, images...), à l'approche et aux élé-
ments renforçateurs utilisés, le matériel est tres
motivant. Il est en outre relativement intuitif, puis-
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qu'il utilise des icóries qui représentent chaque
élément de façon permanente, ainsi que des cou-
leurs, qui permettent d'identifier les différents
sujets abordés. De fait, son utilisation ne requiert
pas une grande familiarisation avec l'informati-
que, puisqu'il suffit de faire clic avec la souris sur
l'une quelconque des zones sensibles de l'écran.
Ii présente un haut degré d'autosuffisance,
dans le sens où ii contient l'information et les ins-
truments nécessaires pour atteindre les objectifs
d'apprentissage prévus, en permettant et en faci-
litant Passirnilation par le biais d'activités, d'e-
xercices, de jeux, de travaux pratiques, de la réso-
lution de cas concrets, etc.
Le modèle d'apprentissage suivi est du type
constructiviste, dans lequel les aspects andragogi-
ques ont été pris en compte, considérant le fait
que les destinataires du logiciel sont des adultes.
Ce modèle est modulable et souple, de sorte qu'il
permet d'emprunter différents parcours formatifs.
L'environnement utilisateur est attractif,
cohérent et simple. L'interface de dialogue avec
l'utilisateur que nous avons choisie est très attra-
yante, puisqu'elle est constituée d'un ensemble
d'ic6nes, qui apparaissent à l'écran pour consti-
tuer des zones actives.
s'agit d'un bureau, sur lequel apparaissent
un ensemble d'éléments très familiers à n'importe
quel formateur, étudiant ou professeur (voir figu-
re 1): des livres, un classeur, un globe terrestre, un
glossaire, un bloc-notes, un stylo et, comme élé-
ment ludique, des cubes en bois de couleurs clif-
férentes. L'ensemble est déposé sur un bureau de
travail situé dans une pièce qui semble particuliè-
rement propice à l'étude. Ce bureau permet d'ac-
céder à n'importe quel utilitaire en faisant clic
avec la souris sur les icóries correspondants, et on
y retourne automatiquement lorsqu'on ferme l'u-
tilitaire en cours.
Une fois que l'on ouvre l'une des fonctions,
un panneau (figure 2) divisé en trois zones apparait
à gauche de l'écran: en haut, le bureau apparait en
taille réduite, avec les éléments susceptibles d'étre
utilisés; la partir centrale correspond à l'élément
actuellement en cours d'utilisation; la partie infé-
rieure contient les éléments actuellement en cours
d'utilisation et non encore fermés. Il est possible de
cléplacer n'importe quel élément d'une zone à l'au-
tre du panneau, à l'aide de la souris.
Ce logiciel utilise un seul support, l'ordina-
teur, qui lit l'information contenue dans le CD-
ROM, sur lequel sont incorporés différents
moyens de communication: texte, voix, images
fixes et en mouvement. Comme ii s'agit d'un pro-
duit issu d'un programme européen, outre la ver-
sion en espagnol, il en existe une autre en anglais.
La configuration requise est un ordinateur 486, de
66 MHz, SVGA 640x480, 256 couleurs, sous envi-
ronnement Windows, avec lecteur de CD-ROM à
double vitesse et carte son.
3. FONCTIONS
Ce logiciel contient un certain nombre de
fonctions ou d'utilitaires qui aident l'utilisateur
dans son apprentissage, et auxquelles il est possi-
ble d'accéder soit de façon directe et indépen-
dante, soit à travers des modules où est située l'in-
formation élémentaire du cours. Les fonctions dis-
ponibles sont les suivantes:
Modules: au nombre de sept, jis contiennent
l'information élémentaire du cours (voir figure
3). Chacun d'entre eux développe un sujet:
bases conceptuelles de l'éducation ouverte et
à distance, élèves, matériels didactiques, enca-
drement, évaluation et qualité, aspects organi-
sationnels et l'éducation à distance en Espagne
et dans le Monde.
Glossaire: constitué des termes et des con-
cepts fondamentaux du domaine de l'éduca-
tion à distance des adultes, classés par ordre
alphabétique, auxquels il est possible d'accé-
der directement ou par le biais des sujets et
des chapitres des modules dans lesquels jis
apparaissent (voir figure 4).
Bibliographie: elle contient les principales
références bibliographiques citées dans les
modules, classées par ordre alphabétique d'au-
teurs et de sujets traités par chacun des modu-
les (voir figure 5).
Articles: s'agit d'un ensemble de quatorze arti-
eles, extraits de documents, etc., dont la réfé-
rence apparait dans les différents modules et
auxquels il est possible d'accéder directement,
en vue d'obtenir une information plus approfon-
die sur les différents sujets traités (voir figure 6).
Bloc-notes: il s'agit d'un instrument permet-
tant à l'utilisateur d'introduire des commentai-
res, des remarques personnelles au fur et à.
mesure de la réalisation du cours, soit à propos
d'un module particulier, soit concernant la
totalité du programme général (voir figure 7).
Ces commentaires sont enregistrés et sauve-
gardés automatiquement dans la section
correspondante, avec la date et l'heure de leur
introduction, et peuvent étre imprimés. Cette
fonction, disponible en permanence, est repré-
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sentée par un stylo, avec le propre bloc-notes ont
sont introduites les remarques.
* Jeux et travaux pr-atiques: cet utilitaire permet
de simuler la résolution de problèmes sur la base
de cas concrets. Elle se présente sous forme de
jeu, afin de faciliter l'assimilation (voir figure 8).
Il y a autant de jeux que de sujets traités dans les
modules, plus un autre de caractère global.
Carte: il s'agit d'un organisateur de l'appren-
tissage de l'utilisateur du logiciel et d'un ins-
trument d'évaluation, qui montre sous forme
graphique et de façon immédiate un certain
nombre d'informations importantes, telles que
l'adéquation du rythme d'apprentissage, la fré-
quence d'utilisation des différentes fonctions,
les unités didactiques étudiées, l'endroit on se
situe l'utilisateur, etc. (voir figure 9).
Aide: disponible à tout moment, elle est repré-
sentée par une étoile, située dans la zone cen-
trale du panneau (voir figure 2).
4. FORMES DE NAVIGATION
Contrairement à la présentation linéaire tra-
ditionnelle des informations généralement offer-
tes par les matériels formatifs imprimés, notre
matériel multimédia présente une structure en
réseau, dans laquelle les différents noyaux théma-
tiques et les diverses fonctions peuvent étre faci-
lement associés et reliés entre eux; cette structu-
re d'hypertexte est plus proche de la pensée
humaine, l'apprentissage en est donc plus facile et
efficace, puisqu'il s'adapte plus et mieux aux
intéréts et aux aptitudes de l'utilisateur.
Il existe différentes possibilités d'accéder et
de parcourir l'information, c'est-à-dire de naviguer
travers l'information contenue dans le CD-ROM.
D'une part, il existe une forme linéaire - comme
s'il s'agissait d'un livre, on il est possible de com-
mencer par n'importe quel chapitre - qui découle
de la structure hiérarchique des informations con-
tenues. En outre, il existe une forme d'accès non
linéaire, qui découle de la structure thématique et
qui permet d'accéder à des informations liées
entre elles, à l'aide d'un simple clic de la souris.
Cet accès non linéaire se produit principale-
ment au travers des modules; le texte contient des
mots «chauds» ou sensibles, qui sont rehaussés par
leur couleur rouge. Lorsqu'on y fait passer la flèche
de la souris, une étiquette se déploie pour nous
informer des fonctions auxquelles il est possible
d'accéder en faisant clic avec la souris. Ces fonc-
tions sont les suivantes: un terme ou concept du
glossaire, avec la définition correspondante, une
fiche avec la référence bibliographique correspon-
dante, un article, une remarque de précision, un
schéma fonctionnant comme organisateur de l'ap-
prentissage, avec une animation, la possibilité de
naviguer et de se transférer à. un autre endroit
module ou à. un autre module, puis de revenir au
neu d'origine. Dans tous les cas, il est possible d'u-
tiliser un stylo pour prendre des notes.
Le logiciel enregistrera le parcours suivi par
l'utilisateur, afin que celui-ci et son responsable
d'encadrement sachent quelles parties restent
compléter, quelles sont celles qui ont déjà étudié-
es, et de quelle façon elles l'ont été.
5. ADAPTATION A LA METHODOLOGIE
PAR CORRESPONDANCE
Les éléments essentiels qui doivent étre pré-
sents dans le matériel de tout processus formatif
réalisé par le biais d'une méthodologie par corres-
pondance sont: instruments d'évaluation, élé-
ments stimulants et orienteurs, et encadrement.
Les instruments d'évaluation, formative ou
globale, incorporés au logiciel sont les suivants:
- activités d'auto-évaluation, réparties tout au
long des différentes unités didactiques com-
posant les modules, et comportant les répon-
ses aux questions posées, pour pouvoir véri-
fier immédiatement les résultats;
- activités d'hétéro-évaluation, figurant à la fin
de chaque module, qui doivent étre envoyées
au responsable de l'encadrement pour étre
corrigées;
- test de plus de 100 questions à choix multiple
ou à réponse ouverte, incorporé à l'utilitaire
Jeux et Travaux Pratiques, qui peut étre utilisé
au début du programme en vue d'effectuer un
test diagnostic, ainsi qu'à la fin du programme,
comme évaluation globale.
- la carte, qui informe l'utilisateur ou le respon-
sable d'encadrement de l'endroit du program-
me auquel on se situe, des unités didactiques
déjà étudiées, du nombre d'activités d'évalua-
tion réalisées (et si elles ont été réalisées
correctement), de la fréquence d'utilisation
des différents utilitaires du logiciel, de l'adé-
quation du rythme d'apprentissage utilisé, et
du niveau de «navigation» réalisé.
- sept Jeux et Travaux Pratiques qui, après réali-
sation, permettent de donner une notation,
selon trois niveaux (bien, moyen, insuffisant).
Le logiciel enregistre, pour l'utilisateur et
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son responsable d'encadrement, le chemin suivi
par l'élève, ce qui permettra une évaluation indi-
viduelle et de groupe.
La motivation, quant à elle, est stimulée à tra-
vers plusieurs modalités: en premier heu, g,ráce
aux moyens utilisés (l'image, la couleur, le son, les
dessins, les icónes); ensuite, au travers de la struc-
ture multimédia, souple et modulable, qui donne
une entière liberté à l'utilisateur. Par sa diversité et
son caractère ludique, l'utilitaire Jeux et Travaux
Pratiques est vraisemblablement le plus stimulant.
De plus, le fait que l'utilisateur puisse connaitre
en permanence et de façon actualisée l'évolution
de son apprentissage, son adaptation, son rythme,
etc, est également très motivant.
En fin, un autre élément fondamental de l'en-
seigement-apprentissage à distance est l'encadre-
ment. L'utilisateur de ce logiciel, outre le fait de
compter sur un responsable d'encadrement au
sein du centre de formation dont il dépencl,
compte sur l'aide directe fournie par le propre
logiciel, à travers l'élément sonore: une voix de
femme (responsable d'encadrement virtuelle)
persuasive et stimulante lui lancera des appels
téléphoniques imprévus, dans lesquels elle l'en-
couragera, lui rappellera certains points ou lui
suggérera un certain nombre d'activités; c'est la
méme vob( qui présente le propre logiciel, les
modules et évalue les travaux réalisés dans l'utili-
taire Jeux et Travaux Pratiques.
Figure 2
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
V. Séance
plénière:
«Pour une
societe
educative et
formative tout
au long de
la vie»

L'ANNÉE EUROPÉENE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE
Florence Lautredou
Direction Générale XXII
Coninüssion Europeenne
1. RAPPEL DU CONTEXTE GÉNÉRAL DE
LA DÉCISION INSTITUANT 1996 COMME
ANNÉE EUROPÉENNE DE L'ÉDUCATION
ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE
LA VIE (DÉCISION DU 10 JUILLET 1996)
1.1. Le contexte général
Partant des conclusions du Livre Blanc
«Croissance, Compétitivité, Emploi», qui a men-
tionné pour la première fois l'opportunité de
consacrer une Année européenne à l'éducation
et à la formation, le concept de base proposé est
le suivant:
- l'évolution de la société montre les limites du
modèle socio-économique de l'après-guerre,
fondé sur le plein emploi et, dans le cadre de
l'orientation des systèmes d'éducation et de
formation, sur des perspectives de carrière
s'étendant tout au long de la vie; il en résulte
qu'à l'heure actuelle, le décalage entre les
systèmes d'éducation et de formation et le
marché du travail est particulièrement
inquiétant.
- parallèlement, la compartimentalisation de la
vie en trois áges (éducation - travail - retraite)
a elle méme volé en éclats, sous le double
effet du chömage et de l'apparition de nouve-
aux besoins en matière d'éducation et de for-
mation;
- dans ce contexte, il est nécessaire que les cito-
yens s'impliquent plus activement dans l'acqui-
sition des connaissances et des compétences,
en profitant notamment des opportunités sans
précédent ouvertes par les développements
technologiques et la société d'information;
- ce réflexe d'apprendre, qui doit étre encoura-
gé dans tous les étapes de la vie, constitue un
facteur essentiel de l'epanouissement person-
nel de l'individu et de sa participation active
au processus démocratique; cette préocupa-
tion, qui concerne tous les áges de la popula-
tion, répond également à l'évolution démo-
graphique, oü les besoins en éducation conti-
nuée notamment des personnes ágées et des
retraités actifs est particulièrement important;
- ii convient de promouvoir, en retour, des
systèmes d'éducation et de formation qui tien-
nent davantage compte de cette diversité des
demandes.
1.2. Les objectifs.
Sensibiliser les citoyens europeens au con-
cept d'éducation et de formation tout au long de
la vie; les responsabiliser à l'acquisition de nouve-
Iles connaissances et à la gestion portefeuille de
connaissances et de compétences; encourager
l'après-appretissage, en utilisant notamment les
opportunités offertes par les développements
technologiques et la société de l'information; pro-
mouvoir, enfin, l'épanouissement personnel des
individus ainsi que leur faculté de s'adapter aux
changements économiques, technologiques et
sociaux.
1.3. Les themes retenus dans la décision
Le concept d'éducation et de formation tout
au long de la vie est reflété dans les huit thèmes
suivants, qui constituent les axes généraux de
l'Année, à savoir:
- soulogner l'importance d'une éducation géné-
rale de qualité, ouverte à tous sans discrimina-
tion d'aucune sorte;
- promouvoir une formation professionnelle
menant à une qualification pour tous les jeu-
nes, laquelle constitue un préalable à une
transition harmonieuse vers la vie active ainsi
que la base du développement personnel
ultérier, de la réadaptation au marché du tra-
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vail et de l'égalité des chances entre hommes
et femmes;
- promouvoir une éducation et la formation
continuées s'inscrivant: dans le prolongement
de l'éducation scolaire et de la formation pro-
fessionnelle initiale, et tenant compte des nou-
velles exigences du monde du travail et de la
société;
- motiver les personnes à accéder à. une éduca-
tion et à. une formation tout au long de la vie,
et promouvoir le développement des celles-ei
en faveur des groupes qui, jusqui'ci, n'en ont
que peu profité ou n'en ont pas profité du tout,
alors qu'elles en ont particulièrement besoin,
notamment les jeunes filles et les femmes;
- promouvoir une meilleure coopération entre
les institutions d'éducation et de formation et
les milieux économiques, en particulier les
petites et moyennes entreprises;
-
sensibiliser les partenaires spéciaux à l'impor-
tance de la creátion et de la participation à de
nouvelles possibilités d'éducation et de forma-
tion tout au long de la vie, dans le contexte de
la compétitivité européenne et d'une croissan-
ce économique à haute intensité d'emplois;
- sensibiliser les parents à l'importance de l'é-
ducation et de la formation des enfants et des
jeunes gens dans une perspective d'apprentis-
sage tout au long de la vie et au róle qu'ils peu-
vent jouer à cet égard;
- développer la dimension européenne de l'é-
ducation et de la formation initiales et conti-
nues, la promotion de la compréhension
mutuelle et de la mobilité eu Europe, ainsi
qu'un espace européen de coopération en
matière d'éducation; développer, de la mème
maniére, la sensibilisation des citoyens euro-
péens aux activités de l'Union européenne,
notamment en ce qui concerne la reconnais-
sance académique et professionnelle des
diplómes et des qualifications, et la promotion
des compétences linguistiques.
Par l'étendue des thèmes et la priorité accor-
dée aux projets décentralisés, l'Année partage
directament au projet plus général de rendre l'U-
nion plus proche des préoccupations des citoyens.
2. LE DISPOSMF DE POLOTAGE ET
D'ANIMATION DE L'ANNÉE
La Commission est responsable pour la
mise en ouvre de la décision, la DG XXII assure la
coordination générale en liaison avec les autres
DG (III, V, X, XII, XIII et XXIII). Elle est assitée
d'un comité consultatif composé de deux repré-
sentants par Etat Membre.
Dans chaque Etat Membre ont été constitué-
es des agences nationales de coordination qui ont
la charge d'animation générale de l'Année: infor-
mation préalable sur les objectifs et actions de
l'Année; appel à envoyer des projets de commu-
nication qui pourront étre subventionnées par la
Commission; réception et examen des projets
envoyés par des écoles, des entreprises, des asso-
ciations, des collectivités territoriales; etc...
Ce dispositif permet ainsi une large conce-
tration avec les Etats Membres. II complète les
réseaux européens partenaires habituels de la
Commission dans le domaine de l'éducation et de
la formation. L'ensemble des acteurs, de ceux qui
permettent le changement, l'innovation sera ainsi
touché.
L'Année de l'alucation et de la formation se
distingue en effet d'autres années européennes:
Tois cent millions d'européens sont concernés
par cette Année, et ce sont ces centaines de
millions de personnes qu'il faut convaincre que
l'éducation et la formation peuvent changer leur
vie et qu'ils sont les propres acteurs de leur déve-
loppement. II faut done s'appuyer sur les relais
régionaux et locaux, faire remonter du terrain les
nombreuses innovations créatrices pour que cette
Année ne soit pas seulement un événement insti-
tutionnel mais soir l'Année d'une prise de cons-
cience de tous.
3. LES ÉVÉNEMENTS
Conçue comme une action de communica-
tion et de sensibilisation, l'Année européenne s'a-
dressera à l'ensemble des citoyens, mème si les
manifestation spécifiques mobiliseront plus parti-
culièrement certains publics-cibles (organisations
responsables de l'éducation et de la formation;
organisations responsables des jeunes; des fern-
mes, des personnes ágées; petites et moyennes
entreprises, etc...).
Les activités développées durant l'Année
seront de deux types: d'une part, des actions qui
relèvent directement de l'action d'information et
de sensibilisation (conférences, séminaires, jour-
nées portes ouvertes, foires et salons, prix et
concours, études et sondages, échanges de bon-
nes pratiques); d'autre part, des actions pilotes
qui serviront à illustrer les thèmes de l'Année, en
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promouvant notamment la dimension européen-
ne de l'éducation et de la formation, teile qu'elle
résulte du Traité de Masstricht.
3.1. Les actions d'information
et de sensibilisation
- la liste des projets est en cours d'élaboration
et les agences nationales de coordination n'en-
verront les projets reçus que le 30 Octobre
aux services de la Commission. Mais on peut
déjà signaler que, sans qu'il n'y ait eu d'action
systématique d'information, la Commission a
déjà reçu plus de quarante projets spontanés
couvrant la totalité des Etats Membres. Cela
manifeste l'intérét très fort pour cette Année
de l'Education et de la formation tout au long
de la vie tant auprès des éducateurs que des
entreprises ou collectivités locales.
- Une attention particulière a été portée à la
relation avec les radios/TV nationales ou régio-
nales. Si l'ensemble de thèmes est consüléré
comme fort intéressant, une ajoute de propo-
sitions concerne l'éducation des adultes, l'é-
volution de compétences requises par les
changements de la société et de l'organisation
du travail.
3.2. Les actions à mener à l'initiative
de la Conunission
- pour appuyer les actions de sensibilisation
entreprises tant au niveau national qu'au nive-
au européen, la Commission produira et met-
tra à disposition des Etats Membres quatre pro-
duits d'information/communication;
- une brochure d'information sur l'apprentissa-
ge tout au long de la vie. Cette brochure pou-
rra étre diffusée lors de événements organisés
dans chaque pays; elle sera disponible dans les
onze langues de l'Union;
- un magazine d'information sur les événements
de l'Année (4 numéros; trois langues). Ce
magazine qui permettra de soutenir l'action
tout au long de l'année sera essentiellement
destiné avec relais d'information;
- production de visuels: drapeaus, affiches de
l'Année;
- pour alimenter les débats et orienter le réfle-
xion, la Commission mettra à disposition des
Etats Membres:
a) les résultats d'un sondage européen
(Eurobaromètre) sur les attentes et adul-
tes et des jeunes (18 à 25 ans) vis à vis de
l'apprentissage tout au long de la vie. Les
premiers seront disponibles fin Décem-
bre 1995 et les résultats seront valables
pour chacun des Etats Membres;
b) les résultats d'études sur le financement
de l'éducation et les retombées indivi-
duelles et collectives des dépenses en
éducation (retour sur investissement).
- des projets «multimédia».
Une importance particulière est apportée
par la Commission aux possibilités offertes par
l'emploi des nouvelles technologiques de l'infor-
mation et de la communication au profit de l'édu-
cation et de la formation. L'utilisation des multi-
média doit en particulier favoriser l'émergence du
r6le actif de l'individu: g,ráce à ces techniques et à
de nouvelles pratiques pédagogiques, l'élève
devient l'apprenti.
Quatre actions complémentaires pourraient
étre lancées:
- un réseau destiné à promouvoir l'utilisation
des logiciels multimédia dans les écoles en
favorisant la mise en place d'un réseau euro-
péen de six écoles par Etat;
- le lancement, au niveau européen, d'un
concours de logiciels éducatifs à destination
des enseignants, des élèves et des étudiants
l'Union européenne;
- un réseau de centres de ressources multimé-
dia ouverts à des publics de tous áges autour
de supports à vocation éducative. Ces centres
seraient localisés, par exemple, sur la base de
concours lancés dans chaques Etat, dans les
quartiers les moins favorisés des villes ou dans
des zones rurales moins touchées jusqu'à pré-
sent par les développements des nouvelles
technologies. Il est envisagé deux centres par
Etat Membre;
- la mise en oeuvre d'un projet visant à pro-
mouvoir l'usage des technologies de l'infor-
mation et de la communication dans les peti-
tes et moyennes entreprises.
La Commission soutiendra plusieurs grands
événements de dimension Européenne: des con-
férences européennes générales ou thématiques
auront heu dans un grand nombre de pays. Des
projets sont déjà en cours d'études pour l'Italie,
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l'Irlande, la France, la Belgique, l'Espagne, la Fin-
lande, l'Allemagne...
Le budget de l'Année étant trés limité, ces
actions ne seront possibles qu'avec le concours
des Etats Membres et l'appui des industrials impli-
qués dans le développement du multimédia (cons-
tructeurs de hardware, diffuseurs de logiciels, édi-
teurs).
4. L'ANNÉE EUROPÉENNE: UN CADRE POUR
FAVORISER LES DÉBATS SUR UN SUJET
ESSENTIEL POUR L'AVENIR DE L'EUROPE
L'éducation et la formation tout au long de la
vie restent très inègalement diffusées au sein de
l'Europe; les obstacles ne sont pas uniquement au
niveau du financement: il y a le manque de temps,
de volonté, la crainte de paraitre ridicule en
avouant qu'on ne sait pas, le manque d'envie de
retourner à l'école dont on ne conserve pas obli-
gatoirement un bon souvenir (surtout pour ceux
qui en ont le plus besoin!). Il y a ceux qui refusent
de se rendre compte de l'évolution de la société et
de l'économie; il y a ceux qui croient que cela ne
les concerne pas...
L'Année sera l'occasion de faire évoluer les
mentalités, d'impulser un chagement social. Mais
la situation économique et sociale, l'historie des
systèmes d'éducation et de formation sont teile-
ment différentes d'un pays puisse mettre en oeuv-
re ses propres priorités: l'Année offre un cadre
dynamique oìi chaque pays pourra avec profit
développer ses propres projets. L'implication des
autorités nationales de chaque Etat est alors indis-
pensable; au premier rang de ces autorités figu-
rent cales qui ont en charge l'éducation et la for-
mation. Il importe que les agences nationales de
coordination disposent non seulement de l'appui
nécessaire pour faire face à. de Lourdes táches mais
aussi soient parfaitement informées des priorités
que les Etats entendent mettre en avant et de l'im-
plication aux plus hautts niveaux de l'Etat pour la
réussite de l'Année.
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LA FORMATION DES TRAVAILLEURS
Main Mouchoux
Conederation Europeenne des Syndicat CCES
I. 1. Une société européenne en profondes
mutations professionnelles, sociales, cul-
turelles, nécessite des adaptations et des
anticipations dans les domaines de l'Edu-
cation et de la Formation.
2. Répondre aux défis de la croissance, de la
compétitivité, de l'emploi.
3. Lutter contre le ch6mage par la Forma-
tion. - Insertion et réinsertion profession-
nelles.
4. Un environnement professionnel et social
incertain:
- perspectives des relations profession-
nelles.
- évolution du travail
II. l'Union Européenne a besoin d'une élévation
générale de niveau d'éducation, de formation
et des qualifications professionnelles.
III. La formation Permanente:
- pour une meilleure égalité des chances
- contre l'exclusion sociale.
IV Un droit fondamental à reconnaitre: la for-
mation tout au long de la vie:
adaptation et téadaptation professionne-
Iles
élévation du niveau de culture et du déve-
loppement personnel
amélioration de la Formation Initiale et
des formations de base.
intégration de la société de l'information
V. L'engagement des partenaires sociaux dans le
processus:
- prise de conscience, sensibilisation et
motivation
- partenariat et mise en oeuvre
- évolution et évaluation
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LES PARTENAIRES SOCIAUX AC'TEURS DES SYSTEMES
D'EDUCATION ET DE FORMATION
Nicole Brondeau
Représentant la Confédération Europèene des Chefs d'Entreprises (UNICE)
Monsieur le Président,
Merci de votre invitation. Pour débuter mon
propos sur le róle joué par les partenaires sociaux
au sein du système d 'Education et de Formation,
je vais d 'abord vous parler rapidement de 1 'orga-
nisation que j le plaisir de représenter
aujourd 'hui: l'UNICE et vous adresser également
les excuses de Michel GUYOT qui regrette de
n 'avoir pu se joindre à vos travaux.
rUNICE
Créé en 1958, 1 'UNICE (Union des Confédé-
rations de l'Industrie et des Employeurs d 'Europe)
est le porte-parole officiel des milieux d 'affaires
europeens vis à vis des Institutions Européenes.
L 'UNICE s 'est donnée 3 missions principa-
les:
1.- informer ses membres adhérents des ques-
tions importantes en liaison avec les Institu-
tions Europeennes,
2.- fournir un cadre permettant à l'industrie et
aux employeurs d 'examiner les politiques
européennes,
3.- promouvoir au plan communautaire et natio-
nal, ses politiques et ses positions tout en
voulant convaincre les législateurs européen-
nes d 'en tenir compte.
Trois missions mais aussi quelques priorités,
telles que 1 'achèvement du Marché Interieur,
1 'accomplissement de 1 'Union Economique et
Monetaire, la réalisation d 'une croissance écono-
mique soutenue.
Quelques mots enfin sur la structure de
l'UNICE:
- un conseil des Présidents composé des Prési-
dents des Fédérations membres,
un comité des Délégués permanents repre-
sente par les «ambassadeurs» des fédérations à
Bruxelles,
5 commissions de politique dont celle des
affaires sociales qui a créé un groupe de travail
formation. Les autres commissions traitent des
affaires économiques et financières, des rela-
tions exterieures. des affaires industrielles, des
affaires d 'entreprises,
- un secrétariat avec 5 départements corres-
pondant aux 5 commissions.
CONTEXIT GENERAL
A présent quelques mots sur le contexte
général pour comprendre la légitimité du róle des
partenaires sociaux.
Le monde actuel accuse de profonds chan-
gements technologiques qui exigent une compe-
tence accrue.
Les pays de 1 'Union Europeenne doivent
augmenter leur position compétitive ce qui impli-
que un fort investissement sur les capacités et les
qualifications.
Nos entreprises sont confrontées à une
penurie de main-d 'oeuvre qualifiée, à une néces-
sité de survie économique.
Trop de salariés ont des emplois exposes et
fragilises.
L 'amélioration des qualifications, la recher-
che d 'une meilleure adaptabilité au marché du
travail, passent bien évidemment par une politi-
que élaborée de formation continue. Dans ce
domaine, les partenaires sociaux développent une
action décisive ancouragée par la Commision. En
effet, la Commision s 'appuie volontiers sur les
avis communs élabores par:
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- la CES ( Confédération Europeenne des Syndi-
cats)
- le CEEP (Centre Europeenne des Entreprises à
participation publique)
- et L 'UNICE
Par ailleurs, la Commission accorde un grand
intérét aux initiatives diverses auxquelles s 'asso-
cient les partenaires sociaux en matière d 'Educa-
tion et de Formation.
Sachez enfin que la negociation des parte-
naires sociaux intervient à tous les niveaux: inter-
professionnel, de branches, au niveau de la ges-
tion finacière de la formation et au niveau de
l'entreprise.
Dans certains pays, comme la France, le dia-
logue social peut méme étre à l'origine de la loi
(pos toujours cependant...)
En tous cas le róle des partenaires sociaux
depuis l'accord du 31 octobre 1991 s 'est vu con-
sülérablement renforcé.
THEMES TRAITES - AVIS COMMUNS
Ces avis communs sont le fruit d 'une com-
préhension mutuelle; il y a d'ailleurs souvent
concordance de vue en matière de formation.
1.- La formation tout au long de la vie
Nous 1 'avons deja evoqué, la concurrence
mondiale induit un changement de comportements
et de strategies. La notion de compétitivité devient
prirnordiale. Compétitivité dans 1 'intérét de l'en-
treprise pour accroitre sa productivité mais egale-
ment compétitivité pour la protection et 1 'évolu-
tion des emplois dans I 'intérét de l'individu.
La formation est appelée à responsabiliser
l'individu sur le développement de ses propres
compétences.
Nous sommes sans une ere de la connaissan-
ce oil 1 'Entreprise, por pouvoir assurer ses
emplois integres multifonctions, doit donc deve-
nir une organisation pédagogique dans un envi-
ronnement d'apprentissage permanent.
Pour porvenir à optimiser cette formation,
nous devons jouer sur une flexibilité totale. Flexi-
bilité des horaires, des rythmes: le tout est de
repondre précisement voire individuellement aux
besoins des entreprises. Et là, nous mettons
l'accent sur le róle essentiel joué par les chefs
d 'entreprise.
Mais pour faire de la formation un élement
incitatif, nous ne pouvons pas negliger la motiva-
tion qu'il faut susciter chez I 'individu. Le salarié
doit savoir étre entrepeneur dans son activité pro-
fessionnelle. Ii s 'agit bien d 'introduire un nouvel
état d'esprit avec une implication tres forte de
chacun.
Pour meieux considérer la formation comme
un investissement, il faut savoir également operer
des rapprochements entre le monde éducatif et
le monde économique.
Nous en arrivons tout naturellement à parler
de:
3.-- L'Education: préparation à la vie active
Les multifonctions qui sont omnipresentes
dans les entreprises incluisent une polyvalence
accrue des travailleurs. Cette polyvalence se tra-
duit en termes de : savoir, savoir-étre, étre capable
de. L'éducation genérale de base doit préparer à
cette polyvalence en développant des aptitudes.
Jeter des ponts entre le monde de 1 'educa-
tion et le monde économique, c 'est entre autres
intensifier les rapports entre établissements
d'enseignements et entreprises. A ce sujet, nous
pouvons releverl'action determinante de la Com-
munaute au travers de ses programmes. De verita-
bles réseaux ont été constitués gráce à Comett,
Erasmus, Force, Petra... Tout ceci sera bien súr
perenniser dans les nouveaux programmes Léo-
nardo et Socrates.
Les partenaires sociaux de par leur profonde
connaissance du terrain, contribuent à juste titre
au rapprochement de ces 2 mondes. Le consensus
est total sur le développement conjoint de 1 'Edu-
cation et la Formation.
Pour cela, nous sommes tres attachés à. la
notion d
2.- Formation = Investissement
Lorsque 1 'on pense formation, on associe
volontiers 2 maitres mots: (malle' et efficacite.
4.- Indentification des qualifications, leur
reconnaissance et leur évaluation
La competitivite des entreprises passe néces-
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sairement par une population active, motivée cer-
tes, mais également qualifiée. Et, cette qualifica-
tion doit avoir une base large pour permettre une
meilleure adaptation. Les partenaires sociaux doi-
vent aider les chefs d "entreprise (sourtout PME) à
meieux les traduire en termes de réponses.
La qualification augmente la motivation du
travailleur en donnant un plus à son évolution de
carrière.
Là aussi, quelques principes de base doivent
étre respectés:
- la cohérence, la transparence, la réponse à un
réel besoin du terrain, la validation.
Au niveau de la validation, nous n 'avons pas
le temps de parler des importants travaux menés
avec les professionnels por les reconnaissances de
branches (cf CPQ). En revanche, el est súr, que là
aussi, nous deamandons à la Commsion de pro-
mouvoir les méthodes innovatrices, nous lui
reconnaissons ce róle de «catalyseun et de «diffti-
seur» des bonnes pratiques.
Quelques mots enfin d 'un sujet qui nous
tient très à coeur:
5.- L'insertion des jeunes
A ce sujet, sachez que l'UNICE organise à
Madrid les 4 et 5 décembre prochains, une confé-
rence sur 1 'insertion des jeunes.
Bien súr, les disparités sont fortes au nieveau
de cette insertion; certains pays comme 1 'Alle-
magne ou 1 'Autriche rencontrent moins de diffi-
cultés que vous-méme, nous méme, 1 'Mande et
d'atares.
Cependant nous pouvons souligner une pro-
blématique commune: entre le système éducatif
et l'entrée de jeune dans un 1 er emploi, se crée
un espace d'incertitude.
C 'est, cet espace d'incertitude, qu faut
gérer au mieux afin d'éviter qu ne se prolonge
exégérément et n 'entraine des risques de déqua-
lification ou surqualification.
Nous voulons combler cet écart entre conte-
nu de 1 'emploi et niveau de la formation de base.
Nous vpulons aider à un meilleur positionnement
des jeunes, nous attaquer au grave problème des
jeunes sans qualification.
C 'est pourquoi, nous encourageons beau-
coup les formules d'alternance que nous consi-
dérons comme «la formation continue» des jeu-
nes.
5 thèmes évoqués, mais bien sin- un regret
de n 'avoir pas parlé de notre action en faveur de
1 'insertion des chömeurs, les actions d'aide à la
mise en place de la formation pour les PME, la
réponse aux besoins individuels de formation,
l'evolution de l'organisation du travail...
Pour terminer et en guise de conclusion, je
vais vous exprimer en les énumérant simplement
quelques
POSMONS FORTES DE UTTNICE
- encourager la competitivité,
- développer une formation professionnelle de
guante et faire que la reconnaissance de cet
investissent se matérialise par des mesures
incitatives et non coercitives,
- dans l'esprit de la qualité, nous souhaitons
également qu 'au niveau de 1 'offre soit aban-
donée la logique de catalogue pour une logi-
que de demande des individus et de 1 'entre-
prise,
- partager les responsabilités de financement de
la formation,
- faire enfin de la formation un espace d'auto-
nomie et crinitiatives.
La formation ne doit pas &re réduite à son
aspect pédagogique. Elle est et doit étre un élé-
ment clef de regulation sociale au carrefour de
1 'emploi, des conditions de travail, de la qualifica-
tion, de 1 -éducation.
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L'EDUCATION TOUT AU LONG DE VIE: LA CONVERGENCE
ENTRE L'EDUCATION GENERALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Paolo Orefice
Doyen de la Faculté des Sciences de la Formation des adultes à l'Université de Florence
Le probléme de la convergence entre 1 'édu-
cation genérale et de la formation professionnelle
dans 1 'optique d 'une éducation qui dure toute la
vie peut are examinée sous plusieurs angles.
Nous désirons privilegier ici trois aspects juges
fondamentaux, sans prétendre étre exhaustifs
pour autant, mais plutót pour offrir des thernes de
réflexion à approfondir par la suite.
On s'interroge avant tout sur les raisons des
convergences du point de vue des sciences de
l'éducation. Dans ce cas, la perspective d'analyse
est le sujet qui entre dans un programme d 'édu-
cation/formation.
D'autre part, il n'est pas possible de consi-
derer la perspective precedente sans tenir comp-
te egalement des raisons du contexte en termes
de dynamique évolutive presente dans la société
et dans le monde du travail.
C 'est la deuxième ordre de réflexions.
Le troisième se concentre sur les pédagogies
qui en derivent en termes d'orientations pour les
politiques commonautaires et nationales de la
convergence entre 1 'éducation genérale et forma-
tion professionelle.
Le point d'arrivée de toute 1 - analyse, qupi-
qu 'elle ne soit qu 'introcluctive, debouche sur la
nécessite de trouver un accord minimum sur les
concepts d'éducation genérale et de formations
professionnelle qui puissent conserver kur speci-
ficité eout en assurant la convergence des deux.
1. LA CONVERGENCE PAR RAPPORT AU
SUJET DE LiDUCATION/FORMATION
La theorie et la pratique de 1 'education
genérale et de la formation professionnelle ne
peuvent que s - interroger sur la Position qu'elles
prennent par rapport au sujet auquel alles se réfè-
rent, jeune ou adulte, entenclu comme individu ou
comme allectif.
Parmi les positions qui ne trouvent pas de
légitimité scientifique, on peut citer les positions
suivantes.
Offrir au sujet un programme préétabli, rigi-
di et uniforme, à absorber, avec la probabilité
rencontrer de serieuses difficultés d 'apprentissa-
ge dans la mesure oh le sujet ne réussit pas à éta-
blir un lien entre les contenus du programme et
son vecu mental. C 'est un cas plus repandu dans
les systèmes scolaires mais on peut aussi le trou-
ver dans de nombreux sustèmes de formation.
Dans ce cas, 1 'education et la formation perdent
une grande partie de leur succès: les effets néga-
tifs retombent sur le sujet qui, de ce fait, est gra-
duellement ecarté puis finalement expulsé du cir-
cuit d'éducation et de foermation; le sustème
d'instruction mi de formation se voit lui aussi
penalise et le public qui en beneficie.
La discontinuité de 1 'approche au sujet
represente une autre solution qu 'on retrouve
sous differentes formes dans les systèmes educa-
tifs: dans l'un ou 1 'autre système, pour une part,
on agit en prenant comme pivot de l'intervention
le développement du processus d'apprentissage
du public concerne, et par ailleurs on maintient la
logique de la separation du cas précédent entre
1 'organisation de láction éducative/formative et
les besoins personnels et collectifs des sujets.
Mais on peut egalement trouver le cas plus gene-
ral oh le système éducatif et le système de la for-
mation professionnelle, aux différents niveaux
opérationnels, à commercer par le niveau local,
ne repondent pas de maniere coherente, qui pas-
se de l'un niveau à l'atare selon des modalités et
des temps differents.
Dans le deuxième cas, mais surtout dans cet-
te dernière situation, les effets négatifs rencontrés
dans le premier cas, s'accentuent encore. Durant
le parcours d - éducation et de formation, les sujets
qui sont traités avec des démarches allant complè-
tement ou partiellement à l'encontre de la con-
notation spécifique de leurs besoins d 'apprentis-
sage sont destines à perdre une bonne partie de
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1 'offre d'éducation et de formation qui leur est
destinée. Plus que sur le plan quantitatif, c 'est sur
le plan qualitatif que se mesure la perte: l'incohé-
rence des démarches provoque une dissociation
entre les apprentissagges et des problèmes dans
leur application, car is est difficile de construire
des représentations mentales cohérentes et préci-
ses et d 'adopter des systèmes appropriés pour
résoudre les problémes de la sphère privée et
publique, dans le cadre de la société et dans le mil-
illeu du travail.
A leur tour, les systèmes d'éducation et de
formation, lorsqu 'ils mettent en place des instru-
ments institutionnels complexes qui ne tiennent
pas vraiment compte de la demande d'éducation
et de formation du public, finissent par ne pas
réussir à qualifier 1 'offre produite sur le plan
pédagogique et retombent dans une gestion de
type bureaucratique; de plus, lorsqu 'on veut faire
une évaluation de leur productivité, celle-ci se
trouve faussée au départ puisqu'elle n - est pas
correctement centrée sur 1 -
 analyse des dynani-
ques de la demande d'éducation et de formation
du public de référence: c 'est une critique faite à
1 'intérieur du syséme et non une critique du
système. La perte des compétences mais ne serait-
ce que leur effilochage ou leur affaiblissement
pour les sujets qui sortent du programme d 'édu-
cation et de formation constotuent des indica-
teurs fondamentaux pour évaluer de manière
négative 1 'efficacité des ressources humaines,
techniques et financières du système.
Le point de vue des sciences de 1 'éducation
s 'appui sur un principe de référence bein précis:
le caractère unitaire du sujet qui apprend.
L'apprentissage ne se fait pas par blocs cloison-
nés mais de manière intégrée.
Quel que soit le contenu véhiculé, de cultu-
re générale ou spécifique, technique ou profes-
sionnel, ii devra faire partie intégrante du système
de connaissances et de compétences de celui qui
1 'assimile. Cela veut dire que ce qui a été appris
dans un domaine ne doit pas rester circinscrit à
celui-ci mais doit étre utilisé par le sujet dans
d'autres aontextes; de sorte que les habilités
développées dans un secteur, méme si elles ne
sont que 1 'expression de représentations menta-
les ou de cpacités opérationelles, peuvent étre
appliquées dans d'autres secteurs.
En d 'autres termes, les connaissances et les
compétences, quelles que soient leur nature et
leur domaine, ont une transmission transversale et
transférentielle: c 'est ce qu 'on appelle le trans-
fert de 1 'apprentissage théorisé par les sciences
psychologiques.
Dans le cas présent, cela ceut dire que les
connaissances et les compétences acquises au
cours d'une intervention éducative, ont inévita-
blement une répercussion lorsque le sujet passe à
une intervention de formation, et vice versa. La
répercusion positive ou négative selon que ces
connaissances et compétences eppropriées par le
sujet dans un domaine facilitent et augmentent ou
dérangent et bloquent les apprentissages dans
l'autre domaine.
Le principe du caractère unitaire et intégré
de 1 'apprentissage débouche sur une série de
corollaires en faveur de la convergence entre
1 'éducation générale et la formation profession-
nelle:
- la continuité: les parcours éducatifs et forma-
tifs ne peuvent pas étre considérés indépen-
damment: les uns deviennent le développe-
ment naturel des autres, les connaissances et
les compétences acquises dans un domaine
sont reprises dans les autres.
- la congruence: à l'intérieur de ces mémes par-
cours et dains leur rapport réciproque, on ne
peut pas développer des connaissances et
compétences qui s 'annulent réciproquement
ou déphasées les unes par rapport aux autres;
on doit, au contraire, adopter des pédagogies
cohérentes dans 1 'ensemble de manière à
développer chez le sujet des apprentissages
intégrables.
- 1 -economie et la fonctionnalité: il va alors de
soi que dans chacun des types de parcours et
dans les deux parcours considérés global-
ment, il faut revoir les parties qui s 'avéraient
inappropriées aux objectifs éducatifs et for-
matifs pris dans leurs interdépendances, en
éliminant les connaissances et les compéten-
ces redondantes et sans raison d 'étre et en
promouvant celles que le sujet peut utiliser en
passant de l'éducation générale à la formation
professionnelle.
Par conséquent, la convergence entre 1 "édu-
cation générale et la formation professionnelle
peut offrir une contribution importante à la
recomposition de 1 'unité du sujet à travers 1 'inté-
gration de ses savoirs et de leur gestion pour qu'il
puisse construire son identité et élargir sa créati-
vité pour lui-méme et pour la société auquel
appartient.
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2. LA CONVERGENCE PAR RAPPORT
	 le système de la formation «converge» de manière
AU CONTEXIT DE L-ÉDUCATION/	 très réduite paree qu 'il s'interroge peu sur les
FORMATION
	 modifications à apporter de l'intérieur.
Comme nous 1 'avons déjà dit, le problème
de la convergence se pose aussi en fonction du
rapport que les systèmes s 'éducation et de for-
mation établissent avec leur contexte: la société à
ses différents niveaux d 'organisation et le monde
du travail, en particulier.
La théorie des systèmes peut nous offrir des
indicateurs valables pour reisonner sur le problè-
me de la convergence:
1 'attention doit porter sur les relations entre
les différents systèmes plutót que sur 1 'identifi-
cation des caractères constants des structurs res-
pectives.
A ce sujet, 1 - analyse s 'avére insuffisante et
ses conclusions impropres si Von adopte la logi-
que des systèmes fermés ou seulement entrou-
verts: dans ce cas, on traite le système comme une
structure au contenu relativement autonome
qu - il faut bien distinguer des forces axtérieures
ou qui, à la limite, reconnait seulment des canaux
déterminés d 'interdépendance avec l'extérieur.
Cette typologie existe en particulier lorsque le
système se durcit à 1 'intérieur, dans ses éléments
constitutifs et qu 'il maintient tels quels les con-
tacts établis avec l'extérieur.
Nous référant à la question examinée ici, ou
bien la convergence n 'ers pas réalisable ou bien
elle ne s 'avère possible que dans certaines direc-
tions.
Dans ce cas, le système éducatif garde
inchangée sa forme interne malgrá la mutation du
contexte extérieur at s 'il s 'ouvre à d 'autres aysté-
mes, comme ceux de la formation professionnelle
et du travail, il ne le fait qu 'à un niveau terminal -
on tintroduit, par exemple, des moments de dis-
cussion sur les problèmes de la société contem-
poraine et du travail, ou 1 'on sort sur le territoire
et Von visite des entreprises - mais le système ne
remet pas sa structure en cause.
On peut faire le méme genre de réflexion si
1 'on part du système de la formation professione-
lle qui dialogue avec le système éducatif sur cer-
taines zones périphériques d - interférences seul-
ment - comme, par exemple, faire acquérir au
sujet, par certains types de stages introduits dans
le système éducatif, des connaissances déterminé-
es, d 'ordre technique, immédiatement utilisables
sur le plan de la spécialisation professionnelle -. Il
est évident que, méme dans ce genre de situation,
C 'est seulment en entrant dans la logique
des systémes ouverts, qui considèrent sans aucuns
barrage le fait que leur maintien et leur dévelop-
pement dépendent dan une très large mesure du
milieu extérieur, il est possible de mettre en place
les mesures nécessaires pour réaliser une conver-
gence réelle et edéquete entre 1 'éducation géné-
rele et la formation professionnelle.
Ce point de vue s - élargit alors aux systèmes
plus complexes qui englobent les systèmes de
1 'éducation et de la formation: la société et, à
l'intérieur. le monde du travail. Par conséquent, la
rapport entre éducation et formation n'est pas
bilatéral, et aucune des deux n 'a un seul système
de ré lérence: La société pour I 'éducation et le
monde du travail pour la formation.
Ce rapport est complexe et s 'insére à juste
titre dans la perspective de l'éducation tout au
long de la vie: il touche les transformations en
cours dans la société et donc dans le monde du
travail et demande à l'éducation et à la formation
de se confronter avec ces transformations.
Invoquer alors les changements en cours
dans la société contemporaine et en particuler
dans le monde du travail, dont 1 'Europe est un
témoin privilégié, signifique offrir àl'éducation et
à ña formation les trends ausquels il faut se mesu-
rer pour modifier chaque système, et ne pas se
limiter à une convergence superficielle.
Dans cette optique, on peut alors parler
d 'une société post-moderne, s 'affirmant aussi en
Europe, dans laquelle les technolopgies de 1 - infor-
mation et la mondalisations de 1 'economie opé-
rant une révolution profonde de 1 -organisation
sociale, culturelle et productive. Certes, nous ne
pouvons pas approfondir cette problématique ici:
Elle fait actuellement 1 'onjet d'un débat particu-
lièrement complexe dans la culture contemporai-
ne. On peut notamment se rapporter au Rapport
Bangemann (L 'Europe et la société de 1 'informa-
tion planétaire) et au Livre Blanc de Jaques Delors
(Croissance, Compétitivité, Emploi) qui traitent
l'aspect européen de la question.
D 'autre part, on ne peut que souligner que
le caractère topujours plus complexe et sophisti-
qué de 1 'organisation de la société planétaire,
dans laquelle 1 'Europe joue un róle fondamental,
pose des problèmes cruciaux aux systèmes édu-
catifs et formatifs: face à la multiplication et aux
enchevétrements des clifférents messages qui
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envahissent la vie publique et privée, non seul-
ment les jeunes generations mais aussi les généra-
tions adultes qui se trouvent dans I 'obligation
d 'interpréter des alphabets differents, de plus en
plus difficiles, pour ne pas tomber dans les mille
formes de la marginalité sociales, culturelle, poli-
tique. 11 s 'agit d'un problème général d 'auto-
orientation face au changement, problème qui
semble constituer aujourd 'hui une constante de
notre société.
La question touche aujourd 'hui de nom-
breux domaines qui vont des conceptions de la
vie, à 1 'organisation de la vie quotidienne, de la
recherche scientifique aux technologies, des for-
mes politiques aux formes sociales, de 1 - organisa-
tion de la culture au monde du travail.
En ce qui concerne le monde du travail, le
besoin de réorientations continuelles se fait tou-
jours plus pressant, dans les technologies comme
dans le production, dans 1 'organisation comme
dans les fonctions: c 'est la condition fondamenta-
le pour que, dans la mondialisation de l'économie
et de 1 - information, 1 'Europe réussisse à conser-
ver les positions qui lui reviennent.
Parmi les corollaires qui dérivent de cette
analyse, bien quelle soit rapide et incomplète,
faut notamment souligner:
- La qualification des ressources humaines. Pour
le développement d "une société avancée dans
ses differentes articulations, en commençant
pas se gestion et par sa production, tal que le
souhaite toute la Communaute europeene, la
qualification des ressources humaines est un
objectif prioritaire. Et il n 'existe pas de justifi-
cations ni de principe ni de fait pour aller dans
une autre direction.
- Le système de la société qui s 'eduque et se
forme. LA QUALIFICATION DES RESSOURCES
HUMAINES PASSE NECESSAIREMENT PAR LA
QUALIFICATION DES SYSTEMES D 'EDUCA-
TION ET DE FORMATION. Tout en conservant
leur spécificité, ces systèmes doivent étre inse-
res dans un système plus général qui s 'occupe
de reducation du citoyen europeen tout au
long de sa vie: l'objectif d'une société éduca-
tif qui apprend et qui se forme, tout en con-
servant 1 'espect utopique, devient un projet
opérationnel dans la mesure oü il se traduit en
un système interdépendant d - éducation et de
formation.
- La convergence par rapport au contexte. La
convergence entre éducation et formation ne
s 'exprime donc pas seulement en ouvrant des
canaux de communication réciproque, mais
aussi et surtout en englobant à la fois LES
DEUX besoins du contexte, tout en operant en
respectant les spécificités de chacune. Si le
système educatif et le système de formation
sont attentifs aux problèmes courants de la
société, dans tous ses seveloppements, dans le
monde du travail en particulier, les deux syste-
mes peuvent alors amplifier et réviser la con-
ception qu 'éducation et formation ont
d 'elles-mémes et leur permettre de réaliser
une convergence unanime, avec des résultats
productifs et positifs sur les systèmes mémes
et, plus important encore, sur la société et sur
le monde du travail.
3. PÉDAGOG1E DE LA CONVERGENCE
Ainsi, si I 'on part de deux points de vue
d -analyse, celui de sujet, d'un cöte, et celui
contexte, de 1 'autre, on aboutit de toute façon à
la conclusion qu "il faut faire converger education
et formation.
Dans la première perpective, c "es le carac-
tere unitaire du sujet et de son apprentissage qui
impose la convergence. Dans la deuxième, c 'est
le rapport avec la société et avec ses differentes
articulations- le monde du travail, en particulier-
qui le requiert. Sujet et société, formation, impos-
sent à la Communaute europeenne et à ses Etats
membres de projeter, de realiser et d - évaluer les
systèmes integres d 'éducation et de formation
tout au long de la vie.
On doit alors s 'efforcer de construire une
Société cognitive à laquelle chaque citoyen euro-
peenne pourra accéder à tout instant. C - est seul-
ment s II est en mesure de gerer les savoirs qui
impregnent la société, de toute nature et de tout
niveau, qu'il s 'agisse de culture quotidienne ou
de culture scientifique et technologique, qu
pourra en interpreter les codes complexes et sop-
histiques, MIEUX construire son identité persone-
lle, reconnaitre PLUS FACILEMENT celle des
autres ou participer activement aux processus de
changement et d 'innovation.
L 'éducation et la formation pourront donc
converger dans la mesure oü alles se rapporteront
au méme cadre de reference: les besoins du sujet
et ceux de son contexte. C 'est une affirmation
lourde de sens: elle indique en tout premier heu
qu faut partir d 'une polotique appropriée de la
demande d 'éducation et de formation, pour étre
siir que 1 'offre vise bien à. construire la Société
cognitive. Cela veut dire que l'attention des poli-
tiques, aux differents niveaux d 'action, doit tout
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particulièrement s 'efforcer de cerner les types de
besoins individuels et collectifs les moins expri-
més, concernant une bonne partie de la popula-
tion européenne: ce sont les anciennes et les nou-
velles formes de pauvreté qui, dun cóte, tou-
chent le sphère économique et sociales, et, de
lautre, expriment les carences énormes au nive-
au intellectuel et culturel. Il est donc nécessaire
d'investir des ressources humaines, techniques et
financières pour identifier ces formes de besoins
sil'on veut vraiment réaliser la Société 'cognitive:
c 'est la premir pas pour quelle soit une société
de la connaissance à tous les effets, s 'adressant
non seulment à son public réel mais aussi à son
public potentiel, c 'est-à-dire celui qui est le plus
souvent expulsé ou exclu des ciurcuits d'éduca-
tion et de formation.
En tant qu 'objectif commun de l'éducation
et de la formation, si elle veut adhérer aux raisons
du public et de son contexte, la Société cognitive
DOIT AUSSI CONVERGER AU NIVEAU DE
L 'OFFRE. NOUS LIMITERONS ICI A QUELQUES
CONSIDERATIONS INTRODUCTIVES.
TOUT D 'ABORD, CETTE SOCIETE doit utili-
ser les savoirs dont LE PUBLIC ET SON CONTEX-
TE sont porteurs. 11 s 'agit donc de nourrir les
interventions éducatives et formatives de 1 - éduca-
tion onformelle ET DE L 'EDUCATION NON FOR-
MELLE. Cela signifie que les savoirs du public et
ses problèmes ne sont pas seulment des indica-
teurs pour la construction de la rèponse éducati-
ve et formative, mais qu 'ils sont déjà en seux-
mémes l'expression d 'une offre d 'éducation et
de formation réalisée de manière autonome par
les sujets: ce sont les savoirs acquis en termes de
connaissances et de compétences essentielles
reconnus par les systèmes éducatifs et formatifs et
pouvant étre utilisés dans un programme d 'étu-
des déterminé. Mais les savoirs acquis, entendus
dans le sens le plus large et concernant donc éga-
lement les saviors-faire, peuvent aspirer à devenir
des actifs utilisables méme s 'ils n 'ont pas été pré-
vus au départ par le système que les accueille: en
d 'autres termes, jis peuvent fournir au système 1
öccasion d'obtenir une meilleure productivité en
renouvelant et en élatgissant la somme des con-
naissances et des compétences, tout en incitant le
sujet porteur à entrer ou rentrer en éducation ou
en formation et à utiliser sa créativité personelle
pour lui et pour la société. D -autre part, il est évi-
dent que la reconnaissance des savoirs acquis au
niveaus européen et national doit étre réglementé
en définissant les conditions pour étre idientifiés,
examinés, certifiés et rendus utilisables. Le travail
allant dans ce sens, déjà mis en chantier au niveau
européen et national peut étre considéré la base
de la construction de la Société cognitive.
Ce qu 'on vient de dire nous permet de cer-
ner un deuxième critère pédagogique à adopter
dans les politiques communautaires et nationales
pour que roffre respecte vraiment la convergen-
ce entre éducation et formation: il est nécessaire
de prévoir une série de passerelles entre 1 - éduca-
tion et la formation. Le probléme concerne non
seulment les points terminaux et l'organisation
des deux systèmes mais il touche également la
conception méme de la distribution de 1 'offre:
celle-ci ne peilt pas étre rigides et unilinéaire par-
ce qu 'elle entrerait en contradiction avec le
nécessité de la convergence telle qu 'elle a été
motivée jusqu 'ici; elle a au contraire besoin de
pouvoir suivre les parcours que suggèrent les
variations de la demande exprimée par les sujets
et par leur système de savoirs et aussi par les chan-
gements en cours dans le contexte, dans un sens
innovateur et productif. Ce sont des passerelles au
des fenétres ouvertes dans la structure des deux
systèmes, qui s 'expriment aux différents niveaux
at domaines d 'action: dans les règles comme dans
1 'organisation, dans la formation initiales et en
service des agents, comme dans leur mode de tra-
vail; pour que le public y accéde plus facilement,
dans le rapport avec le contexte, dans les pro-
grammes d 'études et dans l'évaluation des résul-
tats, dans 1 'utilisation des technologies d 1 'infor-
mation et des multimédias, dans les compétences
damandées et dans les titres.
Un troisième critère, qui représente lui aussi
le développement naturel des précédents, con-
cerne la convergence à travers le travail de réseau
des ressources éducatives et formatives et de
celles qui leur sont reliées sur le méme territoire.
On peut parler d 'un système éducatif et formatif
local, régional, national, européen. Sur la base de
ce qui a été dit précédement sur le caractére uni-
taire du sujet qui apprend à. travers I -éducation
informelle, non formelle et formelle, et sur la pré-
sence du contexte, en commerçant par celui du
travail, les deux systèmes, aux différents niveaux
considérés,établissent des rapports entre eux
mais aussi avec les autres organisations, institutio-
nelles ou non, qui sont 1 'expression du dévelop-
pement de la vie de la collectivité sur ce territoi-
re. C 'est seulment à travers des liaisons à tous les
niveaux avec les structures et les organismes asso-
ciatifs qui ont ou peuvent avoir directement ou
indirectement un rapport avec le monde de l'édu-
cation et de la formation qui s 'alimente de la séve
du contexte et du monde du travail au il offre am-
si un capital humain nouvellement qualifié, que
1 - on construira réellement la Société cognitive.
Nous n 'avons fait ici qu 'un discours intro-
ductif sur la convergence et sur la pédagogie de la
convergence, mais cela semble suffisant pour
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pouvoir affirmer, en conclusion, que ce sont en
effet les concepts d'éducation et de formation
mémes qui sont soumis à un réexamen critique.
lis peuvent sans aucun doute rester ainsi por défi-
nir les deux secteurs fondamentaux qui alimen-
tent la Société cognitive, mais la frontière entre les
deux au nieveau de leur cenception et de leur
emploi devient plus subtile, étant donné les élé-
ments profonds qui les traverssent. Ce n 'est là
une marque de failblesse ni pour 1 'un ni pour
1 'autre, mais plutót un signe de consolidation des
deux secteurs, qui devriendront plus actuels que
jamias dans la perspective des profonds change-
ments de civilisation en cours non seulment en
Europe mais aussi dans les autres continents.
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Je suis chargée, au sein de la Commission
Européenne, de l'action 35 du programme Socra-
te. Il me semble que tout le monde sait en quoi
consiste le programme Socrate, un programme
global d'éducation. On dit que le programme
Socrate accompagne les citoyens européens
depuis le berceau jusqu'à la tombe. Je n'en dirais
pas tant mais, en tout cas, il est vrai que c'est un
programme qui contient une offre d'enseigne-
ment primaire, secondaire, universitaire et, main-
tenant aussi, d'éducation des adultes. 11 s'agit-là de
la toute dernière action, introduite en début d'an-
née lorsque le programme a été revu.
En quoi cette petite action consiste-t-elle?
s'agit d'une petite action dans la mesure oil elle
repose sur un budget très limité pour le moment
et paree que sa formulation a été faite de façon
très générale.	 s'agit églement d'une action
visant à introduire la dimension européenne dans
l'éducation des adultes, à tous les niveaux de l'é-
ducation générale des adultes, que ce soit le cul-
turel, le social ou le politique.
Comment? A travers l'échange de pratiques
correctes, par le biais de projets communs. Cette
action prévoit un financement pour des projets
mis au point par un nombre minimum de trois
états membres, en rapport avec une série de thè-
mes qui se trouvent tous définis clans les listes que
nous avons affichées dans le hall; il n'y en a pro-
bablement pas assez pour tout le monde mais, si
vous nous fournissez votre adresse, nous nous
ferons un plaisir de vous en faire parvenir une
copie, ainsi que les formulaires de demande.
Les thèmes de l'action sont en général basés
sur la définition. lis sont définis par deux con-
cepts essentiels, le premier étant l'éducation des
adultes et, le second, la dimension européenne.
Quelle est la définition de l'éducation des
adultes? A mon avis, il ne faut pas entrer dans des
discussions de terminologie après le débat de ce
matin. Il me semble que nous sommes tous d'ac-
cord pour dire que ce domaine est peut-étre
impossible à définir et que nous ne tenons pas à le
définir car il peut comprendre des aspects avec
lesquels nous ne sommes pas d'accord. Je crois
cependant qu'une définition que nous pouvons
accepter a été donnée, c'est la définition propo-
sée par l'UNESCO, une définition très globale et
qui, à. mon avis, couvre toutes sortes d'apprentis-
sage et d'activités éducatives menées avec les
adultes ou visant les adultes.
Je crois qu'il s'agit-là du type de définition
qui doit nous venir à l'esprit lorsque nous pen-
sons à cette action, le programme Socrates, avec
une exception toutefois: la définition de l'UNES-
CO inclut également la formation professionnelle
dans ces activités, tandis que le programme Socra-
te ne la prévoit pas. Je crois que tout le monde
sait, et quelqu'un nous l'a rappelé ce matin, que la
Communauté Européenne met en oeuvre deux
grands programmes: le programme Socrate, relatif
à l'éducation, et le programme Léonardo. Cela est
certainement dú à une distinction traditionnelle
encore en vigueur dans certains pays membres,
qui a été maintenue dans le Traité de Maastricht et
qui se reflète toujours dans l'organisation de la
Commission.
On a dit ce matin, je crois que c'est un repré-
sentant du Conseil de l'Europe qui nous l'a repe-
lé, que les institutions ont également besoin d'u-
ne certaine formation. Je partage ce point de vue
et je crois que nous avons, en effet, besoin d'une
certaine formation. Nous devons apprendre
l'expérience pour changer notre structure inter-
ne, de manière à ce qu'elle soit en mesure de
répondre aux besoins de la société, aux change-
ments qui s'y produisent. Le problème est que
nous sommes lents, très lents méme. C'est pour
cette raison que je pense que nous n'avons pas de
temps à perdre dans des débats concernant la
définition. Lorsque je présente le programme, on
me demande très souvent «quelle est la différence
entre cette action et l'éducation tout au long de la
vie? Quelle est la différence entre cette action et
Léonardo, ou entre ceci et FORCE?» Je reconnais
qu'il existe certaines contradictions mais, à mon
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avis, nous devons tirer profit des possibilités que
nous fournit la dimension internationale pour
reflèter les besoins qui se présentent. Avec le
temps, je suis süre que nous ferons aussi en sorte
que nos projets ne se superposent pas et qu'ils
soient réellement une source de changement au
lieu d'un débat mutile. Croyez bien que je ne
souhaite pas donner à l'expression «débat mutile»
un sens trop fort mais je crois vraiment qu'en
matière d'éducation des adultes il est important
de ne pas se perdre dans les définitions et d'essa-
yer d'aller de l'avant, d'aller plus bin, de mettre
en oeuvre tous ces projets et d'espèrer que cette
action sera ce qu'e lle promet d'étre. Tout d'abord,
il me semble qu'il s'agit d'une passerelle entre
Socrates et Léonardo car, s'il est vrai que ce pro-
gamme contient une offre d'éclucation générale,
quand on parle des institutions éligibles, des insti-
tutions qui peuvent présenter des projets, on a
établi une gamme très variée d'institutions. Nous
avons prévu des institutions d'éducation supé-
rieure, des organisations d'éducations des adultes,
des institutions culturelles et des institutions de
formation professionnelle. A mon avis, c'est une
manière de reconnaitre que nous ne pouvons pas
vraiment répondre aux demandes croissantes de
formation sans améliorer la qualité de l'éducation
générale, la qualité de l'accès, l'accroissement et
la diversification de l'offre et reconnaitre, en
méme temps, la demande individuelle; je crois
que c'est la façon d'avancer et ce qui se passera
en matière de politique une fois que le débat con-
cernant le Livre Blanc, qui n'a pas encore été
publie, commencera.
Quelles sont les possibilités que cette action
fournit en ce qui concerne les projets? A mon avis,
nous envisageons surtout trois types de projets,
qu'il est possible de défmir en termes de résultats.
L'un des possibles résultats du projet est la produc-
tion de produits éducatifs culturels, susceptibles
d'attirer et de motiver de nouveaux pubfics. D'au-
tres projets peuvent présenter certains produits en
termes d'innovation organisatrice. Je crois que
nous reconnaissons tous le besoin de regrouper
toutes les ressources existant dans un domaine, les
ressources culturelles, éducatives, formatives; je
crois que c'est una autre possibilité, cette action
permettra de montrer les possibilités de nouvelles
intéractions entre ces institutions.
Et finalement, mais tout aussi important, l'é-
change d'information, le besoin d'une informa-
tion fiable dans le domaine de l'éducation des
adultes est vraiment un élément cié. II existe de
grandes différences entre les états membres en ce
qui concerne la tradition de l'offre; à mon avis, il
est vital que tout le secteur soit plus transparent,
plus facile à comprendre pour tout le monde.
Nous avons déjà eu une série de projets. La pre-
mière date limite était le 30 Septembre et, de fait,je suis arrivée en retard hier pour avoir voulu
achever une première liste de projets. Cette pre-
mière liste de projets montre l'étendue du domai-
ne dans lequel nous travaillons, le nombre de
problèmes et de thèmes à débattre, et leur
caractère décisif. Dans cette première sélection,
j'espère que nous aurons été capables d'identifier
certains des thèmes essentiels et, tout à la fois,
l'importance de la portée de l'éducation des adul-
tes. A titre d'exemples des projets retenus dans
cette première série de projets, on peut citer ceux
qui nous foumiront le matériel éducatif contre le
racisme et la xénophobie, ceux de coopération
entre des institutions éducatives et culturelles, des
banques de données, un projet de terminologie
d'éducation des adultes qui, à mon avis, nous per-
mensa d'améliorer le débat en rapport avec cer-
tains de sujets cités ce matin, des projets d'éduca-
tion sanitaire, d'éducation relative a. l'environne-
ment, à l'exclusion sociale, etc... La prochaine
série de projets aura heu en Février de l'année
prochaine et j'espère que cette fois vous nous
ferez parvenir beaucoup plus de projets, bien que
nous en ayons déjà reçu beaucoup et de très bon-
ne qualité, d'excellente qualité méme.
Je pense qu'il est important que la gamme
des projets retenus soit aussi variée que possible,
de manière a. ce que nous puissions délimiter les
questions essentielles et mener, avec d'autres pro-
jets de la commission, une politique d'éducation
tout au long de la vie. Ii me semble que la ten-
dance va dans ce sens et que peu importe que la
formation tout au long de la vie fasse l'objet d'un
débat dans tel ou tel domaine de l'Union Europé-
enne. L'important, à mon avis, c'est que la ten-
dance change, que la philosophie de notre éduca-
tion change, et aille dans ce sens.
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LA RESPONSABILITE DES MEDIAS DANS LA CREATION D'UNE
CITOYENNETE EUROPÉENE: LA TELEVISION EDUCATIVE
Pablo Garcia
Television Española TVE
ESPAGNE
En Espagne, comme dans le reste de l'Euro-
pe, un grand débat concernant la télévision a heu
depuis un certain temps; les différentes parties
qui y prennent part sont essentiellement les hom-
mes politiques, les médias et les intellectuels. Le
débat tire apparemment son origine de la cons-
tatation de la grande influence que la télévision
exerce sur la société et, en conséquence, il existe
des voix qui accusent la télévision d'étre la cause
de tous les maux; d'autres, au contraire, se posent
en défenseurs de celle-ci car, d'après eux, la télé-
vision ne serait que le reflet de la société dont elle
fait partie. Au cas où la télévision aurait réelle-
ment autant de pouvoir, comme beaucoup de
gens l'affirment, les hommes politiques la défen-
dent ou l'attaquent selon qu'ils croient l'avoir
avec eux ou contre eux, notamment au cours des
campagnes électorales. Les hommes d'affaires,
qui, d'après certains, ont beaucoup plus de pou-
voir que les hommes politiques, ne savent pas
vraiment si la télévision contribue à gagner ou
perdre des élections mais sont tous d'accord pour
affirmer qu'il s'agit d'une fantastique vitrine pour
montrer leurs produits et un puissant instrument
pour ouvrir et consolider des marchés, prennent
donc part au débat en finançant les télévisions par
le biais de la publicité ou à travers l'acquisition
directe de chaines lorsqu'ils le jugent nécessaire
pour leurs affaires. Les médias prennent part au
débat avec des arguments variés selon qu'ils
appartiennent ou non à. des groupes propriétaires
de chaines de télévision et, en ce qui concerne les
journalistes ou les professionnels de la télévision,
nous sommes aussi libres que la feuille de paje du
média pour lequel nous travaillons nous le per-
met. Résultat, le débat est riche et intense mais si
conditionné par des intéréts légitimes qu'il
devient nécessaire de chercher l'objectivité
auprès de personnes libres et indépendantes,
c'est-à-dire auprès des intellectuels.
Récemment, le journal de Barcelone, La Van-
guardia, a publié dans son cahier de communica-
tion une enquéte menée auprès d'intellectuels
espagnols reconnus, appartenant à différents
domaines du savoir, dans laquelle on leur deman-
dait leur opinion concernant la télévision actuelle
en Espagne, comment ils aimeraient qu'elle soit et
quels seraient les programmes qu'ils laisseraient
ou supprirneraient. La grande majorités des inte-
llectuels consultés avaient une très mauvaise opi-
nion de la télévision et un grand nombre d'entre
eux sont méme allés jusqu'à admettre qu'ils la
méprisaient. lis étaient tous de l'opinion que la
télévision devait étre beaucoup plus culturelle et
citaient comme exemple un programme dont les
journaux parlaient à. ce moment-là vu que sa dif-
fusion avait été controversée. lis admettaient
enfin qu'ils n'avaient pas l'habitude de regarder la
télévision; heureusement, certains la regardent et,
méme, y travaillent. Le Professeur d'Ethique Vic-
toria Camps, Sénateur au cours de la législature
actuelle, travaille au sein du Sénat pour, à partir de
celui-ci, lancer le débat relatif à la télévision. Com-
me résultat de ce travail, une Commission spécia-
le pour l'étucle des contenus de la télévison a été
créée. L'un des objectifs de la Commission cons-
fiste à étudier les possibilités de la télévision corn-
me appui au système éducatif car le Sénateur et
Professeur Camps affirme en avoir marre d'enten-
dre dire que la télévision jette bas en un instant
tout ce qui est fait à l'école ou dans la famille. Et
elle ajoute méme: <41 me semble que la télévision
est un média mal et peu employé, que les possibi-
lités qu'elle offre pour enseigner et influencer de
manière positive sont fantastiques, notamment en
ce qui concerne les enfants». Comme vous voyez,
la situation est on ne peut plus compliquée.
Le domaine faisant l'objet de ce débat en
Espagne, que beaucoup d'entre vous connaissent
probablement, est le suivant: une télévision publi-
que financée par la publicité, dont le déficit
depuis des années est énorme et s'accroit chaque
année du fait que l'investissement en publicité sur
tune des deux chaines, la Première, qui est la
numéro un du pays en nombre de téléspectateurs,
doit financer l'autre chaine, la 2, à contenu cultu-
rel et quelques programmes éducatif, et dont la
part quotidienne moyenne de téléspectateurs est
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de 10%; en outre, deux chaines internationales,
une pour l'Europe et l'autre pour l'Amérique,
deux chaines par satellite pour l'Espagne qui corn-
mencent à peine à étre connues et quatre chaines
de radio en fréquence moyenne et modulation de
fréquence qui couvrent l'ensemble du pays. Le
fait que la télévision publique soit en déficit et
quelle engloutisse presque la moitié de l'investis-
sement publicitaire destiné à la télévision fait que
les médias écrits liés aux Conseils d'Administra-
tion des chaines de télévision privées exigent son
démantèlement ou, dans le meilleur des cas, sa
privatisation. C'est également la thèse soutenue
par le principal parti de l'opposition, le Partido
Popular, dont l'idéologie est de centre-droite.
En plus de cette télévision publique qui
couvre l'ensemble du pays, il existe cinq chaines
régionales de télévision, dont deux d'entre elles
disposent chacune de deux chaines, qui dépen-
dent des Administrations Autonomiques et qui,
elles non plus, ne parviennent pas à s'auto-finan-
cer à travers la publicité. Finalement, il existe
deux chaines de télévision privées à diffusion
libre et une à diffusion codée.
La lutte féroce pour s'attirer le public a pro-
voqué que toutes les chaines, à l'exception de la
2, diffusent des programmes destinés à un public
très large, et sont donc peu exigeants en ce qui
concerne la qualité. Ce sont ces programmes que
nos intellectuels méprisent, bien qu'ils les regar-
dent à peine.
Dans cette situation, l'idée de Victoria
Camps selon laquelle la télévision est sous-exploi-
tée dans le domaine de la culture et de l'éducation
devient une vérité et provoque dans de nombreux
milieux sociaux une contestation extréme, accu-
sant la télévision de tous les maux qui touchent la
société. L'une des accusations les plus graves con-
cerne l'influence que la télévision peut avoir dans
l'acquisition de conduites violentes par les jeunes
de notre pays. Le psychiatre Luis Rojas Marcos,
auteur d'un livre dont le titre espagnol est «Las
Semillas de la Violencia» (La semence de la violen-
ce), affirme: «Aujourd'hui, nous ne pouvons plus
nous passer de la télévision. Nous avons tendance
à la rejeter, comme d'autres aspects de la civilisa-
tion; nous pensons que le passé était meilleur
mais ce n'est que la nostalgie du passé et le mei-
lleur remède contre elle se trouve dans la con-
naissance de l'histoire. La télévision est très posi-
tive comme source d'information, comme facteur
de cohésion et comme appui à la démocratie. Le
danger de la semence de la violence se trouve
dans une télévision qui narcotiserait l'enfant, qui
favoriserait des clichés discriminatoires, qui ne
diffuserait pas parmi les jeunes le besoin d'appré-
cier la vie, la compassion pour la souffrance des
autres, qui ne favoriserait pas la capacité humaine
de se mettre à la place des autres. La télévision
dangereuse est celle qui renforce les déséquilibres
entres les attentes et les chances, la télévision qui
nous lance sans cesse les idéaux de toutes sortes,
sur la façon dont il faut étre physiquement, sur le
succès, mais qui ne nous parle pas ensuite des
chances réelles que nous avons de pouvoir
accomplir ces voeux».
D'après le Professeur Rojas Marcos, le dan-
ger de la télévision vient done de ¡'incapacité de
la société à se défendre, l'incapacité absolue des
enfants et des jeunes à se défendre des images fas-
cinantes de modèles impossibles, de milieux arti-
ficiels et de vies où tout arrive sans effort, mais
aussi du manque de défenses de la société des
adultes pour éviter d'étre menés comme des mou-
tons à une société frustrante de la consommation
et du bien-étre. Je tiens à souligner l'idée selon
laquelle ii s'agit d'un manque de défenses d'une
société qui n'a pas la formation suffisante pour se
défendre d'un média qui a besoin d'étre compris,
utilisé, interprété et, en définitive, contrólé par la
famille et par l'école. Un manque de défenses cau-
sé par notre incapacité à analyser correctement le
phénomène de la télévision, dont la nouveauté
psychologique et sociale nous déborde, comme
l'affirme le philosophe José Antonio Marina.
J'aimerais quand méme en revenir à la cita-
tion du Professeur Rojas Marcos, lorsqu'il affirme
que la télévision est très positive comme source
d'information, comme facteur de cohésion et
comme appui à la démocratie. C'est là que la télé-
vision prend sa dimension éducative, utilisée
correctement comme moyen de diffusion de
modèles positifs, créés dans un but didactique au
sein de la télévision elle-méme ou utilisés comme
point de référence pouvant étre rejetés ou accep-
tés, dans l'activité éducative normale de l'école ou
de la famille. La fascination que l'étre humain,
quel que soit son áge, sent envers les images et les
possibilités créatrices de la technologie au service
de la télévision vont totalement transformer les
systèmes éducatifs dans les années à venir, d'une
façon que nous ne pouvons pas encore imaginer
en ce moment.
La situation méme de la télévision actuelle,
qui nous semble tellement inadéquate au fonc-
tionnement de chaines de télévision utiles, pour
des spectateurs intelligents, est déjà heureuse-
ment en train de changer dans de nombreux pays
et sur le point de changer également en Espagne.
Les grandes chaines suivies par des millions de
téléspectateurs qui conditionnent la plupart des
productions de télévision vont étre peu à peu
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remplacées par de nombreuses chaines thémati-
ques qui toucheront les foyers depuis n'importe
quel endroit de la terre. Les télespectateurs dev-
ront choisir la chaine et le programme, par un
acte de choix préalable, conscient et actif. Les
chaines éducatives cohabiteront et entreront
méme en concurrence avec un certain avantage
dans certain cas, si l'on tient compte du fait que
les sociétés développées creent des besoins de
formation, de formation à distance et de forma-
tion permanente, qui vont étre favorisées par l'at-
trait des systèmes que les nouvelles technologies
permettront de mettre au point.
Le territoire européen, de plus en plus com-
mun à tous du fait de l'évolution unificatrice de
l'Union Europeenne et de l'action des systèmes
multimédias ou des chaines de télévision qui
seront partages par tous les pays, verra grandir de
nouvelles générations d'europeens qui bénéficie-
ront sans aucun doute de l'utilisation de la télévi-
sion comme instrument éducatif. Des chaines
éducatives nationales sont en cours de creation et
regardent du coin de l'oeil celles des pays voisins
pour mettre à. profit des idées, proposer des co-
productions ou échanger des programmes; il est
cependant inévitable que des chaines de produc-
tion soient créées et que celles-ci réalisent des
programmes éducatifs sans frontières car la socié-
te elle-méme va les exiger. On vient juste de me
remettre le projet de «Télévision Educative Euro-
péenne» du Professeur Hoffman Rien, une initiati-
ve qui, je l'espère, set-a probablement un succès
car la plupart des pays europeens doivent étre
interesses à celle-ei. Les professionnels, les inte-
llectuels, les professeurs de toutes sortes, les auto-
rités des Ministeres de l'Education, qui mainte-
nant collaborent avec divers résultats à des projets
beaucoup plus modestes, verront les possibilités
éducatives de la télévision se développer paralle-
lement à la demande du citoyen europeen. Les
chaines éducatives combineront des programmes
d'enseignement regle, de plus en plus larges et
complets, et des programmes de divulgation de
connaissances complémentaires des précédents
et également utiles pour les centres d'enseigne-
ment direct (avec présence) et de formation pro-
fessionnelle. L'apparition de nouvelles professions
sur le marché, le recyclage nécessaire de travai-
lleurs qui devront changer d'emploi et la crois-
sante concurrence pour trouver des postes de tra-
vail rendront la formation professionnelle à dis-
tance de plus en plus nécessaire; en conséquence
de quoi, l'utilisation de la télévision et des multi-
médias deviendra indispensable et très utile.
Ne croyez pas que la perspective que je suis
en train de décrire soit trop optimiste. La deman-
de de programmes éducatifs finira par faire de la
télévision éducative une affaire ce qui fait que, si
ce modele de société de marché continue, outre le
capital public, le capital privé investira également
dans la télévision éducative. Espérons que Rojas
Marcos ait raison et que la télévision soit reelle-
ment un facteur de cohésion du peuple europeen
et contribue à consolider notre démocratie.
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MIGRANTS ET MINORITÉS ETHNIQUES: UN DÉFI EUROPÉEN
POUR L'ÉDUCATION DES ADULTES
Wolfgang Leumer
DVV
Allemagne
En Allemagne et dans d'autres pays de l'U-
nion Européene les tendances xénophobes gag-
nent du terrain. Nous vivons dans des sociétés
multiculturelles mais l'aggravation de conflits
sociaux et de problèmes économiques renforce
également notre tendance á faire reportes pas mal
de nos problèmes intérieurs sur ceux qui nous
sont étrangers. Les assasinats à Mölln et à Solingen
et le violence à motivation raciste ayant eu heu
dans la République féderale Allemande en 1993
requièrent des actions dynamiques pour une
cohabitacion où règnent la paix et la tolérance.
Ceci est una táche importante pour l'éducation
politique des adultes, qui séngage pour le main-
tien et la promotion de conditions démocratiques.
Etant donné que ces événements notoires dans
maints pays européens -expression de la xénop-
hobie et de l'intolérance- ne représentent pas un
phénomène isolé, se limitant à un seul Etat, il est
tout-à-fait logique d'organiser l'échange d'expé-
riences pour aborder la xénophobie et lutter con-
tre elle, et de tester les conceptions d'éducation
des adultes y remédiant à l'échelle européenne. II
faudrait en méme temps fournir la preuve que l'é-
ducation des adultes peut offrir une contribution
importante et que la Commission Européenne ne
doit pas se centrer exclusvement sur la promotion
d'enfants de migrants et l'amélioration des
contextes scolaires.
A l'aide d'un projet réalisé en 1994 avec nos
collègues anglais du NIACE (Institut Anglais de
Formation Continue des Adultes) et financé par
des subventions européennes, visant à apprendre
la cohabitation dans la société multiculturelle,
nous désirons esquisser dans les pages suivantes
les premiers résultats.
Etrangers et minorités etbniques en Europe
Si on se base sur des définitions quelconques
de l'éducation des adultes on découvrira facile-
ment le caractère normatif des répartitions des
táches: II faut que nous soyons de bonnes person-
nes et c'est pourquoi toute bonne personne enga-
gée dans l'éducation des adultes doit prendre soin
des accablés, des opprimés, des meurtris et leur
fournir des chances égales, indépendamment de
leur sexe, áge, niveau d'éducation, nationalité,
orientation politique et appartenance ethnique.
La notion «race» en tant que teile doit &re mise
radicalement en question: il n'y a qu'une seule
race humaine, méme si en son sein s'expriment
différentes caractéristiques culturelles et signes
extérieurs. Dans l'intérét de la société démocrati-
que l'éclucation des adultes contribue à l'amélio-
ration des qualifications des employés et des
employeurs, à une meilleure offre de biens et de
prestations de services et elle contribue à une
meilleure qualité de la vie des individus. Des corn-
pétences génerales, professionnelles. culturelles,
politiques et scientifiques permettent aux hom-
mes de participer de manière responsable aux
mutations sociales et économiques.
On établit souvent des normes parce qu'e-
lles décrivent un état souhaité. Elle ne sont pas
représentatives des faits. Car malheureusement
celle-ci a un visage très différent en Europe. L'im-
migration de gens d'une autre couleur et nationa-
lité dans les pays de rUnion européenne s'accroit.
L'Accord de Schengen vise à dresser des barrières
contre ce flux puisque les budgets sociaux et les
budgets publics ne davraient pas augmenter leurs
charges un période de pénurie d'emplois. Et pour-
tant le pourcentage «d'étrangers» en Europe n'est
pas tellement élevé, lorsque la question du passe-
port européen devient le critère de recensement.
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«Le passeport est la partie la plus noble de l'homme. D'ailleurs un passeport ne se fabrique pas aus-
si simplement qu'un homme. On peut faire un homme n'importe oü, le plus étourdiment du mon-
de et sans motif raisonnable; un passeport jamais. Aussi reconnait on la valeur d'un bon passeport,
tandis que la valeur d'un homme, si grande qu'elle soit, n'est pas forcément reconneu.»
Bertolt Brecht, Dialogues d'exilés, 1940/411
A l'échalle européenne le nombre d'étran-
gers qui ne sont pas iriginaires de l'Union Euro-
péenne, s'élève seulement à un peu plus de 2%.
Cela signifie que sur une population totale de 343
millions dans les douze pays membres il y a 7,3
millions de résidents qui ont une autre nationalité
que celle de l'UE.
Or la statistique n'a pas une grande capacité
d'énonciation. En Espagne il n'y a que 0,52% de la
population qui soit des résidents sans passeport
espagnol, en Allemagne il y en avait 5,7% en 1993.
Or, la xénophobie ne demande pas de passeport.
En Angleterre et en France il y a tel ou tel
nombre de gens qui ont un passeport français ou
britannique, mais on les discrimine parce qu'ils
int une autre culture, langue ou apparence physi-
que, et cette discrimintation est due au passé
colonial du pays qui leur attribue un passeport.
Etat membre Surface
géographique
par 1000 km2
Population totale
par millions
Nombre de residents
originaire de pays
tiers par 0/0
France 552 56,1 4,14
Espagne 505 39,1 0,52
Allemagne 357 80,0 6,82
Italie 301 56,7 0,75
Grande Bretagne 244 56,9 2,12
Gréce 132 10,1 1,73
Portugal 92 10,1 0,85
Irlande 70 3,5 0,51
Danemark 43 5,1 2,73
Pays Bas 41 15,1 3,68
Belgique 31 10,0 3,67
Luxembourg 3 0,4 3,56
UF 343,1 2,12
En France, 1,3 million de personnes sont
nées à léxtérieur du pays et ont un passeport
français, 2,9 millions d'étranmgers séjournen en
France sans passeport et 0,7 million de personnes
sont nées en France sans avoir la nationalité
français, d'oü on peut conclure qu'il y a 4,2
millions d'immigrés en France métropolitaine et
3,6 millions d'étrangers, les deux chiffres incluent
chacun les 2,9 millions d'étrangers qui ne sont pas
nés en France.
Contrairement à la statistique anglaise pré-
sentée ci-dessus, d'après laquelle 2,12% d'étran-
gers n'appartiennent pas à l'UE, il y a d'autres
statistiques intéressantes qui renseignent sur l'é-
tendue du phénomène «d'étrangete» en dépit de
l'obtention de la nationalité par un passeport.
Pour l'année 1991 on mentionne 5,5% (= 3
millions) de personnes appartenant à des minori-
tés ethniques par rapport à 94,5% (= 52 millions),
de personnes appartenant à la «population blan-
1 Bertolt Brecht, Dialogues d'exiles, scène ouverte, Texte français Gilbert Badial et Jean Baudrillard, L'Arche, Paris,
1972, p. 9.
2 Ministere du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales du land Rhénamie-du-Nord-Westphalie, Ausländer, Aus-
siedler und Einheimische als Nachbarn, 1994.
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che». Parmi les 3 milions appartenant à des mino-
rités ethniques, il y a 900.000 personnes qui sont
originaires des Caraibes, d'Afrique et d'autres
pays, 1.479.000 personnes sont originaires du
souscontinent indien (Inde, Pakistan, Bangladesh)
et près de 650.000 personnes sont originaires
d'atares pays asiatiques.
En Allemagne l'image montre une distribu-
tion différente: sur 80 millions d'habitants en
1991, il y avait 7,8% d'étrangers, dont 5,7% d'é-
trangers n'appartennat pas à l'UE ou en d'autres
termes, 82% des étrangers étaient originaires de
pays n'appartenant pas à l'UE. En 1993, la réparti-
tion de tous les étrangers en Allemagne est la sui-
vante:
Pour l'année 1994 on peut également pré-
senter sous d'autres angles la présence de gens
qui ont des origines différentes, si on ne tient pas
compte du passeport comme critère de recense-
ment. D'après ce calcul, il y a chez nous 5,4
millions de travailleurs étrangers et leurs familles.
Plus de 60% de ce groupe vivent déjà depuis plus
de dix ans en Allemagne, mais ils n'ont pas tous
les droits civils. 1,5 million sont des demandeurs
d'asile, de régufiés selon les critères de la Con-
vention de Genève, des réfugiés de guerres civiles
(notamment de l'Ex-Yugoslavie) et des immigrés
clandestins.
En Allemagne et en Grèce p.ex. se rajoute le
problème des émigrés d'Europe centrale et orien-
tale. L'Allemagne compte 1 million d'émigrés qui
reçoivent cependant, conformément aux disposi-
tions de la constitution allemande, un passeport
dès heut entrée dans le pays, bien que pour des rai-
sons linguistiques et de différences culturelles la
majorité des Allemands ne les conçoivent pas
comme des Allemands. En Grèce, il y a les Grecs
ponto, dont gran nombre souhaitent quitter les
régions de l'ancienne Union Soviétique et retour-
ner en Grèce. Selon les estimations du gouverne-
ment grec jis seront avant la fin du siècle 200.000
personnes.
Ii serait facile de nuancer encore davantage
ce paysage, selon les pays, selon la structure de
l'emploi et les caractéristiques socio-politiques.
Tous les phénomènes ont una chose en commun:
le gros de la population des pays cl'accueil n'ac-
ceptent qu'insuffisamment le fait multiculturel. Le
racisme se moque de la statistique et des différen-
ciations requises. Pour lui chaque «étranger» est
en trop.
Les étrangers et les minorités ethniques dans
les pays de l'Union européenne ainsi que dans
d'autres pays sont directement ou indirectement
discriminés par la société majoritaire dominante
(la recrudescence du nationalisme et de l'euro-
centrisme en Russie et en Ex-Yugoslavie donne
une preuve sanglante du fait que dans ces régions
les problèmes de cohabitation de diverses cultu-
res sont également irrésolus).
Leur situation se caractérise par:
- un chómage nettement plus élevé et dont la
durée est beaucoup plus grande
- un pourcentage au-dessus de la moyenne con-
cernant le travail non-qualifié et la formation
sur le tas
- de plus mauvaises conditions de logement et
une qualité de vie générale plus mauvaise
- un pourcentage plus élevé de tranches de
revenus qui s'approchent du seuil de la pauv-
reté et qui se situent méme en dessous de
celui-ci
- un pourcentage plus élevé de femmes et
d'hommes que les autorités «criminalisent»
par une discrimination illégitime
- heut isolement géographique et social de la
société «accueillante»
- un pourcentage plus élevé de gens qui encou-
rent une peine pour vol, brigandage, délin-
quance juvénile et abus de stupéfiants
- des maladies physiques et mentales plus fré-
quentes que la moyenne
- une dissolution de la famille plus fréquente
que la moyenne entrainant la seule responsa-
bilité des mères pour l'éducation des enfants
- le fait d'étre victimes d'agressions à motiva-
tion ethnique ou reciste, de plus en plus nom-
breuses, y compris l'assasinant et l'incendie
volontaire.
Nous -sociéte majoritaire- sommes incapa-
bles de gérer les ambiguites et conflits qui pro-
viennent de la proximité et du face à face de diver-
ses cultures. Cette incapacité résulte:
- du racisme existant
- de préjugés stéréotypés
- de l'angoisse par rapport à tout ce qui est
étranger (xénophobie)
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et du phénomène qu'on rend les victimes d'a-
gression et d'actes de violence les coupables
de leur propre situation sociale difficile: «Ils
peuvent partir»
«Cette incapacité va augmenter dans des
périodes de crise et de tensions économiques et
sociales car l'inconnu ne se réduit pas à ce qui est
étranger, mais également à. ce qui est incompris -
les mutations sociales rapides. Si les représentants
de l'Etat présentent dans des émissions télevisées,
l'année 1994 comme année difficile, qui exige des
renoncements; le souci de savoir qui sera le pro-
chain au ch6mage ou sans abri, devient une
dimension menaçante et inconnue. En méme
temps le lecteur de journaux est exposé à. un
bombardement de propositions et fragments
interchangeable qui visent à la destruction d'ac-
quis historiques de l'Etat social. Tout ceci entrine
des perturbations psychiques énormes et ceci pas
seulement chez les marginaux mais notamment
chez les citoyens normaux. 11 faut continuelle-
ment des efforts pour faire le point des choses,
des efforts d'orientation et d'autoconstitution. II y
a beaucoup de gens qui cherchent à se dérober de
cette charge par l'oubli, la dénégation et en adop-
tant des modèles d'explication tordus. Alors on ne
met pas en question la mentalité de libre service
d'elites qui lors du partage du gátteau se servent
sans scrupules au détriment des plus faibles. On
ne met pas en question la apéculation foncière et
la mauvaise politique du logement, qui englobent
de périls incertains pour la vie individuelle. On ne
met pas en quetion la mauvaise gestions des
stratèges du marché et pas non plus une politique
démunie de l'emploi qui produit du chömage
massif. Non, au lieu de cela, on rassemble dans l'i-
mage du faux réfugié, du réftigié économique et
de l'etranger tout ce qui est menaçant»'.
Que peut faire l'éducation
des adultes en Europe?
Nous allons commencer par una citation d'u-
ne publication de l'IIZ/DDV, «Ausländiche Erwach-
sene qualifizieren» (qualifier des adultes étran-
gers) afin de préciser que l'éducation des adultes
doit s'opérer dans un cadre institutionnel étroit
qui réduit le status spécial. Tant que le cadre légis-
latif reste inchangé, la discrimination institution-
nelle des étrangers persistera avez tout les éle-
ments de discrimination indirecte, qui en résul-
tent. Cette assertion est du moins valable pour la
situation en Allemagne:
«Dans un monde réparti en Etats et nationa-
lités les «ressortissants de pays étrangers» ne béné-
ficient ni de la protection ni la l'assistance accor-
dées aux citoyens d'un Etat donné. Pour eux il y a
une réglementation spéciale. Tandis que les cito-
yens d'un Etat donné out le droit d'y entrer quand
ils les désirent, le étrangers requièrent uns autori-
sation epéciale pour entrer et pour y séjourner.
Tandis que le citoyens d'un Etat donné ont accès
au marché du travail et à la formation professio-
nelle conformément aux prescriptions générales,
les étrangers requiérent une autorisation complé-
mentaire pour exercer une profession. Tandis que
les citoyens d'un Etat donné ne peuvent pas étre
extradés, les étrangers peuvent étre l'objet d'une
interdiction de séjour et on peut les expulser de
force»4.
Et plus bin:
«On peut conclure de ce petit aperçu de cer-
taines particularités du droit des étrangers que le
droit des étrangers en vigueur, en raison de sa
complexité et de ses nombreux domaines adje-
cents n'offre pas en fin de compte, aux étrangers
individuels, des garantiestes pour un séjour dura-
ble et ceci compte méme pour ceux qui sont nés
ici ou ont grandi ici, s'ils ne peuvent ou veulent
pas bénéficier des facilités -très restreintes- de
naturalisation. Le statut de séjour et la garantie de
séjour comme des variable d'une perspective et
planification de l'avenir sont étroitement liées à
une activité professionnelle légale.»
Or méme s'il existe, tel que c'est le cas en
Grande-Bretagne une législation relativement pro-
gressiste et contre la discrimination, ceci ne signi-
fie aucunement que l'intégration et la non-discri-
mintation des «black-communities» soit garantie.
On peut en tirer la conclusion que nous devons
lutter pour une législation contre la discrimina-
tion afin de pouvoir faire bénéficier nos citoyens
étrangers des avantages de notre «Etat de droit»
tellement préconisé. Mais tout dépendra alors de
l'interprétation de ces bis. Une grande partie des
délits survenus en Allemagne dont des centres de
3 Djafari, N.: Das Eigene verändern. Interkulturelles Lernen als Thema von Erwachsenenbildung und der PAS, in.:
Meisel, K. (éd.): Interkulturelles Lernen. Materialien für die Erwachsenenbildung, tome. 1, Francfort: IIZ/DVV,
1994, p. 7.
4 Franz, E: Bürgerliche und politische Rechte der Wanderarbeitnehmer. Bundesrepublik Deutchland, cité par: Stan-
lewski-Çaavus, P: Migration und berufliche Qualifizierung, in.: Bender, W, Szablewski, P (éd.), Ausländische
Erwachsene qualifizieren. Rahmenbedingungen und konzeptuelle Ansätse. Praxishilfen 1. Berufliche Weiterbil-
dung mit Erwachsenen ausländischer Herkunft, Francfort, IIZ/DVV, 1994, note 1, p. 22.
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demandeurs d'asile et des foyers d'étranger éta-
lent victimes et leur poursuite par des cours de
justice allemandes suggèrent que méme si on
amé liore le cadre législatif le racisme quotidien ne
sera pas vaincu.
Etant donné «l'incapacité» de la société majo-
ritaire mentionnée plus haut et la situation des
étranger et minorités ethniques, l'éducation des
adultes doit essentiellement poursuivre et élargir
ses activités dans deux domaines:
la sensibilisation et l'éducation visant ä la tolé-
rance des membres de la «société majoritaire».
Cela englobe l'éducation contre le racisme, la
mise en place de facilités parmettant de faire
connaissance avec des cultures «étrangères» et
l'acceptation du fait que «ce que est étrange»
dans notre société est un facteur positif.
l'éducation et la formation s'adressant aux
étrangers et aux membres de minorités ethni-
ques, visant ä améliorer leurs participation et
conditions d'accès dans les domaine suivants:
- la formation professionnelle
- les aptitudes linguistiques et sociales
- et la formation autonome d'organismes
d'autogestion et d'autoreprésentation afin
d'augmenter la prise de conscience de la
propre identité culturelle.
II faut noter ici que nous utilisons cette dif-
férence analytique pour décrire des conditions
déficitaires ce qui ne veut pas dire qu'on revendi-
que une certaine formation professionnelle s'a-
dressant aux étrangers et aux minorités ethniques
qui serait séparée de la formation s'adressant ä
d'autres groupes cible.
En nous bassnt sur la description ci-dessus de
la situation de la clientéle d'éducation des adultes
«étrangers et minorités ethniques» nous pouvons
constater que celle-ci est beaucoup plus concer-
née par le risque du chómage et qu'elle dispose
d'opportunités d'accés bien plus restreintes ä des
emplois bien rémunérés et donc ä la réussite socia-
le. Ceci entrine bon nombre de désavantages et
d'insécurités qui concernent des aspects capitaux
de la vie quotidienne tels que le statut de séjour,
l'accès au marché du travail, la participation politi-
que, la situation familiale, les conditions de loge-
ment et la latitude culturelle dans la société.
L'éducation des adultes s'adressant ä ce
groupe doit aborder les potentiels conflictuels
inhérent. La formation continue doit étre offerte
sous una forme permettant de refléter et de con-
trebalancer les causes fondamentales spéciales de
la discrimination et de la non-participation de ces
groupes, dans une practique pédagogique. L'obje-
tif ne consisten pas seulement ä améliorer des
compétences et aptitudes requises dans la vie pro-
fessionnelle, mais également ä déployer des facul-
tés sociales et individuelles afin de pouroit agir
dans les mauvaises conditions de départ telles
qu'on vient de les décrire. Les processus d'ap-
prentissage debraient étre organisés de manière ä
permettre aux participants de devenir des acteurs
indépendants dans la vie sociale commune, par
l'acquisition des autils nécessaires pour subsister
dans la culture «étrangère». lis doivent apprendre
ä lutter pour leurs drolts civils -et ceci englobe
également les droits civils européens. L'objectif
d'une éducation des adultes basée sur cette con-
ception ne consiste pas en l'assimilation ou en l'a-
daptation, mais en la diffusion du savoir, la trans-
mission de qualifications et d'aptitudes permet-
tant d'agir dans la société. Cecis requiert una plus
grande conscience de sol et la participation poli-
tique des sujets au social.
Si nous avons prévenu dans les lignes précé-
dentes contre les risques d'une pratique d'éduca-
tion des adultes séparée sädressant aux étrangers
et aux minorités ethniques, cela ne signifie pas
quil ne faut point de dispositions spéciales pour
ces groupes que l'éducation peut souvent diffici-
lemente aborder, dispositions qui créent les con-
ditions requises pour la participation au processus
politique et social par l'enseignement des lan-
gues, et des institutions et par une assistance ä la
préparation aux examens donnant heu ä des
diplómes. L'hétérogénéite des «groupes cibles»
exige des conseils individuels pour la planification
des perspectives professionnelles et vitales de l'in-
dividu, et dans ce conteste il faut tenir compte du
niveau d'éducation atteint. A cet égard la différen-
ciation du curriculum selon les individus -discu-
tée si souvent de nos jours à l'échelle européen-
ne, comme revenclication pour et de l'éducation
des adultes- doit remplir un róle capital.
Aborder le tbème de l'éducation des adultes
dans la République fédérale d'Allemagne.
Dans la République fédérale d'Allemagne il y
a une grande multiplicité d'expériences concer-
nant ces thèmes et ce champ de problèmes et ceci
bien avant que les assasinats, incendies volontaires
et actes de violence contre les étrangers aient pous-
sé ce problème au centre de la conscience publi-
que. Ces expçerience sont reprises dans une litt&
rature abondante. Dans une contribution ä la
monographie mentionnée plus haut et portant sur
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l'apprentissage interculturel Petra Szablewski-
Çavus a travaillé sur 100 publications sur «l'appren-
tissage contre la xénophobie»paru depuis 1992.
Un projet financé par le BMWB et l'llZ/DVV
intitulé «développement et expérimentation d'une
conception de qualification professionnelle d'em-
ployés étrangers» poursuit les täches suivantes:
- la coordination interrégionales, l'encadrement
scientifique et l'évaluation de programmes de
qualification.
- l'élaboration et l'expérimentation de concep-
tions de formation continue s'adressant aux
éducateurs et collaborateurs.
- l'élaboration et l'expérimentation d'auxiliaires
et d'aides pratiques pour la formation profes-
sionnelle dans le conteste interculturel.
Dans ce projet on est censé étudier com-
ment on peut abolir les facteurs de discrimination
dans la formation professionnelle des adultes et
comment on peut réaliser des mesures d'appui
s'adressnt ä des groupes cible, de manière ä met-
tre en place pour les immigrés de meilleures con-
ditions et chances de réussite dans la formation
professionnelle continue.
D'autres project de recherche et de consul-
tation portent sur la quiestion de savoir comment
on peut réaliser par le biais des conseils des étran-
gers dans le parlements communaux une meilleu-
re représentation des étrangers afin de défendre
leurs intéréts. D'autres projects sontcentrés sur la
situation spéciale des enfanst de familles étrangé-
res en période transitoire entre l'école et la vie
professionnelle ä laquelle ils ont souvent un accès
beaucoup plus difficile que la tranche d'áge com-
parable de jeunes allemands.
Dans certaines grandes universités populaires
allemandes il y a des départements spéciaux de for-
mation de citoyens étrangers. Selon la statistique
de la DVV ont eu heu en 1992, sous la rubrique
«destinataires particuliers», 10.449 cours aux uni-
versités populaires allemandes, s'adressant ä des
partipants étrangers. 89% de ces cours ont concer-
né l'enseignement des langues aux étrangers.
Une analyse de Dieter Schimang dans la
monographie sur l'apprentissage interculturel,
«Ab morgen sind wir tolerant...?» (à partir de
demain nous serons tolérants...?) portant sur les
programmes de universités populaires centrés sur
le racisme, le radicalisme de droite et la violence,
monte qu'en général l'éducation des adultes alle-
mande et les universités populaires que les
appuient essentiellement répondern au défi poli-
tique de réagir au phénomène accru de racisme,
de violence et de discrimination des étrangers,
suivant des approche multiples et en couvrant
l'ensemble du territoire national. Je ne pense pas
&re trop audacieux quand j'estime que les uni-
versités populaires allemandes sont en téte dans la
lutte contre le racisme et la discrimination.
N'oublions pas de mentionner la journée
d'action des universités populaires «contre la vio-
lence», qui a été réalisée le 28 février 1994, ä l'é-
chelle fédérale avec une grande participation des
médias dans maintes universités populaires.
Est-ce que cela nous suffit? Ici surgit un
vieux dilemme. Les citoyens s'informeront et jis
méditeront sur des formes d'actions appropriées
au niveau local, jis s'organiseront dans des servi-
ces téléphoniques SOS racisme, ils rassembleront
leurs efforts pour renforcer leurs contactes avec
des citoyens étrangers et leurs associations. Or
tous ceus qui ont des sympathies pour le slogan
horrible, anachronique, marqué par l'incomprçe-
hension politique et économique «Ausländer raus»
(dehors les étranger) n'appartiennent problable-
ment pas ä la clientèle des universités populaires.
Outre les apuis -également nécessaires de la part
de l'Etat- d'associations des citoyens et de com-
munautés d'intéréts pour la défense des droit
leurs concitoyens étrangers ii faut un changement
radical dans le traitement de la «problématique
des étrangers» et ceci notamment dans les médias.
Et -tel que c'est souvent le cas- il faut surveiller la
langue des hommes politiques qui se permettent
encore auvertement et indifféremment des slo-
gans populistes tels que «Unser Boot ist voll»
(notre bateau est complet)Ilfaut s'opposer ä eux.
Et pour cela l'éducation politique des adultes est
également indispensable -et notamment en Alle-
magne avec son histoire plus récente particulière
de persécution des juifs, d'antisémitisme et d'ho-
locauste elle reste un most.
La «plus-value» des réseaus européens
d'organisations d'éducation interculturelle
Outre les expériences allemandes qu'on
vient de mentioner plus haut, il y a dans tous les
pays européens des questions similaires. L'échan-
ge d'expériences s'y rapportant permettra dc tirer
les leçons de la pratique d'autres pays, rendra
accesible des approches innovatrices de projects,
et permettra un processus de comunication dura-
ble dans les résaus européens. Dans ce conteste il
s'agira en partie de questions spécifiques telles
que poar exemple la situation des femmes et/onu
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des jeunes appartement au groupe «étrangers et
minorités ehtniques».
Dans un programme pilote financé par l'UE
ii s'agissait également de la question du lien entre
les conditions scolaires des enfants d'étrangers et
celles des enfants de minorités ethniques. Com-
ment l'école peut elle prévenir la discrimintation
latente, comment celle-ci est elle abordée à la mai-
son chez les parents, comment se défenclre contre
cela, quelles modes d'organisation commune des
parents de «discriminés» et de parents de la socié-
té majoritaire faut-il implanter de manière institu-
tionnelle dans l'école et dans les associations des
citoyens? L'éducation des adultes doit également
contribuer à sensibiliser nos propres institutions
d'éducations. Les livres et programmes scolaires
doivent éetre analysé quant à la présence de sté-
réotypes et il faut les modifier. Le projet a utilisé
ses appuis financiers relativement restreints pour
deux séminaires auxquels ont participé de organi-
sation européennes d'éducation des adultes et des
organisations non-gouvernementales engagées
dans l'éducation interculturelle, et on a déjà da-
boré les premières aproches d'un catalogue de
critères d'une «bonne practique d'éducation des
adultes».
L'objectif de toute éducation des adultes
pour et avec des étrangers et des minorités ethni-
ques doit consister à obtenir l'ensemble des droits
civils pour ces groupes. Les particularités culture-
lles qui nous distinguent doivent éetre soulignées
comme éléments positifs, appropriées à differen-
cier et enrichir notre culture majoritaire qui his-
toriquement a toujours connu un développement
dynamique. Si nous ne renforçons pas nos activi-
tés dans ce domaine, nous risquons d'épuiser les
consensur social de notre société et de saper les
acquis démocratiques. Il y a beaucoup de choses
à faire et beaucoup de choses ne seront posibles
que si les pouvoirs publics prennent leurs res-
ponsabilités et créent les conditions pour un ren-
forcement des activités des universités populaires,
des associations des étrangers et des initiatives
visant à vaincre la xénophobie et le racisme. Si
nosn celui-ci nous vaincra!
Stratégies fetures du projet européen:
«apprendre la cohabitation dans
la sociéte multiculturelle»
Les participants de 11 pays européens (des
représentants de l'éducation des adultes de l'UE et
d'autres pays européens) ont élaboré dans deux
ateliers d'apprentissage à Bristol et à Bonn trois
strantégies pour le travail futur sur ce complexe
de questions:
- la formation contre la discrimination
- des opportunités égales de formation et
d'accès
- l'amélioration de l'autogestion des groupes
cible.
Dans les lignes suavantes nous allons préci-
ser ces trois objetifs du réseau.
La formation contre la discrimintacion
- Dans ce conteste la formation continue
d'organismes d'éducation des adultes et
d'éducation en général vise à promouvoir
des régles de comportements antidiscrimi-
nation.
- II faut multiplier la reconnaissance et l'é-
quivalence de qualifications d'étrangers et
de membres de minorités ethniques qui
ont été acquises dans des structures de for-
mation étrangères.
- Ii faut élaborer des auxiliaires et du maté-
riel didactique pour des cycles d'études
contr5e la discrimination.
Améliores des conditions d'accès aux marchés
d'éducation et du travail pour les étrangers et
les minorités ethniques
- faut concevoir des cycles d'études pour
des personnes qui dans leurs activités quo-
tidiennes ont affaire aux étrangers et qui
sont sousreprésentées parmi les représen-
tants des étrangers ou minorités ethniques
(agences de l'emploi, administration publi-
cuqe, etc).
- Ii faut élaborer des programmes de forma-
tion continue pour les çetrangers et les
minorités ethniques, qui contribuent à
amélioresr leurs chances d'avancement
professionnel.
- Dans toutes les offres d'éducation conti-
nue, il faut veiller à ce qu'elles soient éga-
lement accessibles à des étrangers intéres-
sés, c'est pourquoi ii faut faire des efforts
pour les adapter à ces groupes cibles.
Reforcer l'autogestion des étrangers et des
minorités ethniques.
- La promotion d'initiative que au niveau
local permettent aux organisations d'etran-
gers et de minorités ethniques de gérer
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leurs propres consultations et congestion
concernant des questions d'élaboration de
programmes de formation et de formation
continue et de devenir elles-mémes des
pourvoyereurs de formation et de forma-
tion continue.
Le déploiement de programmes qui conso-
lident la capacité de direction, d'autore-
présentation et d'organisation des associa-
tions d'étrangers et de représentations de
minorités ethniques afin d'élargir leur auto-
nomie.
Quant à la réalisation ultérieure du projet
nous estimons que ces strantégies ne peuvent étre
présentées qu'à titre exemplaire, à l'échelle auro-
péenne, en ce qui concerne leur efficacité et faisa-
bilité, et il faut se baser sur les experiences exis-
tantes. Ii ne faut aucenement penser qu'on s'at-
tend à un actroi de subventions de l'UE pour des
programmes dans le cadre des strategies suggérés,
destinées à couvrir l'ensemble du territoire euro-
peen. Ii faut suivre le principe de subsidiarité com-
me condition de base de toute activité politique de
l'Union. Les mesures à promouvoir dans le cadre
du programme pilote prévu pour une duree apro-
ximative de trois ans, sont supposées approfonclir
l'inventaire actuel d'une raisonnable ou «bonne»
practique d'éducation des adultes dans ce domai-
ne. Sa documentation qui faciliterait l'accès à. ces
experiences fructueuses, devrait étre approfondie
et diffusée par des réseaux et des bulletins d'infor-
mations. Dans ce conteste, il faut souligner la con-
tribution que les milliers d'organisations des adul-
tes et invitatives engagées dans le social apportent
partout en Europe à. ce topo. Les responsables de
ses initiatives représentent le ferment d'améliorer
un fondement démocratique, multiculturel de nos
sociétés. C'est pourquoi il faut renforcer les activi-
tés d'éducation interculturelle dans tous les pays.
L'UE peut fournir des recommandations à. ce sujet.
L'initiative européenne pour «la lutte contre laxé-
nophobie et l'intolérance» annoncée par le chan-
celier Kohl et le président Mitterand devrait fixer
des criteres à cet egard et permettre des appuis
renforcés à ceux qui poursuivent des activités
sociales et ceux qui assument des responsabilités
sociales dans ce domaine -je pense ici notamment
aux organisme d'éducation des adultes et d'activi-
tés culturelles. Les seules actions imposées par l'E-
tat changeront peu de choses lorsque l'implanta-
tions à la base ne peut pas étre garantie par des
lignmes directrices de l'Etat. Or les téaches de l'E-
tat devralent justement concerner l'amélioration
des contitions juridiques du sejour d'étrangers et
de minorités ethniques et leur status égal dans la
sociéte démocratique.
En se basant sur les résultats d'activités le
réseau va élaborer un plan de travail et il va suge-
rer des projetc pilotes á la commision Européen-
ne. II faudrait vérifier la valabilitçe des résultats de
travail par des actions concrètes, puis les rendre
accesibles à un public élargi. Les programmes
pilotes en question devraient étre réalisés selon la
structure de réseaux transnationaux européens ce
qui permetrait aux particioants d'organiser eux-
méemes leurs activités dans un cadre intercultu-
rel. L'apprendissage interculturel ne clrevrait pas
seulement representer l'objet, mais également la
méthode ses réseaux.
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LES FEMMES DANS LES MEDIAS
A. Olga Quiñones Fernández
Institut de la Femme
Ministere Des Affaires Sociales
ESPAGNE
L'intervention de l'Institut espagnol de la
Femme, Organisme Autonome dépendant du
Ministère espagnol des Affaires Sociales, est le
résultat des actions développées au cours de ces
demières années en collaboration avec la Sous-
direction Générale de la Formation Continue du
Ministère de l'Education et des Sciences, destiné-
es à adapter la formation des adultes aux besoins
et aux intéréts des femmes.
Ces deux Ministères souscrivent depuis
1990 un Accord de Collaboration, reconduit cha-
que année, destiné à remplir les objectifs définis
par les Plans du Gouvemement espagnol et favo-
risant l'égalité des chances pour les femmes, ainsi
que les objectifs et les principes dc la LOGSE.
Dans un tel contexte, s'est développé le Plan
de Formation Permanente des Adultes (1990-
1995), auquel l'institut de la Femme a participé,
notanunent à travers l'élaboration d'un maté-
riel clidactique adapté aux besoins éducatifs des
femmes n'ayant pas eu la possibilité de commen-
cer ou de terminer leur formation de base, ou qui
désirent, à un moment donné de leur vie d'adulte,
acquérir un niveau supérieur de formation.
L'élaboration de ce matériel a été le fruit du
travail d'équipes de professeurs, hommes et fern-
mes, ayant mis en commun leurs connaissances,
leur expérience et leur sensibilité pour répondre
à la demande des femmes, qui représentent en
outre la majorité des adultes clemandeurs de for-
mation.
Le matériel didactique préte une attention
toute particulière au traitement de l'image des
femmes dans les systèmes de représentation sym-
bolique, ainsi qu'à leur diffusion dans les médias.
En ce sens, le langage, les éléments graphiques et
les contenus des dossiers didactiques, ainsi que le
matériel sur support audiovisuel se basent sur une
conception de l'humanité qui n'est pas neutre,
sinon sexuée (masculin et féminin). L'ensemble
du materiel reconnáit l'influence des médias en
tant qu'élément décisif de la configuration des for-
mes de pensée et favorise une attitude critique et
créative à cet égard.
Pour faciliter la connaissance de l'ensemble
du matériel didactique susmentionné, une bro-
chure de divulgation récemment publiée (que
nous mettons à votre disposition) indique les nive-
aux éducatifs pris en compte: alphabétisation, for-
mation de base et obtention du baccalauréat, am-
si que les objectifs, les contenus et la méthodolo-
gie utilisée pour leur élaboration et leur diffilsion.
L'accueil des établissements a en général été
très positif, ce qui nous a conduit à rééditer ces
brochures au cours des trois années consécutives.
En outre, gráce aux contacts que nous mainte-
nons avec les pays d'Amérique Latine, nous avons
pu constater l'intérét suscité auprès des instances
gouvemementales ou organisations non gouve-
mementales.
Le discours éducatif contemporain tente de
s'approcher de la réalité des élèves, or si l'on con-
sidère que traditionnellement, les modèles étaient
conçus par et pour les hommes, il convient de
revoir cette conception et d'agir en conséquence.
En ce sens, la récente Conférence de Pékin orga-
nisée par les Nations Unies a mis en évidence la
nécessité d'envisager l'éducation également par
et pour les femmes, avec leur entière parti-
cipation.
L'importance du niveau de représentation
symbolique de la féminité dans la société, auquel
je faisais précédemment allusion, a conduit l'Ins-
titut de la Femme à développer d'autres actions
ayant également des répercussions sur la forma-
tion des adultes.
En ce sens, depuis 1993, I'Institut de la Fem-
me collabore avec le Ministère de l'Education et
des Sciences et la Radiotélévision espagnole, dans
le cadre de l'émission «L'aventure du savoir», des-
tinée à promouvoir la participation des femmes à
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la programmation, à la transmission de messages
défendant les intéréts des femmes et à l'élabora-
tion de propositions destinées à éviter une utili-
sation sexiste de la langue. Cette émission, diffu-
sée le matin, a une audience significative auprès
des femmes et constitue un appui éducatif fort
intéressant.
De plus, en 1994, à l'instance de l'Institut,
s'est créée NOMBRA (Commission de conseil sur
le langage), qui depuis cette date organise des ren-
contres de travail nationales et internationales
pour la promotion d'une utilisation non sexiste de
la langue espagnole.
Un autre aspect significatif du travail de cet
Institut conceme la publicité réalisée dans les
médias, dont l'objet est d'adapter la réalité à l'i-
mage des femmes transmise par les annonces
publicitaires, surtout à la télévision. A cet effet, un
Observatoire permanent de la publicité a été créé
pour canaliser les plaintes des collectifs et des
personnes défendant les intérets d'une publicité
non sexiste.
L'Institut de la Femme dispose également
d'un Centre de Documentation, à votre entière
disposition, contenant un fonds documentaire de
grand intérét pour la réalisation de travaux de
recherche dans ce domaine.
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
VII. Groupe
de travail:
«Integration sociale:
l'éducation et la
formation tout au
long de la vie en
tant que facteur
de la participation
active au sein de la
societe»
PRÉSIDENT: MIGUEL ÁNGEL GONZALO
Fédération des Associations pour l'Éducation des Adultes (FAEA). Espagne.
RAPPORTEUR: FLORENCE LAUTRÉDOU
Commission Européenne
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FORMATION CONTINUE DES ACTIFS
José Luis León
Institut National de l'Emploi (INEM)
Ministère du Travail
ESPAGNE
Les nouvelles contraintes du marché du tra-
vail et les exigences en matière de qualification
professionnelle, ainsi que la croissante mobilité de
l'emploi requièrent un processus permanent d'a-
daptation de l'enseignement professionnel aux
besoins formatifs du marché du travail.
En ce sens, la Formation Professionnelle
constitue non seulement un instrument indispen-
sable pour la kitte contre le chómage, mais enco-
re une véritable politique active d'emploi, offrant
une réponse souple et adaptée aux besoins chan-
geants du système productif.
Le Programme National de
Formation Professionnelle
La Formation Professionnelle en Espagne est
réalisée dans le cadre du Programme National de
Formation Professionnelle, approuvé par Décision
du Conseil des Ministres du 5 mai 1993, qui est
considéré comme une véritable première appro-
che globale de ce sujet. Le Plan présente une
démarche rénovatrice, et conçoit la Formation
Professionnelle comme un tout, dont l'objectif est
en toutes circonstances d'offrir une préparation
adéquate à l'exercice d'une profession, c'est-à-
dire acquérir des compétences ayant une valeur et
un sens en matière d'emploi et facilitant l'inser-
tion et la promotion professionnelle. ce Program-
me est structuré en trois parties:
1.- Offre de Formation Professionnelle, par
l'établissement d'un Système National de
Qualification, intégré au Catalogue des
Diplórnes de Formation Professionnelle et au
Répertoire des Certificats d'Aptitude Profes-
sionnelle.
2.- Population des demandeurs d'emploi.
Faciliter l'identification de tous les types de
demancleurs de formation professionnelle,
afin de définir les différents types d'offres for-
matives.
3.- Amelioration de la qualite du système,
par des programmes de recherche, d'innova-
tion et d'évaluation des systèmes de forma-
tion professionnelle.
Les instruments de gestion de formation pro-
fessionnelle inclus dans le Programme National
sont:
- L'Administration de l'Education, qui gère la
formation agréée.
- L'Administration du Travail (-INEM- [équiva-
lent à l'ANPE] et Communautés Autonomes
avec transfert des compétences en matière de
gestion), qui gère la formation-reclassement.
- Les Agents Sociaux, à travers la Fondation
pour la Formation Continue (FORCEM), insti-
tution chargée de la gestion de la formation
continue des travailleurs en activité.
Gestion de l'INEM
Le Ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale, par l'intermédiaire de l'INEM, gère le Plan
National de Formation et d'Insertion Profession-
nelle (Plan EI.P.), qui est un ensemble d'actions
formatives destinées aux demandeurs d'emploi,
visant à leur donner la qualification requise pour
leur insertion dans le marché du travail. En ce
sens, ont un traitement prioritaire pour accéder
aux cours du Plan ELP.: les demandeurs d'emplois
recevant des aides ou des allocations chiimage; les
demandeurs d'emploi de moins de 25 ans ou les
chörneurs de longue durée (plus d'un an); les
demandeurs d'emploi ayant des difficultés parti-
culières d'insertion dans le marché du travail (han-
dicapés, immigrés...) et les personnes à la recher-
che de leur premier emploi, lorsque cette action
est sollicitée par des entreprises s'engageant à
embaucher au moins 80 % des élèves formés.
L'INEM a participé activement à la gestion de
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la formation technique des Contrats d'Apprentis-
sage, réglementés par le Décret Royal 2317/1993,
dont l'objet est de favoriser l'insertion profession-
nelle des jeunes non qualifiés ou sans expérience,
par une pertinente combinaison de travail effectif
et de formation théorique.
Ii s'agit d'un instrument d'emploi/formation
dans lequel le stage en entreprise est complété
par une formation théorique en dehors du poste
de travail. La formation est dispensée par l'Admi-
nistration de l'Education et du Travail, et son
financement est pris en charge par la FORCEM.
L'INEM a participé activement aux Initiatives
Communautaires Européennes de Formation, am-
si qu'aux Programmes FORCE, PETRA, EUROTEC-
NET de l'initiative LEONARDO, coordonnés en
Espagne par les Ministères du Travail et de l'Edu-
cation et des Sciences.
Lenes d'action
Les lignes d'action de la Formation Profes-
sionnelle sont principalement destinées à faire de
la formation un instrument indispensable des poli-
tiques de lutte active contre le chórnage. En ce
sens, la Formation Professionnelle est tout parti-
culièrement prise en compte, à travers l'approba-
tion du Décret Royal 797/1995 par lequel sont éta-
blies les lignes directrices des Certificats d'Aptitu-
de Professionnelle et les contenus essentiels de la
Formation Professionnelle. Le binóme Emploi-For-
mation est renforcé par le Programme d'Ecoles-
Ateliers et de centres de formation-reclassement,
ainsi que par les Contrats d'Apprentissage. Les
voies de collaboration et de coopération avec les
Communautés Autonomes sont renforcées par
des transferts de compétences, et l'accent est éga-
lement mis sur la formation de groupes de per-
sonnes défavorisées.
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L'INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION, L'ORIENTATION PERSONALISEE
ET LA RECONAISSANCE DES SAVOIRS
Ole Bisleth
Learning Boutiques
DANEMARK
Historique
Au cours de la dernière décennie, suite a. la
réintroduction du concept d'«apprentissage tout
au long de la vie», la nécessité d'un système d'é-
ducation souple pour les adultes, tant à l'échelle
danoise que de FUnion Européenne, s'est fait for-
tement ressentir.
Parmi les efforts mis en oeuvre pour adapter
les systèmes d'éducation pour adultes aux besoins
spécifiques d'apprentissage des différents grou-
pes ciblés par de tels systèmes, l'»individualisa-
tion» et l'«orientation client» se sont convertis en
termes a. la mode.
Le fait de s'orienter réellement vers de tels
concepts signifie qu'il faut s'attaquer aux barriè-
res rigides formées autour des institutions tradi-
tionnelles de l'enseignement et de la formation.
Pour créer une procédure d'apprentissage
adaptée à chaque individu, il est nécessaire de
réunir un ensemble de participants, nouveaux et
peu conventionnels.
Ii faut établir des liens entre les systèmes d'é-
ducation générale et de formation professionnelle.
11 convient de développer des méthodes
favorisant une approche plus intég,rée, permet-
tant de répondre aux besoins de l'individu en
matière de préparation multidisciplinaire, tant vis-
à-vis du marché du travail que dans le domaine des
loisirs.
Centres d'apprentissage
Les centres d'apprentissage représentent un
cadre conceptuel réservé au développement de
formes d'organisation souples.
Ces Centres offrent aux élèves adultes plu-
sieurs options de produits d'apprentissage.
Ils permettent de répondre aux besoins
d'apprentissage de la société, ainsi que des indivi-
dus tout au long de leur vie, et donnent une chan-
ce ä. tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de
se faire une place dans la société au travers des
systèmes d'enseignement et de formation tradi-
tionnels.
Les personnes intéressées peuvent y accéder
librement, solliciter un produit éducatif sur mesu-
re et l'obtenir quasi instantanément, sur simple
demande. Ces clients peuvent étre des adultes
(salariés ou non), des entreprises, d'autres établis-
sements d'enseignement, des associations ou des
agences de placement.
Les centres d'apprentissage, qui jouissent
d'une organisation souple, sont dirigés par une
équipe de spécialistes de nombreux domaines
éducatifs, principalement issus du système de for-
mation professionnelle et d'éducation générale.
La coopération entre les partenaires se réu-
nissant dans le cadre de ces centres est motivée
par la possibilité d'une commercialisation efficace
et d'une économie de ressources.
Pour comprendre le concept de coopéra-
tion, il convient de signaler que les écoles et les
autres partenaires conservent leur identité, leurs
traditions et leurs propres caractéristiques. Ils
apportent a. la «mosaïque éducative» leurs compé-
tences dans leurs domaines de spécialisation.
Les centres d'apprentissage se caractérisent
par leur capacité a.:
- Fonctionner comme des orienteurs, des chefs
d'entreprises et des adaptateurs des produits
éducatifs aux besoins de chaque client.
Leurs fonctions sont les suivantes:
- Créer des cours susceptibles de donner des
connaissances multidisciplinaires.
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- Coordonner les différentes offres éducatives.
- Coordonner les professeurs
- Etablir des réseaux entre les systèmes de for-
mation professionnelle et les écoles extra-offi-
cielles.
- Analyser les besoins éducatifs.
- Promouvoir et organiser des solutions just-in-
time
- Etablir et générer des fonds publics.
- Concevoir des cours à la mesure de chaque
individu.
- Conseiller et orienter les élèves exclus du systè-
me éducatif pour des raisons particulières.
Un travail d'innovation est actuellement en
phase de réalisation dans plusieurs pays. Son
objectif est de développer le concept de centres
d'apprentissage dans un contexte européen.
Dans le cadre du futur processus d'innova-
tion de ces centres, le plus urgent est de s'orien-
ter vers la capacité et l'aptitucle des personnes
demandeuses de produit éducatif, c'est-à-dire la
capacité de chaque personne à définir ses propres
besoins d'apprentissage.
Il existe une véritable demande de la part
des adultes qui ont été exclus du système éducatif
pour des raisons particulières, désireux de s'inté-
grer à un apprentissage continu. En d'autres ter-
mes, les centres d'apprentissage s'adressent parti-
culièrement aux collectifs exclus du système édu-
catif et adoptent des mesures qui confèrent aux
élèves la responsabilité de leur propre éducation,
tout au long de leur vie.
Ce travail d'innovation est actuellement réa-
lisé par un certain nombre de partenaires en Fran-
ce, à Chypre, en Allemagne, en Suède et au Dane-
mark.
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DESCRIPTION DU CONTINUUM. APPORTS D'UNE EDUCATION GENERALE
A LA CREATION D'UNE ECONOMIE SPECIALISEE
Alan Tuckett
NIACE (National Organisation for Adult Education)
ROYAUME UNI
Dans l'Europe industrielle, les stratégies d'é-
ducation et de formation ont été concues essen-
tiellement pour s'adapter à un système industriel
basé sur la production en série dans lequel une
minorité d'individus planifie, projette et prend
des décisions sur les procédés de travail tandis
qu'un grand nombre de personnes réalise le tra-
vail, sans poser trop de questions. En Grande Bre-
tagne, ce système s'est vu renforcé par les besoins
de ce grand empire, dans lequel il était également
nécessaire de disposer d'un petit nombre d'indi-
vidus susceptible de dicter à un plus grand nom-
bre la conduite à suivre. La principale différence
entre l'impérialisme et le fordisme réside dans le
fait que dans le système de production industrie-
lle fordiste, les travailleurs étaient suffisamment
bien payés pour pouvoir acheter quelques uns des
biens produits par leur travail. Malgré cela, la
règle du jeu était très claire: ceux qui travaillaient
en atelier étaient payés pour accrocher leur cer-
veau avec leur chapeau à l'entrée de l'usine. Dans
ce genre de système, la différence entre la forma-
tion professionnelle et l'éducation générale est
très claire. Or, si l'on requiert de grandes quanti-
tés de main d'oeuvre, la facon de garantir une for-
mation effective en rapport avec les nouvelles pra-
tiques de travail consiste à former de nouveaux
travailleurs, récemment embauchés, préférable-
ment jeunes, et à mettre en oeuvre un certain
nombre de négociations officielles avec la main
d'oeuvre organisée, de facon à garantir la mofidi-
fication du système de travail préalablement
accordé. Cependant, pour la plupart des gens, l'é-
ducation et la formation s'achevaient avec la fin
de la période scolaire, lorsqu'ils arrivaient sur le
marché de travail.
Le Livre Blanc de M. Delors sur la Compé-
titivité souligne que l'Union Européenne a bien
conscience du déphasage de ce système. Mais
cela ne signifie pas, bien entendu, que le fonlisme
ait disparu: ii continue à prospérer dans de nom-
breux secteurs industriels d'un nombre cl'Etats de
l'Union Européenne. Les périodes historiques
-sociales, politiques ou industrielles- ne s'achè-
vent pas pour commencer à nouveau comme s'il
s'agissait du chapitre d'un livre. L'image du paysan
a survécu aux XIXème et XXèmme siècles, mais
elle ne correspond plus au principal système de
production agricole; de la méme facon, la pro-
duction fordiste en série ne représent plus le
mode de production dominant dans les sociétés
industrialisées modernes. La critique lancée par
l'OCDE à l'industrie européenne, affirmant que
l'Europe est deux fois pous vieille, deux fois
moins qualifiée et qu'elle se paye elle-méme le
double que les pays situés sur le bord du Pacifi-
que, est largement acceptée. D'une facon ou d'u-
ne autre, toutes les sociétés industrielles s'ef-
forcent de devenir des «pays intelligents», selon la
phrase mémorable du Premier Ministre Australien,
Paul
Keating. Il est généralement reconnu qu'à
l'heure actuelle, ce qui fait le plus défaut est une
population active qualifiée, souple, adaptable, et
capable de réagir rapidement aux conditions
changeantes du marché: c'est-à-dire une main d'o-
euvre adaptée à la conception et à la production
de séries courtes, produites à la mesure de chaque
client. Ce nouveau contexte, configuré d'une part
par l'évolution technologique et d'autre part par
l'internatinalisation des marchés (de sorte qu'un
vétement concu à Milan et confectionné a Hong-
kong peut étre commercialisé avec l'appui d'une
campagne publicitaire dirigée depuis Madison
Avenue, et financée à partir d'un prét concédé à
Francfort), a été exacerbé par le vieillissement de
la population, au moins dans la plupart des états
du nord de l'Europe. Les conclusions de l'évolu-
tion de ce futur économique sont claires. Les
besoins d'investir en éducation et en formation
surgissent à tous les niveaux: individus, entrepri-
ses et Etat.
LES INDIVIDUS
La plupart des gens évoluent plus lentement
que la mode. En effet, si Fon a inculqué à quel-
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qu'un que l'éducation et la formation s'adressent
d'autres personnes, ii faudra sans doute compter
sur un peu plus qu'un simple changement
mode pour le persuader qu'en réalité, l'apprentis-
sage peut modifier sa vie et lui permettre d'acce-
der ä une plus grande prospérité. Le scepticisme
populaire sur la valeur de l'éducation et de la for-
mation est surprenant, du moins au Royaume Uni.
La NIACE, Organisation Nacionale pour l'E-
ducation des Adultes, étudie les taux de parti-
cipation à des programmes d'éducation et de for-
mation. Pour cela, elle réalise des sondages auprès
de grands échantillons représentatifs d'adultes,
portant sur leurs experiences en matiere d'en-
seignements de tous types, officiels ou non. Les
résultats reportes aux tableaux 1 á 4 sont cohé-
rents: ils montrent que la participation dépend de
la classe sociale, de la duree de l'éclucation reçue
l'origine, de l'áge et de l'ethnie des individus.
Qui participe? - Classe sociale/Pourcentages
Actuellement en	 A étudié au	 A étuclié	 N'a pas étudie
train d'étudier	 cours des 3	 pendant plus de	 depuis
derniéres	 3 ans	 l'école
années
AB 14 20 32 33
Cl 15 17 28 40
C2 7 15 22 56
DE 5 9 15 70
Qui participe? - Age auquel ont été abandonnées les études à temps plein. Pourcentages
	Actuellement en	 A étudié au	 A étudié	 N'a pas étudié
	train d'étudier	 cours des 3	 pendant plus 3	 depuis
dernieres	 ans	 l'école
années
Moins de 16 3 7 21 69
16-17 9 19 23 48
Plus de 18 11 23 31 34
Qui participe? - Age/Pourcentages
Actuellement en	 A étudie au	 A étudie	 N'a pas étudié
train d'étudier	 cours des 3	 pendant plus de
	 depuis
dernières
	 3 ans	 l'école
années
17-24 29 21 8 40
25-34 10 21 25 43
35-44 7 17 28 48
45-54 6 15 25 54
55-64 5 9 30 56
Plus de 65 3 3 23 70
NIACE/MORI 1994
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Expérience académique/Pourcentages
Chinois	 Africains	 Caribéens	 Sous-continent
indien
Actuellement en train
d'étudier
19 36 21 13
A étudié au cours dens 3
derniéres années
20 24 22 12
A étudié il y a plus de 3
ans
10 12 13 6
N'a pas étudié depuis
l'école
51 28 44 69
N'a jamais étudié 5 11 19 62
NIACE/MORI 1994
Ii convient de souligner que les adultes
appartenant aux minorités éthniques investissent
eux-mémes dans leur formation et leur éducation,
bien qu'ils obtiennent un moindre financement
de la part des entreprises à cet égard. Les enqué-
tes de la NIACE demandent également aux per-
sonnes interrogées quelles sont leurs intentions
futures en matière d'études.
Situation	 Très	 Assez	 Peu	 Improbable
actuelle des	 probable	 probable	 probable
études
Global 15 18 20 44
Actuellement 52 21 12 9
Récemment 33 33 20 12
Par le passé 10 21 28 37
NIACE/MORI 1994
Les conclusions qui en découlent sont à nou-
veau très claires. Les personnes qui ne participent
actuellement à aucune activité d'éducation ou de
formation n'ont que peu d'intention de le faire à
l'avenir. Cependant, les taux de participation d'a-
dultes sont en phase de croissance. Au Royaume
Uni, les adultes représentent déjà la majorité des
personnes suivant des programmes d'éducation et
de formation post-scolaires organisés par les gran-
des écoles et les universités. Cette tendance est
consolidée par le gait que ceux qui bénéficient de
meilleurs privilèges éducatifs occupent une situa-
tion de plus en plus privilégiée, tandis que ceux
qui subissent la situation opposée se trouvent
dans une Position de plus en plus défavorable.
L'écrivain anglais Will Hutton a décrit l'ap-
parition, au Royaume Uni, dune société «30-30-
40», dan laquelle seulement 40% de la population
jouit dri un emploi súr, avec des vacances, une
retraite et une promotion personnelle conforme
au type d'emploi à plein temps du modèle fordis-
te; 30% occupe les nouveaux emplois temporaires
ou à temps partiell, dont la plupart sont mal payés
et qui obligent le travailleur, dans la quasi totalité
des cas, à établir ses propres plans de vacances,
de maladie et de promotion personnelle; le 30%
restant correspond à la population exclue du mar-
ché et du travail et des communautés sociales.
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LES ENTREPRISES
Les nouvelles économies ont entrainé une
diminution du nombre d'entreprises de grande
taille -traditionnellement, la source d'investisse-
ment la plus importante en matière de dévelop-
pement des ressources humaines- et un accrois-
sement du nombre et de la proportion d'emplois
temporaires et à temps partiel.
Il existe un consensus général sur le fait que
la population active doit étre qualifiée et flexible;
malgré cela, les entreprises continuent à centrer
leurs investissements sur les travailleurs à plein
temps (hommes) et ne consiclerent pas l'investis-
sement en développement des capacités de leur
personnel temporaire comme relevant de leurs
compétences.
L'ETAT
Dans ce marché du travail de plus en plus
flexible, où les intérést immédiats des entreprises
individuelles ne coincident pas toujours avec l'in-
térét général, à long terme, de garantir à la popu-
larion un niveau d'éducation éleve, et oit de nom-
breux individus ne voient aucun intérét immédiat
à investir dans leur propre éducation et formation,
il est fondamental que l'Etat encourage la société
à l'apprentissage pour assurer le succès économi-
que et la stabilité sociale.
La fiscalité, la réglementarion et la législation
peuvent étre des moyens d'encourarger les entre-
prises à investir au niveau de leurs ressources
humaines. Les taxes d'apprentissage, en France,
OU les Objectifs Nationaux en matière d'Education
et de Formation, au Royaume Uni, jouent sur les
comportements des entreprises. Un engagement
d'expansion, de création de voies d'accès et de
progres cohérentes, et de promotion de liens
étroits entre l'éducation et le secteur industriel,
peut contribuer à la structuration du comporte-
ment des institutions éducatives. Il est également
important de créer un systeme de qualifications
transparent, d sorte que les qualifications transpa-
ret, de sorte que les qualifications obtenues à Ply-
moth ou à Addis Abeba soient homologuées à
Pacloue ou à Aberdeen. La télématique peut egale-
ment étre utilisée dans le cadre de l'élargissement
d'une société orientée vers l'apprentissage. A cet
egard, il existe cependant le danger que cette nou-
velle technologie n'exacerbe les différences, en
réponse aux différences de plus en plus flagrantes
en matière de richesseet et de securité sociale.
Tout cela est certes nécessaire mais ne suffit
pas. II est surtour primordial que les gouverne-
ments créent un climat dans lequel les individus et
les communautés développent la confiance et le
courage suffisants pour vouloir apprendre. Com-
me le soulignait le Livre Blanc de M. Delors, les
arguments en faveur de l'apprentissage tout au
long de la vie ne peuvent pas se limiter à un point
de vue purement économique. Il est également
important de combattre l'exclusion sociale et
d'encourager l'apparition d'une citoyenneté criti-
que et active. Depuis l'epoque de Grundtvig et la
révolution agraire danoise du XD(e siécle, les socié-
tés nordiques ont compris que la strategie éduca-
tive la plus efficace ne consiste pas à donner
priorité à la formation professionnelle, sinon à cré-
er une société de citoyens bien informes. Cette
politique se développe sur une base populaire et
considere les possibilités d'action politique et cul-
turelle au sein d'une société comme des besoins
humains tout à fait importants du point de vue des
opportunités et des activités économiques.
Cette politique a le mérite de favoriser l'in-
clusion. Le danger d'une concentration excessive-
ment étroite, d'un point de vue purement écono-
mique, est que seuls importent les travailleurs
salariés. Les personnes d'un certain áge, en parti-
culier, sont facilement exclues. Cependant, com-
me le découvrit l'économiste australien Duncan
Ironside, l'économie non salariée -qui peut étre
évaluée lorsqu'il s'agit de prendre en compte le
calcul des coúts de déplacement- représente un
volume environ équivalent à celui de l'economie
salariée: si quelqu'un un arréte de garder l'enfant
d'une personne sans étre payé en échange, cette
derniere devra financer la garde de son enfant. 11
est également certain que dans l'économie post-
fordiste, il est difficile de determiner avec clarté la
nature du curriculum professionnel. En 1988, au
Royaume Uni, le secteur des arts et de la culture
gagna plus d'argent que celui des fabricants d'au-
tomobiles. Les entreprises affirment qu'elles eher-
chent des personnes pouvant exercer leur propre
faculté de discrimination, réagir avec souplesse et
communiquer entre elles, c'est-à-dire exactement
les qualités fournies par l'éducation générale. En
quoi consistent alors les études professionnelles?
L'expérience acquise pendant les années
quatre-vingt-dix, du moins au Royaume Uni, ne
suggère pas une reponse très claire à cette ques-
tions. Notre experience démontre que, compte
tenu de la difficulté liée à la création d'une socié-
te orientée vers l'apprentissage, englobant tous
les individus, le plus important consiste à con-
vaincre les gens à étudier quelque chose, et non à
se soucier de la matière qui leur est réellement
enseignée. Une fois acquise, l'habitude d'étudier
peut s'appliquer à n'importe quel contexte.
Cependant, pour garantir le changement culturel,
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il est primordial de savoir jouer sur les facteurs qui
influencent significativement l'opinion populaire.
obtenu par les lignes téléphoniques de consulta-
tion est spectaculaire, du point de vue de sa réper-
cussion sur les groupes les moins representes
dans le secteur de l'éducation des adultes:
LA MOTIVATION - LA SEMAINE
DES ETUDIANTS ADULTES
POSITION ACTUELLE
Depuis 1992, le Royaume Uni organise pen-
dant une semaine un festival annuel sur l'educa-
tion des adultes. 11 s'agit d'une réunion entre étu-
diants adultes destinée ä motiver d'autres person-
nes pour suivre leur exemple. Cinq mille manifes-
tations locales sont organisées, dans lesquelles les
gens ont la possibilite d'essayer des chooses nou-
velles. Des prix régionaux et nationaux sont
décernes aux meilleurs individus et groupes d'é-
tudiants adultes, ainsi qu'aux organisations ayant
developpe des strategies innovatrices visant ä l'in-
tegration de groupes peu remesentés dans l'édu-
cation des adultes. Il existe des emissions de tele-
vision, tant sur les chaines nationales que regio-
nales, qui montrent la réussite des etudiants adul-
tes et encouragent les gens -ä lä image d'un
slogan de la BBC- ä «se donner une deuxième
chance». Le theme est abordé sous la forme de
situations comiques ou de debate serieux, d'émis-
sions specialisées et d'interviews. Des émissions
de radio sont diffusées sur les stations nationales
et locales, et 750 articles de presse sont publies.
Des milliers d'affiches et de guides d'orientation
sont edites, des seances parlementaires et des
conférences sur la politique d'éducation pour les
adultes sont organisées; des résultats de
recherches sont publies et de nombreuses exposi-
tions sont organisées. Tous les ans, la campagne
est structuree autour d'une ligne téléphonique ä
appel gratuit, où il est possible de consulter des
specialistes orienteurs d'adultes provenant de
tout le Royaume Uni. Tous les chömeurs reçoi-
vent, avec le paiement de leur allocation-ch6ma-
ge, des informations sur cette ligne de téléphone
de consultation. s'agit-lä d'une grande preuve
du pouvoir des formes de travail sociables et coo-
peratives, lequel dépend largement du degré d'im-
plication des professionnels de la radio et de la
télévision.
Ceux-ci jouissent de la confiance de toutes
les communautés britanniques, beaucoup plus
que les propres institutions d'éducation et de for-
mation. La télévision et la radio sont diffusées gra-
tuitement dans tous les foyers. Dans l'ensemble,
l'information qu'elles offrent est acceptée et eva-
luée, si l'on en croit la reponse obtenue au niveau
des lignes téléphoniques de consultation. Chaque
année, quasi 50.000 personnes ä la recherche
d'informations utilisent ce téléphone. Contraire-
ment aux données mentionnées auparavant con-
cernant les futures intentions d'études, le succès
Les appels reçus proviennent de personnes
de tous äges. Bien que la plupart d'entre elles
téléphonent pour des raisons liées au problème
du travail, l'intérét susctie concerne la totalité de
la gamme des plans d'études. Les enquétes de sui-
vi des appels reçus au cours des années prece-
dentes démontrent que plus de la moitie des per-
sonnes qui téléphonent finissent par participer ä
des programmes d'apprentissage actif. La NIACE,
qui est chargée de la coordination de cette Semai-
ne au Royaume Uni, est convaincue que cette ini-
tiative represente l'une des eles de l'élaboration
d'une strategie d'éducation et de formation d'or-
dre general. Cette idée est actuellement reprise
dans un certain nombre d'autres pays.
ORIENTATION
A l'issue de la Semaine des Etudiants Adul-
tes, il est évident qu'il existe une demande publi-
que, clairement axée sur le conseil et l'orienta-
tion en matiere des offres existantes et sur la mei-
lleure façon de choisir un cours ou un program-
me d'études en fonction des disponibilités, de
l'expérience préalable, des aspirations et de l'ap-
titude de chaque etudiant potentiel. Les
recherches regulièrement réalisées au Royaume
Uni confirment que les employés demandent fré-
quemment des conseils ä leurs supérieurs hiérar-
chiques sur les études les mieux appropriées.
Une étude réalisée en 1994 démontre -du moins
au Royaume Uni- que la plupart des supérieurs
hiérarchiques ainsi consultes considèrent qu'ils
n'ont pas la capacité ou les connaissances suffi-
santes pour pouvoir repondre ä la demande de
conseil de leur personnel en matière de stratégies
de développement personnel et professionnel. Le
programme britannique sur les Investisseurs en
Ressources Humaines invite les entreprises ä
prendre cet aspect en compte, et ä incorporer
des programmes de perfectionnement individuel,
en plus des plans commerciaux, dans les strate-
gies fondamentales de planification des entrepri-
ses. Hormis les entreprises qui participent ä ce
programme et la population active salariée,
l'accès ä cette information-conseil est très limité.
Or il est evident que la pire façon de gaspiller les
rares ressources existantes est de pousser les gens
ä suivre des cours qui ne sont pas adaptes ä leurs
besoins. La Semaine des Etudiants Adultes a
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démontré que la plupart des gens qui ont recours
aux lignes téléphoniques de consultation ne
savent pas où s'adresser localement pour obtenir
l'information requise. En ce qui concerne la cons-
truction de voies efficaces d'accès à l'éducation
et à. la formation, l'une des fonctions de l'Etat doit
consister en l'établissement d'un service d'orien-
tation nationale efficace, structuré sous la forme
dune ligne téléphonique de consultation, natio-
nale, permanente et gratuite.
LE DROIT A L'APPRENTISSAGE
Les Services de Perfectionnement des
Employés font l'objet d'autres présentations à ce
Congrès. Quoiqu'il en soit, l'expérience acquise
du plan britannique de plus grande envergure et
le plus ancien à cet égard, développé par Ford
Motor Company, suggère que la création d'un
droit à l'apprentissage permet de transformer le
modèle de participation mentionné au début de
cet article. Plus de 50% des employés de Ford, aus-
si bien la main d'oeuvre que les cadres moyens,
ont participé à ce plan, et 30% d'entre eux le font
tous les deux ans. L'une des caractéristiques du
plan de Ford consiste à. permettre à tous les parti-
cipants d'étudier ce qu'ils veulent, à condition
que la matière choisie NE SOIT PAS déjà inclue
dans le plan de formation de l'entreprise. Cela
suppone que les employés peuvent accéder à. des
enseignements qui NE SONT PAS directement liés
au travail qu'ils réalisent actuellement. Ii s'est pro-
duit un déplacement notable, tant au niveau indi-
viduel que de l'entreprise dans son ensemble,
depuis les cours de golf ou sur la santé suivis pen-
dant les premières années, jusqu'à l'enseignement
des langues, de l'informatique et l'obtention de
diplömes académiques. Une fois que le système
est en marche, les personnes établissent leurs pro-
pres objectifs.
EFFECTUER SIMPLEMENT LE LIEN
L'argument de fond du présent article est
que pour établir un système d'apprentissage tout
au long de la vie en Europe, la táche essentielle,
considérée dans son ensemble, consiste à garantir
la participation effective des individus. Une fois
que l'on aura réussi à convaincre les gens de par-
ticiper à l'effort général, il sera évidemment
nécessaire d'établir des voies de progrès claires et
souples, reconnaissant la complexité des itinérai-
res d'apprentissage des adultes. Les individus ont
besoin de voir leur expérience, leurs aptitudes et
leurs connaissances reconnues et évaluées. Il est
nécessaire de les soutenir pour qu'ils continuent à
apprendre et de les stimuler pour qu'ils le fassent
du mieux qu'ils peuvent. Dans l'ensemble, notre
sustème d'éducation et de formation entende par-
faitement ces táches, mais il est impossible de
garantir leur réussite dans tous les cas. A mon avis
cependant, notre objectif doit étre de garantir l'e-
xistence d'étudiants exigeants et súrs d'eux-
mémes, dans toutes les communautés européen-
nes. 11 s'agit d'une lutte à mener tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur des salles de classe et des entre-
prises. En ce sens, la distinction qui est faite entre
la formation professionnelle et l'éducation géné-
rale (c'est-à-dire entre Leonardo ou Socrates) ne
nous aide guère. Notre táche consiste à créer un
système d'apprentissage tout au long de la vie qui
soit ouvert et attirant, ainsi qu'à encourager les
personnes à y participer. Ensuite, nous pouvons
étre súrs que les individus feront acte d'une plus
grande créativité et imagination que celles que
nous serions capables de planifier pour eux.
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PROGRAMMES D'ÉDUCATION POUR LES FEMMES ADULTES EN ZONE RURALE
Adelina Cecilia M. Gouveia
Projet FAM
Minisfere de l'Éducation
PORTUGAL
II s'agit d'un projet d'investigation -action
qui a été conçu et mis en place par le Ministère de
liducation au niveau central avec la cofiaboration
et la participation d'enseignants et de responsa-
bles d'Éducation d'Adultes au niveau régional et
distrital.
Le projet a donc été développé dans cette
région
suivant ainsi la recommandation faite a. Ham-
bourg, en 1991, au Séminaire International de l'U-
nesco, à propos du besoin d'intégrer l'investi-
gation locale dans la pratique de l'alphabétisation.
Pourquoi ce projet de Formation pour l'Alp-
habétisation des femmes?
Parce que l'analphabétisme touche d'une
façon plus accentuée les FEMMES qui sont celles
qui fréquentent d'habitude nos cours d'alphabéti-
sation dont la certification correspond aux quatre
premières années de scolarisation.
Ce n'est pas pour parler des Femmes et de la
problématique du GENRE que nous sommes ici
mais, excusez-moi, je me permets de rappeler
que, malgré tous les appels faits dans ce sens et
malgré l'attention qu'on donne à ce sujet, ces der-
niers temps, les Femmes continuent à étre l'anne-
au le plus fragile de la chaine et la première victi-
me de la marginalisation.
Nous sommes conscientes aussi des graves
implications que l'analphabétisme féminin a soit
en ce qui concerne l'insertion des femmes dans le
marché de travail, soit en ce que concerne les bas
niveaux des salaires.
En faisant une analyse par groupes d'áge,
nous voyons que, dans les données globales de l'a-
nalphabétisme, au Portugal, il y a un nombre assez
significatif de personnes très agées.
Par rapport au groupe des femmes avec les-
quelles nous avons travaillé, nous avons constaté
qu'elles ont des activités productives non &ciaré-
es (elles sont des «femmes de ménage», elles s'oc-
cupent de l'élevage et de l'agriculture de subsis-
tance, elles sont des couturières, elles font la nou-
rriture pour vendre, etc.) - contribuant donc d'u-
ne façon significative au budget familial.
D'autre part, répétant ce qu'on dit depuis
des années et pour parler en termes économiques
-l'investissement dans l'éducation d'une femme
est un investissement sans risques!- sa reproduc-
tion au sein de la famille et ses répercussions
sociales sont assurées.
Dans ce temps où l'institution scolaire sem-
ble avoir entré en rupture et presque en collap-
sus, oü tout semble devoir étre repensé et redi-
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tent dehors, des «marginalisés» qu'il faut récupé-
rer et qui deviennent les «clients» préférentiels de
l'éducation d'adultes.
mensioné - comment ne pas profiter de ce véhi-
cule?
Dans ce contexte, le projet FAM a présenté
sa candidature au FSE dans le cadre de l'Iniciative
NOW ( new opportunities women) et a eu com-
me partenaire le projet PEPA espagnol.
Avant de continuer, il me faut absolument
dite que cette collaboration avec l'Espagne et le
projet PEPA a été une expérience très importante
pour nous. Malgré les différences constatées et la
dirnension nationale du projet espagnol, on a
trouvé beaucoup de ressemblances dans le type
de travail effectué et dans la façon d'envisager les
adultes. Les deux rencontres entre les participants
de deux pays sont des moments inoubliables - on
a beaucoup aimé et on a beaucoup appris.
Face aux chiffres, dont nous vous avons déjà
parlés, face à la crise économique généralisée,
conscientes de la précarité des savoirs, on a chi
affronter assez de défis...
1) D'abord quelle alphabétisation et pour quoi
faire?
It ne s'agit súrement pas d'un problème nou-
veau - tous ceux qui sont dans ce métier le con-
naissent bien.
L'éducation qui a commencé comme un pri-
vilège d'un groupe restreint est devenu, avec la
démocratisation de la société civile et de l'école,
un droit pour beaucoup de personnes.
Néanmoins, elle n'est pas encore un droit de
tout le monde, dans le sens d'une véritable égali-
té de chances.
Le concept d'alphabétisation est devenu
trop insuffisant pour couvrir les différentes situa-
tions et pratiques existantes.
Nous parlons aujourd'hui de «litéracie» et
nous savons d'après des études récentes faites aux
Etats Unis d'Amérique, au Canada, dans quelques
pays de l'Union Européenne et méme au Portugal,
que, pour que quelqu'un puisse se mouvoir com-
me un citoyen complet dans la complexité de la
société contemporaine, ii faut avoir un niveau de
scolarité d'à peu près 12 ans.
Au Portugal, les efforts vont dans le sens
d'assurer une scolarité obligatoire de 9 ans...
D'autre part, on sait que dans la mesure oü
l'on fait des progrès en ce que concerne la scola-
rité obligatoire, croit le nombre de ceux qui res-
Comme le soutient Joelle Dugailly
«... on est analphabéte, on le devient ou l'on
continue à l'étre, malgré les cours d'alphabétisa-
tion, parce qu'on ne fait pas partie des circuits de
participation, de communication et d'expression
culturelle, sociale, politique, économique...» in
«De l'Alpha à l'Omega. La pratique du chef-d'o-
euvre en formation d'adultes», Bruxelles, 1991.
Ayant ce scénario comme point de référen-
ce, nous avons choisi «la méthodologie de projet»
comme processus de travail. On a commencé par
l'organisation d'un corpus de renseignements
avec l'objectif d'obtenir des eléments de diagnos-
tic systématisés soit en ce que concerne les zones
d'intervention, soit au niveau des façons de vivre
des femmes.
Notre but était d' arriver à. une action éduca-
tive différente et plus convenable au groupe spé-
caique de la population avec laquelle nous travai-
llions.
(et, à. mon avis, si nous avons réussi à obte-
nir un certain succès avec ce projet, nous le
devons à cet effort préalable d'adéquation au
public cible).
Nous avons donc fait des interviews collecti-
ves aux femmes des cours d'alphabétisation avec
l'objectif de mieux connaitre leur passé, leur pré-
sent et leurs désirs par rapport à l'avenir.
Nous avons découvert la façon dont elles
vivent, comment elles arrivent à la solution des
problèmes de leur quoticlien, les leves qu'elles
nourrissent...
propos de la condition féminine:
«Les femmes sont plus vives, actives, rusées
en tout plus que les hommes. Mon mani sait lire
et écrire, il a le diplóme de l'école primaire...
ne remplit pas des formulaires, ii ne fait rien. Moi,
si je le savais bien... bon, je me débrouille très
bien, je sais tout faire...» Barreiro (ville de la cein-
ture industrielle de Lisboa, très importante aux
années 60).
«C'est à cause de ça que je dis, que c'est
nous, les femmes, qui avons les problèmes les
plus grands, les choses les plus difficiles c'est à
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nous de les résouclre et de tout soigner. C'est pour
ça que je dis que la femme est plus combative et
les hommes en sont pas.» - Barreiro
propos de leur pass&
Nous avons, done, fait des interviews aux
femmes et aussi des monographies des communes
oil le projet serait accompli de façon à encadrer et
mettre dans un contexte cohérent la vie de ces
femmes, tout en cherchant un rapport plus étroit
entre éducation et développement.
«C'était une lutte, on travaillait du lever au
coucher du soleil, il n'y avait pas de samedis ou de
dimanches, nous travaillions pour le patron tous
les 6 jours de la semaine. Après, le dimanche, c'e-
tait pour aller -on se levait à l'aube, on allait aux
moissons- du tomate, du mais, tout cela... laver,
repasser du finge, blanchir les murs à. la chaux,
nettoyer ( parce que, auparavant, on nettoyait en
frottant et on blanchissait)... et c'était déjà la null.
Maintenant non, maintenant, notre vie, il y a
peu de choses à en raconter, maintenant c'est une
besogne tres lente, n'est-ce pas? maintenant on vit
mieux»
Chamusca (village rural à 50 km de Lisboa)
A'
 propos de l'école et de kur
condition d'analphabétes:
«... Et si nous sommes des analphabètes,
nous le remercions à notre pere, il ne nous a pas
donne la chance de faire des études, nous n'en
avions pas besoin, parce que à ce temps-là, les
femmes n' avaient pas besoin d'apprendre à lire,
c'était suffisant d'étre une bobonne (Amora )
(banlieu dortoir de Lisboa).
«Mes parents disaient: « L'école, c'est pour
les garçons, ce n'est pas pour les filles:»Voilà!
C'est à cause de ça que je suis restee comme ça»
Barreiro
«Si j'étais une personne ayant appris à lire et
à écrire quand j'etais petite, peut-étre serais-je,
aujourd'hui,une bonne cuisinière, une bonne pro-
fessionnelle, paree que j'adore la cuisine» Barreiro
À propos de l'avenir de leurs enfants:
«Et vouloir qu'ils suivent en face, qu'ils
apprennent quelque chose- à lire - ce serait la mei-
Ileure chose que je leur pourrait clonner dans la
vie, c'était les lettres, une fois que je n'ai pas eu
cette chance...» Chamusca
II y aurait un tas d'autres phrases et d'autres
temoins. 11 s'agit tout simplement d'essayer
donner une idee plus concrete des femmes avec
lesquelles nous avons travaille.
(recherche-action, formation de suivi, con-
ception d'un curriculum pédagogique...)
En ce qui concerne la construction du curri-
culum, nous avons essaye d'articuler la méthodo-
logie proposée par Paulo Freire avec l'utilisation
des récits -histoires de vie- de nos femmes.
Déjà dans les années 60, Freire soutenait que
l'Homme ne devient sujet, protagoniste de l'His-
toire et createur de culture que, quand il trouve
des réponses aux défis que lui sont faits par son
quotidien, par sa réalité concrete.
Alphabétisation et conscientisation sont les
lignes de force qui donnent du sens à une prati-
que éclucative ancrée sur la participation libre et
critique des apprenants.
Nous avons trouve chez P Freire les racines
d'une éducation d'adultes conçue en tant que
éducation critique et créatrice, une éducation
pour la participation active à la société et, par
conséquence, aux transformations sociales.
D'autre part, (et je fais appel à. Christine de
Panafieu dans son livre «Importance et róle des
récits de vie dans la formation des femmes» oil elle
dit que «l'introduction aux sciences sociales des
donnés de l'histoire orale a comme but donner la
parole aux oublies de l'histoire écrite et du pou-
voir, aux minorités, tres souvent rebelles, mais
sans voix, aux ouvriers, aux agriculteurs, aux
immigrés et, evidemment, aux femmes...».
Elles permettent un nouveau regard sur des
aspects méconnus de la vie, des intimités, des
experiences, des lectures... autres.
Les récits biographiques offrent done des
temoins extremement utiles et valables pour une
réflexion sur la condition feminine et mettent au
jour une lutte permanente par un temps et et un
espace à elles-mémes, par des solutions
découlent toujours des alternatives inégales et pas
satisfaisantes.
La méthode biographique dans les sciences
sociales met en valeur le róle de la personne
le proces historique et sociale - ii s'agit d'ess
de comprendre mieux la dialectique entre l'
vidu et la société, entre l'objectif et le subjec
L'emploi des histoires de vie devient une ten-
tative de faire entrer la vie en toutes ces dimen-
sions dans la réfléxion et la pratique éducatives.
Les conditions de vie, les valeurs, les habitudes, le
temps et l'espace traversent le discours de l'indi-
vidu qui parle et nous permettent de comprendre
le rapport entre le fonctionement individuel et le
fonctionement social et de «reconnáitre au savoir
individuel une valeur sociologique».
C'est ainsi que la recherche sur le social pro-
posée par P Freire a été parachevée par la tentati-
ve de compréhension des sujets individuel - nos
femmes concrètes.
II restait encore un autre problème à résou-
dre - celui de la formation ou la reconversion pro-
fessionnelle de ces femmes. Comment en faire?
Cet aspect de la formation ou reconversion
professionnelle découle des principes informa-
teurs du Programme NOW.
Tout en sachant que le groupe présentait
une moyenne d'áge déjà avancée - 60% ayant plus
de 51 ans et 25% ayant méme plus de 60 ans.
Des femmes ayant moins de 40 ans n'étaient
que, environ, 22%.
Le nombre de femmes actives était réduit,
c'est à dire, 15% et plus au moins 25% des femmes
étaient en retraite. La plupart était constitué par
des ménagères ou des femmes de ménage.
Tout en sachant que ces femmes ne mettent
pas en valeur leurs savoirs et leurs parcours et que
cette attitucle concerne les réprésentations de
rupture entre les savoirs scolaires et les extra-sco-
laires, II était nécéssaire de faire le pari de la créa-
tion d'une nouvelle réprésentation de la valeur
formative de leur expérience de vie et de leurs
savoirs extra-scolaires.
Paralèlement à l'acquisition de connaissan-
ces -savoir lire et écrire, faire du calcul et utiliser
des ordinateurs...- il s'avère nécéssaire de faire
un travail de réflexion sur elles-mémes et sur leur
condition de femmes et de citoyennes.
Et donc, partant de la mise en valeur de leurs
savoirs et expériences, tout en cherchant d'amé-
liorer l'auto-image et l'auto-estime et pariant à la
réponse aux besoins qu'elles avaient référés et
aux «savoirs» que, d'une certaine façon, elles nou-
rrisaient, nous nous sommes approchés du con-
cept d'Éducation Permanente, au plaisir d'ap-
prendre... et comme ça nous avons dépassé le
manque d'intérét envers une véritable réconver-
sion professionnelle.
Design curriculaire
Au Portugal, le curriculum du 1 er cycle
l'enseignement récurrent est constitué par les dis-
ciplines de Portugais, Monde Actuel et Maths.
(Chez nous l'enseignement récurrent c'est
une scolarisation de 2ème chance).
Tout en tenant compte le problème de la
certification et de la législation existante, on ne
pouvait pas mettre en question les matières en
tant que telles et c'est à cause de cela que la spé-
cificité du projet était, d'une certaine façon, res-
treinte dès le début.
Néanmoins, il y avait en enjeu qui consistait
dans la possibilité d'introduire quelques change-
ments qui pourraient signifier éventuellement, un
changement qualitatif, quoique petit.
Ceci dit, au projet FAM, notre intervention
portait surtout au niveau des contenus programa-
tiques et du design des outils pédagogiques tout
en essayant de:
1. Créer en curriculum spécifique pour femmes
en se basant dans une méthodologie qui
reprend des mots et des situations référées
dans l'investigation-action.
2. Intégrer tous les domaines du savoir de façon
à n'en pas faire des cloisons.
3. Intégrer les différentes matières par le biais
de l'oralité (et, par association, du Monde
Actuel), considérés, ainsi, les points-clés du
curriculum.
La structure du projet pédagogique est donc
la suivante:
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TÉMOINS
TEXTES
MATHS
TEXTES
SUJET
SITUATIONS FONCTIONNELLES
LE JOURNAL ET D'AUTRES ÉCHANGES
MOTS-CLÉS
LA LECTURE / L'ÉcRrr
COMPÉTENCE
COMMUNICATIVE
MONDE ACTUEL
STRUCTURE DU PROJET PÉDAGOGIQUE
Nous prétendons avec ce schéma mettre en
valeur la forme selon laquelle nous sommes partis
des témoins des apprenantes (récits de vie) ou
d'autres textes qui ont défini les sujets et les mots
générateurs découlent les programmes de
Portugais, Monde Actuel et Maths.
Le Journal est apparu comme un produit
évident et résultat normal des apprentissages réus-
sites et moyen d'interéchange entre les stagiaires
des 4 cours.
Pour expliquer le schéma
Compétence communicative/ Monde Actuel
Et tout en sachant qu'il s'agissait d'un public
socialement défavorisé, ayant une image négative
de soi-méme et, surtout, un has niveau d'auto-esti-
me,nous avons introduit une proposante de déve-
loppement de la compétence communicative en
situations de communication aussi réelles que
posible.
On souhaitait d'un cóté avec cet ensemble
d'activités de modifier le type de discours exposi-
tif et explicatif fait dans un seul sens - l'enseignant
demande/ l'apprenant répond et les traditionaux
exercices d'exploration du texte qui oublient la
multiplicité des discours inhérents aux situations
de véritable communication.
D'autre cöté savoir que rendre adéquat le
discours à la situation et aux clestinataires est une
condition importante pour une correcte insertion
sociale ( importante aussi parce que beaucoup de
ces femmes n'ont pas le Portugais comme langue
maternelle).
En ce qui concerne la langue portugaise,
nous avons essayé d'établir le lien entre les exer-
cices de lecture, écriture et production de textes
et les pratiques et besoins des fern mes adultes, en
privilégiant le texte/document authentique et en
utilisant parfois le discours méme, avec des mar-
ques d'oralité des apprenantes et nous avons
réduit d'une forma significative le programme,
surtout pour la morphologie et la syntaxe.
Le programme de Monde Actuel a été adap-
té au groupe-cible, tout en partant de la spéficité
d'etre femme, des savoirs et des expériences
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orienté et, par le biais de laquelle, nous nous som-
mes organisés.
acquises aux différents róles qu'elles ont vécus
tout au long de leurs vies.
Ce programme avait comme objectifs le
développement de la capacité de lire critique-
ment le monde environant et de fournir des ins-
truments permettant une participation/interven-
tion dans la société oü l'on vit.
Son articulation avec le programme de Por-
tugais par le biais de l'oralité a permis que ces
contenus fussent transmis d'une forme presque
indirecte.
Par rapport au programme de Maths, nous
avons considéré comme prioritaire « l'accès à la
numération et aux techniques opératoires écrites
et la réflexion portant sur les problèmes socio-
économiques», s'est basée dans les savoirs et les
vécus des femmes et les réponses aux situations
avec lesquelles elles se confrontent dans leur quo-
tidien.
Ce programme ne suit pas la progression tra-
ditionnellement proposée et privilégie les quatre
opérations fondamentales, travaillées à partir de
situations problématiques liées à leur quotidien et
à leur vie professionnelle.
Ce programme a été le plus difficile à faire
passer.
À ce propos j'aimerais raconter ce que se
passait avec une boulangère qui, dans sa vie pro-
fessiormelle faisait des opérations de calcul mental
très compliquées, mais devant le formateur elle se
montrait incapable de les formuler sur le papier.
Et cette difficulté la rendait incapable et méfiante
de ses savoirs.
Formation des formateurs
En ce qui concerne la formation des forma-
teurs nous pouvons dire que, au Portugal, il n'y a
pas une formation spécifique pour les éducateurs
des adultes.
De ce fait découle que cette qualification
professionnelle ne soit acquise que par le biais de
l'expérience dans le terrain, accrue d'actions plus
au moins organisées ou programmées qui, selon
Marcel Lesne, sont « des réponses spécifiques et
parfois partielles aux problèmes plus généraux
d'ordre économique, sociale et culturelle».
A partir de là nous essayerons de faire une
approche de quelques-uns des présuposés que
tels qu'un scénario,ont tissu la ligne qui nous a
Ainsi,
Formation continue
Tout d'abord et d'après Christine Josso, le
principe selon lequel l'étre humain est par défini-
tion un étre en devenir.
Malgré tous les savoirs et savoirs-faire qui
constituent les know-how des formateurs, il est
toujours valable et pertinent d'envisager la forma-
tion des formateurs comme un processus continu
de développement et amélioration des compéten-
ces professionnelles, justifiée par ce qu'on appe-
lle le besoin de «grandissement du formateur» ou
le « growth approach» de Jackson.
Adaptation aux changements
Un deuxième aspect c'est l'adaptation aux
changements.
Nous constatons le fait que l'éducation et,
surtout, l'éducation des adultes se trouve toujours
devant une situation de constante contradiction:
D'un cöté, c'est à elle de constituer un lien
avec le passé tout en reproduisant des savoirs, des
valeurs, des attitudes...
D'autre part et plus que jamais, elle doit s'a-
dapter oü méme, si possible, elle doit s'anticiper à
tous les changements imposés par le rythme très
rapide du monde oü nous vivons.
Tous, et méme les plus jeunes,j'en suis stire,
nous nous sommes confrontés avec la nature pro-
visoire de nos savoirs et savoirs-faire - nous par-
lons ici de ce que Eraut a désigné comme «change
pardigm».
Ainsi, l'autre perspective qui a orienté notre
travail s'est basée sur la tentative de diagnostic des
besoins dans le sens de trouver des solutions loca-
les et institutionnelles pour les problèmes trouvés.
Nous sommes convaincus que le change-
ment ne devient effectif que, quanti ceux qui par
lui sont atteints, s'engagent dans le processus d'in-
novation - le « problem solving paracligm», d'après
Fullan.
L'éducation des adultes requiert des profes-
sionnels capables d'assumer des responsabilités
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organisatives,d' étre sensibles aux enjeux que les	 méthodologie d'investigation-action qui a
situations et les besoins de formation posent, d'é-	 engagé tous les membres de l'équipe.
tre les médiateurs entre la réproduction et le
changement.	 Ainsi, on a fait le parcours suivant:
Articulation entre la théorie et la pratique
Troisièmement nous devons parler du
besoin d'articuler le savoir expérimental acquis
par le biais de la pratique et de l'exercice de fonc-
tions avec une réflexion et un développement du
savoir théorique de façon à stimuler une symbio-
se et à mener l'enseignant à se découvrir en tant
que chercheur de l'enseignement qu'il pratique et
en praticien de l'enseignement oü il fait de nou-
yenes expériences.
La formation théorique, selon Josso dans son
oeuvre «Histoires de vie des enseignants», n'est
sentie comme utile que quand elle apparait com-
me un approfondissement ou prolongement de
«l'acquis par la pratique».
Tout en partant des trois grandes lignes d'o-
rientation à savoir:
- le besoin de formation continue des forma-
teurs
- le développement de la capacité de réponse
aux enjeux de la modernité
- l'articulation entre le savoir pratique et expé-
rienciel et la réflexion théorique, les contenus
de formation qui, si bien que reliés entre eux,
couvrent les trois domaines ont été les sui-
vants:
1.- En s'agissant d'apprenants ayant une grande
expérience et réflexion dans le domaine de
l'éducation des adultes, nous n'avons travai-
llé que la problématique de l'éducation des
femmes adultes, tout en traitant des sujets
tels que:
les aspects spécifiques de formation des fern-
mes non scolarisées, mis en valeur des
savoirs non scolaires, caractérisation de la
situation sociale de la femme au Portugal,
etc. et finalement, éducation des adultes en
tant qu'approche auto-biographique ( histoi-
res de vie).
2.- Dans ce deuxième domaine, naturellement
et très étroitement lié à ce qu'on a référé, on
a essayé de développer des compétences d'a-
nalyse de la situation, évaluation de besoins,
définition de politiques d'action, selon une
• Élaboration d'un premier diagnostic en vue de
la construction d'un projet pédagogique pour
l'alphabétisation des femmes.
De ce ler projet découle la mis en place des
actions de formation concernant:
- la préparation d'un diagnostic de zone;
- des méthodes et techniques de mis en oeuvre
d'un interview collectif
- préparation et élaboration du diagnostic dc
terrain
- les effets (impacts) du diagnostic de zone et
des interviews dans le projet d'alphabétisa-
tion.
Et enfin la
- la ré-élaboration du projet pédagogique
- et la réflexion sur le róle du rapport pédago-
gique dans le renforcement des identités.
C'est comme ça qui, petit à petit, nous avons
acquis un savoir -faire très utile pour n'importe
quel professionnel de l'éducation mais surtout
indispensable à. tous ceux que, comme concep-
teurs, travaillent au niveau de la planification
régionale, districtale et communale, ence qui con-
cerne l'éducation des adultes.
3.- Enfin on a fait une formation centrée sur le
volet plus didactique et directement lié à
l'Alphabétisation.
Envisageant le développement des compé-
tences dans le clomaine de l'apprentissage de la
langue maternelle, on a étudié
- le rapport entre l'oralité et l'écriture - les 4
skills (entendre/parler/lire/écrire)
- les fonctions de la communication et le &ve-
llopement de la compétence communicative
- analyse des différents types de texte
- analyse des programmes de Langue Portugai-
se, Monde Actuel et Maths
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analyse des outils pédagogiques conçus pour
l'application directe pendant les cours
Et pour terminer, quelques témoins de ce
que nos femmes ont dit et senti:
«Ce que j'ai aimé mieux a été cette façon
d'apprendre tout en parlant de nos affaires»
Barreiro
«Je considère tout ça très utile à notre quoti-
dien ( au jour le jour).
J'ai remarqué que l'on a profité des choses
que nous avions dites sur nos vies»
Montalvo
je sens, à fréquenter les gens sans éprouver de la
gène «
(Amora, 52 ans, africaine)
«Je crois que je sais mieux ce qu'il me con-
vient et j'ai aussi apprisä lutter par cela»
(Montalvo)
«Changer, changer, peut-ètre vraiment pas;
mais j'ai appris des tas de choses. Parfois je dis des
choses à mes enfants qu'ils s'étonnent»
(Chamusca)
«...Parce que j'ai appris aussi dans ce cours
que nous ne sommes pas des imbéciles... par con-
tre nous savons d'autres choses...»
«Je sens plus courageuse pour affornter la
vie... j'ai appris à dire ce que je pense et ce que	 (Montalvo)
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III CONFERENCIA EUROPE
DE EDUCACIÓN DE ADULTO
VIII. Séance
plénière:
«Modeles et
experiences
de cooperation»

Ettore Gelpi
CONSEIL DE L'EUR()PE
1. LA LEGITIMITE DES STRUCTURES
NATIONALES ET INTERNATIONALES
DE COOPERATION
Les structures publiques et les organisations
non gouvernementales à vocation publique sont
légitimées dans le domaine de l'éducation si elles
ne perdent pas de vue que les jeunes et les adul-
tes sont les acteurs et non pas les destinataires ou
les consommateurs des activités éducatives. La
coopération en matière d'éducation ne peut pas
étre basée sur des rapports de dépendance, en
obligeant les adultes à prendre part à des activités
éducatives qui ne sont pas nécessairement adap-
tées à leurs intéréts de citoyens, de personnes
engagées dans la sociedad et dans une activité de
production.
La légitimation des structures est la condi-
tion requise du succès des politiques éducatives.
Cette légitimtion est également une garantie pour
que la fonction des structures publiques et de
celles à vocation publique ne se borne pas à favo-
riser le marché de l'éducation.
coopération, dans un sens très concret, en rap-
port avec les objectifs de la population.
3. LE LANGAGE DE LA COOPERATION
ET DE L'EDUCATION
La qualité, la flexibilité, l'innovation, la com-
pétence, la cohérence, l'évaluation, le marché et
la communauté font partie du débat contempo-
rain sur l'éducation, qui semble oublier que les
individus se forment à travers une logique plus
complexe et en rapport avec les conditions
concrètes de leur existence. Une logique exclusi-
vement commerciale peut contribuer à limiter
intérét envers l'éducation et à favoriser de nom-
breuses études et de nombreuses pratiques con-
cernant la motivation et l'évaluation. Mais si l'é-
ducation intéresse les jeunes et les adultes euro-
péens, pourquoi se soucie-t-on autant de pousser
le cheval à boire? Ce faisant, le cheval pourrait boj-
re de l'eau polluée. Dans ce cas, le probleme n'est
pas la motivation mais le fait de trouver de l'eau
propre, et également fraiche en été.
2. LE BUT DE LA COOPERATION
A l'échelle locale, régionale, autonomique,
nationale, européenne et internationale, la coopé-
ration peut contribuer à l'exclusion, à une «édu-
cation à différentes vitesses», à la stigmatisation
des groupes exclus, à la création de chómage, à
créer un fossé entre les individus, les groupes
sociaux et les pays. Cette coopération est-elle
edle qui intéresse les millions d'européens de l'U-
nion Européenne et de l'Europe géographique?
est possible que la plupart des jeunes et des adul-
tes souhaitent et parfois méme luttent pour une
coopération éducative qui implique l'intégration,
le respect de la diversité, l'estime de tous sans
aucune destruction cle capacités et de compéten-
ces, et sans rapport avec la logique du marché à
court terme. En 1996, l'Année Européenne de l'E-
ducation et de la Formation tout au long de la vie,
il est important que tous les citoyens prennent
part à un débat sur le but de l'éducation et de la
4. LA COOPERATION BASEE SUR VEGALITE
ENTRE LES PEUPLES EUROPEENS
A l'échelle nationale, la coopération éducati-
ve vise essentiellement, dans une Europe sensible
à la citoyenneté, Fintégration entre les travailleurs
nationaux et les immigrés, qui ont des statuts dif-
férents en ce qui concerne le type de contrat de
travail (travailleurs sans contrat fixe, précaires,
chómeurs). Comment peut-on parler de coopéra-
tion si cette coopération ne permet pas de sur-
monter ces divisions et ces inégalités? La démo-
cratie éducative est très étroitement liée à celle de
l'intégration car, dans notre société, le droit à la
santé, au logement et à l'éducation, au statut de
travailleur à contrat fixe.
A l'échelle inter-européenne, la coopération
basée sur l'égalité est également importante. Le
niveau de richesse d'un pays ne peut pas justifier
des inégalités dans la coopération éducative car
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chaque pays européen peut apprendre de l'autre
en ce qui concerne son histoire, sa science et sa
culture.
Dans une Europe solidaire, les relations en
matière éducative ne peuvent pas étre non plus
basées sur des suprématies en rapport avec les
ressources économiques, les forces militaires et la
nouvelle violence de l'information contrÖléé par
les puissants médias. La partie sud de la terre est
intéressée à la coopération éducative et ne se bor-
ne pas à étre le destinataire d'actions de coopéra-
tion éducative qui se payent le luxe d'aborder les
domaines les plus sensibles des systèmes éduca-
tifs (recherche, politiques, matériel éducatif) sans
tenir compte des objectifs et des intéréts de la
population de ces pays.
5. L'EXPROPIATION DES CONNAISSANCES
A l'échelle locale, nationale et interntionale,
les actions de coopération peuvent etre des for-
mes d'expropiation des connaissances et du
savoir populaire. Dans ces cas-là, on n'aide pas les
populations, on les appauvrit, et on leur impose
ensuite des modèles sans rapport avec leurs
intéréts au nom de la modernisation. Les popula-
tions expropiées de leur savoir et de leur cultures
perdent leur identité, le contróle de leur produc-
tion et le désir d'apprendre et de continuer à pro-
duire de la culture. Cette expropiation a heu lors-
que les relations de coopération sont basées sur la
dépendance et sur l'impossibilité des partenaires
à se défendre de cette coopération.
6. LA PROFESSIONNALISATION
DE L'EDUCATION DES ADULTES
A l'échelle nationale et européenne, la coo-
pération en matière d'éducation des adultes peut
contribuer de façon positive à la professionnalisa-
tion de cette éducation, ce qui permettra à un
grancl nombre de personnes de travailler dans ce
domaine avec une bonne formation, un contrat et
des perspectives de carrière professionnelle. II s'a-
git d'un aspect positif qui s'inscrit également dans
une création de nouveaux postes de travail qui
peuvent contribuer à la qualité de la vie de tout le
monde. Mais cela peut étre dangereux si cette
professionnalisation creuse un fossé entre les pro-
fessionnels de l'éducation des adultes et ceux qui
apprennent ou, ce qui est pire, ceux qui doivent
apprendre. Tous les adultes peuvent étre des édu-
cateurs de leurs camarades, aussi bien au niveau
individuel que collectif. Cela constitue l'histoire
de l'éducation des adultes, et il est important de la
préserver. L'adulte auto-éducateur est également
essentiel à l'éducation d'aujourd'hui et de
demain. La possibilité de récupérer l'auto-éduca-
tion et la contribution de tous les adultes à l'édu-
cation, dans un sens idéologique de façon à limi-
ter les fonds pour cette éducation, est une réalité.
Ii faut prendre ce risque et continuer à favoriser
une coopération en matière d'éducation qui puis-
se regrouper la contribution de tous.
Le lien direct de l'éducation des adultes et
du monde du travail fait que ce domaine bénéficie
de nombreuses actions de coopération. Ces
actions de coopération sont également nécessai-
res à l'éducation des adultes dans tous les domai-
nes culturels, esthétiques et des activités sportives
actives qui n'obéissent pas seulement à la logique
de la production. La coopération intellectuelle est
également importante en ce qui concerne l'analy-
se critique permanente de la société, des moyens,
qui ne peut pas étre seulement un fait individuel
et intime.
7. LA COOPERATION EN MATIERE
DE RECHERCHE
Le grand développement de l'éducation des
adultes n'est pas allé de pair avec un renforce-
ment de la recherche critique et créative sur l'é-
ducation des adultes. La recherche la plus appro-
fondie a été celle menée en rapport avec l'effi-
cience, sans analyser les conséquences sociales
des activités d'éducation et de formation qui ne
tiennent pas compte des différentes conditions
économiques, sociales et existentielles des popu-
lations. Il est nécessaire d'avoir une coopération à
l'échelle nationales et internationale pour com-
prendre le sens de a) éducation-produit, b)inté-
gration de l'éducation au niveau de la production,
non seulement comme préparation à la produc-
tion mais aussi comme une partie de cette pro-
duction, c) éducation visible et invisible transmise
par les médias de massses, d) développement de
l'éducation en ce qui concerne la crise de l'état et,
de façon générale, des structures publiques.
Dans ce domaine, les recherches ont des
problèmes à trouver des fonds, de méme que les
recherches sur l'origine du chömage, de l'injuste
division internationale du travail et de l'accès au
savoir. Cette recherche est indispensable à l'éva-
luation critique des politiques d'éducation des
adultes et pour en arriver à de nouvelles proposi-
tions éducatives visant à construire la démocratie
et la citoyenneté européennes.
Les formules de cette coopération sont une
partie du travail de l'éducation des adultes. Sans
cette coopération, les professionnels de l'éduca-
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tion soucieux de développper une éducation
adaptée aux objectifs de la population connais-
sent également des difficultés pour contribuer à la
mise en oeuvre de politiques et d'activités éduca-
tives cohérentes.
me, d'acceptation et aussi et paradoxalement de
violence.
9. LA COOPERATION ET
LES ACTIONS CULTURELLES
La coopération internationale des instances
nationales et internationales dans ce domaine est
très restreinte. Pourquoi?
8. LE DROIT DES JEUNES ET DES ADULTES
A L'EDUCATION DES ADULTES ET A
CHOISIR CETTE EDUCATION
Les actions de coopération visant à bénéficer
de ce droit à l'échelle locale et nationale sont très
importantes. En Europe (Union Européenne et
Europe géographique), beaucoup de gens n'ont
pas accès à cette éducation. Dans certains cas, jis
manquent également d'un niveau seuil de forma-
tion initiale et luttent pour en arriver à ce droit à
l'éducation des adultes. En méme temps, ils lut-
tent également pour que personne ne leur impo-
se une éducation sans raport avec leurs intéréts. II
faut probablement faire un exercice de réflexion
complexe pour comprendre d'une part que la lut-
te pour l'éducation est nécessaire et, d'autre part,
qu'il faut également lutter pour se défendre con-
tre une éducation imposée. Lorsque l'éducation
n'est plus entre les mains des citoyens, cette édu-
cation peut devenir un instrument de conformis-
Développer l'éducation des adultes et la coo-
pération sans établir de lien direct avec la culture
peut étre un risque et le triomphe d'une mono-
culture liée à l'éducation des adultes. La richesse
culturelle de l'Europe, qui découle de la contribu-
tion des européens d'origine et des immigrés des
différents pays d'Europe et du monde entier, cons-
titue la base de l'action éducative. La coopération
culturelle européenne dans ce domaine se traduit
non seulement par la connaissance des différentes
expressions artistiques et scientifiques des euro-
péens d'origine et des immigrés mais aussi par la
coopération culturelle quotidienne. Les loi
oppressives envers les travailleurs immigrants, le
manque de respect envers la diversité des popula-
tions et la mauvaise qualité des services sociaux,
médicaux et culturels en ce qui concerne les
groupes les moins favorisés sont des formes de
violence culturelle que ion ne doit pas oublier.
Surtout lorsque, de façon parallèle, on diffuse des
messages moraux concernant l'intégration des
cultures et la citoyenneté euopéenne!
Une éducation des adultes riche en culture?
Dans ce domaine, il est essentiel de favoriser les
différentes formules de coopération.
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Bartolome Amat Armengol
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Je vais parler, done, de la politique de l'U-
nion Européenne en matière d'éducation-forma-
tion politique et stratégique, et je voudrais le dite
aussi vis à vis des pays les moins avnacés, les Pays
du Sud; on a évoqué les Pays de l'Est et on a évo-
que notre coopération avec l'Amérique latine;
moi je dis: quelle est notre Position, notre coopé-
ration avec les pays les moins avancés, ces groui-
pes de pays que l'on appelle, le Sud, les PMA, d'u-
ne façon très discrète, en réalité ce sont des pays
très pauvres, avec des problèmes d'éducation
extr>èmement forts; et donc nous avons une poli-
tique de coopération qui date déjà de 30 ans, 35
ans, dans la Communauté à travers la Convention
de Lömé ou d'autres conventions biltérales, mais
qui évoluent avec le temps et avec les différentes
circonstances de chaque époque. L?éducation et
la formation sont considérées par l'Union Europé-
enne comme un élément fondamental et une par-
tic intégrante du processus de développement. Le
succès de toute stratégie de développement
dépendra dans une large mesure de la manière
dont les systèmes de formation et d'éducation
réussiront à donner et à entretenir les connaissan-
ces et les compétences sur lesquelles repose le
progrès économique et social. Tant par l'ampleur
que par le champ d'application, il s'agira souvent
d'un facteur-clef dans la mise en valeur des res-
sources humaines; mais surtout il s'agit de laq
valeur de l'éducation et de la formation en tant
que besoin humain fondamental et, pourrait-on
méme dite, en tant que droit légitime de chaque
personne. Sans elle, sans cette éducation, tout
progrès humain est impossible. Leur contribution
couvre, non seulement le développement écono-
mique et social, mais aussi la prise de conscience
sociale et culturelle des individus et des peuples.
Les décennies de développement se succèdent et
les résultats, malheureusement, ne sont guère pro-
hants: inégalité accentuée entre les pays indus-
trialisés et les pays en voie de développement,
aggravation de la situation alimentaire, endette-
ment croissant, dépendance économique accrue;
et surtout, conflits sociaux et conflits de guerre
dans beaucoup de ces pays. L'éducation et la for-
mation n'échappent pas, malheureusement, aux
tendances constatées dans ce bilan; face à cette
situation, des stratégies nouvelles apparaissent:
l'Union en particulier propose des programmes
de stratégies alimentaires, d'ajustement structurel
de mobilisation de nouveaux agents économi-
ques, et surtout donc de protection des mouve-
ments vers la démocratie. Les politiques d'éduca-
tion et de formation ne seront pas étrangères au
succès ou à l'échec de ces tratégies. leur
position déterminante tout au long des accords de
coopération avec ces groupes de pays qu'on appe-
Ile les moins avancés. Bien que l'éducation et la
formation, historiquement, était toujours un des
domaines de l'aide au développement, la nature
concrète des interventions a constamment évolué
pour s'adapter aux priorités de chaque époque.
Après la période des indépendances, vers les
années 60, des pays africains, par exemple, l'ef-
fort a été porté vers la construction de nouvelles
infrastructures scolaires, de centres de formation
technique, professionnelle, afin de faire face à une
croissance de taux de scolarisation qui a été, à cet-
te époque, la plus forte de l'histoire de l'humani-
té. Postérieurement, à partir des années 70, l'ac-
cent a été mis sur la formation universitaire et
technique poiur donner au pays les cadres supé-
rieurs réclamés par les nouvelles activités dans
l'industrie et les services; c'est le moment de la
croissance très forte de beaucoup de ces pays.
Actuellement, par contre, nous assistons à un nou-
veau phénomène très inquiétant et extrémement
grave: c'est la croissance progressive, je dirais
méme exponentielle, de l'analphabétisme dans le
monde à. cause des difficultés grandissantes
d'accès à l'éducation dans les pays les plus pauv-
res. Les enfants dans le monde sont de plus en
plus nombreux à ne pas étre scolarisés. Je pou-
rrais vous citer quelques chiffres de ¡'UNESCO:
130 millions d'enfants actuellement ne sont pas
scolarisés et 150 millions ne le seront pas à la fin
du siècle; le résultat de cette situation est la pro-
gression constante du nombre d'analphabétes.
Nous avons done un double phénomène: crois-
sance démographique, pas assez d'écoles pour
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scolariser les enfants, et après, une éducation de
mauvaise qualité qui fall qu'à la sortie de l'école
les acquis de l'école sont vite partis, perdus, et
qu'ensuite le ehennage n'entretient pas les con-
naissances et donc le nombre d'adultes analp-
habètes est extrèmement grave.
Un analphabéte est quelqu'un qui ne peut ni
lire les horaires du bus ou du train, ni la posologie
des médicaments; quelqu'un qui ne peut pas se
defendre face à l'exploitation éventuelle de son
employeur, quelau'un qui ne peut accéder qu'à
un nombre limité d'activités et ne peut pas plei-
nement participer à la démocratie. Quand il y a
des votes et qu'on fait des bulletins écrits, des
bulletins de vote, un analphabète ne sait pas à qui
voter parce qu'il ne peut pas lire; et ea c'est très,
très grave dans des pays qui disent qu'ils vont se
démocratiser, mais 70% de la population, par
exemple, est analphabéte. Comment toute la
population peut-elle participer à la vie du pays? Le
nombre estimé d'adultes analphabétes dans le
monde à l'heure actuelle approche du milliard de
personnes, c'est à dire 1 sur 6. Dans certains pays
cela atteint 90% de la population. Il y a aussi dans
le secteur économique, ce que l'on appelle le sec-
teur informel. II y a beaucoup de pays, surtout
Sahéliens, oü 85% des actifs économiques sont
dans le secteur informel. Cela veut dire qu'ils sont
donc des entreprises, des entreprises artisanales,
qu'ils ont des activités économiques sans qu'il y
ait une formation spéciale pour eux; jis n'ont pas
de comptabilité, ils ne peuvent pas en avoir, ils ne
peuvent pas avoir accès aux crédits, ils ne peu-
vent pas avoir accès à des technologies modernes,
tout simplement parce qu'ils n'ont pas la forma-
tion de base nécessaire à leur activité économi-
que, donc ils restent dans le secteur informel;
c'est par exemple le cas du Sénégal oü vous avez
uniquement 12% de la population qui sont des
salariés du secteur dit «moderne», 6% à l'adminis-
tration et 6% dans les entreprises; alors tout le res-
te, 88% de la population, sont des débrouillards,
des gens qui font du commerce, qui font de la
petite industrie, qui font de l'agriculture, etc, mais
sans aucune formation adaptée pour pouvoir faire
progresser cette activité économique. Done le
pays, dans sa grande majorité, fonctionne dans un
système informel, pratiquement ilégal, qui ne
peut pas alimenter, disons, la croissance écono-
mique du pays lui-méme.
Dans le contexte du monde moderne actuel,
un pays à majorité d'analphabétes ne peut pas
réussir son développement économique et social,
quelle que soit la valeur des élites, cl'oü la néces-
sité de prendre toutes sortes de mesures pour
inverser cette situation. Ceci est le nouveau défi
pour tous ceux qui travaillent pour un monde
meilleur.
Alors quelle a été, après cette analyse qui est
partagée d'ailleurs par toutes les institutions
internationales (l'UNESCO, la Banque Mondiale,
les Nations Unies), et nous-mémes nous partage-
ons cette analyse, la réaction de l'Union Europé-
enne? Dans tout le programme de coopération
l'Union Européenne,et vous savez que l'Union
Européenne est le résultat d'abord de la Commu-
nauté Economique Européenne et la CEE a un
programme de coopération avec le tiers monde,
surtout économique, qui avait comme objectif la
croissance économique de ces pays et l'éduca-
tion, la formation, étaient des mesures d'accom-
pagnement des projets économiques, ou bien
étaient considérés comme le résultat d'un progrès
économique; le jour oü jis auront plus de moyens,
oü le niveau de vie va augmenter, les gens vont
demander l'éducation, et ea va suivre. Actuelle-
ment on s'est apereu que l'éducation, la forma-
tion, ce n'est pas une conséquence du dévelop-
pement, c'est un préalable, on ne peut pas faire
de développement sans éducation. Done déjà à
Maastricht, le problème a été évoqué dans l'ac-
cord de Maastricht, la Commission européenne
avait proposé que puisqu'on allait avoir une
Union Européenne, done politiquement ayant un
róle de politique extérieure, pourquoi ne pas
avoir aussi une politique commune en matière de
coopération au développement . Les Etats Mem-
bres n'étaient pas préts à ea; les Etats Membres
-chaque état a sa propre politique de coopération
au développement- a voulu garder cette autono-
mie dans l'approche au développement. Mais ils
ont accepté que cette coopération de chaque
Etat, done des quinze états plus celle de l'Union,
done nous avons actuellement seize politiques de
coopération au développement, soit done coor-
donnée et cohérente, bien stir, et complémentai-
re, et pour cela elle a pris de mesures pour qu'il y
ait une vraie coonlination. lis nous ont chargé, à
la Commission, de cette coordination qui a com-
meneé par des réunions avec les Etats Membres,
et dans ces réunions nous avons abouti à. un docu-
ment qui reflète, disons, ce que j'appelle le déno-
minateur commun de nos politiques. Chaque Etat
a sa propre politique, mais il y a des points sur les-
quels on est tous d'accord et nous avons mis ces
points dans ce document, document qui a été
accepté par le Conseil et qui a donné fieu à un
document, pour nous très important, qui est une
résolution du Conseil des Ministres de l'Union du
25 Novembre 1994; mais cette résolution ne s'a-
dresse pas uniquement à la Commission qui est
l'éxécutif de l'Union Européenne, elle s'adresse à
tous les Etats Membres, done nous sommes tous
actuellement obligés ou mandatés pour mettre en
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oeuvre ce document, et ce document met l'ac-
cent en matière d'éducation - d'abord ii dit qu'ac-
tuellement l'éducation est une priorité de l'Union,
ii ne peut pas y avoir de programme de coopéra-
tion au cléveloppement sans qu'il y ait vraiment
un effort financier pour promouvoir l'éducation
dans ces pays (et je vous signale que jusqu'à pré-
sent l'aide ä l'éducation et ä la formation dans l'en-
semble de la Cooperation internationale représen-
te 1% des investissements - 1% c'est une misère!).
Alors on parle beaucoup d'éducation, mais
au moment de sortir l'argent pour financer des
projets, on privilégie les routes, les barrages, les
actions agricoles des grandes plantations etc, par-
ce que ca consomme aussi nos propres biens et
que nous pouvons vendre nos équipements et
que nous pouvons envoyer nos assistances tech-
niques; et la formation, malgré les textes qui ont
donné de l'importance ä ce domaine, quanel on
volt les chiffres, le pourcentage actuellement des-
tiné ä l'éducation est ridicule. Le Conseil, donc,
souligne dans ce document que l'éducation, en
particulier l'éducation des bases, aussi bien pour
les enfants que pour les adultes, est un droit fon-
damental. Elle joue un röle capital dans l'affirma-
tion des valeurs démocratiques, dans la croissance
économique et la création des emplois,la réduc-
tion de la disparité du revenu et des inégalités et
l'amélioration du niveau de vie et de la santé.
Le bénéfice le plus important résulte de l'en-
seignement primaire plus que du supérieur En
outre, l'éducation peut jouer un róle essentiel
dans la promotion du status de la femme dans la
société. Le Conseil reaffirme le röle important que
les ONG jouent dans le secteur de l'éducation et
de la formation des PVD. Matière d'investisse-
ment, les économistes, méme de la Banque Mon-
diale, ont chiffré qu'un investissement en éduca-
tion, ä long terme, est celui qui rapporte le plus;
c'est l'investissement le plus rentable, beaucoup
plus que quand vous faltes des investissements
productifs ä court et moyen termes.
Alors voici quelques principes de cette
déclaration: l'aide de la Commuhnauté des Etats
Membres ä l'éducation et ä la formation doit avoir
pour objectif d'appuyer les politiques et les
efforts propres des PVD, des Pays en Voie de
Dévelopement, excusez-moi, et non d'agir en
substituant l'initiative locale comme il a été con-
venu lors de la Conférence mondiale d'Education
pour Tous de 12990 ä Argentien. Ça, c'est très
important. Moi je dis souvent que notre politique
en matière d'éducation et de formation, c'est de
ne pas en avoir; Alors, c'est un peu le scandale!
Comment, vous n'avez pas de politique? Non,
nous avons une politique qui est de renfoecer la
politique de chaque pays; chaque pays doit avoir
une politique; s'il n'en a pas, nous allons les aider
ä la définir, et ensuite nous allons les aider ä la
mettre en oeuvre. Mais, penser que nous avons
imposé, nous, une politique d'éducation de base
ou d'éducation supérieure ä chaque pays, ce
serait contre tous les droits d'autonomie de cha-
que Etat. la Communauté et les Etats Membres vei-
lleront ä favoriser l'appui ä une formation profes-
sionnelle pour le secteur formet et informel de l'é-
conomie, dispensée par des canaux éducatifs for-
mels et informels; done, actuellement, le fait du
secteur informel est considéré comme, disons,
une situation de fait, sans moyens pour aller en
arrière et on n'essaie pas de faire que l'informel
devienne formet; on dit: «écoutez, pour le
moment c'est le seul secteur qui créée de l'em-
ploi, done aidons ce secteur ä se développer; et
done actuellement nous financons ä la Commun-
nauté pas mal de programmes, en Afrique notam-
ment, de formation pour les artisans, les apprentis
et les secteurs agricoles informels, qui n'ont aucu-
ne formation de base scolaire.
La Communauté et les Etats membres, nous
devons améliorer l'échange d'éducation pour les
groupes défavorisés; dans l'ensemble des groupes
défavorisés, on accordera tout d'abord une priori-
té: celle qui sera accordée ä l'accès ä l'éducation
des femmes; l'impact de tous les projets d'éduca-
tion sur l'éducation des femmes doit étre étudié
au niveau de l'identification des projets et des sui-
vis tout au cours de la mise en oeuvre. La priorité
doit en particulier étre mise sur l'éducation des
femmes conduisant ä des interventions au niveau
de la scolarisation primaire et de la formation des
maitres. Pour l'éducation des femmes aussi, ce
n'est pas cité ici,mais c'est cité plus bin, cela a
une incidence très forte sur la démographie; vous
savez que l'un des problèmes de ces pays est la
croissance démographique; nous ne pouvons pas
imposer des programmes de réduction de natalité
- ce serait aussi contre le droit humain - par contre
nous pouvons très bien promouvoir des program-
mes d'éducation des filles qui, naturellement, d'u-
ne facon automatique, porte une réduction de la
natalité paree que les mariages sont plus tard, par-
ce qu'enfin il y a un certain nombre de phénomè-
nes que l'on a étudié et vérifié dans la pratique;
done c'est un point très important ä l'intérieur de
notre politique. Je pense que Madame Rosario
regarde sa montre, elle a tout ä fait raison; je peux
m'arréter lä, je suis tout ä fait disposé ä répondre
ä vos questions; je voulais tout simplement vous
signaler que nous sommes face ä une situation
extrémement grave, je dirais explosive; beaucoup
de conflits surgissent ä cause du manque de cul-
ture et du manque d'éducation; le chómage , qui
est dix fois supérieur ä celui de nos pays et que
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nous trouvons déjà très grave, quand vous voyez
que le chömage dans les Pays du Sud, qui est dix
fois supérieur, ne peut étre résolu et ne sera
jamais résolu malheureusement, mais pourra étre
un peu contenu par le système d'éducation et de
formation. C'est pour cela que le Conseil fait
appel à tous les Etats Membres et à l'Union pour
faire des efforts conjoints, de se concerter et d'a-
voir une politique, sinon commune, au moins des
actions communes.
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Jorge Cavodeassi
Organisation des Etats Latino-américaines pour l'Éducation, les Sciences et la Culture
OEI
Je voudrais tout d'abord expliquer de quoi
nous parlons lorsque nous faisons allusion à l'es-
pace latino-américain, pour éviter de possibles
confusions, quelles sont les questions que nous
nous posons et les façons de poser le problème
que nous avons.
Lorsqu'on parle de l'Amérique Latine, ii con-
vient tout d'abord de souligner qu'il s'agit d'un
territoire commun à des pays d'Europe et d'Amé-
rique Latine. Ii s'agit de vingt-deux pays, deux
pays européens, l'Espagne et le Portugal, et vingt
pays d'Amérique Latine, qui ont deux langues offi-
cielles en commun, l'espagnol et le portugais. 11
s'agit d'une région, ou plutót d'un territoire, d'u-
ne zone culturelle avec des processus d'intégra-
tion qui en sont arrivés à différents degrés d'ac-
complissement. D'une part, les processus d'inté-
gration de l'Espagne et du Portugal au sein de l'U-
nion Européenne, le processus d'intégration du
Pacte des Andes, de Mercosur et le Marché Com-
mun d'Amérique Centrale, et d'autre part, des
espaces de libre échange en cours d'établisse-
ment, comme celui de l'Initative des Amériques,
le NAFTA, l'Accord de la Communauté Européen-
ne avec Mercosur qui sera bouclé au cours du
mois prochain, et l'Accord de coopération entre
la Communauté Européenne et les pays du grou-
pe de Rio. Il s'agit également d'une zone formée
par des pays qui possèdent des niveaux de déve-
loppement très différents, un niveau différent
d'intégration dans le marché global, des contras-
tes marqués en ce qui concerne leurs données
macro-économiques et leur niveau de richesse et
de pauvreté. Et ce sont des pays qui, en outre, ont
une importance et une densité institutionnelle dif-
férente au niveau de leurs structures et un déve-
loppement différent en ce qui concerne le pro-
cessus de démocratisation de leurs sociétés, avec
différents degrés de participation sociale, etc...
En d'autres termes, nous parlons d'une zone
culturelle relativement homogène mais très hété-
rogène en ce qui concerne les aspects géo-politi-
ques, économiques, sociaux et institutionnels
mais qui se définit cependant comme une corn-
munauté. Au cours des dernières années, le fait le
plus marquant dans cette zone a été la décision
politique de ses Chefs d'Etats et de Gouverne-
ments de créer un espace de cooperation perma-
nente, de convenir des politiques de développe-
ment et de promouvoir une présence conjointe et
plus active à l'échelle internationale. Par le biais
des cinq Conférences qui se sont tenues entre
1990 et 1995, la dernière ayant eu heu à Barilo-
che, en Argentine, ils ont réaffirmé cette vocation
d'union, de coopération et de róle important à l'é-
chelle internationale.
Les formes sous lesquelles cette action con-
jointe va avoir heu sont cependant assez floues
pour le moment et présentent de nombreux
points d'interrogation, notamment deux en rap-
port essentiellement avec les pays européens. La
première question est de savoir si la Communauté
Latino-Américaine des Nations peut donner heu à
un espace politique et technique se rattachant
aux processus d'intégration en cours aussi bien en
Amérique Latine qu'en Europe. La seconde ques-
tion est de savoir si le développement d'un mar-
ché global, où des conflits pour la suprématie
sont à prévoir, peut permettre l'existence et le
róle important d'un espace politique, géo-politi-
que entre blocs, comme celui que constituent les
pays latino-américains.
En tout cas, les études de prospection dans
la Zone latino-américaine, dont les résultats sont
dans bien des cas assez similaires à celles réalisées
par l'O.C.D., montrent les grandes difficultés pré-
sentes dans un monde où il existe un grand nom-
bre d'alternatives possibles mais peu d'alternati-
ves probables de scénarios futurs et oü, justement
dans certains de ces scénarios, le développement
croissant cl'Amérique Latine passe par et tire pro-
fit d'une crise européenne. Parallèlement, et alors
que l'analyse de ces scénarios peut poser ce
problème, il existe en Amérique Latine le senti-
ment que l'Europe possède des modèles d'organi-
sation politique et sociale, explicites ou non, qui
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peuvent étre plus facilement adaptables que d'au-
tres modèles présents dans d'autres régions.
de zones économiques intégrées telles que Mer-
cosur ou le Groupe des Andes, ou de zones de
libre échange.
Malg,ré tous ces doutes et toutes ces incerti-
tucles, II faut cependant préciser que la coopéra-
tion latino-américaine a fait des progrès très impor-
tants et s'est accrue sensiblement au cours des der-
nières années, non seulement au niveau de l'action
gouvernementale mais aussi de la non gouverne-
mentale, dans le domaine politique, par exemple à
travers des accords visant à résoudre les conflits
armés, dans le domaine économique, avec le déve-
loppement de nouveaux projets d'entreprise et de
qualification personnelle, dans le domaine scienti-
fique et technologique, en renforçant les program-
mes scientifiques, et dans le domaine de l'éduca-
tion, gráce à. la généralisation des programmes
visant l'amélioration de l'éducation.
D'autre part, comme exemples positifs,
faut mettre en évidence le caractère horizontal de
la coopération sur lequel reposent les premières
actions conjointes mises au point dans le cadre du
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Dans le domaine de l'éducation, je voudrais
vous faire remarquer qu'II existe cinq axes essen-
tiels sur lesquels reposent les actions de coopéra-
tion des organismes latino-américains. D'une part,
les actions visant la coopération en matière de
conception de politiques et de stratégies en vue
de la transformation des systèmes éducatifs, les
actions visant à coopérer en matière de soutien
aux processus de démocratisation de l'éducation,
les actions visant à coopérer pour établir un lien
entre l'éducation et les processus socio-économi-
ques, les actions visant à coopérer en matière de
soutien aux processus d'intégration et de concer-
tation régionale et sous-régionale, et les actions
visant à coopérer en matière de modernisation
des Administrations. Comme défis prioritaires, ces
programmes visent à faire face au défi de l'inté-
gration sociale, qui implique la mise en oeuvre
politiques effectives de développement économi-
que soutenu susceptibles de surmonter le sous-
développement, ce qui exige des politiques effi-
caces de transformation de la production, de pro-
motion de l'épargne intérieure et de l'investisse-
ment, et de remise à plat de la dépense sociale,
avec une attention prioritaire à la santé, à l'éduca-
tion et à la formation des ressources humaines. Le
défi de l'intégration nationale, qui renvoie à des
politiques actives de décentralisation et de sou-
tien aux régions les plus défavorisées en régéné-
rant la couche sociale rurale et en favorisant une
réorganisation des secteurs économiques ayant
les techniques de production ou une offre de pro-
duction les plus obsolètes, et le défi de l'intégra-
tion sous-régionale rendent nécessaire la création
La coopération latino-américaine repose sur
différents organismes. L'un de ces organismes est
l'Organisation des Etats Latino-américains pour
l'Education, la Science et la Culture, un organisme
dépendant des Ministères de l'Education des
vingt-deux pays. II s'agit d'un organisme qui se
consacre de façon spécifique à la coopération
dans ces trois domaines et dont le Directoire est
formé par les Ministres de l'alucation de ces pays,
qui financent toute l'action et toutes les ctivités.
C'est dans le cadre de la 0.E.L que se déroulent en
ce moment quinze grands programmes, dont Sept
en rapport avec l'éducation, trois concernant des
aspects spécifiquement scientifiques et quatre
type transversal et de soutien à ces activités.
existe en outre une série de programmes spécifi-
ques qui ont été définis par le Sommet des Chefs
d'Etat; certains ont un intérét particulier pour cet-
te réunion, par exemple, les programmes d'alpha-
bétisation et d'éducation des adultes qui visent les
zones ayant les problèmes les plus graves en
matière d'éducation.
Le second volet dont je voudrais vous parler
maintenant, méme brièvement, concerne les
questions qui occupent actuellement les organis-
mes gouvernementaux et non gouvernementaux
d'Amérique Latine en ce qui concerne l'éducation
des adultes; j'aborderai ensuite certains program-
mes en cours et les résultats que nous avons obte-
nus de ceux-ci.
A l'heure actuelle, l'Amerique Latine est
essentiellement tournée vers la démocratie.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut clire que la
question de la démocratie apparait comme le prin-
cipe directeur de tous les aspects, comme un axe
sur lequel tournent toutes les situations et les pro-
positions d'actions et qu'elle touche d'autres
domaines de l'activité sociale. La question de la
démocratie balance entre deux approches. D'une
part, celle de la démocratie représentative enten-
due comme une proposition de coexistence au
sein de sociétés nationales intégrées mais très
hétérogènes, avec une reconnaissance de l'autre,
de ses valeurs et des ses intéréts et, d'autre part,
celle de la démocratie directe, moins soucieuse de
l'intégration régionale et plus axée sur la parti-
cipation de l'auto-gestion et sur l'auto-gouverne-
ment à l'échelle locale.
En ce qui concerne l'éducation, la concep-
tion de la démocratie représentative a été de tout
temps entendue comme un processus visant à
obtenir des individus, des citoyens, en leur incul-
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quant des principes et des institutions et en les
formant de manière à ce qu'ils prennent part à l'é-
conomie et à la politique, et puissent avoir accès
aux biens culturels à égalité de chances. Mais en
réalité, du fait du caractère enclin aux conflits de
nombreuses sociétés latino-américaines, le systè-
me éducatif a été le cadre dans lequel se sont
affrontés des principes et des conceptions du
monde et l'école, son institution de base, a fait
l'objet de projets de transformation, et de criti-
que, en raison de son róle d'institution reproduc-
trice d'une société qui devait faire l'objet d'un
processus de changement donnant heu à des con-
flits. Au contraire, l'idéal démocratique d'une édu-
cation alternative, libératrice, humaniste et éman-
cipatrice de l'homme à travers la prise de cons-
cience a toujours été présente au sein des organi-
sations populaires, du syndicat, de la coopérative,
du quartier et de la communauté, en défendant
des principes de solidarité, de confiance en soi,
en affirmant de façon théorique et méthodologi-
que les identités communautaires avant l'individu,
celui-ci étant perçu comme le résultat d'un systè-
me de dénomination plutót que comme une évo-
lution de l'humain. Comme conséquence de ette
approche anti-systématique, l'éducation libératri-
ce s'est retrouvée dans le domaine de l'éducation
non formelle, ce qui a donné heu, avec d'autres
facteurs, à une concentration dans les adultes
pauvres et un rffle de remède dans le sens
habetiser les analphabètes par le biais de l'école et
de créer la conscience et la confiance en soi
populaires que le système lui-méme avait tendan-
ce à empécher. En méme temps, la conception
horizontale de la relation éducative à poussé l'é-
ducateur à perdre sa connotation de professionnel
et à prendre la personnalité des partenaires
sociaux les plus variés.
En ce moment, la question de la démocratie
combine encore de façon contradictoire les pro-
positions axées sur la stabilité du système politi-
que et la démocratie représentative, et celles axé-
es sur les formes de démocratie directe. Cette
situation contribue à empécher le choix d'un
modèle intégré et spécifique de l'éducation unie à
la démocratisation vu la relation directe entre la
conception des deux processus. Mais la faisabilité
d'une société nationale, intégrée avec un Etat
national démocratique, et l'efficacité des sociétés
locales sont actuellement mises en question par le
processus de globalisation et les effets de ce pro-
cessus de globalisation, à l'échelle internationale,
sont ressentis en Amérique Latine de façon subor-
donnée, entre autres raisons à cause de sa frag-
mentation politique et de son incapacité à définir
une alternative.
Les retombées économiques de la révolution
technologique des marchés réels et l'imposition
de politiques de déréglementation et de réduction
du róle social de l'Etat, de décentralisation et de
privatisation des activités publiques produisent
des effets contradictoires dans la société et, bien
souvent, donnent heu à une importante dualité
sociale.
C'est le problème qui occupe en ce moment
les organismes gouvernementaux et non gouver-
nementaux et cela se reflète clairement dans l'é-
ducation des adultes. Dans cette situation, l'un
des principaux programmes envisagés est juste-
ment un programme d'échange de formation et
d'expériences en matière d'éducation des adultes.
Ii s'agit d'un programme auquel prennent part les
Ministères de l'Education de tous les pays latino-
américains et qui vise à regrouper toutes les expé-
riences en cours dans le domaine social, non seu-
lement en matière d'éducation des adultes mais
aussi en rapport avec l'éducation en général, bien
qu'il comprenne un volet très important concer-
nant l'éducation des adultes. II s'agit également
d'un système d'information et de communication
qui couvre aussi bien des actions spécifiques d'é-
change qu'une organisation complète de bases de
données, qui favorise la communication de cette
information entre les pays et une série de publi-
cations.
Parallèlement à ce programme, d'autres pro-
grammes sont en cours de développement ou
essaient de faire face à ces situations dont je vous
parlais. Il existe par exemple un programme assez
étendu d'échange culturel, de développement et
d'éducation qui vise à obtenir une vue d'ensemble
des problèmes des sociétés latino-américaines,
qui essaie d'analyser les problèmes de leur frag-
mentation et de préciser les difficultés auxquelles
doivent faire face en ce moment les peuples
indigènes dans de nombreux pays, ce que l'on
peut faire non seulement pour mener une action
qui mobilise les sociétés en général, dans leur
ensemble, en faveur des peuples indigènes, mais
aussi pour mener peu à peu une action en rapport
avec la situation des autres minorités. C'est en
méme temps un projet mis en oeuvre dans le but
de favoriser les émigrants latino-américains dans
d'autres milieux culturels ou géo-politiques,
essentiellement les groupes d'émigrants latino-
américains aux Etats-Unis et certains de ces grou-
pes en Europe.
Un autre programme en cours, un des pro-
grammes essentiels, a trait au statut et à la profes-
sion des enseignants, ainsi qu'à l'éducation des
adultes. Comme vous le savez sans doute, il existe
en Amérique Latine une vieille tradition de mobi-
lisation en faveur de l'alphabétisation et de l'édu-
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cation des adultes qui a fait que les actions soient
en général de nature volontaire, justement pour
s'occuper du grand nombre de personnes analp-
habétes qu'il y avait. Paradoxalement, cela a
entramé une mise en question de la professionna-
lité de l'éducation des adultes. Ce que Fon fait en
ce moment, c'est travailler de façon intense avec
les Ministères de l'Education pour essayer que
ceux-ci organisent réellement des sous-systèmes
d'éducation des adultes capables de comprendre
les adultes et que ces sous-systèmes soient réelle-
ment professionnalisés, qu'ils soient formés par
du personnel qualifié pour mettre en oeuvre les
actions en cours, sans pour autant interrompre
notre appui aux ations menées par les commu-
nautés et qui, elles, sont menées par du personnel
non enseignant.
Un autre projet concerne la formation, le tra-
vail et l'emploi et s'occupe des problèmes relatifs
aux nouvelles technologies, à l'intégration des
nouvelles technologies dans la production d'Amé-
rique Latine. Ce programme aborde en général les
problèmes, les attitudes de transformation techno-
logique, d'adaptation des nouvelles technologies à
la production et vise à créer, en méme temps, de
nouvelles formes et de nouvelles technologies en
matière de formation et de qualification.
Finalement, je voudrais attirer votre atten-
tion sur un programme en cours dans le cake du
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
qui nous semble assez remarquable. 11 s'agit d'un
programme d'alphabétisation et d'éducation des
adultes mis en oeuvre à Saint-Domingue et au Sal-
vador, qui a une grande importance car il vise à
mettre en question les formules de coopération
existant jusqu'à maintenant en Amérique Latine et
entre l'Amérique Latine et l'Europe. Le program-
me vise à créer un espace de coopération entre
les Ministères de l'Education, dans ce cas-ci, le
Ministère de l'Education Nationale espagnol, le
Ministère de l'Education du Salvador et le Ministè-
re de l'Education de Saint-Domingue, dans lequel
les deux Ministères prenant part à l'action établis-
sent des relations et s'appuient de façon mutuelle
à travers leur propre personnel, et oü l'un des
Ministères, le Ministère de la zone, le Ministère du
Salvador par exemple, mène toute l'action d'alp-
habétisation et d'éducation des adultes mais avec
l'appui et l'assistance des ressources de l'autre
Ministère.
Ce sont des projets à travers lequels nous
avons non seulement essayé de créer un proces-
sus d'alphabétisation susceptible d'assurer un
succès quantitatif en ce qui concerne les person-
nes touchées mais aussi, et surtout, de créer des
processus permettant de consolider des structu-
res permanentes d'alphabétisation et d'en finir
avec les campagnes et les programmes hors de
propos qui avaient heu une seule fois et qui n'a-
vaient plus aucune suite. Ce sont également des
programmes qui, justement, visent à créer et à
consolider des structures professionnelles impor-
tantes, qui couvrent le territoire national et sont
susceptibles de répondre aux besoins d'alphabéti-
sation.
D'autre part, ce sont des projets qui ont eu
des retombées dans le domaine politique. En ce
qui concerne le Salvador, le projet d'alphabétisa-
tion a été lié au processus de paix et on est arrivé,
de façon parallèle à la discussion des accords défi-
nitifs de paix, à la convergence de tous les sec-
teurs politiques pour mener une action conjointe
en matière d'alphabétisation.
Ces projets visent à obtenir une expérience
qui pourra étre ensuite étendue aux autres pays
latino-américains et à créer de nouvelles métho-
dologies et de nouvelles lignes d'action. En ce qui
concerne Saint-Domingue, au heu d'un projet
basé sur un territoire, ii s'git d'un projet dans
lequel le matériel a été conçu en fonction de la
structure économique du pays; nous avons done
tenu compte des différents profils professionnels
pour que le processus d'alphabétisation soit, dès
le début, lié à l'activité professionnelle exercée
par les personnes.
Voilà à grands traits, et brièvement, les acti-
vités auxquelles nous nous consacrons en ce
moment et les problèmes auxquels nous devons
faire face. Veuillez m'excuser si j'ai quelque peu
dépassé le temps attribué et je suis également à
votre disposition au cas oü vous auriez des ques-
tions.
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ESPAGNE
Avant de faire le résumé des conclusions des
Groupes des travail, le Comité Organisateur juge
bon de fournir quelques précisions concernant
les activités préparatoires menées jusqu'à la
tenue, le déroulement et les conclusions de cette
III Conférence, au mois de Novembre 1995.
Tout d'abord, les actions préparatoires
d 'organisation et d'étude ont commencé dès que
le Ministère de l'alucation et de la Culture espag-
nol s'est engagé, au cours de la II Conférence
tenue à Dresde en Novembre 1994, à tenir, con-
jointement avec la Commission et au cours de la
présidence espagnole de l'Union Européenne, la
III Conférence Européenne sur l'Education des
Adultes, garantissant ainsi la continuité des
actions engagées à Athènes cette année-Fa.
Je tiens également à souligner ensuite l'im-
portance prise, au cours de cette période, par les
contributions d'experts, de syndicats, d'institu-
tions, de fédérations et d'associations en matière
d'éducation des adultes, qui se sont engagés à tra-
vailler au développement de ce projet. Ii faut
notamment mettre en relief les contributions de la
Fédération Espagnole des Universités Populaires
-FEUP-, de la Fédération des Associations d'Edu-
cation des Adultes -FAEA- et de l'Association
Européenne d'Education des Adultes -AEEA-
notamment à travers son Président.
Par la suite, et parfois de façon pratiquement
parallèle, des réunions auxquelles ont pris part
des représentants du Ministère Espagnol de l'Edu-
cation et de la Culture et de la Direction Générale
XXII de la Commission Européenne, tenues à Bru-
xelles et à Madrid, ont permis d'établir le pro-
gramme et de mettre au point tous les aspects
nécessaires à la tenue d'un acte de cette nature.
Le thème central de la Conférence, «L'Orga-
nisation d'un systeme integre d'Education des
Adultes», a été l'idée force sur laquelle ont porté
les séances plénières et les groupes de travail.
- L'intégration territoriale.
- L'intégration des nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication dans l'édu-
cation des adultes.
- L'intégration culturelle.
- L'integration sociale.
Deux autres thèmes «la coopération interna-
tionale» et «l'éducation et la formation tout au long
de la vie», développés en séances plénières et au
sein de groupes de travail, ont pris, au cours de cet-
te Conférence, une importance toute particulière.
Le premier, par la recherche des liens com-
muns de la coopération pour l'Education des
Adultes, depuis le Conseil de l'Europe, la Com-
mission Européenne et l'Organisation des Etats
Latino-américains pour l'Education, la Science et
la Culture, l'OEI, sans oublier non plus l'UNESCO,
qui a contribué à la Conférence à travers un
domaine d'action différent.
Le second, en coincidant avec la récente
déclaration du Parlament Européen et du Conseil du
23 Octobre, conformément à. la décision 2493/95
EC, visant la tenue en 1996 de l'Année Européenne
de l'Education et de la Formation Permanentes, a
inspiré tous les aspects de la Conférence.
Les dix chapitres ci-dessus correspondent,
comme le lecteur l'a sans doute constaté, aux
comptes rendus des séances d'ouverture, des
séances plénières et des exposés effectués dans
chaque groupe de travail.
En dernier heu, nous tenons à préciser que
les conclusions déposées par les présidents et les
modérateurs respectifs des groupes de travail et
des séances plénières ont fait l'objet d'une synthè-
se et ont été insérées dans le résumé général que
le Rapporteur Général de la III Conférence Euro-
péenne sur l'Education des Adultes a établi, et
qu'elles figurent donc à l'alinéa ci-dessous.
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L'EDUCATION DES ADULTES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE
Joaquín Garcia Carrasco
RAPPORTEUR GENERAL
La III Conférence Internationale sur la For-
mation des Adultes tenue à Madrid (El Escorial)
s'est mise en marche au cours du printemps 1995.
En effet, c'est à ce moment-là que des représen-
tants du Ministère espagnol de l'Education Natio-
nale et de la Direction Générale XXII de l'Union
Européenne ont engagé les pourparlers en vue
préparer l'évènement, aussi bien en ce qui con-
cerne l'organisation proprement dite que la défi-
nition de l'idée force sur laquelle les réflexions et
les débats seraient axés. A cet égard, il a été tenu
compte des Documents et des Déclarations des
Conférences précédentes.
Le premier élément mis en relief a été la
constatation que les politiques d'Education et de
Formation des Adultes prenaient une place de
plus en plus importante au sein de l'U.E. Une éva-
luation des motifs réels de la demande mettait en
évidence que ces raisons étaient du type structu-
rel et une conséquence de la complexité spécifi-
que de l'organisation sociale et de l'évolution du
monde du travail, et non pas une simple consé-
quence d'un manque de chances personnel ou
collectif. 11 était donc parfaitement clair que la
nécessité d'une planification des inititatives ne
pouvait pas avoir de but exclusivement compen-
satoire et que les politiques ne pouvaient étre
concues comme de simples mesures provisoires.
Les débats ont mis en évidence que les caractéris-
tiques mémes du mode de vie des adultes dans le
cadre européen nous obligent à envisager une
période de formation s'étendant sur toute la vie.
Le concept d'intégration comme
idée force de la planification
Les premiers documents recus, destinés à
servir de base aux débats tors de la Conférence,
ont fait apparaitre que la complexité sans cesse
croissante de l'organisation des sociétés dévelop-
pées, l'évolution de plus en plus rapide des habi-
letés nécessaires au travail comme conséquence
du progrès scientifique et technique, la globalisa-
tion de la culture découlant de l'introduction d'in-
termédiaires techniques dans les communica-
tions, la crise des valeurs collectives, la fragilitC
des systèmes de réglementation, la stimulation
culturelle excessive, le changement à un rythme
accéléré qui empéche la validité des normes, du
savoir-faire et des habiletés, de l'homologie des
problèmes, des systèmes sociaux, tout ceci fait
que:
- Nous ayons besoin d'un cadre intégrateur dc
l'éducation et de la formation des adultes;
nous nous trouvons en cours de passage d'une
action de formation authentique d'une étape
de la vie à la nécessité de l'éducation comme
processus vital ou tout au long de la vie.
- L'accélération des changements a mis en évi-
dence le róle des contextes comme démar-
ches d'influence et de validation des compé-
tences, leur róle comme démarche de forma-
tion et comme démarche d'évaluation.
- La généralisation du système démocratique
comme structure de l'organisation sociale
oblige à un état permamenent de participation
au flux d'information sur lequel repose non
seulement la gestion politique de l'état mais
aussi le consensus collectif qui est le fonde-
ment de la stabilité sociale.
- Le r8le croissant du savoir disponible dans le
contexte, en plus de la valeur du savoir et de
l'habileté possédée par une personne donnée,
ce qui généralise et accélère le rythme de cadu-
cité des habiletés et des procédés dans l'action
sociale. Tout se passe comme si l'évolution du
système social ne dépendait pas seulement des
initiatives des personnes possédant un savoir
mais aussi d'un phénomène occulte d'auto-
catalyse dans lequel l'évolution exponentielle
de la quantité et de la qualité des demandes
d'action sociales est due à l'évolution des con-
naissances. Ceci explique que, sous un certain
angle, les sociétés actuelles soient connues
sous le nom de Sociétés du Savoir.
Tout ceci met en évidence que la principale
source de dépendance pour jeter les fondements
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de la planification des actions de formation a ces-
sé d'étre essentiellement l'enfance et l'adolescen-
ce et concerne également l'adulte, devenu aussi
un vrai sujet de formation. De la méme façon, l'im-
maturité biologique a cessé d'étre la principale
justification de la planification des actions de for-
mation et la condition de membre d'une collecti-
vité, la dépendance issue de la condition d'agent
social, a pris une importance identique.
II est apparu également que le concept d'a-
dulte et de formation tout au long de la vie n'est
pas encore suffisamment intégré dans le discours
éducatif. La preuve en est que:
a) Les théories de l'éducation fonctionnent
essentiellement sous la dépendance enfance-
adolescence en ce qui concerne la définition
des recepteurs de l'éducation et du besoin
d'éducation.
b) Que les Centres de Formation de formateurs
présentent le domaine des adultes comme un
espace d'étude pratiquement optionnel et
mérne, dans certains cas, inexistant.
c) Que la formation des adultes, dans la défini-
tion des politiques de formation, est généra-
lement envisagée en termes de simple répon-
se à l'exclusion sociale ou de mesures
caractère provisoire.
Les expériences présentées possédaient des
critères et des caractéristiques de planification
communs.
I) Elles analysaient le système social de ce point
de vue-là. Si l'action de formation sur l'enfan-
ce et sur l'adolescence échappe en partie
l'observateur, l'action de formation sur les
adultes est encore plus difficile à percevoir en
raison du manque de tissu institutionnel spé-
cifique similaire à ce que l'on appelle le Systè-
me d'Enseignement. L'adulte, beaucoup plus
que l'enfant, tire de manière autonome les
informations de son milieu parce que ses
róles sont entre autres formés par des respon-
sabilités d'influence, d'information...
II) Elles analysaient le tissu productif du point
de vue des actions de formation; ce que l'ac-
tion méme de production implique en ter-
mes de formation, les changements dans la
formation comme conséquence de la modifi-
cation des produits, la formation qui découle
des innovations dans les systèmes de produc-
tion et dans les relations de production.
III) Finalement, elles analysaient le Système
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d'Enseignement proprement dit, en tant que
service de formation à la collectivité. En
général, ce troisième aspect est prioritaire
dans les analyses aussi bien pour définir la
nécessité de formation parmi les adultes que
pour définir les actions de formation visant
ce collectif.
II est ressorti de tout ce matériel que le the-
me central de la Conférence devait étre l'intégra-
tion de propositions européennes, de politiques
régionales et locales, pour en arriver à une mei-
lleure utilisation et gestion des ressources dispo-
nibles
La formation dans la Société du Savoir
De méme que cette idée force, les Confé-
rences précédentes et les documents préparatoi-
res de cette dernière ainsi que les fréquentes réfé-
rences au cours des débats n'ont fait que renfor-
cer l'idée selon laquelle ce que l'on appelle la
Société du Savoir représente, pour l'Education et
la Formation des Adultes au sein de l'U.E., aussi
bien un facteur de configuration de la demande
qu'un potentiel de ressources pour configurer
l'offre.
Dans la Société du Savoir, le concept cié est
celui de la formation flexible pour prendre cons-
cience du flux permanent d'exigences en matière
de compétences; autrement dit, une Formation
qui favorise l'assimilation plutót qu'une formation
visant à acquérir des compétences sectorielles.
s'ensuit que ce que l'on appelle la formation élé-
mentaire, qui formellement a toujours servi de
base à la formation non réglée ou professionnelle
postérieure, finit par étre la véritable préparation
professionnelle comme réponse à la volatilité des
compétences.
Cette approche générale de la formation a
des retombées sur les politiques d'éducation et de
formation.
- Si le flux constant de diversification et de trans-
formation des exigences en matière de compé-
tences est si important, il est impossible d'y
répondre par des ajustements des prog,rammes
du type «programme diversifié pour des exi-
gences diversifiées» car l'accroissement de la
demande de diplómes différenciés serait infini.
La réponse la plus immédiate et la plus faisable
consisterait peut-étre à introduire un élément
de flexibilité dans les structures existantes.
- Flexibilité dans l'accès et l'utilisation du Systè-
me Educatif.
- Réseau spécifique institutionnel pour l'adapta-
tion du programme aux besoins et aux points
de départ hétérogènes des adultes ayant des
besoins plus urgents.
- Ce réseau doit intégrer les nouvelles technolo-
gies de la communication comme mécanisme
d'intervention plus rapide et plus généralisée.
En plus des avantages déjä connus, ce procédé
permet d'améliorer les compétences d'auto-
apprentissage (apprendre ä apprendre) et for-
me en matière d'utilisation des nouvelles tech-
nologies dans la pratique de la formation.
- Encouragement par le biais de conventions
passées avec les partenaires sociaux concer-
nés par la formation récurrente ou alternante
destinée ä la population travaillant dans les
entreprises. Le problème pourrait se poser au
sein des PME en raison de son manque de
capacité ä financer cet investissement en capi-
tal humain.
- Développement d'un réseau d'initiatives
sociales dans ce domaine, en améliorant la
coordination et le contróle de celles-ci.
- Finalement, II convient de ne pas oublier que
la formation des adultes tire son sens et sa
valeur du contexte social. L'action sur le
contexte doit donc constituer un autre objec-
tif. Autrement dit, il est également indispensa-
ble de procéder ä une réflexion sur ce que
l'on appelle les politiques culturelles; en prin-
cipe et entre autres choses, ceci doit impli-
quer que l'ensembles des institutions culture-
lles de tout genre existantes acceptent parmi
les critères de qualité de leurs actions non seu-
lement le fait d'exister mais aussi celui de rap-
procher leur public réel ä leur public poten-
tiel, ce qui implique la planification de leur
activité et un «audit de formation». Nous pen-
sons par exemple aux Bibliothèques publi-
ques et ä tous les organismes et centres de ser-
vices qui exercent des täches de formation.
- Les agences de formation, le personnel chargé
de la promotion des actions de formation par-
mi les adultes, constituent un élément essen-
tiel des politiques de formation tout au long
de la vie. Ceci implique que l'on tienne comp-
te des aspects suivants:
- La connaissance de l'activité mentale des adul-
tes n'a pas fait l'objet de recherches suffisam-
ment poussées et ce qui a fait l'objet de
recherches n'est pas suffisamment connu.
- Dans les Centres de Formation de formateurs,
cet aspect est bin d'étre prioritaire et, tout au
contraire, n'a qu'une importance marginale.
La promotion de Centres d'excellence en
matière d'étude des actions de formation des
adultes est une nécessité évidente.
- Le matériel pédagogique pour adultes n'est
pas suffisamment développé, notamment dans
le domaine de l'Education Elémentaire. L'éla-
boration de ce matériel adapté äl'expérience
personnelle présumée, au degré de difficulté
susceptible d'étre assumé par l'individu (sa
zone de développement proche) pose des
problèmes aux formateurs eux-mémes. Ces
Centres d'Excellence pour l'étude des actions
de formation destinées aux adultes devraient
disposer d'un laboratoire chargé d'élaborer le
matériel pédagogique. La formation accélérée
dont ces adultes ont besoin ne fait qu'accroi-
tre l'urgence de cette nécessité.
- Le nombre si élevé d'individus concernés par
l'éducation des adultes et la nature extré-
mement variable de la demande d'actions de
formation exigent un Cadre Institutionnel
pour la mise en oeuvre et le suivi des politi-
ques. Vu la pluralité des démarches de forma-
tion ä tous les niveaux, le cadre institutionnel
doit fonctionner en accord avec le critère
général d'intégration.
La Déclaration Finale, adoptée par acclama-
tion ä la fin de la Conférence, rend compte de tou-
tes les initiatives, les rapports et les débats ainsi
que des questions les plus importantes proposées
et mises ä débat, de manière pressante et en don-
nant ä chaque mot et ä chaque expression toute la
force que seuls les textes écrits expriment dans
toute leur dimension.
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
XI.
Declaration et
reponse de la
Commission

DECLARATION
Les participants à. la III Conférence Europé-
enne sur l'éducation des adultes, organisée sous la
Présidence espagnole par le Ministère de l'Educa-
tion et des Sciences de l'Espagne et la Commis-
sion Européenne, à San Lorenzo del Escorial,
Madrid, les 20, 21, 22 Novembre 1995, après avoir
analysé la situation actuelle et les perspectives d'a-
venir de l'éducation et de la formation des adultes
au sein de l'Union Européenne, s'accordent sur
les considérations et recommandations suivantes:
Considérant
1.- Que le cadre européen de l'éducation et de
la formation des adultes correspond aux
priorités établies dans les articles 126 et 127
du Traité de l'Union Européenne, ce qui
implique avant tout le développement d'une
éducation polyvalente et de qualité et la
volonté d'améliorer les conditions de vie des
adultes, par le développement de compé-
tences, d'aptitudes et de capacités profes-
sionnelles mieux adaptées aux différents
secteurs de l'activité sociale, et, plus parti-
culièrement, au marché de l'emploi.
2.- Que l'éducation et la formation tout au long
de la vie sont essentielles pour l'évolution
personnelle, socioculturelle et économique
de la Communauté. Que la nécessité de
redistribuer les biens et services culturels
entre les citoyens tout en palliant les inégali-
tés et en répondant aux bouleversements
socioculturels et économiques, rend indis-
pensable l'accès à l'éducation et à la forma-
tion pour les adultes.
Constatant
3.- Que la complexité requiert dans des socié-
tés développées et démocratiques l'élabora-
tion critique de grandes quantités d'informa-
tion, pour la participation des citoyens et
l'intégration des individus dans la Société du
Savoir.
4.- Que l'évolution rapide de la technologie et
la spécialisation des connaissances nécessai-
res aux activités professionnelles, ainsi que
la transformation permanente des compé-
tences exigées par la production de qualité
et l'offre d'emploi, appellent à la mise en
oeuvre de systèmes souples et diversifiés
d'éducation et de formation au sein de l'U-
nion Européenne, et que le manque d'édu-
cation de base chez certains adultes com-
promet le processus d'éducation et de for-
mation tout au long de la vie.
5.- Que l'intégration sociale implique une
actualisation permanente des connaissances
afin d'éviter des phénomènes tels que l'ex-
clusion et la marginalisation; que l'offre de
biens et services sociaux et culturels, par
l'intermédiaire d'institutions diverses qui
s'adressent aux adultes, se fait de plus en
plus grande. Ces actions sont indispensables
pour répondre aux attentes d'une popula-
tion potentielle et la transformer en un
public réel, pour créer des opportunités
spécifiques, susciter la motivation adéquate,
concrétiser enfin le droit fondamental du
citoyen à l' éducation.
6.- Que les arguments précédents soulignent le
lien de plus en plus étroit qui unit dans
notre environnement le processus de socia-
lisation des adultes et le processus d'éduca-
tion et de formation au cours d'une vie.
Appréciant
7.- Les impératifs culturels liés à la réalité socio-
politique de l'Union Européenne, aux exi-
gences de formation qu'implique la citoyen-
neté démocratique dans des contextes mul-
ticulturels, où la participation et le consen-
sus constituent une des bases de la gestion
des Etats démocratiques, de méme que la
nécessaire communication interculturelle et
l'équilibre géographique en matière de for-
mation européenne, comme le soulignent
les objectifs des programmes SOCRATES et
LEONARDO.
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Tenant compte
8.- Des travaux et Déclarations des conférences
précédentes tenues à Athènes (Grèce) et à
Dresde (Allemagne), de la déclaration de
l'année 1996 comme «Année Européenne de
l'Education et de la formation des adultes
tout au long de la vie» et l'engagement du
ministère de l'Education italien de célébrer
la IV Conférence Européenne sur l'Educa-
tion des adultes au printemps 1996.
9.- Les participants à la III Conférence Europé-
enne sur l'Education des adultes déclarent et
proposent ce qui suit afin de faire face aux
défis du futur et d'atteindre les objectifs pré-
vus dans le Traité de l'Union et dans d'autres
documents et programmes communautaires.
10.- Dans notre monde, il est impératif que les
adultes aient accès à l'éducation et à. la for-
mation tout au long de leur vie, quels que
soient leur áge, sexe, ou condition socio-
économique. 11 convient également de
prendre en considération les secteurs
sociaux et collectifs qui devraient faire ¡'ob-
jet d'une action prioritaire, tant pour éviter
les risques d'exclusion que pour assurer la
solidarité.
11.- La conception de systèmes intégrés et sou-
ples,de travaux pratiques novateurs, la
coopération entre institutions d'éducation
pour adultes et établissements de forma-
tion professionnelle, qui puissent faciliter
l'éducation et la formation permanente des
adultes dans chaque Etat, est une condition
essentielle à la compétitivité, à la qualité de
la production et à la socialisation -considé-
rée d'un point de vue politique, culturel,
ou professionnel- ainsi qu'à l'actualisation
permanente des compétences, surtout en
ce qui concerne les petites et moyennes
entreprises. Néanmoins, pour des raisons
sociales et historiques, les réflexions sur
l'éducation et la formation tout au long de
la vie doivent se transformer en politiques
et en pratiques reflétant leur portee straté-
gique. D'oü la priorité croissante aux
actions d'Education des adultes dont
temoignent le contenu du Livre Blanc sur la
croissance, la compétitivité et l'emploi, et
le fait de déclarer 1996 Année Européenne
de l'Education et de la Formation tout au
long de la vie.
12.- Que l'association entre l'éducation et la for-
mation tout au long de la vie et le dévelop-
pement du système social obligent à fier les
objectifs généraux de la socialisation à
ceux de l'amélioration de la qualification
des ressources humaines, considérant les
aspects technologiques comme partie inte-
grante de la formation à tous les niveaux,
non seulement parce-que les nouvelles
compétences professionnelles l'exigent
mais aussi parce-qu'il s'agit de moyens
d'accès aux systèmes d'éducation et de for-
mation.
13.- Nous considérons que pour les adultes, la
formation de base, indispensable aux
objectifs de qualité, doit integrer les néces-
sités d'évolution personnelle et sociale,
ainsi que les impératifs de formation pro-
fessionnelle et technologique.
14.- Que la mise en oeuvre de l'éducation des
adultes doit s'adapter au contexte actuel et
à. venir, en intégrant notamment les boule-
versements apportés par les nouvelles
technologies.
La socialisation et l'intégration des techno-
logies conduisent à développer des
recherches sur les processus de formation
utilisant de tels supports, à perfectionner le
suivi individualise de la formation, et à.
actualiser la formation des formateurs spé-
cialisés en éducation et formation des adul-
tes, quelles qu'en soient les modalités.
15.- Qu'en matière d'éducation pour adultes,
une coordination territoriale est indispen-
sable, tant au niveau des unités micro que
macroterritoriales; cette intégration n'étant
pas seulement une simple coonlination
administrative et planificatrice, mais aussi
la mise en oeuvre de contenus de forma-
tion répondant à la fois à des projets politi-
ques et économiques adaptés aux situa-
tions spécifiques des différentes entités
régionales et locales. Quel que soit le nive-
au territorial, cette coordination devrait
inclure la possibilité de passerelles et de
correspondances entre les différents systè-
mes de formation.
16.- La construction de l'Union Européenne
doit prendre en compte les différentes
composantes historiques, sociales, culture-
Iles et économiques de son histoire éduca-
tive. Celle-ci implique done de développer
la dimension européenne de l'éducation et
de la formation, de renforcer les valeurs de
démocratie et detolérance, la kitte contre
la discrimination et la xénophobie, ainsi
que Famélioration de la communication à
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travers l'apprentissage de plusieurs langues
étrangères.
17.- Qu'il est indispensable de développer l'ob-
servation et la communication d'expérien-
ces nationales, régionales et locales et de
pratiques novatrices en matière d'éduca-
tion des adultes au sein de l'Union Europe-
énne pour que les institutions et tous les
partenaires impliqués améliorent la qualité
de leurs interventions et disposent d'une
information actualisée permettant de choi-
sir des orientations stratégiques et de pren-
dre des décisions, de concevoir des systè-
mes souples d'éducation et de formation
répondant à l'émergence de nouvelles
compétences, de mettre au point des systè-
mes informels d'éducation, de réinsertion
professionnelle et de socialisation, de ren-
forcer les actions d'éducation et de forma-
tion développées par les institutions publi-
ques et les initiatives sociales, et enfin ,de
renforcer la coordination de tous les
acteurs, ainsi que les politiques qui puis-
sent concrétiser à terme le droit fonda-
mental de l'individu à l'accès généralisé à
l'éducation et à la formation tout au long
de leur vie.
San Lorenzo de El Escorial. Madrid. 22.X1.1995
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Florence Lotredou
Direction Genérale XXII
Conunission Europeenne
Merci Monsieur le Président. Bien, le répon-
se à cette déclaration voudrait d'abord prendre en
compte et rappeller l'important travail qui a eté
mené ici, aussi bien dans les ateliers que lors des
sessions plénières et en particulier lors du débat,
effectivement, beaucoup d'initiatives, beau-
coup d'idées ont jailli et se trouvent, ilme samble,
heureusement reflétées dans les perspectives
offertes par cette déclaration.
Alors, je les rappelerais ici brièvement, mais
il me semble que, effectivement, les grands thè-
mes de l'éducation des adultes qui ont été rappe-
lés dans cette assemblée sont bien évidemment
l'individualisation des parcours, la motivation, la
lutte contre l'exclusion et aussi, condition sine
qua non, les problèmes d'accès, de droit et de
financement.
Vaste question, me direz vous, mais je crois
justement qu'avec cette troisième déclaration un
pas important a été franchi, dont l'Union Europé-
enne ne manquera pas de tenir compte. En effet,
le thème de cette réunion, de cette conférence,
ici menée à l'Escorial, était centré sur l'intégra-
tion. Intégration qui était le principe fédérateur
de cette conférence, à. travers ses illustrations
sociales, technologiques, culturelles, territoriales.
Donc, le concept d'intégration était le principe
fédérateur et qui dit principe fédérateur dit embr-
yon d'organisation. Et on le sait, les organisations
ménent souvent, parfois, à terme à des orienta-
tions politiques qui peuvent par suite se transfor-
mer en système.
Alors bien évidemment il est töt, il est très
tót pour parler ici d'un système d'éducation des
adultes, dans la mesure oil on le sait, et vous en
étes la preuve vivante, I'éducation des adultes
comprend énormément de partenaires variés, de
provenance variée, qu'ils viennent des d'Universi-
tés, des collectivités locales, les partenaires
sociaux, les associations, les entreprises, qui, elles
aussi, ont de plus en plus leur róle à dire en matiè-
re d'éducation des adultes, et j 'en oublie certai-
nement.
Done on s'adresse à un public hétéroclite,
varié, fourmillant d'idées et d'initiatives, qui bien
évidemment serait dommageable de figer en les
immbolisant dans des systèmes, par essence,
rigides.
Toute la difficulté, et nous allons maintenant
parler du contenu de cette déclaration et des
éventuelles orientations politiques qui pourront
en découler, toute la difficulté de privilégier cette
vie, cette adaptation croissante au bouleverse-
ment d'une époque. Je retrouve dans l'education
des adultes, dont les problématiques ont évolué
depuis les problématiques d'égalité, d'éducation
pour tous, aux problématiques d'adaptation, de
bouleversement technologique. D'oil une adapta-
tion constante à une situation mouvante, dont l'é-
ducation des adultes est le reflet, en une d un
système plus cadrant, plus organisé et peut-étre,
de droit, d'accès et de financement.
Alors, si l'on situe cette troisième déclara-
tion dans son contexte qui de venir après les
déclarations issues, enfin, effectuées lors des con-
férences d'Athènes, première déclaration, Confé-
rence d'Athènes, en Juin 94, et la deuxième décla-
ration de la Conférence de Dresde en Novembre
de la méme année, il va de soi qu'un progrès
important a été accompli.
La preimière déclaration, celle d'Athènes,
réunissait pour la première fois tous les partenai-
res de l'éducation des adultes, c'était la première
conférence européenne sur ce thème, et elle
visait, avant tout, à sensibiliser l'Union Européen-
ne à l'importance de l'éducation des adultes et à
la nécessité d'adapter ses politiques d'éducation
et de formation à cette problématique.
La deuxième conférence de oresde repre-
nait, les acquis de cette première déclaration, mais
dans cette deuxième daclaration était souligné
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l'importance de la dimension européenne avec ses
versants de mobilité, d'échanges, d'experiences,
I'importance done de la dimension europeenne
dans l'éducation des adultes, qui est effectivement
la valeur ajoutée de l'action de la Commission et
de I `Union Europeenne dans ce domaine.
On en était là. Aujourd'hui on a une troisie-
me déclaration qui vient, done, d'étre lue, une
troisième déclaration qui pointe l'importance du
theme de l'integration.
On voit ici qu'il y à la fois un élargissement
et en m'eme temps un resserrement autour de pro-
blématiques essentielles.
Si Fon fait le point de ce qui a été fait aujourd.-
hui, de ce qui a été fait pendent ce travail de l'Es-
corial, et ce qui à été fait ces derniers mois par l'U-
nion Europeenne en matière d'éducation des adul-
tes, on constate qui'il y a, effectivement, des fré-
missements et des avancées danc ce domaine.
Politiquement, tout d'abord, il y a l'idee d'un
suivi. On observe qu'il y a une progression, qu'il y
a une planification au sens ouvert et non réduc-
teur et fige du terme, il y a une évolution entre ces
conférences et les déclarations qui en clécoulent.
Cette évolution trouvera son suivi, done dans l'an-
nonce qui a été faite par la présidence italienne, et
ceci est tres important puisque il ne peut y avoir
d'action politique que s'il y a une continuité et
évolution, par l'annonce, done, qui a été faite par
le Viceministre de l'Education italien d'organiser
une conférence sur le theme de l'éducation des
adultes au printemps prochain, et là il va de soi
qu'il y aura un travail important mene par la pré-
sidence italienne et la Commission pour cerner
des themes essentiels qui se trouvent dans une
progression. On va done travailler à approfondir
les themes et à également kur donner une orien-
tation qui correspond aux politiques possibles.
Paree qu'en effet, et vous le savez, I'llnion Euro-
peenne dispose por l'instant de deux program-
mes, un d'éducation, ii s'agit de SOCRATES, un de
formation professionnelle, il s'agit de LEONAR-
DO, qui ont pris en compte l'éducation des adul-
tes et qui l'ont incorporée dans la liste des actions
possibles et à. développer.
Dans SOCRATES il y a une action d'educa-
tion des adultes, possible, qui a rencontré plu-
sieurs projets de toutes les régions et les états
membres, qui vise à développer la dimension
europeenne de l'éducation des adultes. Done ceci
correspond largement aux résultats de la Confé-
rence de Dresde, de la déclaration, et il va de soi
que c'est un pas en avant important.
Dans LEONARDO il n'y a pas de mention
spécifique de l'éducation des adultes sinon une
place importante donnée comme cible destinatai-
re au lifelong learning, au continuum. LEONAR-
DO, on le sait, c'est un programme de formation
professionnelle, mais il a une composante égale-
ment sociale, également territoriale et experi-
mentale. Pour c'est là que quelque chose d'im-
portant peut se jouer aussi pour l'éducation des
adultes. Et c'est pourquoi je salue cette initiative
proposée par une délégation, adoptée par d'au-
tres délégations des états membres, ici présents,
qui se retrouvent dans cette déclaration de la Troi-
sième Conférence de l'Escorial, qui dit un
moment qu'il est important de rapprocher les
actions menees par les établissements de forma-
tion professionnelle et les institutions d'éducation
des adultes. Pourquoi? Paree que, il me semble
que l'éclucation des adultes -et nous en sommes
tous ici conscients- se trouve à un tournant, à un
moment important de son évolution.
11 s'agit ici de bien peser ce moment- là, mais
ii pourrait correspondre à un élargissement de l'e-
ducation des adultes vers le monde professionnel.
On le sait, et je ne vais pas soulever ici un tolle,
que l'éducation des adultes, n'est pas la formation
professionnelle, qu'elle touche à la formation pro-
fessionnelle, qu'elle rejoint la formation profes-
sionnelle, que les passerelles et tous les liens exis-
tent mais que ce n'est pas la méme chose.
En revanche, ce que l'on observe c'est qu'il
y a quand méme des rapprochements de plus en
plus importants, et que notamment avec la pres-
sion de la crise économi4ue, le nombre croissant
de chömeurs -et il est necessaire que ce theme ait
été largement abordé ici avec toutes les problé-
matiques et les complexités qu'il comporte- et,
done, cette évolution et ce changement de socié-
te redimensionnent également l'importance et la
valeur strategique de l'éducation des adultes. Par-
ee que, à. partir du moment où les chÖrneurs sont
largement des adultes, qui ne sont pas dans des
systèmes dos d'éducation et de formation, ils
demeurent des cibles pour l'éducation des adultes
et des sujets pour qui la formation professionnelle
n'est pas seulement importante, elle est vitale. En
cela, se joue quelque chose d'important pour l'e-
ducation des adultes. Il va de soi que le lifelong
learning avec toutes les composantes d'élargisse-
ment qu'il comprend est une voie vers cette prise
en compte, mais que, plus concrètement, en ce
qui nous concerne, en ce qui concerne le travail
mene eci par les partenaires d'éducation des adul-
tes il est important de se rapprocher du monde
économique, des entreprises. Dans cette optique
serait a 'l'avenir souheitable que des directeurs
de ressources humaines, que des parlementaires
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européens, voire nationaux, intéressés par ces
questions participent en nombre croissant à nos
réunions, de manière à clonner aussi à l'éducation
des adultes son poids économique, professionnel
dans ce monde en pleine évolution.
Done, cela est une idée importante qui je
crois correspond aux orientations politiques que
l'action d'éducation des adultes peut avoir dans
une perspective européenne. Paree qu'effective-
ment à partir du moment où on a ce poids éco-
nomique et ce lien avec le monde professionel, le
monde de l'entreprise, avec les partenaires
sociaux, ii va de doi qu'on arrive à une profes-
sionnalisation de l'éducation des adultes, des
acteurs, impliqués dans ce domaine, qui est enco-
re un facteur de reconnaissance de l'éducation
des adultes. Qui dit professionnalisation des
acteurs, formation des formateurs -le thème a été
abordé encore une fois ici- dit aussi validation
plus facile au niveau européen aussi, validation
des acquis, reconnaissance de ces acquis, valida-
tion des compétences et permet également à l'U-
nion Européenne d'envisager des passarelles,
d'envisager une mobilité dans ce domaine. Quand
on dit professionnalisation d'un secteur on dit
aussi reconnaissance officielle plus facile. Done,
cela est important et correspond aux idées qui
vont, avec, justement, cette nécessité de profes-
sionnaliser l'éducation des adultes.
Je crois que la crise, je crois que le poids du
chómage, du changement de nos sociétés appelle
justement à ce repositionnement de l'éducation
des adultes dans un sens qui est beaucoup plus
large et, méme temps stratégique, de lifelong lear-
ning.
Je conclurai en parlant de l'Année Europé-
enne, puique cette Année figure dans la déclara-
tion de cette conférence-ci et qu'elle est impor-
tante. Pourquoi'? Comme je le disais tout à l'heu-
re l'éducation des adultes se trouve à un tournant,
un mouvement très anejen, qui, donc, a des mei-
nes puissantes et également un enracinement
territorial, local et symbolique important de la
part du public, c'est un mouvement fort. Puis par-
fois il se trouve à des bifurcations dans son histo-
rie, ou à des momentes oìi il doit se redéployer,
ii doit aussi sentir ce qu'il se passe et qui rend son
action importante.
Peut-étre que cette Année Européenne, qui
est une Année grand public, qui est une Année
populaire en ce sens oü les messages doivent étre
simples, mais la simplicité, vous le savez très bien,
c'est ce qui a de plus difficile à faire, peut-étre cet-
te Année Européenne donne l'occasion d'une
réflexion, donne l'occasion de marquer une pau-
se, dans la réflexion, dans l'action de l'éducation
des adultes, qui permettra ensuite d'agir de
manière encore plus ciblée et également conver-
gente. Pourquoi? Paree que l'Année Européenne
va étre une annee grand public, une année avec
beaucoup d'événements, mais une année qui
aura, en fait, deux grands objectifs: d'abord créer
de la vie, créer des projets, et j'espère que vous
allez nous en anvoyer beaucoup, comme on en
déjà reeu des régions, des localités, des états
membres, done des projets vivants, que les gens
verront, autour d'eux, des projets pour les jeunes,
des projets pour les plus ágés, des projets pour les
enfants, pour les parents, beacoup de projets,
vivants et concrets.
Et de l'autre cene un débat. Un débat qui ne
peut pas ignorer toutes les questions que nous
avons tous, et qui ne difuse pas assez dans le grand
public. Mission de l'éducation, que faire avec le
chömage, comment assurer, justement, une adap-
tation de chacun à tous les bouleversements qu'il
va connáitre, comment répondre aux inquiètudes
qui se font un peux partout en Europe, un grand
débat, une mise en cause de tous les acteurs. Et je
crois que, si on peut de cette faeon her une incar-
nation concrète de la problématique d'éducation
des adultes, done du lifelong learning, à une réfle-
xion politique, puissante, menée, bien évidem-
ment, par des cénacles comme ceux rassemblés
ici, mais également des réflexions qui toucheront
le grand public, on aura porté à la connaissance
des gens en Europe 1 importance de l'éducation
des adultes, rimportance du lifeling leaming, et,
mon avis, ce sera un pas important dans l'adhésion
du grand public aux actions d'éducation des adul-
tes et pour le méme une avancée dans sa compré-
hension des enjeux du lifelong learning.
Je vuous remercie de votre attention.
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Merci beacoup. Mesdames et Messieurs,
bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous saluer tous
et vous remercier sincèrement au nom du Secré-
taire d'Etat, Monsieur Machesi, qui aurait bien
voulu étre parmi nous pour la clóture; malheu-
reusement, des problèmes insurmontables au tout
dernier moment, comme il y en a souvent dans
l'Administration, ne lui ont pas permis d'étre ici
comme ii aurait souhaité; il m'a donc demandé de
vous transmettre ses salutations, ce que je fais
avec plaisir.
Si l'ouverture d'une Conférence est un acte
agréable du fait que l'on y met toute l'illusion que
les perspectives du travail qui va ensuite avoir lieu
suppose, la clóture l'est à mon avis encore davan-
tage, surtout lorsque les objectifs ont été cou-
verts, comme cela a été le cas d'après ce que j'ai
pu constater au cours de ces Journées.
Lorsque je transmet donc la satisfaction du
Ministère de l'Education Nationale en ce qui con-
cerne le travail accompli, je ne fais que parler éga-
lement au nom de toutes les institutions, nom-
breuses et variées, qui ont pris part à cette réfle-
xion, et qui, elles aussi, se sentent satisfaites des
progrès découlant du travail qui a été fait. Le pre-
mier élément que je voulais mettre en relief con-
cernant le cóté positif de ces Journées, c'est jus-
tement la capacité de ce Forum à rassembler tous
ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque
chose à voir avec l'éducation des adultes, chacun
sur la base de sa singularité, ce qui n'est pas tou-
jours chose facile lorsqu'il y a des perspectives,
des intéréts et des points de vue différents, mais
qui doivent absolument converger pour que les
progrès accomplis dans cette matière puissent
continuer.
Ce n'est pas facile de rassembler différentes
organisations en vue d'un travail commun et ce
n'est pas facile non plus, et je crois que nous com-
mençons tous à en avoir l'expérience, d'arriver à
des conclusions et avancer dans les concepts, à
travers la réflexion de ce que les différents systé-
mes éducatifs supposent. A mon avis, ces demiè-
res années ont vraiment été un bon exemple de
l'effort que les différents représentants et les per-
sonnes des Ministères et des Administrations de
tous les Pays Membres en général avons tous fait
pour découvrir ce qui nous unit, en surmontant
les différences et en faisant preuve d'intérét pour
harmoniser nos politiques, non pas pour les ren-
dre homogènes, car ce n'est pas l'objectif, mais
pour les harmoniser et rentabiliser, savoir trouver
les aspects les plus positifs de chacune d'elles,
pour apprendre les uns des autres.
Il me semble que les successives Conféren-
ces qui se sont tenues dans ce sens, depuis la Con-
férence d'Athènes jusqu'à l'actuelle de Madrid, en
passant par celle de Dresde, et la prochaine qui se
tiendra à Florence, sont un exemple d'un progrès
dans lequel nous pouvons trouver des aspects
spécifiques qui se sont peu à. peu intégrés au tra-
vail de chacune de ces Conférences. Dans celle-ci,
il est certain qu'il y a eu de nombreux éléments
progrès mais, peut-étre par déformation profes-
sionnelle, j'aimerais en souligner un qui me parait
étre particulièrement important: la prise de cons-
cience qui s'est produite en ce qui concerne le
besoin d'approfondir dans les aspects relatifs au
programme d'études et à la méthoclologie spécifi-
que qu'il faut utiliser lorsque l'on travaille dans le
domaine faisant l'objet de réflexion au cours de
Journées comme celles que nous avons vécues.
Finalement, en plus des aspects structuraux,
nous devons aborder la question des objectifs
éducatifs spécifiques, des contenus singuliers que
l'éducation des adultes demande et de la façon la
plus appropriée de mettre en oeuvre un proces-
sus d'enseignement-apprentissage, dans un
contexte qui est qualitativement clifférent de celui
auquel nous sommes peut-étre plus habitués dans
une éducation réglée, obligatoire ou post-obliga-
toire, mais majoritaire clans ce cas. Les particulari-
tés sont suffisamment importantes pour que nous
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soyons obligés de les traiter de façon plus détai-
llée, pour pouvoir identifier les éléments qui peu-
vent accroitre l'efficacité d'un processus d'éduca-
tion permanente visant les adultes et la formation
de toutes les personnes qui, sur la base de la for-
mation ou directement du travail, ont besoin de se
requalifier ou d'accroitre leur formation en rap-
port avec leur travail.
Comme Monsieur le Ministre l'a souligné
dans une de ses interventions, 80% de la main-d'o-
euvre se trouve déjà sur le marché du travail, et
c'est un marché relativement jeune, qui a besoin
de se requalifier et d'accroitre sa formation, non
seulement dans les aspects les plus directement
liés au poste de travail mais aussi dans ceux de la
formation générale, qui apparaissent une fois de
plus les aspects essentiels.
Le développement dans ce domaine est
donc, sans aucun doute, un aspect essentiel pour
consolider la démocratie dans nos sociétés et c'est
aussi l'un des éléments essentiels pour accroitre la
compétence, la compétitivité, le progrès et la
cohésion sociale. Pour que nos communautés ne
connaissent pas de crise sociale, il est absolument
nécessaire de continuer à avancer dans ce domai-
ne qui, à mon avis, est perçu comme un élément
cié de ce développement non seulement par les
personnes comme celles qui se trouvent ici et qui
sont censées en avoir pris conscience du fait de
leur lien avec la question, mais aussi par la socié-
té dans son ensemble, qui attend de nous que
nous soyons capable de nous rendre compte de
ce qu'elle demande. Il s'agit sans aucun doute
d'un défi important, un défi auquel nous avons
répondu pleinement au cours de ces Journées,
comme je l'ai dit avant, mais je suis convaincue
que lors de la prochaine Conférence, qui sera
organisée par la Présidence Italienne dans une
ville merveilleuse comme Florence, j'envie ceux
d'entre vous qui auront l'occasion d'y assister, je
suis convaincue donc que cette prochaine Confé-
rence donnera heu également à des changements
qualitatifs comme ceux qui ont été le fruit du tra-
vail que nous avons accompli.
Outre ce que Monsieur le Sous-Directeur a
déjà dit, ii ne me reste donc plus qu'à remercier
tous ceux qui ont pris part à cette Organisation,
notamment la Commission, qui a délégué deux
représentants extrémement qualifiés, non seule-
ment de la Direction Générale XXII mais aussi de
Direction Générale VIII, le Rapporteur..., Joaquín
García Carrasco, c'est un travail très difficile mais
qui a été un succès, les quinze Ministères de l'E-
ducation des Etats Membres, les Communautés
Autonomes, les experts, le Conseil de l'Europe,
l'UNESCO, la C.E.A. et la C.E.U., et tous ceux qui
sont présents mais dont il serait trop long citer les
noms. Je crois que tout le monde comprendra si
je dis qu'il y a quand méme un nom que je dois
citer pour le remercier spécialement de sa colla-
boration, il s'agit de Mariano; j'ai eu l'occasion de
voir de près l'intérét et les efforts qu'il a déployés
pour organiser cette Conférence et je crois qu'il a
été l'un des facteurs de son succès, non pas le
seul, mais un facteur de succès que je tiens
metre en relief.
ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous
un bon voyage de retour et de profiter de ce voya-
ge car, en général, rentrer chez soi est agréable;
bon voyage à tous, donc, et j'espère que nous
nous reverrons à Florence. Merci beaucoup.
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PRESENTATION
Mariano Jabonero Blanco
Deputy General Director of Permanent Education
Ministry of Education and Culture
SPAIN
When this publication reaches the hands of
the people who may be interested in it, its rea-
ders, a certain length of time will already have
passed since its content was produced in the
Third European Conference on Adult Education
held in El Escorial Madrid in November, 1995.
This circumstance, strictly temporal, neither
diminishes nor defers in time the importance and
significance of these pages, of the ideas which
people express in them nor indeed, their interest
and contribution to the improvement of educa-
tion for European adults. In any case we find our-
selves before a procedure which has been general
in the building of European citizens, culture and
science: promoting exchanges of ideas, debates
among groups in society, synthesis of proposals
for the future and leaving written evidence of all
this so that all this knowledge, all this democracy
of information may be shared by everyone
through documental evidence which provides the
possibility to exercise critical options of agree-
ment or disagreement.
Moreover, all this in an ambit which is
directly related to welfare, aboye all social welfare
and unity as well as to the competitiveness of
European citizens; the improvement in education
for adults. A promising future for Europe, for its
men and women, will only be possible •with gua-
rantees for the exercise of a basic right for citizens
which the Enfightenment set out so many years
ago: the right to education.
The Spanish Ministry of Education called
together representatives of institutions with res-
ponsibilities in this field, experts, researchers,
non-governmental organisations and trade unions,
in other words everyone directly involved in adult
education. This invitation to meet together, which
had a massive favourable response and a high
level of participation had a basic objective: advan-
ce along the path begun in Athens and continued
in Dresden.
In the pages following this introduction, it is
possible to find proof that this objective has been
fulfilled: we can assert that the abundance, rigour
and diversity of the contributions provide ample
evidence of this.
Considering everything I have said before,
the favourable response to the invitation made by
the Spanish Ministry- of Education, the contribu-
tions received, the efforts, the imagination and
the enthusiasm that everyone has brought to
achieve the success of this initiation which pur-
sues such a noble goal, the improvement of edu-
cation and training for everyone throughout life,
the only thing left for us to do, as organizers of the
III European Conference on Adult Education is to
present this text to be read and discussed and,
aboye all, express our deepest appreciation and
give everyone who has participated in this activity
our most sincere thanks.
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INTRODUCTION TO THE OPENING ACT OF THE CONFERENCE
Francésc Colomé
General Department for Vocational Training and Adult Education
Ministry of Education and Science
SPAIN
Ladies and Gentlemen, good-morning ever-	 Minister of Education and Science to make the
yone.	 opening speeches on behalf of the European
Union as well as the Spanish State.
At this moment we are about to begin the
opening session of the III EUROPEAN CONFE-
RENCE ON ADULT EDUCATION.
My name is Francésc Colomé and I am Direc-
tor General of Professional Training and Educatio-
nal Development in the Spanish Education and
Science Ministry and I have the honour of being
able to address you.
It is my great pleasure to introduce the
Minister of Education and Science of our country,
Jerónimo Saavedra Acevedo, who wanted to be
with us at this time because of his concern and
interest in adult education something that all of
us who work with him from day to day know
well.
We also want to make a special note of the
presence of Thomas O'Dwyer, Director General
of Education, Training and Youth of the European
Commission. For some time Mr. O'Dwyer, has
expressed and passe(' on his interest and that of
the European Commission for this initiative. An
interest which is clearly shown by his attendance
as well as his active participation in this act.
lt will he for Mr. O'Dwyer and the Spanish
At the table, and as well as the people I have
mentioned before, we have Ana Anyfanti, General
Secretary of Adult Education of the State Secreta-
riat in the Greek Ministry of Education and Cultu-
re; and Mr. Hans Konrad Koch, in charge of the
unit of Continual Education in the German
Ministry of Education; both are accompanying the
presidency of the act as a reminder and in ack-
nowledgment of their having been the hosts of
two previous European Conferences on Adult
Education in Athens and Dresden, and we are all
well aware of the contributions and proposals
from these conferences. Luciano Corradini,
Deputy Minister of Education in the Italian Repu-
blic, is also with us at this table. The next presi-
dency of the European Union falls to this country
and we are all very much aware of his interest in
the development of adult education.
Ladies and gentlemen the presidency of the
table provides sufficient representation of the
continuous and cooperative effort of the Europe-
an Union in favour of these essential educational
provisions.
Jerónimo Saavedra will now address you on
behalf of the Spanish Government.
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ON ADULT EDUCATION
Jeronirno Saavedra Acevedo
Minister of Education and Science
SPAIN
First of all I would like to take this opportu-
nity, as Minister of Education and Science and on
behalf of the Spanish Government, to give you a
very warm welcome and my heart felt thanks that
we can count on your attendance at this, the III
European Conference on Adult Education. I
would also like to express my great satisfaction to
be opening this Conference, satisfaction for many
different reasons which I will now explain in
more detail.
Firstly, because it is an activity which is
taking place during the Spanish Presidency of the
European Union: for this reason this initiative has
special value for us. There has been, and no doubt
will continue to be, a great deal of debate at a
regional and national level, but in these months
leading up to what will be the «European Year of
Education and Training throughout life» we find
ourselves at a perfect moment for analysis at the
level of the Union. Moreover with this act we con-
tinue this positive initiative which began with the
Athens Conference and continued in Dresden.
I am convinced of the need of a communal
European Project, also on the question of adult
education, and this conference, together with tho-
se which have gone before it and those which,
with total security will follow, are an essential tool
for developing this communal project.
My second important reason for satisfaction
is directly related to what I have just said and also
to the objective of this initiative: adult eclucation.
Our European society has to face up to important
challenges connected with the increases in com-
petitiveness and welfare and this in a complex
and changing setting which is characterised by
the variables which are generating the impacts
recently pointed out by the Commissioner Cres-
son; the globalization of the economy, the infor-
mation society and the scientific and technical
civilisation. All factors which are going to add dif-
ficulties and uncertainties. Well against this
almost the only certainty that remains is that the
training of human resources, adult education, is
the policy which takes priority and the best
resource against the challenges of the future.
Thirdly, we should all congratulate ourselves
on the general guidelines of this conference on
adult education which is going to revolve around
the concepts of integration, territorial as well as
social, cultural or technological. And now allow
me to defend the need for adult education by
using a moving experience which took place a
few days ago in Leganes, a suburb of Madrid, on
the occasion of the award giving ceremony of the
«Miguel Hernández» prizes which are given by our
Ministry to organizations playing an important
part in education for literacy and adult education.
At the end of a pleasant ceremony two middle-
aged women, students at an adult education cen-
tre, wanted to speak in order to express their gra-
titude for what the centre and its activities meant
in their lives, for their educational, social and
work improvements as well as for their personal
development. From the sincere, direct and affec-
tionate words of both of them a conclusion could
be reached that there were two basic reasons for
their gratitude; that they had been given access to
education and culture and also for the possibility
for social participation which had really been
given to them.
Considering this experience I drew the con-
clusions which I would now like to explain to
you; an individual Option had arisen which could
be satisfied thanks to state provisions adapted to
these expectations and interests. Or to put it in
other words there was the demand from an indi-
vidual and at the same time the relevant provi-
sions were guaranteed. But more important than
what I have just explained is the fact that what
was put into practice was social participation and
the exercise of the right to education. In other
words the basic exercise of one of the fundamen-
tal rights of a citizen, that of education which
about two centuries ago was set down, along with
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others, as a legitimate aspiration for all men ami
women in the world.
net-work of centres and also, those of the mains-
tream System so achieving greater openness
towards the community.
Ladies and gentlemen, only in this way is it
possible to understand the greatness and impor-
tance of adult education.
During these days you are going to have the
opportunity to analyse adult education from dif-
ferent perspectives of integration, as I pointed
out before, and this adds merit to this conferen-
ce which I would like to stress this especially at
a moment in history when some people are com-
mitted to limitations on these types of program-
me. For this reason it is particularly relevant to
remember what J. Delors stated in his White
Book concerning the drastic reduction of social
protection which was «... socially unacceptable
and politically untenable.» and which, moreover,
would only lead to «worsening the crisis by redu-
cing interior demand». Then we will understand
that the reasoning behind integration produce
two clearly beneficial effects at this time: it ratio-
nalises the use of the available resources and pro-
duces situations of co-operation and synergies
which favour tolerance, multicultural life, the
European dimension and in summary, social
cohesion.
In Spain we find ourselves basically concer-
ned with the application and development of our
recent Organic Law for the General Organisation
of the Education System (LOGSE), a Law with
which we are achieving important improvements
in our education, among others the lengthening
of schoofing for children and young people, in-
depth reform of professional training, increases in
the levels of participation and in the improve-
ments of the quality of teaching and also, as the
LOGSE gives great importance to these provi-
sions, dedicating a whole Heading of the law to
education for adults. We want to have a complete
system of adult education available, diversified in
what it offers as much in the more academic pro-
file as in the professional contents as well as with
a fresh impetus in its methodology: combining
direct and distant methods and innovative in its
procedures. A specific system which uses its own
I myself as well as the people responsible for
the Education Departments in all the Autonomous
Communities in Spain who are with us at this
Conference and to whom I give my special thanks
for their attendance, will find all that is the object
of information, analysis and evaluation during the-
se days especially useful; all this will help towards
improving our policies and our programmes con-
cerning adult education, so that we can, in this
way, provide more and better services to our citi-
zens. I am sure that a similar concern, inspires
non-governmental, trade-union and business orga-
nisations who are with us, considering their expe-
rience, interest and contributions towards impro-
vements in the standards of education and trai-
ning for all people.
The education of children and young people
is one of die richest and most fascinating of
human activities, an activity which shows itself to
be even wider and with greater scope when it
takes place between people who are like each
other, between adults. With these thoughts,
which explain and justify the interest caused by
adult education, I would like to finish my speech.
I also hope that this magnificent place, San Loren-
zo de El Escorial, is a favourable factor in the deba-
te, of the joint analysis, of the contributions of
information and exchange of ideas and so in this
Conference we manage to develop better regional
and national systems of adult education and to ful-
fil the objectives assigned to 1996 as «European
Year of eclucation and training throughout life»
and so, through the setting up of a true European
model of education and training for adults, face
up to the quality of human resources which the
challenges of competitiveness and social welfare
require.
I hope that you all have a very happy stay
with us and many thanks.
I hereby declare the III European Conferen-
ce on Adult Education open.
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Thank you very much, Mr. Minister, Chair-
man, ladies and gentlemen.
And first of all I would like to, well I would
not like to, but need to apologize for the absence
of Madame Cresson, my commissioner, who
would like to be with you here this morning, but
unfortunately that was not possible.
She has asked me to send the best regards to
you, Mr. Chairman, and to this Conference, becau-
se the commissioner appreciates the opportunity
of being associated with this very important con-
ference; mind you Mr. Minister, as my previous
conferencer Corradini was speaking, what is
going to happen next year during the Italian pre-
sidency.
I am tempted to say that people involved in
adult education has very sophisticated taste with
regards to locations of conferences. Is that right?
Athens, Dresden, Escorial an next year Florence.
I suppose this is a very important part of the
process of European integration and the develop-
ment of appreciation between peoples of the role
of each other in the development of Europe.
I want to congratulate you, Mr. Minister, and
your staff, as previous speakers have done, for
organising this conference. If I may, I will have an
opportunity later of speaking more specifically
about adult education, therefor I think if Madame
Cresson were here, she would like to place this
conference in a somewhat broader context. In a
context that causes one of ever increasing interest
in the importance of educational training, not
only in Europe but right throughout the world.
But specifically in Europe, since the establishment
of the Maastricht Treatment in articles 126 and
127 in particular, we have seen the increasing
interest in the domain of educational training and
at the increasing interest, Mr. Chairman, I think
you would agree, was reflected in the council of
ministers meeting which you chaired in Luxem-
bourg just over a month ago.
But the calendar, the agenda for the meeting
was the most substantial of any conference mee-
ting today, and subjects of interest to all member
states and beyond member states were discussed.
Arrangements were made and finalised for a co-
operation agreement in the area of educational
training with the United States and with Canada.
Madame Cresson had an opportunity to spell
out her intentions with regard to the future Whi-
te Paper which shall be launched at the end of this
month. She had an opportunity to speil out her
intentions in that context to the ministers.
It was a considerable discussion on what the
European Year on Lifelong Learning would be all
about, and in the afternoon, the ministers had an
opportunity to meet with the nine ministers from
the associated countries in Eastern Europe on the
extension of the educational training program-
mes, namely Socrates and Leonardo, to these
countries, as from the beginning of 1996, and alre-
ady in the autumn of this year there are informa-
tion programmes being implemented to ensure
that all people within the institution at least in
those nine countries and perhaps ten shortly, will
have an opportunity to know what possibilities
exist in the context of the Socrates and Leonardo
programs.
And this is surely a reflection not only in the
education and training area itself, but the signifi-
cance of education in a broader context that was
refereed to by earlier speakers.
And for example, Mr. Chairman, and we take
many of these things for granted, is not so long
ago, well, is a long time ago anyway, but is 22
years ago sometime forth, landed in Brussels. At
that time if two or three ministers were to begin
to discuss education, I think the member states
will wonder what it might be discussed. And yet,
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in the eighties we had a significant number of pro-
grams which started s process.
And that process is now reflected and one
can only be touched by, for example an European
training foundation located, not in Florence, but
ministers will have an opportunity to visit it under
the Italian presidency in any eventual touring. We
have an advisory body experience and expertise
from Western Europe to Eastern Europe effectively.
An advice reform is made up of the repre-
sentatives from each country, and they happened
to be 44 countries on the continent of Europe.
And therefor within that advice reform the people
have an opportunity to discuss their problems,
their interests, exchange their experiences and
expertise. That is the significance of educational
training in the broader European context.
And that broader interest is reflected in the
participation of the European Community in the
European Union incorporation agreements,
which were refereed to earlier, with the United
States and Canada.
One of the paradoxes perhaps of Europe at
present point in time is that Europe is seen much
more positively from outside of Europe than what
it is within Europe.
My colleagues have just return from an
exploratory visit at the request of the Japanese
government and administration, to establish a
relationship in the area of educational training
between the European Community an Japan.
Shortly Mr. Minister, as you are aware, there
will have a meeting in Barcelona and the assistan-
ce of the European Union can grant the Medite-
rranean countries. A significant part of that pro-
gram of assistance will be in the area of educatio-
nal training.
If you look at the Lome Convention on the
assistance which the Community gives to the Afri-
can and Caribbean countries, of which a sample is
between 65 and 70 countries, Lome Convention
first established in 1975, more than half of the
assistance gran ted in the area of Lome Convention
is in the area of educational training.
Community is presently implementing an
assistance program or starting to implement an
assistance program with South Africa. The first
priority identified by president Mandela in his
government for collaboration with Western Euro-
pe is in the area of eclucational training and more
specifically in vocational training as the nature of
the global interest that exists at this point in time.
And since that background, Mr. Chairman,
we see this Conference on Adult Education, and
while some earlier speakers might be clisappoin-
ted in the extent to which the interest in adult
education is reflected in the Socrates program and
the Leonardo program, the establishment of 1996
as the European Year of Lifelong Learning is surely
a reflection of die interest which the Commis-
sion, the Council and the Parliament have in the
concept of adult education.
And therefor again, let me thank you, Mr.
Minister, and congratulate yourself and your staff
in organising this conference and wishing you
every success over the next two days.
Thank you very much.
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Mr. President, Ladies and Gentlemen,
I would like to congratulate the Spanish Pre-
sidency for having taken the initiative to organise
the 3rd European Conference on Adult Education.
Europe is getting ready to enter into the )00
century. New strategies are being developed by
national governments and regional organisations
as well as by Europe as a whole.
Human resources are considered as one of
the most important factors in building the Europe
of tomorrow.
But what are the essential quantitative and
aboye all qualitative objectives for setting up a
strategy aimed at the development of human
resources?
What measures have been taken by Europe
to respond to the new needs which have arisen
from the geopolitical, demographic and social and
economic changes of our century?
In the White Paper, eclucation and training
are considered as a real catalyser in a changing
society, because they are regarded as solving the
problems of competitiveness of companies, the
employment crisis, the drama of social exclusion
and the marginalisation of a large part of the
population.
The radical changes that we are all living
through at this time bring the importance of adult
education and training to the forefront.
Convinced of the vitally important role of
adult education and training, the Greek Govern-
ment (or more exactly the General Secretariat of
Adult Education), during its Presidency of the
European Union, included education among the
priorities of the Ministry of National Education
and Culture and organised the First European
Conference on Adult Education in Athens from
the 18th to the 20th of June 1994 with the theme
of : «Adult Education, A tool for the development
of Human Resources in the European Union of the
Year 2000».
Let me remind you of the recommendations
made by the participants at the Athens Confe-
rence:
• That the European Union urgently bestows
special attention on the field of adult educa-
tion and its development, in the member
countries and in the whole of the European
Union, respecting the principle of subsidiarity.
• That the European Union, in the European set-
ting, makes a contribution towards drawing
up policies in this field in the different mem-
ber countries.
• That the European Union drafts a report
which can open the debate on the role of
adult education, in order to find lasting solu-
tions to present day problems, to promote
active people, and to propose strategies in the
different fields of adult education, with the
aim of letting all the partners involved parti-
cipate in this communal effort.
That the European Union should watch that
the different community programmes having a
component of training, structural policies,
community initiatives and frame-work pro-
grammes on research and development, are
open to all the players in adult education and
training including in this the social represen-
tatives and associations which work in this
field so that everyone can make their contri-
bution.
Our German colleagues have already organi-
sed the second European Conference in Dresden
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and now we are taking part in the third Confe-
rence organised by the Spanish Presidency.
I have learnt that the Italian Presidency is
going to continue the work.
Ladies and Gentlemen, up until now we
have taken a small step forwards.
In the Socrates and Leonardo programmes
adult education took up a small section which
unfortunately does not sufficiently answer the
needs in our field of interest.
Let us stress two positive points:
• For the first time adult education has become
one of the priorities of the community pro-
grammes and
• we also note the introduction of a European
dimension of adult education.
What is more these programmes widen the
arca of cooperation between the Member States.
We hope that in the near future the Com-
mission, lacking power to change the tradition
separation there is between general education
and professional training in the short term, crea-
tes more links and contact between the two pro-
grammes Socrates and Leonardo.
I could say that the designation of 1996 as
European Year of Permanent education and trai-
ning provides a good opportunity to make pro-
gress concerning Adult Education.
In Greece the departments responsible for
coordinating the activities of the year depend on
the General Secretariat of Adult Education in the
Ministry of National Education and Culture, and
the National Employment Institute in the Ministry
of Employment.
Within a holistic approach to Education our
objective is to succeed in bringing the Education
and Training organisations closer together,
through the setting up of trans-regional networks
which would also be connected to the European
networks, in order to reach a situation of comple-
mentarity and synergy at a national and transna-
tional level.
We consider it useful to define, from our
point of view, certain priorities for action
which are directly linked to the objectives of the
European Year.
One of the issues of the Year which could be
the main field of convergence for policies concer-
fing education and training, is that which refers
to the promotion of continual education and trai-
ning, envisaged as a continuation of schooling and
initial professional training, at the same time ensu-
ring the quality and openness of such a type of
education.
At this point it is necessary to stress the need
on one hand to strengthen the complementarity
and the continuity between education and trai-
ning, and on the other hand to give priority to a
holistic approach to the education process in
order to meet the demands and aspirations of this
Year.
Another issue of this Year which is also very
important, is related to the sensitising of the
social partners in order to encourage them to take
part and to make an active contribution towards
the setting up of new possibilities for permanent
education and training.
In my opinion the year 1996 will be another
path for the development of adult education. The
European space will become a place for exchan-
ges between the education and training institu-
tions and an area of action in relation to sensiti-
sing and informing the population.
We all have a duty to stress the role of adult
education and the need to draw up coherent poli-
cies for education and training, in view of the XXI
century.
I myself would like to emphasise here the
essential aspects that we should take into consi-
deration:
There can be no continual education and trai-
ning in the local community or at work wit-
hout there being a cultural environment
which stimulates curiosity and a taste for lear-
ning.
Permanent education primarily consists of
every person being able ensure the continuity
of his or her educational project. This reinfor-
cement of the cultural independence of the
person is crucial.
• The continuity of the act of learning will not
become a reality for everyone until everyone
has had, in a basic education, an enriching
school education and the chance to taste the
joys of learning and acquire the methods nee-
decl for self-education.
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• The continuity of the act of learning must go
along with continuity in the condition for
access and financial conditions. This means
that the European Year of Permanent Adult
Education should not confirm another «Euro-
pe at two speeds», one of those consisting of
people who can continue their education and
the other being one in which people see
themselves excluded (through not working in
big companies, lack of employment, lack of
information, not living in a big city).
On this point I would like to make a point
out the particularly important contribution of
UNESCO in this field and especially that of Mr.
Bélanger, Director of the Hamburg Institute who
is with us here.
Concerning this the President of the Interna-
tional Commission for Education in the XXI cen-
tury, in his address to the General Conference of
the UNESCO, stressed the important role of per-
manent education and suggested placing educa-
tion at the centre of society throughout life, in
such a way that education puts everyone at the
heart of changes in the world, at the heart of
structures of life, at the heart of economic and
social development.
0 go back to the European Union, I think
that it would be useful for me to refer to the pro-
ject of the White Book presented to the Council
of Education Ministers by Mme Cresson.
I am going put the stress on some points of
this which I consider to be interesting:
• White Paper aims to outline a motivating
outlook for European society, a cognitive
society, qualifying, a society based on the
acquisition and renovation of knowledge whe-
re teaching and learning never cease.
The greatest change in society consists of the
emergence of an information society: modifi-
cations in the work content, greater individual
autonomy, but also splitting up of the work
community. The need for adaptation from
everyone not only to the to the new technical
tools but also to the transformation of the
organisation and conclitions of work.
• It is important to make a comment on the
need for General Culture, which on one hand
will let the individual guide himself in our
changing and complex society and on the
other hand give everyone the opportunity to
learn how to permanently learn.
At present, all adult education organisations
and particularly the national institutions of the
Member States must contribute, from their expe-
rience, towards deciding on final positions.
In this new field of intervention of continual
education and training and because of its multi-
dimensional character, we can no longer act from
within one ministry only. At the meeting in
Athens, you will remember that the Ministries of
Employment and Education had already made a
joint effort to organise the first European Summit.
From my point of view it is both a premonitory
sign and a challenge. This trend should be follo-
wed by involving other area of intervention. Adult
education has become an essential tool of econo-
mic, social and environmental policy, an essential
tool of political and cultural democracy. Our aut-
horities should know how to adapt to these new
situations.
Finally I would like to emphasise the need
for action coordinated betvveen all the institu-
tions in the European area, with the aim of pro-
moting the European climension in adult educa-
tion with:
• the transnational application of pilot action
schemes
• the setting up of networks between the adult
education organisations, trainers and the peo-
ple being taught.
• the organisation of study-visits between «mul-
tipliers»
• the setting up of communal data bases - with
informative material, on educational courses
and communal programmes for management
staff training
• the setting up of a European educational tele-
vision by satellite
the production of innovative educational
material using the multi-media and distance
learning.
The collaboration of different interveners
in adult education, at a national, regional and local
level as well as at a European level, at the same
time persistently asking for collaboration from the
state, private and social sectors (Ministries, Orga-
nisations, Universities, social representatives,
companies. Prefectures and local groups, NGO
and non-profit making organisations) is the neces-
sary condition to reach our common objectives.
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We hope that Europe from the Athens mee-
ting, deepens to a greater and greater extent its
policies concerning adult education. We all hope
that under the Italian Presidency, we can effecti-
vely continue along the path followed by Ger-
many and Spain.
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Ladies and Gentlemen, Mr. Minister,
Speaking on behalf of the Federal German
Ministry, I must stress that I am also speaking in
the representation of sixteen Länder of which the
President of the Adult Education Committee, Doc-
tor Krug is among the German delegation.
First of all I must thank Spain for having
taken up the idea of European conferences on
adult education and with this third conference
you have now established a tradition. Thank-you
very much to everyone who has prepared and
organised this wonderful conference which has
allowed us to take up the work begun in Athens
and Dresden.
Let me briefly remind you of the results of
the conference in Dresden. The subject was the
European dimension of adult education and in
Dresden we found that this European dimension
should have, aboye all, two aims:
Firstly to make a contribution towards hel-
ping Europeans to continue to be competitive in
the work market, or rather to Nirther this aim
through access to education.
Secondly it is very important that people in
Europe understand each other and live together in
a climate of peace, understanding, tolerance and
active citizenship.
So the participants of the conference, and
among you there are many who were in Dresden,
the participant of the conference thought that the
European dimension of adult education is very
important, aboye all in four arcas.
There are others the following were particu-
larly discussed at Dresden:
Firstly: It is necessary to make a much larger
contribution to foreign language learning and to
learning about everyday cultures, at the same time
giving this opportunity to those who have not had
the chance to learn a foreign language up to now
and that is the majority of European citizens.
Secondly: Everything must be done to make
sure visits abroad mean a foreign language can be
learnt, knowledge can be acquired about another
every day culture and at the same time professio-
nal qualifications can be improved. It is necessary
to aid these visits abroad in becoming a normal
occurrence also for those young European wor-
kers who have not studied.
Thirdly: It is necessary to find a better ans-
wer to the very different requirements in conti-
nual education and in European operations of
Small and Medium sized companies. There also
you have, I think, a very important contribution
towards fulfilling the aim of working in Europe
with a European dimension.
And fourthly for active citizenship it is neces-
sary to understand the political, historie, econo-
mic, cultural and administrative circumstances in
Europe. And that shows that the European dimen-
sion is not something for a small target group of
people who are already convinced about Europe.
Up until now very often adult education with
Europeans was limited to this small target group.
The European climension of adult education
should be something for new, wide target groups
with an aim of very general transfer of knowledge,
including the means of the mass media as wen.
So now, after Dresden, the big programmes
Socrates and Leonardo have been started off (but
the Greek representative has already mentioned
that low level of action within the Socrates pro-
gramme which is aimed at adult education), and it
is absolutely necessary that our projects in this
small area of action should be successful in order
to fulfil our aims that is to say, on one hand to
enlarge this low level of action, so that it becomes
more important and on the other hand to place
greater value on adult education on a European
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scale, for example also in the White Book which
people have waited for with impatience and abo-
ve all for of adult education.
education will certainly contribute a lot towards
this aim. It is for Europe and aboye all for the citi-
zens in Europe.
So this third European conference on adult
	 Thank-you
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Ladies ami Gentleman, Mr. Minister, General
Director,
I am also very happy to be here and I am
taking part with a firm belief in the work of this
conference and in the work that European coun-
tries and our country are carrying out in order to
bring adult eclucation up to the necessary level to
achieve real development in our regions. I took
part in Geneva in the 44th World Conference on
Education last October and it was clearly stated
there that the «E» for education is smaller than the
«E» for economy. But we know here that if the «E»
for education does not get bigger, the «E» for eco-
nomy will get smaller, which means it is necessary
for education to make a contribution not only to
human beings, to civilisation, but also to the eco-
nomy which seems to be more easily understood
by those people who have their feet firmly on the
ground. Adult education is going to become more
and more important in the field of education. I am
here as the representative of my Minister, your
friend, the Engineer Gian Carlo Lombardi, who
works in the sector of industrial production. I am
Professor of Education at the University of Rome
and two colleagues who are here as part of the Ita-
lian delegation also teach pedagogy. We have
understood the need to give more attention and
money to adult education. In our country we per-
haps have more difficulties than other countries.
For example we do not have a Department for
Adult Education; we have had a very interesting
experience since the early seventies which is
called 150 hours, that is to say the percentage of
time which was agreed between the representati-
ves of business men and the representatives of the
trade unions; but since then the people who
made use of this opportunity have become very
different and then it was understood that the
demand, if we can say this, exploded and the res-
ponse has not met this demand.
However we do have demand which is not
really aware of the real needs of the people and
which is still not aware of the real needs of society
itself.
It is therefore necessary to envisage a policy
of organizing the demand and a policy of organi-
zing the response and it is even necessary to give
an impulse to research. For us it is a case of plan-
ning the management, a structure which brings
adult education to the level of directorate generals
which are concerned with school education as
other countries are already doing very well. It is a
case of making a better link between what we
think in the international field and specially at a
European level, and the European Union and
what is done in different countries.
Therefore we know, firstly that adult educa-
tion is very important, that if we do not organise
adult education in the next few year perhaps 50
million people will be left outside the possibilities
of taking up opportunities for training with the
ensuing dangers which are not only personal but
also social. Mrs. Susmut accepted this data in her
speech to the Federal Parliament of Germany.
We know that different countries have diffe-
rent routes to reach the goal of an adult education
policy being worthy of this name and of the
demands of our countries.
We even know that the European Union is
concerned with these problems in a very extensi-
ve way. There is perhaps a sprinkling of initiatives
because 150 possibilities have been identified in
the different European programmes on this issue.
However if many management programmes are
concerned with this problem, it is easy to unclers-
tand what organisational difficulties there will be
ami then it will perhaps be necessary for re-direc-
ting, synthesising and even making different grou-
ping in the sphere of European education policy.
What we should be cloing in different countries
should probably also be done at a European level
at the end of this millennium. Socrates and Leo-
nardo will be re-thought and then it will perhaps
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be necessary to think of something which falls
between Socrates and Leonardo for adult educa-
tion with a definition and a form which are suffi-
ciently precise for this extremely complex area of
adult education.
In Italy we have klentified three basic pro-
blems, three central points which could be useful
for rethinking this very wide issue of the policy of
provision, the policy of demand, the policy of
research and training adults as teachers of adults
under the different personal and social conditions
of these adults, aboye all if we take into conside-
ration immigration which has become a dramatic
issue in our country and it is on this issue that the
fate of our government will be played out during
the next few months. We truly hope not and that
our government can, during the Italian presi-
dency keep all its attention on European ques-
tions and not on national questions. However as
you know politics is not always considered in a
general and coherent way and sometimes it is
necessary to follow straight issues with zig-zag
fines. We hope not.
I will now announce, with the full authority
which has been granted to me, that there will be
a Fourth Conference on Adult Education in Flo-
rence in the month of May. We must continue this
work for the benefit of our countries, for the
benefit of the European Union and aboye all, I
think, for the benefit of our country which will
have the opportunity to take a big step forward on
this question. We have drawn up an initial project
of themes and if anyone is kind enough to ask for
a copy of this programme, we will be very happy
to offer you one in order to take into account any
observation you might like to make, because we
would like to have an overview of the work which
will be useful not only for our country but for the
continuation of the magnificent work which has
been done here in Spain and which will be conti-
nued in Ireland after our work, that is to say that
the baton will be carried on to other countries.
«Towards a society of knowledge» is the title
about which we have been thinking, «Guidance
for a policy of adult education». There will be a
general political and theoretical frame-work, adult
education in state policies with particular referen-
ces to the Italian route and adult education at Uni-
versity. We now have with us now Professor of
Adult Education Paolo Federighi from Florence,
who you know well and Paolo Orefice who is the
President of the Faculty of Letters at the Univer-
sity of Florence and who will tackle this issue
with the University Department of University
Research. Unlike you we have not «Education and
Sciences». Our «Sciences» our different and are
divided into another Ministry, but at least we are
in agreement!
The situation, the demand for eclucation in
industrialised countries, human resources, com-
petitiveness in the world market, the individual's
right to education: we even put forward the issue
of active policy in education not only active
policy in work and the self-management of educa-
tional paths, that are only some of the impulses
and we would like to go deeper into the question
I have talked to you about. Now I am going to
finish. The question of demand, of the response
and the establishment of research to reorganise at
a European level and at the level of our country,
which has to take many steps forward to catch up
with those countries which are already well
advanced in these issues.
Thank you ladies and gentlemen for your
attention and best wishes.
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Thank you Mr Chairman, laclies and gentle-
men.
Earlier this morning I tried to place this con-
ference in a broader more globary context of the
general interest of education and training. The
specific conference because it seems more clearly
from the point of view of integration within Euro-
pe and share policies.
It's become a cuche to this point to say that
the late Jean Monet, one of the founders of the
Community said before his death in 1975 that he
had been starting all over again and that the pro-
cess of European integration he would have star-
ted in the arca of culture and education. I've to say
Mr Chairman that I have no evidence that he said
that, but then I wasn't at his bedside when he
died, but now what I would like to say is that if he
didn't say it, he should have said it. So we work on
the basis that he would have said it, had he had
the opportunity.
In any event that territorial integration is
seen primarily in its economic context and that
economic context has been broadened and the
Minister and Chairman this morning and other
speakers referred to the relationship betvveen the
integration in the area of education and training
and the economic integration.
The other areas of course are very much
associated with education and training in the pre-
sent environment is that of the new technologies
that exist and in February of this year at the G-7
conference on the information society, the out-
going president of the commission at that time
Jacques Delors very clearly speit out, towards the
end of that conference the risks that are involved
for the citizens of Europe in that new information
society.
«The haves and the have-nots, if we're not
careful, will not only be in economic terms, but
maybe more clearly the people who have the
access to effective education and training will be
those that maybe not have that opportunity.»
And the development of the new technolo-
gies today provide a real focus for those involved
in the area of education and training to ensure
that that kind of breakdown of society is not
going to exist in the future.
There are many aspects to that social inte-
gration that go beyond the education and training
but perhaps the most significant is in the area of
education.
If the peoples of Europe are to feel that they
are part of an entity, they will do so, through the
process of ensuring that they will learn from each
other on the transfer of experience and expertise
within a Europe with all its diversity.
If this trend in the diversity is not to remain
a cliché, then something significant has to hap-
pen. Perhaps even those who are not mobile
through the systems that we have, have at least an
opportunity to get some flavour of what that
diversity in Europe is all about. This concept of
integration is part of the major orientation in the
field of education and training but also in the life
of the European Comission, and even the role of
the European Union more generally. A European
Union that has to go beyond just relationships bet-
ween Member States.
Many felt including the former president of
the Comission that it was a pity that the concept
of the Community is left aside in the reference to
the European Union .Because the concept of
«community» reflects such elements as solidarity
that are not normally associated with the concept
of «union».
But nevertheless within the European Union
it's not in the Commission's interest to impose any
particular model or standard across Europe, but
rather to contribute to improving the quality by
promoting communication and mutual understan-
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ding between the national systems and more
important the people in those systems, in the first
instance, and secondly, to raise questions which
are identified from a common point of view wit-
hin Europe with the object of promoting a debate
among the principal actors and encouraging them
to explore new ideas together.
You know very well that the background to
the introduction of the Socrates programme and
Leonardo programme clearly identified that the
role of the Community is to be innovative in the
area of education and training to stimulate quality
at all levels within the process.
In this respect, one of the questions, une of
the major questions which we have chosen to
highlight, particularly in recent times and one
which the participants of this conference clearly
have a keen interest is that of lifelong learning. I
need hardly say that this concept integrates all the
inheritance of adult education, but resolutely in
our view should be directed towards the challen-
ges of the twenty-first century.
Mr Chairman, just over one year ago, when
the Commission made such a proposal to the
Council and the Parliament, it was not immedia-
tely obvious that the idea would be taken on
board. The fact that the Council and the Parlia-
ment so enthusiastically eventually embraced the
idea is a reflection even on itself of the extent to
which that concept has become of significance
on our continent.
This is the reason why the European Union's
policies on the field of education and training
following on from the White Paper on «Growth,
Competitiveness and Employment» which stres-
sed the importance for Europe of investment in
the area of education and research, and that that
investment, that effort, would be seen as a decisi-
ve element in the context of the major problem
faced in Europe, that of unemployment.
There were many references this morning,
Mr Chairman, to the White Paper, which the Com-
mission would put forward and I would make
some references later on in this speech. You'll
appreciate it to be someone invidious of me to
identify to speil out, to explain what the White
Paper is going to be, that would be Madame Cres-
son's privilege, after -we hope- the adoption of the
White Paper by the European Commission on the
29th of November, and that White Paper is not
just something that comes out of the notion of
Civil Servants, it was in fact identified clearly by
the Heads of Government, in the meeting in June,
in Cannes, of this year, where they said they look
forward to the Commission presenting a White
Paper in the area of education and training.
A White Paper which ,no doubt, like most
White Papers in the Commission, (I'm not looking
at anybody in particular), will not satisfy anybody.
After twenty-two years in the Commission servi-
ce, Mr Chairman I'm well aware of the fact that
it's so difficult to satisfy people. But we do hope
that the Paper will provide sufficient that will in
fact take us to another phase on education and
training within Europe.
And to that background, therefore we see
the White Paper also, as a significant input into
the development of the concept of lifelong lear-
ning. And that concept of Lifelong Learning is also
reflected in a number of approaches , not suffi-
ciently significant to satisfy anybody, but nevert-
heless at least providing opportunities.
First of all in the Socrates programme, who-
se proposals have already been presented for the
first year in 1995-1996.
And secondly in the Leonardo programme
where a whole raft of proposals have been pre-
sented and where the first selection was comple-
ted in the Leonardo Committee in the beginning
of last weck. And the objective within the Leo-
nardo programme is to ensure a transversal coo-
peration between the different sectors of vocatio-
nal training and develop a whole series of measu-
res intended to promote Lifelong Learning.
And lastly the European Year, the European
Year, in our view, is a major forthcoming event
which will be lost under the Italian presidency at
the beginning of next year. And the objectives of
that year are first of all to raise awareness among
European citizens of all ages so that they will
come to see education and training as a dynamic
process in a lifelong context, rather than as a fini-
te phase in a linear progression through successi-
ve lifestages.
For people like you who are clearly involved
in the adult education and in lifelong learning,
you don't need a European Year to bring home
the message to you, but Europe needs a European
Year to bring home the message to all its citizens,
right across the board, at every age, that is no Ion-
ger a matter for the chosen few who have an
opportunity to participate in education and trai-
ning through the formal institutions and apprecia-
te in that process that less than 25% of today's
school leaving age, if I can put it like that, and we
know that the school leaving age varies very sig-
nificantly in different parts of the community,
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education and training institutions is indeed in the
area of Adult Education.
finish up with the university degree or equivalent.
Those are still the chosen few.
If we are talking about getting across the
concept of Adult Education. Appreciate that it's
not only to people who have had the opportunity
of going to university and getting a university
degree. Appreciate that when Delors was spea-
king about the risk of social disintegration becau-
se of the new information society he was not only
looking at it in the context of those who have had
an opportunity to have a university degree.
And secondly, and perhaps equally impor-
tant, though not for the individual, is to estimula-
te a wide ranging public debate at European level,
sustained by contributions of local, regional and
national levels involving policy makers, education
providers and participants in resources with the
view to identify how we can progress farther in
bringing lifelong learning from the world of, a
prais worthy idea to being a practical reality for
many more of our cityzens.
That objective is not going to be simply met,
something we are not going to achieve in one
year. But we do not see the European Year as an
entity in itself, we see it as a start of a develop-
ment of a much longer term process.
And in that context we are fortunate that we
are not starting from the scratch in 1996, we can
build on elements which sprang from earlier coo-
peration projects in the whole area of education
and training in the 1980s and which the Commis-
sion supported actively and, as was already indi-
cated this morning, into two conferences specifi-
cally on Adult Education in 1993 in Athens ancl
1994 in Dresden.
And the debate sustained through these con-
ferences contributed in our view to the Commis-
sion's internal reflections which led to the White
Paper on «Growth, Competitiveness and Employ-
ment».
And many of you on reading that document,
no doubt, will have been disappointed that the
concept per se of adult education is not speit out
more clearly. You will be equally disappointed
with the brief coverage of that concept in the
new White Paper, but it's not the number of unes
that are allocated to a concept which determine
whether the concept is seen as important or not.
Because we see the White Paper, and Madame
Cresson will be indicating that very clearly, as part
of the process of generating an effective debate in
1996 on Lifelong Learning. And surely the essen-
tial feature of Lifelong Learning beyond the formal
By taking lifelong learning as a promising
concept therefore for our forthcoming actions,
we must focus on two elements of continuity
with the actions developed previously in the area
of education and training and more specifically in
Adult Education.
First of all for the individual. The continuity
of the learning process over time, from infant
right through school into vocational training or
what we somewhat tendentiously call higher edu-
cation, leading on to continuing education and
training in adult life and extending increasingly
into education for people who in fact may well be
retired for the growing number who see retire-
ment as an opportunity for further learning and
active participation in society.
And secondly for the infamous system , and
I have to say Mr Chairman, I'm a new boy in the
area of education and training, I came to it very
late in life, I'm somewhat shocked with the con-
cept, with the System of education and training,
because I'd like to think ,people look beyond the
institutions and the systems and focus on the peo-
ple. But nevertheless we still focus on the systems
but presumably we mean the people who are in
the system. And there we are talking about the
continuum between general education and voca-
tional training, how we bridge the gap perceived
by some and often institutionalised between edu-
cation as a medium of personal development and
training as utilitarian means to an economic end.
In that connection it is worthwhile pointing out
that there is no trade off between eclucation and
training as we understand it. European industry
has repeatedly said loud and clear that what they
want from the eclucation system is not well dri-
lled, passive recruit but rather well rounded edu-
cated individual with a sense of initiative, a capa-
city to learn and to adapt and the ability to find
genuine fulfilment in that which offers responsi-
bility, mental stimulation and satisfaction. It's so
easy to write these words, but if we are to trans-
late those words into reality in the future, if we
can provide a generation of Europeans who have
the capacity to learn, the capacity to adapt, to an
ever-changing society the opportunity to find
mental stimulation in their work, the opportunity
for people to express their talent in working lives,
then I think, Mr Chairman, that shows how far we
still have to go in the area of education and trai-
ning.
Ami that approach by the European indus-
trialist has been tellingly expressed by the Euro-
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pean Round Table of Industrialists, with the
notion of the education changing, comprising the
whole process right from pre-school into the age
of retirement.
Moreover the idea of lifelong learning puts
the focus on the individual, who increasingly will
have the responsibility for his or her learning part
rather than on the system, which can non longer
rely on transmitting a set body of knowledge, the-
re is not such thing, as a set body of knowledge
any longer, but we'll henceforth have to serve the
individual in a more flexible way and adapt to his
or her needs.
Against the background of the European
Year we want to place and express the views of
the White Paper of Education and Training that
the Commission has just about prepared and as I
said, we'll be lost. I'd just like to mention a couple
of features of the White Paper, not in terms of the
proposals which it shall include, but in terms of
the environment within which that White Paper is
going to be presented.
I've already indicated some of the elements
in the context of the information society, of the
major challenges facing Europe and especially
facing its citizens. The Commission identifies
three very significant areas, three significant
movements, that may be seen as part of the scene
within Europe or may be seen in a more global
context, I don't think that we need to argue as to
where the momentum for these major move-
ments is coming from.
The first one is the Information society.
The Bangerman report «Europe and the Global
Information Society» stressed that throughout the
world information and telecommunication tech-
nologies are bringing about a new industrial revo-
lution, which already looks to be as important and
radical as the revolutions which preceded us.
And there's the impact of internationalisa-
tion, not internationalisation merely within Euro-
pe, the internationalisation of the economy
is the second factor and is fastened foremost the
choice of a decentralised organisational principie
in relations between people, freedom of move-
ment, of capital, goods and services and, as Mada-
me Cresson indicated clearly, Mr Chairman, in the
last council, another one of the paradoxes of
Europe, is that there is now greater freedom in
the movement of capital, goods and services wit-
hin Europe than there is between people, of all
people. And no place is that more clear in the area
of students and resources, though very significant
progress has been made on the possibility of
mobility, on the transfer of credits, on the recog-
nition of qualifications, much still remains to be
done.
About one third of the students at university
level who have an opportunity to give some
period of their study in a Member State other than
their own, go home without tue possibility of
effective recognition of what they have done in
the other Member State.
And finally there's the impact of the scien-
tific and the scientific and technological
role. Technical knowledge and the production of
technical goods are developing at an accelerated
rhythm and their dissemination has become
worldwide. A new model of production of know-
ledge and know-how is emerging, a model which
combines extreme specialisation and interdiscipli-
nary activity. All these changes call therefore for
the continuous adaptation and adjustment of the
European citizens to these changes. But we can-
not develop these policies from a national or
European perspective, if we do not raise the awa-
reness of Europeans concerning the concept of
lifelong learning. This is the mission devoted in
our view to European Year of Lifelong Learning
1996, to make clear and obvious in the eyes of
every European citizen to initiatives which will be
set up at European, national and local levels.
A global reflection and personal expectation,
that's very important. Personal expectations con-
cerning lifelong learning. Against that background,
of course we have to be prudent in terms of the
level of expectations which we will generate.
At this Madrid conference, Escorial rather
than Madrid, that concept will be stressed
through the various workshops and the topics
which will be discussed, the whole process of
integration and lifelong learning.
Thank you again, Mr Chairman, ladies and
gentlemen for your attention.
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TOWARDS A COOPERATIVE AND SUSTAINABLE
MODEL OF ADULT EDUCATION
Francesc Colomé i Montserrat
General Director of Regulated Professional Training and the Development of Education
Ministry of Education and Science
SPAIN
Our society is already the society of know-
ledge and it will be even more so in the near futu-
re, and therefore education and training are going
to become more and more important as the stra-
tegic factor in any kind of development, econo-
mic as well as social.
José María Maravall, who was Minister of
Science and Education in Spain and instigator of
the present Reform of the Education System, as
well as being a prestigious intellectual and politi-
cian, used to say that an advanced democracy was
one which, as well as being politically oriented
towards higher levels of equality, justice, solida-
rity and welfare, achieved this with higher levels
of efficacy and efficiency. Our society of know-
ledge, of continual learning, is without doubt, the
effect and consequence of an advance model of
democracy; this situation being interpreted not as
a chance occurrence but rather as a consequence
of a complex and complete process of social cons-
truction in which a great number of social, pro-
fessional, trade-unions etc., players have taken
part and whose common objective was and is to
ensure access to education for everyone at all
times.
The Spanish Enlightenment, Positivism and
Regeneration and all the rich progressive Europe-
an tradition, have worked for many years to put
into practice one of the rights of the French Revo-
lution agreed upon in the XVIII century; the right
to education. A right which has been, without
doubt, one of the essential factors in the develop-
ment of the people, the communities and the eco-
nomies of our continent. A right which has in no
case been reduced to a personal choice but rather
has always been and should be considered as a
social reality, essential for progress and welfare,
and for this reason it is subject to the duty of the
state authorities for its organisation and accessible
provision.
In his welcoming speech to this Conference
our present Minister, Mr. Jerónimo Saavedra, refe-
rred to Jean Monet and his thoughts on the need
for Europe to be built on education. This state-
ment holds great importance for us at this time
and in spite of fashions and current circumstan-
ces, it has special value. European construction
should be our greatest collective project and as
Monet said, eclucation has to be the best tool in
favour of this. For this reason at no time can the
education and training of citizens be reduced
down to only an individual factor or a personal
choice. It will be possible to build a political, eco-
nomic and social collective model from a coope-
rative and shared education System which guaran-
tees the right of the citizens and satisfies the gene-
ral needs of the community project.
In case what I have said before should seem
to be of little interest for some people, it is also
worth reminding them of one of the oft repeated
phrases in countries and continents other than
Europe; the greatest and best means that Europe
counts on for its development are its human
resources, a resource which throughout recent
history has counted on many opportunities for
access to education, training and culture or in
other words to welfare, due to the fact that alb-
cations of  resources for social protection have
been double or even triple those of other develo-
ped countries such as the USA and Japan.
Obviously there are other models which are
different and far removed from the European and
the raison d'étre for these lies almost exclusively
in competitiveness and productivity; there are
examples to illustrate this in South-east Asia. We
understand that we should continue to perfect a
model of qualifying human resources which gua-
rantees the access of all citizens to education and
training. This objective lead us in a direction
which is different from previous models. It leads
us, to a greater extent, to achieving welfare and
social cohesion.
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A new society with different needs
We are in agreement with what Mrs. Cresson
explained in her recent White Book in as far as
that the present situation of our societies corres-
ponds more closely to a phase of transition than
to constant features of European society.
So at this time we can identify the basic ele-
ments which, as they act directly on our social
organisations, determine the needs of adult edu-
cation to a large extent.
Demographic factors are important, and out
of these those related to the enormous variations
which have taken place in the birth rate, life
expectancy, mobility of population and migratory
movements should be emphasised.
It is also necessary to point out technologi-
cal advances, which are leading to new scena-
rios in productive systems with different educa-
tion requirements for social life and access to
employment, technological training being in
turn a requisite for improving competitiveness.
In this way and as J. Delors' White Book says,
what there is «...a real deficit in a series of sec-
tors related to the application of science and
technology and the interaction of these with
social functioning».
And finally the insufficiency of qualifica-
tions which brings to light the differences which
there are between the qualifications available in
society as a whole and those required by the pro-
ductive system, this balance of insufficiency or
inadequacy being general. A diagnostic which
the aforementioned White Book by J. Delors des-
cribes in a very precise way as the «...non-exis-
tence of an real European market of qualifications
and professions, lack of mutual openness and
limited acceptance of official qualifications and
competencies at a community level and the
absence of a real European setting in open and
distance teaching».
Therefore, as well as extending, increasing
and improving the level of education for children
and young people it is necessary to have a com-
plete model and System of adult education avai-
lable which assures everyone's right to access to
education and training at any time and in this way
improves and brings up to date the qualifications
of all men and women.
Citizenship and adult education
Now we know the general context, it is a
good idea to define the basic features characte-
rising the model of adult education necessary
for our society. For this reason it is a good idea to
remember what the preamble to the Organic Law
for the General Organisation of the Education Sys-
tem says «Education and training will have much
wider scope compared with the arcas they tradi-
tionally covered, they will go beyond the essen-
tial period of time to which they have been limi-
ted to up to now and they will spread to sectors
with previous active experience, they will alter-
nate with work activities». All this was stated
more specifically in 2nd section of the Law, in
which it was laid down that «The (Spanish) edu-
cation System will have permanent education as
its basic principie».
In une with what has just been said, we can
conclude that the System of adult education is
that which can make possible and effective the
principle of education throughout life.
For this reason adult education is going to
cover another important objective, not so much
educative as political; the right of every person to
education, as one of the basic rights citizenship.
Thanks to adult education people will be able to
gain access to knowledge and «savoir faire» and so
take part fully in society, anyone who cannot
accede to education and training runs the risk of
exclusion from this social space; whoever does
not participate really loses the right and capacity
to form part of the citizenry.
Putting the social model into categories,
cognitive society, a society which we could now
call cognitive and which makes possible the basic
rights of the citizen, of which the right to educa-
tion takes an important place, is prior to a merely
competitive society.
In the same way we should consider the
right to employment, to creative and paid work,
as a priority as it is also one of the factors u)hich
malees up the full concept of citizenship, because
it is through work that a person can participate in
society by producing of goods and services. Edu-
cation and training policies are active policies of
access and improvement in employment being, at
the same time, policies that make the develop-
ment of citizenship possible.
For all this we must commit ourselves to an
essential system of adult education, a System
which guarantees the complete access of all citi-
zens to knowledge; with initial educations as well
as permanent training and always ensuring con-
vergence between both.
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Competitiveness and adult education
In the European Commission's White Book
«Growth, competitiveness and employment» it is
stated that 80% of the labour in the year 200 is
already in the work market and that, in order to
direct educative and training actions towards re-
launching growth and employment in the Euro-
pean Union, «the idea of development, of the
generalisation and systematisation of perma-
nent education and continual training should
forcibly be placed at the centre» of all initiatives.
So, without a complete, strong, capable and well-
ordered system of education and training for
adults it will not be possible to face the challen-
ges of competitiveness. However competitive-
ness is not an isolated economic or productive
factor, in the fullest sense of the word, it is a glo-
bal reality which requires a high level of structu-
ring and social development. If access to know-
ledge is not assured for everyone in a «cognitive
society» it will lead to the emergence of situations
of exclusion and social marginalisation which will
de-structure society therefore making competiti-
veness unviable.
From a current view point and looking at the
short term, we could decide that competitiveness
in our society requires us to dispense with the
burden of those who do not want to or cannot
gain access to continua! education.
The need to invest all our efforts in increa-
sing our competitiveness could lead us to turn a
blind eye to the fact that the social and economic
conditions of some people will never !et them
gain access to the existing possibilities for educa-
tion unless an effort is made by the different social
organisations to provide and encourage this edu-
cation.
These efforts should be made from the
moment schooling begins, stimulating the need
for continual education, learning how to learn
and contributing towards the laying of the foun-
dations for education throughout Me. And this
leads us to something which has been repeated
time and time again, the importance of complete
and high quality basic education.
In the same way we understand that we
cannot consider making all the responsibility for
access to permanent education fall to the indivi-
dual. We should look for a balance between sti-
mulating individual responsibility and a collecti-
ve commitment to making sure permanent eclu-
cation does not become a reason for social exclu-
sion.
We cannot claim to exonerate a social/politi-
cal model of its responsibility for neither develo-
ping nor organizing provisions for education nor
guaranteeing people's access to it but at the same
time we should stimulate individual responsibility
in collaborating with the structuring and growth
of our society.
This could lead us to a stand point of making
all the responsibility fall to the individual and his
or her personal decision.
To return to J. Delors White Book, as well as
to our LOGSE, we have to consider that reaching
higher levels of competitiveness is something
subordinate to the concept of citizenry, away
from exclusion and marginalisation and which
should be the result of the «development of aut-
hentic policies of education which link the state
authorities, companies and social representatives.
Welfare and adult education
In recent years we have had precise infor-
mation on the behaviour of social groups, on fai-
lure at school, on the effects of the lack of educa-
tion and on the de-motivating influences which
the Welfare state can have on certain people in
questions concernz'ng education and training.
Achievement of full schooling, an increase in
the essential time dedicated to education and trai-
ning, the defence of permanent education, speci-
fic educational programmes for socially disadvan-
taged groups in order to achieve their complete
integration, are some clear examples, already
accepted by everyone and all the state authorities,
of the strategic instrumental value which educa-
tion and training have in reaching higher levels of
general welfare. Nobody can prove that all or
some of these measures give rise to de-motivating
influences. There is general agreement on the
goodness and need of such policies.
We are at a particularly appropriate histori-
cal time to tackle this analysis and reflection and
for different reasons, especially the ever greater
involvement and agreement necessary between
state authorities, companies and social represen-
tatives which many of us put forward as the valid
strategy for the future. And this all comes at a time
when resources are and will be limited forcing us
to share and manage and aboye all decide on our
priorities.
So, concerning adult education and giving
its contribution to the Welfare State its true worth
we can agree that the responsibilities should be
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shared by others as well as by the State itself and
that this should encourage high levels of parti-
cipation and involvement and that all this is the
best tool to reduce or even eliminate the de-moti-
vating factors to which we referred.
The objectives of welfare and social cohe-
sion cannot be waived as I stated at the beginning
of my speech and in questions of education and
training there are good examples which illustrate
the efficiency of programme in which the follo-
wing are combined; the analysis and evaluation of
the difficulties, the coordination and agreement
of educational activities through constant dialo-
gue with the social representatives always ensu-
ring the highest possible level of agreement bet-
ween institutions, always seeking the best possi-
ble direction to take towards employment and
connection with the productive system and in all
cases, guaranteeing the maximum involvement
and motivation of the people. The classics said
that man is the measure of all things, if this
human-centred approach is used in issues concer-
ning education policies it is difficult to imagine
that inhibitions, lack of response or lack of perso-
nal incentives could arise. Bearing these factors in
mind, educational policies have been carried out
which favour welfare even with the most disad-
vantaged social groups: Spain's experience with
training work shops and trade centres is a good
example of this.
The description of a model
of adult education
What we have just set out would be of little
use is we did not go deeper into the definition of
what we understand should be the basic features
which are characteristic of an adult education
system.
In the first place, we consider that it is
necessary for there to be a framework of Euro-
pean coordination and support which guaran-
tees shared and common services for research,
advice, information, exchange of experiences and
aboye all, to put into practice that stipulated by
the European Union Treaty, to develop the Euro-
pean dimension of adult education.
It is necessary that all kinds of stimuli and
support are set up from this European dimension
in order to encourage the strengthening of regio-
nal and national adult education systems, because
without strong systems of adult education and
training there cannot be sufficient provision nor
will active policies to encourage social and indivi-
dual demand be generated.
As a second feature we are committed to a
cooperative System, that is to say one that is direc-
ted towards the sectors of the population with
the greatest deficiencies and needs, without this
being counted as marginalization, a situation
which only affects very small groups of people.
Therefore it is necessary for there to be a high
quality state provisions through which access to
continual education is guaranteed for the greater
part of the population without this meaning that
the existence of private provision is brought into
question.
The accessibility of provisions has to be one
of the essential requisites and so the importance
of state provisions or social initiatives and also the
existence of institutional networks, not limiting
the responsibllities for education to schools and
companies as this should take place with the par-
ticipation of other agents and be carried out in dif-
ferent spaces; the fabric of society should be
wider and richer and its active involvement in this
task should be counted on.
At this moment I would like to remind you
that in the White Book on the Reform of the Edu-
cation System a particularly clear reference was
made to the spheres in which adult education
should take place. The local sphere or to put it
another way, the world around the person in
which his or her everyday activities are carried
out and where the local authorities and represen-
tative carry out their activities, the world of the
company and the educational sphere which is
made up of institutions, both formal and informal,
which develop the educational programmes.
Taking into account everything I have said
before we avoid a model which would reduce the
attainment of the levels of permanent education
required by competitiveness as well as for cohe-
sion and social welfare, to individual initiatives
and a limited area or institution.
Going beyond a recurrent or compensatory
model is another of the basic features which
should characterise a present day system of adult
education. The organisation of provisions should
be not be envisaged in line with a remedying his-
torical model whose basic objective was limited
to offering people teaching which for some rea-
son or other they could not follow in childhood or
youth, normally because of inequalities or defi-
ciencies. The present day system, without forget-
ting these situations, should guarantee the riet
to continual education in all areas of knowled-
ge which generate social and productive energy.
The arcas of education which arise everyday from
the three impacts which Mme. Cresson outlined
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for us in her recent text; the impact of he infor-
mation society, the globalization of the economy
and the scientific and techni cal society.
Adult education is not and will never
again be provisions which are solely limited to
giving people an opportunity for education which
they did not have the chance to receive at another
stage in their lives. This model is now neither pos-
sible flor fitting, as its only objective was to cover
deficiencies from the past and did not plan for-
wards towards the objectives and needs of the
future, a fact which finds clear proof in the Spa-
nish case. The majority of our current students
are men and women at an active age who want
useful training to get employment or improve-
ment in it, and also for their academic furtheran-
ce, these kind of provisions are almost totally of
recent development and implantation.
Divers ¡fi should be another of the
strategic factors of an adult education System.
Diversification in he methods as well as in he
content in order to put into practice the two prin-
cipies which we have been emphasising throug-
hout this speech; the possibility for the person to
exercise freedom of choice and also higher levels
of possible diffusion of knowledge in society.
Thus, as far as the methods are concerned,
all those which ensure higher levels of efficiency
and efficacy in the attainment of learning should
be developed as well as those which ensure the
specificity of adult education by being open, fle-
xible and adapted to he «conditions and needs»
of the receivers of this provision, just as the LOG-
SE prescribes.
I would not like to miss this chance to draw
attention to and at the same time ask for greater
efforts, to remedy the gap in educational psycho-
logy and didactic research on learning and adult
education. Although it is true that there have been
many contributions with a social/political and
programmatic content, those of an educational
psychology and didactic type have been very thin
on the ground and this situation has been bur-
densome for the development of these provisions
in education.
To continue with diversification and now
more specifically with the tools for this provision,
it is necessary to insist on the need for the com-
bined use of direct and dista nce methods wit-
hout this meaning limitations or reciprocal inter-
ference. In the Ministry of Education and Science
we have placed great importance on diversifica-
tion in educational provisions as much as in met-
hods, so we have gone from a system of adult edu-
cation in which the development of methodology
was on at very low level and the teaching given
was limited to a certain type of social and culture
level and basic academic education, to another in
which methodology and teaching aids with tech-
nology have experienced a notable change and
teaching, as well as that which existed before, has
been increased and diversified with professional
training, languages and secondary education. This
has meant nearly doubling the number of centre
(from 126 state centres to 218) and the teaching
staff in the network of direct teaching in recent
years. It has also meant making use new teaching
aids and technological means, such as TV, and has
produced an increase in the number of students
which has risen from about 60,000 people for
each academic year to 300,000. This increase is
similar both in the provision of direct education
and in distance learning as a synergy has develo-
ped between both which has been beneficial for
the whole of the system.
We think the key to the progress stated ear-
lier lies in diversification and innovation of con-
tent, teaching and methods.
In any case it is necessary to insist on the
fact that the development of distance education
and multimedia systems is one of the priorities
established by the European Union Treaty and J.
Delors's White Book, a priority which contains
elements of a lean towards technology in favour
of the means of information and communication
as well as the development of audiovisual systems
and I do not want to hide the social and political
significance of this.
I want to mention the frequent reference to
audiovisual means and in general to the new types
of information and communication technology
when their use is justified by educational purpo-
ses, their enormous potential to contribute
towards the diffusion of knowledge in society and
also to the diffusion in society of the technologies
themselves, so correcting the tendency that the
technologies per se may bring towards the forma-
tion of an elitist technocracy.
And to finish my speech and the definition
of this model and system of adult education, I
would like to stress the need to include basic
democratic values in these provisions.
Time and time again I have linked adult edu-
cation with the concept of citizen, and more spe-
cifically with the concept of European citizen.
However this is not possible if values such as tole-
rance, non-discrimination because of race, gen-
den age or social condition, appreciation of mul-
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ti-cultural ethics etc. are not included in the curri-
cula of these adult education and training pro-
grammed in a transversal way or by any other
procedure. We believe that it is as important to
insist on these issues as any other factor which is
susceptible to quantification and it should not be
necessary to draw attention to the origin of the
serious conflicts which are taking place on Euro-
pean soil and its repercussion on the construction
of the European Union.
A high standard, comprehensive and integra-
ting curriculum for adult education should count
on requisites which are very well known. It
should be open, flexible, modular, sometimes
adapted and other time specific, but aboye all, it
should provide the basic values that men and
women must have in a democratic society. This
takes on special significance if it is also set within
a context in which the European dimension is one
of the basic objects of education, as Section 126
of the Maastrict Agreement stipulates.
Permanent education about these essential
values cannot be lirnited to individual choice flor
to a question of simple productive competitive-
ness as, what it being aimed for in the end is rea-
ching the complete development, economic as
well as social and cultural of all people, of all com-
munities and of the European Community itself,
and that this development by being cooperative
should also be supported and sustainable.
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1. ANDALUSIA, A SPANISH AND
EUROPEAN REGION
To present Andalusia as a European region is
not an easy task. The regional reality entails appre-
ciable geographical and sociological differences
between rural and urban arcas.
The historical reality is difficult to specify
due to its dynamic nature and its social vitality.
We could say that Andalusia is a physical rea-
lity and a community that is characterised by its
complexity and diversity.
It has a surface arca of 87,268 Km2 ; eight
provinces; 768 municipalities, of which 236 have
more than five thousand inhabitants; 76 natural
parks and arcas; with a population of 6,940,522
(Source: 1991 Spanish National Institute of Statis-
tics Census) and a gross domestic product
7,806,650.
Because of its geographical location, Andalu-
sia coulcl be considered as a major crossroads for
worldwide routes. It is the frontier and the first
stage of a considerable migratory exodus. Many of
these people have settled on a more than tempo-
rary basis and have called on their relatives to
come and join them, giving risc to a set of socio-
educational demands.
Since 1982, when the issue of creating the
autonomous community was raised, the socialist
Government proposed to «integrate all the Anda-
lusian social sectors in a project for a better com-
mon future, for progress and change, and that this
southern region would jointly undertake to res-
pond to the challenge that Spain's presence in
Europe entails».
Since thai time, many things have changed
for the better in Andalusia, and particular negati-
ve trends that had conclitioned our region in the
past have been turned around.
However, we are well aware of the differen-
ces that still separate us from other regions in the
European Union. Our incorporation the Union
entails a great effort, and the strategic weapon in
this effort and growth model is quality.
To imbue the objective of sustained and
balanced g,rowth with quality involves training
processes within the context of continuing edu-
cation, which is the basis for the new educational
system that is being implemented in Spain al the
present moment in time.
2. ADULT EDUCATION IN ANDALUSIA
With respect to the evolution of education
over these years, it is worth noting that, in 1983,
the percentage of illiteracy in Andalusia stood at
11.8, and according to the same source of data, it
had fallen to 5.9 by 1991 (the latest Census). The
decrease in the number of people who did not
have the minimum qualifications required to gain
access to the labour market is also quite conside-
rable, from more than 55% to 26% (1991 Census).
Responding to problems such as unemploy-
ment, reconversion or democratic participation
from the area of Adult Education - the reason why
we are here today at this III rd Conference - has
been a priority for the Andalusian Government as
it has considered our Community's development
to be based on personal development. To this
end, and Adult Education Scheme has been in for-
ce since 1983.
This scheme has been consolidated on a par
with a socio-educational evolution in our region.
The new social reality has given risc to new edu-
cational demands not only in the field of Adult
Education. Demands that have had an institutional
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response, at first with the Andalusian Adult Edu-
cation Act and the Law on the General Regulation
of the alucational System (L.O.G.S.E.).
At the present moment in time, 97,895 stu-
dents are involved in formal training plans and
123,566 people attend the centres for occupatio-
nal and personal development or non-formal
plans.
There are 677 centres, with a total of 2,176
full-time teachers. 625 municipalities take part in
the scheme through agreements, creating the
Municipal Public Centres.
3. CURRICULUM AND MODEL LEADING TO A
MULTI-SECTORIAL INVOLVEMENT
Article 1 of the Andalusian Adult Education
Act states, «... Adult Education is understood to
be the set of educational and socio-cultural deve-
lopment plans and actions whose purpose is to
offer the Andalusian citizens who are over school-
leaving age, especially those who did not have the
opportunity within the Educational System,
access, on a free and permanent basis, to cultural
enrichment and support for their educational,
family and social development».
The plans contemplated in the aforementio-
ned Act and which are carried out are:
a) General education, addressing groups requi-
ring preferential educational actions (Illitera-
te people, women, unemployed people, eth-
nic minorities, immigrants, etc...).
b) Provision of qualifications for promotion at
work or facilitating access to other levels of
higher education.
c) Comniunity development and socio-cultural
activities.
d) Insertion in the labour market and careers
guidance.
e) Integrated plans with the collaboration of dif-
ferent bodies and institutions.
In this eclucational offer, the curriculum is
especially relevant and it is conceived as an edu-
cational project with particular characteristics
that respond to an open and flexible curricular
model.
As characteristics peculiar to this curriculum
we could point out the following:
- It is aimed at integral training.
- It is intended to improve living conditions.
- lt requires an inter-institutional approach.
- It is conceived of in its own right.
The Andalusian Adult Education Act, as a
regulatory framework, necessarily contemplates a
multi-sectorial involvement which aims, among
other objectives, at standardising, fomenting and
coordinating the different public and private ini-
tiatives and at promoting and encouraging the
participation of institutions that carry out training
actions for adults.
An innovative and progressive approach
goes beyond the limits of the educational institu-
tion. Therefore, the Commission for Adult Educa-
tion in Andalusia ami the Provincial Commissions
have been created in order to get the best out of
human and material resources. The objectives are:
a) Formulation of priorities in view of the social
map of educational shortcomings.
b) Application of the L.O.G.S.E. to Adult Educa-
tion, adapting it to the social demands for
innovation, which entails an in-depth diagno-
sis of the situation, research and training of
the professionals, as well as the management,
supervision and evaluation of the suitability
of its implementation from the point of view
of its contribution to the creation of a lear-
fing society.
c) The democratisation of education and
society. From this angle, the Commission pro-
motes the development of (basically non-for-
mal) educational systems which, apart from
ensuring the acquisition of knowledge,
foment responsible participation, social inte-
raction and cultural creativity, in other words,
integral training.
d) The reinforcement of the role of Local Cor-
porations.
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MULTI-SECTORIAL INVOLVEMENT, COMMON UNES OF ACTION
OBJECTIVES
STANDARDIZE
	 /
COORDINATE
	 / ACTIONS
REINFORCE
	 /
PROMOTE	 /
/ PARTICIPATION OF
STIMULATE
	 INSTITUTIONS
PLANS THROUGH WHICH
THIS IS IMPLEMENTED
A) COMMUNITY DEVELOPMENT ANI)
SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES
B) OCCUPATIONAL TRAINING
C) INTEGRATED PLANS (DIFFERENT BODIES
AND INSTITUTIONS)
The following are members of the Regional
Commission:
- The Councillor for Education and Science
acting as Chairwoman.
- The Director Generals of Educational Promo-
tion and Evaluation and Planning of the Edu-
cational System and Vocational Training from
the Regional Education and Science Board.
- The Director General of Local Administration
and Justice from the Regional Government
Board, the Director General of Agrarian Rese-
arch and Development from the Regional Agri-
cultural and Fisheries Board, the Director
General of Vocational Training and Insertion
from the Regional Labour Board, the Director
General of Consumption from the Regional
Health Board, the Director General of Youth
from the Regional Labour and Social Affairs
Board, and the Director General of Cultural
Development and Promotion from the Regio-
nal Culture and Environment Board.
- Three representatives from the Andalusian
Fecleration of Municipalities and Provinces.
- One representative from the Andalusian
Women's Institute.
- One representative from the National Institute
for Employment.
- One representative from the University.
- One representative from the Department of
Penitentiary Institutions.
-
 Secretariat.
The members of the Provincial Commissions
are similar to the Regional Commission, plus
union organizations and students.
4. EDUCATIONAL POLICY IN ANDALUSIA,
SUPPORTIVE YET CRITICAL OF AN
EDUCATIONAL MODEL FOR THE 21st
CENTURY
«Democratic society is a consensus society,
where clashes of interests can and should be sol-
ved through dialogue and agreement».
«Regional policy, therefore, has to be develo-
ped within the framework of domestic economic
policy and of the Community policy. The obten-
tion of the Single Market will favour an increase in
competitiveness, but at the same time, one has to
be on the alert because it may also worsen the
imbalances between the different European
regions». (Andalusia towards the future. Investitu-
re Speech given by Mr. Manuel Chaves González,
President of the Andalusian Government, 1990).
The new situation, that is taking shape day
by day, means that we have to anticipate the con-
sequences of these changes from an educational
point of view and that quality has to be our stra-
tegic weapon.
Education as a condition for people's effecti-
ve freedom. Access to cultural enrichment as a
guarantee for equal opportunities. The new Edu-
cational System will enable us to have a more
modern education, in une with the rest of Europe
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and which responds better to the new demands	 of the workers, but also aimed at developing
from society.	 their abilities to exercise freedom, tolerance
and soliclarity within a plural Europe.
The Spanish educational System, in which all
the Autonomous Communities in Spain are
immersed at the present moment in time, is
undergoing a significant reform, renovation and
change, entailing an appreciable innovative effort
with a view to improving quality.
In this III' Conference, Andalusia advocates:
Quality in Education in general and in Adult
Education in particular as one of the most
reliable indicators of the degree of develop-
ment of Europe as a whole.
Training for adults based not only on terms of
economic returns and with a view to compe-
titiveness, mobility and freedom of movement
A critical review of the Community policies on
Adult Education and their adaptation to the
needs of the member countries of the Europe-
an Union.
And flexible programmes that can be adapted
to each of the regional realities and that permit
the comparison and contrast of educational
experiences.
We would like to congratulate the organisa-
tion of this III Conference which, along the lines
mentioned aboye, favours the knowledge and
exchange of educational projects between Euro-
pean regions.
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SPAIN
1. CATALONIA, SPANISH AND
EUROPEAN REGION
Catalonia, a Spanish region, a European
region, is a country located between the Pyrenees
and the Mediterranean, with a surface area of
31,895 sq. km. and six million inhabitants. 15.8%
of the whole of the Spanish state. A passage way
between Africa and Europe it has suffered nume-
rous invasions throughout its history which have
deeply marked the land and its inhabitants.
Beyond the ethnic, cultural and political ties
which have linked it to other peoples in the Ibe-
rian Peninsula, Catalonia forms a distinguishable
entity.
Catalonia is a Mediterranean country becau-
se of its situation, its climate, its vegetation, its his-
tory and the ways of our people.
The primitive inhabitants of what is now
Catalonia, appeared in the Palaeolithic age and
experienced the arrival of the Iberians and the
Celts as the most representative groups. The Gre-
ek colonisation with the cultural contribution of
the alphabet and money opened the gateway for
the Roman colonisation which lasted six centu-
ries, laying down the cultural foundations of futu-
re Catalonia. Roman law, the Latin language, the
Christian religion were essential elements of the
new country. The Visigoth and Arab invasions
were not so important but the struggles between
the Franks and the Muslims gave risc to the first
distinguishable awareness of being a people. The
arrival of Charlemagne marked the beginning of a
new period; the Hispanic «Mark» which was the
border which established by the Arabs. Aquisgran
(Aachen) has been our first European capital,
Catalonia has been the first community which has
begun life linked to Europe.
From 988, the Counts of Catalonia did not
pay homage and fealty to the Frank kings, Catalo-
nia was lord of its own destiny. It was at this point
that the words Catalonia and Catalan were
used for the first time to name the inhabitants of
Catalonia and its language, which as everyone
knows, derives from Latin like the other Romanic
languages.
With King Jaime 1, the Conqueror (1213-
1276), the essential institutions for good govern-
ment of a country were consolidated, the Council
of a Hundred for the city of Barcelona and the Par-
liament (one of the first democratic institutions in
the world), the Consulate of the sea and the
Council. In 1348 the Generalitat of Catalonia
acted as a sovereign power. King Carlos I of Spain
and V of Germany united various kingdoms and
the expansion continued.
On September I I th, 1714, Barcelona feil
under the authority of the Bourbon troops and its
institutions and language were persecuted and
abolished.
It is difficult to give a summary of the history
of Catalonia in the last three centuries, and for
this reason I will group it in three important
blocks:
Economic, cultural and political recovery
At the end of the XVIII century Catalonia
recovered an important part of its lost economic
power and presented itself as a country different
from the rest of Spain.
Life in Catalonia in the XIX century, brought
to light considerable differences. Near to Europe,
new ideas and new doctrines were coming over
its borders. The Catalan language once again beca-
me the official language.
Before the critical Castilian generation of
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'98, in Catalonia the crisis of the ancient regime
showed itself as the consolidation of a positive
situation, Catalanism. Once again Catalonia clai-
med its own institutions.
In 1931 with the proclamation of a Republic
in the Spanish State, the Republic of Catalonia
was proclaimed. In 1932 a Statute of Autonomy
was proclaimed in the Spanish Parliament and a
Catalan Parliament was elected, so recovering its
political personality without violence.
In 1936 the civil war divided the Catalan
people and with General Franco the Statue of
autonomy was repealed, the institutions were
abolished and the Catalan language and culture
was persecuted. Newspapers, magazines and
books published in Catalan were banned.
More than 100,000 Catalans went into exile
throughout the rest of the world.
In 1979 the Spanish Parliament passed a new
Statute of Autonomies which ended forty years of
clictatorship. In 1980 the first election to the Cata-
lan parliament meant victory for the leader of the
nationalist coalition (CiU), so beginning a new sta-
ge in the history of Catalonia.
I have given this brief historical introduction
to admit to you that this pride that we feel in Cata-
lan patriotism and European patriotism has cultu-
ral roots as well as others. Our different persona-
lity if mainly based on our language, culture, fee-
ling of being a country, historical awareness and
our sense of identity.
Our mentality and our social model comes
from our European vocation specially in the last
centuries. If we look at the map we will realise
that Europe is a small continent compared with
the immensity of Asia. Europe is not important for
its riches nor for the number of inhabitants but
aboye all because of the synthesis of its cultures
and the quality of its inhabitants. It is obvious that
having people of quality means having educated
people, and here lies the key role of education.
I have been asked to talk about regional poli-
cies, and for this reason I have spoken at some
length on the political origins of Catalonia.
From a point of view of regions Catalonia
belongs to the European movement of regions
which has institutions such as the Assembly of
European Regions whose president is the presi-
dent of the Generalitat of Catalonia, Jordi Pujol,
the Committee of Regions, the regional associa-
tions for cooperation such as the four driving
regions of Europe (Baden Würtemberg, Catalonia,
Lombardy and Rhone-Alps) which Ontario joined
in 1990, the Euroregion with Languedoc-Rosellón
and Midi-Pyrenees and the Work Community of
the Pyrenees created in 1983 in order to encoura-
ge cooperation in the construction of a more
developed Europe, at a transborcler regional level.
Regions can bring the citizen closer to poli-
tical and administrative activities.
2. ADULT EDUCATION IN CATALONIA
Catalonia became an autonomous commu-
nity in 1979, exercising the right which the
Constitution granted to it. In January 1981 the
Government of the Generalitat of Catalonia took
over the competencies in question of education
and, therefore, adult education. The running of
this was given to the Education department. In
1988, during the third parliamentary session, the
Government of the Generalitat of Catalonia crea-
ted the Department of Social Welfare and made it
responsible for adult education. This decision
demonstrated the political willingness to give spe-
cial attention to the total fulfilment of a person
through complete education and the willingness
to make an effort for adult education to become a
fundamental part of permanent education aimed
at everyone without exception.
As the President of the Generalitat said in
the closing ceremony of the I International Con-
gress of Adult Education in May 1989: «I since-
rely believe that it is appropriate to underli-
ne the concept of personal fulfilment
through permanent education. I think that
this concept of personal fulfilment, of per-
sonal completeness, of personal self-
demand is very important... it seems to me
that we all agree that only in as far as we suc-
ceed in giving value to a specific person are
we capable of building a society which is
really one of progress, of true progress, of
human progress».
The change of department went much dee-
per than a simple administrative change. The pro-
gressive implantation of its own model of adult
education in line with more advanced countries
and to carry this out a number of action plans
were necessary and I am going to point out the
most important of these.
From that time we have carried out various
initiative of which it is worth pointing out the
following:
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created the contents of which are structured
around five areas: Catalan language, Castilian Spa-
nish language, French, mathematics and natural
sciences and social sciences.
- setting up of the Authority for Adult Education
and territorial coordination departments
- setting up of a resource centre exclusively for
adult education
It is made up of three components:
publication of the magazine SUPPORT A LA
FORMACIO D'ADULTS (BACK UP FOR
ADULT EDUCATION)
- setting up of an advisory Council for Adult
Education, in 1989 as an Organisation for PAR-
TICIPATION, made up of representatives of
seven departments of the Generalitat, the pre-
sidents of the social councils of the universi-
ties, the most representative trade unions of
the country, the federation and association of
municipalities of Catalonia, business organisa-
tions, non-governmental groups and experts
in a personal capacity.
This organisation of participation is organi-
sed in working groups one of which is devoted to
drawing up the basis for a law on adult education.
2.1. The map of adult education
in Catalonia (1989)
The map was one of the most important
tools to find out about the educational needs and
aspirations of adults. I will point out some of the
most significant aspects.
Out of six million inhabitants, we consider
adults as being anyone over 15 which represents
4,680,000 people. 60% of these people could not
prove that they had the «Graduado Escolar» (basic
school certificate) which is the certificate awar-
ded on completing the basic level of education.
5.7% (now 2.7%) have difficulties with reading
and writing correctly. 80% of adults in Catalonia
want to learn the Catalan language, since, as I
have already said learning it was forbidden it
during the dictatorship.
Considering the need for 60% of adults to
obtain the «graduado escolar» which is the qualifi-
cation corresponding to basic education, the tea-
ching staff in the adult teaching centres was incre-
ased by 34% and the first provisions for distance
teaching were prepared.
2.2. Distance teaching programme
«gradurs. Ara pot!»
In order to make it possible for everyone to
get the Graduado Escolar, this programme was
- 155 half hour television programmes which
are broadcast from Monday to Friday by the
public channels of the autonomous television
and which are now produced in video.
- 19 work books, three for each of the five
area plus four supplementary work books.
They are made up of exercises related to the
subject and specific recapitulation work to let
the student get practice in self-study.
- a free advise telephone which will deal
with enquiries from people following the pro-
gramme from nine in the morning to nine at
night using a team of specialists in each of the
subjects. This is a very important component
because it provides human contact for people
following the programme and helps to over-
come, in a positive way, the feelings of isola-
tion of the people using this type of learning.
This programme began with a pilot test in
May 1990 with three subjects, mathematics,
French and Catalan. At this time it is followed by
24,000 people. Each term tests, open to everyo-
ne, are arranged in order to obtain the certificate.
2.3. Centres for self-education
Lea rning to learn
These are a very important feature for every-
body who needs a personalised programme.
They have the technical equipment for the pro-
gramme units of Graduï's Ara pot! to be watched,
and to ask the tutors question face to face, as well
as beginning teaching in areas such as information
technology, languages, etc.
They have a very flexible timetable which
makes them specially attractive and very useful
for young people who still have some subjects to
pass.
2.4. The adult education law
The 3/1991 law on adult education has no
doubt been the key factor in consolidating the
policy itself. lt was passed by Parliament in March
1991 without any votes against: it began life with
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general agreement. It is a law setting up a frame-	 with most deficiencies in order to try and re-
work not laying down regulations.	 balance Catalan society as a whole.
Adult education includes the following basic
spheres of action.
a/ Instrumental education and general educa-
tion which compensates for a deficient edu-
cation in relation to the development and
demands of today's society. This field should
allow adults to gain access to all levels of
regulated education up to university and
other new models which may arise in the
future.
Education for the world of work, understood
to be learning to be able to take part in the
world of work and bringing up to date,
reconversion and perfecting knowledge and
skills to exercise a profession or trade depen-
ding on the social development and constant
changes in the procluctive system.
c/ Education for leisure and culture, understood
to be an aspect of adult education which
seeks the use, with educational purposes of
free time and lack of work occupation and
the deepening of civic values, in the setting
of fuller participation in social life and know-
ledge of the social and cultural reality of Cata-
lonia as part of a process of national recovery.
These three spheres influence the complete
education of a person from different fields of
action.
The objects of the present law are three-fold:
a) Gradually eliminate illiteracy
b) Make sure all adult citizens have the possibi-
lity of completing the basic education which
present day society demands.
c) Promote knowledge of our nation situation in
all its aspects and, in a more concrete way, in
everything related to its language and culture
ami the knowledge of the situation of other
peoples of the State and of Europe.
d) Facilitate access to regulated, obligatory edu-
cation in all its different forms and with the
correct methodology for adult education.
e) Make possible the right everyone has to bring
up to date and complete their knowledge and
skills in accordance with work, social and cul-
tural demands in the same society and give
preferential attention to the social sectors
f) Contribute towards attending to the needs for
education put forwarcl by social representati-
ves and the attainment by all the adult Popu-
lation of standards of cultural creation and
participation in advanced societies.
Encourage habits of civic responsibility and
social participation.
h) Encourage habits and attitudes which mean
leisure time can be enjoyed in a creative way.
g) Make the full integration of Catalonia citizens
into Europe easier in order to participate on
equal footing in European cultural wealth.
About teacher training and research
The Government of the Generalitat has to
develop the organisation of suitable refresher
activities and courses for the teacher of adults
bearing in mind their actual qualifications, their
previous experience and their adaptation to a
specific profile.
Research and study activities will be develo-
ped in the training programmes for the teachers
of adults. In this way:
a/ Knowledge and exchange of experiences
with other countries will be strengthened.
b/ Impetus will be given to research and the
deepening of theoretical knowledge in colla-
boration with the Universities.
e/ Research based on actual experiences of
adult education will be encouraged.
d/ The cooperation of universities, companies,
associations and organisation of social ini-
tiatives will he encouraged in adult educa-
tion.
e/ Special attention will be paid to statistical
data and to sociological studies which
explain social changes as well as forecasts for
changes in the near future.
The Government of the Generalitat will pro-
mote the setting up of resource centres which are
specialised in the different forms of adult educa-
tion.
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Programming
The General Programme of Adult Education
will take on the overall Organisation of activities
to be carried out for personal fulfilment and to
respond to existing as well as foreseeable social
and cultural needs.
Local corporations will draw up local edu-
cation plans in which existing and future needs
will be set down along with the initiatives to resol-
ve them. The local plans will plan on the locali-
sing of activities.
Coordination
The Law ratifies the advisory Council for
adult education as the organisation of advice and
support for the policy of adult education.
Interdepartmental Coordination
of adult education
The law set up the Interdepartmental Com-
mission as the organ for coordination of the poli-
cies carried out by the eight departments of the
Generalitat of Catalonia. This commission has
drawn up the Interdepartmental Programme
which is structured in eight areas, counting on
121 types of action and including 5000 educatio-
nal activities.
The eight areas are:
A: Instrumental and basic regulated education
B: Other regulated types of teaching
C: Education for language learning
D: Teacher training
E: Training and refresher courses for professio-
nals
F: Education for the work place
G: Education for leisure and culture
H: Education for sectors needing specific pro-
grammes.
An example of an interdepartmental Pro-
gramme is the PIRMI.
The Programme of Physical Activities for
Adults in which the Departments of Health,
Sport and Social Welfare took part could serve as
another example and it was carried out in the
«Four driving regions of Europe»: Catalonia, Lom-
bardy, Rhóne Alpes and Baden-Würtemberg. Its
main aim was the acquisition of habits which
help to keep people healthy through physical
activity.
All this policy is aimed at putting basic edu-
cation within everyone's reach. Various agree-
ments have been made with C.O.N.C. and U.G.T.
I do not want to forget the Programme for
Literacy which pays special attention to adults
up to 50 years old who have difficulties in rea-
ding and writing. For this we have prepared spe-
cific material for adults at three levels of pro-
gressive difficulty and with their centres of inte-
rest related to the lives of the people. With the-
se adult education plans we have gone from
19,000 students in 1988 to nearly 115,000 stu-
dents in 1995.
3. INTERNATIONAL IMPLICATIONS
AND EUROPEAN REGIONAL POLICY
International Implications
The organisation of three International Con-
gresses as well as our participation in the diffe-
rent European conferences in Athens and
Dresden as a result of the Greek and German pre-
sidencies respectively, our participation in nearly
all the Congresses held on this subject in Berlin,
Florence, Ontario, Paris, Barcelona, etc.. are pro-
of of the interest we have in finding out about
and giving information about all the programmes
which are carried out so that we can improve
our policies.
European regional policy.-
Today the regions show specific features
-even in countries with more centralised political
systems- and it is particularly important to bear in
mind the processes of education and training.
Traditionally, responsibility for education fell
mainly to the family or the State, but nowadays
this responsibility falls more and more to the
regions. The role of the regions in questions of
education and training is growing and interregio-
nal and international relations are increasing in
this field. It is important to know how the trans-
fer of responsibility from the State to the Regions
should be carried out in order to contribute to the
construction of a new European citizenry.
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One of the criticism made about the Europe-
an institutions is that they seem to be further and
further removed from people and seem to be deve-
loping the same defects traditionally held by Euro-
pean states: centralism and bureaucratisation.
The transfer of responsibility from the states
to the regions in une with what has been done in
European institutions will contribute to the
correct functioning of institutions and will mean
an important stimulus for the initiative, creativity
and the taking on of responsibility by the citizens.
We are convinced that the regions have to be a
key factor in European integration.
The Treaty of Rome forgot about the regions.
In the last few years we have witnessed a change
in the perception of the regional situation in Euro-
pe and we consider the Region as the representa-
tion of a community of men and women with a
common project. Europe is like a jigsaw puzzle
made up of different cultures -caci one with it spe-
cial identity- and where each piece brings its own
irreplaceable contribution towards the harmony of
the whole scene. Four factors give the concept of
region its new progressive character: identity, dee-
pening of democracy (bringing the decision
making process nearer to people), responsibility
and the capacity for initiative and efficacy.
We are moving more and more towards big
units, the European Union is an example of this.
We dress more or less the same, television series
are the same all over the world, we sing the same
songs and finally, we move towards what the
Anglo-Saxon sociologists call global life style, a
global life style by which the world becomes a
globality and we feel like citizens of the world.
But however much we feel like citizens of the
world we all have the need to have a place with
which we feel identified in order not to lose our
roots.
The strength of a country does not he in its
centralism but in its creativity, its vitality, its capa-
city to make decisions and the many centres of
decisions. This is the key to competitiveness and
social cohesion. We have the example of the Ger-
mans. After the second world war federalism was
imposed and it has been the länder which have
achieved the economic and social progress of the
Federal Republic of Germany.
In all this process education plays an absolu-
tely prime role because the riches of a country
depend on the people and on the quality of those
people, and having people of quality means
having educated people.
There can be no doubt that the process of
creating autonomous communities in Spain has
meant a step forward and it has been positive in
that it has meant more freedom, greater capacity
for initiative, more decision making centres, more
economic initiatives and also social and cultural
enrichment.
Setting up regions and European inte-
gration are two complementary and interre-
lated processes. As far as Education and Training
are concerned we shoukl turn to the Committee
of Regions set up by the European Union as the
organisation for regional participation in the Euro-
pean decision making process. We should make
sure this Institution knows about the aspirations
and wishes of the people who place more and
more importance on things they know and on
things which are familiar to them. Regional poli-
cies should put the emphasis on partnership
which involves the participation of all the regio-
nal and national players in different phases of the
process, on subsidiarity which means that the
people responsible work wherever the action can
best be adapted to the situation, and on comple-
menting, community aid which joins with the
financial forces of the regions and the states but
does not act as a substitute for them.
We know that the new Programmes
SOCRATES and LEONARDO complement the
efforts that each of us is making in our own
country. For the regions this means a considera-
ble increase in their participation in the cons-
truction, delivery and assessment of community
programmes as well as the development of infor-
mation networks to bring the new situation
brought by the Single Market closer to the edu-
cational community (pupils, educators, educa-
tion administrators, trainer, etc). We think that
the quality of adult education can be enriched by
the participation of regions in the heart of the
European Institutions and in a special way next
year, a year which has been designated Europe-
an year of Education and Training throug-
hout life.
I would fike to congratulate the organisers of
this III Conference and I hope it makes a contri-
bution to finding solutions which let us move for-
ward on the road to building a more democratic,
more participative Europe with greater sofidarity,
in short with better educated, happier citizens
from those who take part in literacy programmes
to those who are studying at university level.
Our exhibition last month in Barcelona,
«Aprendre es la clau» aimed to put the emphasis
on the person. Let's hope that in the Pan Euro-
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pean Conference, which will also dose the Euro-
pean Year of Education and Training throughout
life in Barcelona, it will be the person and his or her
valuation through education which will be among
the achievements which will permit us to continue
moving forward towards a freer and fairer world.
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THE NATIONAL EDUCATION'S CONTRIBUTION
TO ADULT EDUCATION IN FRANCE
Françoise Thorin
Further Education, Research and Vocational Insertion. Experience GRETA
National Ministry of Education
FRANCE
The July 1971 act followed on from the July
1970 joint agreements, its title was not neutral,
«Law on the organisation of on-going vocational
training within the framework of continuing edu-
cation» and was aimed at structuring the area of
adult training and education.
By that time, the French Ministry of Educa-
tion already had experience in adult education,
particularly through the practice acquired in the
social advancement evening and Saturclay classes.
Therefore, the Ministry of Education, in its
desire to offer training for adults within its func-
tion as a public service and the framework of the
1971 act, started up an adult training network.
1. PRESENTATION OF THE GRETA NETWORK
1.1. GRETA: a local training organisation
At a local level, the public teaching centres,
institutes and schools joined together to form Tea-
ching Associations (GRoupement d'ETAblisse-
ments, GRETA) based on voluntary membership,
in order to offer adult education, given by the
National Education, but on the training market.
Thus, the teaching centres pooled together
their manpower (not only teachers, but also
managerial, administrative, technical and service
staff) and their material resources (premises, labo-
ratories, workshops, technical instrumentation
and teaching material).
The principals of the centres form part of an
Inter-collegiate Board, whose function is to define
the association's policy and elect a Chairperson.
One of the schools' principals, known as the Gre-
ta's support principal, is authorised to sanction
expenditure and, together with his bursar, sees to
the management of the Greta.
The trainers in the Greta are mainly mem-
bers of the centres' teaching staff, who voluntarily
give up their free time to work in continuing edu-
cation. There are also trainers who have been
recruited especially to carry out adult training. To
a lesser extent, the Gretas selectively seek the
intervention of other professionals.
Continuing education consultants, teaching
staff who are generally specialised in adult educa-
tion (and specifically trained for this) are in char-
ge of advising the inter-collegiate board, analysing
the tntining needs, canvassing for clients, develo-
ping the training offer so that it responds to the
demand.
The Greta studies the local needs of the
companies in its vicinity, more often than not near
an employment catchment area, as well as the
needs of the people living there.
It also analyses the demands made by its
public partners.
Depending on its potential and plan of
action, the Greta negotiates with local enterprise,
on one hand, in order to propose the services that
will subsequently lead to direct recruitment and,
on the other, it takes part in tenders called by
county councils, ministries of labour, of social
affairs, etc.
The Greta does not receive any subsidy from
the State or from local corporations. It operates in
the training market.
1.2. The Greta network, decentralised yet
structured
Three hundred and ten Gretas g,roup toget-
her five thousand, six hundred training centres,
thus giving full nation-wide coverage.
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The Gretas, whose mission is to provide
local training responses, have a well structured
organisation. At an academic leve!, the Academic
Delegate for on-going training is in charge of coor-
dinating the Gretas' activity, defining and imple-
menting an academic development strategy, con-
ceiving and organizing «research and develop-
ment» activities, and developing a training pro-
gramme for those responsible for adult education.
Moreover, the Delegate, adviser to the adult edu-
cation Rector, is the regional representative of the
decentralised services of the State, the County
Council, the professional branches, the training
unit trusts, big business, etc.
At a national level, there is a central service
of the ministry in the schools and colleges depart-
ment that guarantees the harmonisation and cohe-
rence of the regional actions. It studies the trai-
ning needs of the public and private partners
when these request harmonized solutions at a
nation-wide level. lt also defines the regulatory
framework for the Gretas' action.
2. SPECIFICITY OF THE GRETA NETWORK
2.1. The advantages of the network
First of all, the Gretas can rely on professio-
nals with proven experience in training. Training
constitutes the teaching centres' basic activity.
The Gretas provide education at various levels
and have been working on many different aspects
for quite some time.
The Gretas have progressively set up links
with companies, administrations, local corpora-
tions, training unit trusts and professional federa-
tions, which is proof of how the National Educa-
tion has conceived and fulfilled its mission as a
public service in the area of training for adults and
young people.
Moreover, their networking makes it possi-
ble to exchange experiences and analyse different
practices, which they then plough back into the
work carried out at a central or academic level, in
the research and development area.
An instance of this is the important work
carried out and put into practice on the indivi-
dualisation of training, the Quality Workshops
started up in all the academies and the pooling of
teaching tools, facilitating the trainers' work.
Likewise, the network activities (meetings
between academic delegates, pilot groups, coor-
dination of academic correspondents, technical
or thematic working parties) help give cohesion
to the network as a whole.
Finally, the quest for synergy between the
three levels (local, academic and national), means
that it is coherent and dynamic.
All this work can be reinvested at a local
level.
2.2. A few contradictions that
have to be overcome
The first contradiction to be resolved is that
of being a public training service, with its ensuing
commitments (at the service of economic and
social issues, at the service of people and society),
while acting in a training market at the same time.
The second difficulty lies in it being seen as
an operator when Greta is also in fact an institu-
tion, and it is sometimes necessary to separate the
two functions.
And the third problem stems from the initial
training/on-going training ratio within the organi-
sation itself and, in particular, from the relative
dimensions of the initial training and the on-going
training. This young network, which recently
celebrated its 20th anniversary, enjoys more
recognition from the outside (the first French
adult education body) than from inside.
3. THE GRETAS IN THE HELD
OF ADULT EDUCATION
The Gretas are placed in a vocational trai-
ning market, taking part in tenders or organizing
direct contracts, and include activities in their
programmes that clearly concern adult eclucation.
The statistics show that general education
occupies 38% of the hours taught.
These adult educational activities cover four
different areas:
3.1. Adult education for acquiring general
knowledge or learning
From a historical point of view, this is the
fundamental aspect of adult education: to ensure
that the whole population has access to and com-
mand of the basics: reading writing and arithme-
tic, finding one's place in time and space. Maste-
ring this knowledge is a starting point for all tho-
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se who, having left school at any moment during
their education, one day decide to go back and
take up learning again, whatever its purpose and
content may be.
For this group, the Gretas generally start off
any teaching action with a diagnosis that enables
the person to be placed with regard to his or her
knowledge. Moreover, it is necessary for these
people to be aware of their shortcomings and to
want to correct them: there has to be a demand.
The individuals' demand stems from the basic
work carried out by educational structures that
help them to construct their project and confirm
their commitment in a basic training process.
The Gretas carry out training actions in this
way, aimed at young people with difficulties in
social insertion and who have not mastered basic
knowledge, at groups with a low level of training
or qualifications, illiterate people, immigrants,
etc.
3.2. Adult education for acquiring
skills and abilities
Here, apart from technical and professional
skills that are essential in the on-going vocational
training schemes, it is a question of instilling trans-
versal or generic skills, of developing the capacity
for analysis and synthesis, stimulating the ability
to make decisions, to do a job well, work in a
team, etc...
The instability of employment, changes in
how work is organised within companies and the
versatility needed also mean that people have to
have the ability to transfer their skills and know-
how in order to improve their adaptability.
These demands stem from the companies'
needs analysis and also from society's needs. The-
se skills could be defined as social skills.
The Greta's task is to implement so called
general education schemes (that are not academic
maths or French classes) that are capable of hel-
ping people to acquire skills and to be more adap-
table.
companies, so that employees can keep up to
date with the technological and organisational
evolution and stay in their job. This is a must from
the point of view of developing people's selfsuf-
ficiency and independence.
Including this need in their activities has
meant that the Gretas have had to consider their
training offer in a different light. Hence, the rela-
tion vis-à-vis the aclult's knowledge has changed,
as has the teacher-leaner relationship. The trai-
ning schemes implemented have taken this chan-
ge into account (creation of learner-resource cen-
tres, knowledge-building methods, etc...).
3.4. Adult education for personal
development
Another of the aims of adult education is to
favour the individual's personal development and
enrichment. The area covered is extensive and
the overall goal pursued is to turn all men and
women into actors in a progressive society.
Assessing the demand in France is not an
easy task, because funding is very scarce. The
Minister of Education's new proposal comes wit-
hin this context: any person who wants training
for their personal, cultural or technical enrich-
ment can receive this type of education at the
«night school».
CONCLUSION
By way of conclusion, I would simply recall
this network's vocation, expressed on the occa-
sion of its twentieth anniversary: «To listen, serve
and innovate. Such is the three-fold vocation that
the teaching associations (Gretas) for on-going
adult training have been carrying out for two
decades. To do so, it has been necessary to antici-
pate the expectations of the learners, refine and
professionalize the federate structures that go to
make up the Gretas and remain at the forefront of
pedagogical innovation».
3.3. Adult education for learning
how to learn
To learn how to learn is one of the needs
that has come to the fore in the demancls made by

THE SCANDINAVIAN MODEL OF ADULT
EDUCATION AT LOCAL LEVEL
Sven-Erik
Ministry of Education
SWEDEN
Let me start with some reservations. The
Scandinavian model, it says and the Scandinavian
countries are as independent I would say, as any
Spanish regions so we don't have one Scandina-
vian model but if we are five countries we have
five models and if we are fewer countries we have
somewhat fewer models. At least five models I
would say that we have. And then the local level
where we don't have one local level. I will speak
about Sweden which I know best, that is not good
enough but I know best about Sweden.
The local leve! in Sweden consists of two
humlred and eighty eight municipalities and a lot
of organizations so it won't be easy for me to say
much about the local level either but I will try to
say something though about the adult education
at least.
Our System of adult education has two main
streams you might say, one is popular education
and that is informal organisation not driven by the
government, not driven by municipalities regu-
larly but often by popular organisations of diffe-
rent kinds. The other main stream is the adult edu-
cation system which is mainly driven by munici-
palities but where the government has some small
units as well.
Let me start with the popular education and
the adult education associations which are orga-
nised often by religious organizations in Sweden,
labour movement, political parties and so forth.
They have rather long traditions since, I would say
the start of this century. They are given some sup-
port from the government around one hundred
million ECU they are given but then they are also
given some contributions from the municipalities
and they are allowed to take fees from their stu-
dents to some extent.
The goals set up by the parliament for this
education is that it shall promote democracy,
equality, international and cultural understanding
and development as well. It is administrated by
themselves. They are united in an adult education
council which is that one that makes sure they
don't do anything else with the money than what
is prescribed by the government and they follow-
up and they evaluate and they are also distributing
and taking the decisions about how much money
one or another organisations should have. So you
can say that our politicians have left this area and
this struggle to themselves. In our earlier system
the government gave money directly to these
organisations and you can understand that these
organisations were never really happy about the
decisions from the government so now the strug-
gle is within them and we have got out of it, and
we are happy about that.
The popular education has something called
Folk High Schools even in Sweden. The idea of
Folk High Schools is originally Danish from a gre-
at priest I think he was named Grunwig, it started
early in the 19th century and somewhat later in
Sweden. It was from the beginning the thought to
give general civic education to disadvantaged peo-
ple probably most in rural areas and almost every-
body lived in rural areas at that time. As the edu-
cational system has become better they have
slightly changed their roles but still it is a heavy
task for them to give civic education to people
that for one reason or another have failed in their
previous studies.
They produce around 15,000 courses of one
year or more, every year and a lot of short courses
and the short courses are often associated in some
respect to the topic of the organisation which is
the head of them. And these organisation can be
foundations specially made for educational pur-
poses, it might be political parties, it might be the
Red Cross for instance, we have one Folk High
School just for women, it might be the labour
movement and so forth and so forth...
And they are also getting state grants around
one hundred million ECU as well but they have to
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struggle with other organisations about that
money.
within these, not in special schools but in these
courses.
The associations they are producing about
700,000 people education every year and in fact
75% of all Swedes have at some time attended one
of their courses of study circle. I would say that
these organisations are very useful because they
attract people that wouldn't normally go to other
more formal kinds of education. As a matter of
fact the on going evaluation of these activities says
that 75% of them would never have attended any
education at all if it hadn't been this possibility for
them.
The subjects are wide spread I would say
40% of it is arts, music, drama and crafts and the
rest is more school like subjects as language,
social science humanities that is the largest topics.
The municipal adult education, as I said, was
steered to a large extent by the municipalities
themselves and the municipalities in Sweden are
rather strong organisations. They are funded by
their own taxation. We pay about 30% of our inco-
me in taxes to municipalities, so that you can
understand that they have a rather strong eco-
nomy our municipalities and the state grants to
the municipalities is just about 15 or 20% of all the
money that they spend. So the financial support
from the government level is rather low to the
municipalities and of course the municipalities
are of the opinion that when they get so little
money the government shouldn't interfere very
much in their doings and that is certainly, I would
say, somewhat of a problem about adult educa-
tion, not so much in other fields of education.
The system consists of basic education,
upper secondary education and supplementary
training and then we have also adult education for
mentally retarded but that it is in a very small rate.
The basic education is about forty thousand stu-
dents every year and I should say Sweden has a
population of about 8.6 million persons, one year
group is about one hundred thousand persons, to
give you a small figure about how much or how
little, if you so wish, forty thousand people is.
And you have the right to enter this basic
education if you have failed in some respect in
compulsory school or if you haven't been to com-
pulsory school. Many older adults in Sweden
didn't have the opportunity to go to compulsory
schools, our modern compulsory school, of cour-
se they have not that good education and they
have the right to enter this school and also we
have a lot of immigrants attending basic adult
education, they are about 15,000 of the students
The secondary education which you are not
entitled to enter but which the municipalities are
entitled to arrange to some extent has about
ninety thousand students per year. The target
with this education is to give you an upper secon-
dary education, a complete one or as much as you
wish to have and most of the students in this arca
they study there to complete their upper secon-
dary education, to get a higher education.
Most of this education is located on day time
but we still have some evening courses about 10
or 15% I would say. Then we have a speciality wit-
hin this, called the basic year and the purpose of
this basic year is to make you capable of further
studies in natural sciences, technology or mat-
hematics because we think that our higher edu-
cation or universities or university colleges they
don't get enough students in these areas so we are
trying to give, for instance people with a huma-
nistic upper secondary education or a vocational
upper secondary education, a possibility to study
these subjects so that they can enter universities
in national science.
Then there is the supplementary training
and that is not a very large amount of students the-
re it is just 10,000 people but it is a tenth of a year
(inaudible). That is mostly eclucation on post-com-
pulsory level and also post upper secondary level
of course.
The result of our municipal adult education
is that 33% of those who joined a course in one
year they completed it. 14% they quit and 23%
they continued to the following year. This is a
school very much for women, 60% of students in
adult education in Sweden are women and the
cost of it is about 300 million ECU per year of
which the municipalities pay all as I have told you.
But to some extent though during the recession
with high unemployment we put extra govern-
mental money to adult education to provide more
education. I would say that our target doing this is
not necessarily to provide people with an educa-
tion that immediately will give them a job but it is
to keep them active while they are unemployed
and it is of course to heighten the level of know-
ledge in society as a whole. This way we are pro-
ducing 40,000 extra places every year in adult
education and 10,000 extra places within the folk
high schools.
Now I would say something about our pro-
blems and joys as well, within this educational
system. And I would say that our largest problem
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might be the equal distribution of education. You
know Sweden is rather a big country not as big as
Spain but almost but we are not as richly popula-
ted as you are. The biggest county in Sweden has
a population of one person per square kilometre
though you can understand that it has its pro-
blems to deliver education in such an area. So the
geography is a problem for us. And what can we
do about that then? Well, we do hold a lot on dis-
tance learning but I wouldn't say we have got very
far in that field so far. We do have governmental
investigation going on distance learning and they
have a pretty lot of money to do research and
development activities but still we havent seen
much of it as a matter of fact, but we hope. We
also consider financing in this field. Would it be
possible with governmental or other financing to
get a more geographically equal distribution of
education? I am not sure of that because the Sys-
tem before the one we have now had the same
weaknesses but then we paid per student so I am
not sure of that method as a matter of fact.
And then there is of course a need for equal
distribution of adult education socially as well.
And there I would say our problem is to motivate
the students. Many people leave school with the
firm decision that they will never ever return to
school again. And those are probably those who
need education more than anyone else. So that is
indeed a problem when you want to use adult
education to heighten knowledge and capacity in
all society. We don't reach those with the greatest
needs and to some extent we have help here from
our popular movements, popular organizations of
course but that isn't enough. Probably the answer
to this question would be to expand learning wit-
hin the companies to motivate people through
their jobs but that is something we haven't rea-
ched either yet.
And then there is the question of equal dis-
tribution of education between companies and
now of course I am talking of in-service training
which, of course, is a form of adult education as
well. And our problems they are the same as most
European countries as I have understood. The pro-
blem is not the big companies, they are doing
alright, but it is the small and not so large compa-
nies which really are the problem here to motiva-
te them to invest in education is a hard thing really
because the cost for them is more problematic
than within a larger company and when some-
body is missing it is indeed a problem within a
small company of course but not so much in Erik-
son or Volvo or whatever. And in this field we are
working some what with the European Union wit-
hin target 4 with the social funds. We have driven
a problem there which we hope will enable us to
achieve development within companies as well.
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OPEN AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES
IN ADULT EDUCATION
Jan de Vries
President of ERDI
European consortium of R&D—institutes in Adult Education
NETHERLANDS
1. INTRODUCTION
Although I am representing here a European
Consortium, I hope you will not blame me for
referring most of all to the Dutch situation. Not
because that is so much better, but because it is
my homebase.
In the Netherlands the promotion of open
and distance technologies has got strong impulses
since the decision to reform the AE-system by
integrating it with schools for (secondary) voca-
tional training into Regional Educational Centres.
We are evaluating the use of «traditional
technologies», and researching the possibilities of
new developments and telematics in educational
settings.
Recently a Welsh colleague said to me:
«When you are not confused you are not up to
date».
Well, when discussing the blessings of new
technologies one very often get confused. One of
the main reasons for that is, in my opinion, that
arguments are offered from different disciplines:
by technologists, by politicians, by economists
and by educationalists.
I will concentrate on the educational
approach.
This means that I will see at our experiences
in order to learn if the use of ODL-technology con-
tributes to more effective learning (thus primarily
seen from the point of view of the student).
available, the experiences by confronting them
with some key-concepts.
These concepts are really modern ones in
that sense that they symbolise the direction we
want modern education to be organised.
I am talking about the four following key-
concepts:
A. Interaction: learning asks for active involve-
ment of adult students.
B. Client-orientation: demands of the individual
student as well of the society defme largely
the content of adult teaching.
C. Flexibility: teaching has to be organised with
respect for the rhythms of work and of the
individual.
D. Integration of settings: home, work and scho-
ol are all learning settings, to be connected.
Together they stand for more effective, and
thus more tutor-independent learning.
3. PRACTISE REFLECTIONS
Talking about practise of ODL-technologies I
like to distinguish between
A. media for internal use: within the school-set-
ting;
B. media for external use: they are meant to ser-
ve the student outside the school.
ad.A.
2. THEORETICAL CONTEXT
Media that belong to the A-category are:
To do this in a more structured way I will try
to analyse, even within this short period of time	 computers
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cd-i and cd-rom
video and tv
radio and tapes
These media are used, sometimes, in tradi-
tional group-settings: classrooms.
But they seem to become most effective
when used in another organisational context: the
open learning centres.
Examples of these contexts can be found
(among others), in
the Open Learning Centres in Great Britain
(Wales),
les Ateliers de Pedagogique Personnalisee in
France, and
de Open Leer Centra, in The Netherlands.
The basic concept for these centres is that
students can come and go, find the media and the
support they need, to study in their own way and
at their own speed.
The experiences with modern media in the
context of open learning centra are positive on
three of the key-concepts:
interaction: support by the tutor who is acting
as a facilitator;
client-orientation: when the software is availa-
ble, the student has free and complete choice;
flexibility: students can come and go, change
subjects when they like/need etc.
As far as the fourth key-concept, about inte-
g,ration, concerns: this is more difficult to realise:
- many students, especially the lower-skilled,
don't have multi-media computers at home;
- the t.v-screen at home is often in use (by other
members of the family).
Summarising we can say thai in relation to
introdution/use of multi-media within the school
context, at least the following problems have to
be solved before hey can really be effective:
existing learning methods are -still- seldom
designed for a multi-media approach; adapta-
tion to new demands is not easy;
much software is designed by software specia-
lists and or by freeks, not by educators/tea-
chers;
the present generation tutors have difficulties
by handling the machinery;
the school-organisation is traditional not only
in form but also in process, and very hard to
change.
ad.B.
The second category, of media thai can be
used for or are meant for external teaching and
learning include:
radio and tv (national and local)
teletext
telephone
internet
Most of the EU-countries have experiences
with the «pure» form of distance learning, using
national radio and tv.
As far as Dutch experiences concerns one
has to conclude that this form is mainly useful
for higher educated students, not for majority of
the adult student population. Reasons seem to
be:
the courses are too isolated, piecemeal;
it is too subject oriented, not student oriented;
it is quite inflexible;
there is little interaction.
New experiences, more on a local/regional
level then national, try to integrate more techno-
logies. Some good examples have been described
in report of a 1995-workshop on «media assisted
language learning in adult (basic) education» (Ine-
ke van den Brand, SVE, Holland; ISBN 90-5003-
194-3).
Characteristic for most new approaches is
that students are at the centre; they can move
from home to workplace when they like or need
to; they can use all kind of media, at home and
at the local educational centre; they can meet
other students and talk to the tutor; ami aboye
all: they can select and compose their own
program.
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4. CONCLUSIONS
Experiences in different countries have, so
far, shown that an integrative multi-media appro-
ach in adult education is most promising. Espe-
cially with respect to
students motivation,
effectiveness,
flexibility, and
interaction.
This approach tries to connects all forms
and tools in a -for students- comprehensive con-
text.
But still a lot has to be done especially in
relation to:
organisation and management,
expertise of tutors,
adaptable, and payable, software.
In order to realise a real flexible and modern
learning setting for (adult) students, policy-
makers have to consider at least the following
recommendations:
a. do concentrate on and invest in the develop-
ment of new organisational forms, in manage-
ment and in tutor-training;
b. keep in mind, as a leading principle, that
media are just tools to exchange knowledge
and skills;
the content of and goals for this knowledge
and skills can't be prescribed by the tool-
makers;
c. do promote tutor-independent learning but
be aware that it is for most adults only effec-
tive when a long-term curriculum exist, and
when tutors and other students can be con-
sulted;
d. do leave the development of technology and
software to entrepreneurs, business and
publishers, but have tutors and students
involved, as consumer-groups;
e. formulate standards -custom-friendly- for
hardware to be used in educational processes;
f. and last bot not least: do stimulate the esta-
blishment of an educators network on inter-
net, so that good practises, materials and stu-
dent-conversations can easily be exchanged.
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NEW CHALLENGES FOR DISTANCE LEARNING
Evelyn Dupin-Chizelle
CNED
FRANCE
Distance learning has opened up to new sec-
tors of the public who wish to acquire, consoli-
date and up-date their knowledge.
Among the trends which may be noted, two
are of special interest and require a more detailed
analysis:
training which is adapted to the needs of iso-
lated persons and groups in a context where
supply no longer prevails over demand, but
rather the opposite.
an increasing number of high-level distance-
learning courses, essentially involving the
assessment and validation of knowledge which
has already been acquired.
Directed at the individual, distance-learning
is an exceptionally good field for testing and appl-
ying new forms of technology in the sense of
what it can contribute in the form of transferable
media and complementary learning material. In
this respect, it may be used as a means of develo-
ping the educational System.
Contemporary technological innovation has
given a new lease of life to the interactive rela-
tionship between educators and learners which
was being interrupted by the fact of geographical
distance. For distance-learning, the decisive factor
is not simply that a new and innovative form of
technology has been discovered which can be
applied to education, but that this aboye all cons-
titutes a social facility which makes it possible to
provide a service to the user: radio and cassette,
telephone and teletext, television and video, mul-
timedia station and networks, interactive video
transmission via satellite and video-conferencing
via the telephone network.
CNED, as a major public body concerned
with distance-learning, provides answers which
are adapted to a variety of needs, whilst trying to
ensure that distance-learning is a natural means of
transmitting and acquiring knowledge.
GE'rlING TO KNOW CNED
First, let us go over some facts and figures:
CNED has eight educational centres which
provide various forms of training and educa-
tion to their students.
350,000 students matriculate every year and
80% of these are adults. The students do not
only come from France but also from abroad
(27,000 registered).
CNED provides 2,750 products in all fields
(academic, technical, professional), for all
levels, ranging from basic to advanced, both in
terms of initial and on-going training.
CNED's competitive logistics mobilises the
know-how of 1,000 fixed employees and
3,000 teachers.
Nowadays, CNED fulfils its role as a public
service provider by responding to a demand for
training which is continually growing: higher edu-
cation, on-going training, specific educational pro-
ducts, make up this boom sector.
TAILORED ANSWERS TO
MULTIPLE SITUATIONS
The various forms of hybrid teaching which
combine on-site learning with distance-learning
have sprung up and continue to spring up to
make up for the imbalance and deficiencies
which exist in traditional forms of training.
Hybrid education, mixed education, open
education Behind this variety of labels springs
the same desire: to satisfy multifarious educatio-
nal needs in the best possible way with the aid of
new forms of communication technology.
Between «integrated on-site learning» and
«integrated distance-learning » we can see a new
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form of teaching and training which, in varying
degrees, combines the one with the other.
CNED is currently drawing on the experien-
ce provided by a series of schemes which have
been undertaken in the last few years, with the
aim of defining new training services which are
made available within the framework of the ELEC-
TRONIC CAMPUS.
This CNED ELECTRONIC CAMPUS will soon
be installed at the Futuroscope site situated in the
French administrative clistrict of Vienna as a forum
for developing educational services and comple-
mentary distance-learning services. Access to the
campus will be via telecommunications networks,
and the user will gain entrance through a single
access-point, being able to use all the available
facilities of a real campus such as: a support-advi-
ce centre, appraisal, assessment, a guide to forms
of training, guidance and advice, training, library
services, a resources centre...
This involves the use of current and future
telecommunications media in order to provide for
the largest number of people:
access to information about the requirements
demanded by employers in a professional sec-
tor or by a group of guilds...,
guidance for those who wish to undertake trai-
ning recognised by the corresponding profes-
sional branch of their current or future field of
work...
assessment of the acquired requirements.
individualised monitoring and validation of the
forms of training.
These new forms of technology involve ser-
vices such as interactive video-transmission,
video-conferencing, the Internet...
As the ultimate media for interactive and
communicative exploration, the telecommunica-
tions networks are an essential point of meeting
and convergent growth of on-site and distance-
learning.
These may be deftned as the new hybrid
forms of training.
MORE ON THE CNED ELECTRONIC CAMPUS
The bodies which make up the education
and training sector at Futuroscope (CNED) which
currently comprise Ecole Innovant, Juriscope
International, the Institut International de la Pros-
pective, and at a future date, the Université de Poi-
tiers-Laboratoire de Sciences pour l'Ingénieur et
Centre de Recherche Juridique International
along with the Ecole de Cadres de l'Education
Nationale, have joined forces to create a forum for
cleveloping educative services and back-up for dis-
tance-learning services which is accessible
through the telecommunications networks.
Through this Electronic Campus the user
will be able to gain access, through a single
access-point, to all the facilities available at a real
campus such as: a support and advice centre,
appraisal, assessment, a guide to forms of training,
guidance and advice, training, library services, a
resources centre, etc...
This project comes within the scope of
development of the forum which the Regional
Delegation of Vienna presented within the frame-
work of a town and country planning project and
which uses the cable network of Futuroscope as
well as its subsequent developments.
In which respect, the Electronic Campus
constitutes the basis of an open partnership with
those training bodies which will have to accept its
role and the training-providers who, within a de-
arly defined framework, offer services of interest
to the users of the Campus.
TYPOLOGY OF HYBRID TRAINING SYSTEMS
ACCORDING TO THE FORM OF PROVISION
OF SERVICES
As an illustration of this typology, a number
of examples are brought together below which
each correspond to one of the two categories
which are proposed:
First category: HYBRID SYSTEMS BASED ON
SELF-TRAINING:
Teletraining as a service to construction
industry employers:
This training leads to the graduate qualifica-
tion B granted by QUALIBAT (professional cons-
truction industry qualification and certification
body). This qualification is a reference which has
already begun to be demanded by construction
companies.
Three training modules are offered (Manage-
ment - Global Quality Focus - Preparation for the
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Professional Qualification) over a period of ten
months, providing the executive with the possibi-
lity of shaping the courses to his own work
rhythm.
Cassettes are inclucled for each unit as well
as a folder which brings together training files,
tests and reports.
Teletraining involves three designated days
when the student can meet the Supervisory tutor
corresponding to the College of Construction,
who is also in charge of correcting the exercises
which are set.
Goal to be attained: 1,500 enrolments.
* NEWSPEAK a network language laboratory.
Within the framework of distance-learning in
relation to living languages, this year CNED is put-
ting the NEWSPEAK device on trial which facilita-
tes the acquisition of oral skills.
A pre-recorded dialogue connected to a
fixed image and or a text provides the basis for
the comprehension and pronunciation exercises,
of a debate which is organised within a forum and
a circle-type discussion. The various oral exercises
are recorded and submitted for correction to a
teacher-tutor via the Numeric network. Thirty stu-
dents have currently expressed interest in this
method.
HAMLET a telematic tool available to the
various departments of CNED.
CNED, as a distance-learning body whose
parts are connected in the form of a network,
must take into account the latest tools of commu-
nication. At the moment a project is being deve-
loped which, among others, aims to fulfil two
objectives in order to facilitate the self-training of
its students:
-
permit the user (students, teachers ...) to pro-
fit from various types of question-response
messaging, thematic and individual groups.
- allow the telematic tutor to conduct from
home via teletext the necessary pedagogical
exchange and supervision with respect to the
students.
Second category: HYBRID SYSTEMS BASED ON
INDIVIDUALISED TRAINING.
* Supervised distance-learning in preparation
for nursing college entrance examinations.
This is an original response to the demand
for training in hospital skills: three collaborating
bodies (CNED - the Association pour la Formation
Permanante du Personnel Hospitalier - the Centre
de Formation Continue d'Adultes du Ministère de
l'Education Nationale) have formed an association
with the aim of helping and orienting the trainee
student. Pedagogical, psychological and professio-
nal support is provided.
The 300 hours of distance-learning are spre-
ad out over 16 months, and are combined with
100 hours of methodological back-up which are
provided in the corresponding training centre.
Support is also provided at the work-place
with the aim of making the company responsible
for trainee on the one hand, and bringing the stu-
dent into closer contact with the professional
environment, on the other. The agreed period,
the allocated time (a half-day per week) and
access to the extended teletext network will
allow very personalised pedagogical supervision.
In addition to regrouping, the telematic tool
facilitates both the setting up of the network as
well as its coordination. The pedagogical team
can rely on it to ensure a coherent organisational
system.
Four hospital bodies have expressed interest
in this scheme and twenty nursing trainees are
currently studying for the exam.
* Open training and distance-learning facility
for preparing the third stage university qua-
Uikation for professional vocations; DESS
Engineering training.
This qualification will soon be incorporated
into a training scheme which will bring together
the training and advice guilds (higher education
level plus tvvo years of higher education studies or
school-leaving certificate plus five years)
This facility aims to alternate individual dis-
tance-learning with on-site training or group dis-
tance-learning. It will guara otee all the students a
coherent training scheme based on network
management in the support centres. lt will gua-
rantee work and exchange among different cen-
tres, students, teachers, tutors (videoconferences
- collaborative work - data-base consultation -
messaging - forums).
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70% of the training will be distance-learning
and 30% organised in regular regrouping activities
to be held at approximately ten centres located all
around France.
The facility also includes a professional
work-experience element, a knowledge up-date
for students, part-time training with a period of
work being carried out on campus and a prepara-
tory period for the DESS examinations. This
amounts to 1000 hours distributed over a period
of 4 semesters.
This facility is the result of collaboration
among CNED, the University of Rouen, a teleser-
vice company, support and advice centres (uni-
versity - consular - inter-institutional).
In three years, it will be possible to take on
300 training experts from public and private
bodies, public associations, consular chambers
and associations.
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VOCATIONAL TRAINING AND LANGUAGE TEACHING WITHIN
A DIVERSIFIED AND INNOVATIVE ADULT EDUCATION MODEL
Mariano Jabonero Blanco
Deputy Director General of Continuing Education
Ministry of Education and Science
SPAIN
BACKGROUND
Practically all the studies on the most impor-
tant and massive needs in adult education and trai-
ning, in Spain and the other countries in the Euro-
pean Union, coincide in identifying the contents
of Vocational Training and Community Languages
as the educational demands most repeatedly
requested by adults. At the present moment in
time, and foreseeably more so in the future, these
demands are going to outweigh others of a an aca-
demic or socio-cultural nature.
Any reflection on the source of this social
interest should inevitably be associated with argu-
ments such as: access to and promotion in
employment, social and geographical mobility,
occupation of leisure time, globalization of the
economy, aspirations to improvements in the
levels of well-being, etc.
Until the approval of the new Organic Law
on the General Regulation of the Educational Sys-
tem (L.O.G.S.E.), adult education in Spain was
generally organised as follows:
a) Public adult education offered through «in
situ» classes, where the there was little room
for the demands mentioned aboye.
b) Public adult education offered through
correspondence courses, which only dealt
with academic type of learning, and by
means of traditional teaching methods.
c) Private education offer for both «in situ» das-
ses and correspondence courses which, with
hardly any academic or didactic regulations,
gave vocational and language training to a
high number of students/customers.
RECENT ACTIONS
For different reasons, including those in con-
nection with a mixed economy model, a dual
offer has been maintained: public and private.
However, significant changes have been introdu-
ced which, with regard to the public «in situ» dass
offer, have entailed a process of consolidation and
qualification of the public centres network, upda-
fing their training offers and generally introclucing
basic, instrumental and versatile education that is
an indispensable requisite for following vocatio-
nal courses. First level vocational training has also
been included.
As far as the public correspondence course
offer is concerned, it was considered that this was
an educational model that had a special instru-
mental and strategic worth, both for increasing
and for renovating the offen
In view of the foregoing, this reform process
was started up, looking for a system in which the
following criteria were reflected:
• Diversification of the offer
• Extension of the offer
• Educational innovation
• Renovation in the methods, techniques
and procedures
Which will produce a model that is:
• Open: eliminating barriers and requisites.
• Flexible: without constraints in rhythms,
times or contents.
• Modular: organised in self-contained training
units that can be inserted into different trai-
ning itineraries.
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• Adapted: in accordance with each student's
and each environment's characteristics, needs
and interests.
Without forgetting the application of these
criteria for developing new offers, such as general
education for people who are of working age or
more advanced secondary education for adults,
the concretization of this System has been espe-
cially illustrative in the Specific Vocational Trai-
ning offer and in language teaching.
• Will, respect to the diversification of the
offer: die following vocational modules have
been implemented:
• On Line maintenance(Second Level)
• Domestic trade (« »)
• Administration and Management Clerk
• Electrical Fitter-Maintenance Mechanic
• Nursery Teacher(Third Level)
Work has been started on preparing tea-
ching resources for giving new training courses
on:
• Building finishing technician.
• Chemical analysis and control engineer.
• Vehicle electro-mechanics technician.
• Commercial management and marketing
technician.
• Admin. management specialist.
Within the language area, the offer of
English classes has already been introduced, the
French curriculum is being produced and the
design of the corresponding curriculum for Ger-
man has just been started.
• The extension of the offer, has entailed access
for adults to new educational and teaching
resources that were not available until
• Agreements with the majority of Regional
Governments, many Town Councils and
non-profit making organizations in order
to provide resources and collaborate in
extending this educational offen
• Full didactic means for imparting all the
vocational modules.
• More than eighty authorised centres in dif-
ferent provinces for imparting this voca-
tional training offer, 141 for adult corres-
pondence language courses, 40 for gene-
ral certificate of education classes and 216
centres forming a specific and exclusive
adult education network, as well as nume-
rous lecture rooms (centres with less than
three teachers) in small towns. Altogether,
around 500 public centres are involved in
this educational offen
• More than 300,000 adult students are stud-
ying different courses in the public net-
work.
As factors of educational innovation, the
following are worth noting:
• Initial and on-going teacher training pro-
grammes.
• Inclusion of new information and commu-
nication technologies.
• Preparation of all the teaching material by
educational experts.
• The renovation of the methods, techniques
and procedures has entailed, in the majority
of cases, the incorporation of:
• Teaching facilities which, on fulfilling the
criteria of being modular, open and flexi-
ble, make self-education possible.
• Multimedia systems; for general and voca-
tional training as well as language lean-
fing.
• Incorporation of computer and audiovi-
sual facilities in the centres.
recently:
	 • Organisational changes in the centres,
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with the creation ami implementation of a
new model (teaching departments, educa-
tional projects, curricular project, etc.).
FORECASTS
Both the growth and the extent of adult edu-
cation, and its methodological and technological
innovation, have been very closely tied to the
introduction of vocational training and language
teaching for adults. We can safely say that this pro-
cess, on having been validated in recent expe-
rience, will continue with the following basic
lines of action:
a) Increase in and greater variety of training
options, in une with social demand and the
requirements of the production system, as
regards both:
• Vocational training courses
• Community languages
b) Use of the public teaching centres network,
as a support network: not only for the acade-
mic and administrative management of the
student body but also for their information,
guidance and tutorage.
c) Developing multimedia teaching systems, as
has already been done in programmes such as
«That's English», «A SABER», etc. With this,
one guarantees the requisites for efficiency
and effectiveness in the training, in-depth
pedagogical renovation processes and great
possibilities for the qualitative and quantitati-
ve scope of the offers.
d) Carrying out actions to keep this offer quali-
fied: training and refresher courses for the
teaching staff, research programmes, external
and internal appraisal of the actions, curricu-
lar adaptations, exchange of experiences
with other countries, etc.
With all this, it will not be difficult to reach
the student targets forecast, always with teaching
that has all the requisites regarding quality, horno-
logation, recognition and certification by the Spa-
nish Ministry of Education and Science.
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Maurice de Volder
STOHO As soc iation
BELGIUM
The previous speakers have already referred
to the importance attached to open distance lear-
ning by the European community. Can we have
the next one please? Those features you can see
are freedom of place, time and pace and they
make open distance learning ideal for on the job
training on an international scale. So I will briefly
sketch how my organisation «STOW» functions in
the context of higher education at a distance. So I
will not describe primary or secondary education
for adults but only higher education for adults.
Only the existing universities can organise higher
distance education for adults. This means there is
no separate open university, limited central
agency called «STOW» is managed by the co-ope-
rating universities, by universities I also mean
non-university higher education institutions, and
we cooperate very intensely with the Dutch Open
University so we cooperate across the border.
The tasks of the central agency «stow» are
course development, international cooperation
policy studies, and international promotion.
The intensive cooperation with the Dutch
Open University means that all the courses, at pre-
sent about 300 courses, of the Dutch Open Uni-
versity are available to the international coopera-
tion agreement in Flanders, tutoring takes place in
Flemish study centres by Flemish professors and
the Dutch Open University enrols and certifies
Flemish students so they get a Dutch diploma.
This is just to show where the universities and
study centres are located. You can see that it is the
Dutch speaking part of Belgium.
Now more specifically I will introduce a
European cooperation project. And my esteemed
colleague Pilar Montero Montero will go into
more detail in the second half of our joint presen-
tation. You can see that it was funded by Euro-
form this is a European programme. It was aimed
at adult education teachers and it focuses on open
ami distance learning techniques and it also uses
itself open and distance learning techniques with
the motto «practise what you preach». The part-
ners of the project were CIDEAD Centro de Inno-
vación y Desarrollo de Educación a Distancia
STOW Centre for Open Higher Education in Bel-
gium and then in Germany the DIF which is the
Deutsches Institut für Fernstudienforsum. And it
was happening in the context of the European
Open University network. And finally it was
decided to make use of information and commu-
nication technology.
Now I will give you some contents but this
is the variant of the version we made in Flanders
and we have it in English but you will see in more
detail the contents of the course presented by
Pilar so that you can skip, you can go to the
second one, people can just read and get an idea
of what it is all about. So next one please.
Now there are several versions of this cour-
se. There are print versions in Spanish, this was
done by CIDEAD, there is an English version made
by STOW of course with cooperation in the sense
that all the contents were made by people from
the three countries I have just mentioned but the
final version was made separately by each partner.
Then there is a CD-ROM version in Spanish made
by CIDEAD you will get to see some of it and the-
re will also be, I have just been informed, an
English version of this CD-ROM by CIDEAD arid
finally we are preparing a
English based version also on an internet
version.
MEMORANDUM IN IMPORTANCE OF ODL
IN THE EUROPEAN COMMUNITY
Features of ODL are:
Freedom of place
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Freedom of time	 Module 1 - Introduction to ODL
Freedom of pace	 Module 2 - Theoretical perspectives of ODL
These features make ODL ideal for:	 Section II: The Student
on the job training	 Module 3 - The student in ODL
on an international scale	 Module 4 - Tutoring in ODL
Main policy options for Distance Education	 Section III : The Curriculum
in Flanders
Only existing universities can organise higher
Distance Education
A limited central agency is managed by the co-
operating universities
Very intense cooperation with the OU-NL:
All OU-NL courses available in Flanclers
Tuition in flemish study centres
OU-NL enrols and certifies flemish students
STOHO TASKS:
Course development
International Cooperation
Policy studies
* National promotion
EUROPEAN COOPERATION PROJECT
Funded by EUROFORM
Aimed at Adult Education teachers
Focused on ODL
By means of ODL
Partners: CIDEAD, STOHO, DIFF
In context of European Open University Net-
work (EOUN)
Using ICT
Module 5 - Didactic aspects of ODL mate-
rials
Module 6 - Development of ODL materials
Module 7 - Curriculum planning and mana-
gement
Section IV: Evaluation
Module 8 - Program evaluation
Module 9 - Evaluation of PDL materials
Module 10 - Evaluation of tutorial support
Module 11 - Student assessment and certifi-
cation
Section V: European context
Module 12 - European policy and program-
mes
Module 13 - Networking in ODL
Section VI: New Media
Module 14 - Introduction to new media
Module 15 - Hypertext and hypermedia
Module 16 - Telematics in ODL
COURSE VARIANTS
Print: in Spanish by CIDEAD, in English by
STOHO
CD-Rom: in Spanish and English by CIDEAD
Internet: Internet based course by STOHO
CONTENTS OF THE ODL COURSE
(STOHO- Variant)	 EVALUATION CRITERIA FOR ODL
Section 1: Overview	 1.- Quality
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Content Quality	 CONFERENCING TECHNOLOGIES IN ODL
Didactic Quality	 ON LINE
Graduate Quality	 Audioconferencing
2.- Productivity	 Audiographic conferencing
Cost effectiveness	 Computer meeting
Performance	 Videoconferencing
3.- Flexibility	 Interactive TV
Content flexibility	 OFF UNE
Didactic flexibility	 Computer conferencing
4.- Acceptability	 QUALITY ASPECTS OF TELEMATICS IN ODL
By students	 User friendliness
By educational institutions	 Interactivity
By government	 Multifuncionality
ICT DEVELOPMENTS
	 Flexibility
More powerful computers 	 Cost effectiveness
Compression techniques	 ODL USES OLD AS WELL AS NEW INFORMATION
Affordable desktop / Multimedia systems
	
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT):
Huge digitalized storage (MMCD 7 Gb)
	
Print
Improved user interfaces	 Telephone
Internet users (40 million)	 TV/VCR
Combination of on une ami off une systems	 * Computer
(Tele-CD)	
* Videoconferencing
ODL IS A MULTIMEDIA METHOD COMBINING 	 Internet
Text
Still Graphics
* Voice
Sound
Moving graphics
Video
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NEW METHODOLOGIES, MODALITES AND TECHNOLOGIES IN ADULT
TEACHER TRAINING: A MULTIMEDIA APPLICATION FOR TRAINING
IN OPEN AND DISTANCE LEARNING
Pilar Montero Montero
Head of the Educational Innovation Department of the Centre for
Innovation and Development of Distance Learning (CIDEAD)
Ministry of Education and Science
SPAIN
1. INTRODUCTION
The Centre for Innovation and Development
of Distance Learning (CIDEAD), an institution
under the Spanish Ministry of Education and
Science, is responsible for the public distance
educational offer, at levels prior to university.
Within its innovator tasks, and as a result of
a EUROFORM project co-financed by the Europe-
an Social Fund, the CIDEAD has prepared a multi-
media product for teacher training in open and
distance learning, using CD-ROM.
The use of new technology in training
implies and presupposes that the Person it addres-
ses has a capacity for seif-education. Therefore,
we considered it appropriate to start off by inno-
vating the teacher training area through technolo-
gical media, as the teachers are adults with a con-
siderable degree of training and potential for self-
learning, even though their knowledge of the new
technologies may be disparate.
Moreover, the distance learning area, at pre-
university levels, is undergoing rapid develop-
ment and change, leading to an increase in educa-
tional offers, with the resulting growth in the
number of students and, consequently, the need
for a greater number of teachers who are specia-
lists in this educational model.
But we do not only need more teachers to
provide distance learning (whose specialised trai-
ning is already taken care of by the Ministry of
Education and Science, by giving them an initial
distance training course), but also specialists in
the preparation of specific teaching materials, dis-
tance learning managers and planners, appraisers,
tutors, etc.
Therefore, it was decided to prepare tea-
ching material for virtual teachers of open and dis-
tance learning, that made it possible to obtain in-
depth knowledge of and become specialised in
this educational modality, and that was adapted to
the needs and interests of its users. Hence, it was
decided to prepare the teaching material in two
media -printed and multimedia- so that each per-
son could choose the Option that best suited their
situation.
The CIDEAD has developed the contents of
the programme in association with the Belgian
consortium of Flemish universities, St0H0. The
CIDEAD has taken sole responsibility for the
design, defmition and planning of the multimedia
material, setting up interfaces, interactive points,
flow charts, etc, as well as for its preparation and
appraisal. The services of the firm CINSA were
contracted for the production and development
of the application.
We will now go on to discuss the features
and structure of the multimedia application.
2. FEATURES OF THE MULTIMEDIA
APPLICATION
The multimedia product we are presenting
is extremely interactive, because the user has to
choose from among different training itineraries,
different responses and it also favours dialogue: its
elements permit a diversified use in greater or les-
ser depth; it is very motivating due to the media
used (audio, images), to the approach and to the
different reinforcing elements; it is quite intuiti-
ve, as it uses icons representing each element on
screen, and colours to identify topics. Moreover,
you do not need to be a computer wizard to use
it, as it works with a mere click of the mouse on
any of the sensitive parts of the screen.
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It is extremely seif-sufficient, in the sense
that it contains enough instruments and contents
to reach the learning targets planned, and it is cha-
racterised by facilitating and fomenting transfer
through activities, exercises, games, practice, Pro-
blem solving, etc.
A constructivist learning model has been
followed and we have taken anclragogical aspects
into account, due to the fact that the programme
users are adults. It is modular and flexible, allo-
wing for different training itineraries.
The user environment is appealing, cohe-
rent and simple; the dialogue interface that we
have chosen is extremely user-friendly, on being
formed by a series of icons that appear on the
screen and that constitute the active zones.
In fact, it is actually a bureau where a series
of elements appear that any trainer, scholar or
teacher will be very familiar with (see figure 1):
books, a filing cabinet, a globe, a glossary, a note
pad and a pen and, as a game element, coloured
wooden blocks. All this is on a work table in a
room that seems just to invite you to study. Any
of the utilities can be accessed from this bureau,
by clicking on the corresponding icon with the
mouse.
Once inside one of the functions, a panel
with three areas appears on the left hand side of
the screen (figure 2): in the top part, the redu-
ced size bureau appears, with the elements that
are able to be used; in the central zone, the ele-
ment that is active at that time, and in the lower
part the elements used and waiting to be closed.
You can move any element from one area of the
panel to another by simply clicking with the
mouse.
It uses a sole support, the computer, which
reads the contents of the CD-ROM where the dif-
ferent media are contained: text, voice, and still
and moving images. There is a version in Spanish
and another in English, as it is a product of a Euro-
pean programme. The equipment needed is a
486, 66 MHz computer, 640 x 480, 265 colour
VGA screen, Windows environment, dual speed
CD-ROM reader and sound card.
3. FUNCTIONS
There is a series of functions or utilities in
the programme that are available to help the user
in his learning task. These can be accessed either
directly and individually, or through the modules
where the course's basic contents are. The func-
tions are as follows:
* Modules: there are seven, and the basic con-
tents of the course are located in them (see
figure 3). Each one develops a theme: concep-
tual bases of open and distance learning, the
student body, the teaching materials, tutorial
support, assessment and quality, organisatio-
nal aspects and distance learning in Spain and
throughout the world.
Glossaries: these are formed by the most sig-
nificant terms and concepts in the adult and
distant education field, listed in alphabetical
order and which can be accessed directly or
through the topics and sections of the modu-
les where they appear (see figure 4).
Bibliography: this contains basic bibliograp-
hic references mentioned in the modules,
organised in alphabetical order by authors and
by the topics which each of the modules deals
with (see figure 5).
Articles: a set of fourteen articles, excerpts
from documents, etc., whose reference appe-
ars throughout the different modules and
which may be accessed directly in order to
study the different topics they deal with in
more depth (see figure 6).
Note pad: this is a tool for the user so that he
can introduce comments and personal notes
as the course goes along, either referring to a
specific module or to the programme in gene-
ral (see figure 7). They are recorded and stored
automatically with the date and time in the
corresponding section and can be printed out.
This is an on-line function and is represented
by a pen and the note pad where the notes are
stored.
Games and practice: this utility allows pro-
blem-solving simulations to he carried out,
using practical cases studies as basis, and faci-
litates transfer (see figure 8) through games.
There are as many as there are topics in each
of the modules, as well as one overall type
one.
Map: this is a learning organiser for the pro-
gramme user and an appraisal instrument,
where valuable information is obtained
quickly and graphically, such as the appro-
priateness of the work rhythm, the index of
utilisation of the different functions, the tea-
ching units seen, the place where the student
is at that moment in time, etc. (see figure 9).
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Help: on-line help is available, represented by
a star that appears in the central area of the
panel (see figure 2).
4. WAYS OF NAVIGATION
As opposed to the traditional, linear presen-
tation of contents that printed teaching materials
usually offer, our multimedia material has a net-
work structure, where the different thematic
cores and various functions can be easily associa-
ted and related; this hyper-text structure is more
similar to human thought and facilitates and
foments learning, as it is better adapted and more
suited to the user's interests and skills.
There are different possibilities for gaining
access to and moving through the contents or, in
other words, navigating through the information
contained in the CD-ROM. On one hand, there is
a linear way -as if it were a book, starting with any
of the chapter-, that is possible through the hie-
rarchical structure of the contents; on the other,
there is a non-linear access, given by the thematic
structure that allows links to be set up between
related data, so that you can gain access to them
by simply clicking with the mouse.
This non-linear access is basically implemen-
ted through the modules; there are «hot» or sensi-
tive words in their texts which stand out in red; if
you pass the pointer over them, a label appears,
displaying information on the fimctions which it
will give you access to if you dick with the mou-
se, and which are the following: a term or con-
cept from the glossary with the corresponding
definition, a record with the corresponding
bibliographical reference, an article, an explana-
tory note, a chart which functions as a learning
organiser with animation, and the possibility of
navigating and moving to another place in the
module or to another module and then coming
back to the original place. A pen is available in all
cases so as to take notes.
The path the user has taken will be recordecl
in the programme, both for the user himself and
his tutor, in order to know which parts still have
to be completed, which have already been wor-
ked on and how this has been done.
5. ADAPTATION TO THE DISTANCE
LEARNING METHODOLOGY
The basic elements that should be present in
the materials for any training process carried out
using distance methodology are: instruments for
assessment, motivating and guiding elements and
tutorial support.
We have incorporated the following into the
programme, as training and overall assessment
tools:
- Self-assessment activities that appear, distribu-
ted throughout the different teaching units
that form the modules, with a solutions sec-
tions that allow the results to be checked
immediately.
- Outside assessment activities that figure at the
end of each module and that should be sent to
the tutor to be corrected.
- A test comprising more than 100 multiple
choice and open-ended questions, included
in the Garnes and practice utility. It can be
used at the start of the programme as a diag-
nosis test and at the end as an overall assess-
ment.
-
The Map utility that informs the user or the
tutor about the place the student is at in the
programme, the teaching units already cove-
red, the number of assessment activities
carried out correctly or incorrectly, the index
of utilisation of the different utilities in the
programme, the appropriateness of the lear-
ning rhythm used, and the degree of «naviga-
tion» employed.
- Seven Garnes and practice exercises which,
after completion, offer an assessment of what
has been done with three grades (good, avera-
ge and poor).
The path followed by the user will be recor-
ded by the programme, both for the user and his
tutor, thus making an individual and group apprai-
sal possible.
As far as motivation is concerned, we try
to achieve this in different ways. The first way is
through the media used: the images, colour,
sound, drawings and icons; another motivating
element is the flexible and versatile multimedia
structure that gives the user freedom; the
Garnes and practice utility, because of its diver-
sity and fun nature is the most motivating; the
fact that the user is able to know, on a conti-
nuous and up-to-date basis, his learning pro-
gress, appropriateness, rhythm, etc. is also extre-
mely motivating.
Finally, another essential element in distan-
ce teaching-learning is tutorial support. The
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Figure 1 Figure 3
Figure 4
person using this programme, apart from having
a real-life tutor in the training centre he belongs
to, will also be able to count on the tutorial sup-
port provided by the programme itself, through
the sound element. A persuasive and motivating
woman's voice (the virtual tutor), will make
unexpected telephone calls, in which it will
encourage the student, remind him of things or
suggest different activities; it is this same voice
that introduces the programme, modules and
assesses the tasks carried out in the Garnes and
practice utility.
Figure 2
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III CONFERENCIA EUROPE
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
V. Plenary
session:
«Towards a
society
of lifelong
learning»

WORKER'S TRAINING
Main Mouchoux
European Trade Union Confederation
I. 1. A European society undergoing profund
professional, social and cultural changes
needs adaptations and to be one step ahe-
ad in the fields of Education and Training.
2. To respond to the challenges entailed by
growth, competitiveness and employ-
ment.
3. To fight against unemployment using
Training as a weapon.
Professional integration and rehabilita-
tion.
4. An uncertain professional and social envi-
ronment:
- Perspectives for professional relations
- Evolution of work.
II. The European Union is in need of a general
improvement in the level of education, trai-
ning and professional qualifications.
III. Continuing Education:
- For greater equality of opportunities
- Against social exclusion.
IV A fundamental right that must be recognised:
Life-long training:
- Professional habilitation and re-educa-
tion
- Raising the level of culture and perso-
nal development.
- Improvement of Initial Training and
basic education
- Incorporation of the information
society.
V. The involvement of unions and management
in the process:
-
Realisation, awareness and motiva-
tion.
-
Partnership and implementation
-
Evolution and assessment.
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THE SOCIAL PARTNERS, PARTICIPANTS IN
EDUCATION AND TRAINING SYSTEMS
Nicole Brondeau
European Association of Employers (UNICE)
Mr. President
Thank-you for you invitation. To begin my
talk on the role played by the social partners at
the heart of the Education and Training system I
would first like to say a few words on the organi-
sation which I have the pleasure of representing
today: the UNICE, and I would also like to pass on
the regrets of Michel GUYOT who is very sorry
not to be able to be with you in your work.
THE UNICE
Founded in 1958, the UNICE (Union of Con-
federation of Industry and Employers in Europe)
is the official spokesperson of the European busi-
ness world in relation to the European Institu-
tions.
The UNICE has set itself three principie
tasks:
1/ inform its members about important matters
in connection with the European Institutions,
2/ provide a permanent framework for industry
and employers to examine European policies,
3/ promote its policies and positions at a com-
munity and national level trying to convince
the European decision makers to take them
into account.
Three tasks but also some priorities such as
the achievement of a Domestic Market, the
accomplishment of Economic and Monetary
Union, the realisation of sustained economic
growth.
Besides the Commission takes a great inte-
rest in the different initiatives in which the social
partners join concerning Education ami Training.
The negotiations with the social partners
take place at all levels: interprofessional, bran-
ches, at the level of financial procedures of trai-
ning and at the level of the companies.
In any case the role of the social partners has
been considerably strengthened since the agree-
ment of October 31st 1991.
ISSUES DISCUSSED -JOINT OPINIONS
These joint opinions are the result of mutual
understanding; moreover there is often agree-
ment concerning questions of training.
1/ Lifelong learning
We have already mentioned that world com-
petition leads to a change in behaviour and strate-
gies. The idea of competitiveness becomes of
something of prime importance. Competitiveness
in the interests of the company to increase pro-
ductivity but also competitiveness for the protec-
tion and development of jobs in the interests of
the individual.
Training and education is required to make
the individual take responsibility for the deve-
lopment of his own skills.
We are in an era of knowledge in which the
Company, to be able to ensure it multi-functional
integrated jobs must become a pedagogical Orga-
nisation in a setting of permanent learning.
2/ Training = Investment
When we think about training we readily
associate two key words: quollt), and efficacy.
To get the very best from this training, we
should have total flexibile. Flexibility of timeta-
bles, flexibility of paces: the main thing is to res-
pond precisely, indeed individually, to the needs
of companies. And here we put the greatest emp-
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hasis on the vital role played by the heads of com-
panies.
But to make training an instigating element
we cannot neglect the motivation which it is
necessary to inspire in the individual. Salaried
workers should know how to be contractors in
their own professional activity.
It is a question of introducing a new state of
mind with the very strong involvement of ever-
yone.
To get a better understanding of the idea of
training as an investment, it is necessary to also
know how to make the world of education and
the world of economy draw closer
This brings us to the subjects of:
3/ Education: preparation for an active life
The multi-functions which are everywhere
in companies lead to an increased polyvalence of
the workers. This polyvalence is in terms of:
knowledge, knowing about life, ability, being
capable of.
Basic general education should prepare for
this polyvalence by developing skills.
To build bridges between the world of edu-
cation and the economic world is, among other
things, to intensify the relationship between tea-
ching and business establishments. On this sub-
ject we can point out the determining actions of
the Community through its programmes. Whole
networks have been set up thanks to Comett,
Erasmus, Force, Petra. All this will of course be
continued in the new programmes Leonardo and
Socrates.
The social partners, because of their deep
understanding of this area are, quite rightly, con-
tributing towards these 2 worlds drawing closer.
There is total agreement on the joint development
of Education and Training.
Finally a few words on the structure of UNI-
CE:
- a council of Presidents made up of the Presi-
dents of the associated Federations,
- a committee of permanent Delegates repre-
sented by the «ambassadors» of the federation
in Brussels,
- 5 policy commissions one of which, that of
social affairs has created a workshop on trai-
ning. The other commissions deal with eco-
nomic and financial affairs, external relations,
industrial affairs and business affairs,
- a secretariat with 5 departments correspon-
ding to 5 commissions.
GENERAL CONTEXT
Now a few words on the general context in
order to understand the lawfulness of the role of
the social partners.
The present day world involves profound
technological changes which require increasing
skills.
The countries in the European Union must
improve their competitive position which invol-
ves very high investment in skills and qualifica-
tions.
Our businesses are faced with a shortage of
qualified workers, with a need for economic sur-
vival
Too many workers have exposed and fragile
jobs.
An improvement in qualifications, the search
for greater adaptability in the work market must
obviously be through a planned policy of conti-
nuous eclucation. In this field, the social partners
are carrying out a decisive action encouraged by
the Commission. In fact the Commission is very
ready to take the lead from the communal opi-
nions draw up by:
- the ETUC (European Trade Union Confedera-
tion)
- the ECCS (European Centre for Companies
with State participation)
- the UNICE
This means we are very keen on the idea of
4/ Identification of qualifications, tbeir accep-
tance and their evaluation
Competitiveness of companies must be
through an active population obviously motivated
but also qualified. And these qualifications should
have a wide base in order to offer greater adapta-
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tion. The social partners should help the heads of
companies (especially small and medium-sized
companies) to manifest their needs for qualifica-
tion, to evaluate them better and to translate them
better into terms of responses.
Qualifications increase the motivation of the
worker by giving an impulse to the development
of his or her career.
Here some basic principie should also be
respected:
- coherence, openness, a response to a real
need in the field, valiciation.
Considering validation we do not have the
time to talk about the important work carried out
by professionals for the acceptance of the sectors
(e.g. CPQ). On the other hand, it is certain that
here also we are asking the Commission to pro-
mote innovative methods, accepting the role of
«catalyzer» and «diffuser» of correct practices.
Now a few word on a subject which is dear
to everyone's heart:
5/ The insertion of young people
UNICE is organising a conference on the
insertion of young people in Madrid on December
4 and 5.
Obviously there are enormous differences in
the level of insertion; some countries such as Ger-
many or Austria have fewer difficulties than you,
us, Ireland or others.
However we can point out a problem which
is common to everyone: between the education
System and the entry of young people in their first
job there is a time of uncertainty.
It is this time of uncertainty which should be
managed in a better way so as to avoid its being
continued for too long and that to make sure it
does not bring with it the risks of becoming de-
qualified or over-qualified.
We want to fill in this gap between the job
content and level of basic training. We want to
help to put young people into a better position by
attacking the serious problem of young people
without qualifications.
This is why we are encouraging many for-
mulas of alternation which we consider as «con-
tinual education» for young people.
I have covered 5 issues but obviously I am
sorry not to talk about our programmes in favour
of the insertion of unemployed people, program-
mes to help the setting up of training for the small
and medium-sized companies, the response to
individual needs of training, the development of
the organisation of work...
To finish and as a conclusion I want set
down, by giving a simple list, some of the
IMPORTANT POSMONS OF THE UNICE
- encourage competitiveness.
- develop high quality professional training and
make sure that acceptance of these invest-
ments takes place through measures of incen-
tive and not coercion.
- considering quality we also hope that the pre-
prepared provisions could be abandoned in
favour of provisions based on the demand
from individuals and business.
- share the responsibilities of financing educa-
tion
- make education a time of independence and
initiatives.
Training should not be limited to its pedago-
gical aspects. It is and should be a key factor in
social regulation at the centre of employment,
work conditions, qualifications and education.
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EDUCATION THROUGHOUT LIFE: CONVERGENCE BETWEEN GENERAL
EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING
Paolo Orefice
Dean of the Faculty of Sciences of Education and
Lecturer at the adult education
Conferences University of Florence
ITALY
The problem of convergence between gene-
ral education and professional training from a
point of view of education which last throughout
life can be examined from several different angles.
Here we want to give priority to three aspects
which are considered basic, however without
claiming to give exhaustive coverage but rather to
put forward subjects for thought which can then
be examined more deeply.
First of all we must ask the reasons for con-
vergence from a point of view of education scien-
ces. In this case the aspect for analysis is the indi-
vidual or subject who enters into an education
and training programme.
However it is not possible to consider the pre-
vious aspect without also taking into account the
reasons for this context in terms of the dynamic
developments in society and in the work place.
That is the second point for reflection.
The third concentrates on the types of peda-
gogy which arise in terms of guidance for the
community and national policies for convergence
between general education and professional trai-
ning.
The final point of all analysis, in whatever
way it starts out, is the need to reach a minimum
agreement on the concepts of general education
and professional training which will let them keep
their specific features while at the same time
ensuring the convergence of the two.
1. CONVERGENCE IN RELATION TO THE
SUBJECT OF EDUCATION/TRAINING
The practice and theory of general educa-
tion and professional training must be examined
on the position they take in relation to the subject
to which they refer, young or adult, as individuals
or as a group.
Out of the stands which do not have scienti-
fic backing we can give the following.
Offer the subject a pre-established, rigid and
uniform programme, to be taken in with the pro-
bability of meeting serious learning difficulties in
as far as the subject cannot manage to establish a
link between the content of the programme and
his or her mental experience. This case is more
widespread in school systems but it can also be
found in many training systems. In this case, edu-
cation and training lose a large part of their suc-
cess. The negatives effects fall on the subject who
is gradually distanced then finally taken out of the
education and training circuit. the system of tea-
ching and training itself is also suffers and shows
a very negative distancing between the resources
used and the public which benefit from them.
The discontinuity of the approach to the
subject represents another solution which we
find in different forms in the education systems.
In one system or another, on one hand, the deve-
lopment of the process of learning of the sector of
the public concerned is taken as the hinge of
intervention and so in this ways we keep the rea-
sons from the previous case for separation betwe-
en the organisation of education/training activi-
ties and the personal and collective needs of the
subjects. But we can also find a more general case
where the education system and the professional
training system, at two different operational levels
beginning at a local level, does not respond in a
coherent way to the demand for education and
training of the same public concerned, which pas-
ses from one level to another depending on the
different methods and times.
In the second case but aboye all in the latter
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situation the negative effects already found in the
first case become even worse.
the transfer of learning, a theory of the psy-
chological sciences.
Throughout education and training the sub-
jects who are treated with processes which com-
pletely or partially meet the specific connotations
of their learning needs are destined to lose a good
part of the provisions for education and training
which are aimed at them. This loss is measured
more from a point of view of quality than the
point of view of quantity. The incoherence of the
approaches causes dissociation between learning
procedures and problems in their application as it
is difficult to construct coherent and precise men-
tal representations and to adopt suitable systems
to resolve the problems in the private and public
spheres, within society and in the workplace.
In their turn the systems of education and
training, while they establish complex institutio-
nal instruments which do not really take into con-
sideration the public demand for education and
training, finish by not succeeding in styling the
provisions produced from a pedagogical point of
view and so fall into a type of administrative mana-
gement; what is more when we want to evaluate
their productivity, we find this has been distorted
from the beginning as it is not correctly centred
on the analysis of the dynamics of the demand for
education and training of the public in question.
This is a criticism made from within the system
and not a criticism of the system. The total loss of
competence, or only their fraying or their weake-
ning for the subject coming out of the education
and training programme are the fundamental indi-
cators to evaluate in a negative way the efficacy of
human resources, techniques and finances of the
system.
The point of view of the sciences of educa-
tion is principally based on a very precise princi-
ple. The unitary character of the subject who is
learning. Learning is not carried out by partitio-
ned blocks but in an integrated way.
What ever the content, general or specific
culture, technical or professional it should form
an integral part of the System of knowledge and
skills of the person who is learning. This means
that what has been learnt in one field should not
be limited to this but should be used by the sub-
ject in other contexts in such a way that the skills
developed in one sector, even if they are only the
expression of mental representations and opera-
tional capacity, can be applied in other sectors.
To put it another way, knowledge and skills,
whatever their nature and field can be transmitted
transversally and by transfer. It is what is called
In the present case, this means that the
knowledge and skills acquired during an educa-
tional process have an unavoidable effect when
the subject passes to a training process and vice
versa. The repercussion is positive or negative
depending on whether the knowledge and skills
gained by the subject in one field help and incre-
ase or upset and block learning in another field.
The principie of the unitary and integrated
character of learning leads to a series of inferen-
ces in favour of convergence between general
education and professional training.
- continuity: the routes of education and trai-
ning can not be considered independently.
One becomes the natural development of the
others, knowledge and skills gained in one
field are taken up in another.
- congruence: within these same routes and in
their reciprocal relationship it is not possible
to develop knowledge and skills which cancel
each other reciprocally or one is out of step in
relation to the others; we should, on the con-
trary, adopt coherent pedagogical methods on
the whole in such a way as to develop learning
in the subject which can be integrated.
- economy and functionality: it is a matter of
course that each type of route and in the two
types of route considered globally, it is neces-
sary to revise the parts which may be proved
inappropriate in their educative and training
aims considered in the context of their depen-
dence on each other, by eliminating knowled-
ge and skills which are redundant and without
raison d'étre and encouraging those which the
subject can use when going from general edu-
cation to professional training.
Therefore the convergence between general
education and professional training can make an
important contributions towards the reforming of
the unity of the subject through the integration of
this knowledge and its re-organisation so that he
or she can construct an identity and widen his or
her creativity by him/herself and for the society to
which he or she belongs.
2. CONVERGENCE IN RELATION
TO THE CONTEXT OF EDUCATION
AND TRAINING
As we have already said the problem of con-
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vergence is also raised for the relationship esta-
blished between education and training systems
and their context; society has its different levels
of organisation and the working world particu-
larly so.
The theory of systems can give us valuable
pointers for reasoning about the problem of con-
vergence: attention should be given to the rela-
tionship between the different systems rather
than to the identification of the constant features
of the respective structures.
On this subject, the analysis proves insuffi-
cient and its conclusions inappropriate if we take
the reasoning for closed or half-open systems. In
this case we are treating the system as a structure
with a relatively independent content which must
be distinct from exterior forces or which, at a
limit, only acknowledges certain channels of
interdependence with the exterior. This type
exists particularly when the systems hardens itself
in the interior, in its basic elements and it keeps
contact established with the exterior as it is.
Referring to the question which is being exa-
mined here, either convergence cannot be carried
out or it can only be possible in certain directions.
In this case the education System keeps its
internal form unchanged in spite of the changes
in the external context and if it opens up to other
systems, such as those of professional training
and work, it only does so in at a terminal stage.
For example moments of discussion are introdu-
ced on problems of contemporary society and
work or the students go out and visit businesses,
but the system does not bring its structure into
question.
We can make the same kind of comments if
we look at the system of professional training
which has contact with the education System on
certain peripheral areas of interaction -just as, for
example- making the subject acquire, by certain
types of practical experience introduced into the
education System, specific knowledge of a techni-
cal kind which can be immediately used in pro-
fessional specialisation-. It is clear that even in this
type of situation, the training System converges in
a very limited way because there is little questio-
fing about the modifications which should come
from the interior.
It is only on entering into the reasoning
behind open systems, which consider without
any obstacle that their maintenance and their
development depend to a large extent on the
exterior setting, that it is possible to put into prac-
tice the necessary measures to accomplish real
and adequate convergence between general edu-
cation and professional training.
This point of view is then widened to more
complex systems which embrace the systems of
education and training: society and within this the
world of work. Therefore the relationship betwe-
en education and training is not bilateral and neit-
her of the two has a single reference system;
society for education and the world of work for
training.
This relationship is complex and rightly
enters into the view of education throughout life.
It affects the changes taking place in society and
therefore in the world of world and it asks educa-
tion and training to face up to these changes.
To refer to the changes taking place in con-
temporary society and in particular in the world
of work, and Europe is a very of favoured witness
of these changes, means presenting education and
training with the trends which it must tackle to
modify the system and not limit itself to superfi-
cial convergence.
From this view point we can speak about a
post-modern society, also asserting itself in Euro-
pe, in which information technologies and globa-
lization of the economy bring about a profound
revolution of social, cultural and productive orga-
nisation. It is true that we cannot go more deeply
into these problems here. It is currently the object
of a particularly complex debate in contemporary
culture. We can make a special reference to the
Bangemann Report (Europe and the world wide
information society) and to the White Book by
Jacques Delors (Growth, Competitiveness,
Employment) which deals with the European
aspect of the question.
Also we can only emphasise that the ever
increasing complexity and sophistication of the
organisation of world wide society, in which Euro-
pe plays a fundamental role, raises crucial ques-
tions for the education and training systems.
Faced with the great increase and tangle of diffe-
rent messages which invade public and private
life, not only the young generation but also the
adult generation find themselves obliged to inter-
pret different ciphers, which are more and more
difficult, in order to avoid falling into the hun-
dreds of different kinds of social, cultural and poli-
tical marginalization. It is a question of a general
problem of self-guidance in the face of change, a
problem which seems to make up a constant fac-
tor in our society at this time.
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Today this question affects many fields
which range from the conceptions of life to the
organisation of daily life, from scientific research
to types of technology, from political forms to
social forms, from the organisation of culture to
the world of work. Concerning the world of
work, the need of continual reorientation is
becoming more and more urgent, in technology
as well as in production, in organisation as well
as in operations, It is the basic conclition for
Europe to manage to keep the positions which
falls to it in the globalization of the economy and
of information.
Among the inferences arising from this
analysis, even though it in a rapid and incomplete
way, the following shoulcl be pointed out:
- The qualification of human resources. For the
development of an advanced society with its
different aspects and concerns starting with
its management and with its production the
qualification of human resources is a priority
just as all the European Community wants.
There is no justification, principie or fact for
going in another direction.
- The system of society which is being educa-
ted and formed. THE QUAIIFICATION OF
HUMAN RESOURCES MUST GO THROUGH
THE QUALIFICATION OR RATING, OF
EDUCATION AND TRAINING SYSTEMS. At
the same time as keeping their specificity the-
se systems should be placed within a more
general system which is concerned with the
education of European citizens throughout
life. The objective of a educative society
which is learning and being formed at the
same time keeping the utopian aspect, beco-
me an operational project in as far as that it
becomes an interdependent education and
training system.
- Convergence in relation to the context. Con-
vergence between education and training is
therefore not expressed simply by opening
reciprocal communication channels but also
and aboye all by encompassing at the same
time BOTH needs of the context, at the same
time operating with respect for the specificity
of each. If the education system and the trai-
ning system are attentive to the current pro-
blems of society, in all aspects of their deve-
lopment and in the world of work in particu-
lar, the two systems can simplify and revise
the conception education and training have of
themselves and let them achieve unanimous
convergence, with productive and positive
results on the system themselves and, even
more important, on society and the world of
wo rk.
3. PEDAGOGY OF CONVERGENCE
Therefore if we go from two points of view
of analysis, that of the subject on one hand and
that of the context on the other, either way we
come to the conclusion that it is necessary to
make education and training converge. In the first
view it is the unitary nature of the subject and
his/her learning process which imposes conver-
gence. In the second it is the relationship with
society and with the different aspects of society-
the world of work in particular- which requires
this convergence. Subject and society, or in other
words the two aspects of a single demand for edu-
cation and training, oblige the European Commu-
nity and its member States to design, carry out
and evaluate integrated systems of education and
training throughout life.
Therefore we should strive to build a cogni-
tive Society to which all European citizens can
gain access at all times. It is only when he or she
is managing the knowledge which saturates
society, of all kinds and level whether it is every
day culture or scientific and technological cultu-
re, that he or she will be able to interpret com-
plex and sophisticated codes, to build his/her per-
sonal identity BETTER, to accept MORE EASILY
that of others or to take part more actively in the
process of change and innovation.
Therefore education and training can con-
verge in as far as they relate to the same frame-
work of reference; the needs of the subject and
those of his or her context. lis an statement full of
meaning. First of all it shows that it is necessary to
start out with a policy which is appropriate for
the demand for education and training to be sure
that the provisions are aimed at building a cogni-
tive Society. This means that the attention of the
politicians, at different levels of action, should
make a particular effort to include the types of
individual and collective needs which are least
expressed, concerning a large part of the Europe-
an population. These are the old and new forms
of poverty which, on one hand, touch the econo-
mic and social sphere and on the other experien-
ce enormous deficiencies at an intellectual and
cultural level. Therefore it is necessary to use
human, technical and financial resources in order
to identify the forms of need if we really want to
achieve a cognitive society. This is the first step
towards it becoming a society of knowledge for
all purposes, directed not only at its actual public
but also at its potential public that is to say the
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public which is most often thrown out of or
excluded from education and training circuits.
Concerning the common objective of educa-
tion and training, if it wants to keep to the reasons
of the public and its context, the cognitive Society
SHOULD ALSO CONVERGE AT THE LEVEL OF
PROVISIONS, AND WE WILL RESTRICT OURSEL-
VES TO SOME INTRODUCTORY THOUGHTS
HER.
FIRST OF ALL THIS SOCIETY should use the
knowledge brought by THE PUBLIC AND ITS
CONTEXT It is then a case of strengthening the
educative and training interventions of informal
education AND OF NON-FORMAL EDUCATION.
This means that the knowledge of the public and
its problems are not the only pointers for building
the educative and training response, but they are
already in themselves the expression of a provision
of education and training carried out in an inde-
pendent way by the subjects. This is learning
acquired in terms of essential knowledge and skills
recognised by the education and training systems
and with the possibility of being used in certain
study programmes. However learning acquired,
understood in the widest sense of the word and
therefore including ability, can hope to become
usable assets even if they were not considered at
the beginning by the system which received them.
In other words they can provide the system with
the opportunity to obtain greater productivity by
renewing and widening the total of all knowledge
and skills, encouraging the subject bringing these
to enter or re-enter education or training and to
use his or her personal creativity for him/herself
and for society. Also it is clear that the acknowled-
gement of learning acquired at a European and
national level should be regulated by defining the
conditions for being identified, examined, certi-
fied and made useful. Work moving in this direc-
tion, already set into motion at a national and Euro-
pean level can be considered as the base for the
construction of a cognitive Society.
What has just been said lets us mahne anot-
her pedagogical criteria to be adopted in both
community and national policies so that provi-
sions really respect the convergence between
education and training. It is necessary to foresee a
series of cross-channels between education and
training. The problem does not only concern the
terminal points and the organisation of the two
systems but it also affects the very concept of the
distribution of provisions. This cannot be rigid
and in one line because it would enter into a con-
tradictory situation with the need for convergen-
ce in the way it has been justified up to now. On
the contrary it must be able to follow the routes
which suggest variations on the demands made by
the subject and by their system of learning and
also by the changes taking place in the context, in
an innovating and productive way. These are the
cross-channels or windows open in the structure
of these two systems which exist at different
levels and fields of action; in the rules of well as in
the organisations, in basic training and in-service
training of the agents as well as in their way of
working: so that the public can gain access more
easily, in relationship with the context, in the
study programmes and in the evaluation of the
results, in the use of information technology and
the multi-media technology in the skill required
and in the qualification.
A third criteria which is also a natural deve-
lopment from the previous ones, concerns the
convergence through the work of a network of
educational and training resources and those
which are bound by the same territory. We can
talk about a local, regional, national and European
education and training system. Based on what has
been said before about the unitary character of the
subject who learns through informal, non-formal
or formal education and about the presence of a
context, beginning with that of work, both sys-
tems, at the different levels considered establish
relationships between themselves but also with
other organizations, institutional or not, which are
the expression of the development of the life of a
collectivity in a territory. It is only through liaisons
at all levels with the structures and the associative
bodies that there can be, directly or indirectly a
relationship with the world of education and trai-
ning which is feed by the vigour of the context
and by the world of work to which it offers, in this
way, human assets, newly qualified, which will
really build a cognitive Society.
Here we have only made an introductory spe-
ech on convergence and on the pedagogy of con-
vergence, but this seems enough to be able to sta-
te by way of a conclusion, that it is really the con-
cepts themselves of education and training which
should undergo critical re-examination. There is no
doubt they can stay as they are to define the two
basic sectors which feed the cognitive Society but
the border between the two at the level of their
conception and of their use is becoming more sub-
tle considering the far reaching elements which go
through it. This is not a sign of weakness either for
one or for the other but rather a sign of consolida-
tion between the two sectors, which will become
more relevant than ever with the prospect of the
(Jeep changes taking place in civilisation not on/y
in Europe but also in the other continents.
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I am responsible in the European Commis-
sion (inaudible) 22 for action 35 on the Socrates
programme. I think you all know what the Socra-
tes programme is, it is a very comprehensive pro-
gramme which contains educational provision.
We say that the Socrates programme accompanies
European citizens from cradle to grave. I would
not be as extreme as that but, anyway, it is true
that it contains provisions for primary school, for
secondary school, for universities and for adult
education now. It is the last action that has been
introduced when the programme was reformula-
ted early this year.
What is this little action? It is a little action in
that it has a very small budget for the moment
which has been formulated in a very, very general
way. It aims at introducing the European dimen-
sion into adult education, all sectors of general
adult education; cultural, social, political.
How? Through exchange of good practice.
Through common projects. This action provides
for the funding for projects which are organised
by at least three member states on a number of
themes, which are all defined in our guidelines
that you can find in the hall, not in sufficient num-
bers for all of you, but please leave your address
and I will let you have them and the application
forms as well.
A theme of the action is very broadly defined
by the decision. It is defmed through two very big
concepts one is adult education, one is European
dimension. What is adult education? I don't think
we should go into terminology problems after this
mornings discussion, I think we all agree that it is
probably impossible to define the field. That we
don't want to define it because it may include
meanings that we don't agree with. However I
think there has been one definition that we can
accept and that is the definition given by UNESCO
which is very, very comprehensive and I think it
includes all sorts of learning and educational acti-
vities carried out within or towards the adult tar-
get group.
I dünk that is the sort of definition that we
should bear in mind when thinking of this action,
the Socrates programme, of this programme with
one exception the UNESCO definition also inclu-
des vocation training within these activities, we
don't in Socrates. I think you all know, and this
morning we have been reminded of this, that in
the European Community we have two main pro-
grammes one is Socrates which deals with educa-
tion the other one is Leonardo. Indeed it refers to
a traditional distinction which is still kept in some
member states, which has been kept in the Mas-
tricht Treaty, which is still reflected in the organi-
sation of the Commission.
We were saying this morning that I think
that a (inaudible) from the Council of Europe
reminded us, that also institutions need some trai-
ning. I think we do need some training. I think we
need to learn from experience to change our
internal structure to meet the needs that come
from society, from changes in society. However,
we are slow, we are terribly slow. I still think we
shouldn't lose ourselves in problems of definition.
Very often when I present the programme people
ask me «yes but what is the difference between
this action and life-long learning? What is the dif-
ference between this action and adapt? What is
the difference between this and Leonardo?
This and force?» I know that there are con-
tradictions but think that we should take advan-
tage of the possibilities that we have and that are
given by the international dimension to reflect on
the emerging needs. I think that with time we will
also make sure that our projects don't overlap and
that they are actually a source for change rather
than useless discussion. I don't want to use too
strong a term when I say useless discussion but I
really think especially in the field of adult educa-
tion it is important not to lose ourselves in defini-
tion and try to go forward, to go beyond, to go
across all these projects. And hope that this is
what this action, which is (inaudible) for the
moment, promises to be. First of all I think it is a
bridge across Socrates and Leonardo because alt-
hough this programme provides for general edu-
cation when we talk of the eligible institutions,
the institutions that can propose projects, we
include a very, very wide range of institutions. We
include higher education institutions, we include
adult education organisation, we include cultural
institutions, we include vocational training insti-
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tutions. I think it is a way to recognise that we
can't really meet the growing needs in training
without increasing the quality of general educa-
tion, the quality of access, the extent and diversi-
fication of supply while recognising the individual
demand which I think is the way forward and I
think what will probably come in terms of policy
once the discussion on the White paper, which
still hasn't been published, starts.
What are the possibilities in terms of pro-
jects that this action offers? I think we envisage
mainly three different sorts of projects that we
can define in terms of outcome. One of the possi-
ble outcomes of the project is production of cul-
tural educational products. Products which can
be motivating for new target groups, attractive.
Other projects may present some products in
terms of organisational innovation. I think we all
recognise the need of pooling together all the
resources which are present in an area, cultural,
educational, training resources and I think that is
another possibility, this action will be able to
show the possibilities of new interactions betwe-
en these institutions.
And last but not least, the exchange of infor-
mation, the need for reliable information in the
adult education area is really crucial. We have
enormous differences in terms of tradition in pro-
visions among the member states and I think it is
really vital to make the whole field more transpa-
rent, more easily readable by everybody. We have
already had our first round of projects. We had
our first deadline on the 30th of September and in
fact I was late arriving yesterday because of finali-
sing a first list of projects. This first round of pro-
jects shows how wide the field is and how many
problems and how many issues for debate there
are and how vital, how important they are. I hope
we have been able in this first selection to identify
some of the main issues and at the same time the
importance of amplitude of the field of adult edu-
cation. Just to mention a few of the themes we
have chosen for our first series of projects we
have projects which will give us material for the
European civic education, educational material
against racism and xenophobia, we have the coo-
peration between cultural and educational institu-
tions, we have data banks, we have a project on
adult education terminology which I think will
help us to improve the discussion on some of the
themes which were mentioned this morning, we
have health education, we have environment edu-
cation, we have social exclusion. We shall have
our next round of projects early in February next
year. I hope we will receive many more projects
this time although we had quite a number of pro-
jects, all of very, very good quality.
I think it is important to select as wide a ran-
ge of projects as possible to give us the possibili-
ties to isolate the main issues and to develop
together with other projects of the commission a
policy on life-long learning. I think that is the
trend and it doesn't matter whether the life-long
training is discussed in this or another area of the
European Union I think it's important to change
the trend, to change the philosophy of our educa-
tion and to go in that clirection.
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THE RESPONSIBILITY OF MASS MEDIA IN THE CREATION OF
EUROPEAN CITIZENSHIP: EDUCATIONAL TELEVISION
Pablo Garcia
Educational Television (TVE)
SPAIN
For some time in Spain, just as in the rest of
Europe, we have been taking part in a lively deba-
te about television. The groups taking part are
mainly, politicians, the media and intellectuals.
The debate seems to arise from the realisation that
television has a great influence on society and as
a result of this some voices are being raised accu-
sing television of causing all wrongs while others
defend television because they feel it must be a
reflection of the society in which we live. In case
television should really have so much power, as
some people say, politicians defend it, or attack it,
depending on whether they feel it is in their
favour or against them and especially so in elec-
tion campaigns. Businessmen, who according to
some have much more power than politicians,
cannot decide whether elections are won or lost
with the use of television but they think it is a
wonderftil showcase for displaying their goods
and a powerful tool for opening up and consoli-
dating markets and so they take part in the deba-
te, financing television through advertising or
directly buying television channels if they consi-
der this is necessary for their business. The media
are in the debate with different arguments depen-
ding on whether they belong to the groups owing
the television channels or not and as far as we, the
journalists or professionals working in television,
are concerned we are as free as the salary paid by
the media for which we work allows us to be. And
so the debate is rich and lively, but so conditioned
by legitimate interests that we need to look for
objectivity in free and independent voices, those
of the intellectuals.
Recently the newspaper La Vanguardia of
Barcelona published a survey of well-known Spa-
nish intellectuals from different fields of learning,
in its section on communication. It asked them
their opinion on television in Spain at this time,
how they would like it to be, and the programmes
they would keep on and those they would get rid
of. Almost all those surveyed had a very low opi-
nion of television and, what is more, quite a few
of them even admitted reganling it with scorn. All
of them expressed the point of view that it should
be much more cultural and gave the example of a
programme which journalists were talking about
at that time because the very fact that it had been
broadcast was polemical. Finally they stated that
they did not usually watch television. Luckily the-
re are some who do watch it and even work for it.
The Professor of Ethics, Victoria Camps, Senator
in this session, works in and from the Senate to
liven up the debate on television. As a result of
this work a special Committee has been set up to
study the contents of television. One of the objec-
tives of this Commission is to study the possibili-
ties of television for strengthening the education
system because the Senator Professor Camps is
fed up with hearing that what is done in the
family or the school is undone in a moment by
television. Moreover she says, «I suspect that tele-
vision is a very under used media, that its possibi-
lities for teaching and influencing positively
through childhood are extraordinary». So it can be
seen how things are.
The issue discussed in Spain and which is
most probably known by many of you is the follo-
wing; state television, financed by publicity but
burdened with an enormous deficit which is
increasing year by year because one of the chan-
nels the First, with the income from advertising,
has to finance the other channel, the Second
which has a cultural content with some educatio-
nal programmes and only reaches an average daily
audience of 10%. It also has to finance two
international channels, one for Europe and anot-
her for America and two channels by satellite
which are only just starting to be known as well
as four radio channels of medium wave and fre-
quency modulation which cover the whole
country. The fact that it runs at a loss and that it
uses up almost half of advertising income for tele-
vision makes the media connected to the Admi-
nistrative Board of the private television channels
press for its closure or, in the best of cases, for its
privatisation. And this if the line taken by the
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main opposition party, the Partido Popular (Peo-
ple's party) which is a centre right party.
As well as this state television with national
coverage there are five regional television chan-
nels each of which depends on the Autonomous
Authorities and these do not manage to be seif
financing with advertising either. There are also
two private televisions one of open broadcasting
and the other with coded broadcasting.
The fierce struggle to win audiences has
meant that all the channels except the 2, broad-
cast programmes for massive audiences which
demand very little. This is the programming that
our intellectuals look down on without hardly
watching it.
Faced with this scene the suspicions of Vic-
toria Camps that television is badly used in the
field of education and culture becomes a fact and
also leads to fierce response from many social sec-
tors which accuse the media of being the root of
all the evils that afflict society. One of the most
serious accusation concerns the influence that
television can have in the acquisition of violent
behaviour among young people. The author of
the book «Seeds of Violence», the psychiatrist Luis
Rojas Marcos, states; «Today we cannot live wit-
hout television. We tend to reject it like other
aspects of civilisation, we think the past was bet-
ter but this is nostalgia for the past and the best
thing for this is to know about history. Television
does a lot of good as a source of information, as a
factor in cohesion and a reinforcement of demo-
cracy. The danger of the seed of violen ce is in the
kind of television which drugs children, which
encourages discriminatory stereo types, which
does not nourish children with the need to appre-
ciate life, with compassion for the suffering of
others, which does not stimulate the human
capacity of putting ourselves in the place of
others. Dangerous television is the one which
consolidates the imbalance between hopes and
possibilities, the television which bombards us
with ideals of all types, what we should be like
physically, with ideas of success but then does not
teil us the real opportunities we have to fulfil the-
se hopes». That is the quotation from Professor
Rojas Marcos.
To put it another way, the danger of televi-
sion comes from society's incapacity to defend
itself, the total incapacity of children and young
people to defend themselves from fascinating pic-
tures of impossible models, from artificial envi-
ronments and from lives where everything is
achieved without effort. But also the lack of
defence of adult society to avoid being led like
sheep to a frustrating society of consumption and
comfort. I would like to stress the idea that it is a
case of the lack of defence in a society. which
does not have sufficient preparation to defend
itself against a medium which needs to be unders-
tood, used, interpreted and in general, controlled
by the family and school. Our lack of defence cau-
sed by our incapacity to analyse the phenomenon
of television means the psychological and social
novelty of television is overwhelming us as the
Philosopher José Antonio Marina says.
However I want to go back to the quote
from Doctor Rojas Marcos when he says that tele-
vision does a lot of good as a source of informa-
tion, as a factor of cohesion and in reinforcing
democracy. This is where television takes on an
educational dimension correctly used for diffu-
sing positive models created with educational
purposes by television itself or used as a referent
to be rejected or accepted in the normal educa-
tional activity of the school and the family. The
fascination human beings of any age feel for ima-
ges and the creative possibilities of technology in
the service of television are going to revolutionise
educational systems in the coming years in a way
that we are still incapable of imagining.
The panorama of television today, which
seems to us to be so inadequate for the functio-
ning of useful television and for intelligent audien-
ces is changing, which is very fortunate, and is
about to change in Spain. The great channels of
mass audiences which influence the greatest part
of television procluctions are going to be gradually
replaced by many theme channels which will
reach the homes from any place in the world.
Spectators will have to choose a channel and a
programme, in a prior, conscience and active pro-
cess of selection. The educative channels will live
along side and even compete with certain advan-
tages in some cases if we bear in mind that deve-
loped societies generate the need for training, of
distant learning and of permanent training which
is going to be stimulated by the appeal of the sys-
tems which the new technologies will develop.
The European field which is becoming more
and more communal through the unifying evolve-
ment of the European Union and by the actions of
the multi-media systems or television channels
which are shared by all the countries, will see a
new generation of Europeans grow up who will
have to participate in the use of television as a
educative tool. National educational channels are
being developed which are looking out of the cor-
ner of their eye at neighbouring countries to use
idea, propose joint productions and exchange
programmes but the training of producers who
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make educational programmes without borders is
unavoidable because this is what society is going
to ask for from us. I have just been given the Pro-
ject «European Educational Television», by Profes-
sor Hoffman Rien which must be an initiative
which I hope will prosper because nearly all the
European countries should be interested in this .
Professionals, intellectuals, primary and secon-
dary teachers and the authorities of the Education
Ministry who are now joining together with diffe-
ring results in much more modest programmes,
will see the educative possibilities of television
developed in parallel with the demand of Europe-
an people. The educational channels will alterna-
te programmes, which are becoming ever wider
and more complete, from regulated education
with documentary programmes of knowledge
which supplement the former and which are also
useful for centres of direct teaching and profes-
sional training. The incorporation in the market of
new professions, the necessary recycling of wor-
kers who have to change jobs, the greater skills
needecl to get a job make distance professional
learning more and more necessary and here the
use of television and the multimedia will prove to
be essential and very useful.
It must not be thought that I am presenting
a panorama which is too optimistic. Demand for
educative programmes will end up making educa-
tional television into a business so to continue
with this model of a market society which also
uses government capital, private capital will also
invest in educational television. And I hope that
Rojas Marcos is right and that television is a factor
of cohesion for the European people and strengt-
hens our clemocracy.
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MIGRANTS AND ETHNIC MINORMES: A EUROPEAN
CHALLENGE TO ADULT EDUCATION
Wolfgang Leumer
Director of the German Association of Adult Education (DVV)
Vicepresident of the European Association of Adult Education
GERMANY
There is a rising trend of hostility towards
foreigners in Germany and other countries in the
European Union. We live in multicultural socie-
ties, but the growth in social friction and econo-
mic problems is accompanied by the tendency to
blame strangers for many of our internal pro-
blems. Following the murders in Moelln and Solin-
gen, when houses occupied by migrant families
were set on fire with fatal consequences, and the
frightening total of over 2,250 racially motivated
acts of violence in the Federal Republic in 1993,
we have to take action to ensure peaceful coexis-
tence and tolerance. This is an important task of
political adult education, which has a responsibi-
lity to preserve and promote democratic institu-
tions. Since expressions of hostility and intoleran-
ce towards foreigners are not isolated incidents
restricted to one country, but are known in many
European states, it is only logical to organize an
exchange of experience throughout Europe in
dealing with this phenomenon, in combating it
and trying out adult education programmes. We
have to show that adult education can make a sig-
nificant difference, and that it is not sufficient for
the European Commission to concentrate on sup-
porting the children of migrants and improving
their situation in schools.
This contribution will sketch out the initial
results of a project conducted in 1994 with Euro-
pean financial support by IIZ/DVV in cooperation
with British colleagues at NIACE (National Institu-
te of Adult Continuing Education), under the title
«Learning to live in a multicultural society».
Foreigners and etbnic minorities in Europe
However many definitions of adult educa-
tion are taken as a starting point, the normative
character of work in this field is quickly seen: we
are supposed to be good people, and all good peo-
ple in adult education have to care about the
oppressed, the downtrodden, the subjugated,
must give them equality of opportunity regardless
of sex, age, level of education, nationality, politi-
cal orientation and ethnic allegiance. The notion
of «race» itself is highly questionable: there is only
one human race, even though it may differ cultu-
rally and in external characteristics. In the interest
of serving a democratic society, adult education
helps to raise the level of qualifications of emplo-
yees and employers, improves goods and services,
and contributes to enhancing the quality of life of
individuals. General, vocational, cultural, political
and knowledgebased skills enable people to play
a responsible part in the process of social and eco-
nomic change.
Norms are frequently established because
they describe a desired condition. They are not
the norms of present-day reality -for this unfortu-
nately looks very different in Europe. The move-
ment of people of different colour and nationality
into the countries of the European Union (EU) is
on the increase, and the Schengen Agreement is
attempting to set narrower limits to this influx
because social security budgets and public funds
cannot be enlarged at a time of falling employ-
ment. Nonetheless, the proportion of «aliens» in
Europe is not that high if the possession of a Euro-
pean passport is taken as the statistical criterion.
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«The passport is the noblest part of person. It is also not so easy to crate as a person. A person can
be created anywhere, in the most irresponsible way and with no good reason, but never a passport.
That is why the latter is recognized if it is good, while a person may be ever so good and never recei-
ve recognition.»
Bertolt Brencht: Conversation of a Refugee 1940/41
For the whole of Europe, the proportion of
foreigners not coming from within the EU itself
only a little over 2%. That means that out of a
population of 343 million in the 12 Member Sta-
tes, approximately 7.3 millions people of a non-
EU nationality are living among us.
Member state Area in thousand
km2
Total population
in millions
Proportion of
non-EU nationals
in %
France 552 56,1 4,14
Spain 505 39,1 0,52
Germany 357 80,0 6,82
Italy 301 56,7 0,75
United Kingdom 244 56,9 2,12
Greece 132 10,1 1,73
Portugal 92 10,1 0,85
Ireland 70 3,5 0,51
Denmark 43 5,1 2,73
Netherlands 41 15,1 3,68
Belgium 31 10,0 3,67
Luxemburg 3 0,4 3,56
UE 343,1 2,12
Statistics, however , tell us little. In Spain,
only 0.52% of the population do not have a Euro-
pean passport, while in Germany the figure was
5.7% in 1993. Hostility towards foreigners though,
does not go by the colour of the passport.
In France and the United Kingdom there are
a number of people who possess a French or Bri-
tish passport and yet suffer discrimination becau-
se they have a different culture, language and
appearance, and this is explained by the colonial
inheritance of the country witch has given them
the passport. In France, 1.3 millions persons were
born outside France and have a French passport,
2.9 million foreigners reside in France without a
French passport, and 0.7 million people were
born in France without acquiring French nationa-
lity. In consequence, acconling to the French met-
hod of reckoning, there are in metropolitan Fran-
ce 4.2 million immigrants and 3.6 million foreig-
ners, but this includes in each figure the 2.9
million foreigners not born in France. For the Uni-
ted Kingdom, there are statistics which are more
informative than the figure of 2.12% of non-EU
foreigners given aboye, and these document the
extent of the phenomenon of «foreignness» even
among those who have acquired British nationa-
lity in the form of a passport. Figures for 1991
show a proportion of 5.5% (1.e., 3 million) mem-
bers of ethnic minorities as against a «white popu-
lation» of 94.5%. Of the 3 million members of eth-
nic minorities, 900.000 persons were from the
Caribbean, Africa and other countries, 1.479.000
were from the Indian subcontinent (India, Pakis-
tan, Bangladesh), and approximately 650.000
were from other Asian countries.
1 Bender, W./Szablewski-Cavus, P.(eds.): Ausländische Erwachsene qualifizieren. Rahmenbedingungen und konzep-
tionelle Ansätze. Praxishilfen 1. Berufliche Weiterbildung mit Erwaxhsenen ausländischer Herkunft. Frankfurt:
DIE/DVV, 1994, p. 22.
2 Ausländer, Aussiedler und Einheimische als Nachbarn, Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales del Land
Nordrhein-Westfalen, 1994.
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In Germany, the picture shows a different
pattern. Of the 80 million inhabitants in 1991,
7.8% were foreigners, and 5.7% non-EU foreig-
ners. In other words, 82% of the foreigners were
from countries which are not members of the EU.
The breakdown of all foreigners in Germany in
1993 was as follows:
The presence of people of different back-
grounds can be seen in a different light if the
statistical criterion of a passport is disregarded. In
1994, we then have 5.4 million foreign workers
and their families. More than 60% of these have
been living for over 10 years in Germany but do
not have full civil rights. another 1.5 million peo-
ple are asylum seekers, refugees under the terms
of the Geneva Convention, refugees from civil
war (particularly from former Yugoslavia) and ille-
gal immigrants.
In Germany, and for example in Greece, the-
re is a growing issue of migration from Central
and Eastern Europe. There are in Germany 1.1
million settlers who receive German citizenship
on arrival under the conditions of the Basic Law,
even though they may not be regarded by most
Germans as Germans because of differences in
language and culture. In Greece, there are the
Pontic Greeks who wish in increasing numbers to
return to Greece from areas of the former Soviet
Union. By the encl of the century, the Greek
government estimates that these may number
200.000 persons.
This overall picture can easily be broken
down by country, occupational structure and
socio-political peculiarities. It is common to all
cases that the reality of multiculturalism is insuffi-
ciently accepted by the mass of the population in
receiving countries. Racism does not trouble with
statistics and fine differentiation: to a racist, every
«foreigner» is one too many.
The dominant majority society discriminates
directly and indirectly against foreigners and eth-
nic minorities in the countries of the European
Union, as well as in other countries. (The upsurge
of nationalism and ethnocentrism in Russia and
former Yugoslavia providies bloody testimony of
the fact that the problems of coexistence betwe-
en different cultures are unresolved there).
The situation of minorities is characterized
by:
- Significantly higher rates and duration of
unemployment.
- An ahoye average proportion of persons in
jobs requiring no qualifications or no prior
training.
- Poorer living conditions and a generally lower
quality of life.
- A higher proportion of groups living near or
below the poverty une.
- A higher proportion of women and men «cri-
minalized» by unjustified discrimination on
the part of public authorities.
- Spatial and social separation from the «recei-
ving» society.
- A higher proportion of criminatity through
theft, street crime, juvenile violence and drug
abuse.
- An aboye average incidence of family break-
down, and the concomitant onus on mothers
to bring up children alone.
- The growth of ethnically or racially motivated
aggression towards them, including murder
and arson.
We -the majority society- are unable to
cope with the ambiguities and conflicts which ari-
se from the proximity and contact between diffe-
rent cultures. Our inability results from:
- The existence of racism
- Stereotyping based on prejudices
- Fear of anything foreign (xenophobia).
- And, the phenomenon that the victims of
aggression and violence are blamed for their
own social situation: «They can always go
home».
«This inability will increase in times of eco-
nomic and social crisis and tension, as the unk-
nown is not only what is strange but is also what
is not understood, i.e., rapid social changes. If the
representatives of the State appear on television at
the beginning of 1994 to say that it will be a diffi-
cult year in which we must tighten our belts, then
because of the worry over who will be the first to
lose their job or their house, we are faced with a
threat of unknown proportions. At the same time,
the newspapers bombard is with suggestions and
secondhand ideas for the destruction of the harcl-
won achievements of the welfare state. All this
creates an enormous psychological strain not only
on people at the margins of society but also on
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the average citizen. We have constantly to strug-
gle to take an overall view, to find our bearings
and to know who we are. Many people try to cir-
cumvent this effort by forgetting or denying
uncomfortable facts or accepting the recipes of
cranks. Thus, they do not challenge the self-see-
king mentality of the elite who mercilessly grab
the largest slice at the expense of the weak, or the
property speculation and the failed housing poli-
cies that threaten the lives of individuals with
uncertainly. Nor do they question the mismanage-
ment of market strategies and a senseless labour
market policy which produce mass unemploy-
ment. No, instead, they put all that threatens
them on to the backs of false asylum seekers, eco-
nomic refugees and foreigners»3.
What can adult education in Europe do?
First, les us quote from a publication of the
German Institute for Adult Education (DIE) of the
DV'V, «Ausländische Erwachsene qualifizieren»
(Qualifications for foreign adults) in order to make
clear that adult education has to operate within a
narrow institutional framework witch gives foreig-
ners a reduced status. As long as the legal frame-
work remains unchanged, the institutional discri-
mination against foreigners will continue, with all
the consequent instances of indirect discrimina-
tion. This is true at least of the situation in Ger-
many:
«In a world arranged in states and nationali-
ties, «aliens» do not enjoy the protection and care
accorded to citizens of the state in question. They
are governed by special laws. While citizens of a
state have open access to that state, foreigners
may only enter and reside with official permis-
sion. While the citizens of a state may enter the
labour market and vocational training under the
general rules which apply, foreigners need an
additional permit in order to work. While the citi-
zens of a state may not be surrendered to others,
foreigners can be expelled from the country and
forcibly deported»4.
Moreover:
«From this short review of some of the pecu-
liarities of the laws governing foreigners, the main
point to be borne in mind is that these give indi-
vidual foreigners no real assurance of long-term
residency because of their complexity and the
many marginal areas which apply. This is even
true for those who were born and grew up here,
if they cannot or do not wish to avail themselves
of the -very limited- easing of the conditions atta-
ching to acquisition of citizenship. Resident status
and security of residency, which is a variable in
the development of a sense of having and plan-
ning for a future, are in this respect closely linked
to legal employment».
Even if there is relatively progressive anti-dis-
crimination legislation, as is the case in the UK,
this does not mean that black communities are in
any way guaranteed integration and freedom from
discrimination. We must therefore certainly work
towards anti-discrimination legislation, so that
foreign fellow citizens are accorded the advanta-
ges of our much-praised «constitutional state». But
it is also important how these laws are interpre-
ted. Many of the crimes committed in conjunction
with attacks on hostels for asylum seekers and
houses occupied by foreigners, and the sentences
imposed by German courts, give risc to the suspi-
cion that everyday racism would not be destroyed
even if the legal framework governing foreigners
and ethnic minorities were improved.
In view of the «inability» of the majority
society described ahoye, and of the situation of
foreigners and ethnic minorities, adult education
needs to pursue and to strengthen essentially two
unes of action:
Awareness training and education for toleran-
ce for the members of the «majority society».
This includes antiracism training, making it
easier to learn about «alien» cultures, and lear-
ning to accept the fundamental presence of
«aliens» in our society as something positive;
Education and training for foreigners and
members of ethnic minorities in order to
improve their participation and access in the
fields of:
- vocational training
- language and social skills
- and autonomous establishment of organi-
3 Djafari, N.: Das Eigene verändern. Interkulturelles Lernen als Thema von Erwachsenenbildung und der PAS. En.:
Meise!, K. (ed.): Interkulturelles Lernen. Materialien für die Erwachsenenbildung. Vol. 1. Frankfurt: DIE/DVV,
1994, p. 7.
4 Franz, E: Bürgerliche und politische Rechte der Wanderarbeitnehmer. Bundesrepublik Deutchland. Citado según:
Szablewski-Cavus, P: Migration und berufliche Qualifizierung. En.: Bender, W, cf. nota 1, p. 15.
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zations to govern and represent the communities,
in order to raise awareness of cultural identify.
lt should be noted that we are making an
analytical differentiation here by using deficit
designations, but this does not mean that any spe-
cific vocational training for foreigners and ethnic
minorities is called for, separate from vocational
training for other target groups.
From the aboye description of the situation
of foreigners and ethnic minorities as a clientele
of adult education, it is clear that they face a grea-
ter danger of becoming unemployed, and have far
fewer opportunities of access to better-paid
employment and consequent social advance. A
whole range of disadvantages and uncertainties
follow, affecting key aspects of daily life such as
residency status, access to the labour market, poli-
tical participation, family situation, living condi-
tions and cultural freedom of movement in the
society.
For these groups, adult education has to
address the potential conflicts entailed in such a
situation. Vocational education has to be provided
in a from which reflects their starting conditions
of discrimination and non-participation, and ena-
bles these to be overcome through learning. The
aim is not only to improve vocational skills and
competencies, but also to enlarge social and indi-
vidual skills so that they can act in the face of the
negative conditions described. Learning and qua-
lifications have to include language and commu-
nication skill as well as the ability actively to
manage everyday life. These learning processes
should be organized in such a way that partici-
pants can become independent actors in social
relations by acquiring the tools necessary for sur-
vival in a «alien» society. They have to learn how
to flight for their civil rights -and this includes
European civil rights. The goal of adult education
understood in this sense is not assimilation or
adoption of another culture, but the spread of
knowledge, qualifications and skills needed for
social action. A prerequisite of this is grater self-
confidence and political participation in social
affairs.
The warning given earlier against separate
adult education for foreigners and ethnic minori-
ties does not mean that no special effort should be
made for these group, who frequently have little
experience of education, by providing for the pre-
requisites of participation in political and social
processes through language teaching, awareness
of public institutions and help in gaining school-
leaving qualifications. The variation between tar-
get groups means that individual counseling is
necessary for the planning of vocational and other
aspects of future life. This has to take account of
the levels of education already. reached. The indi-
vidualization of the curriculum -which is a
demarkl frequently made of and by adult educa-
tion throughout Europe at the present time- is of
key importance in this.
The treatment of the question in adult
education in the Federal Republic
of Germany
In the Federal Republic, there are manifold
experiences in dealing with these issues, dating
back to before the public became conscious of
the problem as a result of the murders, arson
attacks and violence clirected against foreigners.
These experiences are documented in the wide-
ranging literature. In a contribution to the mono-
graph «Interkulturelles Lernen» (Intercultural lear-
ning), Petra Szablewski-Çavus lists 100 publica-
tions alone on the theme of «learning against hos-
tility to foreigners» which have appeared since
1992.
A project being conducted by the DIE/DVV
and funded by the Federal Ministry of Education
and Science, under the title «Development and
testing of a programme for the vocational qualifi-
cation of foreign employees», has the following
aims:
- Inter-regional coordination, professional gui-
dance and evaluation of activities leading to
qualifications.
- Development and testing of further education
programmes for trainers/staff members.
- Development and testing of advisory and sup-
port services for continuing education practi-
ce in the intercultural context.
The project is to investigate how discrimina-
tory factors in vocational adult education can be
eliminated and support activities for specific tar-
get groups can be implemented, so that immi-
grants have better conditions and chances of suc-
cess in vocational continuing education.
Other research and counseling projects are
concerned with the question of how foreigners
can have their demands better represented in
town and city councils through foreigners' advi-
sory committees. Additional projects concern the
particular situation of the children of foreign fami-
lies in the move from school to the world of work,
which they often find far more difficult to enter
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that do comparable age groups of German young
people.
In some larger German community adult
education centres there are separate departments
for foreigners' education. According to the statis-
tics of the DVV, in 1992 there were 10.449 cour-
ses in German community adult education cen-
tres for foreign participants under the heading
«special interest groups». Of these, 89% concer-
ned language learning for foreigners.
It is clear form an analysis by Dieter Schi-
mang of community adult education centre cour-
ses on racism, right-wing extremism and violence,
in the monograph «Interkulturelles Lerner 'Ab
morgen sind wir torelant...?'» (Intercultural lear-
ning «Shall we start being tolerant tomorrow...?),
that German adult education and its main sponso-
ring bodies do by and large meet the political cha-
Ilenge of providing a wide and comprehensive
reaction to the increasing incidence of racism,
violence and discrimination against foreigners. It
would not be a will assertion to say that the Ger-
man community adult education centres are in
the forefront of the fight against racism and dis-
crimination.
Of particular note is the Adult Education
«Anti-Violence» Day of Action, which took place
in many community adult education centres on
28th February, 1994, and received wide media
coverage.
Are we doing enough? We cannot be. But
here we face a long-standing dilemma. Those citi-
zens with an interest in politics will take advanta-
ge of educational provision, will inform themsel-
ves and consider appropriate local action, will
organize SOS telephone help unes, and attempts
to strengthen contact with foreign citizens and
their associations. But the clientele of the com-
munity adult education centres will presumably
not include all those who are sympathetic to the
slogan «Foreigners out», appalling, anachronistic
and shorn of political and economic understan-
ding as it is. Not only is there a need for the State
to support voluntary associations and pressure
groups which defend the rights of foreign citi-
zens, but a fundamental shift is also called for in
the way the media in particular treat the «foreig-
ners problem». And -as so often- we have to watch
the antics of politicians, who still make simplistic
public statements in the populist style of «There's
no mere room». There must not go unchallenged.
Adult education is indispensable to this end, too -
it is a «must» particularly in Germany, with its
recent history of the persecution of the Jews, anti-
semitism and the Holocaust.
The «added value» of a European network
of intercultural education organizations
Beside the German experience already refe-
rred to, there are similar issues in all European
countries. An exchange of experience will enable
us to learn from practice in other countries, will
open access to innovative approaches to projects,
and permit constant communication through
European networks. Specific themes may be
addressed, such as the situation of women and/or
young people from among foreigners and ethnic
minorities.
In the pilot programme funded by the EU,
we also considered the questions of linking in to
the school situation of the children of foreigners
and ethnic minorities. How can latent discrimina-
tion be prevented in school, how is it reflected at
home, how can one defend oneself against it, and
what common forms of organization can be firmly
established in schools and voluntary associations
for the parents of children suffering discrimina-
tion and the parents of the majority society? Adult
education has a part to play here too, by sensiti-
zing our own eclucational institutions. Textbooks
and syllabuses need to be checked for stereoty-
ping and revised. The relatively limited funding
permitted two seminars to be held, attended by
European adult education organizations and
NGOs working in the field of intercultural educa-
tion, and a first draft set of criteria could be drawn
up for «good adult education practice».
The overall aim of adult education for and
with foreigners and ethnic minorities must be the
full implementation of civil rights for these groups.
It must be stressed that cultural differences are
positive elements which can enrich and provide a
contrast to our own majority culture, itself in a
process of constant historical evolutions. Unless
work in this area is strengthened, we are in danger
of eroding the social consensus of our societies
and undermining the achievement of democracy.
Much has to be done, and much will only be done
if the public exchequer takes up its responsibility
and creates the conditions needed to reinforce the
work of community adult education centres,
foreigners' associations and groups opposed to
xenophobia and racism. Otherwise we face defeat
at the hands of the latters.
Future strategies of the European project
«Learning to live toget her in a multicultural
society»
In two workshops in Bristol and Bonn, the
participants from 11 European countries (adult
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education representatives from Member States of
the EU and other European countries) worked out
three strategies for future work on this set of
issues:
- Anti-discrimination training
- Equal opportunities for education and access
- Improvement of target groups' ability to orga-
nize themselves.
These three intentions of the network may
be further elucidated as follows:
Anti-discrimination training
- Continuing education should promote and
propagate codes of behaviour in establish-
ments of adult education and other educa-
tional institutions.
- Qualifications gained by foreigners and
ethnic minorities in educational institu-
tions in other countries must be more
widely recognised as valid.
- Advisory services and teaching materials
for antidiscrimination training courses
should be created.
Improving access to education and the labour
market for foreigners and ethnic minorities.
- Training must be devised for people who
are in daily contact with foreigners
through their work and among whom
foreigners and members of ethnic minori-
ties are themselves under-represented
(employment offices, public administra-
tion, etc).
- Continuing education programmes for
foreigners and members of ethnic minori-
ties must be developed to improve oppor-
tunities for vocational advance.
- In all continuing education provision, care
must be taken to ensure that it is accessible
to interested foreigners, to which end tar-
geted publicity must be improved.
Strengthening foreigners' and ethnic minori-
ties' ability to organize themselves
- Support has be given to local initiatives
which enable foreigners' and ethnic mino-
rities' organizations to set up their own
consumer advice service and codetermina-
tion procedures for the development of
appropriate further education and training
programmes, and to become providers of
further education and training.
- There needs to be an expansion of pro-
grammes to increase the autonomy of
foreigners and ethnic minorities by strengt-
hening the leadership, representational
and organizational abilities of their associa-
tions and representative organizations.
We are assuming that the remainder of the
project will provide an exemplary demonstration
of the effectiveness and feasibility of these strate-
gies, building on already existing experience. The-
re is no suggestion that EU funcling is expected to
provide universal coverage of the strategies pro-
posed. The principle of subsidiarity as a condition
of all political action within the Union will be res-
pected. The activities supported in the pilot pro-
gramme over a period of approximately three
years are intended to amplify the survey of sensi-
ble or «good» adult education practice in this
domain which has already been undertaken. The
documentation of the survey, and thus the ope-
ning up of access to these valuable experiences
thorough networks and information bulletins,
should be made known more widely, throwing
light on the part played in the field by the thou-
sands of adult education organizations and
socially committed initiatives throughout Europe.
The sponsors of these initiatives provide the yeast
for the betterment of the democratic, multicultu-
ral basic of our societies. Intercultural education
needs to be strengthened in all countries for this
purpose, and the EU can make relevant recom-
mendations. The European inactive announced by
Federal Chancellor Kohl and President Mitterrand
on «Combating xenophobia and intolerance»
should set standards and bring about stronger sup-
port for socially responsible action already taking
place in this field -and I am thinking in particular
of the sponsors of adult education and cultural
activities. Actions carried out by orcler of the Sta-
te will not be of much use on their own, if basic
conditions laid down by the State do not provide
a solid foundation. The state could indeed well act
to improve the legal conditions of residency for
foreigners and ethnic minorities and their equal
treatment in a democratic society.
The network will develop a plan of the basic
of what has been done so far, and will propose
pilot projects to the European Commission. The
validity of the final results should be tested in real
activities before being made accessible to a wider
public. The pilot projects themselves should be
carried out within the structure of transnational
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European networks, so that those taking part	 setting. Intercultural learning should be not only
organize their work themselves in an intercultural	 the subject but also the method of the networks.
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WOMAN IN THE MEDIA
A. Olga Quiñones Fernández
Deputy Director General of Studies & Documentation
Women's Institute
ESPAÑA
The participation here of the Spanish
Women's Institute, an Autonomous Body under
the Ministry of Social Affairs, is the result of
actions carried out over recent years in collabora-
tion with the Department of Continuing Educa-
tion of the Ministry of Education, aimed at adap-
ting adult eclucation to women's educational
needs and interests.
Since 1990, there has been a Collaboration
Agreement between both Ministries, which is
renewed on a yearly basis, with a view to fulfilling
the objectives established in the Spanish Govern-
ment's Plans on equal opportunities for women,
as well as the objectives and principies laid down
in the LOGSE.
The Adult Education Plan (1990-1995) has
been developed within this context. The Spanish
Women's Institute has played a specific role in this
Plan, through the preparation of teaching mate-
rials adapted to suit the educational needs of the
women who did not have the chance to start or
complete their basic education or who wish to
acquire higher educational levels during their
adult life.
Teams of both female and male teachers
have been involved in preparing these teaching
materials. They have pooled together their know-
ledge, experience and sensitivity, in response to
the demands of women who, moreover, entail the
majority of students in adult education.
The teaching materials place special empha-
sis on how the image of women is treated in the
symbolic representation systems and on how it is
portrayed in the media. In this sense, the langua-
ge, g,raphic elements and contents of the teaching
files, not to mention the material on audiovisual
support, are based on the conception that huma-
nity is not neutral, but sexed into masculine and
feminine. The materials as a whole recognize the
influence of the media as a decisive element in
shaping the way people think, and promote a cri-
tical and creative attitude in this respect.
To give you a better idea about the teaching
materials mentioned aboye, we have made an
informative brochure available for you. Published
recently, it indicates the educational levels taken
hito account: fiteracy, basic training and obtention
of the general certificate of secondary education,
and also the objectives, contents and methodo-
logy used to prepare and broadcast them.
Generally speaking, the materials have been
very well received in the centres, which has led
us to republish them for three years running.
Moreover, thanks to our contacts with Latin Ame-
rican countries, we have found that they have
aroused great interest at both governmental and
non-governmental levels.
Contemporary educational reasoning is
attempting to draw nearer to the students' speci-
fic reality and, as the models were traditionally
design by and for men, it has been necessary to
review this conception and act accordingly. In
this sense, the recent Peking Conference organi-
zed by the United Nations has stressed the need to
consider education by and for women, counting
on their complete involvement.
The importance of the symbolic representa-
tion of what is feminine in society, referred to abo-
ve, has led the Spanish Women's Institute to carry
out other actions that also have repercussions on
adult education.
In this respect, since 1993, the Spanish
Women's Institute has been collaborating with
the Ministry of Education and the Spanish Broad-
casting corporation in their programme «La aven-
tura del saber» (The quest for knowledge), in
order to promote women's participation in the
programming, the broadcasting of contents that
are of interest to women and to prepare proposi-
tions that avoid a sexist use of the language. This
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programme which is broadcast in the morning
has quite a considerable number of women vie-
wers and constitutes an interesting educational
support.
Moreover, in 1994, NOMBRA (Language
Advisory Committee) was created on the
Institute's initiative, ami has been holding
national and international working parties to pro-
mote a non-sexist use of Spanish since then.
Another relevant aspect of this Institute's
work concerns media advertising. Here, the aim
has been to bring the image of women broadcast
in adverts -especially television adverts- into line
with reality. A standing advertising Observatory
has been created for this purpose, which is res-
ponsible for monitoring adverts and channelling
the complaints from different groups and indivi-
duals who aspire to have non-sexist advertising.
The Spanish Women's Institute also has a
Documentation Centre which is at your disposal,
with a collection of documents that are of great
interest for research in all these fields
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CONTINUING EDUCATION FOR PEOPLE DlURING THEIR WORKING LIFE
José Luis León
National Employment Institute (INEM)
SPAIN
The new constraints imposed by the labour
market and demands where professional qualifi-
cations are concerned, not to mention the increa-
sing mobility in employment call for a continuous
process in order to adapt vocational training to
the educational needs of the labour market.
In this respect, Vocational Training is not
only an essential instrument in the fight against
unemployment, but also a real, active employ-
ment policy, offering a flexible response adapted
to the changing needs of the production System.
The National Vocational
Training Programme
In Spain, Vocational Training comes within
the National Vocational Training Programme,
approved by Agreement of the Council of Minis-
ters on May 5th, 1993, and it is considered as the
first real global approach to the issue. The plan
has taken a reforming stance, considering Voca-
tional Training as a whole, whose aim in all cases
is to offer proper training in order to exercise a
profession, in other words, the acquisition of
valuable and important skills for employment that
facilitate insertion in the labour market and pro-
fessional promotion. This programme is structu-
red in three parts:
1.- Vocational Training Offer, through the
establishment of a National Qualification Sys-
tem integrated in the Vocational Training
Diplomas Catalogue and the City and Guilds
Certificates List.
2.- Population requiring Vocational Trai-
ning. We plan to facilitate the identification
of the types of population demanding Voca-
tional Training, in order to define the kind of
training to be offered.
3.- Improving the quality of the system, through
programmes for research, innovation and eva-
luation of the vocational training schemes.
The instruments for managing vocational
training included in the National Programme are:
- The education authority, which manages the
statutory education.
- The labour authority, (INEM -National Institu-
te for Employment- and Autonomous Com-
munities that have had managerial functions
transferred to them) which manages the occu-
pational training.
- The Social Agents, through the Foundation for
Ongoing Training (FORCEM), an institution in
charge of managing ongoing training for
employed workers.
INEM Management
The Ministry of Labour and Social Security
manages the National Vocational Training and
Insertion Plan (F.I.P. Plan) through the INEM. The
Plan entails a set of training actions for unemplo-
yed workers to give them the necessary qualifica-
tions with a view to inserting them in the labour
market. In this sense, the following have priority
when it comes to being given a place on the FI.P.
Plan's courses: unemployed people who receive
unemployment benefit or allowance: the unem-
ployed under the age of 25 or people older than
25 who have been out of work for more than one
year; the unemployed who have special difficul-
ties for insertion in the labour market (handicap-
ped people, immigrants,...) and first-time job-see-
kers, when this action is requested by firms who
undertake to employ at least 60% of the students
trained.
The INEM has played an active role in mana-
ging the theoretical training for Apprenticeship
Contracts, regulated by Royal Decree 2317/1993.
The purpose of this has been to favour the inser-
tion of young people who have no specific voca-
tional training or professional experience,
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through an effective combination of practical
work and theoretical training.
This is an employment/training scheme
where periods of practical training in a company
are completed with theoretical instruction on a
day release basis. The training is given by the edu-
cation and labour Authority and the funding is
taken care of by FORCEM.
The INEM has also taken an active part in the
European Community Training Initiatives. It has
participated in the FORCE, PETRA EUROTECNET
Programmes, which now come under the LEO-
NARDO Programme, coordinated in Spain by the
Ministry of Labour and by the Ministry of Educa-
tion.
Lines of Action
The lines of action for the Vocational Trai-
ning of the future are basically aimed at making
training the indispensable instrument for the acti-
ve policies in the fight against unemployment. To
this end, we intend to increase the standing of
Vocational Training through the approval of Royal
Decree 797/1995, by which the guidelines on the
Professional Certificates and the corresponding
minimum contents of Occupational Training are
established. The Employment-Training binomial
will be reinforced through the Workshop-Schools
and Trade Colleges and through Apprenticeship
Contracts Programmes. The channels for collabo-
ration and cooperation with the Autonomous
Communities will be improved through transfe-
rral of competence, and training of less-favoured
groups will be fomented.
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INDIVIDUALIZED TRAINING. PERSONALIZED ORIENTATION
AND RECOGNMON EMPLOYMENT QUALIFICATIONS
Ole Bisleth
Learning Boutiques
DENMARK
Background
The last decade and the re-introduction of
the concept of «Lifelong learning» has revealed a
significant need for a flexible adult educational
system both on a national Danish level as well as
on an EU level.
«Individualization» and «customer orienta-
tion» have become buzz words in the efforts of
adjusting the adult educational systems to the spe-
cific learning needs of different target groups.
Taking these words serious means willing-
ness to break down stiff barriers in the traditional
training and educational institutions.
New and untraditional players must be
brought together in creating the right learning
process for the individual.
A bridge between the systems of general
education and the systems of vocational systems
must be build.
Methods are to be developed to facilitate a
more integrated approach to meet individual
needs for transversal qualifications on the labor-
market and in leasure-life.
Learning Boutiques
Learning Boutiques is a conceptual frame-
work for developing flexible organization forms.
In the learning boutiques the different
options of buying a learning product are distribu-
ted to the adult learners.
The learning boutiques can meet the needs
of the learning society as well as the individual
need for lifelong learning. lt can offer an oppor-
tunity for all those who were unable to make a
place for themselves in society through the tradi-
tional systems of education and training.
People can walk in from the streets and
order their own educational product and almost
get it right away and at their own request. Gusto -
mers are the adult individual (employed as well as
unemployed), companies, other schools, associa-
tions and the job-centers.
The learning boutiques are run like a project
with a lose organisation by acteurs from a wide
range of different school-cultures, mainly from the
vocational system and from the general educatio-
nal system.
The cooperation between the partners
around the learning boutiques are motivated by
the possibility of efficient marketing and saving
resources.
In understanding the concept of coopera-
tion it is important to mention that the schools
and other partners keep their identity, traditions
and distinctive feature. They supply to the «edu-
cational patchwork» with what ever they are
experts on.
The learning boutiques are characterised by
their ability to:
- Work as guides, tailors and entrepeneurs.
These roles:
- Create courses that gives transversal skills.
- Co-ordinate different educational offers.
- Co-ordinate teachers.
-
Make netvvorks between vocational and non-
formal school-systems.
- Analyze educational needs.
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- Promote and arranges just in time solutions.
- Fund and generate public finances.
- Design taylor-made courses.
-
Advise and guide especially excluded learners.
There is an on-going transnational innovatio-
nal work that serves the purpose of developing
the concept of Learning Boutiques in a European
context.
What is needed in future innovation of the
learning-boutiques is to focus on the competence
and ability of the person ordering a learning pro-
duct the individual ability to define their own lear-
ning needs.
There is a significant need to reach espe-
cially excluded adults and have them enrolled in
continous learning. In other words the Learning
Boutiques can look up the excluded groups of
adults in order to make arrangements which gives
the learners a responsibility of their own lifelong
education.
This innovational work is now being carried
out between partners in France, Cyprox, Greece,
Germany, Sweden and Denmark.
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DESCRIBING THE CONTINUUM. WHAT CAN GENERAL EDUCATION
DO IN THE CREATION OF A SKILLED ECONOMY
Alan Tucken
Representative of the National Organisation for Adult Education (NIACE)
UNITED KINGDOM
The education and training strategies of
industrial Europe were designed, primarily, for an
industrial System based on mass production, whe-
re a small number of people was needed to plan,
design and make decisions about the work pro-
cess, and large numbers were needed to do the
work, without asking too many questions. In Bri-
tain, this system was reinforced by the needs of a
large Empire, where again, small numbers of peo-
ple were required to teli much 'arger numbers
what to do. The major difference between impe-
rialism and Fordism was that under Fordist indus-
trial production workers were at least paid well
enough to by some of the goods their labour pro-
duced. However, there was a clear bargain -if you
worked on the shop floor you were paid to hang
up your brains when you hung up your hat. In
such a System the difference between vocational
and general education is clear, and since labour is
needed in large numbers you secure effective trai-
ning for changed working practices by training
new entrants, usually young people and by formal
negotiations with organised labour to secure alter-
nations to previously agreed ways of working.
However, for the majority, education and training
stops after schooling and initiation into the labour
force.
The Delors White Paper on Competitiveness
marked the recognition by the European Union
that this system was now outdated. This is not to
say, of course, that Fordism is dead. It thrives in
many industrial sectors of many States in the Euro-
pean Union. Historical eras -be they social, politi-
cal or industrial- do not end and begin anew like
the chapters of a book. The peasant survives into
the 19th and 20th centuries but not as the domi-
nant means of agricultural production and, in the
same way, Fordist mass production is no longer
the dominant mode in modern industrialised
societies. The critique of European industry by
OECD which argued that Europe is twice as old,
half as skilled and pays itself twice as much as the
countries of the Pacific Rim is widely accepted. In
different ways, all industrial societies are working
to turn themselves into «clever countries», to
borrow the Australian Prime Minister, Paul Kea-
ting's memorable phrase. What is now needed, it
is broadly agreed, is a workforce in which everyo-
ne is skilled, flexible and adaptable; capable of
reacting at speed to changing market circumstan-
ces -strong on design, and on short run customi-
sation. This new order is shaped partly by tech-
nological change, partly by the globalisation of
markets (so that a dress designed in Milan, made
in Hong Kong, is marketed with an advertising
campaign run from Madison Avenue, on money
borrowed in Frankfurt), and exacerbated by an
ageing demography, at least in the majority of
northern European States.
The lesson of this changing economic future
is clear. Everyone needs to invest more in educa-
tion and training -individuals, employers and the
state.
INDIVIDUALS
However, many people change more slowly
than fashions. If you were taught effectively that
education and training is for other people, it takes
more than a change in the prevailing wind to per-
suade you, after all, that learning can change your
life, and offer you increased prosperity. Popular
scepticism about the value of education and trai-
ning is striking, at least in the UK.
NIACE, the national organisation for adult
learning regularly surveys participation rates in
education and training by asking a large represen-
tative sample of adults about their experience of
any kind of informal or formal learning. The evi-
dence is consistent. Participation is affected by
social dass, by the length of initial education, by
age, and ethnicity, as Tables 1 to 4 show:
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Who Participates? - Social Class Percentages
Studying	 In the last 3	 More than 3	 Never since
now	 years	 years ago	 school
AB 14 20 32 33
Cl 15 17 28 40
C2 7 15 22 56
DE 5 9 15 70
Who Participates? - Age Left Full Time Education Percentages
Studying	 In the last 3	 More than 3	 Never since
now	 years	 years ago	 school
Under 16 3 7 21 69
16-17 9 19 23 48
18+ 11 23 31 34
Who Participates? - Age Percentages
Studying	 In the last 3	 More than 3	 Never since
now	 years	 years ago	 school
17-24 29 21 8 40
25-34 10 21 25 43
35-44 7 17 28 48
45-54 6 15 25 54
55-64 5 9 30 56
65+ 3 3 23 70
NIACE/MORI 1994
Study Experience Percentages
Chinese	 African	 Caribbean	 Indian
Subcontinent
Studying now 19 36 21 13
In last 3 years 20 24 22 12
More than 3 years ago 10 12 13 6
Never since school 51 28 44 69
Never 5 11 19 62
NIACE/MORI 1994
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It is worth noting that adults from ethnic
minority groups invest in their own training and
education, but get markedly less invested in their
development by employers. The NIACE survey
also asks people about their future study inten-
tions:
Current	 Very likely
	 Fairly likely
	 Not very likey
	 Not at all
Study Status	 likely
Overall 19 36 21 13
Currently 20 24 22 12
Recently 10 12 13 6
In the past 51 28 44 69
Never 5 11 19 62
NIACE/MORI 1994
Again, the lesson is clear. People who do not par-
ticipate in education and training now have little
intention to do so in the future. However, parti-
cipation rates among adults are rising. In the UK
adults are now a majority in post-school education
and training in colleges and universities. A ten-
dency is being reinforced -where the educatio-
nally privileged become more privileged, and the
disadvantaged become more disadvantaged.
The English writer Will Hutton has descri-
bed the emergence in the UK of a 30-30-40
society, where only 40% have secure jobs, with
holiday, pensions, and staff development along
the limes of full-time employment in the Fordist
model; where 30% are in the new temporary or
part-time jobs, many of which are poorly paid,
and for almost all of which you have to make your
own arrangements for holidays, sickness, and staff
development, and where 30% are effectively
excluded from work and social communities.
EMPLOYERS
The new economies have led to a decline in
the number of very large firms -traditionally the
strongest source of investment in human resource
development- and to a growth in the number and
proportion of part-time and temporary jobs:
There is a consensus that a skilled and flexi-
ble workforce is needed, but employers continue
to concentrate their investment on full-time core
workers, (men) and see little responsibility to
invest in the skills development of temporary
staff:
THE STATE
In an increasingly flexible labour market,
where the immediate interest of individual enter-
prises may not coincide with the general, lomg-
term interest in securing a highly educated popu-
lation, and where many individuals do not see any
immediate advantage in investing in their own
education and training, the role or the State in fos-
tering a learning society is critical to economic
success, and social stability.
Taxation, regulation and legislation can all
be used as incentives for employers to invest in
their staff: Training levies, as in France, National
Targets for Education and Training, as in the UK
can have an impact on firms' behaviour. A com-
mitment to expansion, to coherent access and
progression routes, and to encouraging dose links
between education and industry can help shape
the behaviour of education institutions. Equally
important is the creation of a transparent qualifi-
cations structure, so that the qualification I gain in
Plymouth, or in Addis Ababa, enable me to work
is Padua or Aberdeen. Telematics, too, can be har-
nessed to the expansion of the learning society -
though here, there is a danger that new techno-
logy exacerbates the gap between the informa-
tion rich and the information poor replicating
those gaps increasingly evident in the spheres of
wealth and social security.
All these things can be of use. But more is
needed. Aboye all, Governments need to create a
climate where individuals, and communities deve-
lop the confidence to learn, and the courage to do
so. As the Delors White Paper pointed out, the
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case for lifelong learning need not be limited to
narrowly economic argument. It is important,
too, to combat social exclusion, and to foster acti-
ve critical citizenship. Since Grundtvig and the
Danish agrarian revolution of the nineteenth cen-
tury, Nordic societies have taken the view that the
most effective educational strategy is not to focus
on vocational education as the key priority, but to
concentrate on creating a society of informed citi-
zens. This policy grows from the grassroots, and
acknowledges the opportunity to act politically
and culturally within a society as being equal
among human needs to economic opportunities
and activities.
It has the merit of inclusion. The danger
with too narrow a concentration on the economic
is that only pais workers count. Older people in
particular, are easily excluded. Yet as the Austra-
lian economist Duncan Ironside found, the unwa-
ged economy, when priced to take account of the
displacement costs, turns out to be roughly the
same size as the waged economy -if I stop looking
after your child without pay, it costs you to secu-
re childcare. It is also true that in the post-Fordist
economy it is difficult to identify clearly what
constitutes a vocational curriculum. In 1988 in
the UK the arts and cultural industries carned
more than car manufacturers. Employers teil us
they seek people who can exercise discrimina-
tion, react flexibly, communicate well -exactly the
skills general education fosters. What then consti-
tutes vocational study?
The lessons of the 1990s, in the UK at least,
suggest that this is not a helpful questions. Our
experience is that, given the size of the problem
in creating a learning society that includes ever-
yone it is more important to persuade people to
study anything at all, than to worry too much
about what they are doing. Once the habit of lear-
ning is acquired, it can be applied, it can be
applied to any context. However, to secure a
change of culture it is important to work with tho-
se forces that most effectively influence popular
opinion.
under-represented groups. There are television
programmes on each of the national and regional
channels -highlighting the achievements of lear-
ners, and encouraging people, in the words of the
BBC slogan, to `get yourself a second chance'.
There are comic sketches, and serious debates;
dedicated programmes and items in chat shows.
There are programmes on radio, national and
local, and 750 press stories are generated; thou-
sands of posters and information guides are circu-
lated; there are Parliamentary receptions, and
policy conferences; research in published, and
exhibitions galore are mounted. Each year the
campaign is backed by a free telephone helpline,
staffed by adult guidance specialists from all over
the UK. Every unemployed adult receives infor-
mation about the helpline, with their income sup-
port payment. This is a large and powerful illus-
tration of the power of convivial, and co-operati-
ve ways of working, and it depends critically on
the involvement of broadcasters.
Much more than education and training
institutions, broadcasters enjoy trust across the
full range of Britain's communities. Television and
radio come free at the point of use into your own
home. On the whole, the information they offer is
trusted and valued, as can be seen from the res-
ponse to the helplines. Up to 50.000 people pho-
ne for advice each year. By contrast with the data
about future study intentions shown aboye, the
success of the helpline in reaching under-repre-
sented groups is dramatic:
Callers carne from across the age range.
Whilst a majority had work related purposes in
phoning, their interests spanned the entire curri-
culum range. Follow up studies from earlier years
show that more than half of respondents go on to
take up active learning. NIACE, which co-ordina-
tes the Week in the UK is convinced that it offers
one key plank in the construction of an all-inclu-
sive education and training strategy -and it is an
idea being emulated now in a number of other
countries.
GUIDANCE
MOTIVATION - ADULT LEARNERS' WEEK
From 1992 an annual week long festival of
adult learning has been mounted in the UK. The
Week seeks to celebrate existing adult learners,
and through them to motivate others to participa-
te. There are 5.000 local events offering people
opportunities to try something new. There are
regional and national awards for outstanding indi-
viduals and groups of adult learners, and for orga-
nisations with innovative strategies for including
At the heart of the Adult Learners' Week
experience is the clear public demand for advice
and guidance about what is on offer, and how
best to choose a course, or programme of study
that takes into account the availability, prior expe-
rience, aspirations and abilities of the potential
student. Research in the UK regularly confirms
that people at work ask their supervisor for advi-
ce on appropriate studies. In the UK, at least, a
1994 study showed that few supervisors feel they
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have the range of skills, or the knowledge to five
their staff advise on the full range of personal and
staff development strategies on offen The UK pro-
gramme, Investors in People invites firms to take
this issue seriously, by building individual deve-
lopment plans, alongside business plans into the
core planning strategies of enterprises. Outside
the Investor in People companies, and outside the
paid workforce access to advise is available on a
more haphazard basis. Yet it is clear that there is
no greater waste of scarce resources than to sup-
port people on courses inappropriate for their
needs. Adult Learners' Week has shown that a
majority of the people contacting the helpline do
nor know where local advice is available. One cle-
ar function for the State in the construction of
effective access routes to education and training
must be to mount an effective national guidance
service, built around a permanent national free
telephone helpline.
ENTITLEMENT
Employee Development Services are being
describecl elsewhere in this conference. However,
the experience of Britain's largest, and longest
running scheme, operated by Ford Motor Com-
pany, suggest that by creating an entitlement to
learning, it is possible to transform the pattern of
participation highlighted at the opening of this
paper. More than 50% of Ford's employees have
taken part in the scheme, and 30% do so each year
-working dass as well as middle dass. It is a cha-
racteristic of the Ford scheme that participants
study anything they want, as long as it is NOT alre-
ady covered by the Company's training scheme.
That is they can study things which are NOT
immediately relevant to the job they are doing.
There is a marked shift, for individuals, as well as
for the company as a whole, from golf and health
studies in the early years, to languages, computer
studies, and the pursuit of academic qualifica-
tions. Get people started, and they will set their
own challenges.
ONLY CONNECT
The argument of this paper is that the key
task for lifelong learning in Europe as a whole,
and in its desegregated communities, is to secure
effective participation. Once people have been
persuaded to join in there is, of course, a need for
clear and flexible progression routes, that recog-
nise the complexity of adults' learning journeys.
There is a need for people to be able to have the
experience, skills and knowledge they bring with
them to be recognised and credited. There is a
need to support the continuation of their com-
mitment to learning, and a need to encourage
them to push themselves to do their best. Overall,
though, these are tasks our education and training
system well understands, even if successful deli-
very cannot always be secured. But, in my view
the overarching task is to set ourselves the goals
of securing confident and demanding learners
across the full range of the communities of Euro-
pe. And that is a struggle to be fought as much
outside the classrooms and enterprises of Europe,
as inside. It is not helped by distinctions between
vocational and general, or for that matter between
Leonardo and Socrates. Our task is to create an
open and welcoming system for lifetime learning,
and to encourage people to try it. After that we
can trust them to use it with more creativity and
imagination than we could possibly plan for them.
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EDUCATIONAL PROGRAMMES FOR ADULT WOMEN IN RURAL AREAS
Adelina Maria Cecilia de Maina Gouveia
Ministry of Education
PORTUGAL
This is a research-action project which was
planned and implemented by the Ministry of Edu-
cation at a central level with the collaboration and
participation of teachers and people responsible
for Adult Education at a regional and district leve!.
The project has then been developed in this
region.
in this way following the recommendation made
in Hamburg in 1991 at the International Unesco
Seminar concerning the need to incorporate local
research when putting education for literacy into
practice.
What is the reason for this project of Educa-
tion for the Literacy of Women?
Because illiteracy affects, in a more marked
way, the WOMEN who usually attend our literacy
courses the qualification from which corresponds
to the first four years of schooling.
We are not here to talk about Women and
the problems of GENDER but if you'll forgive me,
fll take the liberty of reminding you that in spite
of the appeals made in this direction in recent
years and in spite of the attention which is given
to this subject, Women continue to be the wea-
kest link in the chain and the first victims who
enters the margins of society.
We are also aware of the serious implications
of illiteracy among women either relating to the
insertion of women in the work market or relating
to the low level of salaries.
When an analysis is made by age group,
we can see that, in the global data for illiteracy, in
Portugal there is a significant number of very old
people.
In relation to the group of women we have
worked with we have noticed that they are in
undeclared productive employment (they are
«cleaners)>, they take care of the animals and sub-
sistence agriculture, they are dressmakers, they
make food to sei!, etc...) therefore making a con-
tribution in a significant way to the family budget.
On the other hand to repeat what we have
been saying for years -and we are talking in eco-
nomic terms- the investment made in the educa-
tion of a woman is an investment without risks! -
its reproduction in the heart of the family and it
social repercussion are assured.
At this time when the school Organisation
seems to be breaking up and near to total collap-
se, where everything seems to have to be re-
thought or re-sized -how can we not make the
most of this medium?
In this context, the FAM project has presen-
ted its candidacy at the FSE within the Initiative
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NOW (new opportunities women) and has had
the Spanish project PEPA as partner.
Before we go on, I absolutely must say that
the collaboration with Spain and the PEPA project
has been a very important experience for us. In
spite of the differences noticed and the national
coverage of the Spanish project, we have found
many similarities in the type of work carried out
and in the way of looking at adults. The two mee-
tings between the participants in the two coun-
tries are unforgettable moments - we enjoyed
them a lot and we learnt a lot.
Faced with figures, about which we have
already spoken, faced with the general economic
crisis, aware of the precariousness of knowledge,
we have had to face up to quite a few challenges.
1) First what kind of education for literacy and
what for?
There is no doubt that this is not a new pro-
blem, everyone in this profession knows it well.
Education which began as a privilege for a
limited group has become a right for many people
with the democratisation of civil society and the
school.
Nevertheless, it is still not a right for everyo-
ne, in the sense of real equality of opportunity.
The concept of education for literacy has
become too inadequate to cover the different
situations and practices which exist.
Today we speak of «literacy» and we know
from recent studies carried out in the United Sta-
tes of America, in Canada, in some of the coun-
tries of the European Union and even in Portugal,
that for someone to move around as a complete
citizen in the complexity of contemporary
society, it is necessary to have a schooling level of
about 12 years.
In Portugal, efforts are towards assuring
compulsory schooling for 9 years...
On the other hand, it is known that as we
make progress concerning compulsory schooling,
there is a growth in the number of those that
remain outsicle, the «marginalized» who should be
brought back and who become the preferential
«clients» of adult education.
As Joelle Dugailly maintains,
«...a person is illiterate, becomes like this or
continues to be so in spite of the courses for lite-
racy, because they do not take part in the net-
works for participation, for communication and
for cultural, social, political, economic expres-
sion...» in «De L'Alpha à l'Omega. La pratique du
chef-d'oeuvre en formation d'adultes». Brussels
1991.
Taking this scenario as a reference point, we
have chosen «the methodology of the project» as
work procedure. We began with the organisation
of a body of information with the aim of obtaining
systemized elements of diagnostic either concer-
fing the areas of intervention or at the level of the
way of life of the women.
Our aim was to achieve an educational acti-
vity which was different and more suitable for the
specific group of the population with which we
work. (and, in my opinion, if we have managed to
have a certain amount of success with this pro-
ject, it is due to the preliminary effort of making
it fit the target group).
We therefore gave collective interviews to
the women on the education for literacy courses
with the object of knowing more about their
past, their present and their hopes concerning
the future.
We discovered the way in which they live,
how they manage to solve their day to day pro-
blems, the dreams that keep them going...
About tbe feminine condition:
«Women are livelier, more active, more artful
than men in everything. My husbands knows how
to read and write and he had a primary school cer-
tificate... he doesn't fill in forms, he does nothing.
Me, if I knew well ... well, I get by very well, I
know how to do everything...» Barreiro (town on
the industrial belt of Lisbon, very important in the
sixties).
«It because of this that I say, that it is us, the
women, who have the biggest problems, it's up to
us to solve and take care of the most difficult mat-
ters. That why I say that women are more comba-
tive and that men aren't» - Barreiro
About tbeir past:
«It was a struggle, we worked from sunrise
to sunset, there was no Saturday or Sunday, we
worked for the boss 6 days a week. After on Sun-
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day, it was to be on the go - we would get up at
dawn, go to pick tomatoes, sweet corn, that kind
of thing ... do the washing, iron the clothes, whi-
tewash the wall, clean (because before we clea-
ned by rubbing, by bleaching) ... and it was alre-
ady night time.
Now no, now, our life, there are few things
to teil about it, not its a very slow work, isn't it?
now people live betten
Chamusca (rural village 50 kilometres from
Lisbon)
About school and their state of illiteracy
«... If we are illiterate its thanks to our fat-
hers, they didn't give us the chance to study, we
didn't need to because at that time women didn't
need to learn to read, it was enough to be a ser-
vant (Amora) (dormitory suburb of Lisbon).
«My parents said: «School is for boys it's not
for giris:» There you are! That's the reason why I
stayed like that» Barreiro
«If I was a person who had learnt to read and
write when I was little, perhaps today I would be
a good cook, a good professional, because I love
cooking» Barriero
About the future of their children:
«And to want them to continue, that they
learn something, to read -it would be the best
thing I could give them in life, it would be lear-
fing, as I didn't have that opportunity...» Cha-
musca.
There would be a lot of other phrases and
testimonies. It is quite simply a question of trying
to give a more concrete idea of the women with
whom we have worked.
Therefore we held interviews with the
women and also monographic studies of the com-
munities where the project would be carried out
in order to outline the live of these women and
put them into a coherent context, at the same
time trying to find a closer relationship between
development and education. (research-action,
training followed, planning of a pedagogical curri-
culum . ..)
Concerning the building of a curriculum, we
have tried to combine the method proposed by
Paulo Freire with the use of accounts -life stories -
of our women.
Already in the sixties Freire maintained that
Man only became the subject, the principal figure
in history and the creator of culture when he
found the answer to challenges which are made
by daily life, by his specific situation.
Literacy and awareness are the lines of
power which give direction to an eclucative prac-
tice based on the free and critical participation of
the learners.
In P Freire we have found the roots of adult
education thought up as a critical and creative
form of education, education for the active parti-
cipation in society and therefore in social change.
On the other hand (and I refer to Christine
de Panafieu in her book «The importance and role
of life stories in the education of women» when
she says that «the introduction of the data of oral
history into social sciences has as its aim to give
the right to speak to the forgotten people of writ-
ten history and of power, to the minorities, very
often rebellious but without a voice, to the wor-
kers, farmers, immigrants and obviously to
women...»
They enable another look at the little known
aspects of life, intimate details, experiences, diffe-
rent interpretations...
The biographical accounts therefore offer
very useful and valuable testimonies when thin-
king about the condition of women and bringing
up to date a permanent struggle for a time and a
space for themselves, for solutions where unequal
and unsatisfying alternatives always rise.
The biographical method in the social seien-
ces gives value to the role of the person in the his-
torical and social process - it is a case of trying to
get a better understanding of the dialectic betwe-
en the individual and society, between the objec-
tive and the subjective.
The use of life stories becomes an attempt to
make life in all its aspects enter into educational
thought and practice. The conditions of life, the
values, the customs, times and space run through
the speech of the individual who is speaking and
means we can understand the relationship betwe-
en the functioning of an individual and the func-
tioning of society and to «acknowledge a sociolo-
gical value in the knowledge of the individual».
So it is that the research on the social sug-
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gested by P. Freire has been finished by the
attempt to understand individual subjects - our
women.
There is still another problem to solve - that
of the training or professional retraining of these
women. How to do this?
This aspect of training or professional retrai-
ning arises from the principies of information of
the NOW programme.
Knowing that the group represents an alre-
ady high average age -60% being more than 51 and
25% even more than 60.
Only about 22% of the women were under
40.
The number of active women was low, that
is 15% and more or less 25% of the women had
retired. The majority were made up of housewi-
ves or cleaners.
Knowing that these women did not value
what they knew and their experience and that
this attitude is related to the displays of the rup-
ture between school and extra-school knowledge,
it was necessary to take a risk on a new represen-
tation of the formative value of their experience
of life and of their extra-school knowledge.
Parallel to the acquisition of knowledge
-knowing how to read and write, calculate and
use computer- it was considered necessary to
carry out tasks of thinking about themselves and
their condition of women and citizens.
And therefore, starting off from the impor-
tance given to their knowledge and experience, at
the same time trying to improve their seif-image
and self-confidence and putting our trust in the
answer to the needs which they had referred to
and in the «skills» which, in a certain way they
hoped for, from a concept of Permanent Educa-
tion we approached the pleasure of learning...
and so we got over the lack of interest towards
the real professional retraining.
Curriculum Design
In Portugal the curriculum of the First cycle
of recurrent education is made up of the subjects
of Portuguese, the World at Present and Maths.
(For us recurrent education is a second
opportunity for school education).
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Bearing in mind the problem of qualifica-
tions and the existing laws, it was not possible to
bring into question the subjects as such and it was
because of this that the specific characteristics of
the project were limited, up to a certain point,
from the very beginning.
Nevertheless, there was a challenge
which consisted in the possibility of introducing
some changes which could mean a possible chan-
ge in quality however small.
Having said that, in the FAM project our
intervention was, aboye all, effective at the level
of programme contents and the design of the edu-
cational tools in trying to:
1. Create a specific curriculum for women foun-
ded on a methodology which takes up the
words and situations referrecl to in the rese-
arch-action.
2. Integrate all the areas of knowledge in such a
way as to not make divisions.
3. Integrate different subjects from a oral point
of view (and, by association, of the World at
Present), so, considered the key points of the
curriculum.
The structure of the pedagogical project is
therefore the following:
1
TÉMOINS
TEXTES
TEXTES
SUJET
MATHS
SITUATIONS FONCTIONNELLES
LE JOURNAL ET D'AUTRES ÉCHANGES
COMPÉTENCE
COMMUNICATIVE
MONDE ACTUEL
MOTS-CLÉS
LA LECTURE / L'ÉCRIT
STRUCTURE DU PROJET PÉDAGOGIQUE
With this chart we are trying to give impor-
tance to the method according to which we set
out from the testimonies of the learners (life
accounts) or from other texts which defined the
subject and the generating words from which the
programmes in Portuguese, the World at Present
and Maths arise.
me newspaper appeared as an obvious pro-
duct and normal result of the successful learning
process and a means of exchange between the
students of the 4 courses.
In order to explain the chart.
Competence in communication/the World
at Present.
Knowing that it was a question of a socially
deprived sector, who had a negative self-image
and aboye all a low level of seif-confidence, we
introduced a proposal for development of com-
municative skills in communication situations
which were as real as possible.
On one hand with this group of activities we
hoped to modify the type of expositive and expli-
cative speech carried out in one direction - the
teacher asks/the learner replies and the traditional
exercises of text analysis which do not take into
account the multiplicity of speech inherent in
situations of real communication.
On the other hand to know what makes spe-
ech fitting for a certain situation and for the liste-
ners is an important condition for correct social
integration (also important because for many
women Portuguese is not their mother tongue).
Concerning the Portuguese language, we
have tried to establish a connection between rea-
ding exercises, writing and production of texts
and the practices and needs of adult women,
favouring authentic texts/documents and someti-
mes using speech itself, with the speech patterns
of the learners and we reduced the programme in
a significant way, aboye all for morphology and
Syntax.
The World at Present project was adapted to
the target group, going from the specific charac-
teristic of being a woman, the knowledge and
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experience they had acquired in the different
roles they had lived through throughout their
lives.
The objectives of this programme were the
development of the capacity to read the world
around in a critical way and to provide the instru-
ments which would allow a participation/inter-
vention in the society in which we live.
It combination with the Portuguese pro-
gramme from the point of view of the spoken
word has meant that its content was transmitted
in a way which was almost indirect.
In relation to the Maths programme, we con-
sidered, as a priority, «the access to numeracy and
to techniques of written operations and the
thoughts effecting social and economic pro-
blems», it is based on the knowledge and the
experiences of the women and their reactions to
the situations with which they are faced with in
their daily lives.
This programme does not follow the tradi-
tional procedure suggested and favours the four
basic operations, worked on from problematic
situations connected with their daily lives and
their professional lives.
This programme was the most difficult to get
accepted.
I would like to teil you something about this
which happened with a baker who did very com-
plicated mental calculations in her job but proved
to be incapable of writing them on paper in front
of the teacher. And this difficulty made her inca-
pable and distrustful of her skills.
Training teachers
Concerning teacher training we can say that
in Portugal there is no specific training from tea-
chers in adult education.
This lead to a situation where the professio-
nal qualification is only learnt through experience
in the field, gathered from activities more or less
organized or programmed which, according to
Marcel Lesne, are «the specific answers and some-
times partial to the more general problems of an
economic, social or cultural kinds».
Going from there we will try to get closer to
some of the assumptions which, like a script, have
drawn the lines which have guided us and from
the basis of which we got organized.
Continuous training
Firstly and according to Christine Josso, the
principle by which human beings are by defini-
tion beings in constant development.
In spite of all the skills and «savoir-faire»
which make up the know-how of the teachers, it
is always relevant and pertinent to consider tea-
cher training as a continuous process of deve-
lopment and improvement of professional skills,
justified by the need for what we call the
«growth of the teacher» or the «growth appro-
ach» of Jackson.
Adaptation to changes
A second aspect is the adaptation to chan-
ges.
We must point out the fact that education
and aboye all adult education is always before a
situation of constant contradiction:
On one hand it up to this type of education
to make a link with the past by reproducing skills,
values, attitucles...
On the other hand and more than ever, edu-
cation has to adapt to or even if possible it should
anticipate, all the changes imposed by the very
quick pace of the world in which we live.
Everyone, and even the youngest, I'm sure,
is faced with the temporary nature of our skills
and know-how - here we are talking about what
Eraut called «change paradigm».
So, the other perspective which guided our
work is based on the attempt to analyze the needs
in the way of fincling local and institutional solu-
tions to the problems founcl.
We have become convinced that change
only become effective when those that are tou-
ched by it become part of the innovative process
- the «problem solving paradigm» acconling to
Fullan.
Adult education needs professionals who are
capable of taking on the organisational responsi-
bilities, of being sensitive to what is at stake in the
situation and the needs for education which are
presented, of being the intermediaries between
the reprocluction and the change.
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Combining the theory and the practice 	 constructing a pedagogical project for the
education for literacy of women.
Thirdly, we must speak about the need to
combine the experimental knowledge gained by
the practical work and the carrying out of the job
with thought and a development of theoretical
knowledge in such a way as to stimulate a sym-
biosis and to lead the teacher to discover himself
as researcher in the teaching which he does and
in practising the teaching where he has new expe-
riences.
Theoretical training according to Josso in his
work «Life stories of teachers» is only feil to be
useftil when it appears as a deepening or lengthe-
ning of «that which is acquired by practice».
Based on the three principies guidelines
which are:
- the need for the continuous training of tea-
chers
- the development of the capacity to respond to
the challenges of modernity
- the combination between practical and expe-
rimental knowledge and theoretical thought,
the contents of the training which, alt hough
they connected up between themselves, covered
the three arcas were the following:
1. In the case of leaders with wide experience
and thought in the field of adult education we
only worked on the problem arcas in the edu-
cation of adult women, dealing with subjects
such as:
The specific aspects of teaching women
with no schooling, giving value to informal lear-
fing, characterization of the social situation of
women in Portugal, etc and finally, adult educa-
tion with and auto-biographical approach (life sto-
ries).
2. In the second field, naturally and very closely
connected to that which we have referrecl to
we have tried to develop the abilities for
analyzing die situation, needs evaluation,
definition of action policy, according to the
methodology of research-action which invol-
ved all the members of the team.
Therefore we have taken the following rou-
te:
• Drawing up of the first analysis in view of
From this first project come (he implemen-
tation of activities for teaching concerning:
- the preparation of analysis by area;
- the methods and techniques for carrying out
collective interviews
- preparation and elaboration of the analysis in
the field
- impacts of the analysis of the area and inter-
views in the project for literacy
And finally the
- re-drawing up of a teaching project
- and thought on the role of the pedagogical
relationships in the building up of identities.
It is this way that, little by little we acquired
know-how which is very useful for any professio-
nal worker in education but aboye all essential for
all those who, as developers of projects, work at
the level of regional, district and community plan-
ning in issues related to adult education.
3. Finally we carried out training which was
centred on the aspects which are most didac-
tic and directly linked to Education for Lite-
racy.
Looking at the development of the compe-
tencies in the field of learning the mother tongue
we studied
- the relationship between the spoken language
and writing - the 4 skills (understanding/spea-
king/reading/writing)
- the function of communication and the deve-
lopment of communication skills.
- analysis of different types of text
- analysis of programmes in the Portuguese lan-
guage, the World at Present and Maths
- analysis of pedagogical tools developed for
their direct use during the course.
And to finish off some testimonies of things
that our women have said and felt:
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«I think that I know more about what is right
for me and I've also learnt to fight for that»
«what I likcd best was that way of learning
by talking about our own concerns»
Barreiro
«I consicler all this to be very useftil in our
daily lives (day to day).
I noticed that the a lot was made out of the
things we had said about our lives»
Montalvo
«I feel braver in facing life... I have learnt to
say what I think and what I feel, to be with peo-
ple without feeling embarrassed»
(Montalvo)
«Really changed..., perhaps not; but I have
learnt a whole lot of things. Sometimes I say
things to my children which really surprises
them»
(Chamusca)
«...Because I also learnt in the course that
we are not idiots... quite the contrary we know
different things..»
(Montalvo)
(Amora, 52 years old, African)
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III CONFERENCIA EUROPEA
DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
VIII. Plenary
session:
«Cooperation
models and
experiences»

ADULT EDUCATION: MODELS AND EXPERIENCES OF COOPERATION
Ettore Gelpi
COUNCIL OF EUROPE
1. LEGITIMACY OF NATIONAL AND
INTERNATIONAL STRUCTURES
FOR COOPERATION
State structures and non-government organi-
sations with a public bent have a legitimate place
in education if they do not forget that young peo-
ple and adults are participants and not only recei-
vers or consumers of the educational activities. It
is not possible to base cooperation in education
on relationships of dependency forcing adults to
take part in educative activities which do not
necessarily correspond to their interests as citi-
zens, as people committed to society and also in a
productive activity which their identity
Legitimizing structures is the condition for
the success of educational policies. This legitimi-
zation is also a guarantee that the function of the
state structures and of those with a public bent is
not limited to the market of education.
2. PURPOSE OF COOPERATION
At a local, regional, autonomous, national,
European and international level cooperation
can contribute towards exclusion, to education
at differing speeds, the stigmatization of the
edges of society, the creation of unemployment,
divisions between individuals, social groups and
countries. Is it this kind of cooperation which
interests millions and millions of Europeans in
the European Union and geographical Europe? lt
is possible that most Europeans, both young peo-
ple and adults, want and sometimes fight for coo-
peration in eclucation which means inclusion,
respecting cliversity, valuing everyone without
destroying capacities and skills and with no con-
nection with the reasoning of the market in the
short term. In the European Year of Education
and Training throughout life 1996, it is important
that all citizens participate in the debate on the
purpose of education and cooperation in a very
concrete way in relation to the objectives of the
population.
3. THE LANGUAGE OF COOPERATION
AND EDUCATION
Quality, flexibility, innovation, efficiency,
competence, coherence, evaluation, market and
community are part of the contemporary debate
which seems to forget that people are educated
with more complex reasoning and in relation to
specific conditions in their lives. A purely mer-
cantile reasoning can contribute towards limiting
interest in eclucation for European youths and
adults. Why is there so much concern about
making the horse drink? Is there a possibility that
the horse would drink water that was not good. In
this case the problem is not motivation but rather
finding fresh, clean water in summer.
4. COOPERATION BASED ON EQUALITY
BETWEEN EUROPEAN POPULATIONS
The national level of educational coopera-
tion has the principal aim, in a Europe which is
sensitive towards its people, of integration betwe-
en native workers and immigrants who have dif-
ferent statuses in relation to the type of work con-
tract (workers with a contract, temporary wor-
kers, unemployed). How can we talk about coo-
peration if this cooperation does not let us
overcome these divisions and discrimination?
Educational democracy is closely related to this
integration because in our society the relative
right to health, housing, education, the status of
the worker with a fixed contract.
At an inter-eu.ropean level cooperation based
on equality is important. The level of wealth of a
country cannot justify inequalities in educational
cooperation because each European country can
learn from the other through its history, its seien-
ce and its culture.
In a Europe based on solidarity nor can edu-
cational communication with other countries be
based on supremacy in relation to economic
resources, on military force and on the new vio-
lence of information controlled by powerful
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means of communication. The South of the world
is interested in educational cooperation and it is
not only the receiver of educational cooperation
which allows access to the more sensitive area of
the education systems (research, policies, educa-
tional material) without taking into account the
aims and interests of the populations of these
countries.
5. EXPROPRIATION OF KNOWLEDGE
In a local, national and international sense
cooperation can be a form of expropriation of
knowledge and popular wisdom. In these cases
the populations are not helped but rather become
poorer and then new models are imposed, in the
name of modernisation, which are alien to their
interests. Populations which have had their wis-
dom and culture taken from them lose their iden-
tity, control of their production and also the desi-
re to learn and to continue producing culture.
This expropriation takes place when the relations
of cooperation are founded on dependence and
on the impossibility of the participants to defend
themselves from the cooperation itself.
6. PROFESSIONALIZATION
OF ADULT EDUCATION
National and European cooperation in adult
education can make a positive contribution to the
«professionalization» of adult education with
many people with training, a contract and future
professional careers who will work in these sec-
tors. This is positive and is also part of the crea-
tion of new jobs which can contribute to the qua-
lity of life for everyone. However it is dangerous if
this professionalization separates the professio-
nals working in adult education from the adults
who are learning or even worse from those who
should be learning. All adults can be teachers for
their fellows in an individual and collective way.
This is the history of adult education which it is
important to preserve. Also the self-educating
adult is fundamental for education today and in
the future. It is true that it is possible to get back
self-education and the contribution of all adults to
education in the ideological sense in order to limit
the resources for this education. lt is necessary to
oppose this risks and continue encouraging coo-
peration in education which can count on the
contribution of everyone.
The close relationship between adult educa-
tion and the world of work gives risc to much
cooperation in this sector. Cooperation in adult
education is also necessary in all the cultural and
aesthetic sectors and in sporting activities which
do not follow the single reasoning of production.
Intellectual cooperation with permanent criticism
of society and of the mass media is also important
and this cannot be an individual and intimate
occurrence.
7. COOPERATION IN RESEARCH
The explosion in adult education has not
been accompanied by a strengthening of critical
and creative research into adult education. Rese-
arch was more concentrated on efficiency wit-
hout studying the social consequences of educa-
tion and training activities which do not take into
account different economic and social conditions
in die populations. Cooperation at a national and
international level is necessary in order to unders-
tand the significance of a) education product, b)
incorporation of education in productive way not
only as a preparation for production but as part of
this production c) visible and invisible education
transmitted by the mass media, d) development of
education in relation to the crisis of the state and
the public structures in general.
Research in this direction has difficulty in
finding funding just like research on the origins of
unemployment and the unjust international divi-
sion of work and the access to knowledge. This
research is essential for a critical evaluation of the
policies of adult education and to prepare new
educational propositions with the aim of building
democracy and European citizenship.
The forms this cooperation take are part of
the work of adult education. Without this coope-
ration professionals in education who are interes-
ted in developing a type of education which
corresponds to the objectives of the population,
also have difficulties in contributing towards the
construction of coherent eclucational policies and
activities.
International cooperation in national and
international structures is very luke warm in this
direction. Why?
8. THE RIGHTS OF YOUNG PEOPLE AND
ADULTS TO ADULT EDUCATION AND
THE RIGHT TO CHOOSE THIS
EDUCATION
Cooperation is important to fulfil these
rights at a local and national level. Many people in
Europe (European Union and Geographical Euro-
pe), do not have access to this education and in
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some cases they even lack a minimum basic edu-
cation; a struggle to achieve this right to adult
education but at the same time a struggle against
a type of education being imposed which is con-
trary to their interests. It is possible that a com-
plex thought process will be necessary to unders-
tand that on one hand a struggle for education is
necessary and on the other hand a struggle to
defend oneself from the education imposed.
When education gets out of the control of the citi-
zen this education can be changed into an instru-
ment of conformism, of acceptation and parado-
xically also of violence.
9. COOPERATION AND CULTURAL ACTIONS
Developing adult education and cooperation
without a close relationship with culture can be a
risk and the triumph of a single culture linked to
adult education. The cultural richness of Europe,
arising from the contributions of native Europe-
ans and immigrants from different countries in
Europe and throughout the world, is a basis of
eclucational actions. European cultural coopera-
tion in this sense is expressed not only through
knowledge of different artistic and scientific
expressions of native Europeans and immigrants
but also through daily cultural cooperation.
Oppressive laws against immigrant workers, with
little respect for the diversity of populations, the
low quality of the social services, doctors and cul-
ture for the part of society which has the fewest
material means, are forms of cultural violence
which cannot be forgotten. At the same time pro-
grammes of civic education are formulated and
moral messages are sent out on the meetings bet-
ween cultures and European citizenship!
Adult education rich in culture? In this
setting it is important to promote different forms
of cooperation.
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Bartolome Amat Armengol
Directorate General VIII
EUROPEAN COMISSION
I am going to talk about the European Union
policy on political and strategic education/trai-
ning and I would also like to talk about the less
developed countries, the Countries in the South
We have already mentioned the countries in the
East and we have talked about our cooperation
with South America. I will teil you what our Posi-
tion is, our cooperation with the less advanced
countries, the group of countries which is called
the South, what we very discreetly call Less Deve-
loped Counties are really very poor countries
with very serious educational problems, and so
the Community has had a policy of cooperation
for about 30 or 35 years through the Treaty of
Lömé or other bilateral agreements but which is
developing with the times and with the different
circumstances of each epoch.
The European Union considers education
and training to be a basic element as well as an
integral part of the process of development. The
success of all development strategies will depend,
to a large extent, on the way in which education
and training systems manage to give and maintain
the knowledge and skills on which economic and
social progress depend. They will often be a key
factor in the enhancement of human resources, as
much by the amplitude as by the field of applica-
tion. However, aboye all, it is a case of the value
of education and training as a basic human needs
and it could even be said as a legitimate right of
each person. Without it, without education all
human progress is impossible. Its contribution
covers not only economic and social development
but also the awakening of the social and cultural
conscience of individuals and peoples. Decades of
development follow one after another and the
results are, unfortunately far from convincing;
increased inequalities between industrialized
countries and developing countries, a worsening
of the food situation, greater indebtedness, incre-
asing economic dependence and aboye all, social
and military conflicts in many countries. Unfortu-
nately education and training do not escape from
the trends set out in this account. Faced with this
situation new strategies are appearing. The Union
in particular proposes programmes for food plans,
structural adaptation, mobilisation of new econo-
mic partners and so, aboye all, the protection of
movements towards democracy. Education and
training policies will not be far from the success
or failure of these strategies and this leads to their
decisive position through out the cooperation
agreements with groups of countries which are
considered to be less developed. Although educa-
tion and training have always been one of the are-
as of development aid, the exact nature of inter-
vention has constantly changed in order to adapt
to the priorities of each epoch. After the period of
new independence, around the sixties, in the Afri-
can countries, for example, the main effort was
put into constructing new school facilities and
centres for technical and professional training in
order to deal with the growing rate of schooling
at that time, the greatest in the history of huma-
nity. Later, from the seventies, the emphasis was
on university and technical training to give the
countries the management staff needed by the
new industry and services activities. This was at a
time of very fast growth in many of these coun-
tries. At the moment things are very different and
we are witnessing a new very disturbing and
extremely serious occurrence, the progressive
increase, I would say even exponential, of illite-
racy in the world because of growing difficulties
of access to eclucation in the poorest countries.
The number of children in the world who do not
receive schooling is getting higher and higher. I
would like to give you some figures from UNES-
CO; at present 130 million children do not attend
school and this figure will have risen to 150
million children by the end of the century. The
outcome of this situation is the constant increase
in the number of illiterate people. So we have a
double phenomenon; demographic growth, not
enough schools for all children to attend and after
poor quality education which means that when
the children leave school what they have learnt is
soon forgotten and then unemployment does not
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keep up their knowledge and so the number of
illiterate adults is extremely serious.
An illiterate person is someone who can
neither read a bus or train timetable, nor the ins-
truction for medicine, someone who cannot
defend him or herself in face of possible exploita-
tion by an employer, someone who can only have
access to a limited number of activities and who
cannot participate fully in democracy. When the-
re are election and there is a written ballot paper
an illiterate people does not know who to vote for
because they cannot read. This is very serious par-
ticularly in countries which say they are going to
become democratic, but say 70% of the popula-
tion are illiterate. How can the whole of the Popu-
lation take part in the life of the country? The esti-
mated number of illiterate adults in the workl at
the present time is nearly a thousand million,
which is one in 6. In some countries this reaches
90% of the population. There is also what is called
the informal sector in the economic sector. There
are many countries, particularly Saharan, where
85% of the economic assets are in the informal
sector. Therefore this means that there are busi-
nesses, artisan businesses, which carry out eco-
nomic activities without having any special trai-
ning for them. There is no accountancy, there
cannot be, there can be no access to credit, they
cannot have access to modern technology, all this
quite simply because they do not have the basic
education needed for their economic activity and
so they stay in the informal sector. This for exam-
ple is the case of Senegal where only 12% of the
population has a salary from the so called
«modern» sector, 6% in administration and 6% in
companies while all the rest, 88% of the popula-
tion, are resourceful people who trade, who have
small industries, who work in agriculture etc, but
without any type of education which is suitable
for making this economic activity progress. So the
greatest part of the country works on an informal
system, practically illegal, which cannot feecl the
economic growth of the country itself.
In the context of the modern world, a
country made up mainly of illiterate people can-
not be successful in its economic and social deve-
lopment, whatever the value of its elite and so we
find the need to take all sorts of measure to turn
around this situation. This is the new challenge
for all those who are working for a better world.
So after this analysis which is shared by all
the international institutions (UNESCO, the World
Bank, the United Nations) and by ourselves, what
has the reaction of the European Union been? In
the whole of the cooperation programme of the
European Union, (and you know that the Europe-
an Union arose from the European Economic
Community and the EEC has a cooperation Pro-
gramme with the third world which is more than
anything else economic), which had the aim of
achieving economic growth in these countries,
education and training were the measures which
went along side economic projects or were con-
sidered as the result of economic progress and it
was thought that when there were no more
means or the standard of living was going to rise
people were going to ask for education and this
was going to continue. At this time we have reali-
zed that education and training are not a result of
development it is a prior condition, it is impossi-
ble to have development without education. Alre-
ady in Maastricht the problem was set out in the
Maastrict Treaty, the European Commission pro-
posed that as we were going to have a European
Union and so politically have a role in foreign
policy, why not also have a communal policy on
issues of cooperation for development. The Mem-
ber States were not ready for this. The Member
States -each of these states has it own policy for
cooperation in development- wanted to keep this
independence in its approach to development. So
we have fifteen state policies plus that of the
Union so at this time we have sixteen policies for
cooperation with development and it was accep-
ted that the cooperation of each State should be
coordinated and coherent and obviously comple-
mentary therefore the Union took measures to
ensure that there would be real coordination. The
Commission was made responsible for this coor-
dination which began with meetings of the Mem-
ber States. In these meeting we drew up a docu-
ment which reflects what I would call the com-
mon denominator of our policies. Each State has
it own policy but there are some points we all
agree about and we put these points in the docu-
ment, a document which was accepted by the
Council and which lead to a document which is
very important for us and this is a decision of the
Council of Ministers of the Union of November
25th, 1994. However this Decision applies not
only to the Commission which is the executive of
the European Union but also to all the Member
States, so we are all at present obliged or ordered
to put this document into practice and this docu-
ment places great importance on the subject of
education. First it says that, at this time, education
is one of the priorities of the union, there cannot
be a programme for cooperation in development
without there being a real financial effort to furt-
her education in these countries (and I woulcl like
to point out that up until now aid for education
and training in the whole of international Coope-
ration is 1% of investments and 1% is a miserable
sum!)
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So there is a lot of talk about education but
at the moment of getting the money out to finan-
ce the projects we give priority to roads, dams,
agriculture plans for large plantations etc. becau-
se these also use our own goods and we can seil
our equipment and send technical assistance; and
training, in spite of the written texts which have
given great importance to this issue, when we see
the figures the percentage destined for education
at this time is ridiculous. The Council therefore
emphasizes in this document that education, and
in particular basic education for children as well
as for adults, is a fundamental right. It plays a vital
role in affirming democratic values, in economic
growth and in creating employment, in the reduc-
tion in the disparity in income and the inequalities
and in the improvement of standards of living and
health.
The most important benefits come from pri-
mary education more than from secondary educa-
tion. Moreover education can play a vital role in
furthering the status of women in society. The
Council re-affirms the important role the NGOs
play in the sector of education and training in
developing countries. As far as investments are
concerned, economists, even those from the
World Bank have calculated that an investment in
education is the one that yields the most in the
long term. It is the most profitable investment, a
lot more so than when you make productive
investments in the short or medium term.
Here are some of the principies of this decla-
ration; aid from the Community of Member States
for education and training should have support
for the policies and efforts of the developing
countries themselves as its objective and shoukl
not act as a substitute for local initiatives, as was
agreed in the World Conference on education for
everyone in 1990 in Argentina. This is very impor-
tant. I myself often say that our policy on issues of
education and training is not to have one. So that
seems to be a bit of a scandalous! How come you
don't have a policy? No, we have got a policy
which is to strengthen the policy of each country.
Each country should have a policy, and if they
have not got one we are going to help them to
decide on one and then we are going to help
them to put it into practice. But to think that we
have imposed a policy of basic education or
secondary education on each country would be
against each State's right to be independent. The
Community will pay attention to promoting sup-
port for professional training for the formal and
informal sectors of the economy and which is pro-
vided by the formal and informal educational
channels. So at present the existence of the infor-
mal sector is considered as a fact without the
means to go backwards and without trying to
make the informal formal. We say «Listen, for the
moment it is the only sector which is creating
employment so let's help this sector to develop».
So at this time the Community if financing a good
number of programmes specially in Africa, trai-
ning for artisans, apprentices and the informal
agricultural sectors which have no basic educa-
tion.
The Community and the Member States
should improve the exchange of education for the
disadvantaged groups. In the disadvantaged
groups as a whole a priority is first agreed on. The
one that will be agreed on is the access of women
to education, the impact of all the education pro-
jects on the education of women should be stu-
died at the level of identification of projects and
follow-up through out the time they are being set
up. The priority should be particularly on the edu-
cation of women which leads to operation at the
level of primary schooling and training primary
teachers. It is not stated here but later on that edu-
cating women has a very important effect on
demography. You know that one of the problems
of these countries is demographic growth. We
cannot impose programmes for reducing the birth
rate -that would be against human rights- but we
can very easily promote programmes for educa-
ting giris which will automatically have an effect
on the reduction of the birth rate because marria-
ges will take place later and because there are a
certain number of phenomenon which have been
studied and proved in practice. So this is a very
important point within our policy. I think Mrs.
Rosario is looking at her watch and she is quite
right. I can stop here and I am quite ready to ans-
wer any questions. I only wanted to point out to
you that we are faced with an extremely serious
situation, I would even say explosive; unemploy-
ment which is ten times higher than our country
and which we already find very serious when you
realize that unemployment in the Countries of the
South, which is ten times higher, cannot be resol-
ved and will perhaps never be solved but could at
least be controlled a little by a system of educa-
tion and training. It is for this reason that the
Council is calling for all the Member States and
the Union to make a joint effort, to work together
and to have a policy, if not in common at least of
communal plans.
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Jorge Cavodeassi
Organisation of lberoamerican States for Education, Science and Culture
OEI
First I would like to explain what we mean
when we talk about the Iberoamerican area so
that there is no confusion about this ami also
what the questions are and the approaches we are
taking from this area.
Firstly when we talk about Iberoamerica we
are referring to an area which is shared by Europe
and Latin America countries. There are twenty
two countries, two European countries, Spain and
Portugal and rwenty Latin American countries
with rwo official languages, Spanish and Portu-
guese. It is a region, an area or rather a cultural
region with procedures for integration at different
stages. On one hand the procedures for the inte-
gration of Spain and Portugal in the European
Union, the integration procedures of the Andes
Pact, of Mercosur and the Central American com-
mon market and on the other hand with free tra-
de areas taking shape such as the Initiative of the
Americas, NAFTA, the European Community Agre-
ement with Mercosur which should be completed
next month and the Cooperation Agreement bet-
ween the European Community and the countries
of the Rio group. It is also an area consisting of
countries with marked differences in the stages of
development, with varying levels of integration in
the world market, with significant contrasts in
their macroeconomic figures. Moreover, they are
countries with different organisations and institu-
tional density in their structures and with diffe-
rent levels of development in the process of
democratization of their societies, with different
levels of social participation in these, etc...
That is to say, we are referring to a relatively
homogeneous cultural area but with a wide cross
section in geopolitics, economy, society and insti-
tutions but, however, it is being defined as a com-
munity. The most significant occurrence in this
area in recent years is the political decision of the
Heads of State, of Governments to establish a per-
manent area of cooperation, to agree on develop-
ment policies and to establish a more active joint
presence at an international leve!. With five Con-
ferences with began in 1990 and have continued
until the last meeting in Bariloch, Argentina in
1995 they have reaffirmed this mission of mee-
tings, cooperation and prominence at an interna-
tional level.
However, the shape this joint action is going
to take has raised many question up to now and
two of the these are basically concerned with the
relationship with European countries. One of the-
se is if it is possible for the Iberoamerican Com-
munity of Nations to produce a political and tech-
nical area which links up with the integration pro-
cedures which both Latin America and Europe are
experiencing. The other question is if the deve-
lopment of a world market, where it is foreseea-
ble that there will be conflicts for supremacy, can
allow the existence and prominence of a political
area, a geopolitical «interblock», such as that made
up by the iberoamerican countries.
In any case marketing studies in the iberoa-
merican area, in many cases with results which
are very dose to those carried out by the O.C.D.
(Organisation for Cooperation and Development),
show the great difficulties arising in a world whe-
re there are man)' possible alternatives but few
probable alternatives of future scenarios and whe-
re it is precisely in some of these scenarios that
the greatest development in Latin America inclu-
des and benefits from a European crisis. In the
same way as the analysis of these scenarios can
raise these problems, in Latin American there is
the idea that there are European political and
social models, explicit or not, which may be more
easily adaptable than other models from other
regions.
Faced with all these doubts and uncertain-
ties it should be pointed out that iberoamerican
cooperation on a political level such as agree-
ments for the solution of military conflicts, on an
economic level such as the development of new
business and personal training projects, on a
scientific and technological level such as the
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strengthening of science programmes and in the
area of education such as the generalization of
programmes for the improvement of education, is
reaching important levels of achievement as
government and non-government actions have
been multiplying in recent year.
Another important aspect worth pointing
out is the horizontal concept of cooperation with
which the first joint action arising from the Head
of States and Government Summit has been plan-
ned.
I would like to say that in the educational
sphere there are five basic unes of action which
are guiding the cooperation actions of lberameri-
can organisations. On one hand there are the
action plans with the aim of cooperating in the
design of policies and strategies for the transfor-
mation of the education systems, action plans
with the aim of cooperating in support of the pro-
cesses of democratization of education, action
plans with the aim of cooperating in linking edu-
cation with social and economic processes, action
plans with the aim of cooperating in support of
the processes of regional and sub-regional inte-
gration and harmonization and action plans with
the aim of cooperating in the modernization of
administration systems. These programmes tend
to face up to social integration as the most pres-
sing challenge which means the adoption of effec-
tive policies of sustained development and of
overcoming under-development which requires
efficient policies of productive change, of encou-
raging internal savings and investment and the
restructuring of social costs with the principle
attention on health, education and the training of
human resources. The challenge of national inte-
gration which involves active policies of de-cen-
tralization and support for the most backward
regions, regenerating the rural social fabric and
encouraging reconversion of economic sectors
with the most out-of-date production techniques
or production supplies and the challenge of sub-
regional integration make the creation of integra-
ted economic areas such as Mercosur or the Ande-
an Group or zones of free trade essential.
Iberamerican cooperation is centred on dif-
ferent organisations. One of these organisations is
the Organization of Iberamerican States for Edu-
cation, Science and Culture (O.E.I.) which is an
organisation of the Ministries of Education of
tvventy two countries. It is an organisation speci-
fically working towards cooperation in three are-
as and its Managing Council is made up of the
Education Ministers of these countries. It is these
countries which finance all the actions and all the
activities which are carried out. Fifteen important
programmes are being developed at this time in
the framework of the O.E.I.. Seven of these are
concerned with educational issues, three with
scientific issues and four of a «crosswise» type
which act as a back up to these other activities.
But there is also a series of specific programmes
which the Summit of Heads of State decided upon
and some of these are of special interest for this
meeting such as the programme for literacy and
adult education which is aimed at dealing with
the zones with the greatest problems in this area
of education.
Secondly I would like to teil you about the
problem areas that the government and non-
government organisation in Latin America are dis-
cussing at this time concerning adult education.
However this must be brief to leave time to com-
ment on some of the programmes which are
being carried out at this time and some of the
results we have had with them.
On one hand in Latin America at this time
the model for democracy is dominant. What does
this mean? This means that the question of demo-
cracy appears as a organizing core of all ques-
tions, as a core for tackling situations, and propo-
sals for actions and also that the way it is approa-
ched affects other fields of social work. This
democratic model seems to oscillate between two
schools of thought. On one hand that of repre-
sentative democracy which is considered as a pro-
Position for living together in integrated national
societies, although highly heterogeneous, where
their is acknowledgement of others, of their
values, of their interests arid on the other hand
that of direct clemocracy less concerned with
regional integration and revolving more around
the participation of selfmanagement and self-
government at a local level.
In the past as far as education is concerned
the idea of representative democracy has been
seen as the production of individuals, citizens, ins-
tilling values into them anci institutions and
making them capable of participating in the eco-
nomy and politics and of gaining access with
equal opportunities to the cultural wealth. Howe-
ver, because of the conflictive nature of many
Latin American societies, the education system
has been the place for the confrontation of values
and ideas about the world and school, which is its
basic institution, became the object of plans for
change and the object of criticism through the
role of reproducer of a society which has to suffer
a process of conflictive change. In contrast the
democratic ideal of an alternative, liberating,
humanistic education which emancipates people,
which works through awareness, is placed at the
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heart of popular organisations, of trade-unions, of
cooperatives, of the neighbourhoods and of the
communities and it is carried out by advocating
values of solidarity and seif-confidence, by asser-
ting, theoretically and by its methods the identi-
ties of the communities before that of the indivi-
dual who is seen as a result of a system of deno-
mination more than the development of what is
human. This anti-systematic position leads to the
positioning of liberating education in the field of
non-formal education which means, together
with other factors, a concentration of poor adults
and a remedial role in the double sense, teaching
the illiterate to read by a school System and gene-
rating the awareness and self confidence which
the same System tended to block. At the same
time the horizontal idea of the education rela-
tionship meant that the teacher lost its connota-
tions of professional and was embodied in the
most varied social representatives.
At this time the model for democracy still
contains, contrarily, the proposals based on the
stability of the political system and representative
democracy together with those based on forms of
direct democracy. This has lead to the difficulties
in still not being able to envisage an integrated,
specific model of education with democratization
given the close relationship between the concept
of one or the other process. But the feasibility of
a national society integrated with a national demo-
cratic state as well as the efficacy of local societies
is being questioned now because of the process
of globalization. The effects of this process of glo-
balization in the international sphere are being
experienced in Latin America from a suborclinate
Position because of its political fragmentation and
its incapacity to find alternatives, among other
reasons.
The economic impact of the technological
revolution of the real markets as much as the
imposition of deregulation policies, the reduction
of the social role of the State, decentralization and
the privatization of state activities are causing
contradictory effects in society and in many cases
are generating great social duality.
This is the subject which government and
non-government organisations are tackling at this
time and the effects are clearly seen in adult edu-
cation. To deal with this situation one of the prin-
ciple programmes which is being considered is
actually a programme of exchange of training and
experiences in adult education. The Education
Ministries of all the Iberamerican countries are
taking part in this programme which generally
gathers up all the experiences which are taking
place in the social field not only of adult educa-
tion but in education in general although it has a
very important section in adult education. It is a
System of information and communication which
includes specific actions of exchanges and a who-
le structure of data bases which allows communi-
cation of this information between countries and
also the development of a series of publications.
Other programmes are being developed at
the same time which are also tackling or trying to
respond to the situations which I have been tal-
king about. On one hand there is quite a wide pro-
gramme on «inter-culturalism», development and
education which is establishing an overview of
the problems of Latin American society, which is
attempting to analyze the problems of internal
fragmentation, which is pointing out the difficul-
ties faced by the native population in many coun-
tries, and what can be done to carry out a plan of
action which not only mobilises society as a who-
le in favour of the native population but also goes
on developing actions which consider the situa-
tion of other minorities. At the same time it is a
project which is being developed and is tending
to favour the migrant latin american population in
other cultural or geopolitical contexts. This is
mainly the situation of the migrant Latin American
populations in the United States and also the situa-
tion of some of these populations in the European
area.
There are also programmes which are con-
cerned with the transformation and innovation in
education. In this area most work is being done
on revising the contents of the curriculum of
adult education.
Another of the basic programmes is working
on the status and profession of teaching also in
relation to the issue of adult education. As you
know in Latin American there is an important tra-
dition of mobilization for literacy and adult edu-
cation and this has meant that the activities are
usually of a voluntary nature to attend to the
needs of the great masses of illiterate people. This
however led, in a contradictory way, to the ques-
tioning of the professionalism of adult education.
At this time what is being done is to work hard
with the Ministries of Education so that they
structure subsystems of adult education which
are capable of attending to the needs of adults but
these subsystems should also be very clearly pro-
fessional and the people who work in them
should be capable of continuing with the activi-
ties which are being performed without stopping
to help and support activities which the commu-
nities are organizing and which are carried out
with non-teaching staff.
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Another project deals with training, work
and employment and in this we are working on
the problem of new technologies, of the incorpo-
ration of new technologies in Latin American pro-
duction, in general dealing with problems such as
attitudes to technological transformation, adapta-
tion to new production technology and at the
same time generating new methods and new trai-
ning technologies.
Finally I would like to teil you about a pro-
gramme which is being carried out at this
moment under the auspices of the Head of State
and Government Summit and which seems quite
important to us and this is the programme of edu-
cation for literacy and adult education. This pro-
gramme is being carried out in the Dominican
Republic and El Salvador and it is significant in
that it claims to question the forms of coopera-
tion which have usually existed up to now in
Latin America and between Latin America and
Europe. What is happening is that an area of
collaboration is being created between the Edu-
cation Ministries, and in this case the Spanish
Ministry of Education and Science and the Edu-
cation Ministry of the Dominican Republic. It is
an area in which the two Ministries which are
taking part in the action have a mutual relations-
hip and support each other through their own
staff and where one of the Ministries, the
Ministry of the zone, the Ministry of El Salvador
for example in one of the cases, carnes out all the
activities of education for literacy and adult edu-
cation but with the support and back up of teams
from the other Ministries.
These are projects in which we have tried,
not so much to create a process of education for
literacy which has great success from the point of
view of quantity but which creates processes
which allow permanent structures of education
for literacy to be consolidated, finally ending tem-
porary campaigns and programmes which are
carried out once and then have no kind of conti-
nuity. Also at the same time they are trying to cre-
ate and consolidate important, professional struc-
tures with national coverage and which manage
to fulfil the needs of education for literacy.
These are also projects which have had an
influence in the political sphere. In the case of El
Salvador, the literacy project was linked to the
peace process and it managed to get agreement
between all the political sectors to carry out joint
actions in the field of education for literacy at the
same time as the final agreements for peace were
being discussed.
This projects hope to create experiences
which can then be taken to the other Latin Ame-
rican countries and can create new methodolo-
gies and new limes of action. In the Dominican
Republic, instead of being a project based on the
territorial area it is a project in which the mate-
rials have been designed in relation to the
country's economic structures, in such a way that
we have taken into account the different profes-
sional profiles so that the process of literacy is lin-
ked to the professional activity of the person from
the very beginning.
These in general unes and very quickly, -and
I am sorry because I have gone on for a bit too
long-, are the activities we are carrying out and
the problems which we are facing. I would be
very happy to answer any of your questions.
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Before giving the summary of conclusions of
the Working Groups, the organizing Committee
considers it is necessary to clarify a few points
about the preparatory activities which were
carried out until it was held in November 1995, as
well as the development and conclusions of the
III Conference.
Firstly the preparatory activities of organisa-
tion and study were begun as soon as the Spanish
Ministry of Education and Culture undertook, in
Dresden, in November 1994, during the II Confe-
rence, to hold the III European Conference on
Adult Education together with the Commission
ami during the Spanish Presidency of the Europe-
an Union ensuring the continuity of the activity
started in Athens in that same year.
Secomlly to also stress the importance,
during this period of preparation, of contribu-
tions from experts, unions, institutions, federa-
tions and associations of adult education who
were committed to the development of this pro-
ject. Special mention should be made of the Spa-
nish Federation of Popular Universities -FEUP-
the Federation of Associations of Adult Education
-FAEA- and the European Association of Adult
Education AEEA which played an important role
through its President.
Later and sometimes almost simultaneously
in joint meetings of representatives from the Spa-
nish Ministry of Education and Culture and the
XXII Directorate General of the European Com-
mission, held in Brussels and Madrid during 1995,
the programme was drawn up and all the conver-
gent aspects of an act of this type were establis-
hed.
The main theme of the Conference «Orga-
nization of an integrated System of Adult
Education» was the central issue around which
the full sessions and working groups were organi-
zed.
- Territorial integration
- Integration of new information and communi-
cation technology and its effects on adult edu-
cation.
- Cultural education.
- Social integration.
Another two themes, «international coopera-
tion» and «fifelong education and training», deve-
loped in full sessions and working groups took on
double significance in this Conference.
The first seeking the shared links for coope-
ration in Adult Education, from the European
Council, European Commission and the Organiza-
tion of Iberamerican States for Education, Science
and Culture, (0ED without forgetting the UNES-
CO which was present in the Conference in anot-
her capacity.
The second, coinciding at that time with the
recent declaration of the European Parliament and
Council of October 23rd following decision
2493/95 EC of the European Year of Permanent
Adult Education and Training, transfused each and
every area of the Conference.
The ten preceding chapters, as the reader
can see, cover the acts of the inauguration ses-
sions, the full sessions, ami the speeches made in
each one of the working groups.
Finally we would like to make it clear that
the conclusions presented by the respective pre-
sidents and moderators in the working groups and
full sessions, were summarized in the general
resume that the General Reporter of the III Euro-
pean Conference on Adult Education has drawn
up and which are presented in the following epi-
graph.
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ADUL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION
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The III International Conference on Adult
Education began in Madrid (El Escorial) in the
spring of 1995. At this time representatives from
the Spanish Ministry of Education and Science and
of the XXII Directorate of the European Union
began to make contacts for the preparation of the
event. These included the Organisation aspect as
well as deciding on the principie themes around
which the reflection and debates would revolve.
In order to do this Documents and Declarations
from previous Conferences were considered.
The first matter which arose was the fact
that Education and Training Policies for Adults
were spreading their field of action in an ever
wider area in the European Union. Assessing the
real reasons for demand showed that these rea-
sons were structural and consequence of the spe-
cific complexity of social organization and the
developments of work related activities and not
merely the consequence of the lack of opportuni-
ties for people or groups. From this it was decided
that the need for planning the initiative could not
have the aim of only compensating nor could the
policies be thought of as solely transitory measu-
res. The debates made it clear that the very con-
ditions of the way of life of adults in our Europe-
an Environment made it necessary to take the
whole lifetime as the time for education.
The concept of integration as
the central theme for planning
The first documents received, as a basis for
the debate in the Conference, emphasized that
the ever greater organizational complexity of
developed societies, the rapid development of
necessary skills for work as a consequence of
technical scientific progress, the globalization of
culture arising from the introduction of technical
mediators in communications, the crisis of collec-
tive values, the fragility of the systems of stan-
dards, the over stimulation of culture..., the chan-
ge at a rapid pace which breaks, at least the gene-
rational validity of the regulations, know-how,
skills, generalization of the problems, social sys-
tems..., has meant:
- We need an integrating setting for adult edu-
cation and training; from a real educational
plan for a stage of life we are passing over to
the need for education as a vital process
throughout life.
- the acceleration in the rate of changes has
made the role of the contexts as agency of
influence and of validation of skills clear; their
role as agency of education and as agency of
evaluation.
- the generalization of the democratic System as
the structure for social organization means a
constant state of participation in the flow of
information which up holds, not only the poli-
tical administration of the state, but also
collective agreement which provides social
stability:
- the increase in the role of available knowledge
in the context, aboye the value of the know-
ledge and the skill possessed for a given sub-
ject, which generalizes and increases the
rhythm of obsolescence of skills and procedu-
res in the social action. Everything is taking
place as if the development of the social sys-
tem did not only depend on the initiatives of
the subjects which are known but on hidden
phenomenon of seif-catafization where the
development of knowledge is that which
makes the quantity and quality of demands for
social action develop. lt is this which has led
to calling present day societies, Societies of
Knowledge from a certain point of view.
All this makes it clear that the principal sour-
ce of dependency on which to base the planning
of educational programmes has ceased to be pre-
dominantly childhood and adolescence in order
to reach adulthood and make this into a genuine
area for education as well. In just the same way as
biological immaturity has ceased to be the main
justification for planning educational programmes
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better use of the available resources and to mana-
ge them bettet
so that the condition of being a member of a
group, of independency deriving from the situa-
tion of participant in society, takes on an impor-
tance of no less significance.
Education in the Society of Knowledge
In the same way, it is clear that the concept
of adult and life-long education it still not suffi-
ciently integrated into educational debate. Proof
of this can be found in that:
a) Educational theories basically work from
childhood-adolescence dependency for defi-
ning the possibilities and needs for educa-
tion.
b) Teacher Training Centres present the ambit
of adults as an area of study which is more or
less optional, if not non-existent.
c) In definitions of education policies adult edu-
cation is generally only consiclered as an ans-
wer to marginalization or as temporary mea-
sures.
The experiences which were presented
have common criteria and features for planning.
I) They analyzed the social System from this
view point. If the education programme for
childhood and adolescence is partly invisible
for the on-looker, the education programme
for adults is even more so for the little speci-
fic institution fabric of what is called the Edu-
cation System. Adults, more than children
extract information from their environment
because their roles are made up, among other
things, of responsibilities of influence and
information.
II) They analyzed the productive fabric from the
view point of eclucational programmes; what
carrying out production means for educa-
tion, changes in education as a result of chan-
ges in products, education arising from inno-
vations in production systems and produc-
tion relationships.
III) Finally they analyzed the Education System
itself as an education system for the com-
munity. This third point generally takes
priority in the analysis to define the needs
for adult education as well as to define edu-
cation programmes for this same commu-
nity.
From all this material we can draw the con-
clusion that the main theme of the Conference
must be about the integration of European propo-
sals, national, regional and local policies, to inake
Together with the previous angle the pre-
vious Conferences and the preparatory docu-
ments for this one, as well as frequent references
in the debates, strengthened the view that Educa-
tion and Training for Adults in the European
Union has a factor which forms the demand as a
potential of resources which forms the provisions
in the so-called Society of Knowledge.
In the Society of Knowledge the key con-
cept is that of flexible education to become awa-
re of the constant flow of requirements in skills:
Education for assimilation rather than education
for the sectorial aptitudes. From this the point ari-
ses that basic education, which formally always
had the character of base fon later occupational or
professional education, ends up building the real
professional preparation in answer to the volatile
nature of skills.
- In the face of this general approach to educa-
tion, consequences for education and training
policies arise.
- If the constant flow of diversification and
transformation in the demands for skills is so
high it is not possible to answer this with curri-
culum changes of the type, «diversified curri-
cula for diversified demands», because the
growth in (Jemand for different qualification
would grow to infinity. Perhaps the most
immediate and feasible answer would be to
introduce flexibility in the available structures.
- Flexibility for access and use of Education Sys-
tems.
- Specific institutional network for the adapta-
tion of the study programmes to the needs and
heterogeneous starting out points for the
group of adults with the most urgent needs.
-
This network should include the new commu-
nication technologies as a device for rapid and
generalized intervention. This has the advan-
tage that the procedure improves the skill in
seif-learning (learning to learn) and provides
education in the use of the new technologies
while carrying out the training.
- Promotion, through agreements with the
corresponding social representatives, of recu-
rrent or alternative education for people wor-
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king in companies. The problems here could
be with small and medium-sized companies
without sufficient capacity to finance this
investment in human capital.
- Favouring a network of social initiatives in this
sector, improving the coordination and con-
trol of these.
- Finally it should not be forgotten that the
social context is the source of the very mea-
fing and value of education for adults. There-
fore having an effect on the context should
also be part of an objective. That is to say that
reflection on the so-called cultural policies
also becomes essential. These policies, in prin-
cipal and among other things should mean
that the network of cultural institutions of all
existing types accept, within the criteria of
quality of their programmes, not only the
mere fact of existing but that of bringing their
actual public nearer to their potential public,
which means planning their activity and their
«arena of education». We are referring to
public libraries for example and to all bodies
and centres for providing services which work
in the tasks of education.
- An essential element in life-long education
policies are the agents of education themsel-
ves, the people working to promote education
programmes among adults which means bea-
ring in mind:
- Knowledge on adult mental activity has not
been researched enough nor is the research
that has been carried out sufficiently known.
- In Teacher Training Centres this is not the
aspect which is dealt with most but rather
something marginal. Promoting high quality
Centres for the study of adult education is de-
arly a pressing need.
- Teaching materials for adults are not suffi-
ciently developed, specially in the field of
Basic Education. Preparing these materials
adapted to the presumed personal experien-
ce, to the assumable level of difficulty (their
area of future development) poses difficulties
for the teacher trainers themselves. In these
High-quality Centres for the study of adult edu-
cation programmes there should be works-
hops for the development of teaching mate-
rials. The rapid education required by these
adults makes this need even more urgent.
- Both the very wide cohort of population
which adult education effects and the variety
of demand for education programmes need a
institutional framework to carry out and
supervise the policies. Considering the plura-
lity of education centres at all levels, the insti-
tutional framework should function under the
general criteria of integration.
- The Final Declaration, approved with accla-
mation at the end of the Conference, expres-
ses all the initiatives, speeches and debates as
well as the most important issues proposed
ami discussed, insistently and putting in every
word and expression the forces of the content
which only the written text express in all their
dimensions.
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XI.
Declaration
and reply from
the European
Commission

DECLARATION
The Third European Conference on Adult
Education was organised under the Spanish Presi-
dency by the Ministry of Education and Science of
Spain and the European Commission and was
held in San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 20-22
November 1995. The topic under consideration
was the current situation and future challenges in
adult education and training in the European
Union. The participants agreed the following con-
clusions and recommendations:
Wbe reas
1.- The European framework on adult educa-
tion and trainig is one of the priorities esta-
blished in Articles 126 and 127 of the Treaty
of the European Union for the development
of a versatile and high quality education and
the improvement of the adults' lives by the
development of their professional capaci-
ties, abilities and skills for use across a range
of social activities, especially employment.
2.- Education and lifelong trainig are essential
for personal, socio-cultural and economic
development within the Community: adults'
access to education is necesitated by an
impetus towards the redistribution of cultu-
ral services and products to all citizens in
order to overcome lack of opportunity and
respond to accelerated evolution of econo-
mic and socio-cultural changes.
Observing
3.- That the complexity in developed and
democratic societies requires critical evalua-
tion of vast amounts of information for mea-
ningful citizenship and for individual inte-
gration into the knowledge society.
4.- That the eccelerated development of theno-
ligy, the growing specialization of knowledge
necessary for workinf life and the resulting
need for permanent change in the kind of
qualifications required to access employ-
ment and to ensure high standards of quality
require access to deversified and flexible sys-
tems of trainig and education for the human
resources of the Community; and that the
lack of basic education on the part of many
groups of adults makes it difficult to put the
process of lifelong education in place.
5.- That socila adaptation implies permanent
updating of knowledge to avoid the repro-
duction of exclusion and marginalization;
that the availability of social and cultural
products and services is ever-greater troug-
hout different type of insitutions which
cater for adults; that these actions are essen-
tial for the conversion of potential partici-
pants into actualparticipants in adult aduca-
tion, for the creation of specific opportuni-
ties, for the generation of adequate motiva-
tion and for giving effect to the citizen's
basic right to education.
6.- That the aboye items demonstrate the ever-
closer connection in our society between
the process of individual socialitation of
adults and lifelong processes of training and
education.
Appreciating
7.- The cultural demands related to the socio-
political reality of the European Union, the
requirements in relation to training for
democratic citizenship in a multicultural
context (where critical participation and
reflective consensus are the basis for the
management of democratic states) and the
necessary intercultural commuinications
and the educational balnce between citizens
from the different regions and communities,
to which the objectives of programmes such
SOCRATES and LEONARDO bear witness.
Taking into consideration
8.- The work and Declarations of previous Con-
ferences in Athens (Greece) and Dresden
(Germany), the declaration of 1996 as «Euro-
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pean Year for Lifelong Education and Trai-
nig» and the undertaking of Ministry of Edu-
cation of Italy to organise the Fourth Euro-
pean Conference on Adult Education» in
Spring 1996;
9.- The participants in the Third European Con-
ference on Adult Education hereby declare
and propose:
In order to face the challenges of the future
and to reach the objectives foreseen in the Treaty
of the Union and in other Documents and Pro-
grammes of the Community:
10.- That in today's world adults must be consi-
dered as entitled to receive lifelong educa-
tion and training, regardless of age, sex,
socioeconomic condition or precious lack
of opportunities, because of their right of
access to cultural, educational and training
provision and services within the Commu-
nity. In addition, there are social sectors
and groups of citizens who deserve
priority actions with a view to guarante-
eing their inclusion and also as an essential
expression Community solidarity;
11.- That the design of integrated and flexible
systems and innovative practices and the
cooperation between adult education and
professional training institutions which
promote lifelong education and training
are a requirement to encourage the com-
petitiveness, quality assurance, socializa-
tion in professional, cultural and political
life and appropriate responses to the need
for updating of qualifications, especially in
the case of small and medium size compa-
nies. Therefor, for social and historical rea-
sons, reflections on lifelong education and
training should lead to policies and practi-
ces that reflect itsw strategical value and
justify the increasing priority given to it in
our society as borne out by the content of
the European Union White Paper on
growth, competitiveness and employment
and by the fact that 1996 has been declared
« European Year of Lifelong Education and
Training»,
12.- That the association between lifelong edu-
cation and training and the development of
the social system makes it necessary to
reconcile the general objectives in relation
to socialization with those concerning the
development and qualification of human
resources, always considering the techno-
logical espects at all levels of training, not
only because the new vocational skills
demand it, but also because of their signifi-
cance as a means of access to the training
and educations systems,
13.- That basic training for adults, because of its
essential character and requirements in
relation to quality, should incorporate
objectives in relation to social and personal
development, as well as technologicaql,
professional and technical training,
14.- That the practice of adult education should
adapt to the context in which it operates
and to this end it should use all technologi-
cal resources at its disposal; that the inte-
gration of technology in society requires
research about training processes using
these media, to improve the monitoring of
individual training and to update the trai-
ning of theachers working in adult educa-
tion and training of all kinds,
15.- That regional coordination of adult actions
is required at the micro and macro levels;
such integration means not only adminis-
trative and planning coordination, but also
ensures that the content of training res-
ponds both to agreed political and econo-
mic projects and to the hetereogeneous
needs of different communities at regional
and local levels; that this coordination at
regional level should include the possibility
of transfer from one training system to
another;
16.- That the European Union should consider
economic, cultural, social and historical
elements within the educative process. For
this reason priority should be given to the
promotion of the European dimension in
education and training, to the encourage-
ment of democratic values and tolerance,
to the battle against discrimination and
xenophobia and to the improvement of
communication which will result in a
wider knowledge of languages;
17.- That it is necessary to develope the disse-
mination of local, regional and national
experences and innovative practices in
adult education within the European
Union to enable institutions and organisa-
tions of all types to improve the quality of
their interventions and to have updated
information for strategic decision-making;
for the design of flexible education and
training systems that are capable of res-
ponding to the emergence of new skills;
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for utilising informal systems of education
and social and vocational reintegration; for
the enhancement of education and training
within institutions and arising from com-
munity initiatives; for the promotion of the
coordination af all agents and projects that
could give effect, as soon nas possible, to
open access for all citizens to lifelong edu-
cation and training.
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Florence Lotredou
Directorate General XXII
European Comrnission
The reply to that speech should first of all
take into account and recall the important work
which has been carried out here, in the works-
hops as well as in the full sessions and particulary
in the course of the debates, many ideas have
come out and it seems to me can be found reflec-
ted in the possibilities offered by that declaration.
So I will briefly go over these possibilities
here but it seems that, in fact the important issues
of adult education which have been discussed in
this meeting are very clearly the individualization
of the route to be taken, motivation, the struggle
against exclusion and also, absolutely essential
condition the question of access, rights and finan-
cing.
An extremely wide question you might say
but I feel I am right in stating that with the thial
declaration an important step has been taken
which the European Union will not fail to take
into consideration. In fact the theme of of this
conference held here in El Escorial, centred on
the issue of integration. Integration which was the
main centre of this conference through the social
cultural, technological, cultural and territorial
examples. So the concept of integration was the
main centre and centre means the core of organi-
sation. And we know that organisation sometimes
leads to ideas of political orientation which can
then change into a system.
However obviously it is very early to talk
about a system of adult education at this point alt-
hough we know, and you are the living proof of
this point, education includes different partners,
comes from different sources which come from
Universities, from local groups, from social part-
ners, from associationsfrom companies which
also have a role to play in adult education and I am
sure that I have forgotten some of them.
So a mixed, varied, public is being addressed
teeming with ideas and initiatives which
obviously it would be detrimental to set in sys-
tems which are by nature rigid.
All difficulties, and now we are going to talk
about the contents of this declaration and then
the possible policy orientations which could
come out of it, all the difficulties in giving priority
to this life and to adaptation to the upheavals of
an epoch. In adult education, where the problems
have evolved I can find the problems ranging
from those of equality in education for everyone,
to problems of adaptation, of technological uphe-
aval. From this comes constant adaptation to
changing systems, of which adult education is a
reflection, and to a more fitting, more a organised
system and perhaps one of the right of access and
financing which could infringe on this life and
this adaptation.
So if we put this thial statement in its con-
text which is after the declaration made during
the Athens conference, the first declaration of the
Athens conference, so in June 94, and the second
declaration from the Dresden Conference in
November of the same year, it is clear that impor-
tant progress has been made.
The first declaration, that of Athens, brought
together all the participants in adult education for
the first time, it was the first European conferen-
ce on that subject and aboye all was aimed at
making the European Union aware of adult edu-
cation and the need to adapt its education and
training policies to that problem.
The second conference in Dresden took up
this issue, accepted this first declaration but in
this second declaration the importance of the
European dimension was emphasized with its fea-
tures of mobility, exchange of experiences, so the
importance of the European dimension in adult
education, which is in fact the added value from
an action of the Commission and the European
Union in this field.
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That is the position we were in. Now we
have a third declaration which has just been read,
a thircl declaration which points out the impor-
tance of the subject of integration.
We see here that there is a widening and at
the same time a tightening around these funda-
mental problems.
If we make a point of what was said today, of
what has been done during the work at El Escorial
and what has been done in the last few months by
the European Union concerning adult education,
we can in fact see that there are movements and
progress in this field.
First of all, politically, there is the idea of a
follow-up. We can see that there is progression,
that their is planning in an open sense and not
limiting and fixing the terms, there is a develop-
ment between these conferences and the declara-
tions which come out of them. So this evolution
will be followed up in the announcement made
by the Italian presidency and this is very impor-
tant because there can only be policies for action
if there is continuity and evolution and so the
announcement made by the Italian Deputy Minis-
ter for Education that they will organize a confe-
rence on the subject of adult education next
spring and there it is clear that there will be
important work carried out by the Italian presi-
dency and the commission to encircle the essen-
tial issues in this progress. So we are going to
work towards going further into these subjects
and also give them an orientation corresponding
to possible policies. At this time as you know the
European Union has two programmes, one is
SOCRATES which is concerned with professional
training and the other is LEONARDO both of
which have taken into account adult education
and have included it in their list of possible activi-
ties to be developed.
In SOCRATES there is a possible of adult edu-
cation programme which has had several projects
in all regions and member states which are aimed
at developing the European dimension of adult
education. So this corresponds amply to the result
of the Dresden Conference, to the declaration and
it is clear that it is an important step forwards.
Adult Education is not specifically mentio-
ned in LEONARDO but rather an important place
is given to this type of education as the final tar-
get of lifelong learning, to the continuum. We
know that LEONARDO is a programme of profes-
sional training but there are also components
which are social, territorial and experimental. It is
here that something important can also come into
play for adult education and this is why I am
happy about the initiative proposed by one of the
delegations and adopted by the delegations of
other member states with us here and which can
be found in this declaration from the Third Con-
ference of El Escorial, which says that it is impor-
tant to bring the actions taken by the establish-
ments of professional training and adult education
institutes closer. Why? Because it seems to me
that adult education, and we are all aware of this
here, is at a turning point, at an important
moment of its development.
It is a question of considering this moment
carefully but it could correspond to a opening up
of adult education towards the professional
world. We know this and I am not going to make
a big fuss here that adult education is not profes-
sional training, that it affects professional training,
that it joins up with professional training, that the-
re are bridges and links between the two but that
they are not the same thing.
On the other hand what we can see is that
there are important ways in which they are beco-
ming closer and closer and that especially with
the pressure of the economic crisis, the growing
number of unemployed people, and this is a sub-
ject which has been amply dealt with here with
all the problems and complex issues it entails, and
so this evolution and these changes in society also
change the dimensions of the importance and the
strategic value of adult education. Because, from
the moment when the unemployed are mainly
adults, that they are not in closed systems of edu-
cation and training, they are the targets for adult
education and the subjects for whom professional
training is not only important, it is vital. In this
way something important for adult education is in
play. It is clear that lifelong learning, with all the
components for widening which this includes, is
a route towards becoming aware of this but more
specifically concerning the work which has been
carried out here by the partners in adult educa-
tion it is important to draw closer to the econo-
mic world of companies. With this outlook in the
future it will be a good thing for directors of
human resources, for members of the European
parliament, and indeed members of national par-
liaments, who are interested in these questions to
take part in growing numbers in our meetings so
as to also give adult education its professional and
economic weight in a world in full evolution.
Therefore this is an important idea which I
think will correspond to the policy orientations
that the actions of adult of education may have
from a European position. Because in fact from
the moment where this economic weight exists
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and as well as this link with the professional
world, with the world of business, with the social
partners, it is clear that we will arrive at a situa-
tion of professionalisation of adult education, of
those involved in it, which is another factor in
accepting adult education. Whoever talks about
professionalisation of the people who take part,
training teachers -an issue which has been dealt
with here once again- is also talking about easier
validation at a European level, valiclation of lear-
ning, acceptation of this learning, validation of
skills and also letting the European Union plan
bridges, plan mobility in this field. When we talk
about professionalisation of a sector we are also
talking about easier official recognition. Therefo-
re, this is important and corresponds to the ideas
which go along together with this need for pro-
fessionalisation of adult education.
I think the crisis, the burden of unemploy-
ment, the changes in our society require the re-
positioning of adult education by making it much
wider and at the same time changes of a strategic
kind and in the direction of lifelong learning.
I would like to finish by talking about the
European Year as it figures in the declaration of
this conference and it is important. Why? As I said
before adult education is at a turning point, a very
old movement which has powerful roots and also
has local territorial roots, and is a symbol for part
of the public. It is a strong movement. Sometimes
there are points of branching out in its history or
times when redeployment was necessary or times
when it should be aware of what is happening
and what makes its actions important.
Perhaps this European Year which is a Year
for many people, which is a popular in as far as
the message should be simple, but simplicity is
the hardest thing to achieve. Perhaps this Europe-
an Year gives us an opportunity for reflection,
give us the chance to pause for a moment, in
reflection, in the action of adult education which
will then let us act with a clearer goal and just as
convergent. Why? Because the European Year is
going to be a year for the general public, a year
with many events, but also a year with two impor-
tant aims: first of all to create activity, to create
projects and I hope that you are going to send us
many, like the ones we have already received from
the regions, localities, member states so they are
real life projects which people will see around
them, projects for young people, projects for
older people, projects for children, for parents,
many projects both lively and specific.
Another aspect is a debate. A debate which
cannot ignore all the questions which we all have
and which are not diffused enough among the
general public. The mission of education, what to
do about unemployment, how to ensure the adap-
tation of everyone to the upheavals they are going
to experience, how to respond to the concerns
which are arising everywhere in Europe, an
important debate implicating all the participants.
Ami I think that if we can in this way link a con-
crete incarnation of the problems of adult educa-
tion, or in other words adult education, with
powerful political reflection, obviously lead by
groups like those gathered together here but also
affecting the general public, people in Europe will
have been made aware of the importance of adult
education, the importance of lifelong learning
ami in my opinion it will be an important step for-
wards towards the adhesion of the general public
to programmes of adult education and at the same
time progress towards awareness of what is at sta-
ke in lifelong learning.
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Elena Martin
Ministry of Education and Science
SPAIN
First of all I would like to greet you and give
thanks on behalf of the Secretary of State for Edu-
cation Mr. Marchesi, who was specially interested
in being here to share these final moments with
you but problems that always come up in Govern-
ment at the last moment and which are unavoida-
Ne, have prevented him from being here but he
has asked me to pass on his very best wishes.
If opening the Meeting is very pleasant
because one transmits all the enthusiasm that the
expectations of the work which is going to be
carried out have at the time Seminary like this
one is started, if opening the Meeting is agreeable
I think closing it is even more so, when the
expectations have been met which I think is the
case with these days of thought and work which
I have been able to share with you during this
Conference.
So I sincerely belief that when I pass on the
satisfaction of the Ministry of Education and
Science concerning the work which has been
carried out, I will let myself be the spokeswoman
for what I feel has been the satisfaction of all the
institutions, and those which have taken part in
the reflection are many and very varied, the satis-
faction of all of them concerning the progress,
which there can be no doubt, has been made in
the work we have carried out. The first characte-
ristic which I want to give special attention to is
what I consider to have been the principal positi-
ve aspects of the good work during these days,
and this is the ability this meeting has shown to
bring together all those who are in some way con-
cerned with adult education each one from a
point of view of permanent education with its
special features, which is not always an easy job,
when there are different outlooks, interests and
points of view which absolutely must move toget-
her so that the progress which is taking place in
this field continues at the same pace.
If it is not easy to unite different organiza-
tions in communal work nor is it easy, and I think
that we have all had some experience of this,
managing to reach conclusions and make pro-
gress in a conceptual framework by considering
what are different systems of education. I think
the last few years have been a real example, and a
very positive one, of the effort made by different
representatives and by different people in the
Ministries, Government offices and in general in
the Member Countries, to find what we have in
common between us, being able to pass over our
differences, with an interest in harmonizing our
policies not for the sake of making them all uni-
form because this is not the objective but to har-
monize them and to get as much as possible out
of them and to know how to find what is most
positive about them so that we can all learn from
each other.
I think that the successive Conferences
which have taken place, from the Conference in
Athens, to Dresden and now in Madrid and the
next which will take place in Florence, provide an
example of progress in which we can really find
specific aspects which have been incorporated
into the work of each of these Conferences. The-
re can be no doubt that they have been many
points of progress in this one but perhaps from
my own professional bias I would like to point out
one that seems especially important to me and
this is the growing awareness of the need to look
deeper into what are the aspects of the curricu-
lum and the specific methodology which it is
necessary to use when we are working in the field
which has been the object of reflection in the
Meeting which we are closing at the moment.
Finally as well as these organisational
aspects, we have to come down to what the spe-
cific educational intentions are, the special con-
tents that adult education requires and the most
suitable way to carry out the process of learning
and teaching in a context of a different type to
that which we are perhaps more used to in regu-
lated education, obligatory and post-obligatory
but for the majority of people. The special cha-
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racteristics are sufficiently important for us to
have to look into them more deeply and be able
to identify the elements which can increase the
efficiency of the permanent educational process,
aimed at adults, and the training of all those peo-
ple who from the point of view of training itself
or from the point of view of work need to cons-
tantly re-qualifying or carry out further studies
and training in their work.
As I think the Minister commented in one of
his speeches, at this time 80% of labour is in the
market, is in the work place so it is a young mar-
ket which needs re-training and further studies
not only in conditions most directly linked to the
job but with features of general education which
are once again shown to be the basic features.
Therefore going more deeply into this field
is, without doubt, a basic aspect of consolidating
democracy in our countries and is, without doubt,
one of the basic elements to increase competi-
tion, competitiveness and social progress and
organisation. In order not to cause social break-
down in our communities it is absolutely funda-
mental to continue making advances in this field
which I think is already considered as a key to this
development, not only for people like us here
because one could suppose that we already have
this level of awareness through our closeness to
the subject, but I think in general it is thought of
with high expectations by society so we should
be capable of carrying out what is required from
us. There is no doubt that it is an important cha-
llenge, a challenge which I feel has been fully met
but I am totally convinced that the next Confe-
rence will also produce changes in qualit) just like
those which have resulted from the work which
we have been carrying out here. This next Confe-
rence will be carried out under the Presidency of
Italy and what is more in the marvellous city of
Florence and I am very envious of the people who
have the opportunity to be there.
There is nothing left for me to say except to
finish off what the Sub-director has already said, to
thank everyone who has taken part in this Orga-
nisation and especially the Commission which has
sent highly qualified representatives, not only
from the Directorate General XXII but also of the
Directorate General VIII, the Reporter, Joaquín
Carrasco the Reporter always has an extremely
clifficult job and it has been performed with great
success; the fifteen Education Ministries of the
Member States; the Autonomous Communities;
the experts, the Council of Europe; UNESCO; the
C.E.A. and the C.E.U. for being with us; and every-
body who is here although it would be impossible
to name everyone. However I think that everyone
will understand that there is one particular name,
the name of a person to whom we must give our
special thanks for his collaboration and this is
Mariano, who will say this is not truc but I have
seen his interest and the commitment he has
male in the organisation of this Conference and I
think there can be no doubt that this interest is
one of the factors which has lead to its success,
not the only one, but an element of success which
I want to make a special point of, towards the
work which you have been able to do.
Many thanks.
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ANEXO I
III CONFERENCIA EUROPE
DE EDUCACIÓN DE ADULTO PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

III CONFERENCIA EUROPEA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
San Lorenzo de El Escorial, 19, 20, 21 y 22 Noviembre de 1995
"ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS"
DOMINGO, 19 DE NOVIEMBRE
TARDE:
17,00 h.	 Traslado de los participantes desde Madrid.
20,30 h.	 Cena y alojamiento.
LUNES, 20 DE NOVIEMBRE
MAÑANA
10 a 11 h.	 Sesión de Inauguración
Intervenciones:
• COMISIÓN EUROPEA.
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ESPAÑA.
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DEL CULTO DE GRECIA.
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE ALEMANIA.
• MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE ITALIA.
Este acto será presidido por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia de España,
D. Jerónimo Saavedra Acevedo.
11,00 h.	 Café
11,30 h.	 Plenario: "HACIA UN MODELO INTEGRADOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS".
Presentación: Profesor D. Joaquín García Carrasco. Relator General de la Conferencia.
•
"LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA EN EUROPA AL FINAL
DEL SIGLO XX:
LÍNEAS COMUNES DE ACCIÓN".
Comisión Europea.
• "LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN ESPAÑA".
Francésc Colomé i Montserrat. Director General de Formación Profesional Reglada y
Promoción Educativa. Ministerio de Educación y Ciencia. España.
13,30 h. Presentación de los Grupos de Trabajo.
14,00 h. Almuerzo.
TARDE: GRUPOS DE TRABAJO
15,30 h.
GRUPO I
TEMA CENTRAL:
"INTEGRACIÓN TERRITORIAL: MODELOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIO-
NAL A DISTINTOS NIVELES".
Presidente: Paolo Federighi. Presidente de la Asociación Europea de Educación de
Adultos (A.E.E.A.).
Moderadora: Julia Frías. Escuela de Formación Sindical "Juan Muñiz". CC. 00. España.
Ponencias:
•
"LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES: MODELOS INTEGRADOS PARA LA COHESIÓN".
Francisco Contreras. Director General de Promoción y Evaluación Educativa. Junta de
Andalucía.
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• "POLÍTICAS REGIONALES: ELEMENTOS ESPECÍFICOS Y COMUNES CON MODELOS
NACIONALES Y EUROPEOS".
Angela Miguel. Directora General de Formación de Adultos. Generalitat de Cataluña.
• "LA PARTICIPACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA FORMACIÓN DE
LOS ADULTOS".
Françoise Thorin. Experiencias GRETA. Ministerio de Educación Nacional. Francia.
• "EL MODELO NÓRDICO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS A NIVEL LOCAL".
Sven-Erik Wallin. Ministerio de Educación. Suecia.
15,30 h.
GRUPO II
TEMA CENTRAL:
"INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS".
Presidente: Paul Belanger. Instituto UNESCO para la Educación. Hamburgo.
Moderador: José García. Escuela de Formación Sindical "Julián Besteiro" - UGT. España.
Ponencias:
• "APORTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVAS FORMAS DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA".
Jon de Vries. ERDI. Holanda.
• "EXPERIENCIAS FRANCESAS EN EDUCACIÓN DE ADULTOS Y ORIENTACIÓN PRO-
FESIONAL: NUEVAS OFERTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS".
Evelyne Dupin-Chizelle. CNED. Francia.
• "LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS EN UN MODELO
DIVERSIFICADO E INNOVADOR DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS".
Mariano Jabonero Blanco. Subdirector Gral. de Educación Permanente. Ministerio de
Educación y Ciencia. España.
• "NUEVAS METODOLOGÍAS, MODALIDADES Y TECNOLOGÍAS EN LA FORMACIÓN
DE FORMADORES DE PERSONAS ADULTAS".
M. De Volder y Pilar Montero. Proyecto EUROFORM, Consorcio STOHO. Bélgica /
Ministerio de Educación y Ciencia de España.
17,00 h.	 Presentación de conclusiones de los grupos de trabajo y debate.
17,30 h.	 Final de la sesión.
18,00 h.	 Visita al Monasterio de El Escorial y concierto de órgano en La Basílica
21,00 h.	 Cena de bienvenida
MARTES. 21 DE NOVIEMBRE
MAÑANA:
9,00 h.	 Plenario
• "HACIA UNA SOCIEDAD DE LA EDUCACIÓN Y DE LA FORMACIÓN A LO LARGO DE
LA VIDA".
Presentación: Joaquín García Carrasco, Relator General.
• "EL AÑO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA"
Florence Lautredou. Dirección General XXII. Comisión Europea.
• "LOS INTERLOCUTORES SOCIALES COMO AGENTES DE FORMACIÓN DE LOS TRA-
BAJADORES".
- Main Mouchoux. Confederación Europea de Sindicatos. CES.
- Michel Guyot. Confederación Europea de Empresarios. UNICE.
• "EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA: LA CONVERGENCIA ENTRE LA EDUCA-
CIÓN GENERAL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL".
Paolo Orefice. Universidad de Florencia. Italia.
	
11,30 h.	 Café.
	
12,00 h.	 Debate.
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	13,30 h.	 Presentación de los Grupos de Trabajo.
	
14,00 h.	 Comida.
TARDE: GRUPOS DE TRABAJO
15,30 h.
15,30 h.
GRUPO I
TEMA CENTRAL:
"LA INTEGRACIÓN CULTURAL EN LOS MEDIOS DE EDUCACIÓN /FORMACIÓN DE LAS
PERSONAS ADULTAS".
Presidente: Victor Arrogante. Federación Española de Universidades Populares. FEUP.
Moderadora: Angela Vegliante. Dirección General XXII. Comisión Europea.
Ponencias:
• "LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CREACIÓN DE
UNA CIUDADANÍA EUROPEA; LA TELEVISIÓN EDUCATIVA".
Pablo García. Televisión Española (TVE) / M.E.C. España.
• "EDUCACIÓN DE ADULTOS Y LA INTEGRACIÓN MULTICULTURAL".
Wolfgang Leumer. DVV. Alemania.
"LA CREACIÓN DE UNA CIUDADANÍA EUROPEA A TRAVÉS DE LOS MULTIMEDIA".
Jean Combe. IRRCE Francia.
• "LA MUJER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN".
A. Olga Quiñones. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales. España.
GRUPO II
TEMA CENTRAL:
"INTEGRACIÓN SOCIAL: LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
COMO FACTOR CLAVE PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SOCIEDAD".
Presidente: Miguel Angel Gonzalo. Federación de Asociaciones de Educación de
Adultos. (FAM). España.
Moderadora: Florence Lautrédou. Comisión Europea.
Ponencias:
• "LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LAS PERSONAS EN EDAD ACTIVA".
José Luis León. Instituto Nacional de Empleo. (INEM). España.
• "LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN, LA ORIENTACIÓN PERSONALIZADA
Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES".
Ole Bisleth. Learning Boutiques. Dinamarca.
• "LA DEFINICIÓN DEL `CONTINUUM' EDUCATIVO: EDUCACIÓN GENERAL, FORMA-
CIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA.
Alan Tuckett. NIACE. Reino Unido.
• "PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA MUJERES ADULTAS EN ZONAS RURALES".
Adelina Gouveia. Proyecto FAM. Ministerio de Educación. Portugal.
17,00	 Presentación de conclusiones de los grupos de trabajo y debate.
17,30	 Final de la sesión
MIÉRCOLES. 22 DE NOVIEMBRE
MAÑANA
9.00 h.	 "MODELOS Y EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN".
Ettore Gelpi - Consejo de Europa.
Bartolomé Amat Armengol. Dirección General VIII. Comisión Europea.
Jorge Cavodeassi. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura. (O.E.I.).
Coordinación: Rosario Fernández Santamaría. Ministerio de Educación y Ciencia.
España.
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10,30 h.	 Café.
11,00 h.	 Presentación de las conclusiones por el Relator General de la Conferencia y propuesta
de Declaración.
11,30 h.	 Adopción de la Declaración.
12,00 h.	 Respuesta de la Comisión. A. Kirchberger. Dirección General XXII. Comisión Europea.
12,30 h.	 Clausura de la Conferencia por el Ministerio de Educación y Ciencia. España.
LUGAR DE LA CONFERENCIA: EUROFORUM. San Lorenzo de El Escorial.
ALOJAMIENTO: 	 EUROFORUM. San Lorenzo de El Escorial.
San Lorenzo de El Escorial, noviembre de 1995.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA cle Murcia
Tel.: 968-36 20 43
Fax: 968-23 02 94
MESTRE MOREY, MIQUEL
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Baleares
Tel.: 971-72 70 02
Fax: 971-71 91 66
MIQUEL I ANGLARILL, ANGELA
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Cataluña
Tel.: 93-483 10 63
Fax: 93-483 12 66
ORTEGA CASTRO, VICENTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Madrid
Tel.: 91-580 40 10
Fax: 91-580 45 55
PELETEIRO FERNÁNDEZ, ANTONIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Galicia
Tel.: 981-54 65 62
Fax: 981-54 65 42
PERDOMO, JUAN PEDRO
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Canarias
Tel.: 928-36 71 77
Fax: 928-37 31 55
PERELLO HUARTE, M a TERESA
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Navarra
Tel.: 948-10 65 43
Fax: 948-10 60 52
RIVERA CANOBELLAS, DOMINGO
COMUNIDAD AUTÓNOMA de La Rioja
Tel.: 941-29 12 27
Fax: 941-29 12 21
RODRIGUEZ ESCUDERO, Ma VICTORIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Asturias
Tel.: 98-510 67 10
Fax: 98-518 67 31
ROMACHO ROMERO, INMACULADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Andalucía
Tel.: 95-455 83 79
Fax: 95-427 83 68
SAINZ DE LA MAZA, CARLOS ESTEBAN
COMUNIDAD AUTÓNOMA de Castilla y León
Tel.: 983-41 19 34
Fax: 983-41 19 39
ZAPARDIEL, RAMON JOSE
COMUNIDAD AUTÓNOMA de
Castilla-La Mancha	 Tel.:
925-26 74 46
Fax: 925-26 74 15
OTRAS INSTITUCIONES
ALBARRAN CANO, ANTONIO
Cauce Editorial
Tel.: 91-548 27 88
Fax.: 91-559 00 64
APARICIO GUADAS, JOSE ANTONIO
Federación de Asociaciones de Educación de
ADULTOS FAEA
Tel.: 976-25 53 38
Fax.: 976-25 51 58
ARITIO, LORENZO
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Tel.: 91-398 69 91
Fax.: 91-398 86 78
ARROGANTE LOPEZ, VICTOR
Federación Española de Universidades Populares
FEUP
Tel.: 91-521 91 08
Fax.: 91-523 10 87
CAMPANO CAMPANO, CESAREA
Federación de Enseñanza de CC.00
Tel.: 91-547 29 53
Fax: 91-548 03 20
DOMINGUEZ FERNÁNDEZ, GUILLERMO
Universidad Complutense de Madrid
Tel.: 91-559 55 33
FORMARIZ POZA, ALFONSO
Federación de Asociaciones de Educación de
Adultos FAEA
Tel.: 976-255 338
Fax: 976-255 158
FRÍAS GÓMEZ, JULIA
Escuela de Formación Sindical de CC.00
Tel.: 91-324 04 19
Fax: 91-306 91 93
GARCÍA, PABLO
Televisión Educativa
Tel.: 91- 346 94 41
Fax: 91-346 30 08
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GARCIA CARRASCO, JOAQUIN
Universidad de Salamanca - Facultad de
Educación
Tel.: 923-294400
Fax: 923-294609
GARCIA-LONGORIA, ISABEL
Federación Española de Universidades Populares
FEUP
Tel.: 91-521 91 08
Fax: 91-523 10 87
GIMÉNEZ PEMÁN, JOSÉ MANUEL
Escuela de Formación Sindical de UGT
«Julián Besteiro»
Tel.: 91-589 77 76
Fax: 91-589 77 47
GONZALO, MIGUEL ÁNGEL
Federación de Asociaciones de Educación de
Adultos FAEA
Tel.: 976-25 53 38
Fax: 976-25 51 58
IGLESIAS, FRANCISCO
ARGENTARIA (Banco Exterior de España)
Tel.: 91-537 86 64
Fax: 91-537 84 77
JULVE LARRAZ, MARGARITA
Federación de Asociaciones de Educación de
ADULTOS FAEA
Tel.: 976-225 338
Fax: 976-225 158
LEON ZAPATERO, JOSE LUIS
Instituto Nacional de Empleo I.N.E.M.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tel.: 91-585 98 36
Fax: 91-585 97 61
MEDINA RIVILLA, ANTONIO
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Tel.: 91-398 69 91
Fax: 91-398 86 78
MORALES CORRALIZA, MONTSERRAT
Federación Española de Universidades Populares
FEUP
Tel.: 91-521 91 08
Fax: 91-523 10 87
QUIÑONES, A. OLGA
Instituto de la Mujer.
Ministerio de Asuntos Sociales
Tel.: 91-347 79 96
Fax: 91-347 80 10
REQUEJO OSORIO, AGUSTIN
Sindicato FETE-UGT
Tel.: 981-56 31 00
Fax: 981-53 04 38
RUMI IBÁÑEZ, CONSUELO
Sindicato FETE-UGT
Tel.: 91-29 77 78
SANZ, FLORENTINO
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Tel.: 91-398 69 91
Fax: 91-398 86 78
VEZA IGLESIAS, JUAN LUIS
Fundación ECCA
Tel.: 928-25 74 00
Fax: 928-20 73 95
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